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Introduction 
This publication is the prolongation of a study published in 1977 for the year 1975 on purchasing 
power parities and the comparison of the values of national accounts in real terms.1 
The main purpose of the work is the comparison for the EC countries of quantities of gross domestic 
product and its uses as defined in the national accounts. The values of these aggregates, which are 
the starting point of these comparisons, are expressed in national currencies. The problem is to find 
appropriate conversion factors between each national currency and a reference unit which then can 
be used as an instrument to carry out these quantity comparisons, i.e. they take into account the real 
difference in price levels between countries for the given aggregate. 
Conversions in a common unit are often made by using the exchange rate in terms of the US dollar or 
the ECU, but it is generally recognized that these conversions provide results which do not enable 
the comparison of real flows between countries. The studies carried out just after the Second World 
War as well as those of the 1970s have clearly shown that exchange rates do not correspond with 
relative prices. This drawback of the exchange rate has become still more felt since these rates are 
floating. 
The purchasing power parities are an instrument for rendering more comparable the values 
expressed in national currency and in particular the aggregates of national accounts such as the 
gross domestic product and its uses, i.e. final consumption of households, collective consumption 
and gross fixed capital formation. 
The national accounts and particularly the part concerning the flows of goods and services, provide 
the framework for the estimates of the parities. 
The parities can be put in relation with the exchange rates, which enables the measurement of price 
levels between countries and so makes it possible to compare quantities. In order to measure price 
levels it is necessary to take into account flows of products; the values of these flows can be broken 
down in a price ·component and a quantity component. 
In national accounts two types of products can be distinguished: final products and intermediate 
products; intermediate products are those reutilized in the production process for producing final 
products. In the purchasing power study only prices of final products are taken into consideration: 
the sum of all final products gives the gross domestic product. The price level of this flow can be 
considered as an important indicator of the general price level of a country. However, comparisons 
between countries can also be made for price levels of specific flows. The specific parities are cer-
tainly varying according to the flows and are not the same as the overall parity because the price 
structures of the countries are not identical. 
The estimates of purchasing power parities and real values for 1980, as for 1975, are based on full-
scale surveys which made it a huge exercise. It necessitates the organization, the evaluation and 
examination of very voluminous price surveys. Moreover, detailed figures are required concerning the 
structure of the uses of gross domestic product. This full-scale exercise is only carried out every five 
years, in 1970, 1975 and 1980 whereas for the intermediate years estimates are made according to a 
lighter procedure and only on an aggregated level. 
Comparison in real values of the aggregates of ESA 1975-1977, ISBN 92-825-0215-5. 
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The work programme of the SOEC in the area of parities and real values is a part of the world project 
under the auspices of the United Nations Statistical Office in New York. The International Comparison 
Project (ICP) exists now since more than 10 years. This project was started as a collaboration 
between the University of Pennsylvania, the World Bank and the UNSO for the year 1970. The results 
for phase 11 concerning 10 countries in 1970, as well as for phase 112 covering 16 countries for 1973 
have been published, whereas for phase Ill referring to 1975 results have been officially published in 
spring 1982.3 ICP phase IV at world level is in course, but results are not expected before 1985. 
It is possible to state that work in the area of purchasing power parities has developed very rapidly 
not only concerning the methods to be used but also concerning the calculations and the methods 
used for collecting the data. After the experimental stage at the beginning of the 1970s it can be said 
that the results are more and more considered as a necessary instrument for national accounts and 
other real comparisons between countries. At world level the work should become a part of the pro-
gramme of UNSO starting from phase IV and this because it is planned to include about 80 countries 
in the study. For the SOEC this integration started at the beginning of phase Ill, for the year 1975 and 
since that year the calculation of parities is a part of the work programme of the SOEC and member 
countries. 
For the year 1980, the SOEC has coordinated the work for 12 countries, 10 member countries 
(Greece became a member on 1 January 1981) and the two applicant countries, Spain and Portugal. 
These two countries have fully participated in the work for the 1980 exercise. The publication pre-
sents results for the 10 member countries and, in a special chapter, the results for Spain and Portu-
gal. 
Two other countries have also participated in the project through the SOEC: Israel and Austria. Con-
cerning Israel, the results are not yet available at the time of this publication and they will be pre-
sented elsewhere. Austria has participated in the SOEC exercise in· the framework of a comparison at 
the European level organized by the Economic Commission for Europe. Results of the comparison of 
Austria with the Community countries will be published separately very soon. 
In another publication the results for all European participating countries will be given, and in this 
comparison Austria has a particular role as a bridge country inside the European countries who parti-
cipate in this comparison exercise. 
The calculation of parities and real values is made by using average national prices obtained from very 
important price surveys. They are described, in detail, in Chapter I. For products belonging to the final 
consumption of households these price surveys were carried out by the national statistical offices 
and in particular by the departments in charge of the establishment of consumer prices indexes. The 
available data in the framework of these indexes can only seldom be used for the calculation of pari-
ties because the product definitions are never identical in the participating countries. For the calcula-
tion of purchasing power parities it is necessary to organize special surveys to collect the required 
prices. 
For gross fixed capital formation consultants were asked to provide the necessary information 
because in this area the national statistical offices do not have the necessary technical and marketing 
knowledge. 
The information on the structure of the uses (household consumption, collective consumption and 
gross fixed capital formation) is provided by the national statistical offices. National accounts data are 
used, completed by results of special surveys (family budget surveys, government accounts, input-
output tables, etc.) in order to know the structure on the very detailed level required in the frame of 
the calculations. 
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A system of international comparison of gross product and purchasing power, 1973, ISBN 0-8018-1669-6. 
International comparisons of real product and purchasing power, 1977, ISBN 0-8018-2020-0. 
World product and income - International comparisons of real gross product, 1982, ISBN 0-8018-2360-9, Johns Hopkins 
University Press, Baltimore. 
The principles of the surveys are very much similar in 1980 and 1975 for household consumption as 
well as gross fixed capital formation. The method applied for the calculation of parities and real values 
on the basic heading level is the 1975 method but it was improved in order to take into account the 
theoretical considerations developed since; the aggregation method starting from basic parities up to 
the level of GDP which has been taken, has been decided in accordance with the method used up to 
now by the ICP; so it has been decided not to apply the same method as in 1975. 
It is necessary to estimate also purchasing power parities for the years between the five years. The 
comparison between countries of the price levels varies over time because of the difference in infla-
tion rates between countries. Changes in exchange rates are also very important in particular since 
the system of fixed exchange rates has been abandoned which causes huge fluctuations between 
currencies. The conversion of values in national currency by using exchange rates gives temporal 
evaluations which very often have no economic meaning. It is interesting to present some indications 
showing these phenomena for the period 1975-80. 
The development of the GDP price indices has been very different, and the extreme discrepancy 
between Italy and the Federal Republic of Germany is about 650/o. Two countries are very close to the 
Community average, France and Denmark. During this same period the exchange rate has also 
marked important fluctuations and again the Federal Republic of Germany and Italy are in the extreme 
position and the discrepancy is about 550/o. Again France and Denmark have moderate variations, but 
it is interesting to underline in particular the stability of the pound sterling compared with the ECU. 
The development of the two factors can be expressed as the ratio between purchasing power parity 
and exchange rate for the two years. This ratio, which measures the deviation of the parity from the 
exchange rate, shows clearly for most countries that the parity has come closer to the exchange rate, 
except for Italy where the deviation has increased and for Ireland where it is on the same level, i.e. still 
very different from the exchange rate. 
Variation between exchange rates and Deviation between parity and exchange Relative rate of increase of GDP prices ECU rate 1975-80 1975-80 
1975 I 1980 
FR of Germany -23.9 +20.8 -15.2 - 7.8 
France + 2.2 - 9.4 -10.2 - 3.0 
Italy +40.2 -31.9 +29.5 +35.7 
The Netherlands -16.0 +13.6 - 9.8 - 5.4 
Belgium -18.0 +12.2 -11.6 - 3.9 
Luxembourg -13.4 +12.2 + 0.7 + 1.7 
United Kingdom +24.9 - 6.4 +24.5 + 6.5 
Ireland +20.4 -17.2 +26.7 +27.0 
Denmark - 4.1 - 9.0 -20.3 - 8.7 
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Chapter I - Description of the data collected 
1. GENERAL REMARKS 
1.1 . The general framework 
The study of purchasing power parities and the corresponding real values is carried out in the frame-
work of national accounts and covers in particular gross domestic product (GDP) and its uses. 
In economic analysis, the GDP is regarded as an important indicator for measuring economic activity 
and its resul.t, the total income of a country's population. The GDP is also used in international com-
parisons as an aggregate representing the total of all economic activities. 
In practice, the GDP is calculated indirectly either as a sum of the added values of all branches of 
production or as the sum of its uses. 
In real-term comparisons the second approach is adopted, i.e. the GDP is broken down into the dif-
ferent uses distinguished in national accounts: 
(i) final consumption of households, 
(ii) collective consumption of private non-profit institutions, 
(iii) collective consumption of general government, 
(iv) gross fixed capital formation , 
(v) changes in stocks, 
(vi) balance between exports and imports of goods and services. 
The precise definition of each of these uses is given in the European system of integrated economic 
accounts (ESA) and is not repeated here. However, it is necessary to mention a number of specific 
problems which hamper attempts to make real-value comparisons on the basis of the ESA definitions. 
Firstly, the aggregate 'collective consumption of private non-profit institutions' is not distinguished in 
all countries. In several countries the value of this aggregate is included in final consumption of 
households.1 These two aggregates (final consumption of households and collective consumption of 
private non-profit institutions) have also been combined in this study to form a single aggregate 
which does not exist in the ESA, but appears in the ESA national accounts - private consumption. 
A second problem concerns certain types of consumption which, depending on the institutional 
organizations in the different countries, are mainly classified either within final consumption of house-
holds or within collective consumption of general government. A characteristic of these types of con-
sumption is, that certain services may be market services in one country and non-market services in 
another. Even within one country certain parts of such services may be market and others non-mar-
ket. Thus the proportions of market and non-market services vary from country to country. 
At world level this problem applies to a large number of services, such as health services, education, 
cultural, entertainment and recreational services, etc. At Community level the problem applies primar-
See also National accounts ESA -Aggregates 1960-80; Eurostat, 1982. 
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ily to health services, which exhibit wide institutional differences, resulting in poor comparability of the 
values of final consumption of households and collective consumption of general government, in 
particular at sub-aggregate level. 
The same solution has been adopted at both world and Community levels to make comparisons 
between countries more realistic. It consists of grouping all health expenditure within a new aggre-
gate, 'total consumption of population'. In the present publication this new aggregate has been 
applied in respect of health services, public consumption of health services having been grouped with 
final consumption of households. The same treatment has not been applied to other services liable to 
be grouped together at world level, such as education or entertainment, since the institutional differ-
ences are at present not sufficiently serious to impair real comparisons between Member States. 
In the tables presented in this study, the public health services are classified under private consump-
tion and therefore excluded from consumption of general government. Ministry of health services ( or 
local authority health services), however, are still included under collective consumption of general 
government. 
Prices are collected for three uses of the GDP. For two uses changes in stocks and the balance 
between exports and imports of goods and services - no price surveys are carried out but conver-
sions are made on the basis of ratios resulting from official exchange rates. 
The three other uses have been subjected to extremely detailed analyses to determine parities and 
real values. Firstly, they have been disaggregated to a very detailed level, and secondly, a large num-
ber of prices have been collected for a sample of products. The price ratios are subsequently related 
to the values of consumption or fixed capital formation at this disaggregated level. 
It should be noted that the breakdown of uses is not only important as a 'weighting' factor for basic 
parities, but also represents the basis for the selection of products for the price surveys. 
In estimating purchasing power parities and real values, particular emphasis is placed on the methods 
of estimation within the basic headings and on the aggregation of the parities of the real values of 
these basic headings as far as the GDP level. However, the results at the detailed level, and hence 
also at the aggregated level, depend not only on these methods of calculation but also, and probably 
to a larger degree, on the method used to select the products included in the list. Firstly, the number 
of products for which prices are collected must necessarily be limited to a sample range of all the 
products belonging to the final uses. Secondly, the definition of each of these products greatly 
affects the results obtained and therefore also merits special attention. Finally, the basic headings 
constitute the largest breakdown of uses and the delimitation of these headings plays an essential 
role. 
The selection and definition of products and the selection of basic headings are three interdependent 
aspects. Before describing the actual price surveys it is necessary to analyse the classifications used 
and to define the basic headings, the procedures for selecting the products for inclusion in the price 
surveys, and, finally, the procedures for establishing the weightings to be used. 
1.2. Classification and basic heading 
The classification of final uses corresponds to a successive subdivision of the values of these uses. 
The classifications used in this context are similar to those adopted in the ESA.1 The classification 
used for final consumption of households is classification by purpose. A purpose may cover similar 
products, but may also include very different products. The purpose 'food', for example covers similar 
products, whereas the purpose 'transport' includes very different products such as car purchase, car 
ESA, 1979 edition; see 'Classifications and Coding' 
2 of branches and products NACE/CLIO RI 26, 
7 of the purposes of final consumption of households, 
8 of the purposes of general government. 
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repair, petrol, public transport, taxis, etc. A very detailed breakdown of purposes leads finally to prod-
uct groups. For gross fixed capital formation the classification is based on the type of product: equip-
ment goods, dwellings, non-residential buildings, civil engineering works. This corresponds to the 
NACE/CLIO groups, which are classifications of products. For collective consumption, however, the 
main classification is classification by purpose, comparable to that of final consumption of house-
holds. 
The first objective of a classification is to measure the values for the three categories of uses. These 
values are therefore broken down in line with the subdivisions within the classification. 
The classification for final consumption of households is also applicable to family budgets;1 the break-
down within the context of purchasing power parities is more detailed, resulting in sub-sets of similar 
and, as far as possible, homogeneous products. 
The following example illustrates this: 
1. 
11. 
111. 
1111. 
11111 . 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread, cereals 
Rice 
Long-grain rice 
Each successive breakdown corresponds to a more homogeneous group of products, but remains a 
sub-set of products. In the ESA one, two and three digit breakdowns are used for 'final consumption 
of households', whereas 'family budgets' features a four-digit breakdown. Certain NACE/CLIO groups 
are used in the ESA for gross fixed capital formation. 
Obviously, the availability of reliable statistical data on expenditure decreases as the level of disaggre-
gation increases, and this is a very important argument for the definition of the basic headings. In the 
national accounts the values are restricted to approximately 80 groups, but for purchasing power par-
ities a much more detailed breakdown is applied and the number of basic headings involved is 328. 
A second objective of the classification, and in particular of the basic headings, is to form the popula-
tion from which the sample of products adopted for the price comparison is drawn. Consequently the 
precise definition of the content, which is already important for fixing the values, is even more neces-
sary for the selection of products. It is not enough to designate a heading 'bread'; it is necessary to 
know all the forms in which bread is available in each of the countries concerned so that a balanced 
selection of products can be made under the heading 'bread'. 
From this example it can be seen that the ultimate breakdown of a classification is a specific product, 
very precisely defined. Hence the final result of a classification is a list of products with a nomencla-
ture of products. 
It is not possible to include in the list of products for the price survey all the products included in a 
basic heading. For each basic heading, it is therefore necessary to select a number of products cor-
responding to the most widely-consumed products in each of the participating countries. 
In constrast, the expenditure data should cover all the products included in a basic heading. 
1.3. Basic headings, product selection and definition 
Each basic heading therefore corresponds to a group of similar products. The number of products 
included in a basic heading depends largely on the definition of each product, since the definition may 
be general or specific. The different product equivalence criteria play a fundamental role in this con-
text. 
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For 'family budget' surveys it is intended to use a four-digit nomenclature, the Procome, which subdivides final consump-
tion of households into approximately 160 headings. 
Consequently, the question of specificity arises constantly during the preparation of the product defi-
nition and it is necessary to emphasize once again the rules applied in this area for the 1980 survey. 
Firstly, the objective of the study is to calculate not only the purchasing power parities but more parti-
cularly the volume ratios of the national accounts aggregates, and this has a considerable impact on 
the way in which the products are defined. it is clear, moreover, that the rules applied must necessar-
ily be consistent with the requirements of national accounts. 
The effects of these rules on the definition of products can be illustrated by means of a specific 
example. If the basic heading is 'long-grain rice' it can be said that this covers only one product, 
'long-grain rice'. The phrase 'long-grain rice' covers a wide variety of 'long-grain rices', depending on 
the weight, the packaging, the origin, the preparation, etc. All these characteristics have an influence 
on the unit price: more sophisticated packagings have a higher unit price, whereas higher weights or 
quantities generally have a lower unit price. Moreover, the variety most widely consumed differs from 
country to country. 
The example of rice shows that for each product it is possible to describe characteristics which can 
be used to define products precisely. Moreover, such descriptions are necessary to identify the prod-
uct in the countries concerned during price surveys. 
The question of how narrowly a product is specified is fundamental to the work on purchasing power 
parities and comparisons in real values. 
A strict definition poses the problem of the degree of representativeness of the varieties selected in 
the countries. One solution to this problem would be to broaden the definition so that it could cover 
all the varieties in the countries. However, this solution is not consistent with the rules of national 
accounts and its adoption would give a false volume comparison since bmad definitions can include 
varieties with very different qualities. 
To take the example of rice again, let us imagine that there is a broad definition which takes no 
account of weight, packaging, etc., and that the unit price of rice corresponds to the most current 
type of rice in each country. If the most current rice in country A is sold loose in amounts of 2 kg, and 
rice in country B is mainly sold in 500 g cartons of a well-known brand, then the parity is calculated by 
taking the unit price of each of these two different rices. 
The application of this parity to the expenditure of the two countries gives a volume ratio correspond-
ing to the ratio of the physical quantities of rice. But this is clearly not consistent with the principles of 
national accounts: the long-grain rice sold loose in quantities of 2 kg and the long-grain rice sold in 
1/2 kg cartons are clearly not equivalent. This principle is very important for the selection and definition 
of products and for the procedures adopted for calculating parities. 
For strict product definitions it is essential to measure product equivalence, i.e. to describe the 
varieties in such ai way as to ensure that they are of the same quality. 
In some cases this problems is overcome by using, for example, the trade name, the model or the 
reference which characterize the product. The number of characteristics varies from one specification 
to the other. Although the trade name, model and reference of an identical product are not necessar-
ily identical in all countries, this method of guaranteeing identity is often very effective. It has been 
used for certain types of products, including domestic electrical appliances, sound reproducing and 
recording equipment, photographic equipment, means of transport, certain food products and house-
hold equipment, in particular furniture. In all, it has been used for approximately half of the definitions. 
The same criteria cannot be used to ensure complete identity for the other products, and in these 
cases it has therefore been necessary to provide a complete description of all the characteristics of 
the products. For many products the same characteristics are important, i.e. weight, type of packag-
ing and other presentation criteria. In certain cases, the descriptions are long and often difficult to 
establish. This is true of such consumer goods as clothing and footwear and of plant and machinery 
although in the latter case trade names and models can also be used. However, there is an additional 
complication in respect of these products, since it is also necessary to specify the accessories 
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included in the price. There are special problems concerning construction and civil engineering, and 
these will be examined in detail in this chapter. 
If the definition of products is very strict (which is achieved by adding characteristics to the specifica-
tion) it is essential to increase the number of products in terms of varieties , since the degree of 
representativeness of the varieties varies from country to country. The procedure adopted for the 
selection of products has shown that within a group of similar products, such as rice, bread, apples, 
etc., it is necessary to include all the varieties currently consumed in each of the participating coun-
tries. 
For each general product, each country has supplied details of the specific varieties most representa-
tive (most widely consumed) in that country, and all these products have been added to the list, 
except in cases where the product is available in one country only. Such a procedure increases the 
list of products because many varieties need to be taken into consideration for one product. This 
does not mean, however, that the number of products to be included in the price survey also 
increases. On the contrary, strict definitions result in a more bilateral approach to price collections for 
listed products. 
The principle that the prices of all products need not be available in all countries has already been 
applied by the ICP, and by Eurostat in the 1975 exercise. This principle has been applied even more 
systematically in 1980, by including any product which is important in a country provided its price can 
also be observed in at least one other country. 
Moreover, the method used for calculating parities, described in greater detail in Chapter II, does not 
require the collection of all prices, and in fact it is not even desirable to use all prices of all countries 
to calculate parities. Rather, in order to achieve a good estimation of parities between pairs of coun-
tries, price comparisons must be re~tricted to products which, overall, have the _ same degree of 
representativeness in the countries, otherwise the parity derived may be distorted. 
This product selection procedure does not depend on the size of the countries nor on the dominance 
of a particular country on the European market. Since the countries of the Community differ markedly 
in size it is dangerous to include only the most current products in the Community as a whole or to 
ignore products which are representative in the peripheral countries only. For this reason, during the 
selection each country has the same opportunity to include 'its' products in the list. 
The procedure requires close cooperation between the participating countries in drawing up the list 
of products and their specifications. Each country must provide detailed information concerning the 
most representative products, including technical or commercial characteristics. This information, in 
the form of catalogues, brochures, etc. is made available to Eurostat and the other countries in order 
to determine whether a given product can be found in another country. 
Close cooperation between the participating countries and Eurostat has been established in the form 
of bilateral contacts between each country and Eurostat, and in meetings involving all the participants. 
The selection of products has been based on two fundamental considerations: the first concerns the 
definition of the products, and the second concerns the selection of appropriate products for calcu-
lating balanced parities. The definition of each product must be as strict as possible. In addition, the 
selection of products must be based on the representativeness of products in all countries . This 
means that the products included in the list do not all have the same significance: some are represen-
tative of one country, others of another country, etc. For this reason, the same 'weight' should not be 
given to each individual price within a basic heading when calculating parities between countries. 
1.4. Weightings 
The nominal values used for this exercise, expressed in national currencies, correspond to the 1980 
GDP values and their components , as transmitted to Eurostat in October 1981 for the ESA question-
naire. 
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At that time. Eurostat did not have a uniform, more detailed breakdown for 1980 for all countries. 
More detailed weightings (at digit levels 1 to 5 of the classification, i.e. for more than 300 basic head-
ings) have been established on the basis of the structures transmitted in June 1981 by the majority of 
countries. Certain countries submitted a revised structure in September or early October 1981. 
These structures, broken down as far as 'basic headings' (5-digit level of the classification), have 
been established in each country on the basis of more or less recent data. The principle was to take 
the data for the most recent year possible, and then to break down the large aggregates into progres-
sively more detailed aggregates. It was therefore necessary to divide up the values proportionately to 
the most recent available values. 
The data on goods and services supplied in response to the ESA questionnaire permit a breakdown 
into approximately 80 headings for 1979, and this breakdown has been applied to the 1980 aggre-
gates. 
The statistical sources available on the structures of expenditure to the level required vary from coun-
try to country. In some cases, the results of the 'family budget' surveys can be integrated, in others 
the weighting structures used for the consumer price indices have been used. Often the data avail-
able in the national accounts permit certain structures to be estimated for a relatively recent year; this 
is especially true of gross fixed capital formation in respect of NACE-CLIO grouping RI 26. 
The nominal values are therefore obtained from the global value as an exhaustive breakdown towards 
the lower aggregate (successively towards one, two, three etc. digits), and not as a grouping of lower 
aggregates towards higher aggregates, since what is known for 1980 is the total value. In this proce-
dure the structures within the sub-aggregates vary in age, and depend, moreover, on the level of dis-
aggregation. 
The value for a 'basic heading' corresponds to the expenditure in respect of a large· population of 
goods and services, of which it is necessary to take a sample without knowing the whole range. It is 
at this level that the criteria governing the equivalence of products must be established and selection 
of products (varieties) made, taking into account the type of relative representativeness in accord-
ance with the approach adopted. 
Once the products have been selected and defined average prices in the various countries can be 
established for a 'basic heading' and, in general, several price ratios can be calculated for each basic 
heading. As mentioned earlier, the price of all the products are not observed in all the countries. It is 
therefore a matter of deriving from these price ratios (parities) a complete table of synthetic parities. 
These original parities, which are generally of the Fisher type, must then be made transitive. In theory 
there are two possible methods for calculating the basic parities between countries: the first uses 
weightings by product and the second, which does not use explicit weightings, uses instead the 
information on the degree of representativeness of the different products in each of the countries. 
The second method is used by Eurostat for calculating parities at the basic headings level. This 
method is described in detail in Chapter II. Nevertheless it is of some interest to examine various 
practical and theoretical considerations relating to the problem of weighting by product. 
In 1970 and 1975 countries supplied weightings at the level of the individual products involved in the 
surveys. However - in particular in 1975 - Eurostat, after examining the data, concluded that these 
weightings were not sufficiently consistent between countries and that their use could consequently 
lead to incorrect parity estimates at the 'basic headings' level since the weightings corresponded to 
different concepts. 
At world level, the UNSO did not use explicit weightings by product, either in 1970 or in 1975, and the 
main reason mentioned in general is that the statistical data are not available. 
The lack of data is the material reason put forward by certain countries for rejecting the use of weight-
ings by product. Although certain Member States see no statistical difficulties, others cannot supply 
reliable data by product. However the establishment of weightings by product is also hampered by 
conceptual difficulties which deserve closer analysis. 
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Regardless of its nature, the final presentation of the weighting by product consists of the distribution 
of the total value of a basic heading over the products for which an average price is available for the 
country concerned. 
The criterion for the distribution of this value depends on the nature of the weighting required. There 
are three types of weighting: 
(a) In the first case the total value of the basic heading is distributed according to the relative import-
ance of each selected product for which the price is observed in the country, each product being 
defined with the aid of the definition used in the price survey. This is a non-exhaustive weighting 
since the products included in the survey cover only a fraction of the full range of each basic 
heading. 
(b) In the second case the total value is distributed according to the products selected - not, how-
ever, on the basis of the individual products, but on that of groups of products considered to be 
sufficiently close to each of these products. 
The total value of the basic heading is not completely covered in this case either, so the weighting 
is still non-exhaustive. To achieve consistency in this type of weighting it is necessary to define 
very precisely the set of products which each of the products included in the survey is supposed 
to represent. This definition of the sets of products constitutes the reference framework for the 
establishment of weightings by country. 
Defining these sets of products poses both practical and conceptual problem. There is no doubt 
that this weighting method is often used in national temporal indices. In fact the different types of 
data available for a given country can often reveal which products have price trends comparable 
with the prices of a given variety present in the basket. 
It is difficult to apply the same procedure for comparisons in space, since there are no available 
data to indicate the set of products for which the price ratios between partner countries and the 
country concerned could be represented by the price ratio for a particular variety included in the 
survey. In addition, even if - exceptionally - data are available, the resulting set of products are 
not necessarily the same for the purposes of comparisons with another partner country. Generally 
speaking, it can be said that there are no univocal criteria for establishing the sets of products 
represented by products included in the list. 
(c) In the third case the value of a basic heading is distributed according to the relative importance of 
the sub-groups of products which constitute an exhaustive breakdown of the set formed by all 
the products of the basic heading. 
This procedure can be considered as the logical extension of the preceding case and would 
apparently provide a consistent and harmonized framework for all countries. In fact, however, it 
simply amounts to shifting the emphasis of the problem. 
The second type of weighting is completely unusable at the level of several countries, since it does 
not give consistent weightings between countries. 
We therefore need to examine exhaustive weighting and weighting by selected products. 
Exhaustive weightings can only be obtained by developing the classification, either by increasing the 
number of basic headings or by creating sub-headings. However, it is impossible to establish univocal 
criteria for defining these basic sub-headings around a product. Apart from these theoretical prob-
lems, there are practical difficulties if the statistical sources can not provide reliable data for a highly 
developed classification. Moreover, rather than solving the problem, an expanded breakdown would 
simply transfer it to a more detailed level since it would often be impossible to consider a single ident-
ical product for all countries at sub-heading level. On the contrary, in actual fact it is found that the 
most current variety of a well-defined group of products varies from one country to another. As a 
result several varieties are selected, because their degrees of representativeness are not the same in 
all countries; in order to calculate balanced parities at the more detailed level it would thus be neces-
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sary to increase the number of products further still and to seek ways of weighting the price ratios 
between them. 
This conclusion brings us back to the first type of weighting, i.e. weightings relating to the products 
selected rather than to groups of products. The weights are therefore not exhaustive, and the use of 
these weights for calculating parities between two countries is restricted to the relative importance of 
the products for which prices are available for these two countries. This means that the weighting 
varies according to the pair of countries considered, but this is not a problem because the weights 
are in any case not exhaustive. This procedure, of course, has the advantage that it does not require 
the classification to be further developed, although it does introduce an additional element of uncer-
tainty, namely, the estimation of the relative weight of the product, which corresponds to the degree 
of relative representativeness of the products amongst themselves. 
Weighting by product would be a substantial improvement on the system used in 1975 - the non-
weighted geometric mean of individual parities - the disadvantage of which is that each of these 
individual parities between pairs of countries has the same influence on the synthetic parity, whereas 
the selection of products is based on a different strategy. The samples of products are in fact drawn 
up unilaterally, i.e. country by country. Hence, for each country the set of products for which prices 
are available may be divided into two: the 'unilateral' sample, corresponding to the products to be 
considered as representative for the country, and the other products, the prices of which are 
observed because they are included in one or more of the unilateral samples of other countries. In 
this context the available prices play a well-defined role in the calculation of synthetic parities, and 
these ideas will be further developed in Chapter II. 
Theoretically, the weighting procedure by product (the first type) and the procedure adopted by 
Eurostat are very similar. The 'unilateral' samples can be restricted to a single product, i.e. the most 
representative product, and the weighting becomes superfluous; when the unilateral sample com-
prises two or three (or more) products, the Eurostat procedure is based on the hypothesis that the 
weighting is distributed equally among these products. 
The comparison between the weighting procedure by product (the first type) and the Eurostat 
method shows that the former might well involve increasing the number of products for which prices 
would need to be collected; in addition, the relative weight of all the products needs to be known for 
all countries. The Eurostat method is less demanding, and the increase in precision resulting from 
estimates of weightings by product may well be an illusion. 
2. PRIVATE CONSUMPTION 
2.1. l?repai'atory work 
The work undertaken by the participating countries and Eurostat has been concentrated both on 
improving the classification to be used and on selecting and defining the products for inclusion in the 
list. 
As already pointed out, for the purposes of product selection the ESA classification of final consump;. 
tion of households by purpose was broken down into five-digit headings, numbering approximately 
260 in all. 
The five-digit headings are called 'basic headings' since they constitute the most detailed breakdown 
of the classification used for selecting products, and are at the same time the most detailed headings 
for which a!! countries are required to submit expenditure data. 
The product selection was done in several stages. it was agreed at the beginning of 1979 the prices 
should be observed at different periods during 1980, so as to optimize the distribution of work during 
that year. The following three periods were chosen: 
(i) spring: for Group 1 (food, beverages, tobacco) and products found mainly in supermarkets 
(non-durable household acticles); 
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(ii) mid-year: 
(iii) autumn: 
for Group 3 (gross rent (excluding rents), fuel and power) and parts of Groups 6 
(petrol, purchased transport and postal services) and 7 (entertainment). These 
prices are essentially tariffs; 
for the other groups (except Group 5). 
Special arrangements were made in respect of the price observations for non-medical care and health 
expenses' (Group 5) and for rents subject to special agreements. 
In addition, an important survey, on furniture was conducted in the autumn of 1979 and the results 
were used to calculate the 1980 parities. 
It was agreed that since the prices were observed at a given moment, the difference between the 
price level at the time of observation and the annual average level would be taken into account before 
calculating the parities for 1980 (see Section 2.2.). 
Finally, all countries agreed to observe prices in the capitals only (exceptions were made in respect of 
rents and certain health services). Coefficients for calculating the average 'national' prices from the 
average 'capital' prices were applied to the Federal Republic of Germany, France, Italy and the United 
Kingdom. These spatial extrapolation coefficients were applied to a classification aggregated into 
approximately 50 headings. 
Defining the precise arrangements for the price collection in 1980 was a gradual process. In general, 
the prices were collected by the national statistical institutes on the basis of the product specifica-
tions supplied by Eurostat. For Group 2 (Clothing and footwear) and part of Group 4 (floor coverings 
and household textiles), however, the prices were collected by a multinational team, and for part of 
'Car repair services, cafes, restaurants and hotels', they were collected in the presence of a Eurostat 
representative in the autumn of 1980. 
For each field the preparation of the survey was organize'd in the following way. 
Eurostat proposed a set of definitions resulting from the superposition of various criteria, which can 
be summarized as follows: 
(i) selection of a certain number of products to represent the different types of consumption in each 
of the participating countries for a particular basic heading; 
(ii) selection of the product equivalence criteria: at the most specific level these could involve identifi-
cation of the product by trade name, model, etc. 
It should be pointed out that these definitions not only pose linguistic problems but also, by their very 
nature, often give rise to irritation. For example, if the electrical unit, the kWh is charged for at a fixed 
price in a particular country regardless of consumption, the agent responsible for price collection in 
this country will not understand why there are four definitions, depending on average monthly con-
sumption. Nor will he understand why details are required on the amount of electricity consumed at 
night or the number of rooms in the dwelling. Yet in certain countries the rates charged may differ 
widely, depending on the time of day or night, or be subject to substantial rebates, for example when 
electricity is also used for heating. It is only natural for collectors to assume that what applies in their 
own country applies everywhere else, and that most of them should find it hard to understand what 
the number of rooms in a flat has to do with the price of electricity. Nevertheless, the number of 
rooms is used as a pricing criterion in at least one country. 
Problems of this sort are encountered particularly frequently in respect of definitions relating to serv-
ices and rates charged, as in transport, telecommunications, etc, and indeed are much more common 
than one might imagine. 
The proposed definitions were sent to the participating countries, which, after studying them, submit-
ted counter-proposals, suggestions and comments to Eurostat. Their replies were accompanied by 
documentation, and in particular by catalogues providing maximum information on the characteristics 
of certain products suggested. 
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After studying the replies, Eurostat transmitted new proposals to the participating countries. The defi-
nitions, which had already been examined in each country, were then considered in detail at meetings 
at which the countries were represented and the list of products was finalized. 
The products finally included in the list, together with their specifications, were presented in the form 
of booklets of definitions for the price collectors. For the booklets concerning cars and motorcycles, 
domestic electrical appliances, sound reproducing and recording equipment, television sets and pho-
tographic equipment, a preliminary survey was conducted in June-July 1980 in order to test the avail-
ability of the latest models on the different markets. Eurostat was thus able to draw up final proposals 
in August 1980 based on the catalogues collected during the preliminary survey. This enabled these 
definitions to be finalized shortly before the survey, which was conducted in October or November 
1980, depending on the country. 
As already stated, during the preparation of the 1980 survey the accent was placed as much on the 
representativeness of products as on their strict equivalence. In some cases identity is complete. 
However, there are a large number of goods and services for which identity cannot be achieved. In 
these cases the aim has always been to produce as strict and exhaustive a definition as possible. The 
fact that a product which is representative in one country need simply have an observable price (i.e. 
be also available) in another country in order to qualify for inclusion in the list has made it possible to 
reconcile the objectives of identity or strict equivalence with the objectives of representativeness. 
Undoubtably, the number of definitions proposed by Eurostat has increased considerably for all basic 
headings, but more particularly for certain headings such as furniture. 
Number of definitions 
( 1) Food, beverages and tobacco 300 
(2) Clothing and footware 70 
(3) Gross rent, fuel and power 60 
(4) Furniture, furnishings and household equipment and operation (including approximately 
230 for furniture) 330 
(5) Medical care and health expenses (including approximately 600 for medicaments) 700 
(6) Transport and communication (including approximately 70 for international flights) 200 
(7) Recreation, entertainment, education and cultural services 110 
(8) Miscellaneous goods and services 80 
1 850 
The table shows that more than 1 800 definitions have been made for final consumption of house-
holds alone; however, it is well known that over half of the products are binary, and of these 900 the 
countries in fact use only approximately 200. 
Each country therefore submitted prices for approximately 1 OOO definitions for final consumption of 
households. 
Another problem is the number of elementary prices required. 
Eurostat asked the price collectors to transmit the elementary prices observed rather than the aver-
age prices for each definition. Since prices vary widely for most products in all countries it is impor-
tant to have individual price observations. The number of individual observations requested varied, 
depending on the groups of products, from 1 for rates changed to 15 for clothing, footwear and 
household textiles. For most goods and services 10 price observations were requested. However, all 
national statistical institutes are aware that this number of observations is very low for calculating 
representative prices, and in many cases the number of observations transmitted was therefore 
higher than the agreed minimum. 
Apart from individual prices, price collectors were asked to indicate all the important characteristics 
for each price observed. Depending on the product, this could be the trade name, the observed unit, 
the presentation, etc. As a general rule the price collector was asked to provide as much information 
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as possible; this proved to be very important for the analysis of the prices transmitted and led to a 
great improvement in the basic data. 
As regards the choice of survey points in 1980, prices were observed in the capitals only. The only 
exceptions were in respect of rents and certain health-related items for which the prices refer to the 
national average. The choice of outlets in the capitals was left to the national statistical institutes. 
Countries were requested to include all types of outlets so as to ensure that the average prices were 
representative of the capital in question. Sometimes more than one price can be observed for a single 
product definition in the same shop. This is often the case in the field of clothing. In such cases the 
national statistical institute is responsible for deciding how to calculate the average price for the capi-
tal, and whether or not this should include the average price per shop. The institutes were also given 
the option of deriving the average price from the average price per type of outlet, but this option was 
not taken up; this signifies that there is a self-weighting implicit either in the individual price observa-
tions or in the outlets selected. 
2.2. Price survey methods, data analysis 
As regards the price surv.ey methods, the products involved can be divided into four categories: 
(i) 'national' products, i.e. products for which the price was collected by the national collector alone, 
with no other persons involved. This is the largest category; 
(ii) products 'with Eurostat present', i.e. basically, services for which the specifications leave open 
certain options which are difficult to describe (garage repair costs, hairdressing salons, cafes, 
restaurants, hotels) and for which a Eurostat representative participated in the survey. The num-
ber of products is limited; 
(iii) 'multinational' products, i.e. products included in the consumption purposes 'clothing and foot-
wear', 'floor coverings' and 'household textiles'. These products are difficult to describe and 
observe, and the only way of guaranteeing strict comparability is to employ multinational teams for 
the price survey. The composition of the teams for the 1980 survey is described below; 
(iv) 'special products', i.e. in the main, seasonal products, but also certain rates changed for which 
special procedures have been set up for calculating average annual prices. 
The composition of the multinational teams for the multinational products was particularly tricky. It 
was obvious that in view of the number of 'multinational' products (approximately 80) and the number 
of price recordings required (approximately 15 per product), a week in each capital was an absolute 
minimum and would not permit all the prices to be collected. 
It was therefore agreed that the national price collector could continue price collection after the team 
had left. One week in each capital for a single team would have meant 12 weeks of survey without 
interruption, i.e. from 15 September to 15 December. It was therefore decided to form two teams. 
To ensure identical behaviour on the part of the two teams it was decided that they should work 
together during the first week of the survey and during another week half-way through the survey 
period. 
Each team comprised a representative of the working party, a member of Eurostat, the national price 
collector, the collector for the preceding country and the collector for the following country. 
The representatives of the working party, a German and an Italian, had already had experience of 
price collection in these areas. They were involved in the final formulation of the definitions during a 
preliminary survey in Luxembourg and during the first week of the survey proper. They were con-
sulted during the 'screening' of the product prices prior to the calculation of the parities. 
Eurostat carried out a 'critical examination' of the prices transmitted. To begin with, all the individual 
prices received were fed into a computer and checks were carried out, country by country, on the 
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coding of the transmission sheets and the conversion of each of the elementary prices into the unit 
requested. Next, the price observations received from the countries on the transmission sheets were 
critically analysed, definition by definition, of comparing all 12 sheets transmitted for the same defini-
tion. As a result, two series of documents were produced. The first series consisted of proposed 
deletions of individual prices, and each country was requested to respond bilaterally to these ques-
tions or proposals. The second series was sent simultaneously to all countries and contained pro-
posed amendments to certain definitions which could be expanded or refined. Often, however, the 
proposal was to split the definition used for the price survey into two or three new, more specific 
definitions. This document, which was analysed multilaterally in meetings has led to considerable 
improvements in the quality and utilization of the prices transmitted. 
The calculation of annual average prices was necessary since the surveys were conducted at different 
periods throughout 1980. The calculation of average annual prices from the average prices observed 
was based primarily on the national consumer price indices. In most cases the coefficients used were 
derived from the ratio between the price index for the month in which the survey was carried out and 
the annuai average price index. These coefficients were drawn up into a classification of approxi-
mately 100 items for final consumption of households. 
Certain countries in fact transmitted coefficients in a more detailed classification. For seasonal prod-
ucts coefficients were often at the level of the specific product definition; this was also the case, 
occasionally, for rates charged. 
Another correcting factor was introduced for calculating average national price levels. As already 
stated, prices were observed in the capitals only. However, coefficients for calculating the 'national' 
price from the 'capita!' price were used for the Federal Republic of Germany, France, Italy and the 
United Kingdom. 
in recent years there have been studies to compare the regional price differences in the first three 
aforesaid countries. (As regards the United Kingdom, regional price differences have been deduced 
from the data directly available.) These studies have shown very similar results. The average price 
level in the capital is very close to the average level for the country: the difference does not exceed 
2010. Furthermore, differences are found systematically, and on the same scale, for certain groups: 
electrical appliances are approximately 80/o ± 2010 cheaper in the capital, but other goods and services 
are systematically more expensive, clothing and footwear for example by 50/o ± 20/o. 
The four countries concerned have transmitted coefficients for calculating 'national' prices from the 
'capitar prices for approximately 40 consumption purposes. For the other countries, with the excep-
tion of Portugal, the coefficient is 1 for all functions. 
The data for rents are generally derived from existing data in each country, for example from special 
housing surveys, family budget surveys or the consumer price index. A special survey was carried out 
for luxembourg by Statec in close collaboration with Eurostat. Various types of dwellings were 
selected for rent comparisons. The following criteria were taken into account: age of dwelling, type of 
dwelling (flat or house), installations (piped water, WC, bath, heating, etc.), number of rooms and sur-
face area. 
In certain countries the surface area is not known with great precision, and it was therefore necessary 
to create classes of surlace area in order to calculate prices per m2. The number of types of dwelling 
is fairly high (20), reflecting the diversity of housing in the participating countries. It is not necessary 
for al! countries to provide rents/m2 for all these types of dwellings. 
Imputed rents are estimated on the basis of the actual rents of equivalent dwemngs (apart from subsi-
dized rents), which accords with the rules of national accounts. This poses a problem in countries 
where certain types of dwemngs are rented very rarely, if it all, the main examples being the United 
Kingdom and Ireland. A different method of estimation has been adopted for these countries, based 
on the same indicators as those used for evSJluating imputed rents in the national accounts. As things 
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stand, in fact, methods of estimation differ greatly from country to country. The adoption of a single 
method of estimating imputed rents would mean using price levels inconsistent with the imputed val-
ues transmitted by the national accounting officers. 
The comparison of health expenditure requires special attention, from the point of view both of the 
concepts involved and of price collection. 
The problem as regards health expenditure is closely linked to the concepts used in national 
accounts, and in particular to the distinctions made between final consumption of households, collec-
tive consumption of private non-profit institutions and collective consumption of general government. 
Briefly; for calculating purchasing power parities the solution has been to group all health expenditure 
together under private consumption. 
The second question concerns the method of comparison, i.e. whether comparisons should be based 
on product prices or input prices (costs). The problem is that the same health services are market 
services in certain countries, with market prices, and non-market services in other countries, where 
no market price exists. 
At present the following information is collected for calculating parities: 
(i) Market prices are collected for Groups 51, 52 and 53, i.e. medical and pharmaceutical products, 
therapeutic appliances and equipment and services of physicians, nurses and related practition-
ers. 
In most countries the prices are actual prices, although in some they are estimated. These estima-
tions are reasonably straightforward for two groups (medicaments and therapeutic equipment), 
but very difficult for certain parts of the third group, in cases where there is no scale of fees for 
services provided. 
(ii) For group 54 (hospitals) the approach is based on input prices. Even in countries where hospitals 
apply scales of charges the prices are often highly subsidized by the general government. Purely 
private hospitals play a relatively insignificant role in all countries. 
The structure of hospital costs differs, depending on the type of hospital, and it was therefore 
planned to make calculations for five different types. However, the statistics available will not per-
mit this. As regards salaries - the major element in hospital costs - these have been collected 
for 15 types of occuption (doctors, paramedical staff, administrative staff). 
The distinction between Groups 53 and 54 poses a special problem, since it differs from country to 
country, in particular as regards specialists working in hospitals and as regards analysis laboratories, 
which are exclusively integrated into hospitals in certain countries. 
The data collected have been used to calculate the 'health and expenditure' group but this group will 
certainly require further special attention. Two separate approaches are envisaged: the first concerns 
the concepts to be used in national accounts, and further discussions will be devoted to this subject. 
The second concerns the use of other indicators for making comparisons, in particular volume indica-
tors. 
Eurostat plans to use certain of these quantity data for future comparisons, in respect not only of 
health expenditure but also of other areas of collective consumption of general government, such as 
education, cultural services, recreation, etc. These indicators are not yet featured in this publication. 
3. COLLECTIVE CONSUMPTION OF GENERAL GOVERNMENT 
3.1. General remarks 
As stated in the preceding paragraphs, collective consumption of general government no longer cor-
responds to the ESA definition, since health expenditure has been grouped under household con-
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sumption. However, general health services such as the Ministry of Health and those provided by 
local authorities remain classified under collective consumption. 
Since the services provided by general government are not sold at market prices the value of these 
services, in accordance with national accounting concepts, is equal to the production value evaluated 
on the basis of the costs incurred. This means that purchasing power parities cannot be calculated by 
comparing a number of prices collected on the market, as for final consumption of households and 
gross fixed capital formation. 
It is therefore necessary to develop new methods for calculating the parities and volume ratios for 
collective consumption. One possibility is to compare the volume ratios directly by using physical out-
put indicators. This is possible for a certain number of the services for which physical outputs can be 
measured, e.g. for education expenses, recreational services, certain medical services, etc. For other 
non-market services, however, these physical indicators are very difficult to define and measure cor-
rectly. 
The output indicators have not yet been used due to a lack of resources. However, Eurostat plans to 
introduce them in the near future. For the moment, the only indicators used are inputs or production 
costs. 
Two possibilities remain, i.e. a comparison based on physical input data or on input prices. Physical 
input data relate in the main to the number of persons employed in the production of non-market 
services, broken down by level of education or type of service. 
The methods based on physical input data or input prices presuppose that productivity is equal in all 
countries, although this is not necessarily true. It depends on factors such as the quality of employ-
ees, but also on the material infrastructure at their disposal. 
The problems posed by non-market services in international comparisons are well known, and 
research is still in progress to find more satisfactory solutions. In theory, the approach involving phys-
ical outputs seems the most appropriate, while those involving either physical or cost inputs clearly 
have serious disadvantages. 
The approach adopted in this publication is that of input prices. Production costs of non-market ser-
vices are divided into two distinct categories: 
(i) intermediate consumption (purchase of goods and services); 
(ii) primary inputs, i.e. value added (basically, compensation of employees and consumption of fixed 
capital). 
The classification developed is in line with these cost categories. As with the other two GDP aggre-
gates, it is necessary to establish a sample of representative and comparable inputs, to define them 
and to record the amounts. 
Specific surveys are not conducted in respect of purchases of goods and services and consumption 
of fixed capital. Instead, the groups of products included in these categories are grouped together 
with the corresponding groups of products from final consumption of households and gross fixed 
capital formation. Direct use can thus be made of existing parities. The same does not apply to com-
pensation of employees. 
3.2. Compensation of employees 
The elements used to compare the cost of compensation of employees, which represents 750/o of 
collective consumption, are the various types of employment covering the whole range of general 
government activities. Sixteen standard occupations, found in all countries, requiring the same qualifi-
cations and involving the same duties, have been selected. The definitions of these occupations have 
been taken from the ILO international standard classification of occupations. The detailed description 
of the selected occupations enables them to be linked up to the corresponding occupations within 
the national grading systems. 
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The occupations selected are entered in a crossed classification by level of education (four levels 
have been considered) and purpose. As regards the latter, the nine purposes within the classification 
of the purposes of general government have been subsumed under two: general public services and 
education. 
The levels of education are those used by Eurostat (or Unesco). Each level corresponds to an educa-
tion level: 
(i) first level (primary school giving basic instruction), 
(ii) second level (middle school, technical school leading to a technical certificate), 
(iii) third level (secondary education leading to a school-leaving certificate), 
(iv) fourth level (university education leading to a degree or doctorate). 
Taking into account the two purposes adopted and the four levels of education, the 16 occupations 
can be presented as follows: 
Classification of occupations 
~ General public services Education e f 
First level - labourer messenger 
- messenger 
Second level - policeman stenographic secretary 
- maintenance electrician 
(skilled worker) 
- stenographic secretary 
- cabinetmaker 
(foreman) 
Third level - draughtsman - kindergarten teacher 
- bookkeeping clerk - first-level teacher 
- nurse 
Fourth level - civil engineer - lower secondary school teacher 
(general) - upper secondary school teacher 
- sanitary engineer 
- public health physician 
Compensation of employees is calculated for each of these occupations and the amount must corre-
spond to the ESA definition. It therefore includes all payments in cash and in kind in remuneration for 
work. Compensation of employees is broken down into: 
(i) gross wages and salaries, 
(ii) employers' actual social contributions, 
(iii) imputed social contributions. 
Gross wages and salaries (i.e. before tax and before employees' social contributions) cover not only 
basic wages and salaries as per salary scale but also all items over and above the basic salary. These 
are not the same in all countries, and their overall amount may represent as much as 300/o of total 
expenditure on an employee. They include: 
(i) family allowances (for the purposes of international comparison, this is taken to cover a married 
employee with two dependent children), 
(ii) general allowances, 
(iii) housing allowances, 
(iv) special allowances, 
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(v) 13th month, 
(vi) holiday or end-of-year bonuses, 
(vii) overtime, 
(viii) other bonuses. 
There are many other kinds of payments, such as commissions, tips, special work, transport allow-
ances, remuneration in kind supplied free or at reduced prices in the form of food, fuel, housing allow-
ances, etc. For the purposes of international comparison these items are not usually covered when 
the costs of selected occupations are recorded. 
Employers' actual social contributions consist of the payments made by general government, for the 
benefit of their employees, to insurers. These payments cover contributions in respect of old-age 
pensions and of insurance against the risk of sickness, accident and disability, and are calculated on 
the basis of the schemes in operation in the various countries. 
Imputed social contributions represent the counterpart to social benefits paid directly by general 
government to employees or former employees, i.e. benefits without any contributory scheme. These 
imputed social contributions do not, of course, involve actual flows, and this means that they have to 
be evaluated by using the average of the pensions actually paid over recent years. The ratio 'pensions 
paid/compensation of employees' supplies the contribution in the form of a rate which is applied to 
the basic salary for each occupation. 
The necessary data for calculating compensation of employees for the 16 occupations were provided 
by the national statistical institutes or the competent ministries. · 
3.3. Intermediate consumption and consumption of fixed capital 
The second large sector of State expenditure (average of 250/o for the Community countries) is the 
intermediate consumption and consumption of fixed capital. Because these two types of expenditure 
are fairly similar they are covered by the same chapter. 
As regards the intermediate consumption, the breakdown of inputs should take account of the possi-
bility of evaluating nominal values and of the need for an optimum framework for calculating price 
ratios. With these two aspects in view, the following main groups of products have been selected: 
food, energy products, maintenance expenditure, stationery, rents, transport and communication ser-
vices, non-electrical machinery and equipment, electrical equipment and appliances, transport equip-
ment, etc. 
This breakdown corresponds broadly to the classification of branches in the input-output table, in 
which the purchase of goods and services carried out by general government is recorded as interme-
diate consumption. 
Consumption of fixed capital represents only 50/o of collective consumption and 0.80/o of the GDP. It 
corresponds to the depreciation of fixed capital stock, i.e. equipment and structures belonging to 
general government. This depreciation does not, however, apply to fixed capital goods for collective 
use with an indeterminate life, such as roads and bridges, nor to products intended for military pur-
poses, since the purchase of durable military goods is classed under collective consumption rather 
than gross fixed capital formation. 
One way of estimating parities for goods and services purchased by general government would be to 
follow the method used for final consumption of households and gross fixed capital formation, i.e. to 
define and record the prices of a sample of representative products. Apart from the fact that this 
would involve an enormous amount of work, the disadvantage here is that prices would have to be 
obtained from general government as the buyer. But in the public sector the systems and criteria 
used for purchasing and the sources of supply are so varied and complex that it would be difficult to 
obtain useful average prices, even through meticulous analysis of the accounts of the various auth-
orities. 
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Another solution is to record the prices of selected products at the vendor stage, which would mean 
covering the same ground, often with the same products, as is done for final consumption of house-
holds and gross fixed capital formation. 
For these reasons, a solution is proposed which has the advantage of being simple and quick and 
guaranteeing satisfactory results. The idea is to group the products which make up intermediate con-
sumption according to the corresponding groups of either final consumption of households or gross 
fixed capital formation. 
In this way, price ratios selected from those already available can be used, and no specific survey is 
required. 
For the same reasons, there will be no specific study on fixed capital formation. The overall parity 
calculated for gross fixed capital formation will simply be applied to the depreciation figures. 
The methodology developed and used for the collective consumption of general government is des-
cribed in greater detail in an internal document.1 
4. GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
4.1. General remarks 
For final consumption for households Eurostat was able to rely to a large extent on the statistical 
machinery set up in each country for the surveys in connection with the consumer price index. This 
was not possible for gross fixed capital formation. 
The reason is that national price collections in this area are often either lacking entirely or cover only 
certain groups of products, or else the methodological concepts used vary from country to country. 
In addition, a price survey of fixed capital goods, which involves defining and collecting the prices of 
extremely complex equipment goods, construction and civil engineering works, requires specific 
technical knowledge and the use of personnel who are highly qualified in this field. 
For the survey of fixed capital goods, Eurostat has therefore collaborated with architects and engi-
neers, who are not only technicians but also know the market and the particularities of their respec-
tive countries. 
The survey is based on a product classification obtained by grouping together fixed capital goods in 
terms of products, as described in Section 1.2. This product classification forms the basis for the 
selection of products to be included in the survey, and also provides the framework for the weight-
ings needed for the calculation of parities. 
The products are selected according to two basic criteria, representativeness and identity. However, 
where identity cannot be guaranteed for comparisons covering countries with different markets and 
habits it has been replaced by equivalence, i.e. the strictest possible comparability. 
In the latter case, the main technical characteristics must be the same. The use of the equivalence 
criterion allows for greater flexibility in the selection of products. It also ensures good representative-
ness in comparisons of countries with similar structures and enables the survey to be based on a 
single list of products. This was the case in the 1975 basic survey. 
In 1980, however, it was necessary to change the product selection procedure because of the partici-
pation of Greece, Portugal and Spain and the direct comparisons of Austria and Israel with the coun-
tries of the Community. 
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'Collective consumption of general government within the framework of the comparisons in real values of the aggregates 
of ESA', Methodological document, Eurostat, 1981. 
Requiring products to be identical or even strictly equivalent in all countries would have created a 
number of problems, both theoretical (products which are unrepresentative of the market or not even 
available on the market) and practical (products which are difficult to find). These disadvantages can 
of course be reduced by broadening the definitions, but only at the risk of impairing comparability 
unduly. The new approach is therefore to place the emphasis on the national representativeness of 
the products and to abandon the principle of a single list. 
The expert group began to change its approach in 1976, following the 1975 experience, deciding that 
it was necessary to provide not only the price of a given machine as defined, but also alternative 
prices for machines of the same performance but of a different brand, or different models of the same 
brand. Countries are now also asked to indicate the degree of representativeness of the models 
included in the survey, an important factor for calculating parities. 
The 1975 list obviously forms the basis for the 1980 list. It was first analysed to check the representa-
tiveness of the products, and a number of products which had become technically obsolete were 
replaced. The list was also enlarged by adding new products to certain groups of the classification 
which were considered to have been inadequately covered. A very detailed analysis was also made of 
a number of products which, over a number of years, always showed wide price variations despite 
efforts to improve their definitions. The experts studied each of these products in depth, with the aim 
of increasing their knowledge of the products and improving the descriptions. A number of products 
were eliminated from the list since they were too difficult to define, which meant that the reliability of 
the results was uncertain. The 1980 results were greatly improved as a result of all this work. 
The list thus established contains approximately 300 fixed capital goods classed in two main catego-
ries, equipment goods (approximately 275) and construction and civil engineering works (approxi-
mately 20), which, in view of their completely different nature, are treated separately. 
4.2. Equipment goods 
For equipment goods the detailed description of the technical characteristics is absolutely essential 
to ensure precise identification of each product. For practically every product the market offers a 
more or less wide range of different but sufficiently similar versions, from the very simple to the very 
sophisticated, and the use of a number of characteristics to describe each product prevents any risk 
of confusion between the different versions of a product or between the products themselves. 
The technical characteristics should cover performance (capacity, speed, power, size, output, etc.), 
operating data (hydraulic control, number of speeds, energy used, etc.) and quality (steel quality, 
weight of machine, precision). The performance characteristics are the most important and are abso-
lutely rigid, i.e. they should be the same in all countries, whereas the others can be interpreted more 
flexibly. 
In many cases it is also necessary to include additional characteristics, such as details of accessories 
to be included in the price, methods of payment, installation costs, after-sales service and number of 
products purchased. 
In certain cases product definitions have had to be amended several times to take account of prob-
lems specific to one country or another. In 1980, however, the binary approach reduced the need for 
compromise solutions, which necessarily result in decreased representativeness in certain countries. 
Two hundred a".ld seventy-five products are included in the list for equipment goods. They divide up 
broadly as follows: 
(i) non-electrical machinery and equipment: 150, 
(ii) electrical equipment and appliances: 55, 
(iii) transport equipment: 70. 
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The price survey comprises the following elements: 
(i) indication of the brand, type and model selected, thus enabling the product to be identified pre-
cisely in a brochure and to be compared with the type selected in another country; 
(ii) indication of the degree of representativeness of the model selected; 
(iii) proposed alternatives to the model selected; 
(iv) indication of divergences from the basic definition; 
(v) the recording of the price itself, not only for the basic machine but also for the related accesso-
ries. This provides a more flexible basis for determining the final price; in addition, prices can be 
analysed more easily when the individual components are known. 
The price should be the price used to reckon the gross fixed capital formation values in the national 
accounts, in other words the purchase price actually paid by the purchaser of the capital goods. This 
price, of course, includes the distribution costs, the installation costs where applicable, and the non-
deductible VAT, and excludes any rebates given. 
Where installation is involved this is specified in the product description, and the installation costs, if 
any, have been included in the price. As regards rebates, it was decided in the interests of standardi-
zation that the following elements should not be included in the calculation: number of units pur-
chased and term of payment. Rebates refer to general practice, not individual cases. 
Prices should also reflect the national average prices for the whole country; this poses no great prob-
lem, since for most products the market is dominated by a major national producer or major interna-
tional firm who sell their product on the same terms throughout the country, or can give details of any 
price differentiations which they practice. In view of the specific nature of equipment goods, prices 
are recorded at various places in the country, since it is almost impossible to find a single place 
where all the goods are either produced or invested in. 
As regards the annual average prices, it would be too expensive to conduct surveys1.at different times 
of the year; price variations were therefore assumed to be spread equally throughout the year and a 
single survey was made in mid-year. As there are no monthly temporal indices covering all equipment 
goods this method can be neither verified nor corrected. 
While a great deal of attention is given to the preparation of the survey and the actual price collection, 
the analysis and correction of the data obtained likewise require at least equal care. 
The prices are first of all converted into a common currency (ECU) to enable an initial comparison to 
be made; the aim is to detect at an early stage any apparently excessive price variations and to verify 
whether these are due to actual price differences, inadequate specifications or other factors. This 
enables certain glaring errors to be eliminated at the outset. The prices with no apparent anomalies 
are then analysed, using the detailed catalogues containing technical data and information on acces-
sories and taking into account the divergences from the common definition, as indicated by the 
expert. The prices finally used for calculating parities thus correspond to identical or equivalent equip-
ment goods in all countries. 
4.3. Construction and civil engineering 
The main problem with construction is that identical or comparable buildings do not exist within the 
same country, still less in different countries. In addition, buildings of the same type can display major 
differences in respect of form, size, site, finishing, materials, etc. 
Comparisons of equipment goods can be based on actual existing products (e.g. a specific type of 
IBM typewriter). However, this is not possible in the construction sector. For example, it is not possi-
ble to compare the price of a kilometre of finished motorway in different countries, since the condi-
tions attaching to motorway construction differ widely from country to country and can double or 
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treble the price. Instead of basing comparisons on actual objects, therefore, a different method has 
been developed: this consists of defining a standard object and evaluating the price as though it had 
actually been built. This 'standard construction' method consists of drawing up a detailed bill of 
quantities, using a structural drawing, and on this basis producing a definition for a 'standard' struc-
ture, which then constitutes the basis for comparison. 
A bill of quantities is normally broken down into major categories, such as earthworks, foundations, 
masonry, joinery, painting and decorating, etc. Each of these contains a number of characteristics 
defining the work or operations specific to a given element by means of a precise description of the 
work to be carried out and the materials to be used. A wall, for example, is defined by the type of 
brick (concrete, lime-sand, baked), the size of brick, the finishing (joining, plastering, mortaring, num-
ber of coats of paint, wallpaper). 
The description of each element on the basis of the materials/labour ratio provides a quantity (ml, m2, 
m3, kg), to which a unit price for this type of operation must then be applied. The unit price corres-
ponding to the quantities adopted for each element is of course equal to the total cost, i.e. the materi-
als and labour required plus any other costs involved, such as inputs of equipment goods. As regards 
materials, strict application of the identity criterion is neither possible nor desirable. Sizes (for exam-
ple the thickness of the bricks specified in the bills of quantities) can differ slightly from the standard 
sizes found in the participating countries, and each country therefore chooses the standard sizes 
which come closest to the common definitions without affecting the technical characteristics of the 
product. The same equivalents apply to joinery work (doors, windows, etc.). 
The nature of materials can also vary from country to country, but it is still possible to find equivalent 
solutions. This is the case with bricks ( concrete or baked clay), floor coverings ( carpet, marble, face 
tiling and roof coverings (tiles or slates). Requiring products to be strictly identical (e.g. marble floor 
coverings) would result in artificially high prices in those countries where the material (e.g. marble) is 
not used. 
It should be stressed, however, that the cases where definitions need to be interpreted with some 
flexibility to take account of particular national circumstances account for only a relatively minor part 
of the overall cost of construction, in particular for non-residential buildings and civil engineering 
works. The input structure of the branch 'construction' shows that approximately 600/o of the produc-
tion value of this branch is value added (compensation of employees, operating surplus, fixed capital 
consumption, net taxes linked to production); the other 400/o represents intermediate inputs, includ-
ing purchases of energy products, purchases of basic materials such as sand, gravel, cement, rein-
forcing steel or structural steel, timber for sheeting and frameworks, repairs, and services provided 
by enterprises. 
A detailed analysis of the elements in the bills of quantities shows that the proportion of the total 
value over which there may be some uncertainty as a result of definitions having been applied some-
what flexibly is approximately 1 QO/o for dwellings, 50/o for non-residential buildings and 1-20/o for civil 
engineering works; the latter two categories represent 600/o of total production in the branch. Assum-
ing an average of 60/o and a possible (but highly unlikely) margin of error of 20010, the overall error 
resulting from this approach is an insignificant 1.20/o. 
For all the other cases, representing virtually the full value of the construction, the quantity and quality 
of the materials required and the amount of work to be carried out are perived automatically from 
certain physical laws which are the same in all countries. This can be illustrated by means of various 
examples. The foundations for a building of a given size require the excavation of a well-defined num-
ber of cubic metres of earth. A floor of a given surface area must have well-determined characteris-
tics, the result of a fixed and precise quantitative and qualitative relationship between sand, gravel, 
cement and reinforcement, a relationship which of course remains the same regardless of national 
customs. In addition, the surface area of the floor indicates the number of square metres of formwork 
required. A roof of a given size requires a well-defined quantity of constructional timber. 
The list of buildings and works for the 1980 survey was established in the same way as the list of 
equipment goods. The representativeness of the items on the 1975 list was analysed resulting in the 
deletion of three items and the addition of five new items. The list therefore now comprises: 
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Dwellings 
Single-family house - Individual house - Multi-family house - Flat in an eight-storey block 
Non-residential buildings 
Cattle house and dairy unit - Factory building - Sports hall - Multi-storey carpark - Office 
building - Primary school - Home for old people 
Civil engineering works 
Construction of a road - Reconstruction of pavement - Concrete sewer main - Sports facili-
ties - Electricity supply of three-storey houses and street lighting__: Open-air swimming pool -
Construction of a bridge - Ring canal plant for water treatment. 
The buildings and works involved were carefully analysed from the point of view of construction meth-
ods and materials used. It is known that certain factors, in particular the steep increase in labour and 
energy costs, are bringing about rapid changes in construction methods, with greater mechanization 
and the use of new materials. These developments have been taken into account and, where neces-
sary, the earlier descriptions of elements in the bills of quantity have been added. 
The bills of quantities have also been standardized for 1980. The buildings and works having been 
selected from various sources there was a certain lack of uniformity in the presentation and in the 
definitions of the elements. This was eliminated by carrying out a detailed analysis of the different 
construction operations so that operations covering the same content could be described in the 
same way in all the works. As a result bills of quantities are now much easier to understand and eval-
uate. 
In addition, certain insignificant items posing insurmountable definition problems have been elimi-
nated. Consequently, bills of quantities do not necessarily correspond 1000/o to reality, and the eval-
uated price of a given work has only relative significance. To some extent it would even be wrong to 
use the results of the study to draw conclusions on the absolute prices of works in the different 
countries, the purpose of the exercise being to establish the differences in price levels between 
countries. 
As with equipment goods, calculations should be based on the concept of the market price actually 
paid by the purchaser, rather than on the concept of cost. The difference between the two is the 
amount of profit or loss, which varies according to the economic situations. The cost of a building 
includes, inter alia architects' fees, non-deductible VAT and a whole range of preliminary costs or 
building-related costs such as solicitors' fees, patent rights, special local taxes and storage. 
The unit prices used in the evaluation of buildings and works are taken from numerous existing esti-
mates submitted by construction enterprises when tendering for work; they therefore form a good 
representative average. However, bids generally vary widely, therefore instead of taking the arithmeti-
cal average of all the bids the policy is to take the average of the lowest bids regarded as being realis-
tic and as allowing the work to be carried out under normal conditions. 
This solution is in line with current practice in the construction sector, where extreme high or low 
valuations are disregarded by awarding authorities. The prices are sometimes derived from price ser-
ies held on computer by architects. In certain cases they need to be calculated specifically for the 
purposes of the survey. 
The data received are analysed in two ways: firstly, the unit prices for the 3 OOO or so elements are 
compared between countries, and secondly the unit prices relating to the same operation (e.g. earth-
works) are compared between projects in the same country. This dual analysis can be used to investi-
gate apparently excessive price differences between countries, and can also reveal inconsistencies 
within individual countries. 
The task is simplified because the elements contained in the bills of quantities are grouped together 
functionally to create homogeneous construction 'operations' covering works of the same nature. 
Approximately 20 operations have been established for building construction (e.g. earthworks, con-
crete, formwork, reinforcement, etc.) and approximately 15 for civil engineering works. 
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Chapter II - Description of methods 
1. INTRODUCTORY REMARKS 
\ 
Chapter I gave a detailed description of the basic data collected for the purposes of a comparison in 
real terms (i.e. in volume) of the GDP and its uses in Community countries, which is the main aim of 
the 1980 as well as the 1975 exercise. This involves, on the one hand, national average prices for 
1980, and on the other, the nominal values of the GDP and its uses, broken down as far as basic 
headings in accordance with the classification given above. 
The nature of the basic material collected is in itself an indication of the fact that when carrying out 
this volume comparison, Eurostat adopted the 'indirect' approach, which consists of obtaining vol-
ume ratios by separating out the price component in the ratio of nominal values. 
In theory, a 'direct' approach could also be adopted for a volume comparison. This consists of esti-
mating the quantities consumed, invested, etc. in the various countries. 
The 'indirect' comparison of volumes is the one generally carried out for two main reasons: 
(i) prices are much easier to record than quantities, 
(ii) variations in price ratios are generally appreciably lower than those in quantity ratios. 
The volume comparison, although it is carried out 'indirectly' is the main aim of the exercise and so 
determines both the nature of the prices used and the conditions applied to the calculation method 
for the PPPs and the volume ratios. The prices must be consistent with those used to value quantities 
(e.g. they must include any subsidies included in the nominal values of the aggregates). 
With regard to the conditions applied to the results of the comparison for the purposes of selecting 
the calculation methods, particularly where a choice has to be made - because they are incompati-
ble - between the internal consistency of the volume ratios and that of the PPPs, the former take 
precedence. In other words, the PPPs as they are calculated should be regarded as an instrument for 
carrying out the volume comparison, which means that any interpretation and use of the PPPs other 
than as deflators of national accounts aggregates calls for caution. 
As stated in Chapter I, the GDP and its uses as defined in the ESA (European system of integrated 
economic accounts) form the framework for real-term comparison. 
The classification given in the ESA for the GDP and its uses is not, however, sufficiently detailed to 
satisfy fully the requirements of the comparison. This classification was therefore further subdivided 
to the level of 328 basic headings. 
The basic headings provide a reference framework for the selection of products and form the most 
detailed level for which nominal values are available. 
Furthermore, the internal consistency conditions must be met starting from this classification level of 
goods and services included in the GDP. 
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As will be seen further on, a distinction may therefore be made between the choice of calculation 
methods at the basic heading level and the choice of methods to be used for the other aggregates, 
which are groups of basic headings. 
The procedures used in both cases will therefore be described in two separate sections. 
This chapter is organized as follows: firstly, the most important conditions required for the compari-
sons are outlined; next the various methods for calculating the parities will be examined, and finally a 
description will be given of the methods used by Eurostat to carry out the calculations for 1980. 
2. CONDITIONS IMPOSED ON THE COMPARISON 
A considerable number of conditions which may be applied to the results of the comparison have 
been set out in the literature on international comparisons. 
Some of these conditions are very important for this study, others are less so. We will confine our-
selves here to describing briefly those conditions considered to be essential, while others will simply 
be mentioned. 
2.1. Transitivity 
This condition is of fundamental importance in international comparisons. If / stands for the parhy or 
the volume index and j, hand r stand for three countries being compared, the transitivity requirement 
is satisfied if: 
(1) 
If the PPPs and the quantity ratio satisfy condition (1 ), all the information in the matrix of the compari-
sons between all the pairs of countries is also contained in each row or column of this matrix. 
Consequently, all the results of the comparison between K countries may be expressed in a concise 
form using the K-1 comparisons between each country and any 'reference country' from among the K 
countries. The transitivity of the results is therefore another way of saying they do not vary with the 
reference country, i.e. whose currency is chosen as numeraire (this problem will be examined in 
greater detail when the numeraire problem is discussed). Invariance in relation to the reference coun-
try should not be confused with 'base country invariance',1 i.e. in relation to the country whose prices 
are used to value the quantities of all countries, or whose quantities are valued at the prices of all 
countries, in order to deduce from them the volume ratios between all countries or their purchasing 
power parities. This condition of 'base country invariance' is applied in some cases (e.g. in the ICP) 
with the aim of eliminating star system comparisons based on the Laspeyres and Paasche indices, 
which is reasonable in international comparisons. These comparisons are ruled out in this study, as 
will be seen subsequently, by imposing the equi-characteristicity requirement. 
In the literature, where condition (1) is met, the transitivity condition is considered to be satisfied. 
Nevertheless, a distinction should be made between two types of transitivity: 
(i) 'weak' transitivity, 
(ii) 'strong' transitivity. 
If the results of the comparison are required to meet only condition (1 ), it may be said that the 'weak' 
transitivity condition is satisfied. The term 'weak' has been chosen to denote the first type of transitiv-
ity since requiring the results of the comparison to satisfy this condition does not lead to any discrimi-
nation between indices. In fact, each index suitably applied may guarantee the transitivity of the 
results. 
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This expression cannot be interpreted literally, but comes down to saying that none of the countries in the comparison 
should be taken as base country. 
On the other hand, the transitivity condition may be called 'strong' if it is further required that index I 
be based on a function of prices and quantities which is the same for each pair of countries. It is 
through this second constraint that both the indices and the appJication procedures may be distin"-
guished. 
This distinction has proved necessary because 'weak' transitivity only would have meant accepting 
procedures (e.g. a star system of Fisher indices) which cannot be justified beyond the basic heading 
level. Furthermore, one can hardly demand 'strong' transitivity within the basic headings since the 
basic data (prices and quantities) must be complete if this condition is to be met. 
2.2. Characteristlclty 
The concept of characteristicity is based on the fact that consumer habits vary from country to coun-
try. When the comparison is required to satisfy a certain type of characteristicity, both the choice of 
products in the basket and the choice of indices used for the aggregates are affected. Attention 
should be paid firstly to the meaning of characteristicity when it comes to choosing the products. 
Where a comparison between country B and reference country A in respect of a homogeneous group 
of products (basic heading) involves the product which reflects the spending patterns of country A 
better than all the other products in the group found in both countries, the comparison (in terms of 
price and volume) is said to be characteristic of country A. 
It is now interesting to see how this concept of characteristicity, which applies directly when products 
are chosen, functions when it comes to choosing the indices used for the aggregates. 
To this end it may be noted that the global result obtained by applying an index may be seen as being 
based on a single composite theoretical product to which all the products in the basket have been 
reduced. The use of an index will therefore be said to offer a comparison characteristic of country A if 
this index reduces the basket to a composite product typical of A's spending patterns. 
To do this, the quantities (of the various products) used to calculate the PPPs and determining the 
real composition of the composite product must be those of country A (Laspeyres price index). It 
must be noted that using the quantities of A to calculate the PPPs implies using the prices of B in the 
volume ratios corresponding to these parities (Paasche volume index). 
Since each method for calculating PPPs and volume ratios gives a specific characteristicity to the 
basket of products conceived as a composite product, selecting a method is equivalent to choosing 
the type of characteristicity on which the comparison is to be based. 
It is obvious that the choice of characteristicity is closely linked to the type of camparison. 
As the literature on international comparisons points out if a comparison between countries B and A 
is characteristic of country A in the above sense, this leads to both an under-estimate in the price 
level and an over-estimate in the volumes of country A in relation to country B, and vice versa. This 
phenomenon (Gerschenkron effect) occurs as a result of the negative correlation which normally 
exists between relative prices and relative quantities. This means that equi-characteristicity (i.e. an 
equal degree of characteristicity in all countries) of the comparison appears to be the most suitable 
criterion for international comparisons of the GDP and its uses. 
The comparison satisfies the equi-characteristicity criterion when the quantities (prices) in the indices 
used explicitly or implicitly in the calculation of PPPs (volume ratio) are 'equidistant' so to speak from 
the quantities (prices) of both countries (the Fisher index provides an example). If this criterion is not 
met the comparison is said to be 'biased' in the literature. 
If in a multilateral comparison the quantities of all the participating countries (regional characteristic-
ity) are used to calculate the PPPs it may be said that where a 'central' country (typical quantitative 
spending pattern for the region) and a 'peripheral' country (atypical quantitative spending pattern for 
the region) are compared, there is an under-estimate in the price level and an over-estimate in the 
volumes of the former country in relation to the second. 
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The opposite situation occurs where a 'central' country and a 'peripheral' country are compared if the 
prices of all the countries involved are used to establish the volume ratios. 
Lastly, it should be pointed out that in multilateral comparisons where strong transitivity is imposed, 
i.e. where the comparison between two countries is a function of the prices and/or the quantities of 
all the countries involved, applying the equi-characteristicity criterion leads to maximum stability in 
results. This means that the result of the comparison between two countries is dependent only mini-
mally on the whole set of countries in which the pair of countries falls. 
2.3. Factor reversal test 
The factor (prices and quantities) reversal test is satisfied if: 
(1) the product of the PPP (spatial deflater) and the volume index is equal to the nominal values ratio, 
and 
(2) the PPP is obtained by interchanging prices and quantities in the volume index, or conversely the 
volume index is obtained by interchanging prices and quantities in the PPP. 
In the literature on indices, particularly with regard to international comparisons, where condition (1) 
is met, the factor reversal test is often fullfilled in a trivial sense. 
Indeed as the volume index is obtained by dividing the nominal values ratio by the normal procedure 
in volume comparisons, condition (1) is met automatically. The fullfilment of the factor reversal test 
may therefore be said to be significant only if conditions (1) and (2) are both met. In actual fact, condi-
tion (2), and consequently the resulting separation between the indices, does not seem desirable. 
As a matter of fact, this condition is incompatible with other conditions which the results of the com-
parison must necessarily satisfy (e.g. the 'average test' of the quantity ratios), and on the other it 
seems essentially formal, at least at first sight. 
As a result the factor reversal test may be left out of the conditions which volume comparisons are 
required to meet. 
Nevertheless, it is worthwhile noting that from another point of view the factor reversal test may pro-
vide a very useful criterion for analysing the various indices. 
Thus instead of checking whether condition (2) is met where condition (1) is made a requisite, it may 
be worthwhile seeing to what extent condition (1) is met if condition (2) is made a requisite. 
In other words, if a volume index (or PPP) is multiplied by the PPP (or volume index) obtained by 
permuting prices and volume, the results may coincide with the nominal values ratio or if it does not, 
the degree of deviation can be measured. 
If the indices are analysed on the basis of this deviation interesting links may be seen between the 
factor reversal test and the equi-characteristicity condition. 
All the indices based on the equi-characteristicity criterion give zero or near-zero deviations, which 
shows that the desire to satisfy or not to satisfy the factor reversal test corresponds to the choices of 
equi-characteristicity and vice versa. 
2.4. Internal consistency 
The two internal consistency conditions examined in the study are additivity and the average test of 
the volume ratios. 
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(a) Additivity 
This condition relates to the absolute real values, i.e. the nominal values in the various countries at the 
various aggregation levels converted into a common unit using the PPPs specific to each aggregate. 
The additivity condition is said to be satisfied if the real value (volume) of an aggregate of a given 
country is equal to that obtained by adding the real values of the components at any aggregation 
level. 
If the specific PPPs of the components are calculated independently (i.e. only in terms of the prices 
and quantities of products covered by this component) the 'strong' additivity condition may be said to 
be met. 
If, on the other hand, the PPPs of the components are interdependent, the 'weak' additivity condition 
may be said to be met. In the context of the ICP, 'weak' additivity is called 'matrix consistency'. The 
additivity condition may be met only by using a conventional reference currency. 
In spite of this limitation, the additivity condition is nevertheless important, as it is sufficient (although 
not necessary) for the absolute quantities to be additive in order for their ratios to meet the essential 
'average test' condition for any pair of countries. 
(b) Average test of volume ratios 
This internal consistency condition is met if the volume ratio of aggregate for any pair of countries 
falls within the highest and the lowest volume ratios of the components at any aggregation level. 
The importance of this condition is obvious when a quantity analysis between countries is carried out 
at the various aggregation levels, which is normal practice. 
It must be pointed out that if a volume index between two countries meets the 'average test', this is 
not generally true of the corresponding PPP (deflater). This implies that an analysis of relative price 
levels between countries, which are internally consistent, may be carried out only if the PPPs are cal-
culated using an index which satisfies the 'average test' of the PPPs. 
2.5. Other conditions 
The four conditions considered most important in this study were set out in the preceding sections. 
However, it must be pointed out that the specialized literature often mentions other conditions as well 
as certain characteristics of the indices frequently considered desirable. 
Among the conditions and characteristics of the indices, mention must be made of the 'transactions 
equality' condition, which was introduced recently by the University of Pennyslvania team in ICP 
phase Ill work. 
According to the descriptions given, the 'transactions equality' condition is met if the relative import-
ance of each unitary transaction does not depend on the size of the country in which it occurred. 
It is worthwhile seeing how this condition is reflected in the formulation of price and volume indices. 
In the class of indices based on a definition of international (average) prices, an index will be said to 
meet the transactions equality condition if the international prices are calculated as the arithmetic 
mean of national prices (preconverted into common'units using global PPPs) weighted by the quanti-
ties of the products exchanged in the various countries. 
It may also be said that these prices are obtained by dividing the sum of the national expenditures on 
each product (expressed in PPPs using global PPPs) by the sum of the national quantities. This defi-
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nition of international prices is the one used in the Geary-Khamis index, as described in the next sec-
tion. It is obvious that the indices based on another definition of international prices do not meet this 
condition. 
With regard to the class of indices based on a set of international quantities, an index may be said to 
meet the transactions equality condition if and only if the international quantities used are those of the 
whole set of countries. These quantities are used in the ECLA index. 
Transactions equality, viewed as a property of price and volume indices, raises some further interest-
ing questions. 
Indeed, in the case of a comparison between two countries only, the GK index may also be expressed 
as an index based on the international quantities. Since these quantities are obtained as the harmonic 
mean of the quantities for the two countries, and not simply as the sum of these quantities, this 
means that the GK index may also fail to meet the transactions equality condition. 
For this reason it seems preferable to consider transactions equality as simply a condition applying to 
international prices in a volume comparison conducted by means of a 'constant prices' procedure 
rather than as a property of the indices. 
Where the international prices satisfy the transactions equality condition, they correspond, as we saw, 
to the prices for the whole set of countries, and are therefore those prices which are incorporated 
into the values for the whole set of countries. 
This implies that the values for this set of countries may also be obtained by adding together the real 
values calculated by valuing the quantities consumed in each country at the prices for the whole set 
of countries.1 
Furthermore, if the international prices meet this condition , the results of the comparison between 
any two countries are only very slightly affected by the breakdowns of other countries into regions or 
by amalgamations of several countries into a single country. 
3. THE MAIN INDICES 
In the literature on spatial comparisons several indices have been put forward and some of them have 
been applied in the various studies published in this field. In this section we will confine ourselves to 
presenting the main indices currently in use, and readers interested in the subject are referred to the 
specialized literature.2 The choice of the most appropriate index depends largely on the objectives of 
the comparison. 
Generally speaking it may be said that following the work begun in 1970 by the UN and the University 
of Pennsylvania, in which Eurostat participated from the start, the main objective has been volume 
comparison of GDP and its uses. 
This work saw the introduction of the internal consistency conditions (additivity and average test of 
volume ratios) alongside the transitivity condition, which was practically the only major condition in 
the work on PPPs conducted before 1970 by Eurostat and other international bodies. As a result, in 
ICP and Eurostat work other indices satisfying the internal consistency conditions were preferred 
instead of the indices used for aggregation purposes in the past, i.e. the van ljzeren and the EKS 
indices. In particular, these are the Geary-Khamis index and the indices developed by Gerardi. 
A brief description will be given of these indices and of the ECLA index. 
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This requires that the values of the balances must be positive in all countries. 
For example, see D. Gerardi, 'Selected problems of inter-country comparisons on the basis of the experience of the EEC' , 
Review of Income and Wealth, December 1982. 
All the same, non-additive indices continue to play a part at the level of the basic headings. This is due 
to the fact that, on the one hand, weighting is not available for the basic headings and, on the other, 
the price data are generally not complete. 
The EKS index is used by Eurostat at the level of the basic headings, while the CPD method is used in 
the ICP. Brief comments will also be made on these two indices. 
3.1. The Elteto-Koves-Szulc (EKS) index 
This index, which was put forward for the first time by Gini, 1 is known in the literature by the names of 
the three authors who derived it using an analytical approach which also brought out its interesting 
properties. This index is used at the basic headings level for both the 1975 and 1980 Community com-
parisons. 
The EKS index is based on the idea that the most appropriate index to use in a comparison between 
two countries is the Fisher index, which is conventionally expressed as an equi-weighted geometric 
mean of the Laspeyres and Paasche indices. 
Where the number (K) of countries in a comparison is greater than two (K>2), the application of the 
Fisher index to the K (K - 1 )/2 possible pairs of countries gives a set of results which does not meet 
the transitivity condition, i.e. a condition which comparison results are often required to meet. The 
problem is therefore to obtain results which meet this condition, and which provide minimum differ-
ences from the Fisher-type results. 
If 8EKS, and 8F, represent the EKS and Fisher-type quantity index ( or the PPP) between country rand 
reference country s respectively, the EKS is found by minimizing the following distance criterion: 
K K 
(1) ll = l: l: (log 5EKSr - log 5Fr)2 
r==1S=1 
The EKS index may be expressed as follows: 
[ 
K ] 1/K 
hEKS1 = 1t hFa /fa '\f (j, h) 
a=1 
(2) 
The EKS index may therefore be expressed as an equi-weighted geometric mean of the K 'indirect' 
indices of the type hf:1a = hFa / 1Fa derived from two Fisher-type 'direct' indices. 
If the matrix of Fisher indices is complete, the EKS satisfies the strong transitivity condition and the 
factor-reversal test. Where the Fisher indices matrix is not complete, repeated application of the EKS 
leads to results which meet the weak transitivity condition. This index does not meet the internal con-
sistency conditions (additivity and average test of quantity ratios). It is based on the concept of equi-
characteristicity of the comparison, i.e. the same type of characteristicity on which the ~isher index is 
based. · 
3.2. The CPD method 
The 'country-product-dummy' method (whence the initials CPD) was applied in the first three phases 
of the ICP to calculate the parities at the basic headings level. This method provides transitive parities 
based on a price table (in which the products are on the rows and the countries in the columns) 
which may contain some holes. 
This method is based on the idea that the price of a product in a country depends on a factor relating 
to the country and a factor relating to the product, plus an element of randomness. 
Thus the price logarithm is considered to be a dependent variable in a linear regression equation in 
which the independent variables are made up of two sets, Xa and Yii of dummy variables associated 
with the K countries and n products in the basic heading respectively. They may have the values O and 
1 only. 
C. Gini, On the circular test of index numbers, Matron (February 1931). 
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Estimates of regression coefficients associated with the Xi variables may be viewed as the logarithms 
of the purchasing power parities of each country in relation to the country selected as numeraire for 
the basic heading concerned. 
The prices missing from the table may be calculated using the estimates of the regression coeffi-
cients relating to the country and the product concerned. The parities calculated correspond to the 
non-weighted geometric mean of price ratios worked out on the basis of the full price matrix. 
The CPD method also be applied using weightings by product and country. 
3.3. The Geary-Khamis (GK) index 
This index was first put forward by Geary1 and then analysed by Khamis.2 It was used in the first three 
phases of the ICP. The official results of the 1980 Community comparison for the aggregation levels 
beyond the basic headings are also obtained using this index. 
The purchasing power paritiy between the currency of any country h from the K countries and a pur-
chasing power standard (PPS) used as reference monetary unit may be written as follows: 
N N 
(3) phGK = L Pih qh / L 11PK qih h = 1, 2, .. . , K 
i= 1 i=<1 
i = 1,2, ... , N 
Expression (3) is made up of a system of equations which may easily be solved by iteration (this is the 
calculation procedure used in Community work). 
The GK index belongs to the group of indices based on the definition of a common prices structure 
and which may be differentiated by the way these common prices are defined. As can be seen from 
expression (3), the common prices used in the GK index are those for the whole set of countries. 
The quantity comparison carried out using the indices in this group may be viewed as a 'constant 
price' comparison in space. If the value of aggregate A in country h (VhA) is converted into PPSs 
using the specific parity PhA, we have: 
(4) I iEA Pih qih iEA 1ti qih I Pih qih 
iEA 
If the common prices of the GK index are used, it can be seen that the 'real values' for the set of 
countries which are obtained by adding together the 'real values' of the various countries, are actual 
values since the prices for the set of countries are multiplied by the quantities for this set.3 
This is obviously not the case for the 'real values' of the various countries or other sub-groups of 
countries. In other words, quite apart from the common prices definition used, the 'real values' are a 
sort of 'volumes'. Their ratios are volume ratios and may be written as follows: 
(5) hQJ.A = L 1t· q ·· / 
iEA I IJ 
This index meets both the 'strong ' transitivity condition and the internal consistency conditions 
('weak' additivity and average test of volume ratios). 
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R. C. Geary, 'A note on comparisons of exchange -rates and purchasing power between countries', Journal of the Royal 
Statistical Society', 1958. 
S. H. Khamis, 'A new system of index numbers for national and international purpose', Journal of the Royal Statistical 
Society, 1972. 
However, in actual practice, on account of negative balances in certain countries (e.g. export and import balances, change 
in stocks) , the values for the set of countries, obtained by adding together the national values converted into PPPs using 
global PPPs, do not correspond to the sum of the real values for the countries. 
The volume ratios (and PPPs) for each of the uses depend on the prices and quantities not only of the 
products in the aggregate but also of the other products in GDP. This is true whatever the use's level 
of aggregation, with the exception of the basic headings. 
With regard to the factor-reversal test, it may be noted that when for example the GK volume index (in 
which the quantities for the two countries concerned and the prices for the set of countries are used) 
is multiplied by the parity (in which the prices for the two countries and the quantities for the set of 
countries are used) obtained by permuting prices and quantities, the result may be very different from 
the ratio of nominal values. 
This is due to the fact that the GK index gives the comparison a type of characteristicity which is 
symmetrically opposite to regional characteristicity (in so far as the comparison is more characteristic 
of a 'peripheral' country than of a 'central' country). 
For certain pairs of countries, this type of characteristicity may be quite different from equi-character-
isticity. 
3.4. The Gerardi (G) index 
Like the GK, this index is based on a definition of a common prices structure. The concept of price 
used in the G index is, however, quite different from that used in the Geary-Khamis index. 
In the GK index, the common prices are those for the set of countries being compared, while a com-
mon structure of prices, which is 'neutral' in relation to national price structures, is used for the G 
index. This obviously brings about a difference in results and in the requirements met by the two ind-
ices. 
When a comparison involves only two countries (K = 2), the common prices for each product in the 
G index are calculated as the equi-weighted geometric mean of national prices expressed in national 
currency: 
(6) 
2 1/2 
PiG = [ 1t Pia ] 
a=1 
The results obtained with this index in a binary comparison match to a large extent those provided by 
the Fisher index. This is due to the fact that the implicit common prices in the Fisher index are also 
calculated as an equi-weighted mean of national prices. 
The only difference lies in the fact that the arithmetic mean is used in the Fisher index, which means 
that national prices must be converted beforehand into common units using the global PPPs, while 
the use of the geometric mean in the G index obviates the need for this preliminary conversion. 
In the case of two countries, the G index may thus be said to be based like the Fisher index on the 
concept of equi- characteristicity of the comparison. 
Furthermore, if the G-type volume index is multiplied by the PPP obtained by interchanging prices 
and quantities in this index, the result obtained is generally quite close to the ratio of the nominal 
values. Unlike the Fisher index, the G index satisfies the 'strong' additivity condition and the average 
test of volume ratios. 
Where the number of countries is greater that two (K > 2), it is worthwhile considering the following 
two variants of the G index. 
- Gerardi (UCW) 
The first is the 'unit-country-weight' variant (whence the initials UCW), which is based on the simple 
extension to multilateral comparisons of the common prices definition used in binary comparisons. 
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This gives: 
(7) 
K 1/K 
PiG (UCW) = [ 7t Pia ] , V i . 
o.=1 
This variant, which was chosen as the official method in the 1975 Community comparison and was 
tested in phase Ill of the ICP, satisfies both the 'strong' transitivity condition and the internal consist-
ency conditions ('strong' additivity and average test of volume ratios) . In a multilateral comparison 
(K > 2), the definition of the common prices in this variant cannot guarantee, as in the binary case, the 
'neutrality' of the common price structure in relation to the national price structures, owing to the 
greater or lesser similarities shown by the price structures of the various countries within a group. 
This means that applying the G (UCW) variant provides no guarantee of obtaining equi-characteristic-
ity on account of the similarity between countries mentioned above. The extent to which the compari-
son falls short of attaining equi-characteristicity, or in other words the degree to which the factor-rev-
ersal test is not satisfied, is generally not too great in actual practice. 
- Gerardi (IP) 
This second variant may be called 'ideal prices' (whence the initials IP) on account of the fact that the 
common prices cannot be expressed explicitly as they can in the UCW variant or the GK index, but 
are derived from a mathematical model designed to ensure that the results have certain optimum 
characteristics. 
The common prices, which are obtained using an iterative method, are such that: 
(i) the real values which may be derived from them satisfy the 'strong' additivity condition and conse-
quently the average test of volume ratios. This means that the volume ratios and the PPPs depend 
only on the prices and the quantities of the products included in the aggregate; 
(ii) the volume ratios and the PPPs for each aggregate in the classification, which are transitive, differ 
minimally - according to the EKS-type distance criterion and taking account of the additivity con-
straint of the real values - in relation to the binary results obtained using the G method. 
The multilateral results obtained with this variant as well as the binary results of the G method there-
fore satisfy the equi-characteristicity condition of the comparison to a very large extent. 
It should be noted that the application of the equi-characteristicity condition at all geographical levels 
(binary, regional, world) means that the 'relative characteristicity' between two countries is the same 
whatever the set of countries in which the two countries are included. Since the results of the com-
parison between two countries depend largely on the 'relative characteristicity' on which the compari-
son is based, the results obtained at the various geographical levels involve stability. 
This is obvious in particular for the EKS ·index and the G (IP) variant, which are obtained by minimizing 
for each aggregate the differences between the multilateral results at any geographical level , and the 
binary results, which corresponds to the definition of stability. 
3.5. The ECLA index 
This index, which was first put forward by Gini, 1 was used in the 1960s by the Economic Commission 
for Latin America (whence the initials ECLA). It is part of the group of indices based on the definition 
of a set of common quantities. This group of indices, like the group of indices based on the definition 
of a common prices structure, covers two basic definitions: quantities for the set of countries (these 
are used in the ECLA index) and quantities which are 'neutral' in relation to the national quantities (as 
in the two variants of the Gerardi index discussed previously). 
1) C. Gini: On the circular test of index numbers, Metron, 1931. 
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The purchasing power parity between any two countries j and h in a set of K countries is therefore 
obtained by dividing the quantities for the set of K countries, valued at the prices of country j, by the 
same quantities valued at the prices of reference country h. 
If Pia et q1a represent the price and the quantity of product i (i = 1,2 ... N) in the country a, the parity 
mentioned may be written as follows: 
N K N K 
(8) hpjECLA = I Pij l: qia / I Pih I qla 
1==1 a=1 i=1 a=1 
This index meets the 'strong' transitivity condition. However, the internal consistency conditions 
(addivity and average test of volume ratios) are not satisfied. 
On the other hand, it does satisfy the average test of parities, which is an absolute requirement in 
detailed analyses of relative price levels. This is, moreover, the case for all the indices based on a 
definition of common quantities. 
With regard to the factor-reversal test it should be pointed out that when the ECLA-type parity is for 
example multiplied by the volume index obtained by valuing the quantities for the two countries at the 
prices for the set of countries, i.e. by permuting prices and quantities, the result obtained may differ 
substantially from the nominal values ratio. 
This is due to the fact that the ECLA index is based on the concept of regional characteristicity, which 
implies that the comparison is more characteristic for a 'central' country than for a 'peripheral' coun-
try. This type of characteristicity may be very different from equi-characteristicity in certain pairs of 
countries. 
4. THE METHODOLOGICAL CHOICE IN THE COMMUNITY FRAMEWORK 
4.1. Choice of calculation methods at the basic headings level 
The choice of methods obviously depends on the conditions the comparison is expected to satisfy. 
At the basic headings level the only formal condition required is transitivity in view of the fact that the 
internal consistency conditions do not apply at this level. 
Furthermore, in view of the state of the basic material at this level (the prices and quantities of all 
products in all countries are hardly ever available), the 'weak' transitivity condition is the one applied. 
Equi-characteristicity is the type of characteristicity chosen for the comparison. This choice is based 
on the idea that if a single product was to be selected to represent all products in the basic heading, 
a product which is equally representative of all countries should preferably be chosen. That is why 
when several products are selected within a basic heading the index used for the exercise should 
preferably be such that it allows the basket of products to be conceived as a single composite theo-
retical product which is equally representative in all the countries. 
The EKS index is the one which best satisfies the conditions mentioned above. 
However, it must be pointed out that weighting factors by product are not available within the basic 
headings (see Chapter I, page 14), which precludes the calculation of a conventional EKS index. One 
of the aims of this chapter is to show how parities, which may be interpreted as EKS-type estimates, 
can be calculated using only a function of the prices collected in the various countries. 
Before considering the method selected, it is worthwhile discussing the procedures for selecting 
products, since they form an intrinsic part of the parity estimation method. Firstly, the procedure for 
choosing products used in the past in both the ICP and the 1975 Community comparison should be 
described. This is the multilateral approach. 
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The difficulties involved in such an approach can thus be identified with a view to reconciling the 
product comparability criterion and the equi-characteristicity of the comparison, i.e. the type of rela-
tive characteristicity which is generally laid down explicitly or implicitly in international comparisons. 
This will then allow us to go back over the steps which induced Eurostat to use a unilateral approach 
in order to avoid the drawbacks of the multilateral approach. 
Adopting the multilateral approach means that: 
(a) each product in the basket must be recorded in a maximum number of countries; 
(b) the characteristicity of each product is that imposed to the comparison: if the equi-characteristic-
ity criterion is selected, it implies that each product in the basket must be equally representative 
of consumption in the various countries. 
Assuming that products adequately satisfying the equi-characteristicity criterion can be selected for a 
given basic heading, the next stage in this approach consists in recording the prices of these prod-
ucts in the maximum number of countries. 
Once the national average prices are available and because product weights are not available for the 
reasons which were clearly set out in Chapter I, a full matrix of transitive parities has to be calculated 
on the basis of the prices collected. 
The techniques used in both the ICP and the 1975 Community comparison to obtain this matrix of 
transitive parities between countries lead to fairly similar results, although they differ from a formal 
point of view. 
(i) The procedure applied in the ICP provides firstly for the estimation of the prices lacking using the 
CPD method and subsequently for the calculation of the transitive PPPs obtained for each pair of 
countries using the geometric mean of all the ratios of actual or estimated prices. 
(ii) The procedure adopted by Eurostat in 1975 provides firstly for the calculation of a table, which 
may or may not be complete, of non-transitive binary PPPs obtained using the non-weighted geo-
metric mean of the price ratios available for each pair of countries; a full table of transitive PPPs is 
subsequently obtained using this as a basis by applying the EKS, iteratively if necessary. 
The two methods coincide obviously when the prices of all the products are available in all the coun-
tries. 
From the point of view of Eurostat the main drawback of the multilateral approach lies in the fact that 
it is difficult to guarantee the equi-characteristicity of the comparison in actual practice. 
Choosing a product (identified by means of a given equivalence criterion) which is equally character-
istic of spending patterns in all countries is in actual practice very difficult, and this difficulty increases 
as the equivalence criterion of the products becomes stricter. In other words, product equi-charac-
teristicity and comparability of products are in conflict. This means that if product equivalence criteria 
which are sufficiently strict to avoid leaving the comparison open to systematic bias of another sort 
(which is always the case in practice) are used, it becomes impossible to achieve equi-characteristic-
ity of all the products in the basket. 
It is true that in order to achieve equi-characteristicity in the basket as a whole (which is essential 
when weighting by product is not used), equi-characteristicity is sufficient but not necessary for each 
of the products, which means that sufficiently narrow equivalence criteria could be used. It should be 
pointed out, however, that where the aim is to achieve equi-characteristicity in the basket as a whole 
by using products which are not equi-characteristic in all the countries, the presence of several prod-
ucts in the basket is required not (as is true where each product is required to be equi-characteristic) 
simply for the sake of accurate estimation but to avoid any bias in the estimate resulting from the 
definite lack of equi-characteristicity in a basket made up of a single product. 
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Quite apart from the practical difficulties in using such a necessarily empirical procedure to achieve 
balanced characteristicity of the basket as a whole, this procedure should be discarded on account of 
the shaky nature of such a balance. 
Indeed, eliminating any products (with a view to reducing the costs of the operation) or paradoxically 
including any other products (with a view to increasing the accuracy of the estimate) inevitably upsets 
the balance in the characteristicity of the basket and therefore introduce bias into the comparison. 
Finally, the only relative characteristicity criterion which can be said to be compatible with the multila-
teral approach to choosing products is 'regional characteristicity'. 
This means that those products most currently consumed in the area formed by the set of countries 
may simply be chosen out of all those identified using a sufficiently strict equivalence criterion, which 
are present in all or most of the countries, the accuracy of the estimate being proportional to the 
number of products included in the basket. 
In view of the fact that this type of characteristicity involves an overestimation of the price level of the 
countries which are economically 'peripheral' in relation to the 'central' countries and this overestima-
tion may be very great as a result .of the negative correlation which normally exists between relative 
prices and relative quantities, Eurostat decided not to use it in 1980. 
In conclusion, if the equi-characteristicity criterion is used, the multilateral approach can neither be 
followed strictly (by applying conditions (a) and (b)) nor be used more flexibly (by discarding condi-
tion (b)). 
At this stage it is worthwhile going back over the developments which led Eurostat to adopt the unila-
teral approach in 1980 starting from the multilateral approach adopted for the 1975 comparison. 
While there was a need to avoid bias due to lack of comparability of products, the intention was also 
to see to what extent bias due to lack of equi-characteristicity could be avoided. 
The starting point for this development was the realization that the choice of an equi-characteristic 
product is much easier to make for a limited set of countries than for the whole set. At a pinch, if the 
limited set is made up of only two countries, it is possible both to select sufficiently equi-characteris-
tic products and to maintain sufficiently strict product equivalence criteria. 
·The whole basket is thus made up by separating out for each pair of countries, one or more equi-
representative products, the average prices of which must obviously be estimated only in that pair of 
countries. · 
As compared with the multilateral approach considered above, this procedure (binary approach) is 
equivalent to abandoning condition (a) and maintaining condition (b). 
Transitive PPPs could be estimated on the basis of the price data thus produced and using the same 
technique as that applied under the multilateral approach. 
However, this procedure (application of the binary approach on a maximum scale) has disadvantages, 
the main one being the high number of products. 
Even where a single product is chosen for each pair of countries, this involved the choice of K (k-1 )/2 
products in a comparison involving K countries. Since prices for each product are recorded in two 
countries, K (k-1) average prices must be estimated. 
However, since condition (b) is satisfied, i.e. since the characteristicity of each product is that of the 
comparison, the number of products can easily be reduced by diminishing the accuracy of the esti-
mate without affecting the equi-characteristicity of the comparison. In this specific case, it may be 
noted that eliminating a product means eliminating a binary comparison from the table to which the 
EKS index will subsequently be applied. 
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The products first eliminated should naturally be those (if any) which called for wider equivalence cri-
teria to provide a better guarantee of equi-characteristicity (in such cases greater accuracy of esti-
mates may go hand in hand with a reduction in cost). A minimum of k-1 products relating to k-1 pairs 
of the most similar countries may thus be maintained for a total of 2 (k-1) average prices recorded 
(binary approach on a minimum scale). Price collection costs being equal, using the multilateral 
approach for Community purposes would have resulted in the choice of two products, which would 
have had to be surveyed in all the countries. 
It is obvious that using the same product equivalence criteria and costs being equal, the equi-charac-
teristicity of the comparison is much better ensured by applying the binary approach on a minimum 
scale than the multilateral approach based on two products. 
The subsequent change-over in Eurostat from the binary to the unilateral approach was undertaken 
with the conviction that in general the equi-characteristicity relating to a given pair of countries could 
be better guaranteed by two products , one characteristic of consumption in the first and one in the 
second country rather than by a single product which would have to be equally characteristic in both 
countries. 
In a comparison between country j and base country h, if the price ratio hP/hPh, which is based on~ a 
product characteristic of the base country, is considered to be a Laspeyres type index estimate (hli) 
and the price ratio which is based~on a typical product in the partner country iP/iPh is considered to be 
a Paasche type index estimate (hPj), then th~e unweighted geometric mean of these two ratios may be 
considered to be a Fisher index estimate (hFi). 
Secondly, if a table of transitive PPPs is derived from a complete Fisher estimate table of this type 
using the EKS index, the comparison may be considered to be equi-characteristic. 
At this point a theoretical example may serve to show how the procedure for selecting products 
works under this approach and subsequently how transitive PPPs are to be calculated. 
If each of the K countries provides the product which best represents its national consumption for a 
given basic heading the K products thus obtained make up the required basket. 
This procedure for choosing products is called unilateral since when each country selects its product 
its sole aim is to find a product representative of its own consumption without concern for the extent 
to which this product is representative in the other countries. 
To continue with this theoretical example, if it is then assumed that all the countries can provide aver-
age prices for all the K products, the material required for calculating a full matrix of transitive parities 
is thus available. 
The calculation procedure used by Eurostat entails firstly to establish a table of Laspeyres-type esti-
mates, the generic element of which in this example is: 
hPi and hPh being the prices of the product which is typical of h in countries j and h. 
A second matrix of Paasche-type estimate is obtained by calculating the reciprocal of each element in 
this matrix and permuting the rows and columns. 
A third matrix of Fisher-type estimates is obtained by taking the geometric mean of the correspond-
ing items in the first two matrices. 
Using this third matrix as basis, a final matrix of EKS-type estimates can be obtained, and this is the 
final result of the calculation. 
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The generic element in this matrix can be expressed in terms of price ratios as follows: 
(1) hEKSJ = { ~ [ aPJ ( hPa . _JPJ ) J 112 } 1/K = { ~ (roa' . ma"] 112 } 1/K 
a=1 aPh hPh 1Pa a=1 
or: 
JPj J 1/K } 1/2 { [ K , J 1/tc [ K ,, ] 1/tc } 1/2 
·- = n: IDa • n: IDa 
jPa «=1 a=1 
Expression (2) above shows that the hEKSJ estimate is obtained by taking the equi-weighted geome-
tric mean of two factors which may be-considered to be two estimates of the EKS index which are 
biased in the opposite way. 
The first factor .Q', which is arrived at by taking the equi-weighted geometric mean of the price ratios 
for all the products in the basket, and is the result which would be obtained if the K unilateral prod-
ucts were considered to be multilateral products, is in fact biased as a result of the 'country similarity 
effect' created by the method used to choose the products, to the extent that the characteristicity of 
the basket of products as a whole (composite product) was different in the two countries. If h is a 
'central' country and j is a 'peripheral' country, the global basket is relatively more characteristic of 
country h which results in an under-estimation of the price level in that country. 
The second factor .Q", which is based on K price ratios worked out using a product typical of h and 
with K price ratios worked out using a product typical of j, is an estimate of the EKS index in which 
the 'country similarity effect' has an effect opposite to that in estimate .Q'. Indeed, it can be seen, by 
way of an example, from expression (1) that if a= h, then: 
, hPJ ....... L ,, jPj p ....... 
and vice versa if a= j. <Ott = - = h j and IDtl = - = h j 
hPh iPh 
Since compensation for bias is made in respect of each product, it is obviously achieved for the bas-
ket as whole. 
....... 
It should be noted that the hEKSj type estimate above must be seen as a weighted procedure even 
though the weighting factors by product are not explicitly expressed. As a matter of fact it uses the 
information on the different degrees of representativeness of the products in the countries which 
result from the product selection method adopted. 
..... hP· L- J 
Thus the Laspeyres-type estimate h i - hPh may be seen as a classical application of the Laspeyres 
~, index to the K price ratios available in which the full weight is given to the product which is typical of 
the base country and zero weighting is given to the other products. 
....... 
In practice, if a country provides more than one representative product, hlj is obtained by the equi-
weighted geometric mean of the existing price ratios. 
It should be pointed out that bias (due to the excessive under-estimation of the price level in h) may 
result from the fact that the estimation of the Laspeyres-type index between j and h made with this 
method relates ( on account of the type of weighting implicitly introduced) only to products which are 
representative of base country h. 
However, a similar degree of bias in the opposite direction affects the estimation of the Paasche-type 
index between j and h which is arrived at by taking the reciprocal of the Laspeyres estimate between 
h and j (hPJ = 1 t1L.h) with the result that the estimate of the Fisher index may be considered to be 
unbiased. This ensures that there is no systematic bias on the estimation of the EKS index, which is 
the ultimate aim of the exercise. 
Lastly, it should be noted that in practice this example is an ideal case which is never encountered in 
reality. Very frequently prices for the product (or products) which are typical of a country cannot be 
recorded in one or several other countries, or the estimates are not considered reliable. 
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In such cases the key advantage of the Eurostat method, which consists of giving zero weights to the 
products which are representative of the other countries when estimating the Laspeyres-type index, 
turns out to be so effective. It obviates indeed the need to resort to explicit weights but more espe-
cially it avoids that an estimate of the Laspeyres-type index is established, using prices of products 
none of which is sufficiently representative of consumption of the base country, as would be the case 
if an explicit weighting system were used. That would cause bias which could no longer be eliminated 
in the final estimate of the EKS index. It is therefore preferable to avoid making Laspeyres-type esti-
mates (and consequently also the corresponding Fisher-type estimates) for certain pairs of countries 
and to apply the EKS index to an incomplete table of Fisher estimates which are not at least indivi-
dually reliable. 
These considerations also raise questions as to the advisability of not making other Fisher-type esti-
mates, which might be considered unreliable although they are feasible. 
This may be the case where these' estimates call for wider product equivalence criteria than those 
used to work out the other estimates in the table, or where the gap between the Laspeyres- and 
Paasche-type estimates for certain pairs of countries is very wide on account of the differences in the 
degree of representativeness of the products used. In other words, that would mean concentrating 
on estimating Fisher-type parities between the k-1 pairs of most similar countries, thus linking the 
entire set of countries. The change-over from the unilateral approach on a 'maximum scale' to the 
unilateral approach on a 'minimum scale' is at present being analysed from the theoretical and empiri-
cal viewpoints by Eurostat with a view to its possible introduction in future work on purchasing power 
parities. 
4.2. The choice of aggregation method 
The results of the first phase of calculation described in the previous section are composed of a 
matrix of transitive parities for each basic heading. 
The nominal values for all the countries are also available at the same level. 
The next phase consists of calculating purchasing power parities and real values for all aggregate 
levels up to the GDP, using this basic material. 
The formal conditions applied to the comparison for aggregation levels above the basic headings are 
strong transitivity as defined in Section 2 (a) and internal consistency (additivity and average test of 
volume ratios). 
The internal consistency requirement involves in particular abandoning the EKS index used at the 
basic heading level and adopting a method based on the definition of a common prices structure. 
With regard to the methods using this type of approach, two concepts of common prices structure 
may be distinguished. 
The first, developed by Gerardi, is a price structure which is 'neutral' in relation to national price struc-
tures, whereas the second method, put forward by Geary and subsequently analysed by Khamis, 1s 
based on the price structure for the set of countries involved in the comparison. 
In terms of relative characteristicity the adoption of the G method and in particular the second variant 
G (IP) means that the comparison will be equi-characteristic as stated in Section 3 (d). 
On the other hand, the average price definition used in the GK method does not take into account the 
equi-characteristicity criterion which is the central element of the Gerardi method, and the common 
prices structure used may be farther from or closer to the national price structures, depending above 
all on the similarity of these structures in the various countries and on the size of the country. 
The adoption of the GK method may be said to involve a type of characteristicity which is symmetri-
cally opposite to regional characteristicity. The closer the price structure of a country comes to that 
of the set of countries, the less the comparison is characteristic of this country and vice versa. 
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In view of the fact that the formal conditions applied to the comparison are satisfied in both alterna-
tives, the choice to be made consequently concerns the type of characteristicity on which the com-
parison must be based . 
. Since at the level of the basic headings the choice (for the EKS method) has been made for equi-
characteristicity of the comparison, the G (IP) method, which is the logical continuation of the EKS 
method, should be selected to maintain the same type of characteristicity at aggregated levels higher 
than the basic headings. 
However, the definition of common prices used in the GK method is characterized by a precise 
economic interpretation and its application allows. the values for the set of countries to be obtained 
not only by taking the sur/t of the national values converted into common units using global PPPs but 
also by taking the sum of the real values of the various countries. 
However, doubts may legitimately be expressed as to the advantages of making the real and nominal 
values for the set of countries coincide at the expense of equi-characteristicity. 
In conclusion, the choice between the two methods is still a moot point for the experts. 
With the aim of coordinating the work carried out by the various international organizations, the 
UNSO, ECE and Eurostat asked Professor Hill to make a report on the problems involved. One of the 
problems considered was the choice between the two aggregation methods and the report comes 
out clearly in its conclusion in favour of the Geary-Khamis method, for the reasons mentioned. 
In view of the need for maximum coordination of the work carried out in the ICP, it was therefore 
decided to harmonize the calculation methods used at levels higher than the basic headings. Conse-
quently, the Geary-Khamis method was used for the calculations made in 1980. 
4.3. The choice of the numeralre 
Before going to the main results for the Community countries presented in the next chapter, it is 
useful to examine the problem of the unit taken in this publication for presentation of parities and real 
values. 
It should be stressed that the choice of the numeraire of reference unit should be considered here as 
a simple treatment which does not affect the results of the comparison which is carried out according 
to the methods described previously. In this case it is possible to choose the currency of a member 
country as reference, by taking as basis for real values for example the GDP of the Federal Republic 
of Germany expressed in DM; in this case the 'international' DM is selected. However, this unit has 
not been taken and instead the unit was selected in which the international prices are expressed 
which are used to value the quantities of each of the countries. In this case the determination of the 
level of this unit is completely arbitrary, which means that the real values (or parities) are only affected 
by a scalar if another level is selected. 
In the Community framework the ECU was taken, which is the monetary unit used by the Community. 
So the GDP of the Community expressed in this numeraire is equal to the GDP of the Community in 
ECUs for the year 1975. In order to distinguish the numeraire clearly from the ECU it was called pur-
chasing power standard (PPS).1 
The year 1975 was selected because it is, for the moment the base year for national accounts. In 
order to link, the 1980 parities - derived from the 1980 survey and expressed in a provisional unit -
· have been retrapolated by means of implicit national price indices of national accounts for all years 
In the ICP as well as the publication of the OECD (National accounts 1950-80 - Volume 1) it was also avoided to select as 
reference currency that of the participating countries, and the 'international dollar' was taken, which was obtained by put-
ting the GDP of the USA in this unit equal to that in USO. This choice, as was said before, does not affect the volume 
comparison and purchasing power parities between countries. 
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backwards to 1960. On the basis of these retrapolated 1975 parities the numeraire has been deter-
mined. In the publication National accounts ESA -Aggregates 1960-8()1 parities between currencies 
of member countries and the PPS are given for the whole period. For years other than 1975, discre-
pancies - of about 30/o in 1980 - appear between the GDP of EUR 10 in ECU and in PPS. As a 
matter of fact GDP in PPS for EUR 10 - for years other than 1975 - are obtained by extrapolating 
the GDP for EUR 10 for 1975 in PPS (which is equal in 1975 to the ECU amount) with the help of price 
and volume indices for GDP EUR 10. The parities between each currency and the PPS in successive 
years are linked by the ratio of the price index of GDP for each country and the price index for 
EUR 10. 
4.4. Community results in the ICP 
The second question to consider is related to the fact that Community comparisons form part of the 
comparisons carried out in wider frameworks and even at world level. 
This raises several problems since these comparisons are multilateral, i.e. the results for a group of 
countries depend on the framework chosen for the comparison. 
In the previous phases there were two sets of results for Community countries, one for the countries 
as a Community and the other in the framework of the international comparison project. The two sets 
of results were not the same and this would have been true even if the basic data used in both cases 
(prices and weighting) had been identical. 
In phase IV, the number of countries involved is considerably greater and the significance of the com-
parisons within the regions (Europe, Africa, Latin America) or other groupings of countries (OECD) 
has also increased. For 1980 a comparison covering 18 European c·ountries is planned. A comparison 
for 15 African countries is in progress, while the results of the Latin American countries for 1979 will 
also be published. Furthermore, it is worthwhile to make comparisons between these regions and the 
UNSO intends publishing the results at world level. An additional difficulty connected with these com-
parisons is the fact that there are considerable differences in the dates (probably 1982 to 1985) on 
which it is planned to publish the regional or world results. 
Consequently, results for the Community countries will become available in the course of this long 
period as part of various groups of countries, and these results will therefore theoretically be different 
each time from those initially published by Eurostat in this publication. There is reason to doubt the 
usefulness of such a proliferation of results for the 10 member countries of the Community. It is true 
that the results for 1980 will have to be revised each year when the national accounts aggregates are 
modified, along with the values for 1980 of the aggregates used in this publication. This problem 
should not, however, be confused with that of the effect of the comparison's geographical framework 
on the results. 
At present Eurostat is of the opinion that the results for the 10 member countries must be the same 
whatever the group of countries the Community is included in. 
The various aggregation methods, such as the Geary-Khamis or the Gerardi methods, can be applied 
in such a way as to meet the fixity requirements. 
Fixity involves drawbacks for comparisons between a member country of the Community and a third 
country belonging to another group, in particular at the most detailed classification levels, in view of 
the fact that to ensure fixity a global conversion factor is sought at the GDP level for comparing all 
aggregates between the Community countries and the third countries belonging to another group. 
Obviously, estimates obtained without making fixity a requirement would in theory give more mean-
ingful comparisons between a member country and a third country. However, it should also be noted 
as far as the Community member countries are concerned, that the 'official' results for the Com-
munity correspond only to those obtained taking these 10 member countries alone into account, if 
fixity is required. 
This publication is dated June 1982. Cat. No CA-32-81-794-30-C. 
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At this point it is worthwhile making another comment which is connected with the aggregation 
method, since it could have an effect on the choice of method in the future. Naturally, no method can 
ensure the fixity of results if it is not applied in the particular way mentioned above, but certain meth-
ods may be considered to give results which are more stable than others when they are applied con-
ventionally. if the fixity constraint were abandoned, it is obvious that the stability criterion would then 
. play a vital role. The second variant of the Gerardi method was designed to give maximum stability in 
results. in fact it provides multilateral results which differ minimally from binary results, whatever the 
geographical level at which they are ontained. That is precisely what stability means. 
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Chapter Ill -The main Community results 
1. CONTENTS 
This chapter contains the main results of the 1980 comparison for the 10 Member States. The follow-
ing chapter will compare the main results for Spain and Portugal with those for the European Econo-
mic Community. 
The results given here have been calculated on the basis of the prices, weights and estimation meth-
ods described in the preceding chapters. 
Two supplementary types of data are involved: purchasing power parities (or price ratios) and volume 
ratios). 
This chapter is restricted to the overall results, GDP and its uses and a fairly crude breakdown of 
these uses; the more detailed results will be presented in separate annexes. 
The tables fall into two groups. 
Those in the first group contain data on absolute value expressed in national currency, ECUs and 
purchasing power standards (PPS). The values expressed in national currency correspond to the 
national accounts aggregates, those in ECUs are derived from the original values converted on the 
basis of the official exchange rate of each currency in relation to the ECU (1980 annual average), while 
those in PPS are obtained by converting the values in national currency on the basis of the purchas-
ing power parity. The definition of the PPS was given in the preceding chapter. The purchasing power 
parity of each country corresponds of course to the specific parity of the aggregate to be converted. 
This purchasing power parity of the aggregate is given as well as the exchange rate of each country. 
The tables in the second group present various results derived from the preceding tables. Five indica-
tors are involved, two being derived from the purchasing power parities and three from the corres-
ponding volume ratios (or real values). 
Price level indices (EUR 10= 100) 
These indices are obtained by dividing the specific purchasing power parity for an aggregate by the 
exchange rate. They are also known as 'the exchange rate deviation indices', but the other term is 
preferred here. The aim is to provide a standardized presentation of the purchasing power parities of 
all the countries. The index enables direct comparisons to be made between the price levels for a 
given aggregate in the different countries, since the price levels for all countries are expressed in 
relation to the Community average. When the index for a given country and a given aggregate is 
greater than 100, this means that the price level of the aggregate for the country in question is higher 
than the reference Community average. By comparing this index between countries it is possible to 
deduce their relative price levels for the aggregate in question. 
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Relative price level indices 
This index is obtained by dividing the specific purchasing power parity of a sub-aggregate by the pur-
chasing power parity of one of the aggregates of the same country. in others words, it is a way of 
standardiziing the specific parities for a given country and a given aggregate. The index can be 
defined at different levels of aggregation in the sense that it measures the ratio between the parities 
of the components of an aggregate and the parity of the aggregate itself. It is therefore possible to 
divide by the GDP parity or apply, for example, the private consumption parity. When the index is 
greater than 100 for a given aggregate, this means that the relative price level of this aggregate is 
higher than the relative price level of the reference aggregate. Of courne, it is possible to standardize 
all the parities for a given country against the GDP purchasing power parity. When reference is made 
to other aggregates or sub-aggregates, the reference parity varies and standardization is limited to a 
single set of parities. 
The percentage share of values in PPS (EUR 10= 100) 
The values in PPS for each country can be added together for a given aggregate to obtain the EUR 10 
values. The percentage shares of each country in the Community total for a given aggregate can be 
deduced. These percentage shares are very interesting, particularly when they are compared with the 
same values in ECUs, which are calculated on the basis of exchange rates. The differences can reveal 
the degree to which the real ratios between countries are 'distorted' by using the exchange rate, 
which representes the only method of conversion in the absence of purchasing power parities. The 
percentage shares in PPS are calculated by using the specific purchasing power parity for the aggre-
gate concerned, and therefore the differences between the relative shares in PPS and ECUs vary 
from aggregate to aggregate. 
Per capita volume indices (EUR 10= 100) 
These indices are calculated by taking the real values for each country and the Community, convert-
ing them into per capita values and relating them to the per capita value for an average inhabitant of 
the Community. The per capita index gives a better comparison of the situation of the average inhabi-
tant of each country. The real values for each aggregate are of course obtained by using the specific 
purchasing power parity. When the index is greater than i 00 for a given country and a given aggre-
gate, this means that the per capita volume for this country is greater than the per capita volume for 
the Community as a whole. The index may be compared aggregate by aggregate between countries 
in relation to the situation of the average inhabitant of the Community. 
Relative volume indices 
This index is obtained as the ratio between the percentage share ( derived from the real values) of a 
component and the percentage share of the aggregate. These indices can a!so be obtained by apply-
ing the same procedure to the per capita volume indices. The definition is therefore similar to that of 
the relative price level index. in the following paragraphs the results are analysed on the basis of 
these indicators. To begin with, the results for GDP and the uses of GDP are presented, then the 
different uses are analysed in greater detail. 
2. OVERALL RESULTS 
The results relating to the gross domestic product for i 980 are presented in Table 1. They comprise 
overall values, percentage shares, per capita values and the main volume and price indices. The most 
interesting conclusion to be drawn from this table is that there is a disparity between the relative price 
ievels of the different countries and the exchange rates. The countries can be divided into two distinct 
groups, based on the price level indices in relation to the Community average. Six countries have a 
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0, Table 1 - Gross domestic product - main results 1980 ~ 
FR of Germany France Italy The Nether- I Belgium I Luxembourg I United Kingdom I Ireland I Denmark I Greece I EUR10 lands 
Total value (Mio) 
in national currency 1 188 920 2 754 890 337 402 1 333 260 3 406 082 133 797 224 983 8 663 374 095 1 722 150 
in ECUs 589 856 469 401 283 721 120 734.6 83 898 3 295.66 375 919 12 815.15 47 793.3 29 030.2 2 016 463 
in PPS 544 030.5 455 099.5 385 053.5 114188.3 80 597.8 3 350.96 400 481 16 275.6 43 649.9 42 126.7 2 084 854 
Percentage share (EUR 10 = 100) 
based on ECU values 29.2 23.3 14.1 5.99 4.16 0.163 18.6 0.636 2.37 1.44 100 
- based on PPS values 26.1 21.8 18.5 5.48 3.87 0.161 19.2 0.781 2.09 2.02 100 
Per capita value 
in national currency 24186 51 289 5912.1 2 23555 345 472 367 574 4 016.8 2 527.1 72994 180 519 
in ECUs 9 581 .6 8 739.1 4 971.5 8 533.7 8 509.6 9054 6 711 .6 3 738.4 9 325.5 3 043 7 445.8 
in PPS 8 837.3 8 472.8 6 747.1 8 071 .0 8 174.9 9 205.9 7 150.2 4 747.8 8 517.0 4 415.8 7 698.4 
Per capita volume index 
(EUR 10= 100) 
based on ECU values 
I 
128 117 67 115 114 122 90 50 125 41 100 
- based on PPS values 115 110 88 105 106 120 93 62 111 57 100 
Exchange rate 
- (annual average : 1 ECU = . .. 
national currency) 2.5242 5.8690 1 189.20 2.7603 40.598 40.598 0.59849 0.67600 7.8274 59.323 
Purchasing power parity 
- ( 1 PPS = . . . national currency) I 2.7368 6.0534 876.25 2.9185 42.260 39.928 0.56178 0.53227 8.5704 40.880 
General price level index 
(EUR 10 = 100) 112 107 76 109 108 102 97 81 113 71 100 
Mrd. LIT. 
LIT 1 OOO. 
Graph 1 - Comparison of per capita GDP 
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price level which is above average: in descending order these are Denmark, the Federal Republic of 
Germany, the Netherlands, Belgium, France and Luxembourg. The other four countries - in des-
cending order the United Kingdom, Ireland, Italy and Greece - have price levels below the average. 
In other words, on the basis of the general price level as measured by GDP it would seem that the 
currencies of six countries were over-valued in 1980, while the currencies of the remaining four coun-
tries were under-valued. (The price level index represents the ratio between the purchasing power 
parities of the currencies and the exchange rate.) This finding does not, of course, call into question 
the validity of the exchange rates of each country against the ECU. The GDP purchasing power parity 
covers all final goods and services in the economy of a countr:y, many of which are not the subject of 
international transactions. Moreover, external transactions are represented not only by flows of goods 
and services but also by other important transactions, such as movements of capital. The exchange 
rates are therefore also affected by other factors. Observations on the over-valuation or under-valua-
tion of currencies based on this indicator alone therefore need to be treated with a certain amount of 
caution. 
Nevertheless, the divergence between purchasing power parities and exchange rates greatly affects 
the ratios in real terms between Member States. The percentage shares of each country in relation to 
EUR 10 differ depending on whether they are calculated on the basis of exchange rates or purchasing 
power parities, and these divergences show the extent to which the contribution of each country to 
the Community GDP calculated on the basis of exchange rates differs from the ratios in real terms. To 
illustrate the point, Denmark's percentage share in relation to EUR 10 is 2.370/o when calculated on 
the basis of the values in ECUs, but only 2.090/o when calculated in real values. Greece's share, in , 
contrast, rises from 1.440/o to 2.020/o. Of course, these percentage shares are low and remain low, but 
the relative changes are more significant: - 11.80/o for Denmark and + 40.30/o for Greece. As far as 
the four main countries are concerned, the ratios change significantly when expressed in real terms: 
the percentage shares of the Federal Republic of Germany and France fall when the values are 
expressed in PPS instead of ECUs, whereas those of the United Kingdom and Italy increase. 
The differences between the values in PPS and ECUs are revealed even more clearly in the per capita 
values and, above all, in the volume indices EUR 10 = 100. As Graph 1 shows, the differences between 
countries in respect of per capita GDP are greater when the conversions are based on exchange 
rates rather than purchasing power parities. The 'rich' countries appear to be relatively worse off, 
while the 'less rich' countries have a higher real level. This can be illustrated by comparing the two 
extremes, Greece and the Federal Republic of Germany. In ECUs the ratio is a little over 1 to 3 (41 to 
128) , whereas in PPS it drops to 1 to 2. (In the case of Luxembourg, the country with the highest per 
capita GDP in the Community, the difference is slightly larger.) 
It is worth pointing out, that, as Graph 1 shows, all the countries with a GDP above the Community 
average have a higher per capita GDP in ECUs than in real terms, and that exactly the opposite 
applies to the four countries with a per capita GDP below the Community average. 
2.2. The uses of GDP 
As stressed in Chapter I, parities were estimated on the basis of price surveys for the three main final 
domestic uses only, whereas for changes in stocks and the balance of external trade the exchange 
ratio was used. It is therefore interesting to concentrate on the three main final uses, i.e. private con-
sumption, collective consumption of general government and gross fixed capital formation. 
It should be borne in mind that the concepts used for these comparisons are different from those of 
the ESA. Firstly, final consumption of households is combined with collective consumption of private 
non-profit institutions to form private consumption. Secondly, total health consumption (private and 
public, with the exception of the ministries of health) is added to private consumption and therefore 
deducted from collective consumption of general government. 
Table 2 presents the total values of the various uses and of GDP in national currency, ECUs and PPS. 
The values in PPS are, of course, converted using the purchasing power parities specific to each 
aggregate. 
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The data expressed in PPS for a given country should be interpreted with caution. They should not be 
used to analyse the structures of the uses within a given country; instead, the breakdown of GDP by 
uses derived from the data in national currency should be used. 
The two structures are, of course, not identical, since the structure derived from the data in national 
currency corresponds to the volumes valued at national prices, whereas that derived from the PPS 
corresponds to the same volumes valued at the average Community prices of the aggregate con-
cerned. The latter structure cannot be used for inter-country comparisons but can be used to mea-
sure the differences between the price structures of a given country and those of the Community as a 
whole. This in fact is the objective of the relative price level index (GDP= 100) presented in Table 4. 
Obviously, as far as EUR 10 is concerned, only the values in PPS correspond to the real structure of 
uses in relation to GDP. Tables 2 and 3 are identical, except that the data in the latter are expressed 
per capita. 
Table 4 shows the purchasing power parities, price level indices and relative price level indices for the 
three main final uses, total final domestic uses and GDP. 
In general, the results for total final domestic uses are virtually the same as those for GDP, except in 
the case of two countries, Ireland and Greece, which had large external trade balances in 1980. 
As regards the price level indices (column b) for private consumption, the trends are more or less the 
same as those observed for GDP. This is due to the fact that almost 2/3 of GDP is made up of private 
consumption. Two countries, Denmark and the Federal Republic of Germany, are well above the 
Community average, and three others, Greece, Italy and Ireland are well below. The others are within 
1 OO/o of the Community average. 
The calculations for collective consumption of general government are based on input prices, and 
hence the results are determined to a large extent by the level of wages, which represent the most 
important element in consumption of general government. The price indices are particularly high in 
the Benelux countries and the FR of Germany, and slightly lower in France and Denmark. The price 
indices for the other countries are between 17 and 250/o below the Community average. The price 
level scatter is greater than for private consumption. 
The price level indices for gross fixed capital formation are more consistent. The exception is the 
United Kingdom, where the index is not only the highest in the Community but is also very different 
from the indices for the other two uses. The 'low price' countries here are again Greece, Italy and 
Ireland. 
Column c shows the relative price level index for the three uses in relation to the GDP parity. As 
already mentioned, this index can be used to analyse the differences in price structures between the 
main uses of GDP. The indices are around 100 for all countries in respect of private consumption, the 
greatest deviations being shown by the Netherlands (-60/o) and Denmark ( +50/o). This can be 
explained by th~ fact that private consumption constitutes by far the major element of GDP. 
As might be expected, collective consumption of general government shows much greater differ-
ences, with the Benelux countries having very high indices and the United Kingdom, Denmark and 
Ireland having indices below 100. 
The relative price level indices for gross fixed capital formation are more concentrated around the 
average of GDP. The United Kingdom's index is by far the highest, Ireland and Greece are also rela-
tively high. 
Table 5 shows the different volume comparisons between Community countries for the individual 
uses and total final domestic uses: the percentage share of each country in the Community total by 
individual uses and total uses, the per capita volume indices compared to the Community total, and 
the relative volume index for the same uses (where GDP= 100). 
The per capita volume indices for private consumption show two countries to be well above the Com-
munity average: Luxembourg (116) and the FR of Germany (114). These are followed by France, with 
a level of 108. Two countries have markedly lower levels than the others, Ireland (65) and Greece (63). 
The range is less than 1 to 2. 
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0, Table 2 - Gross domestic product and its uses 1980 CX) 
value in national currency (nc) 
value in ECU 
volume in PPS 
(In millions) 
FR of Germany France Italy 1 The Nether- Belgium Luxembourg United King- Ireland Denmark Greece EUR10 lands dom 
Private consumption nd 958 289 1754078 221 315 197 900 2 139 927 79072 143 662 6 002.0 232 192 1 213 628 
(including health) ECU 379 639 298 874 186 103 71 695.9 52 710.3 1 947.69 240 042 8 878.74 29 664.2 20 458.0 1 290 013 
PPS 346 756.6 286 201 .9 255 209.4 72 058.8 51 381.4 2 075.62 255 967 10 975.81 25 731 .6 29 480.9 1 335 838.7 
Collective consumption of nc 147 391 421 134 47 532 60360 616 989 22 242 40148 1 334.0 78 468 249 305 -
general government ECU 58 391 71 756 39970 21 867.4 15 197.6 547.86 67082 1 973.38 10 024.8 4 202.5 291.013 
(excl. health) PPS 49 656.6 65 189.4 55 210.1 17 238.6 12 704.3 443.48 83 861 2 622.6 9 983.3 5 654.9 302 564.4 
Gross fixed capital formation nc 350 990 593 797 67 428 69 830 728 393 33 880 40050 2 502.0 68 333 404 OOO 
ECU 139 049 101 176 56 700 25 298.2 17 941.6 834.53 66 919 3 701.20 8 730.0 6 810.2 427.160 
PPS 135 833.7 105 927 73 760 23 163.5 18312.1 863.59 58 923 4 280.3 8 512.1 9 241.9 438 816.8 
Change in stocks nc 18 900 41 679 16459 1 740 5373 2 722 -3596 - 64 -300 61160 -
ECU 7 487 7102 13 840 630.4 132.3 67.05 -6008 -94.67 -38.3 1 031 .0 24.149 
PPS 6 905.8 6 549.9 12 765.1 581.4 122.1 61 .84 -5542 - 87.3 - 35.3 950.9 22 272.6 
Total final domestic uses nc 1475579 2 810 688 352 734 329 830 3 490 682 137 916 220 264 9774 378 693 1928093 
ECU 584 566 478 908 296 613 119491 .9 85 981 .80 3 397.13 368 035 14 458.65 48 380.7 32 501 .7 2 032 333.88 
PPS 539 152.7 463 868.2 396 944.6 113 042.3 82 519.90 3 444.53 393 209 17 791.4 44191 .7 45 328.6 2 099 492.5 
Balance of exports and nc 13 350 -55 798 -15 332 3 430 - 84 600 -4119 4 719 - 1 111 .0 -4598 - 205 943 
imports of goods and services ECU 5289 -9507 - 12 893 1 242.6 - 2 083.9 -101.46 7 885 -1 643.50 - 587.4 -3 471 .6 -15 871 
PPS 4 877.9 - 8 768.7 - 11 891 1 146.1 -1 922.0 - 93.58 7 272 - 1515.8 -541.8 -3 201 .9 -14 638.4 
Gross domestic product nc 1488920 2 754 890 337 402 333 260 3 406 082 133 797 224 983 8663 374 095 1 722 150 -
ECU 589 856 469 401 283 721 120 734.6 83 898.0 3 295.66 375 919 12 815.15 47 793.3 290 302 2 016 463 
PPS 544 030.5 455 099.5 385 053.5 114 188.3 80 597.8 3 350.96 400 481 16 275.6 43 649.9 42 126.7 2 084 854 
In national currency (Mrd LIT) . 
01 
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Table 3 - Per capita gross domestic product and its uses 1980 
- value in national currency (nc) 
- value in ECUs 
- volume in PPS 
FR of Germany France Italy 1 
Private consumption 
nc I 15566 32656 3 878.0 (including health) ECU 6166.9 5564.3 3261.0 
PPS 5 632.7 5328.4 4471.9 
Collective consumption of nc 2394 7840 832.9 
general government ECU 948.5 1 335.9 700.4 
(excl. health) PPS 806.6 1 213.7 967.4 
Gross fixed capital formation nc 5701 11055 1181.5 
ECU 2258.7 1 883.6 993.5 
PPS 2206.5 1 972.1 1 292.5 
Change in stocks nc 307 n6 288.4 
ECU 121.6 132.2 242.5 
PPS 112.2 121.9 223.7 
Total final domestic uses nc 23.968 52327 6180.8 
ECU 9495.7 8916.0 5197.4 
PPS 8 758.4 8 636.1 6955.5 
Balance of exports and nc 217 -1039 -268.7 
imports of goods and services ECU 85.9 -1n.o -225.9 
PPS 79.2 -163.3 -208.4 
Gross domestic product nc 24186 51289 5 912.1 
ECU 9 581.6 8 739.1 4971.5 
PPS 8 837.3 8 472.8 67471 
In national currency (LIT 1 OOO). 
The Nether-
lands 
13988 
5 067.6 
5 093.2 
4266 
1 545.6 
1 218.4 
4936 
1 788.1 
1 637.2 
123 
44.6 
41.1 
23313 
8445.9 
7989.9 
242 
87.8 
81.0 
23555 
8 533.7 
8 071 
Belgium Luxembourg United King- Ireland Denmark Greece I EUR10 dom 
217 049 217 231 2564.9 1750.9 45306 127 215 
5346.3 5350.8 4285.7 2 590.1 5 788.1 2144.4 4 763.4 
5 211.5 5 702.2 4570.0 3 201.8 5020.8 3 090.2 4932.6 
62580 61104 716.8 389.1 15 311 26133 
1 541.5 1 505.1 1197.7 575.7 1 956.1 440.5 1 074.6 
1288.6 1 218.4 1497.3 765.1 1 948.0 592.8 1 117.2 
73880 930n 715.1 729.9 13333 42348 
1 819.8 2292.7 1194.8 1 079.7 1 703.4 713.9 1577.3 
1 857.4 2 372.5 1052 1 248.6 1660.9 968.7 1 620.3 
545 7478 -64.2 -18.7 -59 6 411 
13.4 184.2 -107.3 -27.6 -7.5 108.1 89.2 
12.4 169.9 -98.9 -25.5 -6.9 99.7 82.2 
354054 378 890 3 932.6 2 851.2 73891 202107 
8 721.0 9332.8 6570.9 4 217.9 9 440.1 3406.9 7 504.5 
8369;9 9463.0 7020.4 5190.0 8 622.8 4 751.4 7752.3 
-8581 -11316 84.3 -324.1 -897 -21587 
-211.4 -278.7 140.8 -479.4 -114.6 -363.9 -58.6 
-194.9 -257.1 129.8 -442.2 -105.7 -335.6 -54.1 
345472 367 574 4 016.8 2 527.1 72994 180 519 
8 509.6 9054.0 6 711.6 3 738.4 9 325.5 3043.0 7 445.8 
8174.9 9 205.9 7150.2 4 747.8 8 517 4415.8 7698.4 
O'> 
0 Table 4 Gross domestic product and its uses 1980 
(a) Parities 
(b) Price level indices (EUR 10 = 100) 
(c) Relative price level indices (GDP= 100) 
FR of Germany France 
a b C a b C a 
Private consumption (including health) 2.7636 113 101 6.1288 108 101 867.19 
Collective consumption of general 
government (excluding health) 2.9682 122 108 6.4602 114 107 860.93 
Gross fixed capital formation 2.5840 106 94 5.6057 99 93 914.15 
Total final domestic uses 2.7368 112 100 6.0592 106 100 888.62 
Gross domestic product 2.7368 112 100 6.0534 107 100 876.25 
Exchange rate (annual average) 2.5242 5.8690 h 189.20 
Italy The Netherlands Belgium 
b C a b C a b 
75 99 2.7464 103 94 41 .648 106 
75 98 3.5015 131 120 48.566 124 
79 104 3.0147 113 103 39.777 101 
77 101 2.9178 109 100 42.303 108 
76 100 2.9185 109 100 42.260 108 
2.7603 40.598 
Luxembourg United Kingdom Ireland Denmark Greece 
C a b C a b C a b C ·8, b C a b C 
99 38.096 97 95 0.56125 97 100 0 .54684 84 103 9.0236 119 105 41 .167 72 101 
115 50.153 128 126 0.47874 83 85 0 .50865 78 96 7 .8600 104 92 44.086 77 108 
94 39.232 100 98 0.67970 117 121 0.58454 89 110 8.0277 106 94 43.714 76 107 
100 40.039 102 100 0.56017 97 100 0.54937 84 103 8.5693 113 100 42.536 74 104 
100 39.928 102 100 0.56178 97 100 0.53227 81 100 8.5704 113 100 40.880 71 100 
40.598 0.59849 0.67600 7.8274 59.323 
Table 5 - Final domestic uses 1980 
(a) Percentage share in PPS (EUR 10= 100) 
(b) Per capita volume index in PPS (E~R 10= 100) 
(c) Per capita relative volume index (GDP= 100) 
FR of Germany France Italy The Netherlands Belgium Luxembourg United Kingdom Ireland Denmark I Greece 
(a) Percentage share in PPS 
Private consumption 
(including health) I 26.0 --21.4 19.1 5.39 3.85 0.155 19.2 0.822 1.93 2.21 
Collective consumption of general govern-
ment 
(excluding health) 16.4 21.5 18.2 5.70 4.2 0.147 27.7 0.867 3.3 1.87 
Gross fixed capital formation 31.0 24.1 16.8 5.28 4.17 0.197 13.4 0.975 1.94 2.11 
Total final domestic uses 25.7 22.1 18.9 5.38 3.93 0.164 18.7 0.847 2.10 2.16 
(b) Per capita volume index in PPS 
Private consumption 
(including health) I 114 108 91 103 106 116 93 65 102 63 
Collective consumption of general govern-
ment 
(excluding health) 72 109 87 109 115 109 134 68 174 53 
Gross fixed capital formation 136 122 80 101 115 146 65 77 103 60 
Total final domestic uses 113 111 90 103 108 122 91 67 111 61 
(c) Relative volume index 
Private consumption 
(including health) I 100 98 103 98 99 96 100 105 92 109 
Collective consumption of general govern-
ment 
(excluding health) 63 99 98 104 109 91 144 111 158 93 
Gross fixed capital formation 119 111 91 96 108 122 70 125 93 104 
Total final domestic uses 98 101 102 98 102 102 97 108 100 107 
O> 
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The range is much larger in respect of collective consumption. Two countries have a per capita con-
sumption well above the Community average (Denmark and the United Kingdom), and once again Ire-
land and Greece have the lowest indices. 
The high figure for Luxembourg in respect of gross fixed capital formation should be treated with 
caution, since no special price survey was conducted in this country. The per capita indices for the 
FR Germany and France are very high, whereas those for Italy, Ireland, the United Kingdom and 
Greece are very low. 
The final indicator presented in Table 5 is the relative volume ·index of each use in relation to GDP. 
These indices are derived by comparing the national structures of GDP expressed in PPS with the 
structure of Community uses. When the index differs greatly from 100 the use in question has a per-
centage share very different from that of the overall aggregate. For the FR of Germany the percentage 
share of the collective consumption is much smaller than the percentage share at the GDP level. For 
the United Kingdom and Denmark the opposite situation applies. 
2.3. Results in respect of private consumption and collective consumption of general govern-
ment 
As mentioned earlier, the definitions of private consumption and collective consumption of general 
government differ from the ESA definitions, in particular as regards consumption of health services. 
Hence, not all the results presented in the preceding paragraph can be compared with the values of 
the ESA aggregates. Nevertheless, it is possible to present results corresponding to the ESA defini-
tions (Table 6). 
Firstly, the difference between the values of the aggregate based on the ESA definition and on the 
definition used for the comparison in terms of purchasing power parities varies considerably from 
country to country. There is no difference at all for France, the Netherlands, Belgium and Luxem-
bourg, but there are fairly wide differences between the two values for the other countries. The differ-
ence in respect of private consumption is of the order of 10 to 110/o, except in the case of Italy, where 
it . is only 3.20/o. The difference in respect of collective consumption of general government is more 
varied, ranging from almost 300/o for the FR of Germany to 8.60/o for Greece. 
Table 7 presents the two series of purchasing power parities, one corresponding to the ESA defini-
tion and the other to the definitions used in this study. 
Table 6 - Discrepancies in national currency between values according to ESA concepts and those 
used in the comparison in real terms - 1980 
Private consumption Collective consumption of general government 
Country Unit 
I used in this study I I used in this study I ESA O/o difference ESA O/o difference fromESA from ESA 
FR of Germany million OM 896 250 958 289 + 11.2 209 430 147 391 -29.6 
Italy thousand 214 407 221 315 + 3.2 54440 47 532 -12.7 
million LIT 
United Kingdom million UKL 135 404 143 662 +10.6 48406 40148 -17.1 
Ireland million IRL 5499 6 002 + 10.9 1 837 1 334 -27.4 
Denmark million OKA 210 228 232 192 + 11.0 100 432 78468 -21.9 
Greece million DR 1 187193 1 213 628 +10.2 275 740 249 305 - 8.6 
62 
Table 7 - Purchasing power parities 1980 
Private consumption Coflectfve consumption of general governments 
Country 
I ESA Used in this study ESA I Used in this study 
FRo f Germany 2.75 2.76 2.99 2.97 
Italy 871.33 867.19 846.00 860.93 
Unite dKingdom 0.5690 0.5613 0.4752 0.4787 
Irelan d 0.5422 0.5468 0.5314 0.5087 
Denm ark 8.95 9.02 8.22 7.86 
Gree ce 41.40 41.17 42.68 44.09 
3. DETAILED RESULTS 
3.1. Private consumption (including health} 
The main results for private consumption broken down into eight major groups of functions are pre-
sented in Tables 8 to 12. The data in the first two of these tables are given in the following values: 
national currencies, ECUs and PPS. Table 8 shows values by country and Table 9 the same values per 
capita. 
Table 10 shows the different specific parties, price level indices and relative price level indices for the 
eight groups. The price level indices, listed under column b of the table, show that the countries with 
high general price levels also have high price levels for the eight groups. Denmark leads the table in 
six of the groups, followed by the FR of Germany, which actually has a higher index than Denmark in 
respect of 'Gross rent, fuel and power'. 
The one exception is 'Furniture, furnishings and household equipment and operation', for which 
France has the highest price level index. 
The same phenomenon may be observed at the other end of the scale, where Greece, which has the 
lowest general price level, also has the lowest indices for most of the eight groups. Italy has the low-
est price level indices in respect of 'Clothing and footwear' and 'Gross rent, fuel and power'. 
It is interesting to note that Greece has markedly lower price level indices than the other countries in 
respect of the following three groups: 'Medical care and health expenses', 'Transport and communi-
cation' and 'Recreation, entertainment, education and cultural services'. Ireland's price level indices 
are also well below average in respect of 'Gross rent, fuel and power' and 'Recreation, entertainment, 
education and cultural services'. 
The relative price level indices are shown in column c of Table 10. They are based on a reference par-
ity of 100 for total private consumption and consequently give an indication of the homogeneity or 
heterogeneity of the price structures of the different countries. 
In order to analyse this structure a margin of 1 OO/o was fixed and the number of groups falling outside 
this margin was then studied for each country. The results are summarized m the following table: 
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Number of groups with indices outside 
± 10 O/o margin 
0 
2 
3 
4 
5 
6 
The Netherlands 
France, Belgium 
Country 
FR of Germany, United Kingdom, Denmark 
Italy 
Luxembourg 
Ireland 
Greece 
A group by group analysis of these indices reveals the following features: 
Firstly, it is interesting to note that the indices for the group 'Food, beverages and tobacco' are 
slightly above 100 for six countries; Belgium, France and the Netherlands have indices below 100. 
As far as 'Clothing and footwear' is concerned, the relative price level is very high in Luxembourg and 
low in the United Kingdom. Italy and Ireland have particularly low indices in respect of 'Gross rent, fuel 
and power', whereas the index for Greece is relatively high. The index for 'Furniture, furnishings and 
household equipment and operation' is low for Denmark and the FR of Germany but high for Italy, 
Ireland and Greece: in other words, it is clearly in inverse correlation to the general price level. 
The indices for 'Medical care and health expenses' need to be treated with some caution since the 
institutional structures differ somewhat from country to country and the prices or costs used as a 
basis for. the calculations are sometimes of little significance. 
The indices for 'Transport and communication' are below 100 for Luxembourg and Greece and above 
100 for the United Kingdom and, in particular, Ireland. 
As regards 'Recreation, entertainment, education and cultural services' two countries - Ireland and 
Greece - have very low indices, whereas Italy has a relatively high index. Finally, Luxembourg has a 
low relative price level in respect of 'Miscellaneous goods and services', while the index for Ireland is 
fairly high. 
The results of the volume comparisons are presented in Tables 11 and 12. Table 11 gives the percen-
tage shares of each country in the Community total, expressed in both PPS and ECU. 
It is more interesting to examine the indices shown in Table 12, namely the per capita volume indices 
(EUR 10= 100) and the relative volume indices (total private consumption= 100). 
The per capita volume indices show wide differences between the 10 countries in respect of the eight 
groups. 
Italy has the highest level in respect of 'Food, beverages and tobacco' despite the fact that its general 
level of consumption is below the Community average. The same is true of Greece. The indices for 
the United Kingdom and more especially for Ireland are well below the Community average. 
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The Federal Republic of Germany has by far the highest level in respect of 'Clothing and footwear'; in 
contrast, the index for Ireland barely exceeds half the Community average. 
There is an enormous difference between the two extremes in respect of 'Gross rent, fuel and 
power', with the index for Den mar~ being almost four times higher than that for Greece. The index for 
Luxembourg is also well above the average, whereas Ireland's index is less than half the Community 
average. 
Two countries, the Federal Republic of Germany and Belgium, have very high indices in respect of 
'Furniture, furnishings and household equipment and operation', whereas the same indices for Ireland 
and Greece stand respectively at approximately half the Community average. 
The group 'Medical care and health expenses' covers all such expenses, regardless of who pays for 
them. The results show that France has the highest per capita level of consumption, followed by the 
Netherlands. Three countries, Ireland, Italy and Greece, have indices well below the Community aver-
age. 
Luxembourg has a particularly high per capita level of consumption for 'Transport and communica-
tions', followed by the FR of Germany. The index stands at less than half the Community average for 
Ireland and at three-quarters of the Community average for Italy, the United Kingdom and Greece. 
The differences in per capita consumption of 'Recreation, entertainment, education and cultural ser-
vices' are not so pronounced: the Netherlands and the FR of Germany lead the field with indices of 
122 and 120 respectively, while Luxembourg has the lowest index, followed by Greece. It should be 
noted that as far as the United Kingdom and Ireland are concerned a relatively large proportion of 
consumption of education services is included under private consumption rather than collective con-
sumption of general government. 
Finally, the group 'Miscellaneous goods and services' shows a very high index for Luxembourg and 
an index just over half the Community average for Greece. 
The second part of Table 12 presents the relative volume indices for the 10 countries. These are cal-
culated for each of the eight groups by comparing the per capita consumption in relation to the Com-
munity average with the same per capita consumption for total private consumption. 
The indices show wide differences between the eight groups. 
The range is the least marked in the case of the Netherlands, being of the order of 1 to 1.4. Next 
come four countries with a relatively similar scatter, around 1 to 1.7: the FR of Germany, France, Italy 
and the United Kingdom. All the other countries have a range exceeding the ratio 1 to 2, the most 
extreme case being Luxembourg, which has a ratio of 1 to 3.35. 
A number of extreme relative volume indices stand out. For example, the indices for Greece and Italy 
in respect of 'Food, beverages and tobacco' are well above the average. As regards 'Clothing and 
footwear' three countries - Denmark, Luxembourg and France - have very low indices, whereas 
two other countries - the FR of Germany and Greece - have indices well above the average. 
The differences are not so wide in the group 'Gross rent, fuel and power', although the level for Den-
mark is relatively high and those for Greece and Ireland are well below the average. The differences 
are much greater in respect of 'Furniture, furnishings and household equipment and operation', Bel-
gium and the FR of Germany having indices well above the average and four other countries - Italy, 
the United Kingdom, Ireland and Greece - having low indices. The general standard of living clearly 
plays a part here. 
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The group 'Medical care and health expenses' should be comparable since adjustments have been 
made in the case of certain countries. France stands out with a very high index, whereas Italy and 
Ireland have an index of only three-quarters of the Community average and Greece is even lower at 
two-thirds. 
The spread in respect of 'Transport and communications' is in the ratio of 1 to 2, the index ranging 
from 74 for Ireland to 154 for Luxembourg. The indices for this group differ relatively widely from the 
average, except in the case of France and Belgium. 
Luxembourg and Ireland are once again at opposite ends of the scale in respect of 'Recreation, enter-
tainment, education and cultural services'. 
It should be pointed out that in the case of Ireland and, to a lesser extent, the United Kingdom, a 
significant proportion of education services is included under private consumption rather than collec-
tive consumption. In Luxembourg, on the other hand, many services of this type are practically free 
and are provided by general government. 
Finally, the indices also differ markedly from the average in respect of 'Miscellaneous goods and ser-
vices ', the exceptions again being France and Belgium. The two extremes are represented by Ireland 
( 134) and Denmark (65). 
The use of purchasing power parities instead of exchange rates has a considerable effect on the per 
capita volume ratios between countries. The differences between these ratios can be measured by 
expressing per capita consumption in ECU and PPS and indexing them in relation to the Community. 
The results of these calculations are presented in Graphs 2 and 3.1 to 3.8. Graph 2 shows the volume 
indices for total private consumption in both ECU and PPS. Graphs 3.1 to 3.8 show the same data for 
the eight private consumption groups. 
Graph 2 - Per capita volume indices for total private consumption in ECU and PPS 
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Graphs 3.1 to 3.8. - Per capita volume Indices for the eight private consumption groups of 
functions In ECUs and PPS 
3. 1. - Food beverages and tobacco 3.2. - Clothing and footwear 
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3.3. - Gross rent, fuel and power 3.4. - Furniture, furnishings and household 
equipment and operation 
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3.5. - Medical care and health expenses 
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3.6. - Transport and communication 
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3.8. - Miscellaneous goods and services 
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Table 8 - Private consumption (including health) by group of functions 1980 
- Value in national currency (nc) 
- Value in ECU 
- Volume in PPS 
(In millions) 
FR of Germany I France I Italy (1) I The Nether- Belgium Luxembourg United King- Ireland Denmark Greece EUR10 lands dom 
Food, beverages and tobacco nc 200190 393582 68 012 43979 482 982 16194 30776 1 565.0 56256 443 512 
ECU 79308 67062 57191 15 932.8 11 896.7 398.88 51422 2 315.07 7187.1 7 476.2 300190 
PPS 72328.4 67730.6 75434.4 17 774.7 12 205.3 415.03 52595 2 693.1 5 923.3 10419 317 518.8 
Clothing and footwear nc 86494 121 271 20397 17176 171 986 5876 10588 406.2 13622 132 063 
ECU 34266 20663 17151 6 222.4 4236.3 144.73 17 691 600.92 1 740.3 2226.2 104 942 
PPS 32646.5 18011.4 22386.1 6 362.2 3 776.2 115.21 21244 720.5 1 353.1 2745.7 109 360.8 
Gross rent, fuel and power nc 157 759 282345 27238 29983 357 475 16 262 25656 534.2 48673 140124 
ECU 62498 48108 22905 10 862.5 8 805.3 400.55 42869 790.21 6 218.3 2 362.1 205 819 
PPS 51 040.4 43 967.1 41 228.7 10 141.6 7623.5 371.28 46552 1 286.1 5 394.9 2604.8 210 210.1 
Furniture, furnishings and nc 99338 167092 18 055 18137 256 684 7499 10248 446.5 17 875 97338 
household equipment and operation ECU 39354 28470 15183 6570.9 6 322.6 184.71 17124 660.54 2283.6 1 640.8 117 794 
PPS 39 768.1 26242 17 861;5 7090.4 6 625.7 183.39 17445 731.2 2 411.9 2 100.1 120459.4 
Medical care and health nc 99341 215 098 14903 23750 208 022 5863 10 558 663.0 25373 64 793 
expenses (2) ECU 39355 36650 12532 8 604.2 5124.0 144.42 17 641 980.77 3 241.6 1 092.2 125 366 
PPS 32193.8 35 126.1 17 590.2 8 001.8 4896.2 145.53 23014 1 092.1 2 593.2 1 913.6 126 566.5 
Transport and communication nc 143 202 234051 25334 23898 265 223 13359 18838 745.6 32275 146 678 
ECU 56732 39880 21304 8 657.9 6 532.9 329.06 31475 1102.99 4123.4 2472.5 172 609 
PPS 55 911.6 39 367.8 28 435.3 8 196.7 6 661.4 420.89 28196 1 070.4 3675.5 4345.4 176 881.1 
Recreation, entertainment, education nc 73847 115 570 15 898 17 668 121 569 2709 12659 481.3 19256 59372 
and cultural services ECU 29255 19 692 13 369 6 400.9 2 994.5 66.73 21152 712.04 2 460.1 1 000.8 97103 
PPS 27 345.3 17 897.6 15 297.8 6 389.9 2 823.9 71.66 24676 1 463.8 2 202.1 2145.2 100 313.4 
Miscellaneous goods and services nc 98119 225 069 31477 23308 275 986 11 311 24339 1160.1 18 863 129 748 
ECU 38 871 38349 26469 8444.2 6 798.0 278.61 40667 1 716.19 2409.8 2187.2 166 191 
PPS 35 522.5 37 859.4 36 975.5 8101.5 6 769.2 352.63 41645 1 918.5 2177.5 3207 174 528.0 
Private consumption nc 958 289 1754078 221 315 197 900 2139 927 79072 143 662 6 002.0 232192 1213628 
(including health) ECU 379 639 298 874 186103 71 695.9 52 710.3 1 947.69 240042 8 878.74 29 664.2 20 458.0 1 290 013 
PPS 346 756.6 286 201.9 255209.4 72 058.8 51 381.4 2075.62 255967 10 975.8 25 731.6 29 480.9 1336692.8 
(1) In national currency (Mrd LIT). 
O'> (2) Including health classified under collective consumption of general government. (0 
....... Table 9 - Per capita private consumption (including health) by group of functions 1980 0 
- Value in national currency (nc) 
- Value in ECU 
- Volume in PPS 
FR of Germany France ltaly1 The Nether- Belgium Luxembourg United King- I Ireland Denmark I Greece I EUR10 lands dom 
Food, beveragesandtobacco nc 3 252 7 327 1191 .7 3108 48 988 44488 549.5 456.5 10 977 46490 
ECU 1 288.3 1 248.5 1 002.1 1 126.2 1 206.7 1 095.8 918.1 675.3 1 402.4 783.7 1 108.5 
PPS 1 174.9 1 261 1 321 .8 1 256.3 1 238 1 140.2 939.0 785.6 1 155.8 1 092.1 1 172.4 
Clothing and footwear nc 1 405 2 258 357.4 1 214 17 444 16 142 189 118.5 2 658 13 843 
ECU 556.6 384.7 300.5 439.8 429.7 397.6 315.8 175.3 339.6 233.4 387.5 
PPS 530.3 335.3 392.3 449.7 383.0 316.5 379.3 210.2 264.0 287.8 403.8 
Gross rent, fuel and power nc 2 563 5 257 477.3 2 119 36 258 44675 458.1 155.8 9497 14 688 -
ECU 1 015.2 895.7 401 .3 767.8 893.1 1 100.4 765.4 230.5 1 213.3 247.6 760.0 
PPS 829.1 818.6 722.4 716.8 773.2 1 020.0 831.1 375.2 1 052.7 273.0 776.2 
Furniture, furnishings and nc 1 614 3 111 316.4 1 282 26035 20 601 183.0 130.3 3488 10 203 
household equipment and operating ECU 639.3 530 266 464.4 641.3 507.4 305.7 192.7 445.6 172 435.0 
PPS 646 488 313 501.2 672.0 503.8 311 .5 213.3 470.6 220.1 444.8 
Medical care and health nc 1 614 4005 261 .1 1 679 21 099 16 107 188.5 193.4 4 951 6 792 
expenses2 ECU 639.3 682.3 219.6 608.2 519.7 396.7 315 286.1 632.5 114.5 462.9 
PPS 523 654 308.2 565.6 496.6 399.8 410.9 318.6 506 200.6 467.3 
Transport and communication nc 2326 4357 443.9 1 689 26 901 36 701 336.3 217.5 6 298 15 375 
ECU 921 .6 742.5 373.3 612 662.6 904 562 321 .8 804.6 259.2 637.4 
PPS 908.2 732.9 498.3 579.4 675.7 1 156.3 514.1 312.3 717.2 455.5 653.1 
Recreation, entertainment, nc 1 200 2 152 278.6 1 249 12 331 7 443 226.0 140.4 3 757 6 223 
education and cultural services ECU 475.2 366.6 234.3 452.4 303.7 183.3 377.7 207.7 480.0 104.9 358.6 
PPS 444.2 333.2 268.1 451 .6 286.4 196.9 440.6 427.0 429.7 224.9 370.4 
Miscellaneous goods and services nc 1 594 4 190 551 .6 1 647 27993 31 074 434.5 338.4 3 681 13 600 -
ECU 631.4 714 463.8 596.9 689.5 765.4 726.1 500.6 470.2 229.3 613.7 
PPS 577 704.8 647.9 572.6 686.6 968.8 743.5 559.6 424.9 336.2 644.5 
Private consumption nc 15 566 32656 3 878 13 988 217 049 217 231 2 564.9 1 750.9 45306 127 215 
(including health) ECU 6 166.9 5 564.3 3 261 5 067.6 5 346.3 5 350.8 4 285.7 2 590.1 5 788.1 2 144.5 4 763.4 
PPS 5 632.7 5 328.4 4 471.9 5 093.2 5 211.5 5 702.2 4 570.0 3 201.8 5 020.8 3 090.2 4 932.6 
In national currency (Mrd LIT) . 
Including health classified under collective consumption of general government. 
....... 
...... 
Table 10 - Private consumption (including health) by group of functions 1980 
(a) Parities 
(b) Price level indices (EUR 10= 100) 
(c) Relative price level indices (private consumption= 100) 
FR of Germany France Italy The Netherlands Belgium 
a b C a b C a b C a b C a b 
Food, beverages and tobacco 2.7678 113 100 5.8110 102 95 901.61 78 104 2.4742 93 90 39.571 101 
Clothing and footwear 2.6494 109 96 6.7330 119 110 911.12 79 105 2.6996 101 98 45.545 116 
Gross rent, fuel and power 3.0909 127 112 6.4217 113 105 660.66 57 76 2.9565 111 108 46.891 119 
Furniture, furnishings and household 
equipment and operation 2.4979 102 90 6.3673 112 104 1 010.85 88 117 2.5580 96 93 38.741 99 
Medical care and health expensest 3,0857 126 112 6.1236 108 100 847.~ 74 98 2.9681 111 108 42.486 108 
Transport and communication 2.5612 105 93 5.9452 105 97 890.95 n 103 2.9156 109 106 39.815 101 
Recreation, entertainment, education and 
cultural services 2.7005 111 98 6.4573 114 106 1039.26 90 120 2.7650 104 101 43.050 110 
Miscellaneous goods and services 2.7622 113 100 5.9449 105 97 851.30 74 98 2.8no 108 105 40.n1 104 
Private consumption (including health) 2.7636 113 100 6.1288 108 100 867.19 75 100 2.7464 103 100 41.648 106 
Including health classified under collective consumption of general government. 
Luxembourg United Kingdom Ireland Denmark Greece 
C a b C a b C a b C a b C a b C 
95 39.018 99 102 0.58515 101 104 0.58110 89 106 9.4974 125 105 42.568 74 103 
109 51.001 130 134 0.49838 86 89 0.56376 86 103 10.0675 133 112 48.097 84 117 
112 43.798 112 115 0.55114 95 98 0.41536 64 76 9.0219 119 100 53.794 94 131 
93 40.890 104 107 0.58747 101 105 0.61064 93 112 7.4109 98 82 46.349 81 113 
102 40.288 103 106 o.458n 79 82 0.60709 93 111 9.7843 129 108 33.860 59 82 
96 31.740 81 83 0.65417 113 117 0.69658 107 127 8.7811 116 97 33.755 59 82 
104 37.808 96 99 0.51302 89 92 0.32882 50 60 8.7442 116 97 27.676 48 67 
98 32.076 82 84 0.58444 101 104 0.60472 92 111 8.6627 114 96 40.457 71 98 
100 38.096 97 100 0.56125 97 100 0.54684 84 100 9.0236 119 100 41.167 72 100 
~ Table 11 - Private consumption (including health) by group of functions 1980 
Percentage share (EUR 10 = 100) 
(a) in PPS 
(b) in ECU 
FR of Germany France Italy The Netherlands Belgium Luxembourg United Kingdom Ireland Denmark Greece 
(a) Percentage share in PPS 
Food, beverages and tobacco 22.8 21 .3 23.8 5.60 3.84 0.131 16.6 0.848 1.87 3.28 
Clothing and footwear 29.9 16.5 20.5 5.82 3.45 0.105 19.4 0.659 1.24 2.51 
Gross rent, fuel and power 24.3 20.9 19.6 4.82 3.63 0.177 22.1 0.612 2.57 1.24 
Furniture, furnishings and household 
equipment and operation 33.0 21.8 14.8 5.89 5.5 0.152 14.5 0.607 2.00 1.74 
Medical care and health expenses1 25.4 27.8 13.9 6.32 3.87 0.115 18.2 0.863 2.05 1.51 
Transport and communication 31 .6 22.3 16.1 4.63 3.77 0.238 16.3 0.605 2.08 2.46 
Recreation, entertainment, education and 
cultural services 27.3 17.8 15.3 6.37 2.82 0.071 24.6 1.46 2.20 2.14 
Miscellaneous goods and services 20.4 21 .7 21.2 4.64 3.88 0.202 23.9 1.10 1.25 1.84 
Private consumption (including health) 26.0 21 .4 19.1 5.39 3.85 0.155 19.2 0.822 1.93 2.21 
(b) Percentage share in ECUs 
Food,beveragesandtobacco 26.4 22.3 19.1 5.31 3.96 0.133 17.1 0.771 2.39 2.49 
Clothing and footwear 32.7 19.7 16.3 5.93 4.04 0.138 16.9 0.573 1.66 2.12 
Gross rent, fuel and power 30.4 23.4 11.1 5.28 4.28 0.195 20.8 0.384 3.02 1.15 
Furniture, furnishings and household 
equipment and operation 33.4 24.2 12.9 5.58 5.37 0.157 14.5 0.561 1.94 1.39 
Medical care and health expenses1 31.4 29.2 10.0 6.86 4.09 0.115 14.1 0.782 2.59 0.871 
Transport and communication 32.9 23.1 12.3 5.02 3.79 0.191 18.2 0.639 2.39 1.43 
Recreation , entertainment, education and 
cultural services 30.1 20.3 13.8 6.59 3.08 0.069 21 .8 0.733 2.53 1.03 
Miscellaneous goods and services 23.4 23.1 15.9 5.08 4.09 0.168 24.5 1.03 1.45 1.32 
Private consumption (including health) 29.4 23.2 14.4 5.56 4.09 0.151 18.6 0.688 2.30 1.59 
Including health classified under collective consumption of general government. 
-...J (.,.) 
Table 12 - Per capita private consumption (including health) by group of functions 1980 
(a) Volume index (EUR 10= 100) 
(b) Relative volume index (private consumption = 100} 
FR of Germany France Italy The Netherlands Belgium 
(a) Per capita volume index in PPS 
Food, beverages and tobacco 100 108 113 107 106 
Clothing and footwear 131' 83 97 111 95 
Gross rent, fuel and power 107 105 93 92 100 
Furniture, furnishings and household 
equipment and operation 145 110 70 113 151 
Medical care and health expenses1 112 140 66 121 106 
Transport and communication 139 112 76 89 103 
Recreation, entertainment, education and 
cultural services I 120 90 72 122 77 Miscellaneous goods and services 90 109 101 89 107 
Private consumption (including health) I 114 108 91 103 106 
(b) Relative volume index 
Food, beverages and tobacco 
I 
88 100 125 104 100 
Clothing and footwear 115 n 107 108 90 
Gross rent, fuel and power 93 98 103 89 94 
Furniture, furnishings and household 
equipment and operation 127 102 77 109 143 
Medical care and health expenses1 98 130 73 117 101 
Transport and communication 122 104 84 86 98 
Recreation, entertainment, education and 
cultural services 105 83 80 118 73 
Miscellaneous goods and services 78 101 111 86 101 
Private consumption11ncLuding health) 100 100 100 100 100 
Including health classified under collective consumption of general government. 
Luxembourg United Kingdom Ireland Denmark Greece 
97 80 67 99 93 
78 94 52 65 71 
131 107 48 136 35 
113 70 48 106 49 
86 88 68 108 43 
1n 79 48 110 70 
53 119 115 116 61 
150 115 87 66 52 
116 93 65 102 63 
85 86 103 97 148 
68 101 80 64 114 
114 115 74 133 56 
98 76 74 104 79 
74 95 105 106 68 
154 85 74 108 111 
46 128 178 114 97 
130 124 134 65 83 
100 100 100 100 100 
3.2. Collective consumption of general government 
The detailed results for collective consumption of general government are presented in Tables 13 to 
17. Before analysing these results, however, it is worth noting how this aggregate stands in relation to 
the other aggregates and to GDP itself. 
Collective consumption is the use in which the greatest divergences (positive or negative) are 
recorded between the exchange rate and the parities observed. The result is that all the other indica-
tors which have been calculated, i.e. price level indices, relative prioe level indices, percentage shares 
in real values and per capita volume indices, are affected to the same degree and show much wider 
differences than for the other aggregates (et. Tables 15, 16 and 17). 
The reason is that collective consumption is made up of non-market services provided to the com-
munity, the prices of which are determined primarily by the cost of compensation of the public 
employees producing them. 
The structure of the costs of this aggregate, and hence of the constituent services, shows that the 
compensation of employees accounts for the major part (750/o on average), the other 250/o being 
made up of purchases of goods and services. However, the element 'compensation of employees' 
represents services or benefits in which there is no external trade and which are not influenced by the 
exchange rate but which reflect the price (or cost) levels applying in the different countries in this 
particular sector. The enormous differences observed between parities and exchange rates at overall 
aggregate level are therefore mainly due to differences in the level of compensation. 
In contrast, product groups or sectors made up exclusively of goods involved in external trade (e.g. 
petroleum products), often show great similarities between the parity and the exchange rate, the dif-
ference being due simply to the different taxes applied to the products from country to country. This 
means that for this type of product the parity between two countries is generally very similar to the 
exchange rate; the conclusion that may be drawn is that the less a product is involved in external 
trade the more likely are the parity and exchange rate to diverge, with any similarity between the two 
being purely coincidental. 
If we now analyse the different components of collective consumption, the differences between those 
elements which are not directly affected by the exchange rate (e.g. compensation of employees) and 
the others (intermediate consumption, fixed capital consumption) will be seen to become even wider, 
thus corroborating the above hypotheses. 
Beginning with Table 15, column b, it can be seen that the price level index for compensation of 
employees is always higher than the corresponding index tor total collective consumption, regardless 
of whether the country has a high index (over 100) or a low index (below 100). For example, in the 
case of the Federal Republic of Germany the overall index is 122, while the index for compensation of 
employees is 134; the corresponding figures tor the United Kingdom are 83 and 73. Still as regards 
the price level index, the difference between the FR of Germany and the United Kingdom is 39 in 
respect of the overall index and 61 in respect of compensation of employees. If we compare Luxem-
bourg and Ireland, the difference in respect of the overall index is 50, whereas the difference in res-
pect of compensation of employees rises to 79 (which is also the biggest difference recorded). With 
indices between 72 and 75, Ireland, the United Kingdom, Italy and Greece have compensation levels 
well below the Community average, while the indices of the other countries are above the average, 
rising to 147 for the Netherlands and 151 for Luxembourg. 
The two sub-headings under compensation of employees, i.e. general services and education, show 
even greater differences between countries, the largest being 83 points between the Netherlands and 
the United Kingdom. 
The only comment which needs to be made about the other two components of collective consump-
tion of general government, i.e. intermediate consumption and fixed capital consumption, is that the 
parities were calculated not on the basis of specific surveys but on the basis of existing price ratios 
for private consumption and gross fixed capital formation. The parity for intermediate consumption is 
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made up almost equally of price ratios for household consumption goods and gross fixed capital for-
mation goods; consequently, it is very close to the average parity for these two aggregates. As 
regards fixed capital consumption, the parity is simply the overall parity for gross fixed capital forma-
tion. The price level indices and the other indicators are therefore subject to the same variations 
between countries as are found for these two aggregates. 
The relative price level indices (column c of Table 15), which are calculated by relating the data (PPP 
or price level indices) on the individual components of collective consumption to the overall aggre-
gate, provide a clearer picture of the price level differences between the various components of the 
aggregate and between individual components and the aggregate itself. 
Table 16, which covers the percentage shares and Table 17 the per capita indices, best illustrate the 
differences between comparisons based on conversions using the exchange rate and conversions 
using purchasing power parities. 
Moreover, the data in these tables confirm the size of the differences already observed for the other 
indicators (parities and price level indices). The reason for these differences, in particular as regards 
compensation of employees, was explained at the beginning of this section. 
Once again, in respect of both the percentage shares and the per capita indices, it is compensation 
of employees which merits the closest attention. If we attempt to classify the most important coun-
tries in order of percentage shares we obtain the following table: 
Difference 
(c) 
lnECU In PPS 
(a) (b) 
(b-a) (b-a) (a) 
1. F 25.9 O/o 1. UK 28.5 O/o 1. UK + 7.6 1. UK + 36 O/o 
2. UK 20.9 O/o 2.F 21.4 O/o 2.1 + 5.2 2.0 - 35 0/o 
3. D 18.6 O/o 3.1 20.4 O/o 3.D -4.8 3.1 + 34 O/o 
4.1 15.2 O/o 4.D 13.8 O/o 4.F -4.5 4.F - 21 O/o 
This table shows how drastically the order changes and how the percentage shares of the individual 
countries vary in relation to the Community and to one another. 
The data in this table can be used to compile another table comparing the differences in the percen-
tage shares between pairs of countries, both in ECU and in PPS (EUR 10= 100). 
lnECU In PPS (c) 
(a) (b) (b-a) (a) 
F-UK + 5.0 - 7.1 -12.1 
F-D + 7.3 + 7.6 + 0.3 
F-1 +10.7 + 1.0 
- 9.7 
UK-D + 2.3 +14.7 +12.4 
UK-I + 5.7 + 8.1 + 2.4 
D-1 + 3.4 - 6.6 -10.0 
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Co_lumn c of this table shows how conversions based on parities affect the difference in percentage 
share for each pair of countries. For example, substantial differences are observed in the percentage 
shares of France in relation to the United Kingdom ( -12.1 points) and Italy ( -9.7), whereas the 
France-FR of Germany ratio is hardly affected by the comparisons in real values, France's percentage 
share being higher than the FR of Germany's by 7.3 points in ECU and by 7.6 in PPS. In contrast, the 
United Kingdom-FR of Germany ratio in ECU and the ratio in PPS shows a difference of 12.4 points in 
favour of the United Kingdom. 
The next analysis concerns the per capita indices in nominal values and real values (=volume index) 
and is incontestably of greater interest than any of the other analyses so far. 
The following graph shows the trend of the per capita indices in ECU and PPS by country for total 
collective consumption of general government. The ordinate shows the index levels and the abscissa 
the countries. 
The 'o' line shows the spread of the per capita indices in ECU, beginning with the country with the 
lowest index (Greece) and ending with the country with the highest index (Denmark). The '*' line 
shows the per capita indices for the same countries in PPS ( =volume indices). 
The graph highlights certain features much more clearly than would a table of figures, in particular: 
(i) the very divergent pattern of the two indices; 
Graph 4 - Per capita volume indices for collective consumption of general government in ECU 
and in PPS 
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(ii) the differences between countries based on 
(1) the ECU index, 
(2) the PPS index, 
(3) the PPS index in relation to the ECU index; 
(iii) the differences between the two indices for the same country. 
As regards the pattern of the two indices, the PPS index starts at a higher level than the ECU index 
and finishes at a lower level. This index therefore tends to be much flatter, signifying that the differ-
ences between countries are much less pronounced. For example, whereas the difference between 
Greece and the Netherlands is 103 points in ECU it is only 54 points in PPS. As regards the differ-
ences between the two indices for the same country, the PPS index is much higher than the ECU 
index in the case of the United Kingdom ( + 23 points) and Italy ( + 22) and much lower in the case of 
Belgium ( - 28), Luxembourg ( - 31) and the Netherlands ( - 35). 
In general, countries below the Community average (100) in ECU tend to have a higher index in PPS 
than in ECU (e.g. Greece, Ireland and Italy), whereas countries above 100 in ECU have a lower index 
in PPS than in ECU (France, Luxembourg, Belgium, the Netherlands and Denmark). In the case of the 
first group of countries the low ECU index can be largely attributed to a very low price ( or cost) level. 
If the relevant parities are applied to this very low price level and the nominal values expressed in ECU 
are converted into real values, the resulting volume indices are higher than the ECU indices. The rev-
erse applies to the second group of countries. 
The Federal Republic of Germany and the United Kingdom, however, are exceptions to the rule. With 
an ECU index well below 100 (88) the FR of Germany should in theory have a higher volume index, 
whereas in fact it is lower (72). The explanation is that in the FR of Germany the relatively low level of 
per capita consumption of non-market services is due not to a low price level but to relatively low 
initial quantities, the nominal values being formed by multiplying the quantities and the prices. In fact 
the share of collective consumption in per capita GDP in nominal values is below 1 OO/o in the FR of 
Germany, which is by far the lowest rate in the Community, the shares for the other countries being 
between 140/o (Italy) and 21 O/o (Denmark). If the parities to be applied to these very low nominal values 
are very high, as is the case in the FR of Germany (at 122 points the price level index for collective 
consumption is well above the Community average and reflects the high level of compensation of 
public employees), the real values must necessarily be even lower. 
The same situation applies to the United Kingdom, but in reverse. In nominal values this country has a 
relatively high per capita index (111), well above the Community average (at 180/o, the rate of con-
sumption of collective services is the highest in the Community after Denmark). Here, however, the 
high index is not the result of a high price level but of high initial quantities. If the nominal values in 
ECU are now corrected by applying the relevant price level, which, at 83, is one of the lowest in the 
Community, the resulting real values are clearly higher than the nominal values in ECU. 
The conclusion to be drawn in respect of these two countries is that the FR of Germany's per capita 
consumption of non-market services, which is low enough to begin with, is reduced even further in. 
volume by virtue of the very high level of compensation paid to public employees, and that the United 
Kingdom's very high consumption is increased still further in volume by virtue of the relatively low 
level of compensation of public employees. 
The above analysis of total collective consumption can be continued for each of the components of 
the aggregate. The analysis is less interesting in respect of intermediate consumption and fixed capi-
tal consumption because, as explained earlier, the price ratios for these components were taken from 
private consumption and gross fixed capital formation, and the various indicators derived are thus 
subject to the same fluctuations as these two aggregates. It is worth noting that the per capita ind-
ices for intermediate consumption range from 43 (Greece) to 187 (Denmark) in ECU and from 53 to 
168 in PPS for the same countries. In both cases the scatter is very wide: 144 points in ECU and 115 
in PPS. 
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........ Table 13 - Collective consumption of general government (excluding health) by group of functions 1980 OJ 
- Value in national currency (nc) 
- Value in ECU 
- Volume in PPS 
(in millions) 
FR of Germany France ltaly1 The Nether- Belgium Luxembourg United King- Ireland Denmark Greece EUR10 lands dom 
Compensation of employees nc 92.850 300 172 35685 41 743 469.627 15 637 24692 833.4 53135 171 318 
ECU 36784 51146 30008 15 122.8 11 567.8 385.17 41 258 1 232.83 6 788.4 2 887.9 197180 
PPS 28 438.6 44 158.8 41 941.3 10 624.9 8 977.9 264.02 58 722 1 763.7 6 960.8 3 990.6 205 955.9 
General services nc 60008 202 835 20051 25502 256 020 10 566 17 050 590.7 35480 138 759 
ECU 23 773 34 561 16 861 9 238.9 6 306.2 260.27 28489 873.76 4 532.8 2 339.1 127 235 
PPS 18 650.6 28 537.7 22980 6 235.2 4 724.8 177.86 41 886 1 258.3 4 655.9 3 167.5 132 371.9 
Education nc 32 842 97 337 15 635 16 241 213 608 5 071 7 642 242.7 17 655 32559 
ECU 13 011 16 585 13147 5 883.9 5 261.5 124.90 12 768 359.07 2 255.5 548.8 69945 
PPS 9788 15 621.2 18961.1 4 389.7 4 253.1 86.16 16 836 505.4 2 305 823.1 73584 
Intermediate consumption nc 49698 95 155 10 894 16 271 136 157 6063 13 607 429.2 22 737 74327 
ECU 19 689 16 213 9161 5 894.6 3 353.8 149.35 22736 634.95 2 904.8 1 252.9 81 990 
PPS 19 324.7 16 305.8 12 220.5 5 826.6 3 433.6 165.29 22420 732.2 2 694.8 1 583.6 84 759.4 
Fixed capital consumption nc 4843 25 807 952 2346 11 205 542 1 848 71.4 2596 3660 -
ECU 1 919 4397 801 850 276 13.35 3088 105.6 331.6 61.7 11 843 
PPS 1 893.3 4 724.7 1 048.2 787 292.8 14.17 2 719 126.8 327.6 80.7 12 018.9 
Collective consumption of nc 147 391 421 134 47 532 60360 616 989 22 242 40148 1 334 78 468 249 305 
general government ECU 58 391 71 756 39970 21 867.4 15197.6 547.86 67082 1 973.38 10 024.8 4 202.5 291 013 
(excluding health) PPS 49 656.6 65 189.4 55 210.1 17 238.6 12 704.3 443.48 83 861 2 622.6 9 983.3 5 654.9 302 734.1 
---
In national currency (Mrd LIT) . 
....., 
<.O 
Table 14 - Per capita collective consumption of general government (excluding health) by group of functions 1980 
- Value in national currency (nc) 
- Value in ECU 
- Volume in PPS 
FR of Germany France Italy 1 The Nether- Belgium Luxembourg United King- Ireland lands dom 
Compensation of employes nc 1508 5588 625.3 2950 47633 42959 440.9 243.1 
ECU 597.5 952.2 525.8 1 068.9 1173.3 1 058.2 736.6 359.6 
PPS 462.0 822.1 734.9 751.0 910.6 725.3 1 048.4 514.5 
General services nc 975 3n6 351.3 1803 25968 29028 304.4 172.3 
ECU 386.2 643.4 295.4 653 639.6 715 508.6 254.9 
PPS 303.0 531.3 402.7 440.7 479.2 488.6 747.8 367.1 
Education nc 533 1 812 274 1148 21666 13 931 136.4 70.8 
ECU 211.3 308.8 230.4 415.9 533.7 343.1 228 104.7 
PPS 159.0 290.8 332.2 310.3 431.4 236.7 300.6 147.4 
Intermediate consumption nc 807 1n2 190.9 1150 13 810 16657 242.9 125.2 
ECU 319.8 301.9 160.5 416.6 340.2 410.3 405.9 185.2 
PPS 313.9 303.6 214.1 411.8 348.3 454.1 400.3 213.6 
Fixed capital consumption nc 79 480 16.7 166 1136 1489 33 20.8 
ECU 31.2 81.9 14 60.1 28 36.7 55.1 30.8 
PPS 30.8 88.0 18.4 55.6 29.7 38.9 48.5 37.0 
Collective consumption of nc 2394 7840 832.9 4266 62580 61104 716.8 389.1 
general government ECU 948.5 1 335.9 700.4 1 545.6 1 541.5 1 505.1 1197.7 575.7 
(excluding health) PPS 806.6 1 213.7 967.4 1 218.4 1 288.6 1 218.4 1497.3 765.1 
In national currency LIT 1 OOO . 
Denmark Greece EUR 10 
10368 17958 
1 324.6 302.7 728.1 
1 358.2 418.3 760.1 
6923 14545 
884.5 245.2 469.8 
908.5 332.0 488.4 
3445 3413 
440.1 57.5 258.4 
449.8 86.3 271.7 
4437 7791 
566.8 131.3 302.7 
525.8 166.0 312.8 
506 384 -
64.7 6.5 43.7 
63.9 8.5 44.4 
15 311 26133 
1 956.1 440.5 1 074.6 
1948.0 592.8 1117.2 
~ Table 15 - Collective consumption of general government (excluding health) by group of functions 1980 
(a) Parities 
(b) Price level indices (EUR 10 = 100) 
(c) Relative price level indices (collective consumption of general government= 100) 
FR of Germany France Italy The Netherlands Belgium Luxembourg United Kingdom Ireland Denmark Greece 
a b C a b C a b C a b C a b C a b C a b C a b C a b C a b C 
Compensation of employees 3.2649 134 110 6.7975 120 105 850.84 74 99 3.9288 147 112 52.309 133 108 59.226 151 118 0.42049 73 88 0.47253 72 93 7.6334 101 97 42.930 75 97 
General services 3.2175 132 108 7.1076 125 110 872.53 76 101 4.0900 153 117 54.186 138 112 59.408 151 118 0.40706 70 85 0.46941 72 92 7.6205 101 97 43.807 76 99 
Education 3.3553 137 113 6.2311 110 96 824.56 72 96 3.6998 139 106 50.225 128 103 58.850 150 117 0.45389 78 95 0.48031 73 94 7.6595 101 97 39.556 69 90 
Intermediate consumption 2.5717 105 87 5.8357 103 90 891 .48 78 104 2.7925 105 80 39.654 101 82 36.683 93 73 0.60694 105 127 0.58621 90 115 8.4373 111 107 46.935 82 106 
Fixed capital consumption 2.5580 105 86 5.4621 96 85 908.35 79 106 2.9813 112 85 38.270 97 79 38.234 97 76 0.67978 117 142 0.56320 86 111 7.9238 105 101 45.359 79 103 
Collective consumption of general 
government (excluding health) 2.9682 122 100 6.4602 114 100 860.93 75 100 3.5015 131 100 48.566 124 100 50.153 128 100 0.47874 83 100 0.50865 78 100 7.8600 104 100 44.086 77 100 
Table 16 - Collective consumption of general government (excluding health) by group of functions 1980 
Percentage share (EUR 10 = 100) 
(a) in PPS 
(b) in ECU 
FR of Germany France Italy The Netherlands Belgium Luxembourg United Kingdom Ireland Denmark Greece 
(a) Percentage share in PPS 
Compensation of employees 13.8 21.4 20.4 5.16 4.36 0.128 28.5 0.857 3.38 1.94 
General services 14.1 21.6 17.4 4.71 3.57 0.134 31.7 0.951 3.52 2.39 
Education 13.3 21.2 25.8 5.97 5.78 0.117 22.9 0.687 3.13 1.12 
Intermediate consumption 22.8 19.2 14.4 6.88 4.05 0.195 26.5 0.864 3.18 1.87 
Fixed capital consumption 15.8 39.3 8.72 6.55 2.44 0.118 22.6 1.06 2.73 0.672 
Collective consumption of general govern-
ment (excluding health) I 16.4 21.5 18.2 5.70 4.20 0.147 27.7 0.867 3.30 1.87 
(b) Percentage share in ECU 
Compensation of employees 18.7 25.9 15.2 7.67 5.87 0.195 20.9 0.625 3.44 1.47 
General services 18.7 27.2 13.3 7.26 4.96 0.205 22.4 0.687 3.56 1.84 
Education 18.6 23.7 18.8 8.41 7.52 0.179 18.3 0.513 3.23 0.785 
Intermediate consumption 24.0 19.8 11.2 7.19 4.09 0.182 27.7 o.n4 3.54 1.53 
Fixed capital consumption 16.2 37.1 6.76 7.17 2.33 0.113 26.1 0.892 2.80 0.521 
Collective consumption of general govern-
ment (excluding health) I 20.1 24.7 13.7 7.51 5.22 0.188 23.1 0.678 3.45 1.44 
CX) 
..... 
(X) Table 17 - Per capita collective consumption of general government (excluding health) by group of functions 1980 I\) (a) Volume index (EUR 10= 100) in PPS 
(b) Volume index (EUR 10= 100) in ECU 
(c) Relative volume index (collective consumption of general government= 100) 
FA of Germany France Italy The Netherlands Belgium Luxembourg United Kingdom I Ireland I Denmark I Greece 
(a) Volume index in PPS 
Compensation of employees 61 108 97 99 120 95 138 68 179 55 
General services 62 109 82 90 98 100 153 75 186 68 
Education 59 107 122 114 159 87 111 54 166 32 
Intermediate consumption 100 97 68 132 111 145 128 68 168 53 
Fixed capital consumption 69 198 41 125 67 88 109 83 144 19 
Collective consumption of general govern-
ment (excluding health) I 72 109 87 109 115 109 134 68 174 53 
(b) Volume index in £CU 
Compensation of employees 82 131 72 147 161 145 101 66 165 47 
General services 82 137 63 139 136 152 108 54 188 52 
Education 82 120 89 161 207 133 88 41 170 22 
Intermediate consumption 106 100 53 138 112 136 134 61 187 43 
Fixed capital consumption 71 187 32 137 64 84 126 70 148 15 
Collective consumption of general govern-
ment (excluding health) I 88 124 65 144 143 140 111 54 182 41 
(c) Relative volume index 
Compensation of employees 85 99 111 91 104 87 104 100 100 100 
General services 86 100 94 83 85 92 114 110 104 124 
Education 82 98 140 104 138 80 83 79 93 58 
Intermediate consumption 139 89 78 121 97 133 95 100 94 96 
Fixed capital consumption 96 182 47 115 58 81 81 122 80 35 
Collective consumption of general govern-
ment (excluding health) I 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
The conclusions regarding total collective consumption also apply to compensation of employees, the 
only difference being that the phenomena which drew our attention in the first case are even more 
pronounced here, as the following figures concerning per capita indices show (EUR 10= 100): 
Difference in index D F NL B L UK IRL DK GR points between PPS et ECU 
1. Collective 
consumption - 16 - 15 22 - 35 - 28 - 31 23 14 - 3 12 
2. Compensation 
of employees - 21 - 23 25 -48 - 41 - 50 37 2 - 14 8 
It can be seen that for most countries the differences between the ECU and PPS indices are greater 
for compensation of employees than for total collective consumption. This is particularly true in the 
case of the FR of Germany, with -16 for total collective consumption and -21 for compensation of 
employees, France with respectively - 15 and - 23, the Netherlands with respectively - 35 and - 48, 
Belgium with respectively - 28 and - 41, Luxembourg with respectively - 31 and - 50, and the 
United Kingdom with respectively +23 and +37. The per capita indices change drastically if based on 
real values. For example, Luxembourg's lead of 44 points over the United Kingdom in ECU becomes a 
deficit of 43 points in PPS. Changes of the same magnitude can be observed in comparisons between 
the Netherlands and the United Kingdom and Belgium and the United Kingdom. 
3.3. Gross fixed capital formation 
The data for gross fixed capital formation are presented in Tables 18 to 22. 
Tables 18 and 19 relate to values in national currency in ECU and in PPS, in one case as total values 
(Table 18) and then as per capita figures (Table 19). The most important indicators, which will be ana-
lysed in detail, are contained in Tables 20, 21 and 22. 
Gross fixed capital formation is composed of two main categories of products: equipment goods and 
construction and civil engineering. Equipment goods account for between 34 and 420/o of total gross 
fixed capital formation in each country, apart from Belgium, where they account for only 290/o, and 
Ireland and the United Kingdom, where they account for 48 and 530/o respectively; obviously, con-
struction and civil engineering will therefore account for a smaller share in these two countries. In the 
Community as a whole, equipment goods represent on average 41 O/o of gross fixed capital formation, 
and building and civil engineering 590/o. The following detailed analysis concerns the main product 
groups. In the case of equipment goods these are machinery and non-electrical equipment (ttte most 
important group, with an average of 220/o), electrical equipment and appliances, and transport equip-
ment; in the case of construction and civil engineering they are dwellings (at 260/o, the most important 
group), non-residential buildings, and civil engineering works. 
Table 20 shows the parities, the price level indices and the relative price level indices. 
It is immediately apparent from this table that the parities (and hence also the price level indices) for 
equipment goods are more homogeneous than those for construction and civil engineering. This is 
because of the marked difference in the nature of the goods which make up these two main product 
categories. The category 'equipment goods' is composed of products in which there is a great deal of 
external trade. In a market where goods are allowed to circulate freely the effect of competition is to 
reduce considerably any price differences which may exist for a comparable product. Equipment 
goods purchased in the various countries often originate from the same source, i.e. a major interna-
tional firm. This means that the price of a machine purchased for example in the Federal Republic of 
Germany by the other countries of the Community is determined primarily by the exchange rate 
between the Federal Republic and the other countries. 
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In contrast, construction and civil engineering is composed of goods produced and 'consumed' 
locally. In the input structure of the branch 'Construction and civil engineering' the proportion of prod-
ucts involved in external trade is very low. A large proportion (600/o) of the production value is made 
up of labour costs and the costs of basic materials (stone, bricks, sand and cement). This makes for 
wider price differences between countries, as reflected by the greater variability in parities and price 
level indices. To some extent it is the same phenomenon as that already observed and discussed in 
detail in respect of compensation of employees within collective consumption of general government. 
For equipment goods as a whole the difference between parity and exchange rate is really very small 
compared to other aggregates or groups of products. 
The price level indices for the different countries are grouped very closely around the Community 
average: five countries have indices between 99 and 102 and the maximum difference is 14 points, 
this being between Italy (92) and the United Kingdom (106). 
The differences are only slightly larger for machinery and non-electrical equipment, with five countries 
having indices between 96 and 103 and the maximum difference being 18 points, i.e. between Greece 
(88) and the United Kingdom (106). The situation is similar in the other two groups, electrical equip-
ment and appliances and transport equipment, the only exceptions being Denmark and Greece, 
which have indices of 137 and 139 respectively as a result of the high taxes on cars in those two 
countries. 
As explained earlier, the differences between parities and exchange rates are much greater in the 
case of construction and civil engineering. The lowest and highest price level indices for the category 
as a whole are observed respectively in Greece (68) and the United Kingdom (134), giving a spread of 
66 as opposed to the spread of 14 for equipment goods. 
The variability of the price level indices is often even more pronounced for the different groups within 
construction and civil engineering, the most striking example being the difference of 113 points 
between Greece (67) and the United Kingdom (180) in respect of civil engineering works. 
The observations made with regard to collective consumption apply equally to the price level index for 
construction and civil engineering. This is always higher than the index for total gross fixed capital 
formation in the case of countries situated above the Community average (100) and lower in the case 
of countries below the average. Similarly, the index for construction and civil engineering is higher 
than that for equipment goods if the price level index for the overall aggregate is above 100, but lower 
if the index for the overall aggregate is below 100. 
The following table compares the price level indices for collective consumption of general govern-
ment and construction and civil engineering: 
Collective 
consumption 
Construction and 
civil engineering 
D 
122 
110 
F 
114 
97 
NL B 
75 131 124 
73 122 104 
UK IRL DK GR 
128 83 78 104 77 
104 134 81 107 68 
The similarities between the two series are striking: in 8 out of 10 cases the price level indices for the 
two aggregates not only coincide in being either above or below 100 but are also very close together. 
This is probably due to the fact that compensation of employees is a major element in both aggre-
gates and that there is a very close relationship between the levels of compensation in each sector of 
the economy, be it the public sector, the building sector or any other sector; the level of compensa-
tion in one sector is certainly one of the most important factors in determining the level of compensa-
tion in another. 
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Two countries represent exceptions to the rule, namely the United Kingdom and France. In the United 
Kingdom, for example, the price level index for construction and civil engineering is well above the 
Community average and at 134 points is in fact the highest in the Community whereas the corres-
ponding index for collective consumption (83 points) is one of the lowest. It is difficult to say whether 
the index for collective consumption $hould be above 100, i.e. whether this index is relatively low, or 
whether the index for construction and civil engineering is relatively high. In order to be more certain 
it would be necessary to know the levels of compensation in other sectors. The fact remains that 
there is an enormous difference between the two indices, probably due to the cumulative effect of the 
United Kingdom having one of the lowest indices for collective consumption and the highest index for 
construction and civil engineering. 
The same observations apply to France, but in reserve. 
Column c of Table 20 contains the relative price level indices, which show the differences in price lev-
els within a country for the different groups of products. 
In construction and civil engineering, dwellings are seen to be relatively expensive in the Federal 
Republic of Germany, the Netherlands and Denmark and relatively cheap in Italy, Ireland and, above 
all, the United Kingdom. 
Tables 21 and 22 feature data on the percentage shares and the per capita indices expressed in ECU 
and real values. 
As regards equipment goods, the homogeneity observed in the price level indices ensures that the 
differences between percentage shares calculated in ECU and PPS and between per capita indices in 
ECU and PPS are minimal. The differences are greater in respect of total gross fixed capital formation 
and greater still in respect of construction and civil engineering. 
The largest changes in percentage shares (EUR 10 = 100) compared to ECU values are recorded for 
the FR of Germany ( -1.6 points for total gross fixed capital formation, - 2.9 points for construction 
and civil engineering), Italy ( + 3.5 points and + 5.2 points respectively) and the United Kingdom 
( - 2.30/o points and - 3.1 points respectively). By taking volume indices per capita greatest variations 
compared to ECU values are recorded for the United Kingdom (-140/o and -230/o respectively), Italy ( + 270/o and + 390/o respectively) and Greece ( + 330/o and + 490/o respectively). 
The per capita indices can be analysed using the following two graphs, the first of which concerns 
equipment goods and the second construction and civil engineering. The ordinate shows the level of 
the per capita indices and the abscissa the countries classified in order of their index level in ECU. 
The 'o' line represents the indices in ECU and the '*' line the indices in PPS. 
The graphs show at a glance: 
(i) the pattern of the per capita indices in ECU and PPS; 
(ii) the differences between countries based on 
(1) the ECU indices, 
(2) the PPS indices, 
(3) the PPS indices in relation to the ECU indices; 
(iii) the differences between the two indices for the same country. 
For equipment goods the patte·rn of the two indices (ECU and PPS) are practically superposed con-
firming that exchange rates and parities are very close (as explained earlier). Converting the national 
accounts data by applying parities does not produce the same drastic changes here as observed 
elsewhere. Nevertheless, it is worth noting that there is a considerable difference (96 points) in per 
capita volume between Greece and the FR of Germany. 
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Graph 5 ----: Per capita volume index for the two components of Gross fixed capital formation in 
ECU and in PPS 
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Table 18 - Gross fixed capital formation by product group 1980 
- Value in national currency (nc) 
- Value in ECU 
- Volume in PPS 
FR of Germany France ltaly1 The Nether- Belgium Luxembourg United King- Ireland Denmark I Greece I EUR10 lands dom 
Equipment goods nc 132169 249 531 26973 25561 214286 11617 21 211 1 210.8 25287 136 293 
ECU 52360 42517 22682 9260.4 5 278.3 286.14 35442 1 791.14 3 230.6 2297.5 175145 
PPS 54411.1 43139.4 25488.9 9556.1 5 708.8 318.38 34572 1 856.9 3206.7 2354.3 180 612.2 
Machinery and nc 68994 138 749 14571 13944 94065 6386 11360 791.3 14176 71508 
non-electrical equipment ECU 27333 23641 12252 5051.8 2317 157.31 18982 1170.56 1 811.1 1 205.4 93921 
PPS 28108 23 798.8 14104.8 5185.4 2570.4 177.98 18457 1193.2 1 958.1 1408.3 96 961.8 
Electrical equipment nc 32095 37481 4545 4350 57667 2957 4392 82.9 2785 18491 
and appliances ECU 12 715 6386 3822 1 575.8 1 420.4 72.83 7338 122.63 355.9 311.7 34121 
PPS 12542.4 5 850.2 4640.2 1 657.3 1 482.2 76.73 7551 164.6 444.8 367.1 34 776.6 
Transport equipment nc 31080 73302 7857 7267 62554 2274 5459 336.6 8326 46294 
ECU 12313 12490 6607 2 632.8 1 540.8 56 9122 497.95 1 063.6 780.4 47103 
PPS 13 760.7 13 490.4 6 743.9 2 713.4 1 656.2 63.68 8564 499.1 803.7 578.9 48874.6 
Construction and civil nc 218 821 344266 40455 44269 514107 22263 18839 1 291.2 43046 267707 
engineering ECU 86689 58659 34018 16 037.8 12 663.4 548.38 31477 1 910.06 5499.4 4512.7 252015 
PPS 81 422.5 62787.7 48271 13 607.3 12603.3 545.21 24351 2423.4 5305.4 6 887.6 258204 
Dwellings nc 102 517 153 448 18996 20567 216 027 7200 6507 567.7 21158 144 600 
ECU 40614 26146 15974 7 451.1 5 321.1 177.36 10 873 839.83 2 703.1 2437.5 112 537 
PPS 33 890.8 28 876.4 23 974.2 5m.3 5114 170.46 10042 1 267.5 2 381.5 3 875.9 115370.6 
Non-residential buildings nc 62108 112 044 11 061 15594 174567 6 813 9368 472.3 13756 63610 
ECU 24605 19 091 9301 5649.4 4299.9 167.81 15654 698.62 1 757.4 1 072.3 82296 
PPS 245 051 20 687.9 13 613.6 5154.1 4504.7 175.88 11 462 770.3 1 802.9 1 464.2 84140.3 
Civil engineering works nc 54196 78774 10397 8108 123 514 8250 2963 251.2 8132 59497 
ECU 21471 13422 8743 2 937.4 3042.4 203.22 4950 371.61 1 038.9 1 002.9 5718 
PPS 23026.6 13 223.4 10 683.3 2675.9 2 984.6 198.87 2847 385.6 1121.1 1 547.5 58693 
Gross fixed capital formation nc 350990 593 797 67428 69830 728 393 33880 40050 2 502.0 68333 404000 
ECU 139 049 101176 56700 25298.2 17 941.6 834.53 66 919 3 701.2 8730 6 810.2 427160 
PPS 135 833.7 105 927 73760 23163.5 18 312.1 863.59 58923 4280.3 8 512.1 9 241.9 438 816 
In national currency (Mrd LIT). 
00 
-..J 
00 Table 19 - Per capita gross fixed capital formation by product group 1980 00 
Value in national currency (nc) 
Value in ECU 
Volume in PPS 
I FR of Germany I France I Italy 1 I The Nether- Belgium Luxembourg United King- Ireland Denmark Greece I EUR10 lands dom 
Equipment goods nc 2147 4646 472.6 1 807 21 735 31 914 378.7 353.2 4934 14 287 
ECU 850.5 791 .6 397.4 654.5 535.4 786.1 632.8 522.5 630.4 240.8 646.7 
PPS 883.9 803.1 446.6 675.4 579.0 874.7 617.2 541 .7 625.7 246.8 666.9 
Machinery and non-electrical nc 1 121 2 583 255.3 986 9 541 17 545 202.8 230.8 2766 7 496 
equipment ECU 444 440.1 214.7 357.1 235 432.2 338 .9 341 .5 353.4 126.4 346.8 
PPS 456.6 443.1 247.2 366.5 260.7 488.9 329.5 348.1 382.1 147.6 358.0 
Electrical equipment and nc 521 698 79.6 307 5 849 8 123 78.4 24.2 544 1 938 
appliances ECU 206.5 118.9 67 11.1.4 144.1 200.1 131 35.8 69.4 32.7 126.0 
PPS 203.7 108.9 81 .3 117.1 150.3 210.8 134.8 48.0 86.8 38.5 128.4 
Transport equipment nc 505 1 365 137.7 514 6 345 6 246 97.5 98.2 1 624 4 853 
ECU 200 232.5 115.8 186.1 156.3 153.9 162.9 145.3 207.5 81.8 173.9 
PPS 223.5 251 .2 118.2 191 .8 168.0 174.9 152.9 145.6 156.8 60.7 180.5 
Construction and civil engineering nc 3 555 6409 708.9 3 129 52 145 61 163 336.3 376.7 8 399 28 061 
ECU 1 408.2 1 092.1 596.1 1 133.6 1 284.4 1 506.5 562 557.2 1 073.1 473 930.6 
PPS 1 322.6 1 168.9 845.8 961.8 1 278.3 1 497.8 434.8 706.9 1 035.2 722.0 953.4 
Dwellings nc 1 665 2 857 332.9 1 454 21 911 19 782 116.2 165.6 4 128 15 157 
ECU 659.7 486.8 279.9 526.7 539.7 487.3 194.1 245.0 527.4 255.5 415.5 
PPS 550.5 537.6 420.1 408.3 518.7 468.3 179.3 369.7 464.7 406.3 426.0 
Non-residential buildings nc 1 009 2086 193.8 1 102 17 706 18 716 167.3 137.8 2 684 6668 
ECU 399.7 355.4 163 399.3 436.1 461 279.5 203.8 342.9 112.4 303.9 
PPS 398.1 385.2 238.5 364.3 456.9 483.2 204.6 224.7 351 .8 153.5 310.7 
Civil engineering works nc 880 1 467 182.2 573 12 528 22665 52.9 73.3 1 587 6 237 -
ECU 348.8 249.9 153.2 207.6 308.6 558.3 88.4 108.4 202.7 105.1 211 .1 
PPS 374.0 246.2 187.2 189.1 302.7 546.4 50.8 112.5 218.7 162.2 216.7 
Gross fixed capital formation nc 5 701 11 055 1 181.5 4936 73 880 93077 715.1 729.9 13 333 42348 
ECU 2 258.7 1 883.6 993.5 1 788 .1 1 819.8 2 292.7 1 194.8 1 079.7 1 703.4 713.9 1 577.3 
PPS 2 206.5 1 972.1 1 292.5 1 637.2 1 857.4 2 372.5 1 052.0 1 248.6 1 660.9 968.7 1 620.3 
In national currency (LIT 1 OOO) . 
a> (0 
Table 20 - Gross fixed capital formation by product group 1980 
(a) Parities 
(b) Price level indices (EUR 10= 100) 
(c) Relative price level indices (gross fixed capital formation= 100) 
FR of Germany France Italy The Netherlands Belgium 
a b C a b C a b C a b C a b 
Equipment goods 2.4291 99 94 5.7843 102 103 rt058.~ 92 116 2.6749 100 89 37.536 96 
Machinery and non-electrical equipment 2.4546 101 95 5.8301 103 104 ~ 033.ml 90 113 2.6892 101 89 36.596 93 
Electrical equipment and appliances 2.5589 105 99 6.4067 113 114 979.55 85 107 2.6245 98 87 38.907 99 
Transport equipment 2.2586 93 87 5.4336 96 97 h 165.11 101 127 2.6783 100 89 37.no 96 
Construction and cMI engineering 2.6875 110 104 5.4830 97 98 838.08 73 92 3.2533 122 108 40.791 104 
Dwellings 3.0249 124 117 5.3140 94 95 792.37 69 87 3.5600 133 118 42.242 108 
Non-residential buildings 2.5345 104 98 5.4159 95 97 812.49 71 89 3.0255 113 100 38.752 99 
CMI engineering works 2.3536 96 91 5.9572 105 106 973.24 85 106 3.0300 113 101 41.384 105 
Gross fixed capital formation 2.5840 106 100 5.6057 99 100 914.15 79 100 3.0147 113 100 39.m 101 
Luxembourg United Kingdom Ireland Denmark Greece 
C a b C a b C a b C a b C a b C 
94 36.487 93 93 0.61355 106 90 0.65207 100 112 7.8858 104 98 57.892 101 132 
92 35.883 91 91 0.61550 106 91 0.66319 101 113 7.2397 96 90 so.n6 88 116 
98 38.536 98 98 0.58165 100 86 0.50356 n 86 6.2619 83 78 50.370 88 115 
95 35.705 91 91 0.63746 110 94 0.67446 103 115 10.3587 137 129 79.972 139 183 
103 40.834 104 104 o.n363 134 114 0.53280 81 91 8.1135 107 101 38.868 68 89 
106 42.242 108 108 0.64800 112 95 0.44791 69 n 8.8844 117 111 37.307 65 85 
97 38.735 99 99 0.81737 141 120 0.61311 94 105 7.6298 101 95 43.445 76 99 
104 41.484 106 106 1.04064 180 153 0.65139 100 111 7.2539 96 90 38.447 67 88 
100 39.232 100 100 0.67970 117 100 0.58454 89 100 8.02n 106 100 43.714 76 100 
CD Table 21 - Gross fixed capital formation by product group 1980 0 
Percentage share (EUR 10 = 100) 
(a) in PPS 
(b) in ECU 
FR of Germany France Italy The Netherlands Belgium Luxembourg United Kingdom Ireland Denmark Greece 
(a) Percentage share in PPS 
Equipment goods 30.1 23.9 14.1 5.29 3.16 0.176 19.1 1.03 1.77 1.30 
Machinery and non-electrical equipment 29.0 24.5 14.5 5.35 2.65 0.184 19.0 1.23 2.02 1.45 
Electrical equipment and appliances 36.1 16.8 13.3 4.77 4.26 0.221 21 .7 0.473 1.28 1.06 
Transport equipment 28.2 27.6 13.8 5.55 3.39 0.130 17.5 1.02 1.64 1.18 
Construction and civil engineering 31 .5 24.3 18.7 5.27 4.88 0.211 9.43 0.939 2.06 2.67 
Dwellings 29.4 25.0 20.8 5.01 4.43 0.148 8.70 1.10 2.06 3.36 
Non-residential buildings 29.1 24.6 16.2 6.13 5.35 0.209 13.6 0.915 2.14 1.74 
Civil engineering works 39.2 22.5 18.2 4.56 5.09 0.339 4.85 0.657 1.91 2.64 
Gross fixed capital formation I 31 .0 24.1 16.8 5.28 4.17 0.197 13.4 0.975 1.94 2.11 
(b) Percentage share in ECU 
Equipment goods 29.9 24.3 13.0 5.29 3.01 0.163 20.2 1.02 1.85 1.31 
Machinery and non-electrical equipment 29.1 25.2 13.0 5.38 2.47 0.167 20.2 1.25 1.93 1.28 
Electrical equipment and appliances 37.3 18.7 11 .2 4.62 4.16 0.213 21.5 0.359 1.04 0.914 
Transport equipment 26.1 26.5 14.0 5.59 3.27 0.119 19.4 1.06 2.26 1.66 
Construction and civil engineering 34.4 23.3 13.5 6.36 5.03 0.218 12.5 0.758 2.18 1.79 
Dwellings 36.1 23.2 14.2 6.62 4.73 0.158 9.66 0.746 2.40 2.17 
Non-residential buildings 29.9 23.2 11 .3 6.87 5.23 0.204 19.0 0.849 2.14 1.30 
Civil engineering works 37.5 23.5 15.3 5.14 5.32 0.355 8.66 0.650 1.82 1.75 
Gross fixed capital formation I 32.6 23.7 13.3 5.92 4.20 0.195 15.7 0.866 2.04 1.59 
Table 22 - Per capita gross fixed capital formation by product group 1980 
(a) Volume index (EUR 10 = 100) in PPS 
(b) Volume index (EUR 10 = 100) in ECU 
(c) Relative volume index (gross fixed capital formation = 100) 
FR of Germany France Italy The Netherlands Belgium Luxembourg United Kingdom Ireland Denmark Greece 
(a) Volume index in PPS 
Equipment goods 133 120 67 101 87 131 93 81 94 37 
Machine'! and non-electrical equipment 128 124 69 102 73 137 92 97 107 41 
Electrical equipment and appliances 159 85 63 91 117 164 105 37 68 30 
Transport equipment 124 139 65 106 93 97 85 81 87 34 
Construction and cMI engineering 139 123 89 101 134 157 46 74 109 76 
Dwellings 129 126 99 96 122 110 42 87 109 95 
Non-residential buildings 128 124 n 117 147 156 66 72 113 49 
CMI engineering works 173 114 86 87 140 252 23 52 101 75 
Gross fixed capital formation 136 122 80 101 115 146 65 n 103 60 
(b) Volume index in ECU 
Equipment goods 132 122 61 101 83 122 98 81 97 37 
Machinery and non-electrical equipment 128 127 62 103 68 125 98 98 102 36 
Electrical equipment appliances 164 94 53 88 114 159 104 28 55 26 
Transport equipment 115 134 67 107 90 88 94 84 119 47 
Construction and cMI engineering 151 117 64 122 138 162 60 60 115 51 
Dwellings 153 117 67 127 130 117 47 59 127 61 
Non-residential buildings 132 117 54 131 144 152 92 67 113 37 
CMI engineering works 165 118 73 98 146 264 42 51 96 50 
Gross fixed capital formation I 143 119 63 113 115 145 76 68 108 45 
(c) Relative volume index 
Equipment goods 97 98 84 100 76 90 143 105 91 61 
Machinery and non-electrical equipment 94 102 86 101 64 94 141 127 104 68 
Electrical equipment and appliances 117 67 79 90 103 112 161 48 66 50 
Transport equipment 91 114 81 105 82 66 131 105 84 57 
Construction and civil engineering 102 101 111 100 117 107 71 96 106 127 
Dwellings 95 103 123 95 107 75 65 113 106 158 
Non-residential buildings 94 102 96 116 129 107 101 94 109 82 
CMI engineering works 127 93 107 86 123 173 35 67 98 125 
Gross fixed capital formation I 100 100 100 100 
<O 
100 100 100 100 100 100 
~ 
As regards construction and civil engineering the differences between the per capita indices in ECU 
and PPS are greater than the analysis of the price level indices might have led one to except. The 
greatest differences in PPS (111 points) is between Luxembourg and the United Kingdom. For this 
group of products comparisons in PPS are therefore more significant. 
As with the other aggregates, the general rule is that the PPS index is higher than the ECU index for 
those countries below the Community average of 100 in ECU (e.g. Greece, Ireland and Italy), but 
lower for those countries with a per capita index in ECU above 100 (e.g. Denmark, the Netherlands, 
Belgium, the FR of Germany and Luxembourg). In the case of the first group, the low ECU index is 
due in large part to the very low price levels (cf. price level indices). The result is that when the rel-
evant parities are applied the volume indices must necessarily be higher than the ECU indices. The 
reverse applies to the second group. 
The United Kingdom and France, however, are exceptions. With its low ECU index (60) the United 
Kingdom should have a volume index above 60, whereas it in fact drops to 46. The explanation is that 
the relatively low per capita level in the construction sector is not due primarily to very low price lev-
els, as it is in the other countries, but to the relatively low initial quantities, the nominal values being 
formed by multiplying quantities and prices. If a very high parity is applied to these low nominal values 
(at 134 points, the United Kingdom has the highest price level index), the real values will be even 
lower. The situation in France is quite the reverse. The per capita index in ECU is above the Com-
munity average at 117, but the corresponding index in real values, which ought to be lower, is in fact 
higher at 123 points. 
The conclusions which can be drawn in respect of these two countries are that the United Kingdom's 
very low level of investment in construction goods and civil .engineering during the reference year 
1980 is reduced still further in volume as a result of very high prices, while France's high investment 
level is increased even further through a relatively low price level. It should also be pointed out that in 
Belgium, the FR of Germany and Luxembourg (the three countries with the highest per capita index in 
ECU) the volume index is only very slightly below the index in ECU. 
The type of analysis carried out for the two major categories of products making up gross fixed capi-
tal formation can also be applied to the different groups of products within these categories. The wid-
est differences between per capita indices in ECU and PPS are to be found in respect of dwellings 
and civil engineering works. As far as dwellings are concerned, the per capita index in real values 
shows the following variations: -30 in the FR of Germany, - 31 in the Netherlands, + 32 in Italy and 
+ 34 in Greece, while for civil engineering there are variations of -11 in the Netherlands, -19 in the 
United Kingdom and + 13 in Italy. 
4. VARIOUS RESULTS OBTAINED USING ALTERNATIVE METHODS 
It is interesting to examine how the results are affected by applying different aggregation methods. 
As explained in Chapter II, the aggregation method used to calculate the official results is the Geary-
Khamis method. Other aggregation methods examined in Chapter II included: 
(i) the EKS method, 
(ii) the Gerardi method (UCW), 
(iii) the Gerardi method (IP), 
(iv) the ECLA method. 
The results for the Community countries (EUR 10) were calculated by these four methods as well as 
by the Geary-Khamis method in order to see how far they are affected by the choice of method. The 
parities relating to the basic headings used for the official method were retained for the other four 
methods. They therefore form a common starting point for the different methods. 
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Table 23 gives the GDP per capita volume calculated by the five methods (EUR 10= 100). 
Table 23 - Per capita volume indices calculated by the different methods (GDP) 
Geary-Khamls I Gerardi (UCW) I Gerardi (IP) I EKS I ECLA 
FR of Germany 114.8 115.1 116.2 116.0 117.0 
France 110.1 109.8 110.8 111.4 113.3 
Italy 87.6 88.7 87.4 87.8 86.7 
The Netherlands 104.8 103.7 104.1 103.6 103.5 
Belgium 106.2 105.2 106.4 106.9 108.6 
Luxembourg 119.6 117.8 118.8 117.8 117.2 
United Kingdom 92.9 92.6 92.0 91.3 90.3 
Ireland 61.7 60.1 59.2 59.1 57.2 
Denmark 110.6 109.0 108.9 108.3 107.1 
Greece 57.4 56.6 53.8 53.3 48.9 
EUR10 100 100 100 100 100 
Table 23 can be used to develop a number of conclusions regarding the different results obtained by 
the different methods for GDP. 
Firstly, it will be seen that the results obtained by the ECLA and Geary-Khamis methods form the two 
extremes, with ·the (very similar) Gerardi (IP) and EKS results in between. 
It will also be seen that, true to theory, the per capita volume indices of the Member States with the 
weakest economies, such as Greece and Ireland, are always higher according to the Geary-Khamis 
method than with the ECLA method. The reverse is true for the countries with the strongest econom-
ies, such as the Federal Republic of Germany and France (see Chapter II). 
The differences between the results of these two methods for countries at opposite ends of the scale 
can thus be considerable, rising to approximately 20010 between Greece and France. 
Tables can be presented showing the average and extreme differences between the results obtained 
by the five methods for GDP and its three main uses for the 10 Member States in 1980. 
The criteria selected are as follows: 
(i) Average differences: 
l:l: [ sXr - sYr] . 100 
r s sFr 
'~ (x, y) = --------
K (K-1) 
(ii) Maximum differences: "~ (x, y) = Max [ sXr - sYr ] . 100 (r, s) sFr 
sXr, sYr and sFr represent the result between country rand country s obtained using methods X, Y and 
Fisher. K represents the number of countries included in the comparison. 
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The figures above the diagonal in Tables 24, 25, 26 and 27 represent the average differences (' Li) and 
the figures below the diagonal the extreme differences (ff Li). 
Table 24 - Differences in the GDP parities as calculated by the different methods 
'Li Average differences: above diagonal 
ff Li Maximum differences: below diagonal 
Geary-Khamis Gerardi (UCW) Gerardi (IP) EKS 
Geary-Khamis 1.24 2.52 2.99 
Gerardi (UCW) 3.9 2.01 2.34 
Gerardi (IP) 8.26 6.60 0.66 
EKS 9.07 7.99 1.43 
ECLA 19.11 18.06 12.30 10.88 
Table 25 - Differences between methods in respect of private consumption 
'Li Average differences: above diagonal · 
ff Li Maximum differences: below diagonal 
Geary-Kham is Gerardi (UCW) Gerardi (IP) EKS 
Geary-Khamis 1.40 3.17 3.51 
Gerardi (UCW) 4.12 2.82 2.96 
Gerardi (IP) 10.83 9.82 0.64 
EKS 11.48 9.80 1.91 
ECLA 21.83 21.15 13.14 12.29 
Table 26 - Differences between methods in respect of collective consumption 
'Li Average differences: above diagonal 
ff Li Maximum differences: below diagonal 
Geary-Kham is Gerardi (UCW) Gerardi (IP) EKS 
Geary-Kham is 0.40 0.66 0.70 
Gerardi (UCW) 0.89 0.38 0.55 
Gerardi (IP) 1.59 0.94 0.46 
EKS 2.04 1.67 1.46 
ECLA 4.17 3.80 3.11 2.14 
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(in O/o) 
ECLA 
6.01 
5.46 
3.57 
3.15 
(in O/o) 
ECLA 
6.93 
6.41 
3.83 
3.47 
(in O/o) 
ECLA 
1.39 
1.18 
1.00 
0.69 
Table 27 - Differences between methods in respect of gross fixed capital formation 
'~ Average differences: above diagonal 
" ~ Maximum differences: below diagonal 
Geary-Khamis Gerardi (UCW) Gerardi (IP) EKS 
Geary-Khamis 0.34 0.43 1.74 
Gerardi (UCW) 1.03 0.29 1.60 
Gerardi (IP) 1.28 1.09 1.40 
EKS 4.97 4.64 4.42 
ECLA 11.31 11.01 11.05 6.86 
(in O/o) 
ECLA 
3.53 
3.47 
3.29 
1.95 
The four tables reveal certain regularities in the differences which conform to theoretical expecta-
tions. 
Firstly, there is a clear similarity between the results obtained using the EKS and Gerardi (IP) meth-
ods, the average difference for GDP being less than 1 O/o and the maximum difference less than 1.50/o. 
As far as private consumption and collective consumption are concerned, the average differences are 
even lower, while the maximum differences are slightly greater. The differences are a little higher with 
regard to gross fixed capital formation, the average difference being approximately 4.50/o. 
The similarities between the two sets of results stem from the fact that the two methods are based on 
the same principle of calculating multilateral parities, which are very similar to the binary parities. 
The widest differences, both average and maximum, are found between the ECLA and Geary-Khamis 
methods, which can be regarded as the two most extreme methods. 
For GDP the average difference is 6.01 O/o and the maximum difference approximately 200/0. As 
regards private consumption - where the negative correlation between relative prices and relative 
quantities is more pronounced - the differences between the results obtained with the ECLA and 
Geary-Khamis methods are, as might be expected, even more marked, the average difference being 
approximately ?O/o and the maximum difference almost 22010. 
The same reasoning applies in reverse to collective consumption, where the differences between the 
results of these two methods are consequently less marked. As regards gross fixed capital formation, 
the differences are situated somewhere in between. 
Finally, the difference between the results obtained by the Geary-Khamis and Gerardi (UCW) methods 
is fairly small here. The average difference in respect of GDP is a little over 1 O/o and the maximum 
difference approximately 40/o. The differences are similar in respect of private consumption and even 
lower in respect of the other uses. 
This seems to be mainly fortuitous, since the definitions of the 'international' prices used in these two 
methods differ conside.rably. 
Another useful criterion for analysing the various methods is the difference between the multilateral 
results and the binary results obtained using the same method. 
This amounts to an analysis of the stability of the various methods, which is becoming an increasingly 
important factor in the choice of method, as mentioned at the end of Chapter II. 
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The two types of differences used are as follows: 
LL · 100 
r s (i) Average difference 'D = 
K (K-1) 
(ii) Maximum difference 
where 5M/ and 58/ are the multilateral and binary results between countries r and s obtained by 
method X 
The afore-mentioned differences for the five methods are as follows in respect of GDP: 
Differences between multilateral and binary results 
Average differences 
Maximum differences 
Geary-Kham is 
2.93 
17.30 
Gerardi (UCW) 
2.54 
8.66 
Gerardi (IP) 
1.14 
4.24 
EKS 
1.06 
4.39 
ECLA 
4.31 
21 .87 
(in O/o) 
These figures show that the effects of the multilateral approach are minimal for the EKS and G (IP) 
methods, which are therefore clearly distinguished from the others as regards stability of results. 
It is noticeable that although the EKS method is slightly more stable than the G (IP) method in respect 
of average differences (the criterion of average differences used here is in fact very similar to that 
which is minimized by the EKS method) , the latter is slightly more stable in respect of maximum dif-
ferenc~s, at least as far as this statistical example for EUR 10, 1980, is concerned. 
1he reports on the first three phases of the ICP present the differences in respect of GDP between 
the multilateral results obtained using the different methods and the binary results obtained using the 
Fisher method. 
In contrast to the preceding analysis, this analysis is based on the underlying hypothesis that the 
Fisher index rather than the method used in the multilateral context provides a more accurate com-
parison between two countries. 
The corresponding results for the 10 Community countries in respect of GDP are as follows: 
Differences between multilateral and binary results of the Fischer type 
Average differences 
Maximum differences 
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Geary-Kham is 
3.14 
11 .78 
Gerardi (UCW) 
2.61 
9.93 
Gerardi (IP) 
1.29 
4.85 
EKS 
1.06 
4.39 
ECLA 
3.40 
11 .11 
(in O/o) 
It is noticeable that the average and maximum differences for the G (IP) method are particularly close 
to the corresponding differences in the preceding table. This is due to the fact that the G method, 
when applied in a binary context, yields very similar results to those obtained by the Fisher method. 
In addition, it can be seen that the maximum differences for both the ECLA and Geary-Khamis meth-
ods are considerably reduced. This is explained by the fact that for certain extreme pairs of countries 
a multilateral GK ( or ECLA) result between two countries may be quasi-Laspeyres ( or Paasche), 
whereas the binary GK (or ECLA) result between these two countries may be quasi-Paasche (or Las-
peyres), which obviously produces a wider difference than the Fisher method (approximately double). 
The average differences for both the GK and ECLA methods are on the same scale as those shown 
above. 
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Chapter IV -· Comparisons between the Community countries and Spain and 
Portugal 
1. INTRODUCTION 
In the preceding chapter results are only given for the 10 member countries. As has been pointed out 
in Chapter I, Spain and Portugal have participated in the work concerning the price surveys and the 
classification and have provided data on weights and this has made it possible to calculate purchas-
ing power parities and volume ratios for the two countries on the level of basic headings as well as on 
the level of GDP and its uses. The two countries have participated in the entire 1980 exercise in three 
areas: household consumption, collective consumption and gross fixed capital formation. The price 
collection for · consumption was carried out by the national statistical institutes, whereas for gross 
fixed capital formation advice from special consultants was asked; these consultants were found with 
the help of the national institutes. This has made it possible from the start of the preparatory work to 
take account of the participation of the countries: product selection, product definition; for the price 
collection the countries were able to apply the same procedures valid for the 10 other participating 
countries. The two countries have participated. in the meetings devoted to the determination of the 
survey programme, they have been present in the multinational team set up for some of the products 
and samples were made available for them. 
In spite of the fact that Spain and Portugal have completely participated in the data collection, they 
were not members of the European Community in 1980 and for this reasoh the results for the Com-
munity presented in the preceding chapter do not include results for Spain and Portugal. It is clear 
that the calculation of the purchasing power parities for the 12 countries, without special treatment, 
would change the results for the Community countries presented in Chapter Ill. 
In order to avoid this drawback it has been necessary to follow a procedure for calculating the results, 
which is such that the Community (EUR 10) results remain unchanged. 
The problem raised in this case is to find a method which ensures fixity of the Community results but 
which uses in an optimal way the data collected for the 12 countries. 
Different possibilities are available to link the two countries to the Community and it is interesting to 
examine them at some length before presenting the results. 
The procedures which are envisaged are based on two preliminary conditions. 
(i) the use of the Geary-Khamis method for aggregation, 
(ii) the results for the Community countries should remain unchanged at all levels of aggregation, 
A possibility, which has not been retained, could be to calculate results for: 
(i) the 12 countries: i.e. to apply the EKS method for basic headings and then the Geary-Khamis 
method; 
(ii) the 10 countries, i.e. using the same combination of EKS and Geary-Khamis methods. 
The two sets of results of real values can be expressed in the same numeraire which is the PPS.· 1n 
this case the total Community GDP is identical in both matrixes of real values. 
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It is possible in this case to substitute the real values for the 10 countries obtained in the calculation 
of the 12 countries by the real values for the 10 countries derived from the calculation of the 10 coun-
tries. Clearly this method is very simple and this is an advantage for its use. However, in spite of the 
fact that the EKS and Geary-Khamis methods are applied the link between the Community and the 
two countries is not made according to the Geary-Khamis method when this solution is adopted. In 
order to take better into account this condition which consists of the application of the Geary-Khamis 
method for two sub-regions Eurostat has followed a procedure which is in fact an application of the 
Geary-Khamis method in two stages. It consists of a separate aggregation for the 10 Community 
countries and for Spain and Portugal as a block and then for the two sub-regions, the Community on 
the one hand and Spain and Portugal on the other hand. Before discussing in detail how the link 
between the two sub-regions can be established with the help of the Geary-Khamis method, it is 
necessary to underline how the parities on the basic heading level are estimated for the two sub-
regions. These parities are the basis for the aggregation calculations with the Geary-Khamis method. 
For the Community countries the basic parities derived from the EKS method for the 10 countries are 
used without taking account of the two other countries. It can be stated that the transitive parities for 
the 10 countries obtained from the EKS method, by taking the parities for the 10 countries or the pari-
ties of the 12 countries are very similar. This is due to the fact that prices collected in Spain and Por-
tugal have a relatively modest impact on the Community parities for basic headings. For the two 
countries, Spain and Portugal, the estimation of the basic parities is not an analogous problem. It may 
be possible to estimate these parities between the two countries by taking into account only the 
prices collected in the two countries; this would then be a Fisher-type estimate as shown in Chap-
ter II. However, it is possible to use the transitive parities for the two countries derived from an appli-
cation of the EKS method for all 12 countries. The latter solution has been applied. In case of the two 
countries, this procedure is clearly superior to the Fisher index between Spain and Portugal because 
the transitive EKS index takes into account all available price information for all the countries which 
have participated in the survey. The estimation of the EKS index allows to include in the binary com-
parison between Spain and Portugal information which was collected in other countries. The EKS 
index is more in line with the way in which the price surveys are prepared and executed. 
By determining the basic parities to be used for the calculation of the 12 countries, it is necessary to 
determine how it is possible to . link the two blocks by applying the Geary-Khamis method in two 
stages without changing the parities with the countries of the Community. 
The purchasing power parities on the level of the basic headings for the 12 countries (calculated 
according to the EKS method) can be applied to the nominal values expressed in national currency in 
order to derive a table of 'real' values: 
(1) 
where VA = real values 
VN = nominal values 
Pij = parities on the basic heading level i (EKS 12) 
J = the 12 countries 
= the basic headings. 
This table allows calculation for each basic heading of the volume ratio between the total of the 10 
countries and the total of the two countries, Spain and Portugal. This ratio can be written for each 
basic heading as: 
(2) 
2 
VRJ / L VRi~ 
~=1 
In order to calculate the parities at the level of basic headings between the 10 member countries and 
the two (Spain and Portugal) it is necessary to constitute 'values' for EUR 10 and the total of the two 
countries. For the EUR 10 values, the Geary-Kham is method is used for the 10 countries by taking the 
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basic parities from the EKS 10. The values are expressed in a provisional PPS 10. For the two coun-
tries (Spain and Portugal) the Geary-Khamis method is also applied by taking the basic parities from 
EKS 12. The two sets of values are used as weighting structures of the two sub-regions. For each 
basic heading it is possible to calculate: 
(3) RVNI - VRiEUR 10 2 10 - VAi E+P 
The parities of basic headings between the 10 and the two countries are obtained from the ratio 
between the ratio of 'nominal' values (3) and the volume ratio (2): 
P1 _ 2RVNi10 2 10 - RVI 2 10 
(4) 
It is possible to apply the Geary-Khamis method between the two sub-regions, on the one hand the 
Community and on the other hand Spain and Portugal. 
The values of the two blocks and the parities PPS 2 and PPS 10 allow the calculation of a parity at the 
GDP level. This parity for GDP makes it possible to derive two conversion factors, one for the Com-
munity and the other for the sub-region Spain/Portugal and to express the real values of the two 
sub-regions and of the countries belonging to the two sub-regions in a common unit. This can be 
chosen freely, but the most appropriate unit is the purchasing power standard, which is the unit also 
chosen for the tables concerning the Community of the preceding chapter. 
2. THE MAIN RESULTS 
2.1. Gross domestic product 
By applying the procedure described in the preceding paragraph the following results are obtained 
for Spain and Portugal. Of course, the results for the Community countries do not change. Neverthe-
less, for the comparisons between the 12 countries the results for the member countries are also 
indicated. 
Table 1 - Purchasing power parities for GDP and exchange rates 
Purchasing 
I Exchange rate I 
Ratio 
power parities parity/exchange rate 
FR of Germany 2.74 2.52 112 
France 6.05 5.87 107 
Italy 876.25 1189.20 76 
The Netherlands 2.92 2.76 109 
Belgium 42.26 40.60 108 
Luxembourg 39.93 40.60 98 
United Kingdom 0.5618 0.5985 97 
Ireland 0.5323 0.6760 81 
Denmark 8.57 7.83 113 
Greece 40.88 59.52 71 
European Community 1.00 1.00 100 
Spain 73.47 99.70 76 
Portugal 36.55 69.55 54 
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On the level of gross domestic product the results are shown in Table 1: purchasing power parities 
are expressed in PPS, which makes it possible to compare with the Community countries. 
From this table it can be seen how much the general price level compared with the exchange rate is 
low in Spain and Portugal in the context of the Community average. In Spain the index of the price 
level is 76, the same as in Italy and somewhat above the Greek level. For Portugal the relative price 
level is much lower, at about half of the Community average. 
These results notably modify the comparisons of GDP per capita when they are made with the help of 
exchange rates. The table below gives a comparison of the two GDPs for the two countries. 
Table 2 - Differences between per capita GDP in ECU and PPS (EUR 10= 100) 
Spain 
Portugal 
Community average 
ECU 
54 
23 
100 
PPS 
71 
43 
100 
PPS/ECU 
+ 31 O/o 
+ 87 O/o 
For Portugal the discrepancy between per capita GDP in ECU and in PPS is extremely high but for 
Spain too the level goes from 54 to 71 when taking EUR 10 = 100. 
It is interesting to compare the level of GDP per capita in PPS in Spain and Portugal with the member 
countries of the Community. 
Table 3 - Per capita GDP (EUR 10= 100) 
FR of Germany 
France 
Italy 
The Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
European Community 
Spain 
Portugal 
115 
110 
88 
105 
106 
120 
93 
62 
111 
57 
100 
71 
43 
These figures indicate that Spain is clearly below Italy (about 200/o) but higher than Ireland (150/o) and 
Greece (250/o). Portugal however, ha$ a per capita GDP which is below the Greek level (330/o) which 
is the countries with the lowest level of the Community. 
2.2. Final uses 
Results for the three final uses of GDP, private consumption, collective consumption and gross fixed 
capital formation, are similar to those for GDP. Purchasing power parities are shown in Table 4 
together with the indices for the price levels (EUR 10'= 100) as well as indices of relative price levels 
(GDP= 100). 
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Table 4 - Parities and price indices, Spain and Portugal 1980 
Spain Portugal 
Parity Index of price level Index of relative Parity Index of price level i_ndex of relative price level price level 
Private consumption 73.22 76 100 38.64 57 106 
Collective consumption 84.45 88 115 23.20 35 63 
Gross fixed capital formation 69.91 73 95 54.75 81 150 
GDP 73.47 76 100 36.55 54 100 
Exchange rate 99.70 • • 69.55 • • 
For Spain the four parities are not very different, the index of relative prices is high for collective con-
sumption. For Portugal, however, the index for collective consumption is very low, whereas for gross 
fixed capital formation the relative price level is much higher than the general price level of GDP. 
It is interesting to compare also the volume indices per capita which are derived from the purchasing 
power parities. In Table 5 these indices are shown; one is the per capita index compared with the 
Community total, the other indicates the indices for the uses compared with the per capita GDP of 
each country. 
Table 5 - Volume indices per capita, Spain and Portugal 1980 
EUA 10=100 GDP=100 
Spain I Portugal Spain I Portugal 
Private consumption 80 51 112 118 
Collective consumption 41 59 57 138 
Gross fixed capital formation 70 29 98 66 
GDP 71 43 100 100 
' These per capita volume indices show a low level of collective consumption for Spain, whereas for 
Portugal there is on the contrary a high per capita volume index. For gross capital formation Portugal 
has a very low per capita volume index whereas the price index for this use is relatively high. 
For the volume indices it is interesting to underline the important discrepancies for Portugal between 
the volume of GDP and of the uses; there is a negative balance between exports and imports of 
goods and services of about 180/o of GDP in 1980; for this reason the level of GDP is 43 (EUR 10= 
100) but the corresponding figure for domestic final uses is 48. For Spain this balance is also negative 
but constitutes only 30/o of GDP and the difference between the lev~I of per capita GDP and the final 
domestic uses per capita is smaller (GDP 71, final domestic uses 73). 
3. DETAILED RESULTS 
3.1. Private consumption 
The results for private consumption (including health) broken down in seven main headings are 
shown in Tables 6 and 7. 
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First, it is interesting to give results for the parities, the indices of price levels (parities compared with 
exchange rates) and the indices of relative price levels, i.e. the parities of the eight headings are com-
pared with the parity for total private consumption. 
Table 6 - Parities and price indices by heading, Spain and Portugal 1980 
Price index Relative price index Parity EUR 10 = 100 Private consumption 
=100 
Spain I Portugal Spain I Portugal Spain I Portugal 
Food, beverages and tobacco 71 .34 43.36 74 65 97 112 
Clothing and footwear 73.07 39.31 76 58 100 102 
Gross rent, fuel and power 77.01 31 .52 78 47 105 82 
Furniture, furnishings and household 
equipment and operation 72.15 43.49 75 65 99 113 
Transport and communication 72.22 43.70 75 65 99 113 
Recreation, entertainment, education and 
cultural services 73.57 37.38 76 56 100 97 
Miscellaneous goods and services 73.79 36.29 77 54 101 94 
Private consumption 73.22 38.64 76 57 100 100 
For Spain the parities for the eight headings are very similar, with a relative price level slightly above 
100 for 'Gross rent, fuel and power' and an index for 'Food, beverages and tobacco' somewhat below 
the average. 
The parities for the headings in Portugal show a higher scatter around the purchasing power parity for 
total private consumption. For this country the parity for 'Gross rent, fuel and power' is particularly 
low, whereas for three headings the relative price index is around 113; 'Food, beverages and 
tobacco', 'Furniture, furnishings and household equipment and operation ' and 'Transport and com-
munication'. The volume results are presented in Table 7. 
Table 7 - Per capita volumes and volume indices, Spain and Portugal 1980 
Per capita volume Per capita volume index Relative volume index per capita 
in PPS EUR 10=100 Total= 100 
Spain I Portugal Spain I Portugal Spain I Portugal 
Food, beverages, tobacco 1 311 988 112 84 140 165 
Clothing and footwear 405 222 100 55 125 107 
Gross rent, fuel and power 428 464 55 60 69 117 
Furniture, furnishings and household 
equipment and operation 350 161 79 36 98 71 
Transport and communication 454 190 70 29 87 57 
Recreation, entertainment, education and 
cultural services 269 106 73 29 91 56 
Miscellaneous goods and services 424 166 66 26 82 50 
Private consumption (including health) 3967 2 521 80 51 100 100 
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In general, the per capita volume is relatively high for 'Food, beverages and tobacco' for spain as well 
as for Portugal, a phenomenon which was also valid for Italy and Greece; if the per capita volume for 
total private consumption is low, the relative volume of 'Food, beverages and tobacco' is high. 
For the other headings, the relative volume is high in Spain for 'Clothing and footwear', even higher 
than for the member countries, whereas the relative volume index per capita is low for 'Gross rent, 
fuel and power'. 
For Portugal differences between the indices of relative volumes for the headings are very important. 
For this country the volume for 'Food, beverages and tobacco' is very high (165) but for three head-
ings the level of per capita volumes is 50 or only somewhat above 50: 'Transport and communication', 
'Recreation, entertainment, education and cultural services' and 'Miscellaneous goods and services'. 
3.2. Collective consumption of general government 
The detailed results for collective consumption of general government are shown in Tables 8 and 9 
below. 
Table 8 - Parities (a), price level indices (b) and relative price level indices (c) 
Spain Portugal 
a I b I C a I b I C 
Compensation of employees 88.55 92 105 20.37 30 88 
General services 88.34 92 105 19.66 29 85 
Education 89.20 93 106 22.16 33 96 
Intermediate consumption 70.81 73 84 43.68 65 188 
Consumption of fixed capital 71.61 74 85 55.61 83 240 
Collective consumption 84.45 88 100 23.20 35 100 
For Spain parities for compensation of employees are rather high and therefore the price level index 
is 92 which is very close to the Community average. It should be borne in mind that for some Com-
munity countries like Italy (74), the United Kingdom (73), Ireland (72) and Greece (75) the index is also 
below the Community average. The parities and the price level index for intermediate consumption 
and capital consumption are rather low at 73 and 7 4. But this only reflects the level attained for private 
consumption and gross fixed capital formation. 
Table 9 - Per capita volumes and volume indices 
Compensation of employees 
General services 
Education 
Intermediate consumption 
Consumption of fixed capital 
Total 
Spain 
351 
266 
85 
82 
25 
458 
Per capita volume 
in PPS 
I Portugal Spain 
587 46 
422 54 
165 31 
73 26 
5 56 
665 41 
Per capita index 
EUA 10=100 
I Portugal 
77 
86 
61 
23 
11 
59 
105 
For Portugal parities and price level indices are very low for compensation of employees and its com-
ponents. Compared with the Community as 100 the price level indices vary between 29 and 33. This 
means that the level of compensation of government employees is low, by far the lowest of all coun-
tries. The price level index for intermediate consumption and consumption of fixed capital are, how-
ever, very close to the Community average. Volume results are given in Table 9. 
The price level indices which were relatively high for Spain, in particular for compensation of employ-
ees, have a counterbalancing impact on the corresponding volume indices. For this reason the vol-
ume indices for compensation of employees and its components 'general services' and 'education ' 
are the lowest of all countries. This is also the case for total collective consumption for which the 
volume index is only 41, which is in contrast with Denmark which has the highest index, i.e. 138 points 
higher. 
For Portugal the inverse phenomenon can be observed : the level for compensation of employees in 
the government sector is very low and thus the different volume indices are pushed upwards and 
reach relatively high levels. The volume index for compensation of employees is , at 77 points, higher 
than in the FR of Germany, Ireland, Greece and Spain. For total collective consumption the index is 
higher than the one for Greece and Spain. 
3.3. Gross fixed capital formation 
Detailed results for gross fixed capital formation are provided in Tables 10 and 11 below. 
Table 10 - Parities (a), price level indices (b) and relative price level indices (c) 
Spain Portugal 
a I b I C a I b I C 
Equipment goods 69.888 73 100 52.206 78 95 
Machines and non-electrical equipment 70.307 73 101 50.283 75 92 
Machines and electrical equipment 70.265 73 101 50.514 75 92 
Transport equipment 68.911 72 99 56.964 85 104 
Construction and civil engineering 69.922 73 100 56.542 84 103 
Dwellings 20.625 73 101 49.443 74 90 
Non-residential buildings 70.162 73 100 57.247 85 105 
Civil engineering 69.111 72 99 69.183 103 126 
Gross fixed capital formation 69.910 73 100 54.749 81 100 
For Spain the table shows almost complete homogeneous parities and price level indices. The relative 
price indices are consequently around 100 (they vary between 99 and 101). 
For Portugal the results are less homogeneous but homogeneity still remains high. For equipment 
goods the index of price level is clearly below the average, it is even the lowest in an absolute sense. 
It is 73 for Spain and 78 for Portugal ; for the latter the transport equipment has an index of 85 which is 
much higher than the index for the other equipment goods. For construction and civil engineering the 
price index is 73 for Spain and 84 for Portugal which is very close to the level of some of the member 
countries. 
The volume results are given in Table 11 below. 
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Table 11 - Per capita volumes and volume indices 
Per capita volume Per capita Index 
In PPS EUR 10=100 
Spain I Portugal Spain I Portugal 
Equipment goods 395 192 59 29 
Machines and non-electrical equipment 2n 108 61 30 
Machines and electrical equipment 61 30 48 24 
Transport equipment 117 54 65 30 
Construction and civil engineering 737 272 n ~ 
Dwellings 319 152 75 36 
Non-residential buildings 109 36 35 12 
Civil engineering 309 84 143 39 
Gross fixed capital formation 1132 464 70 29 
From this table it can be seen that Spain has a level which is far from the Community average but it is 
very much in line with a small group of member countries for which the per capita volume is the low-
est of the Community. This applies for Greece with an index for gross fixed capital formation of 60, 
the United Kingdom (65), Ireland (77) and Italy (80). whereas for Spain this index is 70. However, for 
civil engineering the index is very high (143) whereas for non-residential buildings it is very low (35). 
For Portugal, on the contrary, the volume indices for all the product groups of gross fixed capital 
formation are on a low level. They are all very close to the average index of 29 except the index for 
non-residential construction which is only at 12 points. These figures show the very large discrepan-
cies between the per capita investment in this country as well as in some Community countries. 
4. THE IMPACT OF FIXITY ON THE RESULTS 
As explained at the beginning of this chapter the procedure adopted to calculate purchasing power 
parities and real values for Spain and Portugal is such that the results for the Community do not 
change. 
It is interesting to measure the impact of this fixity of results for the Community on the intra-Com-:-
munity comparisons as well as for the two non-member countries. 
First of aH it should be underlined that the intra-Community results change if the Geary-Khamis 
method is applied for 12 countries instead of 10 countries. Table 12 presents the two sets of results 
for the GDP parities. 
The discrepancies do not exceed 0.70/o; however, the maximum discrepany, between the FR of Ger-
many (and Luxembourg) and Greece is 1.30/o. 
The influence of this fixity procedure for the two countries Spain and Portugal are more important. It 
is possible to present also some comparisons for these two countries between parity with and with-
out fixity for the Community. Table 13 provides the main results not only for GDP, but also for the 
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Table 12 - Comparison of GDP parities 
Geary-Khamis Geary-Khamis Discrepancies in O/o 
EUR10 EUR12 of Geary-Khamis EUR 10 
FR of Germany 2.74 2.72 - 0.5 
France 6.05 6.07 + 0.3 
Italy 876.25 879.51 + 0.4 
The Netherlands 2.92 2.91 - 0.4 
Belgium 42.26 42.29 + 0.1 
Luxembourg 39.93 39.65 - 0.7 
United Kingdom 0.562 0.563 + 0.2 
Ireland 0.532 0.531 - 0.2 
Denmark 8.57 8.54 - 0.4 
Greece 40.88 41 .13 + 0.6 
three uses: private consumption, collective consumption and gross fixed capital formation. It is possi-
ble to say that the impact of fixity at the level of aggregates remains moderate. For Spain the discrep-
ancy for GDP is small (0.60/o) and for the three uses it is somewhat higher, in particular for collective 
consumption (4.20/o). For Portugal the discrepancy for GDP is almost 40/o and for collective consump-
tion even 60/o. The discrepancies for private consumption and gross fixed capital formation are small. 
Table 13 - Purchasing power parities for Spain and Portugal with and without fixity for the Com-
munity 
Geary-Kham is Geary-Khamis 
~x 100 with fixity without fixity 
(a) (b) a 
Spain I Portugal Spain I Portugal Spain I Portugal 
GDP 73.47 36.55 73.94 35.24 100.6 96.4 
Private consumption 73.22 38.64 74.63 38.95 101 .9 100.8 
Collective consumption 84.45 23.20 80.94 21 .83 95.8 94.1 
Gross fixed capital formation 69.91 54.75 69.68 55.09 99.7 100.6 
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Chapter V - Comparison of parities over time 
1. INTRODUCTION 
This chapter provides the comparison between the 1980 results and those calculated for 1975. 
Since purchasing power parities corresponding to the ratios of price levels between two countries ( or 
for a group of countries between each of them), one could think that a relationship between these 
purchasing power parities observed at two different points in time and the developments of the cor-
responding price indices over time. 
Because complete and detailed estimations are available for two years it is possible to compare them 
and to test in how far they are consistent with the price indices. 
The following data constitute the starting point of this type of analysis: 
( 1) Purchasing power parities for 1975 
These detailed parities are available at the basic heading level as well as their aggregations up to 
the level of GDP. In 1975 the number of basic headings for the components of GDP is 143. 
(2) Purchasing power parities for 1980 
These parities are available at the level of 328 basic headings which were retained for this analysis. 
They have been aggregated according to the basic headings for 1975 and in addition into all 
groupings of these basic headings. 
(3) The following price indices: 
- implicit annual indices of national accounts for the period 1975-80; 
detailed annual price indices for the period 1975-80 taken from the consumer price index of 
each country. These indices are available for each of the basic headings of 1975. 
First of all it should be underlined that different elements can be distinguished in order to explain the 
discrepancies between purchasing power parities calculated for two different years. Firstly, it is possi-
ble that new data have become available concerning the collected prices. Generally speaking for the 
comparison carried out in the framework of this publication the basic price data have not been 
changed since the publication of the 1975 results. 
Secondly, since the publication of the 1975 results the figures for GDP, its uses and the breakdowns 
have been substantially modified for several countries, because national accounts have been revised 
in order to include new available data. Table 1 gives for each country the totals for GDP and its uses 
in 1975 as it was retained in the 1975 publication and those for the data published in 1982 concerning 
the ESA aggregates 1960-80. 
All countries have revised the estimate of GDP: the FR of Germany + 0.40/o, France + 1.00/o, Italy 
+9.80/o, the Netherlands +0.20/o, Belgium + 1.0D/o, Luxembourg + 7.20/o, United Kingdom + 1.50/o, 
Ireland + 2.90/o and Denmark + 6.1 D/o. 
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Table 1 - · Comparison of the values of 1975 national accounts aggregates 
0 
1975 publication 1982 nation11I accounts aggregates 
Country National 
currency 
GDP Private Collective Gross fixed GDP Private Collective Gross fixed 
consumption1 consumption1 capital formation consumption 1 consumption 1 capital formation 
FA of Germany OM 109 1 030.0 631 .1 150.2 214.5 1 034.0 632.8 149.9 214.5 
France FF 109 1 437.1 894.4 210.0 335.4 1 452.3 899.0 209.1 337.9 
Italy LIT 109 114215 77065 15 832 23753 125 378 82 111 19 362 25 776 
The Netherlands HFL 1Q9 208.9 119.9 38.4 44.0 209.4 119.8 38.2 43.6 
Belgium BFA 109 2 248.4 1 361.0 377.3 502.3 2 271 .1 1 375.0 373.6 511 .1 
Luxembourg LFA 109 80.8 48.4 12.1 23.6 86.6 49.8 12.9 24.0 
United Kingdom UKL 106 103 129 63 392 22 754 20597 104 637 64 751 23062 20 416 
Ireland IAL 106 3 621 2 339 706 847 3 724.4 2 405.5 710.6 842.8 
Denmark OKA 109 203.8 118.6 50.2 40.3 216.3 121 .5 53.2 45.6 
ESA definition. 
..J. 
..J. 
..J. 
Table 2 - Comparison between results for 1975 according to two aggregation methods 
Purchasing power parities 
D I F I I I NL I 8 I L I UK I IRL I DK I GR 
Gross domestic 
product GK 3.47 5.80 676.7 3.38 49.8 48.2 0.465 0.434 8.35 28.8 
G(UCW) 3.45 5.80 679.2 3.36 50.1 48.2 0.466 0.444 8.39 28.9 
Private GK 3.46 5.90 701.7 3.15 48.3 45.4 0.463 0.428 8.35 28.7 
consumption1 
G(UCW) 3.49 5.96 708.2 3.18 49.1 45.8 0.468 0.442 8.47 28.9 
Collective 
consumption1 GK 3.81 5.82 612.0 4.39 58.5 60.4 0.410 0.421 8.97 31.8 
G(UCW) 3.65 5.60 592.1 4.24 56.4 58.5 0.394 0.409 8.58 30.5 
Gross fixed capital 
formation GK 3.29 5.56 654.4 3.34 48.7 49.0 0.571 0.507 1.n 29.9 
G(UCW) 3.28 5.55 656.7 3.34 48.9 49.1 0.572 0.508 7.85 30.0 
Definitions for the comparison in real values . 
D 
4825 
4854 
2962 
2937 
636 
665 
1 056 
1057 
Real per capita values 
I F I I I NL I 8 I L I UK I IRL I DK I GR 
4 749 3318 4540 4652 4993 4019 2704 5121 2581 
4749 3307 4557 4627 4986 4007 2637 5097 2570 
2893 2186 2787 2907 3047 2656 1 921 3058 1799 
2863 2166 2760 2858 3025 2628 1 862 3014 1788 
682 463 636 651 595 826 376 1 001 354 
708 479 659 676 614 858 386 1046 369 
1154 706 955 1 071 1360 638 524 1159 518 
1155 703 953 1 067 1357 637 522 1148 516 
These changes are also reflected in the uses of GDP but not proportionally to the changes of GDP. In 
particular it is interesting to note an important modification in Italy which is due to change in account-
ing of certain consumption flows. This concerns health consumption now included in collective con-
sumption whereas for the year 1975 it was included in private consumption. 
In the frame of the calculations of purchasing power parities very detailed weighting structures are 
used and often estimations of these structures can be based on new sources of information since 
1975. For this reason the data available in 1980 are often different from those available in 1975. 
It is important to note also that in 1975 the Gerardi (UCW) aggregation method was applied to the 
parities of the basic headings; this method was described in Chapter II. However, for the 1980 calcu-
lations presented in Chapter Ill, the Geary-Khamis method was used. 
In order to eliminate this element of incomparability the parities for the period 1975-80 have been 
recalculated by applying the Geary-Khamis method. In order to measure the impact of this change of 
method both methods have been applied for the year 1975 by using the same basic heading parities 
as well as identical new data on weights. 
Results of the two calculations for 1975 are presented in Table 2. They concern purchasing power 
parities for GDP and the three uses as well as the corresponding per capita values in PPS. 
Generally, the results obtained by the two aggregation methods are very similar. On the basis of real 
per capita values the maximum difference for GDP between the FR of Germany and Ireland is about 
30/o. In this table figures for Greece are also included in spite of the fact that this country did not 
participate in this exercise before 1980. The estimations for this country for 1975 were added because 
in 1980 Greece was treated as a member country of the Community. The estimate for 1975 was made 
by taking the 1980 results extrapolated backwards by using the appropriate price indices. 
It is interesting to show some figures for per capita GDP which permit the measurement of the 'theo-
retical' effect of all the elements mentioned above for each country in real terms (Table 3). · 
Table 3 - 1975 per capita GDP compared according to different impacts 
Impact of change in national Impact of change in aggregation Discrepancies in PPS 
accounts method 
Per capita 
GDP 1975 Total amount 
publication in in PPS 
PPS in O/o theoretical in O/o theoretical National Aggregation 
amount in PPS amount in PPS accounts method 
FR of Germany 4 891 +0.4 4 910 -0.6 4 881 + 19 - 29 - 10 
France 4 736 + 1.0 4 786 0 4 786 + 50 0 + 50 
Italy 3 059 +9.8 3 358 +0.4 3 383 + 299 +25 +324 
The Netherlands 4556 +0.2 4567 -0.4 4549 + 11 -18 - 7 
Belgium 4570 +1 .0 4 616 +0.6 4642 + 46 +26 + 72 
Luxembourg 4 709 +7.2 5047 +0.1 5 055 +338 + 8 +346 
United Kingdom 3967 + 1.5 4025 +0.3 4037 + 58 +12 + 70 
Ireland 2 561 +2.9 2634 +2.5 2 701 + 73 +67 +140 
Denmark 4 743 +6.1 5032 +0.5 5057 +289 +25 +314 
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2. SOME COMPARISONS BETWEEN 1975 AND 1980 
As has been said before, complete price surveys have been carried out for the years 1975 and 1980. 
In order to be able to aggregate basic parities for three uses weighting schemes have been provided 
by member countries which made it possible to calculate purchasing power parities for GDP and its 
uses. This new calculation for 1975 is made using values of national accounts now available instead of 
values available for the same year, in 1977 and wh!ch were retained in the publication of the 1975 
results. The discrepancies between the two sets of available data for national accounts aggregates 
for the year 1975, as they were available in October 1977 and in October 1981, have been examined in 
the preceding paragraph. It is clear that the results for the year 1980 are still provisional because they 
are those of national accounts available at the end of 1981. 
The comparison between the two sets of results are given in Table 4. On the one hand, purchasing 
power parities are presented, on the other hand, values per capita in PPS obtained by applying pur-
chasing power parities to the values in national· currency. Results for GDP and the three uses of GDP 
are presented. The aggregation method applied for the two years is the same: The Geary-Kham is 
method. 
It should be underlined that for 1980 the results are calculated by applying the Geary-Khamis method 
starting from the basic headings of 1975. Thus 143 instead of 328 basic headings were used. In this 
case the aggregated parities are slightly different from those presented in Chapter Ill. For GDP the 
parities are as follows: 
Purchasing power parities of GDP 1980 according to the number of basic headings with the Geary-
Khamis method 
Number of basic D I F I I NL I B I L I UK I IRL I DK I GR headings 
328 2.74 6.05 876.3 2.92 42.26 39.93 0.562 0.532 8.57 40.88 
143 2.72 6.05 878.0 2.93 42.26 40.08 0.563 0.543 8.66 40.42 
In order to eliminate the effect of the difference in the classification level on the results, the analysis 
of this chapter takes the second set of results as a starting point. 
From these results it is possible to carry out a number of interesting tests in view of examining 
whether the parities for the two years are consistent with the time price indices. 
When checking this consistency between parities for 1975 and 1980 on the one hand and the price 
indices on the other hand it is possible to follow two different ways depending on the level of aggre-
gation selected: 
(i) an extrapolation with the help of implicit global price indices of the national accounts for the 
aggregate concerned, for GDP and those for the three uses of GDP; 
(ii) a detailed extrapolation by using, for private consumption, detailed price indices derived from the 
consumer price index and, for the two other uses, the implicit price indices of the national 
accounts. 
Concerning the global extrapolation, implicit price indices of national accounts are used for GDP and 
its uses. For the estimation of the GDP parity two procedures are possible, one based on the GDP 
price index and the other on an aggregation of the results for the three main uses, as well as for 
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Table 4 - Comparison between 1975 and 1980 results for GDP and its uses. Parities and real per capita values 
1975 Geary-Khamis method with 1975 nominal values 1980 at current prices and current purchasing power parities known in October 1981 
0 I F I I I NL I B I L I UK I IRL I OK I GR 0 I F I .I I NL I B I L I UK I IRL I OK I GR 
. 
Gross domestic 
product Parities 3.47 5.80 676.7 3.38 49.8 48.2 0.465 0.434 8.35 28.8 2.72 6.05 878.0 2.93 42.3 40.1 0.563 0.543 8.66 40.4 
Real 4 825 4 749 3 318 4540 4652 4993 4 019 2 704 5 121 2 581 8 877 8477 6 733 8 038 8 174 9 171 7 130 4658 8426 4466 
values 
Private 
consumption Parities 3.46 5.90 701.7 3.15 48.3 45.4 0.463 0.428 8.35 28.7 2.75 6.12 869.9 2.76 41.6 38.3 0.564 0.561 9.19 40.5 
Real 2962 2 893 2186 2 787 2 907 3 047 2656 1 921 3058 1 799 5 671 5333 4458 5 063 5 213 5669 4 551 3 119 4930 3 143 
values 
Collective 
consumption Parities 3.81 5.82 612.0 4.39 58.5 60.4 0.410 0.421 8.97 31.8 2.97 6.46 860.8 3.50 48.6 50.3 0.479 0.512 7.85 44.2 
Real 636 682 463 636 651 595 826 376 1 001 354 806 1 213 968 1 218 1 287 1 214 1 496 761 1 949 591 
values 
Gross fixed 
capital formation Parities 3.29 5.56 654.4 3.34 48.7 49.0 0.571 0.507 7.77 29.9 2.58 5.60 914.1 3.02 39.8 39.2 0.680 0.585 8.03 43.7 
Real 1 056 1 154 706 955 1 071 1 360 638 524 1 159 518 2208 1 973 1 293 1 635 1 858 2375 1 052 1 248 1 660 969 
values 
changes in stock and the foreign trade balance. The implicit indices used for private consumption, 1 
for collective consumption, 1 and for gross fixed capital formation as well as the one for GDP are 
identical with the indices published in National accounts ESA - Aggregates 1982. For changes in 
stock and foreign trade balance, exchange rat~s are used. 
The detailed extrapolation is carried out by using available detailed price indices and the price series 
vary according to the type of use. For private consumption price indices were made available by the 
countries for the 104 basic headings used in 1975. The extrapolations of parities for the 104 basic 
headings are carried out with the help of the corresponding price indices. For the two other uses the 
only available price indices are those from national accounts. There is only one price index for collec-
tive consumption and one index for gross fixed capital formation. 
A special problem for the comparison of 1975 and 1980 is the fact that Greece was not a part of the 
Community in 1975, whereas for 1980 it is included in the Community figures. In order to compare 
results for the two years the 1980 figures including Greece were taken, but for 1975 Greece was also 
included in the EUR 1 O total. 
Data for Greece in 1975 were calculated from the basic parities of 1980 ( on the level of 143 basic 
headings of 1975) and a backwards extrapolation with the help of detailed price indices was per-
formed. This provides a set of basic parities for Greece in 1975. As weights for Greece, only 1980 
weights are available and they have been used to aggregate basic parities up to the GDP level. 
A first comparison of the different extrapolations of 1975 parities to 1980 are presented in Table 5. 
Only results for GDP are given. 
Table 5 - Comparison of estimations of GDP parities for 1980 according to three procedures 
Discrepancies compared with parities 
Use of price Use of detailed Use of price indices for Effective parities 
index of GDP indices for private 1 three uses 
consumption Price index Price indices of 
GDP three main uses Detailed indices 
FR of Germany 2.64 2.65 2.70 2.72 -2.7 -2.8 -1.0 
France 5.93 5.99 5.98 6.05 -2.0 -0.9 -1.2 
Italy 942.2 957.1 919.2 878.00 +9.2 +9.0 4.7 
The Netherlands 2.84 2.83 2.90 2.93 -2.0 -3.3 -0.9 
Belgium 40.84 41.70 41.98 42.26 -3.4 -1.3 -0.7 
Luxembourg 41.71 41.67 40.58 40.08 +4.0 +4.0 1.3 
United Kingdom 0.5809 0.5605 0.5658 0.5638 +3.1 -0.5 0.4 
Ireland 0.5222 0.5406 0.5370 0.5431 -3.8 -0.4 -1.0 
Denmark 8.00 8.04 7.80 8.66 -7.6 -7.2 -9.9 
Greece 37.47 38.82 39.29 40.42 -7.3 -3.9 -2.8 
With 143 elementary positions. 
Parities for 1975 were calculated for private consumption including health, and for collective consumption excluding 
health, whereas price indices for these aggregates are in line with ESA definitions. The impact of this inconsistency 
between parities and price indices has been neglected. 
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Generally it can be said that extrapolated parities are closer to the effective parities when the extrapo-
lation is carried out with more detailed indices. For two countries, the discrepancies remain, however, 
important: for Italy the extrapolated parities are much higher than the effective parities by 5-90/o where-
as for Denmark the extrapolated parities are lower than the effective parities, the difference is about 
7-100/o depending on the extrapolation method. In the detailed extrapolation the 1980 parities are 
determined by two influences: on the one hand the relative development of the price index of each 
country and on the other hand the changes in the weighting structures between 1975 and 1980. It is 
possible to separate the impact of changes in the structure on the GDP parities. 
Table 6 - Parities for 1980 calculated from the extrapolation of 1975 parities1 
Aggregated according to 
I 
Difference in O/o of the 1980 parity 
1980 structure 1975 structure 
FR of Germany 2.70 2.68 -0.7 
France 5.98 5.94 -0.7 
Italy 912.2 914.4 +0.5 
The Netherlands 2.90 2.87 - 1.0 
Belgium 41.48 40.89 -2.6 
Luxembourg 40.58 40.90 +0.8 
United Kingdom 0.566 0.581 +2.7 
Ireland 0.537 0.519 -3.4 
Denmark 7.80 8.17 +4.7 
Greece 39.29 39.17 -0.3 
In using detailed indices for private consumption. 
The analysis of the results from this table shows that the impact of the weighting structure is impor-
tant for Denmark and also to a lesser degree for Ireland, the United Kingdom and Belgium. 
Corresponding data on Table 5 have been calculated for the three uses of GDP: private consumption, 
collective consumption and gross fixed capital formation. The extrapolations are calculated on the 
one hand with the help of the price indices of the aggregate and on the other hand with the help of 
detailed price indices. 
Table 7 shows the results at the total level for the three uses. 
Three countries show important discrepancies between extrapolated and effective parities in 1980: 
for Italy the extrapolation of the parity for private consumption is much higher than the parities calcu-
lated; the discrepancy is particularly important in case the global index is used and it is more limited 
in case of detailed extrapolation. Because for the two other uses the discrepancy is much lower and 
for gross fixed capital formation it is in the opposite direction the difference on the level of GDP is 
less important, but even in case of global extrapolation the discrepancy is about 90/o. 
The second country for which discrepancies are important is Ireland. For GDP the discrepancies are 
low for extrapolated parities with detailed indices. However, for the three uses more important differ-
ences are observed: for private consumption an underestimation of effective parities of about 50/o, in 
case of global extrapolation as well as for detailed extrapolation, but for gross fixed capital formation 
the discrepancy is positive, i.e. the extrapolated parity is much higher than the effective parity. 
For Denmark the most important discrepancies are observed for the three uses and they are all in the 
same direction which gives rise to an equally important discrepancy for GDP. It is interesting to note , 
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Table 7 - Comparison between effective parities and extrapolatedparities according to different procedures, 1980 
Discrepancies compared with effective parities 
Parities extrapo-
Effective parities Globally extrapolated parities lated with de-
talled Indices Detailed extra-Global extrapolation polatlon 
- I Co- I GFCF -- I~ I GFCF Private Private ~we I GFCF Private consumption consumption consumption consumption consumption consumption consumption consumption 
FR of Germany 2.75 2.97 2.58 2.69 2.69 2.55 2.69 -1.9 -9.5 -1.2 -1.9 
France 6.12 6.46 5.60 6.23 5.68 5.59 6.06 1.6 -12.1 -0.3 -1.0 
Italy 869.9 860.8 914.1 1 003.6 875.6 879.0 928.4 15.4 1.7 -3.8 6.7 
The Netherlands 2.76 3.50 3.02 2.69 3.38 2.88 2.73 -2.6 -3.4 -4.5 -1.1 
Belgium 41.6 48.6 39.8 41.32 46.43 38.95 41.15 -0.8 -4.6 -2.0 -1.1 
Luxembourg 38.3 50.3 39.3 40.33 51.07 39.81 38.51 5.2 1.5 1.6 0.5 
United Kingdom 0.564 0.479 0.680 0.569 0.460 0.671 0.566 1.0 -4.0 -1.3 0.4 
Ireland 0.561 0.512 0.585 0.535 0.490 0.634 0.532 -4.7 -4.2 8.4 -5.2 
Denmark 9.19 7.85 8.03 8.42 7.75 7.20 7.93 -8.6 -1.4 -10.3 -13.7 
Greece 40.5 44.2 43.7 38.60 39.92 43.50 39.02 -4.6 -9.T -0.5 -3.7 
that for this country the detailed extrapolated parity shows a greater discrepancy compared the effec-
tive parity than the parity obtained from global extrapolation. 
The purpose of this chapter is not to present a very detailed comparison between results for 1975 and 
1980 because this analysis will be presented in a special publication on these problems. 
However, it is interesting to go into some more depth in this general comparison between effective 
and extrapolated parities, in particular for private consumption, because tor this aggregate a great 
number of price indices are available for all countries which allows an interesting comparison between 
different results: 1975 parities, 1980 extrapolated parities and effective 1980 parities. 
It is possible to give the discrepancy in percentage between the two 1980 parities for the eight major 
headings (Table 8). The nine countries and eight headings give a matrix with 72 elements, and for 
16 elements the discrepancy exceeds 1 OO/o. 
The highest number of discrepancies over 10010 can be observed for heading 5 (Health services), 
heading 2 (Clothing and footwear) and heading 8 (Other goods and services). But it is still more inter-
esting to examine the results country by country. For the United Kingdom and Ireland a great number 
of discrepancies can be observed but for the total the difference is very low, in particular for the 
United Kingdom. This is not the case for Italy and Denmark because the discrepancies are all of the 
same sign and so the total result is also very different as has already been underlined above. For the 
other countries the number of cases where the discrepancy is over 10010 is low; however, for Luxem-
bourg some compensation can be found within private consumption. 
For heading 5 'Health services' it can be said that the data collected in 1975 were still very preliminary 
compared with those of 1980. In 1980 it is possible to observe an improvement for this heading, even 
if in future it will be necessary to make greater efforts. 
For heading 3 the same remark can be made in particular for rents. The data for Italy in 1975 are 
absolutely provisional because of a lack of statistics; however, for 1980 it was possible to carry out 
the estimates based on more reliable data. For Denmark reliable data for rents are lacking for 1975 as 
well as 1980 and it is possible to observe a very important discrepancy because of lacking statistical 
sources. 
Another heading shows important discrepancies for almost all countries. Heading 8 'Other goods and 
services' has important differences for almost all basic headings. It is difficult to explain these discre-
pancies, but it can be said for this heading temporal price indices are often of very low quality. It can 
also be underlined that for services and in particular for repair services, discrepancies between extra-
polated and effective parities are often very great. For this type of product price surveys, product 
selection and their definition are still very difficult and the quality of the results remains certainly to be 
improved. 
In this chapter it has only been possible to deal with some general problems concerning the consist-
ency between results from surveys of 1975 and 1980 and the temporal price indices. 
On the global level the 1980 results for two countries are very different from those obtained by extra-
polation of 1975 data, but there are several reasons to say that tor the year 1980 more complete sta-
tistical data could be used. In spite of this, for other areas, a substantial improvement should be 
expected for 1985. 
For some countries the results on the global level of private consumption hide great differences, in 
opposing ways depending on the heading. 
A more detailed analysis will be carried out and published on the comparison of purchasing power 
parities of 1975 and 1980. It will be introduced by general considerations linked to the consistency 
problems which arise when a set of data are put together in a system of spatio-temporal compari-
sons. Furthermore, attention will be paid, in a more detailed way than in this chapter, to the discre-
pancies between results obtained for 1980 and 1975 in relation to the available price indices. 
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Table 8 - Discrepancies for eight headings of private consumption between effective and extrapolated parities with detailed indices (104 headings}, 
1980 
(In O/o) 
Furniture, furnish- Transport Recreation, Miscellaneous Arithmetical aver-Food, beverages Clothing Gross rent, lngs, household Health 
and communica- education goods age of absolute 
and tobacco and footwear fuel and power equipment, opera- services tion and cultural and services values tion services 
FR of Germany -5.6 -6.5 -6.1 1.9 -4.5 4.9 -4.5 8.8 5.4 
France +0.4 1.3 -2.3 -8.2 -13.0 3.2 5.4 8.4 5.3 
Italy 10.0 3.1 29.8 0.4 -19.5 2.5 2.6 6.7 9.3 
The Netherlands -4.3 -1.2 -6.9 4.2 1.0 -6.1 -6.6 2U 6.4 
Belgium -10.6 -8.0 6.7 6.9 0.9 -2.5 2.3 4.6 5.3 
Luxembourg -6.7 -12.4 -1.4 -0.7 19.2 6.9 -6.9 5.5 7.5 
United Kingdom 3.2 14.2 -3.3 4.5 90.2 -12.6 0.4 -17.2 18.2 
Ireland -6.0 -1.2 6.8 3.4 -23.3 -2.2 42.9 -24.1 13.7 
Denmark -6.0 -22.8 -40.0 1.5 6.5 1.2 -3.0 8.6 11.2 
Arithmetical average of absolute values 5.9 7.8 11.5 3.5 19.8 4.7 8.3 11.7 -

francais 
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Introduction 
Cette publication constitue le prolongement d'une etude publiee en 1977 et relative a l'annee 1975 
concernant les parites de pouvoir d'achat et la comparaison des valeurs de la comptabilite nationale 
en t_ermes reels (1). 
L'objectif principal des travaux effectues est la comparaison en volume - entre les differents pays de 
la CE - du produit interieur brut et de ses emplois tels qu'ils sont definis dans les comptes natio-
naux. Les valeurs de ces agregats, qui constituent le point de depart d'une telle comparaison, sont 
exprimees dans les monnaies nationales. Le probleme est done de trouver des facteurs de conver-
sion appropries, entre chaque monnaie nationale et une unite de reference, qui constituent !'instru-
ment pour effectuer cette comparaison en volume, c'est-a-dire qu'ils doivent tenir compte des ecarts 
reels des niveaux de prix entre pays pour l'agregat concerns. 
Souvent les conversions en monnaie commune sont faites a l'aide du taux de change par exemple 
par rapport au dollar US ou a l'ECU, mais ii est generalement reconnu que ces conversions donnent 
des resultats qui ne permettent pas de comparer les flux reels entre les pays. Les etudes deja effec-
tuees, d'abord peu apres la Seconde Guerre mondiale et ensuite au cours des annees soixante-dix, 
ont tres clairement montre que les taux de change ne correspondent pas aux prix relatifs. Cette 
insuffisance du taux de change a ete encore plus ressentie depuis le flottement de ces taux. 
Les parites de pouvoir d'achat sont un instrument pour rendre plus comparables les valeurs expri-
mees en monnaie nationale et en particulier les valeurs des agregats de la comptabilite nationale 
comme le produit interieur brut et ses principaux emplois, c'est-a-dire la consommation finale des 
manages, la consommation collective et la formation brute de capital fixe. 
La comptabilite nationale, en particulier la partie relative aux flux de biens et services, fournit en fait le 
cadre pour les estimations des parites. 
Les parites mises en relation avec les taux de change permettent de mesurer les niveaux de prix 
entre pays et done permettent des comparaisons en volume. Pour mesurer les niveaux de prix, ii est 
necessaire de se referer aux flux de produits, dont les valeurs peuvent se decomposer en une com-
posante prix et une composante volume. Dans la comptabilite, on peut distinguer deux types de pro-
duits: les produits finals et les produits intermediaires; les produits intermediaires sont ceux reem-
ployes dans le processus de production pour produire des produits finals. Dans l'etude des parites, 
seuls sont pris en consideration les prix des produits finals; la somme de tous les produits finals 
donne le produit interieur brut. Le niveau de prix de ce flux peut etre considers comme un indicateur 
important du niveau general de prix d'un pays. Cependant, les comparaisons entre pays peuvent ega-
lement etre effectuees pour des niveaux de prix de flux specifiques. II va de soi que les taux de pari-
tes specifiques different selon les flux et ne sont pas identiques au taux .global, car les structures de 
prix dans les pays ne sont pas identiques. 
Les estimations des parites de pouvoir d'achat et des valeurs reelles pour 1980, comme pour 1975, 
sont faites sur la base d'enquetes completes, ce qui correspond a une operation tres vaste. Elle 
necessite !'organisation, !'execution et le depouillement d'enquetes de prix tres volumineuses. De 
(1) Comparaison en valeurs reelles des agregats du SEC 1975-19n, ISBN 92-825-0215-5. 
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plus, ii taut des donnees detaillees concernant la structure des emplois du produit interieur brut. Cet 
exercice completest done seulement envisage tousles cinq ans, en 1970, 1975 et en 1980 tandis que 
pour les annees intermediaires des estimations sont effectuees selon une procedure allegee et seu-
lement au niveau agrege. 
Le programme de travail de l'Office statistique des Communautes europeennes (OSCE) dans le 
domaine des parites et des valeurs reelles fait partie d'un projet mondial sous !'auspice du Bureau 
statistique des Nations unies (BSNU) a New York. Le projet de comparaison internationale (PCI) 
existe maintenant depuis plus de dix ans. Ce projet a commence comme une collaboration entre 
l'universite de Pennsylvanie, la Banque mondiale et le BSNU pour l'annee 1970. Les resultats pour la 
phase I (1) concernant dix pays en 1970 ainsi que ceux de la phase II (2) couvrant seize pays pour 
1973 sont publies, tandis que pour la phase Ill relative a l'annee 1975 les resultats ont ete officielle-
ment rendus publics au cours du printemps 1982 (3). Le PCI phase IV est en cours d'elaboration au 
niveau mondial, les resultats ne sont pas envisages avant 1985. 
On peut dire que les travaux dans le domaine des parites ont connu une tres forte evolution tant en 
ce qui concerne les methodes a utiliser pour les calculs qu'en ce qui concerne la technique de col-
lecte des donnees. Apres les phases experimentales au debut des annees soixante-dix, on peut 
actuellement dire que les resultats sont de plus en plus consideres comme instrument indispensable 
de la comptabilite nationale et pour d'autres comparaisons reelles entre pays. Au niveau mondial, a 
partir de la phase IV, on peut considerer que les travaux devraient etre integres dans le programme 
de travail du BSNU et ceci d'autant plus qu'il est envisage d'inclure environ 80 pays dans l'etude. En 
ce qui concerne l'OSCE, cette integration a commence au debut de la phase Ill relative a l'annee 1975 
et depuis, le calcul des parites fait partie du programme de travail de l'OSCE et des pays membres. 
Pour l'annee 1980, l'OSCE a coordonne le travail pour 12 pays: les dix pays membres (la Grace est 
devenu membre le 1er janvier 1981) et les deux pays en voie d'adhesion: l'Espagne et le Portugal. Ces 
deux pays ont participe a part entiere a !'ensemble des travaux de !'operation 1980. La publication 
presente les resultats pour les dix pays membres ainsi que - dans un chapitre special - pour 
l'Espagne et le Portugal. 
Deux autres pays ont egalement participe au projet par l'intermediaire de l'OSCE: Israel et l'Autriche. 
En ce qui concerne Israel, au moment de la publication, les resultats ne sont pas encore disponibles 
et ils seront presentes sous une autre forme. Pour l'Autriche, la participation a !'operation de l'OSCE 
a ete faite dans le cadre d'une comparaison au niveau europeen organisee par la Commission econo-
mique pour l'Europe. Les resultats de la comparaison de l'Autriche avec les pays de la Communaute 
seront publies separement dans un proche avenir. 
Par ailleurs, dans une autre publication, les resultats pour tous les pays europeens participants 
seront donnes; dans cette comparaison d'ailleurs, l'Autriche occupe une place particuliere comme 
pays pant a l'interieur des pays europeens participant a l'exercice de comparaison. 
Les calculs des parites et valeurs reelles sont faits a l'aide des prix moyens nationaux obtenus grace 
a des enquetes de prix tres importantes. Elles sont decrites en detail dans le chapitre I. Pour les pro-
duits appartenant a la consommation finale des manages, ces enquetes de prix ont ete effectuees par 
les Offices nationaux de statistique et plus particulierement par les services charges de l'etablisse-
ment de l'indice de prix a la consommation. Les informations disponibles dans le cadre de ces indices 
ne peuvent que rarement etre utilisees pour le but du calcul des parites parce que les definitions des 
produits employees dans les pays participants ne sont pratiquement jamais identiques. II est neces-
saire pour l'obtention des parites de pouvoir d'achat d'organiser des enquetes speciales pour collec-
ter les prix requis. 
En ce qui concerne la formation brute de capital fixe, on a fait appel a des experts pour obtenir les 
informations necessaires etant donne que, dans ce domaine, des connaissances techniques liees a la 
( 1) A system of international comparisons of gross product and purchasing power, 1973, ISBN 0-8018-1669-6. 
( 2) International comparisons of real product and purchasing power, 1977, ISBN 0-8018-2020-0. 
(3) World product and income - International comparisons of real gross product, 1982, ISBN 0-8018-2360-9, Johns Hopkins 
University Press, Baltimore. 
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connaissance des marches sent indispensables, tandis qu'au niveau des Offices nationaux de statisti-
que, de telles connaissances sent pratiquement inexistantes. 
Les informations sur la structure des emplois ( consommation des manages, consommation collective 
et formation brute de capital fixe) sent fournies par les Offices nationaux de statistique. Its utilisent 
les donnees de la comptabilite nationale, completees par des resultats des enquetes speciales (bud-
gets familiaux, compte des administrations, publiques, tableaux entrees-sorties, etc.) pour connaTtre 
les structures au niveau tres detaille requis dans le cadre des calculs. 
Les principes des enquetes sent sensiblement les memes en 1980 qu'en 1975 tant pour la consom-
mation finale des menage.s que pour la formation brute de capital fixe. En ce qui concerne la metho-
dologie suivie pour calculer les parites et les valeurs reelles, au niveau des positions elementaires, la 
methode de 1975 a ete amelioree pour tenir compte des reflexions theoriques develop pees depuis; 
en ce qui concerne la methode d'agregation a partir des parites elementaires jusqu'au niveau du pro-
duit interieur brut, ii a ete decide de se conformer a la methode appliquee jusqu'a present par le PCI 
et done de ne pas appliquer la meme methode qu'en 1975. 
II est necessaire d'estimer egalement des parites de pouvoir d'achat pour les annees entre les 
annees quinquennales. Les rapports entre pays en ce qui concerne les niveaux de prix varient au 
cours du temps etant donne l'ecart important entre les taux d'inflation entre pays. Les changements 
dans les taux de change sont egalement tres importants, en particulier depuis que le systeme de 
parites fixes a ete abandonne et que les fluctuations entre les monnaies sont devenues tres fortes. La 
conversion des valeurs en monnaie nationale avec les taux de change amene a des evolutions dans le 
temps qui, parfois, ont peu de signification economique. 
II est interessant de presenter quelques indications qui permettent d'illustrer ces phenomenes pour 
la periode 1975 - 1980. 
Les evolutions de l'indice de prix du PIB ant ete tres differentes, les ecarts extremes, entre l'ltalie et 
la RF d'Allemagne, sont de l'ordre de 65 O/o. Deux pays se situent pres de la moyenne communau-
taire, la France et le Danemark. Pendant cette meme periode, les taux de change ont egalement 
connu des fluctuations importantes avec de nouveau la RF d'Allemagne et l'ltalie comme pays extre-
mes et l'ecart est de l'ordre de 55 O/o. De nouveau la France et le Danemark ant connu des variations 
modestes, mais ii est interessant de noter en particulier la stabilite de la livre sterling par rapport a 
l'ECU. 
Les evolutions de ces deux facteurs se refletent dans les rapports etablis entre la parite de pouvoir 
d'achat et le taux de change au cours de ces deux annees. Ce rapport, qui mesure la deviation de la 
parite par rapport au taux de change, montre pour la plupart des pays un net rapprochement vers le 
taux de change avec une exception pour l'ltalie, ou la deviation est devenue plus grande et pour 
l'lrlande, ou elle est restee au meme niveau, mais tres eloignee du taux de change. 
Taux d'accroissement relatlf Variation du taux de change Deviation parite/taux de change 
duprixPIB par rapport ii l'ECU 
1975-1980 1975-1980 I 1975 1980 
RF d'Allemagne -23,9 +20,8 -15,2 - 7,8 
France + 2,2 - 9,4 -10,2 - 3,0 
Italia +40,2 -31,9 +29,5 +35,7 
Pays-Bas -16,0 +13,6 - 9,8 - 5,4 
Belgique -18,0 +12,2 -11,6 - 3,9 
Luxembourg -13,4 +12,2 + 0,7 + 1,7 
Royaume-Uni +24,9 - 6,4 +24,5 + 6,5 
lrlande +20,4 -17,2 +26,7 +27,0 
Danemark - 4,1 - 9,0 -20,3 - 8,7 
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Chapitre I - Description de la collecte des donnees 
1. REMARQUES GENERALES 
1 .1. Le cadre general 
L'etude concernant les parites de pouvoir d'achat et les valeurs reelles correspondantes est effec-
tuee dans le cadre de la comptabilite nationale en particulier celui du produit interieur brut et de ses 
emplois. 
En effet, le produit interieur brut est considere dans !'analyse economique comme un indicateur 
important pour mesurer l'activite economique et son resultat le revenu total de la population d'un 
pays. Dans le cadre des comparaisons internationales, le PIB est egalement utilise comme l'agregat 
representatif de !'ensemble de toutes les activites economiques. 
En realite, le PIB est calcule indirectement ou bien comme somme des valeurs ajoutees de toutes les 
branches de production ou comme somme des emplois de ce meme PIB. Dans le cadre des compa-
raisons reelles, la deuxieme approche est suivie, c'est-a-dire que le PIB· est decompose selon les 
differents emplois qui sont distingues en comptabilite nationale: 
la consommation finale des menages, 
la consommation collective des administrations privees, 
la consommation collective des administrations publiques, 
la formation brute de capital fixe , 
les variations de stock, 
le solde entre exportations et importations de biens et services. 
Les definitions exactes de chacun de ces emplois sont donnees dans le Systeme europeen des 
comptes economiques integres (SEC) et elles ne sont pas repetees ici. Cependant, ii est necessaire 
de mentionner quelques problemes specifiques pour les comparaisons reelles lorsqu'on veut appli-
quer les definitions du SEC. 
Tout d'abord l'agregat «consommation collective des administrations pnvees» n'est pas distingue 
dans tous les pays. Dans plusieurs pays, la valeur de cet agregat est incluse dans la consommation 
finale des menages (1). Dans la presente etude, on a egalement combine les deux agregats ; la con-
sommation finale des menages et la consommation collective des administrations privees, pour cons-
tituer un agregat qui n'existe pas dans le SEC, mais figure dans les comptes nationaux SEC: la 
consommation privee. 
Un deuxieme probleme concerne certains types de consommations qui, selon les organisations insti-
tutionnelles dans les differents pays, sont classees principalement soit dans la consommation finale 
des menages, soit dans la consommation collective des administrations publiques. Une caracteristi-
que de ces consommations est liee au fait que certains services peuvent etre marchands dans un 
pays et non marchands dans l'autre. A l'interieur meme d'un pays, ces services peuvent etre partielle-
ment marchands et non marchands. Ainsi les proportions de services marchands et non marchands 
varient entre pays. 
( 1) Voir egalement Comptes nationaux SEC - Agregats 1960 - 1980; Eurostat, 1982. 
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Au niveau mondial, ce probleme se pose pour un grand nombre de services comme: les services de 
sante, de l'enseignement, de la culture, des spectacles ou des loisirs, etc. Pour les pays membres de 
la Communaute, ii s'agit surtout des services de sante pour lesquels les differences institutionnelles 
sent grandes et de ce fait la comparabilite des valeurs de consommation finale des manages et de 
consommation collective des administrations publiques est faible en particulier au niveau des sous-
agregats. 
La solution adoptee pour rendre plus appropriee la comparaison reelle entre pays est la meme au 
niveau mondial qu'au niveau communautaire. Elle consiste a regrouper les depenses de sante dans 
un agregat nouveau «Consommation totale de la population». Dans la presente publication, ce nouvel 
agregat a ete applique pour les services de sante dans ce sens que les consommations publiques de 
services de sante ont ete regroupees avec les consommations finales des manages. Pour les autres 
services susceptibles d'un regroupement au niveau mondial comme l'enseignement, les spectacles, 
etc., on n'a pas applique le meme traitement etant donne que, actuellement, les divergences institu-
tionnelles ne mettent pas en cause une comparaison reelle entre les pays membres. 
Dans les tableaux presentes dans cette etude, les services de sante publique sent repris dans la con-
sommation privee et sent done exclus de la consommation des administrations publiques. II y a lieu 
de remarquer que les services du ministere de la sante ( ou les services generaux de sante des col-
lectivites locales) sent toujours inclus dans la consommation collective des administrations publi-
ques. 
Les prix sent collectes pour trois emplois du PIB. Pour les deux suivants: les variations de stock et le 
solde entre les exportations et importations des biens et services, aucune enquete de prix n'est 
effectuee, mais les conversions sent faites sur la base des rapports de prix qui resultant du taux de 
change officiel. 
Les trois autres emplois ont fait l'objet d'analyses tres detaillees pour determiner les parites et 
valeurs reelles. D'une part, its ont ete desagreges a un niveau tres detaille et, d'autre part, un grand 
nombre de prix ont ete collectes pour un echantillon de produits. Les rapports de prix sent' ensuite 
mis en relation avec les valeurs de consommation ou de formation de capital fixe a ce niveau desa-
grege. 
II taut noter que la decomposition des emplois n'est pas seulement importante comme facteur de 
ccponderation» des parites elementaires, mais qu'elle constitue egalement le point de depart pour la 
selection des produits retenus pour les enquetes de prix. 
Lors des estimations concernant les parites de pouvoir d'achat et les valeurs reelles, !'accent est mis 
en particulier sur les methodes d'estimation a l'interieur des positions elementaires et sur l'agregation 
des parites des valeurs reelles de ces positions elementaires jusqu'au niveau du PIB. Cependant, les 
resultats au niveau detaille et done egalement au niveau agrege ne dependent pas seulement de ces 
methodes de calcul, mais probablement, dans une plus large mesure, de la fa9on dent les produits 
inclus dans la liste sent selectionnes. Tout d'abord, le nombre de produits pour lesquels les prix sent 
collectes doit necessairement se limiter a un echantillon de tous les produits apparteriant aux emplois 
finals. De plus, la definition de chacun des produits a une grande importance sur les resultats obte-
nus et merite egalement une attention particuliere. Finalement, les positions elementaires constituent 
la decomposition la plus grande des emplois et leurs delimitations jouent un role essential pour ces 
travaux. 
La selection et la definition des produits, ainsi que le choix des positions elementaires constituent 
trois aspects interdependants. Avant de donner la description des enquetes de prix proprement 
dites, ii est necessaire de ·commencer par une analyse des classifications utilisees, par la delimitation 
des positions elementaires, par les procedures pour selectionner les produits retenus pour les 
enquetes de prix et finalement par une description des procedures pour etablir les ponderations rete-
nues. 
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1.2. Classification et position elementaire 
La classification des emplois finals correspond a une subdivision successive des valeurs de ces 
emplois. Les classifications employees dans ce cadre correspondent a celles retenues dans le 
SEC (1) . Pour la consommation finale des menages, la classification utilisee est la classification par 
fonction. Une fonction peut couvrir des produits similaires, mais peut egalement inclure des produits 
tres differents. La fonction «alimentation» est un exemple de produits similaires, tandis que la fonction 
«transport» inclut des produits tres differents comme l'achat de voiture, la reparation des voitures, 
!'essence, le transport public, les deplacements en taxis, etc. Une decomposition tres detaillee des 
fonctions donnera finalement des groupes de produits. En ce qui concerne la formation brute de 
capital fixe, la classification employee est basee sur le type de produit: biens d'equipement, loge-
ments, batiments non residentiels, ouvrages de genie civil; elle correspond aux groupes de la NACE/ 
CLIO, qui sont une classification de produits. Pour la consommation collective, par contre, la classifi-
cation principale est celle par fonction comparable a celle de la consommation finale des menages. 
Le premier objectif d'une classification est de niesurer les valeurs pour les trois categories d'emplois. 
Ces valeurs sont done decomposees selon la ramification donnee par la classification. 
La classification pour la consommation finale des menages est egalement valable pour les budgets 
familiaux (2); la decomposition dans le cadre des parites de pouvoir d'achat est plus poussee etant 
donne que la decomposition plus fine conduit a des sous-groupes de produits similaires et dans la 
mesure du possible homogenes. 
Ce phenomene peut etre illustre par l'exemple suivant: 
1. 
11. 
111. 
1111. 
11111. 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain, cereales 
Riz 
Riz grain long. 
Chaque decomposition successive correspond a un groupe de produits plus homogenes, mais elle 
reste toujours un sous-groupe de produits. Dans le SEC, les decompositions a 1, 2 et 3 chiffres sont 
utilisees pour la consommation finale des menages, tandis que dans les budgets familiaux la decom-
position va jusqu'aux 4 chiffres. Pour la formation brute de capital fixe, certains groupes de la NACE/ 
CLIO sont retenus dans le SEC. 
II est evident que, du point de vue de !'information statistique sur des donnees de depenses, la dispo-
nibilite des donnees fiables diminue lorsque le niveau de decomposition augmente et ceci constitue 
un argument tres important pour la definition des positions elementaires. Dans les comptes natio,. 
naux, les valeurs se limitent a pres de 80 groupes, mais dans le cadre des parites de pouvoir d'achat, 
une decomposition beaucoup plus detaillee est appliquee et le nombre des positions elementaires 
atteint pour cet exercice le chiffre de 328. 
Un second objectif de la classification et en particulier des positions elementaires est qu'elle permet 
de constituer la population de laquelle l'echantillon de produits retenus pour la comparaison de prix 
est tire. Done la description precise du contenu deja important pour fixer les valeurs est encore plus 
necessaire pour la selection de produits. 11 . n'est pas suffisant de distinguer une position comme 
«pain», mais pour la selection ii est necessaire de connaitre toutes les formes dans lesquelles le pain 
est disponible dans chacun des pays concernes afin de pouvoir faire une selection equilibree de pro-
duits compris sous la position «pain». 
( 1) SEC, edition 1979; voir «Nomenclatures et codifications» 
2 Des branches et des produits NACE/CLIO RI 26, 
7 Des fonctions de consommation finale des menages, 
8 Des fonctions des administrations publiques. 
(2) Pour les enquetes «budgets familiaux», une nomenclature est prevue, la Procome a 4 chiffres, qui subdivise la consomma-
tion finale des menages en 160 positions environ. 
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De cet exemple, on peut voir que la subdivision ultime d'une classification serait un produit specifi-
que, tres precisement defini. Par consequent, le resultat final d'une classification serait une liste de 
produits avec une nomenclature de produits. 
II n'est pas possible d'inclure dans la liste de produits pour l'enquete de prix tousles produits inclus 
dans une position elementaire. Pour cheque position elementaire, ii est done necessaire de selection-
ner un certain nombre de produits correspondant aux produits les plus repandus dans chacun des 
pays participants. 
En revanche, les donnees sur les depenses doivent couvrir !'ensemble de produits compris dans une 
position elementaire. 
1.3. Positions elementaires, selection et definition des produits 
Cheque position elementaire correspond done a un groupe de produits similaires. Le nombre de pro-
duits compris dans une position elementaire depend sensiblement de la definition de chaque produit 
etant donne que cette definition peut etre large ou precise. Les differents criteres d'equivalence des 
produits jouent un role tondamental dans ce contexte. 
C'est pourquoi, lors de la preparation des definitions a utiliser pour les produits selectionnes, le pro-
bleme de la rigueur de ces definitions se pose d'une fac;;on permanente et ii est necessaire de souli-
gner une fois de plus les regles appliquees dans ce domaine pour l'enquete 1980. 
Tout d'abord, ii faut remarquer qu'etant donne l'objectif de l'etude de calculer non seulement les pari-
tes de pouvoir d'achat, mais plus particulierement les rapports de volumes des agregats de la comp-
tabilite nationale, cet objectif a un impact important sur la fac;;on dont les produits sont definis. De 
plus, ii est evident que les regles appliquees doivent necessairement etre coherentes avec les exi-
gences de la comptabilite nationale. 
Les repercussions de ces regles sur la definition des produits peuvent etre illustrees a· l'aide d'un 
exemple concret. Si la position elementaire est ccriz grain long» on peut dire qu'elle ne couvre qu'un 
seul produit ccriz grain long». Cependant, en realite, le mot ccriz grain long» couvre une grande variate 
de ccriz grain long» dependant du poids, de l'emballage, de l'origine, du traitement de preparation, etc. 
Toutes ces caracteristiques ont une influence sur le prix unitaire, les emballages plus raffines qnt un 
prix pa'r unite plus eleve, les poids et les quantites plus eleves ont en general un prix par unite plus 
bas. De plus, la variate la plus repandue n'est pas la meme dans tousles pays. 
L'exemple du riz montre·que pour chaque produit ii est possible d'indiquer des caracteristiques qui 
peuvent etre utilisees pour definir d'une fac;;on precise les produits. Ces descriptions sont d'ailleurs 
necessaires pour pouvoir identifier le produit dans les pays, au moment des releves de prix. 
Le degre de precision des specifications d'un produit est une question fondamentale pour les travaux 
de parites de pouvoir d'achat et de comparaisons en valeurs reelles. 
La definition stricte pose le probleme du degre de representativite des variates retenues dans les 
pays. Pour resoudre ce probleme, une solution serait d'elargir la definition afin que celle-ci puisse 
couvrir toutes les variates dans les pays. Toutefois, cette fac;;on de resoudre le probleme n'est pas 
coherente avec les regles de la comptabilite nationale et son application donnerait une fausse compa-
raison en volume parce que les definitions larges peuvent correspondre a des variates ayant des qua-
lites tres differentes. 
En reprenant l'exemple du riz, on peut s'imaginer qu'une definition large est utilisee qui ne tient pas 
compte du poids, de l'emballage, etc. et que, dans chaque pays, le prix unitaire du riz correspond au 
riz le plus courant. Si, dans le pays A, le riz le plus courant est vendu en vrac par 2 kg et si, dans le 
pays B, le riz se vend surtout en cartons de 500 g d'une marque connue, la parite est done calculee 
en prenant le prix par unite de ces deux riz differents. 
L'application de cette parite aux depenses de ces deux pays donne un rapport de volume correspon-
dent aux rapports de quantite physique de riz. Mais ii est evident que ce traitement n'est pas cohe-
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rent avec les principes de la comptabilite nationale et que le riz long vendu en vrac par 2 kg et le riz 
long en carton de 112 kg ne sont pas equivalents. Ce principe est tres important pour la selection et la 
definition des produits ainsi que pour les procedures suivies pour le calcul des parites. 
Lorsque la definition des produits doit etre stricte, ii est indispensable de mesurer !'equivalence des 
produits, c'est-a-dire qu'il est necessaire de decrire les varietes de telle fac;on qu'elles correspondent 
a la meme qualite. 
Dans certains cas, ce probleme est resolu en retenant la marque, le modele, la reference, etc., qui 
determinent le produit. Bien que, pour le produit identique, la marque, le modele et la reference ne 
soient pas identiques dans tous les pays, cette fac;on de garantir l'identite des produits est souvent 
tres efficace. Elle a ete appliquee pour certains types de produits: electromenager, appareils electro-
acoustiques, appareils de photo, moyens de transport, certains produits alimentaires et des articles 
de menage, en particulier les meubles. Au total, ii s'agit a peu pres de la moitie des definitions. 
Pour les autres produits, on ne peut pas utiliser les memes criteres pour assurer l'identite absolue et 
ii a fallu done fournir une description complete de toutes les caracteristiques des produits. Le nom-
bre de caracteristiques varie d'une definition a l'autre. Pour beaucoup de produits, les memes carac-
teristiques sont importantes: le poids, le type d'emballage, et d'autres criteres de presentation. Pour 
certains domaines, les descriptions sont longues et souvent difficiles a effectuer. Cela est vrai pour 
les articles d'habillement et les chaussures dans le domaine de la consommation, et en particulier 
pour les biens d'equipement, bien que, dans ce domaine, on puisse egalement se servir des marques 
et modeles. Une complication s'ajoute toutefois pour ces produits puisqu 'il est necessaire de speci-
fier egalement les accessoires inclus dans le prix .. Les problemes concernant la construction et le 
genie civil sont par ailleurs tres particuliers et seront examines en detail dans ce chapitre. 
Si la definition des produits est tres stricte, ce qui est assure en ajoutant des caracteristiques a la 
specification, ii sera indispensable d'augmenter le nombre de produits en terme de varietes parce 
que le degre de representativite des varietes varie d'un pays a l'autre. La procedure suivie lors de la 
preparation de la selection des produits a montre qu'a l'interieur d'un groupe de produits similaires 
comme le riz, le pain, les pommes, etc., ii est necessaire d'inclure toutes les varietes couramment 
consommees dans chacun des pays participants. Les pays ont fourni pour chaque produit designe 
d'une fac;on generale les varietes specifiques disponibles qui sont les plus representatives (les plus 
couramment consommees) dans leur pays et en principe, tous ces produits ont ete ajoutes a la liste 
sauf si le produit n'est disponible que dans un seul pays. Une telle procedure augmente la liste de 
produits parce que, pour un produit donne, beaucoup de varietes sont a retenir. Mais en augmentant 
le nombre de varietes dans la liste, ii n'est pas necessaire que le nombre de produits pour lesquels le 
prix sera releve augmente egalement. Au contraire, la definition stricte donne lieu a une approche 
plus bilaterale en ce qui concerne les prix collectes des produits de la liste. 
Le fait que les prix de tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays est un principe 
deja applique dans le PCI ainsi que pour l'exercice 1975 par Eurostat. En 1980, ce principe a ete appli-
que encore plus systematiquement en ajoutant tous les produits qui sont importants dans un pays si 
son prix peut etre egalement observe dans au mains un autre pays. 
D'ailleurs, la methode retenue pour le calcul des parites, decrite plus en detail dans le chapitre II, ne 
necessite pas la collecte de tous les prix et ii n'est meme pas souhaitable d'utiliser tous les prix de 
tous les pays pour calculer les parites. Au contraire, pour deriver une bonne estimation de la parite 
entre les couples de pays, ii est necessaire de prendre les prix des produits qui ont, dans !'ensemble, 
le meme degre de representativite dans les pays, sinon la parite derivee risque d'etre biaisee. 
Cette procedure de selection des produits ne depend pas de la dimension des pays ni de la domi-
nance d'un pays sur le marche europeen. A l'interieur de la Communaute, la dimension des pays 
etant tres differente, ii est dangereux de prendre seulement les produits les plus courants dans la 
Communaute dans son ensemble ou encore de laisser de cote les produits representatifs seulement 
dans les pays peripheriques. C'est pourquoi, pendant la selection, chaque pays a les memes possibi-
lites d'inclure «ses» produits dans la liste. 
Pour pouvoir appliquer cette procedure, ii est necessaire de collaborer etroitement avec les pays par-
ticipants pendant l'etablissement de la liste de produits et de leurs specifications. Tous les pays doi-
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vent fournir des informations detaillees concernant les produits les plus representatifs, y compris des 
caracteristiques techniques ou commerciales. Ces informations, sous forme de catalogues, br~chu-
res, etc., sent mises a la disposition de l'Eurostat et des autres pays, afin de determiner si un produit 
donne peut etre trouve dans un autre pays. 
La collaboration etroite entre les pays et l'Eurostat a ete realisee en partie bilateralement entre cha-
que pays et l'Eurostat et en partie lors des reunions avec tous les participants. 
La selection de produits a ete faite a partir de deux considerations fondamentales: l'une concerne la 
definition des produits et l'autre vise a selectionner les produits avec le but de pouvoir calculer des 
parites equilibrees. La definition de chaque produit doit etre la plus stricte possible. Ensuite, la selec-
tion des produits doit respecter la representativite des produits dans tous les pays. Cela veut dire 
que les produits inclus dans la liste n'ont pas la meme signification, certains sent relatifs aux produits 
representatifs dans un pays donne, tandis que d'autres sent retenus pour un autre pays, etc. II ne 
sera done pas souhaitable de donner le meme «poids» a chaque prix individual a l'interieur d'une 
position elementaire lors du calcul des parites entre pays. 
1.4. Ponderations 
Les valeurs nominales exprimees en monnaies nationales utilisees pour cet exercice correspondent 
aux valeurs pour 1980 du PIB et de ses composants telles qu'elles avaient ete transmises a l'Eurostat 
en octobre 1981 pour le questionnaire SEC. 
A ce moment-la, l'Eurostat ne disposait pas d'une fa9on uniforme, pour tous les pays, de decomposi-
tion plus fine pour l'annee 1980. 
Les ponderations plus detaillees (a 1, 2, 3, 4 et 5 chiffres de la classification, c'est-a-dire pour plus de 
300 positions elementaires) ant ete etablies a partir des structures transmises en juin 1981 par la 
majorite des pays. Certains pays ant fourni une structure revisee en septembre 1981 ou encore au 
debut du mois d'octobre. 
Ces structures decomposees jusqu'au niveau des «positions elementaires» (5 chiffres de la classifi-
cation) ant ete etablies elles-memes dans chaque pays a partir d'informations plus ou moins recen-
tes. Le principe etait de prendre les informations pour l'annee la plus recente possible afin de 
decomposer progressivement les grands agregats en agregats toujours plus fins. II a done fallu ecla-
ter les valeurs proportionnellement aux valeurs disponibles les plus recentes. 
Les donnees fournies dans le cadre du questionnaire SEC pour les biens et services permettent deja 
une decomposition en 80 positions environ pour l'annee 1979, laquelle a ete appliquee aux agregats 
de 1980. 
Les sources statistiques disponibles sur des structures de depenses allant jusqu'au niveau demande 
variant d'un pays a l'autre. Pour certains pays, les resultats des enquetes «budgets familiaux» peu-
vent etre integres; parfois, ce sent les structures de ponderation utilisees dans le cadre des indices 
de prix a la consommation, qui ant ete prises. Souvent, les donnees disponibles dans le cadre de la 
comptabilite nationale permettent d'estimer certaines structures pour une annee pas trap ancienne; 
cela est le cas surtout pour la formation brute de capital fixe pour le regroupement Al 26 de la NACE-
CLIO. 
Les valeurs nominales sent done obtenues a partir de la valeur globale comme une partition exhaus-
tive vers l'agregat inferieur successivement vers 1, 2, 3, etc., chiffres et non comme un regroupement 
d'agregats inferieurs vers des agregats superieurs, car ce que l'on connait pour 1980 c'est la valeur 
totale. Dans cette procedure, les structures a l'interieur des sous-agregats sont plus ou mains 
anciennes et dependent d'ailleurs du niveau de desagregation. 
La vaieur pour une «position elementaire» correspond a la depense pour une grande population de 
biens et services dent on devra prendre un echantillon sans en connaitre tout l'univers~ C'est a ce 
niveau que les criteres d'equivalence des produits devront etre etablis et que le choix des produits 
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(varietes) devra etre mis en oouvre en tenant compte du type de representativite relative, conforme a 
l'appr.:,che retenue. 
Lorsque les produits ont ete choisis et definis, on dispose pour une «position elementaire» de prix 
moyens dans les differents pays et d'une fac;on generale pour chaque position elementaire on peut 
calculer plusieurs rapports de prix. Comme ii a ete precise, les prix de tous les produits ne sont pas 
observes dans tous les pays. II s'agit alors de deduire de ces rapports de prix (parites) un tableau 
complet des parites synthetiques. Ces parites originales, en general du type Fisher, doivent ensuite 
etre traitees pour les rendre transitives. Pour calculer les parites de base entre deux pays, on a theo-
riquement le choix entre deux procedures, celle qui utilise les ponderations par produits et l'autre qui 
n'utilise pas de ponderations explicites mais utilise !'information sur le degre de representativite des 
differents produits dans chacun des pays. 
Cette derniere procedure est retenue par l'Eurostat pour le calcul des parites au niveau des positions 
elementaires; elle est decrite en detail dans le chapitre II; toutefois, ii est interessant ici d'examiner 
quelques considerations pratiques et theoriques liees au probleme des ponderations par produit. 
En 1970 et en 1975, les pays ont fourni des ponderations au niveau des produits individuels compris 
dans les enquetes, mais en particulier en 1975 l'Eurostat, apres un examen des informations rec;ues, 
est arrive a la conclusion que ces ponderations n'etaient pas suffisamment coherentes entre les pays 
et que, par consequent, leur utilisation pouvait meme aboutir a des estimations des parites incorrec-
tes au niveau des positions elementaires car les ponderations par produits correspondaient a des 
concepts differents. 
Au niveau mondial, le BSNU n'a pas utilise de ponderations explicites par produits, pas plus en 1970 
qu'en 1975, et la raison principale citee en general est que les informations statistiques ne sont pas 
disponibles. 
Le manque de donnees constitue la raison materielle avancee par certains pour rejeter !'utilisation 
des ponderations par produits. Bien que certains pays membres ne voient pas de difficultes statisti-
ques, d'autres par con~re ne peuvent pas fournir des valeurs fiables par produits. Mais ii y a egale-
ment des difficultes d'ordre conceptuel qu'on rencontre dans l'etablissement des ponderations par 
produits qui meritent une analyse plus approfondie. 
On peut remarquer que la presentation finale de cette ponderation par produit consiste, independam-
ment de sa nature, en une repartition de la valeur totale d'une position elementaire entre les produits 
pour lesquels on dispose d'un prix moyen pour le pays concerns. 
Le critere de repartition de cette valeur depend de la nature de la ponderation recherchee; ii convient 
de distinguer trois types de ponderation: 
a) dans le premier cas, la valeur totale d'une position elementaire est repartie selon !'importance 
relative de chaque produit selectionne dont le prix est observe dans le pays, chacun etant defini a 
l'aide de la definition utilisee pour relever son prix. II s'agit d'une ponderation non exhaustive 
parce que les produits inclus dans l'enquete ne couvrent qu'une partie de l'univers de chaque 
position elementaire; 
b) dans le second, le total de la valeur est reparti selon les produits selectionnes, mais au lieu de 
prendre le produit isole, on a defini un groupe de produits consideres comme suffisamment voi-
sins de chacun de ces produits. La valeur totale de la position elementaire n'est pas complete-
ment couverte dans ce cas non plus, la ponderation reste done non exhaustive. Pour realiser de 
fac;on coherente cette sorte de ponderation, ii est necessaire de donner une definition tres pre-
cise de !'ensemble des produits que chacun des produits retenus dans l'echantillon est cense 
representer. Cette definition des ensembles de produits constitue le cadre de reference pour 
l'etablissement des ponderations par chaque pays. 
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La delimitation de ces ensembles pose des problemes pratiques et conceptuels. II n'y a aucun 
doute que, dans le cadre des indices temporels nationaux, cette fac;on de ponderer est souvent 
appliquee. Effectivement, des informations de differentes natures sont souvent disponibles au 
niveau d'un pays permettant de connaitre !'ensemble de produits dont !'evolution des prix peut 
etre representee par les prix d'une variate donnee presente dans le panier. 
La meme procedure est difficilement applicable pour les comparaisons spatiales, car les informa-
tions permettant de connaitre !'ensemble de produits dont les rapports de prix entre pays parte-
naires et le pays concerne pourraient etre representes par le rapport de prix au niveau d'une 
variate retenue, ne sent pas disponibles. De plus, dans le cas exceptionnel ou elles le seraient, 
!'ensemble de produits qui en decoule n'est pas necessairement le meme lorsqu'il s'agit de la 
comparaison avec un autre pays partenaire. En general, on peut affirmer qu'il n'existe pas de cri-
teres univoques pour etablir les ensembles de produits representes par les produits retenus dans 
la liste; 
c) dans le troisieme cas, la valeur d'une position elementaire est repartie selon !'importance relative 
des sous-groupes de produits qui constituent une partition exhaustive de !'ensemble constitue 
par tous les produits de la position elementaire. 
Ce precede peut etre considers comme !'extension logique du cas precedent, et ii permettrait 
apparemment de travailler avec un cadre coherent et harmonise pour· tous les pays. Mais cela 
consiste en fait a deplacer le probleme. 
Le deuxieme type de ponderation est completement inutilisable au niveau de plusieurs pays car ii ne 
permet pas d'obtenir des ponderations coherentes entre pays. 
II convient done d'examiner le cas de la ponderation exhaustive et celui de la ponderation par produit 
selectionne. 
Pour obtenir des ponderations exhaustives, ii est necessaire de developper la classification soit en 
. augmentant le nombre des positions elementaires, soit en creant des sous-positions. Toutefois, ii est 
impossible de trouver des criteres «univoques» pour la delimitation de ces sous-positions elementai-
res auteur d'un produit. Mais independamment de ces raisons theoriques, cette procedure se heurte 
a des difficultes pratiques lorsque les sources statistiques ne permettent pas de fournir des donnees 
fiables pour une classification tres developpee. Mais, de plus, la decomposition ne resout pas le pro-
bleme, mais elle le deplace a un niveau plus detaille etant donne qu'au niveau des sous-positions, ii 
sera souvent exclu de retenir un seul produit identique pour tous les pays. Au contraire, la realite 
dans les pays montre bien que, pour un groupe de produits bien determine, la variate la plus courante 
varie d'un pays a l'autre. Par consequent, plusieurs variates sent choisies parce que leurs degres de 
representativite ne sent pas les memes dans tous les pays et done pour pouvoir calculer au niveau 
plus fin des parites equilibrees, ii faudrait augmenter de nouveau le nombre de produits et chercher 
comment ponderer les rapports de prix entre eux. 
Cette conclusion ramene au cas de ponderation du premier type, c'est-a-dire que les ponderations 
fournies devraient etre relatives aux produits choisis et non pas a des groupes de produits. Les poids 
ne sent done pas exhaustifs et l'emploi de ces poids pour le calcul des parites entre deux pays se 
limite a !'importance relative des produits dont les prix sent disponibles pour ces deux pays. Cela 
veut dire que la ponderation est variable selon le couple de pays considere, mais cela ne constitue 
pas d'inconvenient puisque, de toute fa~on, les poids ne sont pas exhaustifs. Bien entendu, cette 
procedure a l'avantage qu'elle evite le probleme du developpement de la classification, bien qu'un 
autre element d'incertitude soit introduit: !'estimation du poids relatif du produit, ce qui correspond 
au degre de representativite relatif des produits entre eux. 
Theoriquement, la procedure de ponderation par produit constituerait une amelioration sensible par 
rapport a celle utilisee en 1975: la moyenne geometrique non ponderee des parites individuelles qui a 
pour inconvenient que chacune de ces parites individuelles entre couple de pays a la meme influence 
sur la parite synthetique, tandis que la selection des produits a ete effectuee selon une strategie dif-
ferente. En effet, les echantillons de produits sont constitues unilateralement, c'est-a-dire pays par 
pays. Done~ pour chaque· pays, !'ensemble de produits pour lesquels les prix sont disponibles peut 
etre partage en deux: l'echantillon «unilateral» correspondant aux produits a considerer pour le pays 
comme r~presentatifs, et les autres produits dent les prix sont observes parce qu'ils font partie d'un 
ou plusieurs des echantillons unilateraux des autres pays. Cans ce contexte, les prix disponibles 
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jouent un role bien determine dans le calcul des parites synthetiques et dans le chapitre II ces idees 
seront plus developpees. 
Theoriquement, la procedure de la ponderation par produit (du premier type) et celle mise en oouvre 
par Eurostat sent tres voisines. Les echantillons «unilateraux» peuvent etre limites a un seul produit, 
le produit le plus representatif, et la ponderation devient superflue; lorsque l'echantillon unilateral 
comprend 2 ou 3 produits (ou plus), la procedure de l'Eurostat repose sur l'hypothese d'une distribu-
tion egale de la ponderation sur ces produits. 
La comparaison entre la procedure de ponderation par produit (du premier type) et la methode de 
l'Eurostat met en evidence que la premiere risque d'augmenter le nombre de produits contenus dans 
la liste pour lesquels des prix devraient etre collectes· et de plus, ii est necessaire de disposer pour 
tous les pays du poids relatif de tous les produits. Par centre, la methode de l'Eurostat est moins 
exigeante et on peut se demander si le gain de precision du a des estimations des ponderations par 
produit n'est pas illusoire. 
2. CONSOMMATION PRIVEE 
2.1. Travaux de preparation 
Les efforts entrepris par les pays participants et l'Eurostat ont ete concentres a la fois sur !'ameliora-
tion de la classification a utiliser et sur la selection et la definition des produits a inclure dans la liste. 
Comme ii a ete souligne deja dans le paragraphe precedent, pour selectionner les produits, la classifi-
cation du SEC de la consommation finale des menages par fonction a ete decomposee en positions a 
5 chiffres, au nombre d'environ 260. 
Les positions a 5 chiffres sont appelees «positions elementaires», etant donne qu'elles constituent la 
decomposition la plus fine de la classification utilisee pour choisir les produits et en meme temps les 
positions les plus detaillees pour lesquelles les depenses devaient etre fournies par tous les pays. 
La selection des produits s'est deroulee en plusieurs phases. En effet, des le debut de 1979, ii a ete 
convenu que les observations de prix pourraient se derouler a des periodes differentes au cours de 
1980; cette procedure a ete choisie afin de pouvoir mieux distribuer le travail au cours de l'annee 
1980. Les trois periodes suivantes ont ete retenues: 
- au printemps: pour le groupe 1 (produits alimentaires, boissons et tabac) et des produits 
qui se trouvent surtout dans des grandes surfaces (articles de menage non 
durables ... ) ; 
- au milieu de l'annee: pour le groupe 3 (logement - sans les loyers -, chauffage, eclairage) et 
des parties des groupes 6 ( carburants, services des transports et des pos-
tes ... ) et 7 (services de loisirs ... ). Ces prix sent essentiellement des 
tarifs; 
- en automne: pour les autres groupes (sauf le groupe 5). 
II taut ajouter que les observations concernant les prix des «Services medicaux et depenses de 
sante» (groupe 5), ainsi que les loyers des logements ont fait l'objet de conventions particulieres. 
De plus, pour les «meubles», une enquete importante a ete effectuee en automne 1979 et les resul-
tats ont ete utilises pour le calcul des parites de 1980. 
II a ete convenu que, puisque les prix etaient observes a un moment donne de l'annee, le calcul des 
parites pour l'annee 1980 serait effectue apres avoir tenu compte du decalage entre le niveau de prix 
a la periode d'observation et le niveau moyen annuel (voir point 2.2). 
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Enfin, dans tous les pays, le principe de !'observation des prix uniquement dans les capitales a ete 
accepte (sauf pour les layers et certains services de sante). Pour la RF d'Allemagne, la France, l'ltalie 
et le Royaume Uni, des coefficients pour passer des prix moyens de la capitale a la moyenne du pays 
ont ete appliques. Ces coefficients d'extrapolation spatiale ont ete utilises selon une classification 
agregee en une cinquantaine de positions. 
Les modalites exactes de la collecte des prix n'ont ete definies que progressivement au cours de 
l'annee 1980. En general, la collecte des prix a ete effectuee par les Offices nationaux de statistiques 
sur la base des specifications des produits mis a leur disposition par l'Eurostat. Cependant, pour le 
groupe 2 (habillement-chaussures), ainsi q_ue pour une partie du 4 (revetements de sol et linge de 
maison), les prix ont ete releves par une equipe multinationale, tandis que, pour une partie des ccservi-
ces de garage, cafes, restaurants, hotels», les prix ont ete releves avec !'assistance d'un representant 
de l'Eurostat en automne 1980. 
Pour chaque domaine, les travaux de preparation de l'enquete se sent deroules de la fac;on suivante. 
L'Eurostat a propose un jeu de definitions qui correspondaient a la superposition de plusieurs crite-
res, que l'on peut resumer ainsi: 
selection d'un certain nombre de produits pour representer les differents types de consommation 
de chacun des pays participants pour une position elementaire concernee; 
choix des criteres d'equivalence de chaque produit, le degre de precision de ces criteres retenus 
pour la definition pouvant aller jusqu'a l'identite donnee par,. la marque, le modele, etc. 
II taut remarquer ici que ces definitions non seulement soulevent des problemes linguistiques, mais 
surtout qu'elles sent par nature souvent la cause d'irritations. Si, par exemple, dans un pays, le prix 
du KWH electrique est fixe quelle que soit la consommation, l'agent responsable du releve de prix 
pour ce pays ne comprend pas que l'on ait fait quatre definitions selon !'importance de la consomma-
tion moyenne par moi~. II ne comprend pas plus que l'on precise la part de consommation d'electri-
cite de nuit ou le nombre de pieces de l'appartement. Or certains pays connaissent des tarifications 
avec des tranches horaires dont les prix sont tres differencies, et des tarifs fortement degressifs par 
example lorsque le chauffage est aussi electrique. II est fatal que chacun pense que ce qui est vrai 
dans son pays est vrai partout et que la plupart comprennent difficilement que l'on indique un nombre 
de pieces de l'appartement pour un prix de l'electricite; cependant, ce nombre de pieces est un cri-
tere de tarification qui est utilise au moins dans un pays. 
Ce genre de difficultes est particulierement frequent pour les definitions qui correspondent a des ser-
vices et des tarifs: transports, telecommunications, etc.; en fait, on le rencontre beaucoup plus fre-
quemment qu'on ne peut le penser. · 
Les propositions de definitions ont ete envoyees aux pays participants qui, sur la base d'analyses de 
ces propositions, ont communique a l'Eurostat des contre-propositions, des suggestions et des 
remarques. lls ont accompagne leurs reponses de documents et en particulier de prospectus don-
nant le maximum d'informations sur les caracteristiques de certains p~oduits suggeres. 
Apres !'exploitation des reponses rec;ues des pays par l'Eurostat, de nouvelles propositions ont ete 
communiquees aux pays participants et c'est sur cette base qu'au cours des reunions avec tous. les 
pays, la liste des produits a ete arretee definitivement apres un examen approfondi des definitions qui 
avaient deja fait l'objet d'examen dans chaque pays. 
Les produits retenus avec leurs specifications correspondantes ont ete presentes sous forme de car-
nets de definitions destines a la collecte des prix par les enqueteurs. En fait, pour les carnets 
d'enquetes qui correspondent aux voitures et motocycles, aux appareils electromenagers et electro-
acoustiques, aux televiseurs et aux appareils photographiques, une preenquete s'est deroulee dans 
la majorite des pays en juin-juillet 1980 pour tester la presence des modeles recants sur les differents 
marches. Ainsi l'Eurostat a pu etablir en aoOt 1980 des propositions definitives sur la base des pros-
pectus recoltes au cours de la preenquete, ce qui a permis de fixer definitivement ces definitions peu 
avant l'enquete qui s'est deroulee selon les pays en octobre ou novembre 1980. 
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Comme ii a ete dit plus haut lors de la preparation de l'enquete 1980, l'accent a ete mis autant sur la 
representativite des produits que sur leur stricte equivalence, ce qui a pu aller jusqu'a l'identite abso-
lue. Pour un grand nombre de biens et pour les services, le critere de l'identite ne peut etre atteint. 
Dans ces cas, !'accent a toujours ete mis sur une definition la plus etroite et la plus complete possi-
ble. Le fait qu'il suffit qu'un produit caracteristique (representatif) de la consommation d'un pays ait 
un prix observable (et soit done en commun) avec un autre pays pour que ce produit soit retenu, a 
permis la reconciliation entre les objectifs d'identite ou d'equivalence stricte et les objectifs de repre-
sentativite. 
Certes le nombre de definitions proposees par l'Eurostat a augmente dans une proportion significa-
tive au niveau de toutes les positions elementaires, mais plus particulierement au niveau de certaines 
positions comme les meubles. 
Ordre de grandeur du nombre de definitions 
1) Produits alimentaires, boissons et tabac 300 
2) Articles d'habillement et chaussures 70 
3) Logement, chauffage et eclairage 60 
4) Meubles, articles d'ameublement, materiel menager, articles de manage et depenses 
d'entretien courant de la maison dont 230 environ pour les meubles 330 
5) Services medicaux et depenses de sante dont 600 environ pour les medicaments 700 
6) Transports et communications dont 70 environ pour les vols internationaux 200 
7) Loisirs, spectacles, enseignement et culture 110 
8) Autres biens et services 80 
1 850 
On constate que plus de 1 800 definitions ont ete etablies rien que pour la consommation finale des 
menages; mais plus de la moitie d'entre elles ont un caractere binaire notoire et en fait les pays n'uti-
. lisent environ que 200 definitions parmi ces 900. 
Pour la consommation finale des menages, chaque pays a done envoys des prix pour environ un mil-
lier de definitions. 
Un autre probleme a resoudre est le nombre de· prix elementaires requis. 
L'Eurostat a demande non pas la transmission des prix moyens par definition, mais les prix elementai-
res observes. Etant donne que, dans tous les pays, ii existe une grande dispersion des prix pour la 
plupart des produits, ii est important de pouvoir disposer des observations individuelles. Le nombre 
d'observations individuelles demandees variait selon les groupes de produits de 1 pour les tarifs a 15 
pour «l'habillement, chaussures, linge de maison». Pour la majorite des biens et services, 10 releves 
etaient demandes. Etant donne que tous les lnstituts nationaux sont conscients que ce nombre de 
releves est tres faible pour avoir des prix representatifs, le nombre de releves transmis a souvent ete 
superieur au nombre minimal convenu. • 
A cote des prix individuels, ii a ete demande d'indiquer toutes les caracteristiques importantes du 
releve des prix. Suivant les produits, ii s'agit de la marque, de l'unite, ou de la presentation ou 
d'autres caracteristiques. En regle generale, le maximum d'observations etait demande a l'enqueteur 
et cela s'est revels tres important lors de !'exploitation des prix transmis et a permis en particulier une 
importante amelioration des donnees de base. 
En ce qui concerne le choix des lieux d'enquete en 1980, les prix n'ont ete observes que dans les 
capitales, sauf pour les loyers et certaines fonctions concernant la sante, pour lesquels les prix se 
referent a la moyenne nationale. Le choix des points de vente a l'interieur des capitales etait du res-
sort des lnstituts nationaux. II etait demands .au pays de choisir toutes les formes de distribution de 
telle sorte que les prix moyens puissent etre representatifs de la capitale concernee. Pour une meme 
definition, ii est possible parfois d'observer plusieurs prix dans un meme magasin. Ce phenomene se 
rencontre particulierement dans le domaine de l'habillement. Dans ce cas, les modalites de calcul du 
prix moyen pour la capitale, en passant ou non par le prix moyen du magasin, est une decision qui est 
laissee a la competence de l'lnstitut national de statistique. La possibilite d'etablir le prix moyen en 
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passant par un prix moyen par type de distribution a ete aussi donnee aux lnstituts, mais, en fait, 
cette derniere possibilite n'a pas ete utilisee, ce qui signifie qu'il y a une autoponderation implicite soit 
des observations individuelles, soit des magasins choisis. 
2.2. Modallte d'execution des releves de prix; depouillement des donnees 
Quatre categories de produits peuvent etre distingues en ce qui concerne la modalite d'execution de 
l'enquete de prix: 
i) les produits «nationaux»; ii s'agit de produits pour lesquels la collecte de prix est effectuee par 
l'enqueteur national seul, sans la presence d'autres personnes. Celle-ci represente la categorie la 
plus importante; ' · 
ii) les produits «avec presence de l'Eurostat»; ii s'agit essentiellement de services pour lesquels les 
specifications laissent ouvertes certaines options qui sent difficiles a decrire: frais de reparation 
dans les garages, salons de coiffure, cafes, restaurants, hotels ... , un representant de l'Eurostat 
a participe a l'enquete. Le nombre de cas est limite; 
iii) les produits «multinationaux»; ii s'agit des produits correspondant a la fonction de consommation 
«habillement-chaussures» ainsi qu'aux fonctions «revetements de sol» et cclinge de maison». Ces 
produits sont difficiles a decrire et a observer et la comparabilite stricte ne semble pas pouvoir 
etre assuree autrement que par la presence d'une equipe pour le releve des prix. La composition 
des equipes constituees pour l'enquete 1980 est precisee apres; 
iv) les produits «speciaux»; ii s'agit essentiellement des produits saisonniers, mais aussi de certains 
tarifs pour lesquels les modalites d'obtention des prix moyens annuels peuvent faire l'objet de 
traitements specifiques. 
La composition de l'equipe multinationale pour les produits multinationaux a ete particulierement deli-
cate. II etait apparu de fa9on manifeste que, etant donne le nombre de «produits multinationaux» 
( environ 80) et etant donne le nombre de releves souhaites ( environ 15 par produit), une semaine par 
capitale representait un minimum qui ne permettrait pas de collecter tous les prix. II a done ete admis 
que l'enqueteur national pourrait continuer les observations apres le depart de l'equipe. Une semaine 
par capitale pour une seule equipe aurait represente douze semaines sans interruption d'enquete, 
soit du 15 septembre au 15 decembre. II a done ete juge preferable de constituer deux equipes. 
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Afin d'assurer un comportement identique des deux equipes, ii a ete convenu qu'elles travailleraient 
ensemble au cours de la premiere semaine d'enquete et au cours d'une autre semaine a mi-chemin 
de la periode d'enquete. 
Les deux equipes ont ete composees par un representant du groupe de travail, un membre de l'Euro-
stat, l'enqueteur national, l'enqueteur du pays precedent et l'enqueteur du pays suivant. 
Les representants du groupe de travail avaient deja une experience de collecte de prix dans ces 
domaines, ii s'agissait d'un Allemand et d'un Italian. lls ont contribue a la mise au point des definitions 
lors d'une preenquete a Luxembourg et plus encore lors de la premiere semaine d'enquete. lls ant 
ete consultes au cours de la phase de «nettoyage» des prix de ces produits avant le calcul des pari-
tes. 
Un «examen critique» des prix transmis a ete effectue par l'Eurostat. Dans un premier temps, tous les 
prix individuals re9us ont ete stockes sur support informatique, et une premiere verification concer-
nant la codification des fiches et la bonne conversion de chacun des prix elementaires dans l'unite 
demandee a ete effectuee pays par pays. Dans un deuxieme temps, une analyse critique des obser-
vations transmises par les pays sur les fiches de transmission a ete realisee definition par definition 
en confrontant simultanement !'ensemble des 12 fiches transmises pour une meme definition. Ce tra-
vail a perm is d'etablir deux series de documents; la premiere serie de documents comprenait des 
propositions de suppression de prix individuals et chaque pays etait invite a prendre position par rap-
port a ces questions au propositions de fa9on bilaterale. La deuxieme serie de documents etait 
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envoyee simultanement a tous les pays et contenait des propositions de modifications de definitions 
existantes qui pouvaient etre precisees ou elargies, mais souvent la proposition consistait a eclater la 
definition utilisee pour collecter les prix, en deux ou trois nouvelles definitions plus precises. Ce 
document qui a fait l'objet d'une analyse multilaterale en reunion s'est revele tres utile pour ameliorer 
de fac;on sensible la qualite et !'utilisation des prix transmis. 
Le passage aux prix moyens annuels a ete necessaire etant donne que les enquetes se sont derou-
lees a des periodes differentes au cours de l'annee 1980. Ce passage des prix moyens observes aux 
prix moyens annuels a ete effectue essentiellement a l'aide des indices nationaux des prix a la con-
sommation. Le plus souvent, les coefficients utilises resultent du rapport entre l'indice de prix du 
mois au cours duquel l'enquete a eu lieu par rapport a la moyenne annuelle de cet indice. La classifi-
cation dans laquelle ces coefficients ont ete etablis est de l'ordre de la centaine pour la consomma-
tion finale des menages. 
En fait, certains pays ont transmis des coefficients dans une classification plus fine. Les produits sai-
sonniers ont fait souvent l'objet de transmission de coefficients au niveau de la definition du produit; 
ii en a ete de meme parfois pour des tarifs. 
Une autre correction a ete introduite pour passer aux prix moyens pour !'ensemble du pays. Comme ii 
a deja ete dit, le plus souvent les observations de prix n'ont ete effectuees que dans les capitales. 
Cependant, des coefficients pour passer des prix dans la capitale aux prix pour !'ensemble du pays 
ont ete utilises pour la RF d'Allemagne, la France, l'ltalie et le Royaume-Uni. 
Au cours de ces dernieres annees, des etudes ont ete effectuees pour comparer les differences 
regionales de prix dans les trois premiers pays cites, tandis que, pour le Royaume-Uni, les differences 
regionales de prix ont ete deduites des donnees directement disponibles. Ces etudes ont montre 
une certaine analogie des resultats. Le niveau moyen des prix dans la capitale est tres voisin du 
niveau moyen pour !'ensemble du pays: l'ecart ne depasserait pas 2 O/o. De plus, des ecarts structu-
rels se retrouveraient systematiquement et seraient d'une amplitude comparable : l'electromenager 
serait moins cher dans la capitale de 8 O/o ± 2 O/o, mais d'autres biens et services seraient systemati-
quement plus chers, l'habillement et chaussures par exemple 5 O/o ± 2 O/o. 
Les quatre pays concernes ont transmis des coefficients pour passer des prix «capitale» aux prix 
«ensemble du pays» dans une classification de l'ordre d'une quarantaine de fonctions. Pour les autres 
pays, a !'exception du Portugal, le coefficient est 1 pour toutes les fonctions. 
2.3. Domaines specifiques: layers et sante 
Pour les loyers, les donnees sent generalement tirees des informations existantes dans les pays soit 
d'une enquete speciale sur le logement, soit des budgets familiaux ou de l'indice de prix a la consom-
mation. Pour le Luxembourg, une enquete speciale a ete effectuee par le Statec en etroite collabora-
tion avec l'Eurostat. Pour la comparaison dans le domaine des loyers, on a selectionne un certain 
nombre de types de logements. Ces types de logements definis pour le calcul des parites sont choi-
sis en fonction des criteres suivants: l'age du logement, la nature du logement (appartement ou loge-
ment individuel), les installations (eau courante, WC, bain, chauffage, etc.) , le nombre de pieces et la 
surface. 
La surface n'est pas connue avec beaucoup de precision dans certains pays, et ii a fallu creer des 
classes de surface pour pouvoir estimer des prix par metre carre. 
· Le nombre de types de logements est assez eleve (20) et le choix tient compte de la diversite du 
stock de logements dans les pays participants. II n'est pas necessaire pour tous les pays de fournir 
les loyers/m2 pour tous les types de logements retenus. 
Les loyers imputes sont estimes sur la base des loyers effectifs des logements equivalents (sauf pour 
les loyers subventionnes), ce qui correspond aux regles de la comptabilite nationale. L'application de 
cette regle pose un probleme lorsque certains types de logements ne sent pas ou tres rarement 
loues. Ce cas se presente dans certains pays, en particulier pour le Royaume-Uni et l'lrlande. Pour 
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ces pays, on a adopts une methode d'estimation qui repose sur les memes indicateurs que ceux 
utilises pour !'evaluation de ces layers imputes dans les comptes nationaux. En fait, les methodes 
d'estimation sont actuellement tres differentes selon les pays. Prendre une methode unique d'estima-
tion des layers imputes reviendrait a utiliser des niveaux de prix qui ne seraient plus coherents avec 
les valeurs imputees transmises par les comptables nationaux. 
La comparaison des depenses de sante demande une attention particuliere du point de vue concep-
tual et egalement en ce qui concerne la collecte des prix. 
Le probleme pour les depenses de sante est etroitement lie aux concepts utilises dans le cadre de la 
comptabilite nationale et en particulier a la distinction entre la consommation finale des manages, la 
consommation collective des administrations privees et la consommation collective des administra-
tions publiques. II est simplement rappele que, pour le calcul des parites de pouvoir d'achat, toutes 
les depenses de sante sont regroupees et transferees au sein de la consommation privee. 
La seconde question concerne la methode de la comparaison, c'est-a-dire par le prix des produits ou 
par les prix des «inputs» (par les coats). Cette question est liee au fait que les memes services de 
sante sont des services marchands dans certains pays avec des prix de marche, tandis que, dans 
d'autres pays, ces services sont non marchands et un prix de marche n'existe pas. 
Actuellement, !'information collectee pour calculer les pa rites est la suivante: 
- les prix du marche sont collectes pour les groupes 51, 52 et 53, c'est-a-dire les medicaments et 
autres produits pharmaceutiques, les appareils et materiel therapeutiques et les services des 
medecins, infirmieres et autres praticiens. 
Dans la plupart des pays, les prix sont des prix reellement pratiques; dans d'autres, les prix sont 
estimes. Ces estimations sont assez raisonnables pour deux groupes (medicaments et materiel 
therapeutique), mais tres difficiles pour certaines parties du troisieme groupe, lorsqu'un paiement 
par p,restations n'existe pas; 
pour le groupe 54 - les hopitaux -, l'approche suivie est basee sur les prix des «inputs». Meme 
pour les pays ou les hopitaux pratiquent des tarifs, les prix sont souvent largement subventionnes 
par les administrations publiques. En effet, les cliniques purement privees ont dans tous les pays 
une importance limitee. 
La structure des coats par type d'hopital n'est certainement pas identique et par consequent ii 
avait ete prevu d'effectuer les calculs pour cinq types differents. Cependant, !'information statisti-
que ne permet pas de faire des calculs pour ces types d'hopitaux. En ce qui concerne la remune-
ration des salaries - la partie la plus importante des coats -, ii a ete possible de collecter les 
coats salariaux pour 15 types d'emplois differents (medecins, personnel paramedical, personnel 
administratif). 
Un probleme particulier concerne la distinction entre les groupes 53 et 54 qui n'est pas la meme dans 
tous les pays, notamment pour les specialistes qui travaillent dans les hopitaux et les laboratoires 
d'analyse qui sont, dans certains pays, exclusivement integres dans les hopitaux. 
Le materiel collecte a ete employe pour faire le calcul du groupe «depenses de sante», mais ii est 
certain que ce groupe demande encore une attention particuliere. Deux directions differentes sont 
envisagees: l'une po rte sur !'adoption des concepts a utiliser dans la comptabilite nationale et elle 
fera l'objet de discussions ulterieures. L'autre effort porte sur !'utilisation d'autres indicateurs pour 
effectuer les comparaisons et en particulier des indicateurs de volume. 
L'Eurostat envisage dans l'avenir !'utilisation de certaines de ces donnees quantitatives dans le cadre 
de ces comparaisons non seulement pour les depenses de sante, mais egalement pour d'autres 
domaines de la consommation collective des administrations publiques comme !'education, la culture, 
les loisirs, etc. Dans le cadre de la presente publication, ces indicateurs n'ont pas encore ete utilises. 
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3. CONSOMMATION COLLECTIVE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
3.1. Remarques generales 
Comme ii a deja ete mentionne dans les paragraphes precedents, la consommation collective des 
administrations publiques ne correspond plus a la definition du SEC etant donne que les depenses de 
sante sont regroupees avec celles deja comprises dans la consommation des menages. Cependant, 
les services generaux de sante comme le ministere de la sante ainsi que les ·services effectues par 
les collectivites locales sont restes dans la consommation collective. 
Les services produits par les administrations publiques n'etant pas vendus aux prix du marche, la 
valeur de ces services est, selon les concepts de la comptabilite nationale, egale a la valeur de la 
production evaluee sur la base des coats encourus. Pour une comparaison des niveaux de prix 
devant deboucher sur le calcul de parites de pouvoir d'achat, cela signifie qu'on ne peut pas 
s'appuyer sur un certain nombre de prix collectes sur le marche comme c'est le cas pour la consom-
mation finale des menages et la formation brute de capital fixe. 
II est done necessaire de developper d'autres methodes pour calculer les parites et les rapports de 
volumes pour la consommation collective. Une possibilite est constituee par une comparaison directe 
des rapports de volume en utilisant des indicateurs d'«output» physiques. Cette voie est possible 
pour un certain nombre de ces services pour lesquels les outputs physiques peuvent etre mesures 
par exemple pour les depenses d'enseignement, les services recreatifs, certains services medicaux, 
etc. Pour d'autres services non marchands par centre, ces indicateurs physiques sont tres difficiles a 
definir et a mesurer correctement. 
Dans l'etat actuel des travaux, Jes indicateurs d'output ne sont pas encore utilises, faute de moyens. 
Mais l'Eurostat envisage de les introduire dans un proche avenir. Pour le moment, on se contente 
d'une approche basee sur les inputs ou les coats de production. 
Deux possibilites sont encore ouvertes, c'est-a-dire une comparaison sur la base des donnees 
d'input physique ou par les prix des inputs. Les donnees d'inputs physiques se referent surtout au 
nombre d'agents employes dans la production de services non marchands, ventiles par niveau 
d'enseignement ou par type de service. 
Les methodes basees sur les inputs, soit par indicateur physique, soit par prix d'input, supposent 
implicitement que la productivite soit egale dans tous les pays, une hypothese qui n'est pas necessai-
rement vraie. Elle depend des facteurs comme la qualite des agents, mais egalement de toute !'infra-
structure materielle mise a leur disposition. 
Les problemes que posent les services non marchands dans la comparaison internationale sont bien 
connus et des recherches sont encore en cours pour trouver des solutions plus satisfaisantes. Theo-
riquement, l'approche par les outputs physiques semble la plus appropriee, tandis que celles des 
inputs, soit physiques, soit par les coats, ont certainement de graves inconvenients. 
L'approche suivie dans la presente publication est celle des prix des inputs. Les coats de production 
des services non marchands se divisent en deux categories bien distinctes: 
la consommation intermediaire (achats de biens et services), 
les entrees primaires, c'est-a-dire la valeur ajoutee: essentiellement, la remuneration des salaries 
et la consommation de capital fixe. 
La classification developpee decoule pratiquement de ces categories de coats. Comme pour les deux 
autres agregats du PIB, ii faut constituer un echantillon d'inputs representatifs et comparables, les 
definir et en relever les montants. 
Pour les achats de biens et . services ainsi que pour la consommation de capital fixe, on renonce a 
effectuer une enquete specifique et on assimile les groupes de produits qui c·onstituent ces cate-
gories aux groupes de produits correspondants de la consommation finale des menages et de la 
FBCF. Cela permet !'utilisation directe de parites deja disponibles. II n'en est pas de meme pour la 
remuneration des salaries. 
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3.2. R6mun6ratlon des salarl6s 
Pour la remuneration des salaries, qui represente 75 O/o de la consommation collective, les elements 
servant de base a la comparaison sont les differents emplois qui couvrent toute la gamme des activi-
tes effectuees par les agents dans les administrations publiques. Seize emplois ont ete retenus 
representant des occupations standards telles qu'on peut les reperer dans tousles pays et qui corn-
portent les memes taches et les memes qualifications. Les definitions de ces occupations sont 
empruntees a la classification internationale des occupations du BIT. La description detaillee des 
emplois selectionnes permet d'etablir la liaison entre ceux-ci et les emplois correspondents dans les 
grilles nationales. · 
La classification des emplois selectionnes est operee selon un classement croise par niveau d'educa-
tion (on en a retenu quatre) et par fonction. En ce qui concerne celle-ci, les neuf fonctions de la 
nomenclature des fonctions des administrations publiques ont ete regroupees en deux fonctions, a 
savoir les services generaux et l'enseignement. 
En ce qui concerne le niveau d'education, les distinctions utilisees sont identiques a celles de l'Euro-
stat (ou de l'Unesco). Chaque niveau retenu correspond a un niveau de formation: 
1er niveau (ecole primaire donnant une instruction de base), 
28 niveau (ecole moyenne, professionnelle, debouchant sur un certificat d'aptitude profession-
nelle), 
38 niveau (enseignement secondaire menant au diploma de fin d'etudes secondaires), 
48 niveau (formation universitaire aboutissant a une licence ou a un doctorat). 
En tenant compte des deux fonctions retenues et des quatre niveaux d'education, les seize emplois 
peuvent etre presentes comme suit: 
Classification des emplois 
ter niveau - manceuvre 
- massager 
2e niveau - · agent de police 
- electrician d'entretien 
(ouvrier specialise) 
- secretaire-stenographe 
- ebeniste (contremaitre) 
3e niveau - dessinateur 
4e niveau 
- teneur de livres 
- infirmier 
- ingenieur civil 
(en general) 
- ingenieur civil 
(hygiene et salubrite) 
- medecin (sante publique) 
Enseignement 
massager 
secretaire-stenographe 
- maitresse de jardin d'enfants 
- enseignant du premier degre 
- professeur du secondaire inferieur 
- professeur du secondaire superieur 
La remuneration des salaries est calculee pour chaque emploi retenu et le montant doit correspondre 
a la definition du SEC. Elle comprend done tous les versements effectues et tous les avantages four-
nis au titre de remuneration du travail. Ces versements et avantages se composent: 
a) des salaires et traitements bruts, 
b) des cotisations sociales effectives a charge de l'employeur, 
c) des cotisations sociales fictives. 
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Les salaires et traitements bruts (done sans deduction des impots et des cotisations sociales payes 
par les salaries) couvrent non seulement les salaires et traitements directs tels qu'ils figurent dans la 
grille des traitements, mais egalement toute une serie d'elements qui viennent s'ajouter au traitement 
de base. Ces elements ne sont pas les memes dans tous les pays et leur montant global peut consti-
tuer jusqu'a 30 O/o de la depense totale pour un salarie . En general, ii s'agit: 
des allocations familiales (dans le cadre des comparaisons internationales, on prend en conside-
ration un salarie marie avec deux enfants a charge), 
des allocations generales, 
des allocations de foyer ou de residence, 
des indemnites speciales, 
du 13e mois, 
des pecules de vacances ou de fin d'annee, 
des heures supplementaires, 
de toutes sortes de primes et gratifications eventuelles. 
II existe toute une serie d'autres paiements tels que commissions, pourboires, travail special, primes 
de transport, avantages en nature fournis gratuitement ou a prix reduit sous forme de produits ali-
mentaires, combustibles, indemnites de logement, etc. Dans le cadre des comparaisons internationa-
les, ces elements ne sont habituellement pas pris en consideration. 
Les cotisations sociales effectives a charge de l'employeur comprennent les versements que les 
administrations publiques effectuent aux organismes assureurs au profit de leurs salaries. Ces verse-
ments concernent les cotisations pour la pension de retraite, ainsi que pour la maladie, !'accident, 
l'invalidite et ils sont calcules suivant les systemes et baremes en vigueur dans les differents pays. 
Les cotisations sociales fictives representent la contrepartie des prestations sociales fournies direc-
tement par les administrations publiques a leurs salaries ou anciens salaries, c'est-a-dire les presta-
tions qui se situent en dehors de tout circuit de cotisation. Ces cotisations fictives ne donnant bien 
entendu pas lieu a des flux effectifs, ii faut les evaluer en retenant la moyenne du montant des retrai-
tes effectivement payees au cours des annees les plus recentes. La relation «retraites payees/remu-
neration des salaries» fournit alors la cotisation sous forme d'un taux qu'on applique au traitement de 
base de chaque emploi. 
Les elements necessaires pour la calcul des remunerations des salaries pour les seize emplois ont 
ete fournis par les lnstituts nationaux de statistique ou par les ministeres competents. 
3.3. Achats de biens et services et consommation de capital fixe 
Le deuxieme grand volet de la consommation collective (25 O/o en moyenne pour les pays de la Com-
munaute) concerne les achats de biens et services et la consommation de capital fixe . Compte tenu 
de la nature assez similaire de ces deux types de depenses, elles sont traitees sous le meme chapi-
tre. 
En ce qui concerne les achats de biens et services, la ventilation des inputs doit tenir compte de la 
possibilite d'evaluer les valeurs nominales, ainsi que de la necessite de disposer d'un cadre optimal 
pour le calcul des rapports de prix. C'est en suivant cette double optique qu'on a retenu les princi-
paux groupes de produits comme: les produits alimentaires, les produits energetiques, les depenses 
d'entretien, le materiel et fournitures de papeterie, les loyers, les services de transport et de commu-
nication, le materiel et machines non electriques, le materiel et fournitures electriques, le materiel de 
transport, etc. 
Cette ventilation correspond en gros a la nomenclature des branches du tableau entrees-sorties ou 
les achats de biens et services effectues par les administrations publiques sont enregistres comme 
consommation intermediaire. 
La consommation de capital fixe ne represente que 5 O/o de la consommation collective et 0,8 O/o du 
PIB. Elle correspond a l'amortissement du stock de capital fixe, c'est-a-dire des equipements et des 
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ouvrages de construction detenus par les administrations publiques. Cet amortissement ne 
s'applique cependant pas aux biens de capital fixe en utilisation collective a duree de vie indetermi-
nee comme les routes et les pants, ni aux produits destines a des fins militaires, etant donne que les 
achats de biens durables militaires font partie de la consommation collective et non de la formation 
brute de capital fixe. 
Pour estimer Ies parites des biens et services achetes par Ies administrations publiques, on peut 
s'imaginer suivre le meme chemin que pour la consommation finale des manages et la formation 
brute de capital fixe, c'est-a-dire constituer un echantillon de produits representatifs, les definir et en 
relever les prix. Une telle solution, a part le fait qu'elle entraine une charge de travail considerable, 
presente I'inconvenient de devoir relever les prix aupres des administrations publiques en tant 
qu'acheteur. Or, dans le secteur public, les systemes et les criteres d'achat, ainsi que les sources 
d'approvisionnement sent tellement varies et complexes que, meme en depouillant soigneusement la 
comptabilite des differentes administrations, ii est difficile d'obtenir des prix moyens significatifs. 
Une autre solution consiste a relever les prix des produits selectionnes aupres du vendeur, ce qui 
revient a effectuer le meme type de releve, avec souvent les memes produits que pour la consomma-
tion finale des manages et la formation brute de capital fixe. 
Pour ces raisons, on retient une solution qui a l'avantage d'etre simple et expeditive et qui garantit en 
meme temps des resultats satisfaisants. Elle consiste a assimiler les groupes de produits composant 
les achats de biens et services aux groupes de produits correspondants, soit de la consommation 
finale des manages, soit de la formation brute de capital fixe. Cette solution permet !'utilisation 
directe d'une selection de rapports de prix deja disponible et rend superflue une enquete specifique. 
Pour les memes raisons, la consommation de capital fixe ne fera pas non plus l'objet d'une etude 
specifique. On se limite a appliquer au montant des amortissements la parite globale calculee pour la 
formation brute de capital fixe. 
La methodologie developpee et utilisee dans le domaine de la consommation collective des adminis-
trations publiques est decrite plus en detail dans un document interne (1). 
4. FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
4.1. Remarques generates 
Si, pour la consommation finale des manages, l'Eurostat a pu s'appuyer dans une large mesure sur 
l'appareil statistique mis en place dans les pays pour les enquetes effectuees dans le cadre de 
l'indice des prix a la consommation, cela n'a pas ete possible pour la formation brute de capital fixe. 
En effet, dans ce domaine, les releves nationaux de prix font souvent defaut ou bien its ne couvrent 
que certains groupes de produits, ou encore les concepts methodologiques utilises varient de pays a 
pays. En outre, une enquete des prix des biens de capital fixe, avec la definition et l'obtention de prix 
pour des equipements au des ouvrages de construction souvent tres complexes, requiert des con-
naissances techniques specifiques et l'emploi d'un personnel hautement qualifie dans ce domaine. 
C'est pour ces raisons que l'Eurostat realise l'enquete sur ies biens de capital fixe en collaboration 
avec des bureaux d'architectes ou d'ingenieurs, qui ne sont pas seulement des techniciens, mais qui 
connaissent aussi le marche et les particularites de leurs pays respectifs. 
Le cadre de l'enquete est fourni par une classification de produits inspiree d'un regroupement des 
biens de capital fixe dans l'optique de la production (voir point 1.2). 
(1) La consommation collective des administrations publiques dans le cadre des comparaisons en valeurs reelles des agre-
gats du SEC, document methodologique, Eurostat, 1981. 
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Cette classification de produits represente la base pour le choix des produits a inclure dans l'enquete 
et elle fournit en meme temps le cadre de la ponderation indispensable au calcul des parites. 
Le choix des produits est opere suivant deux criteres fondamentaux, a savoir le critere de la repre-
sentativite et celui de l'identite. Mais comme pour des comparaisons couvrant des pays avec des 
marches et des habitudes assez differents, l'identite est difficile a realiser ; la ou elle ne peut etre 
garantie, elle est remplacee par !'equivalence, c'est-a-dire par la comparabilite la plus stricte possible. 
Dans ce dernier cas, ii est necessaire que les principales caracteristiques techniques soient les 
memes. L'utilisation du critere d'equivalence donne une plus grande souplesse lors du choix des pro-
duits et, dans le cas ou l'on compare des pays avec des structures assez homogenes, elle assure 
une bonne representativite moyenne et elle permet de travailler sur la base d'une liste de produits 
unique. Cela a ete notamment le cas pour l'enquete de base en 1975. 
To~tefois, en 1980, avec la participation de la Grece, du Portugal et de l'Espagne et aussi du fait de la 
comparaison directe de l'Autriche et d'lsrael avec les pays de la Communaute, ii a fallu changer 
d'approche lors de l'etablissement de la liste des produits. 
Imposer dans tous les pays des produits identiques, ou ne fQt-ce qu'equivalents dans le sens strict, 
aurait en effet cree un certain nombre de problemes de nature theorique (les produits sont tres peu 
representatifs ou completement absents du marche) et pratique (les produits sont difficiles a repe-
rer). II est vrai que ces inconvenients peuvent etre reduits en elargissant les definitions, mais on ris-
que alors de s'eloigner de la comparabilite au-dela de certaines limites raisonnables. Cette nouvelle 
approche consiste done a mettre l'accent sur la representativite nationale des produits et a abandon-
ner le principe d'une liste unique. 
C'est depuis 1976, et suite aux experiences de 1975, que le groupe d'experts a ete oriente a travailler 
dans cette optique qui consiste a ne pas fournir seulement un prix de la machine telle qu'elle a ete 
definie, mais aussi a faire des propositions alternatives qui peuvent se referer a une machine de la 
meme performance mais d'une marque differente ou a une machine de la meme marque, mais d'un 
modele different. Aus~i demande-t-on aux pays d'indiquer le degre de representativite des modeles 
retenus, element important pour le calcul des parites. 
La base de depart pour la constitution de la liste 1980 a ete bien entendu la liste de 1975 qui a ete 
d'abord analysee en fonction de sa representativite. Un certain nombre de produits depasses par le 
progres technologique ont ete remplaces. La liste a aussi ete elargie en completant certains groupes 
de la classification jusque la couverts d'une fa9on insuffisante. II a aussi ete precede a !'analyse tres 
detaillee d'un certain nombre de produits qui, a la lumiere des resultats portant sur quelques annees, 
presentaient toujours des variabilites de prix considerables malgre les efforts de definition deja 
accomplis. Pour chacun de ces produits, les experts ont effectue une etude approfondie debouchant 
sur une meilleure connaissance et une meilleure description du produit. Un certain nombre de pro-
duits ont ete elimines de la liste, parce que trop difficiles a definir et introduisant ainsi un facteur 
d'incertitude dans la fiabilite des resultats. Tous ces efforts se sont traduits par une nette ameliora-
tion des resultats en 1980. 
La liste ainsi etablie comprend environ 300 biens de capital fixe classes en deux grandes categories , 
a savoir les biens d'equipement (environ 275) et les ouvrages de construction et de genie civil (une 
vingtaine), qui, compte tenu de leur nature completement differente, sont traites separement. 
4.2. Biens d'equipement 
Pour les biens d'equipement, la description detaillee des caracteristiques techniques est absolument 
indispensable afin de pouvoir identifier exactement chaque produit. Le marche offre presque pour 
chaque produit une gamme plus ou moins vaste de versions differentes, mais assez voisines, allant 
de la machine tres simple a la machine tres sophistiquee et la description de chaque produit sur la 
base d'un certain nombre de caracteristiques empeche que les differentes versions d'un produit ou 
les produits memes ne soient confondus les uns avec les autres. 
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Les caracteristiques techniques doivent se referer surtout aux donnees de performance (capacite, 
vitesse, puissance, dimensions, debit, etc.), aux donnees concernant le tonctionnement (commande 
hydraulique, nombre de vitesses, source d'energie utilisee, etc.), ainsi qu'aux donnees relatives a la 
qualite de la machine (qualite de l'acier, poids de la machine, precision de travail). Les donnees con-
cernant la performance sont les plus importantes et elles ont un caractere absolument contraignant, 
c'est-a-dire qu'elles doivent etre les memes dans tous les pays, tandis que les autres peuvent etre 
interpretees avec quelque souplesse. 
Pour un grand nombre de produits, ii taut definir aussi les caracteristiques complementaires fixant les 
accessoires a inclure dans le prix ainsi que les modalites de paiement, les frais d'installation even-
tuels, le service apres-vente, le nombre de produits achetes. 
Dans certains cas, la definition d'un produit a dQ etre modifiee a plusieurs reprises afin de tenir 
compte des problemes specifiques de l'un ou de l'autre pays. Mais en 1980, avec l'approche binaire, 
la necessite de la recherche de solutions de compromis comportant forcement une diminution de la 
representativite dans certains pays a ete moins contraignante. 
Pour les biens d'equipement, 275 produits sont inclus dans la liste. Dans les grandes lignes, ils se 
repartissent comme suit: 
machines et equipement non electriques: 150, 
machines et equipement electriques: 55, 
moyens de transport: 70. 
Le releve de prix comporte en principe les elements suivants: 
indication de la marque, du type et du modele selectionne, ce qui permet d'identifier exactement 
le produit sur un catalogue et de le comparer au type choisi dans un autre pays; 
indication du deg re de representativite du mode le retenu; 
propositions d'alternatives au modele choisi; 
indication des divergences par rapport aux definitions donnees; 
le releve de prix proprement dit, non pas seulement pour la machine de base, mais aussi pour les 
accessoires qui en font partie. Cela offre une plus grande souplesse lors de la determination du 
prix final et facil_ite aussi !'analyse des prix, dont on conna1t les differentes composantes. 
Quant a la notion de prix, elle doit correspondre aux prix qui sont a la base des valeurs qui consti-
tuent la formation brute de capital fixe dans la comptabilite nationale et qui n'est rien d'autre que le 
prix d'acquisition effectivement paye par l'acquereur d'un bien de capital fixe. Ce prix comprend bien 
entendu les coats de distribution, les frais d'installation eventuels, le montant de TV A non deductible, 
et ii exclut les rabais eventuellement accordes. 
Les cas prevoyant !'installation des biens d'equipement sont specifies dans les descriptions des pro-
duits et si cette installation donne lieu a des frais, ils ont ete ajoutes au prix. En ce qui concerne les 
rabais, on a fixe de fac;:on uniforme les facteurs qui ne doivent pas intervenir dans leur montant et qui 
sont le nombre d'unites achetees et le delai de paiement. Les rabais accordes ne se referent pas a 
des cas particuliers, mais a la pratique generale. 
Le prix doit egalement refleter le niveau des prix moyens de !'ensemble du territoire national, ce qui 
est assez facile a respecter puisque, pour la plupart des produits, le marche est domine par un grand 
producteur national ou par une grande firme internationale qui vendent leur produit aux memes condi-
tions sur !'ensemble du pays ou qui peuvent donner des renseignements sur des differenciations de 
prix qu'ils pratiquent eventuellement. Vu la specificite des biens d'equipement, le releve des prix se 
fait d'ailleurs a plusieurs endroits du pays, puisqu'il est quasiment impossible de trouver un endroit 
ou tous les biens sont ou bien produits, ou bien imiestis. 
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Ence qui concerne les prix moyens de l'annee, comme un releve de prix a plusieurs dates de l'annee 
serait trop coGteux, on a travaille en faisant l'hypothese que les variations de prix se repartissent 
d'une fa9on uniforme sur toute l'annee et on s'est limite a un releve unique fixe au milieu de l'annee. 
Comme ii n'existe pas d'indices mensuels temporels couvrant !'ensemble du champ des biens d'equi-
pement, cette fa9on de proceder ne peut d'ailleurs pas etre verifiee ni corrigee. 
Si la preparation de l'enquete et le releve des prix sont faits avec la plus grande attention, !'analyse et 
la correction des donnees re9ues ne requierent pas moins de soins. 
Les prix sont d'abord convertis en une monnaie commune (ECU) afin de faciliter une premiere appro-
che de comparaison qui permet de detecter rapidement les variations de prix pouvant apparaTtre 
excessives et de verifier par la suite si elles sont dues a des differences de prix reelles, a l'insuffi-
sance des specifications ou a d'autres facteurs; cela permet d'eliminer de prime abord un certain 
nombre d'erreurs grossieres. Ensuite, pour les prix ne presentant pas d'anomalie particuliere, !'ana-
lyse s'est poursuivie sur la base des catalogues detailles avec les donnees techniques et les acces-
soires ainsi que sur la base des divergences par rapport a la definition commune indiquees par 
l'expert. Les prix retenus finalement pour le calcul des parites correspondent done aux biens d'equi-
pement identiques ou equivalents dans tous les pays. 
4.3. Construction et genie civil 
En ce qui concerne la construction, la grande difficulte provient du fait que, dans ce domaine, ii 
n'existe pas, ni a l'interieur d'un pays et encore moins si l'on compare plusieurs pays, des batiments 
identiques ou comparables et pour le meme type de batiment, de grandes differences peuvent appa-
raTtre au niveau de la forme, de la dimension, de la situation, de la finition, des materiaux utilises, etc. 
Si, pour des biens d'equipement, on peut travailler sur la base de produits reels existants (par exem-
ple une machine a ecrire IBM d'un type bien defini), dans le domaine de la construction, par centre, 
les objets reels de comparaison ne peuvent pas etre utilises tels quels. On ne peut pas, par example, 
comparer entre pays les prix d'un kilometre d'autoroute effectivement construite parce que les condi-
tions dans lesquelles elle a ete construite different largement de pays a pays et peuvent en doubler 
ou en tripler le prix. Au lieu de baser les comparaisons sur ces objets reels, on a alors developpe une 
methode en definissant un objet standard, et en evaluant le prix comme s'il avait effectivement ete 
realise. Cette methode appelee «methode de l'ouvrage standard» consiste a etablir, sur la base d'un 
plan de construction, un devis descriptif quantitatif detaille debouchant sur la definition d'un batiment 
«standard» qui constitue la base pour la comparaison. 
Tout d'abord, un devis est normalement decompose en differents grands chapitres, tels que terrasse-
ment, fondations, ma9onnerie, menuiserie, peinture, etc. Chacun de ces chapitres contient un certain 
nombre d'elements definissant les travaux ou operations de construction specifiques a un element 
donne, a travers une description precise du travail a executer et des materiaux a utiliser. Suivant cette 
methode, un mur est, par exemple, defini par le type de briques (en beton, en silico-calcaire, cuites), 
leurs dimensions, le degre de finition du mur (rejointement, platre, mortier, nombre de couches de 
peinture, papier peint). 
La description de chaque element sur la base de la relation materiaux et main-d'csuvre debouche sur 
la determination d'une quantite (ml, m2, m3, kg) a laquelle ii taut appliquer un prix unitaire valable pour 
ce type d'operation. Bien entendu, le prix unitaire correspondant aux quantites retenues pour chaque 
element du devis est egal a !'ensemble des coGts, c'est-a-dire les materiaux utilises, la main-d'csuvre 
necessaire et les autres coGts, comme par exemple les inputs de biens d'equipement. En ce qui con-
cerne les materiaux, la stricte application de l'identite n'est ni possible, ni souhaitable. Pour les 
dimensions des materiaux utilises, les epaisseurs des briques fournies dans les devis, par exemple, 
peuvent diverger legerement des dimensions standardisees qu'on trouve dans les pays, et chaque 
pays choisit alors les dimensions standardisees qui se rapprochent le plus des definitions com-
munes, sans que cela ait une influence sur les caracteristiques techniques du produit. Ce meme rai-
sonnement vaut pour les dimensions des travaux de menuiserie (portes, tenetres, etc.). 
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En ce qui concerne la nature des materiaux, elle peut egalement varier de pays en pays, tout en 
garantissant des solutions equivalentes. Cela est le cas pour les briques (baton, terre cuite), les reve-
tements de sol (moquette, marbre, gres cerame), la couverture du toit (tuile, ardoise). Imposer une 
stricte identite pour le revetement du sol en marbre, par example, reviendrait a augmenter artificielle-
ment le prix dans les pays ou le marbre n'est pas utilise. 
Toutefois, ii convient de souligner que les cas ou ii est opportun d'interpreter les definitions avec un 
peu de souplesse afin de mieux tenir compte de certaines particularites nationales prennent une part 
relativement faible dans !'ensemble du prix d'une construction, surtout dans les batiments non resi-
dentiels et les ouvrages de genie civil. La structure des inputs de la branche «construction» montre 
qu'environ 60 O/o de la valeur de la production de cette branche sont constitues par la valeur ajoutee 
(en gros: remuneration des salaries, excedent d'exploitation, consommation de capital fixe, impots 
lies a la production nets); les autres 40 O/o representent les entrees intermediaires parmi lesquelles ii 
faut citer les achats de produits energetiques, les achats de materiaux de base tels que sable, gra-
vier, ciment, acier pour armament ou pour structure metallique, bois pour coffrage et charpentes, 
entretien du materiel, achats de services divers fournis aux entreprises. 
Une analyse approfondie des differents elements dans les devis fait apparaTtre que les cas, qui peu-
vent introduire une incertitude dans les resultats du fait d'une interpretation un peu flexible des defini-
tions, constituent en valeur a peine 1 O O/o pour les logements, 5 O/o pour les batiments non residen-
tiels et 1 - 2 O/o pour les ouvrages de genie civil, ces deux dernieres categories representant 60 O/o 
des investissements produits par la branche. En partant d'une valeur moyenne de 6 O/o et d'une 
marge d'erreur eventuelle (et ii faut bien souligner eventuelle) de 20 O/o, l'erreur globale qui resulterait 
de cette fa9on de proceder s'eleverait a 1,2 O/o, chiffre qu'on peut considerer comme insignifiant. 
Pour tous les autres cas qui representent done en moyenne la presque totalite de la valeur d'une 
construction, quantite et qualite des materiaux a utiliser, ainsi que le volume de travail a executer, 
decoulent automatiquement de certaines lois physiques qui sont les memes dans tous les pays. Cela 
peut etre illustre par quelques examples: les fondations pour un batiment d'une dimension donnee 
necessitent !'excavation d'un nombre de metres cubes bien defini de terre. Une dalle d'une certaine 
surface doit avoir des caracteristiques de portee bien determinees et qui sont donnees par une rela-
tion quantitative et qualitative fixe et precise entre sable, gravier, ciment et armament, relation qui 
bien entendu est independante des coutumes nationales; aussi le nombre de metres carres de cof-
frage est-ii necessairement donne par la surface de la dalle. Une toiture d'une certaine dimension 
requiert l'emploi d'une quantite bien donnee de bois de charpente. 
Pour l'etablissement de la liste des ouvrages de l'enquete 1980, on a precede de la meme fa9on que 
pour les bi~ns d'equipement. La liste de 1975 a ete analysee en fonction de sa representativite: trois 
ouvrages ont ete supprimes, cinq autres sont venus s'ajouter a la liste qui se compose maintenant de 
la fa9on suivante: 
Logements 
Maison unifamiliale - Maison individuelle - Maison multifamiliale - Appartement dans un 
immeuble de huit etages 
Batiments non residentiels 
Etable a vaches - Hall de fabrication - Hall omnisport - Parking en elevation - lmmeuble de 
bureaux - Ecole primaire - Maison pour personnes agees 
Genie civil 
Construction d'une route - Refection d'un revetement de route - Collecteur principal d'egout 
- Terrain de sport - Alimentation electrique pour maisons a trois logements et eclairage de la 
voie publique - Piscine en plein air - Construction d'un pont - Station d'epuration d'eau 
Les ouvrages qui ont ete maintenus ont ete soigneusement analyses quant a leur mode de construc-
tion et aux materiaux utilises. En effet, on sait que certains facteurs, comme notamment !'explosion 
des coats de la main-d'cauvre et de l'energie, sont en train de provoquer un changement rapide dans 
les techniques de contruction, changement qui se traduit par une mecanisation plus poussee et 
l'emploi de materiaux nouveaux. Nous avons ete tres soucieux de tenir compte de cette evolution et 
si necessaire pour les anciennes definitions des elements dans les devis ont ete adaptes. 
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Pour 1980, on a effectue aussi une harmonisation des devis. Les ouvrages constituant la liste ayant 
des origines diverses, ii regnait une certaine heterogeneite dans la presentation et dans les defini-
tions des elements. Cette imperfection a ete eliminee en operant une analyse approfondie des diffe-
rences operations de construction et en exprimant les operations avec le meme contenu de la meme 
fa9on dans tous les ouvrages. Les resultats de !'harmonisation qui s'en est suivie ont ete tres impor-
tants; ils facilitent la comprehension et !'evaluation des devis. 
De plus, certains pastes insignifiants et posant des problemes de definition insurmontables ont ete 
elimines. De ce fait, les devis ne correspondent pas necessairement a 100 O/o a la realite et le montant 
resultant de !'evaluation d'un ouvrage donne n'a qu'une signification relative. Dans une certaine 
mesure, ii serait meme errone d'utiliser les resultats de l'etude pour tirer des conclusions sur les prix 
absolus des ouvrages dans les differents pays, le but de !'operation etant l'etablissement des diffe-
rences des niveaux de prix entre les pays. 
Comme pour les biens d'equipement, c'est bien la notion de prix du marche effectivement paye par le 
ma'ftre d'ouvrage qu'il taut retenir et non pas la notion de coat. La difference entre les deux est cons-
tituee par les pertes ou les profits qui varient selon la situation conjoncturelle. Le prix d'un batiment 
comporte entre autres les honoraires d'architecte, les taux de TV A non deductible et toute une serie 
de depenses preliminaires ou connexes a la construction telles que frais de notaire, droits de brevets, 
taxes locales particulieres, installations pour stockage de materiaux. 
Les prix unitaires qui servent a !'evaluation des ouvrages sont derives de nombreux devis deja exis-
tants et qui ont ete evaluees a !'occasion d'appels d'offre effectues par les entreprises de construc-
tion; ils constituent de ce fait une bonne moyenne representative. Cependant, on con state generale-
ment pour les appels d'offre des divergences importantes et au lieu de prendre la moyenne 
arithmetique des prix de tous les appels d'offre, on prend la moyenne des prix les plus bas pouvant 
encore etre consideres comme realistes et permettant la realisation des ouvrages dans des condi-
tions normales. Cette solution concorde d'ailleurs avec la pratique courante sur le marche de la cons-
truction ou les evaluations extremes, aussi bien vers le haut que vers le bas, sont ecartees par les 
maitres d'ouvrage. Les prix sont parfois deduits de series de prix que les bureaux d'architecte ont 
sur ordinateur. Da~s certains cas, ils doivent etre calcules specifiquement pour les besoins de 
l'enquete. 
L'analyse des donnees re9ues se fait dans une double optique: d'un cote, les prix unitaires pour les 
quelque 3 OOO elements sont compares entre les pays; d'un autre .cote, les prix unitaires appartenant 
a la meme operation (par exemple: terrassement) sont compares a travers les ouvrages au niveau 
d'un meme pays. Ce double controle permet de poser un certain nombre de questions au sujet de 
differences de prix qui paraissent excessives entre pays et aussi de detecter les inconsi.stences a 
l'interieur d'un pays. 
Cette tache est facilitee du fait que les elements contenus dans les devis de la liste ont ete regroupes 
d'une fa9on fonctionnelle de maniere a obtenir des «operations» de construction homogenes com-
prenant des travaux de la meme nature. On a ainsi cree une vingtaine d'operations pour les batiments 
(par exemple: terrassement, beton, coffrage, armement, etc.) et une quinzaine pour le genie civil. 
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Chapltre II - Description des methodes 
1. REMARQUES INTRODUCTIVES 
Le chapitre I a ete consacre a une description detaillee des donnees de base collectees pour la reali-
sation d'une comparaison en termes reels (c'est-a-dire en volume) entre les pays de la CE, du PIB et 
de ses emplois, ce qui constitue le but principal de l'exercice 1980, comme c'etait deja le cas pour 
1975. II s'agit d'une part des prix moyens nationaux relatifs a l'annee 1980 et, d'autre part, des valeurs 
nominales du PIB et des emplois repartis, selon la classification presentee precedemment, jusqu'au 
niveau des positions elementaires. 
La nature du materiel de base collecte indique deja que l'Eurostat a suivi, pour la realisation de cette 
comparaison en volume, l'approche «indi'recte» qui consiste a obtenir les rapports de volume en 
separant la composante prix du rapport des valeurs -nominales. 
En principe, pour realiser la comparaison en volume, on pourrait suivre aussi une approche ccdirecte» 
qui consiste a estimer les quantites consommees, investies, etc., dans les differents pays. 
En general, c'est la comparaison «indirecte>> des volumes qui est effectuee et ceci essentiellement 
pour deux raisons: 
par rapport aux quantites, les prix sent beaucoup plus faciles a relever, 
la variabilite des rapports de prix est en general sensiblement inferieure a celle des rapports des 
quantites. 
La comparaison en volume, bien qu'elle soit effectuee «indirectement», etant le but principal de la 
comparaison, determine a la fois la nature des prix a utiliser et les conditions a imposer a la methode 
de calcul des PPA et des rapports de volume. 
Les prix doivent etre en effet du meme type que ceux utilises pour evaluer les quantites (ils doivent, 
par example, comprendre les subventions si celles-ci sont comprises dans les valeurs nominales des 
agregats). 
En ce qui concerne les conditions imposees aux resultats de la comparaison en vue de choisir les 
methodes de calcul, et notamment lorsqu'il s'agit de choisir-vu leur incompatibilite - entre la con-
sistance interne des rapports de volume et celle des PPA, c'est la premiere qui est privilegiee. Autre-
ment dit, les PPA telles qu'elles sent calculees sent a considerer comme un instrument pour effec-
tuer la comparaison en volume, ce qui veut dire que toute interpretation et utilisation des PPA autres 
que comme deflateurs des agregats de la comptabilite nationale devraient etre effectuees avec une 
certaine precaution. 
Comme ii est dit dans le chapitre I, le PIB et ses emplois, tels qu'ils sent definis dans le SEC (Sys-
teme europeen de comptes economiques integres) constituent le cadre de comparaison en termes 
reels. 
La classification fournie dans le SEC pour le PIB et les emplois n'est toutefois pas suffisamment 
detaillee pour repondre pleinement aux exigences de la comparaison. C'est pourquoi cette classifica-
tion a ete developpee ulterieurement, jusqu'au niveau de 328 positions elementaires. 
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En effet, les positions elementaires servent, d'un cote, comme cadre de reference pour le choix des 
produits et, d'un autre cote, elles constituent le niveau le plus detaille pour lequel les valeurs nomina-
les sent disponibles. 
De plus, c'est a partir de ce niveau de la classification des biens et services inclus dans le PIB que les 
conditions de consistance interne sont imposees. 
C'est pourquoi, comme on le verra plus loin, le choix des methodes de calcul au niveau des positions 
elementaires se distingue du choix des methodes a utiliser pour les autres agregats, qui sont des 
regroupements de positions elementaires. 
Les procedures utilisees dans les deux cas seront done decrites dans deux paragraphes differents. 
Le plan de ce chapitre est le suivant: tout d'abord, les conditions les plus importantes a imposer aux 
comparaisons sent presentees; ensuite, les differentes methodes de calculs des parites sont exami-
nees, et finalement une description est donnee des methodes employees par l'Eurostat pour effec-
tuer les calculs pour 1980. 
2. LES CONDITIONS IMPOSEES A LA COMPARAISON 
Dans la litterature sur les comparaisons internationales a ete developpe un tres grand nombre de 
conditions qui peuvent etre imposees aux resultats de la comparaison. 
Certaines de ces conditions sont tres importantes dans le cadre de cette etude, d'autres le sent 
moins. lei on se limite a une breve description des conditions jugees fondamentales, d'autres par 
centre sent seulement mentionnees. 
2.1. Transitivite 
Cette condition revet une importance fondamentale dans les comparaisons internationales. Si l'on 
indique par I la parite ou l'indice de volume et par j, h et r trois pays participant a la comparaison, la 
condition de transitivite est remplie si: 
1) 
Siles PPA et les rapports de volume remplissent la condition 1), toute !'information contenue dans la 
matrice des comparaisons entre tous les couples de pays est egalement contenue dans chaque ligne 
ou colonne de cette matrice. 
Par consequent, tous les resultats de la comparaison entre K pays peuvent etre exprimes sous forme 
5uccincte a travers les K-1 comparaisons entre chaque pays et un «pays de reference» quelconque 
parmi les K pays. 
La transitivite des resultats est done synonyme d'invariance par rapport au pays de reference, c'est-
a-dire par rapport au pays dont la monnaie est choisie comme numeraire (cette question sera exami-
nee plus en detail lorsque le probleme numeraire sera pose). L'invariance par rapport au pays de 
reference ne doit pas etre confondue avec !'«invariance par rapport au pays de base» (1) , c'est-a-dire 
par rapport au pays dont les prix sont utilises pour evaluer les quantites de tous les pays, ou dont les 
quantites sont evaluees aux prix de tous les pays, pour en deduire respectivement des rapports de 
volumes ou des parites de pouvoir d'achat entre tous les pays. Cette condition «d'invariance par rap-
port au pays de base» est parfois imposee (par exemple dans le cadre du PCI) dans le but d'exclure 
les comparaisons en etoile basees sur les indices de Laspeyres et Paasche, ce qui est raisonnable 
( 1 ) Cette expression ne peut etre interpretee litteralement, mais elle signifie plut6t qu'il faut eviter de prendre un des pays de 
la comparaison comme pays de base. 
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dans les comparaisons internationales. Dans le cadre de la presents etude, ces comparaisons sent 
exclues, comme on le verra mieux par la suite, a travers !'imposition de la condition d'equicaracteristi-
cite. 
Dans la litterature, lorsque la condition 1) est remplie, l'on considere que la transitivite est satisfaite. II 
conviendrait toutefois de distinguer deux types de transitivites: 
la transitivite «faible», 
la transitivite «forte». 
Si seule la condition 1) est imposee aux resultats de la comparaison, on peut dire que la condition de 
transitivite «faible» est remplie. Le terme ccfaible» est choisi pour caracteriser ce premier type de tran-
sitivite, car son imposition pour les resultats de la comparaison n'entratne pas de discrimination entre 
les indices. En effet chaque indice, applique de fa9on opportune peut garantir la transitivite des resul-
tats. 
La condition de transitivite peut par centre etre dite «forte» si l'on impose en plus que l'indice I soit 
constitue par une fonction de prix et de quantites qui est de la meme nature pour chaque couple de 
pays. C'est grace a cette deuxieme contrainte que les indices ainsi que les procedures d'application 
peuvent etre discrimines. 
Cette distinction s'est revelee necessaire, car se limiter a la transitivite ccfaible» aurait fait accepter des 
procedures (comme par example un systeme en etoile d'indices Fisher) qui ne sent pas justifiees 
au-dela des positions elementaires. D'autre part, exiger la transitivite «forte» a l'interieur des positions 
elementaires est pratiquement irrealisable, car pour que cette condition de transitivite ccforte» puisse 
etre remplie, ii est necessaire que le materiel de base (prix et quantites) soit complet. 
2.2. Caracterlsticite 
La notion de caracteristicite est fondee sur le fait que les habitudes de consommation different selon 
les pays. Lorsqu'un certain type de caracteristicite est impose a la comparaison, cela affecte aussi 
bien le choix des produits du panier que le choix des indices utilises pour les agregations. II convient 
d'examiner tout d'abord la signification de la caracteristicite au niveau du choix des produits. Lorsque 
la comparaison entre le pays B et le pays de reference A relative a un groupe tiomogene de produits 
(position elem~ntaire) porte sur un produit qui, parmi tousles produits du groupe communs aux deux 
pays, reflate le mieux les habitudes de consommation du pays A, l'on dira que la comparaison (en prix 
et en volume) est caracteristique du pays A. 
II est interessant maintenant d'examiner comment se traduit cette notion de caracteristicite, qui est 
immediate dans le cas du choix des produits, dans le contexte du choix des indices utilises pour les 
agregations. 
A cette fin, on peut remarquer que le resultat synthetique fourni par !'application d'un indice peut etre 
vu comme un resultat base sur un seul produit theorique composite auquel a ete ramene !'ensemble 
des produits du panier. L'on dira d.onc que !'utilisation d'un indice comporte une comparaison carac-
teristique du pays A si cet indice ramene le panier a un produit composite typique de la consomma-
tion de A. 
Pour ce faire, ii faut que les quantites (associees aux differents produits) qui sont utilisees pour cal-
culer la PPA et qui determinant la composition reelle du produit composite soieilt celles du pays A 
(indice de prix Laspeyres). 
II faut observer que !'utilisation des quantites de A dans le calcul des PPA comporte !'utilisation des 
prix de B dans les rapports de volume correspondant aces parites (indice de volume Paasche). 
-
Puisque chaque methode de calcul des PPA et des rapports de volume attribue au panier de pro-
duits, vu comme un produit composite, une caracteristicite determinee, selectionner une methode 
revient a choisir le type de caracteristicite sur lequel la comparaison doit etre basee. 
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II est evident que le choix de la caracteristicite est etroitement lie a la nature de la comparaison. 
Dans la litterature sur les comparaisons internationales, ii est connu que si la comparaison entre les 
pays B et A est caracteristique du pays A, dans le sens vu precedemment, cela comporte en meme 
temps une sous-estimation du niveau de prix et une surestimation des volumes du pays A par rapport 
au pays B, et vice versa. Ce phenomene (effet Gerschenkron) se produit a cause de la correlation 
negative qui normalement existe entre prix relatifs et quantites relatives. Cela veut dire que le critere 
d'equicaracteristicite (c'est-a-dire un degre de caracteristicite egal dans tous les pays) de la compa-
raison apparait, dans le cadre des comparaisons internationales du PIB et de ses emplois, comme le 
critere a retenir. 
Le critere d'equicaracteristicite de la comparaison est done rempli par les indices dont les quantites 
(prix) utilisees, de fac;:on explicite ou implicite dans le calcul de la PPA (rapport de volume), sont en 
quelque sorte «equidistantes» des quantites (prix) des deux pays (un exemple est constitue par 
l'indice Fisher). La violation de ce critere est egalement connue en litterature comme un «biais» de la 
comparaison. 
Si, dans le cadre d'une comparaison multilaterale, les quantites de !'ensemble des pays participants 
(caracteristicite regionale) sont utilisees pour le calcul des PPA, l'on peut dire que, dans la comparai-
son entre un pays «central» (schema de consommation quantitative typique pour la region) et un pays 
«peripherique» (schema de consommation quantitative atypique pour la region), ii se produit en 
meme temps une sous-estimation du niveau des prix et une surestimation des volumes du premier 
pays par rapport au deuxieme. 
La situation inverse se produit dans la comparaison entre un pays «central» et un pays «peripherique» 
si les prix de !'ensemble des pays participants sont utilises pour etablir les rapports de volume. 
II taut enfin signaler que, dans le cadre des comparaisons multilaterales dans lesquelles la transitivite 
forte est imposee, c'est-a-dire lorsque la comparaison entre deux pays est fonction des prix et/ou 
des quantites de tous les pays participants, !'adoption du critere d'equicaracteristicite comporte le 
maximum de stabilite des resultats. Cela veut dire que le resultat de la comparaison entre deux pays 
depend de fac;:on minimale de !'ensemble des pays dans lequel le couple de pays est insere. 
2.3. Reversibilite des facteurs 
La reversibilite des facteurs (prix et quantites) est remplie si: 
1) le produit de la PPA (deflateur spatial) par l'indice de volume est egal au rapport des valeurs 
nominales, et si 
2) la PPA est obtenue en permutant dans l'indice de volume les prix avec les quantites ou inverse-
ment l'indice de volume est obtenu en permutant dans la PPA les prix avec les quantites. 
Souvent dans la litterature sur les indices, et surtout dans le cadre des comparaisons internationales, 
lorsque la condition 1) est remplie, l'on dit que la reversibilite des facteurs est remplie de fac;:on non 
significative. 
En effet, si l'indice de volume est derive en divisant le rapport des valeurs nominales par la PPA, ce 
qui constitue la procedure normale dans les comparaisons en volume, la condition 1) est automati- . 
quement remplie. L'on peut done dire que la reversibilite des facteurs est satisfaite de fac;:on significa-
tive uniquement si les deux conditions 1) et 2) sont remplies simultanement. 
Dans la pratique, !'imposition de la condition 2), et par consequent la discrimination des indices qui en 
decoule, ne semble pas souhaitable. 
En effet, cette condition est, d'une part, incompatible avec d'autres conditions qui doivent necessai-
rement etre imposees aux resultats de la comparaison (par exemple, le «test de la moyenne» des 
rapports de volume) et, d'autre part, sa nature apparait essentiellement formelle, du moins a premiere 
vue. 
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Cela conduit a !'abandon de la condition de reversibilite des facteurs dens !'ensemble des conditions 
imposees aux comparaisons en volume. 
II est toutefois interessant de constater que la reversibilite des facteurs, vue sous un autre angle, 
peut constituer un critere tres utile d'analyse des differents indices. 
En effet, au lieu de verifier si la 2) est remplie une fois imposee la 1), ii peut etre interessant de voir 
dans quelle mesure la 1) est atteinte si la 2) est imposee. 
En d'autres termes, si l'on multiplie un indice de volume (ou la PPA) par la PPA (ou indice de volume) 
obtenue en permutant les prix et les quantites, l'on peut voir si le resultat coincide avec le rapport 
des valeurs nominales ou, si ce n'est pas le cas, dans quelle mesure ii s'en eloigne. 
L'arialyse des indices sur la base de cette distance fait apparaitre des liaisons interessantes entre la 
reversibilite des facteurs et la caracteristicite. 
En effet, tous les indices bases sur le critere d'equicaracteristicite ont urie distance nulle ou quasi 
nulle, ce qui montre que le souhait de remplir ou de violer de fa9on minimale la reversibilite des fac-
teurs correspond au choix de l'equicaracteristicite, et vice versa. 
2.4. Consistence lnterne 
Les deux conditions de consistance interne reprises dans la presente etude sent l'additivite et le test 
de la moyenne des rapports de volume. 
a) Additivite 
Cette condition concerne les valeurs reelles absolues, c'est-a-dire les valeurs nominales des diffe-
rents pays aux differents niveaux d'agregation converties dans une unite commune a l'aide des PPA 
specifiques a chaque agregat. 
L'on dit que la condition de l'additivite est remplie si la valeur reelle (volume) d'un agregat d'un pays 
est egale a celle qu'on obtient par addition des valeurs reelles des composants, de n'importe quel 
niveau d'agregation de la classification de cet agregat. 
Si les PPA specifiques des composants sont calculees de fa9on independante (c'est-a-dire seule-
ment comme fonction des prix et des quantites d'articles couverts par ce composant), l'on peut dire 
que la condition d'additivite «forte» est remplie. 
Si, par centre, les PPA des composants sont interdependantes, l'on peut dire que la condition d'addi-
tivite ccfaible» est remplie. Dans le cadre du PCI, l'additivite «faible» est appelee en anglais «Matrix 
consistency». 
La condition d'additivite peut etre remplie uniquement en utilisant une unite monetaire convention-
neile de reference. 
Malgre cette limitation, la condition d'additivite est tout de meme importante car ii est suffisant (bien 
que non necessaire) que les volumes absolus soient additifs pour que leurs rapports remplissent, 
pour n'importe quel couple de pays, la condition essentielle de «test de la moyenne». 
b) Test de la moyenne des rapports de volume 
Cette condition de consistance interne est remplie si, pour n'importe quel couple de pays, le rapport 
de volume d'un agregat est compris entre le plus grand et le plus petit des rapports de volume des 
composants, d'un niveau d'agregation quelconque, de l'agregat. 
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L'importance d'une telle condition de consistance interne est evidente lorsque !'analyse en volume 
entre pays est effectuee aux differents niveaux d'agregation, ce qui est le cas normal en pratique. 
II taut signaler que, si un indice de volume entre deux pays remplit le «test de la moyenne», cela n'est 
generalement pas le cas pour la PPA (deflateur) correspondante. 
Cela implique qu'une analyse de niveaux relatifs de prix entre pays, caracterisee par une consistance 
interne, peut etre effectuee uniquement si les PPA sent calculees a l'aide d'un indice qui remplit le 
«test de la moyenne» des PP A. 
2.5. Autres conditions 
Dans les paragraphes precedents ont ete presentees les quatre conditions qui ont ete jugees les 
plus importantes dans le cadre de la presente etude. 
II taut toutefois signaler que, dans la litterature specialisee, l'on rencontre souvent d'autres conditions 
ainsi qu'un certain nombre de caracteristiques des indices souvent jugees souhaitables. 
Parmi les conditions et caracteristiques des indices, ii taut signaler la condition d'«egalite des trans-
actions» (en anglais «transactions equality») qui a ete recemment introduite par l'equipe de l'univer-
site de Pennsylvanie dans le cadre des travaux sur la phase Ill de l'ICP. 
Selon les descriptions fournies, l'«egalite des transactions» est respectee si !'importance relative de 
chaque transaction unitaire ne depend pas de la dimension du pays dans lequel elle a ete realisee. 
II est maintenant interessant de voir comment se traduit cette condition dans la formulation des indi-
ces de prix et de volume. 
Dans la classe d'indices bases sur une definition de prix (moyens) internationaux, on dira qu'un indice 
remplit la condition d'.egalite des transactions si les prix internationaux sent obtenus chacun comme 
moyenne arithmetique des prix nationaux (preconvertis en unites communes a l'aide des PPA globa-
les) ponderes avec les quantites de cet article echangees dans les differents pays. 
L'on peut egalement dire que ces prix sent obtenus en divisant la somme des depenses nationales 
de chaque article (exprimees en SPA a l'aide des PPA globales) par la somme des quantites nationa-
les. Cette definition des prix internationaux, comme on le verra dans le prochain paragraphe, est celle 
de l'indice Geary-Khamis. 
II est evident que les indices bases sur une autre definition des prix internationaux ne remplissent pas 
cette condition. 
Concernant la classe d'indices bases sur un ensemble de quantites internationales, l'on peut dire 
qu'un indice remplit la condition d'egalite des transactions si, et seulement si , les quantites internatio-
nales utilisees sent celles de !'ensemble des pays. 
Ces quantites sent utilisees dans l'indice ECLA. 
L'egalite des transactions, vue comme une propriete des indices de prix et de volume, souleve 
encore quelques questions interessantes. 
En effet, dans le cas d'une comparaison entre seulement deux pays, l'indice GK peut aussi etre 
exprime comme un indice base sur les quantites internationales. Ces quantites etant constituees par 
une moyenne harmonique des quantites des deux pays, et non pas comme la somme de ces quanti-
tes, cela implique que l'indice GK peut egalement violer l'egalite des transactions. 
Pour cette raison, ii semble preferable de considerer l'egalite des transactions simplement comme 
une condition a imposer aux prix internationaux dans le cadre d'une comparaison en volume realisee 
a travers une procedure «a prix constants» plut6t que comme une propriete des indices. 
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Siles prix internationaux remplissent l'egalite des transactions, ils coincident, comme on l'a vu, avec 
les prix de !'ensemble des pays et sont done ceux qui sont incorpores dans les valeurs de !'ensemble 
total des pays. 
Cela comporte que les valeurs de cet ensemble peuvent egalement etre derivees en additionnant les 
valeurs reelles calculees en evaluant les quantites dans chaque pays au prix de !'ensemble des 
· pays (1). 
De plus, si les prix internationaux remplissent cette condition, les resultats de la comparaison entre 
deux pays quelconques sont tres peu influences par rapport a des repartitions d'autres pays en 
regions ou a des regroupements de plusieurs pays en un seul pays. 
3. LES PRINCIPAUX INDICES 
Dans la litterature concernant les comparaisons spatiales, plusieurs indices ont ete proposes et un 
certain nombre d'entre eux ont ete appliques dans les differentes etudes publiees dans ce domaine. 
Dans ce paragraphe, on se limite a presenter les principaux indices actuellement utilises et on renvoie 
le lecteur interesse par ce sujet a la litterature specialisee (2). Le choix de l'indice le plus approprie 
depend largement des objectifs de la comparaison. 
On peut dire d'une fac;on generale que depuis les travaux de l'ONU et de l'universite de Pennsylvania, 
qui ont commence en 1970 et auxquels l'Eurostat s'est associe depuis le debut, l'objectif principal a 
ete la comparaison en volume du PIB et de ses emplois. 
C'est dans le cadre de ces travaux que les conditions de consistance interne (additivite et test de la 
moyenne des rapports de volume) sont venues s'ajouter a la condition de transitivite qui a ete prati-
quement la seule condition importante dans les travaux sur les PPA realises avant 1970 par l'Eurostat, 
ainsi que par d'autres organismes internationaux. Cela a eu comme consequence qu'aux indices pre-
cedemment utilises pour les agregations, c'est-a-dire l'indice de van ljzeren et l'EKS, ont ete prefe-
res, dans les travaux du PCI et de l'Eurostat, d'autres indices qui remplissent les conditions de 
consistance interne mentionnees. II s'agit en particulier de l'indice Geary-Khamis et des indices deve-
loppes par Gerardi. 
Ces indices, ainsi que l'indice ECLA, feront l'objet d'une description sommaire. 
Les indices non additifs continuant toutefois a jouer un role au niveau des positions elementaires. 
Cela est dO au fait qu'a l'interieur des positions elementaires, la ponderation n'est pas disponible, 
d'une part, et que, d'autre part, le materiel prix n'est en general pas complet. 
Dans le cadre de l'Eurostat, c'est l'indice EKS qui est utilise au niveau des positions elementaires, 
tandis que, dans le cadre du PCI, c'est la methode CPD qui est employee. Ces deux indices feront 
egalement l'objet d'un commentaire sommaire. 
3.1. L'lndlce Elteto-Koves-Szulc (EKS) 
Cet indice, propose pour la premiere fois par Gini (3), est connu en litterature sous le nom de trois 
auteurs qui l'ont reobtenu a travers une approche analytique qui a permis en meme temps de mettre 
en evidence Ies proprietes interessantes qu'il remplit. De meme qu'en 1975, cet indice est utilise dans 
la comparaison communautaire 1980 au niveau des positions elementaires. 
(1) Cela exige que les valeurs des soldes soient positifs dans tous les pays. 
(2) Voir D. Gerardi: ccSelected problems of inter-country comparisons on the basis of the experiences of the EEC,,, Review of 
Income and Wealth, 1982. 
(3) C. Gini, On the Circular Test of Index Numbers, Metron (February 1931). 
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L'EKS est fonde sur l'idee que l'indice le plus approprie a utiliser dans la comparaison entre deux 
pays est l'indice Fisher qui est exprime, dans sa presentation classique, comme moyenne geometri-
que equiponderee des indices Laspeyres et Paasche. 
Lorsque le nombre (K) des pays participant a la comparaison est plus grand que deux (K > 2), !'appli-
cation de l'indice Fisher aux K (K-1 )/2 couples possibles de pays fournit un ensemble de resultats 
qui ne remplit pas la condition de transitivite, c'est-a-dire une condition qui est souvent imposee aux 
resultats de la comparaison. Le probleme est done d'obtenir des resultats qui remplissent la condi-
tion mentionnee et qui different de fac;;on minimale des resultats de type Fisher. 
Si l'on indique par 5 EKSr et 5 Fr respectivement l'indice de volume (ou la PPA) de type EKS et Fisher 
entre le pays r et le pays de references, l'EKS est derive en minimisant le critere de distance suivant: 
K K 
1) ~ = l: l: (log 5EKSr - log 5 Fr)2 
r=1 S=1 
Une expression de l'indice EKS est la suivante: 
2) 'V (j, h) 
L'indice EKS peut done etre exprime comme moyenne geometrique equiponderee des K indices 
«indirects» de type hFia = hFa /fa derives de deux indices «directs» de type Fisher. 
Si la matrice d'indices Fisher est complete, l'EKS remplit la condition de transitivite forte et la condi-
tion de reversibilite des facteurs. Lorsque la matrice d'indices Fisher n'est pas complete, !'application 
eventuellement repetee de l'EKS conduit a des resultats qui remplissent la condition de transitivite 
. faible. Cet indice ne remplit pas les conditions de consistance interne (additivite et test de la 
moyenne des rapports de volume). II est fonde sur le concept d'equicaracteristicite de la comparai-
son, c'est-a-dire le meme type de caracteristicite sur lequel l'indice Fisher est base. 
3.2. La methode CPD 
Cette methode («Country-Product-Dummy» en anglais, d'ou le sigle CPD) a ete appliquee dans les 
trois premieres phases du PCI pour calculer les parites au niveau des positions elementaires. 
Cette methode fournit des parites transitives en partant d'un tableau de prix (dans lequel les articles 
sont en ligne et les pays en colonne) qui peut etre incomplet. 
Cette methode est fondee sur l'idee que le prix d'un article dans un pays est fonction d'un facteur qui 
concerne le pays et d 'un facteur lie au produit, auxquels s'ajoute un element aleatoire. 
Ainsi, le logarithme du prix est considere comme variable dependante dans une equation de regres-
sion lineaire dans laquelle les variables independantes sont constituees de deux ensembles Xi et Yi 
de variables fictives associees respectivement aux K pays et aux n articles de la position elementaire 
et qui peuvent prendre uniquement les valeurs O et 1. 
Les estimations des coefficients de regression associes aux variables Xi peuvent etre considerees 
comme les logarithmes des parites de pouvoir d'achat de chaque pays par rapport au pays choisi 
comme numeraire pour la position elementaire concernee. 
Les prix manquants du tableau peuvent etre calcules en utilisant les estimations des coefficients de 
regression relatifs au pays et a !'article concerne. Les parites calculees correspondent a la moyenne 
geometrique non ponderee de rapports de prix effectues sur la matrice completee de prix. 
La methode CPD peut etre aussi appliquee en utilisant des ponderations par article et par pays. 
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3.3. L'lndlce Geary-Khamls (GK) 
Cet indice a ete propose pour la premiere fois par Geary (1) et analyse ensuite par Khamis (2). II a ete 
adopte dans les trois premieres phases du PCI. Les resultats officials de la comparaison communau-
taire 1980, aux niveaux d'agregation superieurs aux positions elementaires, sont egalement obtenus a 
l'aide de cet indice. 
La parite de pouvoir d'achat entre la monnaie d'un pays quelconque h parmi les K pays et un standard 
de pouvoir d'achat (SPA) utilise comme unite monetaire de reference, peut etre ecrite de la fa9on 
suivante: 
N N 
3) ph GK = I Pih Q1h / I 1t1GK Q1h 1=1 1=1 h = 1, 2, ... , K 
K 1 K 
1t1GK =«~1 R .. GK Pt« qia I I: qia 
.... «=1 
i = 1,2, ... ,N 
L'expression 3) est constituee par un systeme d'equations qui peut etre facilement resolu de fa9on 
iterative (c'est la procedure de calcul suivie dans l'exercice communautaire). 
L'indice GK fait partie de la famille d'indices qui sent bases sur la definition d'une structure de prix 
communs et qui se distinguent entre eux par la definition de ces prix communs. Comme on peut le 
constater a partir de l'expression 3), les prix communs utilises par l'indice GK sent ceux de !'ensem-
ble des pays. 
La comparaison en volume effectuee a l'aide des indices de cette famille peut etre vue comme une 
procedure «a prix constants» dans le sens spatial. En effet, si la valeur de l'agregat A dans le pays h 
(VhA) est convertie en SPA a I'aide de la parite specifique phA, l'on a: 
A VhA I irA 1ti qih 1: 
ah = ~ = iEA Pih q,h 1: = "EA n1 Pih 
Ph Pih Q1h 1 
4) 
iEA 
L'on peut remarquer qu'en utilisant les prix communs de l'indice GK, les «valeurs reelles» de !'ensem-
ble des pays, obtenues par addition des «valeurs reelles» des differents pays, constituent des verita-
bles va1eurs car les prix de !'ensemble des pays sont multiplies par les quantites de cet ensemble (3). 
Cela n'est evidemment pas le cas pour les «valeurs reelles» des differents pays ou d'autres regroupe-
ments partials de pays. En d'autres termes, les «valeurs reelles», independamment de la definition de 
prix communs utilisee, ant la nature de ccvolumes». Leurs rapports constituent en effet les rapports de 
volume et peuvent etre ecrits de la fa9on suivante: 
5) QA l: / I h j = iEA 1ti Qij iEA 1ti Qih 
Cet indice remplit la condition de transitivite ccforte», ainsi que les conditions de consistance interne 
(additivite ccfaible» et test de la moyenne des rapports de volume). 
Les rapports de volume (et les PPA) relatifs(ves) a chacun des emplois sent fonction non seulement 
des prix et des quantites des articles repris dans l'agregat, mais aussi des autres articles repris dans 
le PIB. Cela est valable quel que soit le niveau d'agregation de I'emploi a !'exception des positions 
elementaires. 
Concernant la reversibilite des facteurs, l'on peut constater que lorsqu'on multiplie par example 
l'indice de volume GK (dans lequel les quantites des deux pays concernes et Ies prix de !'ensemble 
(1) R. C. Geary, ,cA note on comparisons of exchange rates and purchasing power between countries,,, Journal of the Royal 
Statistical Society, 1958. 
(2) S. H. Khamis, «A new system of index numbers for national and international purposes», Journal of the Royal Statistical 
Society, 1972. 
(3) Dans la pratique toutefois, a cause de la presence de soldes negatifs dans certains pays (par example: soldes des expor-
tations et des Importations, variation des stocks), les valeurs de !'ensemble des pays, obtenues par addition des valeurs 
inationales converties en SPA ll l'aide des PPA globales, ne correspondent pas a la somme des valeurs reelles des pays. 
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des pays sent utilises) par la parite obtenue en permutant les prix et les quantites (dans laquelle les 
prix de ces deux pays et les quantites de !'ensemble des pays sent util ises), l'on obtient un resultat 
qui peut etre sensiblement eloigne du rapport des valeurs nominales. 
Cela est dQ au fait que l'indice GK confere a la comparaison un type de caracteristicite symetrique-
ment oppose a la caracteristicite regionale (dans le sens que la comparaison est plus caracte.ristique 
pour un pays «peripherique» que pour un pays «central»). 
Orce type de caracteristicite peut etre, pour certains couples de pays, tres different de l'equicaracte-
risticite. 
3.4. L'indice Gerardi (G) 
Cet indice, comme le GK, est base sur la definition d'une structure de prix communs. La notion de 
prix utilisee dans l'indice G est toutefois tres differente de celle utilisee dans l'indice Geary-Khamis. 
En effet, dans l'indice GK, les prix communs sont ceux de !'ensemble des pays participant a la com-
paraison, tandis que, dans l'indice G, une structure commune de prix «neutre» par rapport aux struc-
tures nationales de prix est utilisee. Cela comporte evidemment une difference dans les resultats, 
ainsi que dans les proprietes remplies par les deux indices. 
Lorsque la comparaison concerne seulement deux pays (K = 2), les prix communs de l'indice G sont 
obtenus, pour chaque article, comme moyenne geometrique equiponderee des prix nationaux expri-
mes en monnaie nationale; 
6) 
2 1/2 
PiG = [ 1t Pia] 
a=1 
Les resultats obtenus avec cet indice dans une comparaison binaire concordent assez bien avec 
ceux qui sont fournis par l'indice Fisher. Cela est du au fait que les prix communs implicites de 
l'indice Fisher sont egalement obtenus comme moyenne equiponderee des prix nationaux. 
La seule difference consiste dans le fait que, dans l'indice Fisher, c'est la moyenne arithmetique qui 
est utilise~, ce qui comporte que les prix nationaux doivent etre preconvertis en unites communes a 
l'aide de la PPA globale, tandis que !'utilisation de la moyenne geometrique dans l'indice G rend 
supertlue cette preconversion. 
Dans le cas de deux pays, on peut done dire que l'indice G est base comme l'indice Fisher sur le 
concept d'equicaracteristicite de la comparaison . 
D'ailleurs, si l'on multiplie l'indice de volume de type G par la PPA obtenue en permutant dans cet · 
indice les prix avec les quantites, on obtient un resultat qui est assez proche, en general, du rapport 
des valeurs nominales. L'indice G remplit, contrairement a l'indice Fisher, la condition d'additivite 
«forte» et le test de la moyenne des rapports de volume. 
Lorsque le nombre de pays est superieur a deux (K > 2), ii devient interessant de considerer les deux 
variantes de l'indice G qui sont ici presentees. 
- Gerardi (UCW) 
Cette premiere variante ( «Unit-Country-Weight» en anglais, d'ou le sigle UCW) est basee sur la simple 
extension au cas multilateral de la definition des prix communs utilisee dans le cas binaire. 
On a done: 
K 1/K 
7) PiG (UCW) = [ 1t · Pia ] , V i . 
a.=1 
Cette variante, qui a ete retenue comme methode officielle dans la comparaison communautaire de 
1975 et qui a ete testee dans la phase Ill du PCI, remplit la condition de transitivite «forte», ainsi que 
les conditions de consistance interne (additivite «forte» et test de la moyenne des rapports de 
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volume). Dans le cadre d'une comparaison multilaterale (K>2), la definition des prix communs de 
cette variante ne peut pas garantir, comme dans le cas binaire, la «neutralite» de la structure des prix 
communs par rapport aux structures nationales 9e prix a cause des similarites plus au moins grandes 
montrees par les structures de prix des differents pays a l'interieur d'un groupe. 
En termes de caracteristicite, cela signifie que l'obtention de l'equicaracteristicite ne peut pas etre 
assuree par !'application de la variante G (UCW) a cause de l'effet de similarite des pays mentionnee. 
La mesure dans laquelle l'equicaracteristicite de ·1a comparaison n'est pas atteinte, et qui peut etre 
qualifiee par le degre dans lequel la reversibilite des facteurs n'est pas respectee, n'est en general 
pas trap grande dans la pratique. 
- Gerardi (IP) 
Cette deuxieme variante peut etre dite «Ideal Prices» en anglais, d'ou le sigle IP, a cause du fait que 
les prix communs ne peuvent pas etre exprimes de fac;on explicite comme dans le cas de la variante 
UCW ou de l'indice GK, mais resultant d'un modele mathematique visant a assurer que les resultats 
possedent certaines caracteristiques optimales. 
Les prix communs, obtenus comme resultats d'un process us iteratif, sent tels que: 
les valeurs reelles qu'on peut en deduire remplissent la condition d'additivite «forte» et done le 
test de la moyenne des rapports de volume. Cela veut dire que les rapports de volume et les PPA 
sent fonction uniquement des prix et des quantites des articles compris dans l'agregat, 
les rapports de volume et les PPA relatifs a chaque agregat de la classification, qui sent transitifs 
par construction, different de fac;on minimale - selon le critere de distance de type EKS, et 
compte tenu de la contrainte d'additivite des valeurs reelles - par rapport aux resultats binaires 
obtenus a l'aide de la methode G. 
Les resultats multilateraux obtenus a travers cette variante, de meme que les resultats binaires de la 
methode G, respectent done dans une tres grande mesure l'equicaracteristicite de la comparaison. 
II faut remarquer que !'adoption de l'equicaracteristicite a tous les niveaux geographiques (binaire, 
regional, mondial) signifie que la «caracteristicite relative» entre deux pays est la meme quel que soit 
!'ensemble de pays dans lequel ces deux pays sent inseres. Vu que les resultats entre deux pays 
dependent dans une large mesure de la «caracteristicite relative» qui est a la base de la comparaison, 
ceci comporte. une stabilite des resultats obtenus aux differents niveaux geographiques. 
Cela est ·evident notamment pour l'indice EKS et pour la variante G (IP) qui sent obtenus en minimi-
sant, pour chaque agregat, la difference entre les resultats multilateraux, obtenus a n'importe quel 
niveau geographique, et les resultats binaires, ce qui represente la definition meme de la stabilite. 
3.5. L'indice ECLA 
Cet indice, propose pour la premiere fois par Gini (1), a ete utilise dans les annees 60 par la Commis-
sion economique pour l'Amerique latine (d'ou son identification par le sigle ECLA). 
II fait partie de la famille d'indices bases sur la definition d'un ensemble de quantites communes. Dans 
cette famille d'indices, de meme que dans la famille d'indices bases sur la definition d'une structure 
de prix communs, l'on peut distinguer deux definitions fondamentales: les quantites de· !'ensemble 
des pays (celles-ci sent utilisees dans l'indice ECLA) et des quantites «neutres» par rapport aux 
quantites nationales ( dans le sens des deux variantes de l'indice Gerardi vu precedemment). 
La parite de pouvoir d'achat entre deux pays quelconques j et h, parmi un ensemble de K pays, est 
obtenue done en divisant les volumes de !'ensemble des K pays, evalues aux prix du pays j, par les 
memes volumes evalues aux prix du pays de reference h. 
(1) C. Gini: On the circular test ... , Metron, 1931. 
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Si Pia et qa indiquent le prix et le volume du produit i (i = 1,2 ... N) dans le pays a, la parite mention-
nee peut etre ecrite de la fa9on suivante: 
N K N K 
8) hp.ECLA = r Pij r q(l I r Pih L q(l 1 i=1 n=1 i=1 n=1 
Cet indice remplit la condition de transitivite «forte». Toutefois, les conditions de consistance interne 
(additivite et test de la moyenne des rapports de volume) ne sont pas remplies. 
En revanche, ii remplit le test de la moyenne des parites, une condition indispensable dans les analy-
ses detaillees de niveaux relatifs de prix. Cela est d'ailleurs le cas pour tous les indices bases sur une 
definition de quantites communes. 
Concernant la reversibilite des facteurs, ii faut remarquer que, lorsque l'on multiplie par exemple la 
parite de type ECLA par l'indice de volume obtenu en evaluant les quantites des deux pays aux prix 
de !'ensemble des pays, c'est-a-dire en permutant les prix et les quantites, on obtient un resultat qui 
peut etre tres eloigne du rapport des valeurs nominales. 
Cela est du au fait que l'indice ECLA est fonde sur le concept de caracteristicite regionale, ce qui 
implique que la comparaison est plus caracteristique pour un pays «central» que pour un pays «peri-
pherique». Or ce type de caracteristicite peut etre, pour certains couples de pays, tres different de 
I' equica racteristicite. 
4. LES OPTIONS METHODOLOGIQUES DANS LE CONTEXTE COMMUNAUTAIRE 
4.1. Choix des methodes de calcul au niveau des positions elementaires 
Le choix de la methode depend evidemment des conditi0ns imposees a la comparaison. Au niveau 
des positions elementaires, la seule condition formelle qui est imposee est la transitivite, etant donne 
qu'a ce niveau, les conditions de consistance interne n'ont pas a intervenir. 
De plus, vu l'etat du materiel de base a ce niveau (les prix et les quantites de tous les produits dans 
tous les pays ne sont presque jamais disponibles), c'est la condition de transitivite «faible» qui est 
imposee. 
En ce qui concerne le type de caracteristicite de la comparaison, c'est l'equicaracteristicite qui est 
choisie. Ce choix est fonde sur l'idee que, si un seul produit devait etre retenu pour representer tous 
les produits de la position elementaire, ii serait souhaitable de choisir un produit equirepresentatif de 
tous les pays. C'est pourquoi lorsque plusieurs produits sont retenus a l'interieur d'une position ele-
mentaire, ii est souhaitable que l'indice utilise pour effectuer la synthese soit tel qu'il puisse permettre 
de concevoir le panier de produits comme un seul produit theorique composite equirepresentatif 
dans tousles pays. 
L'indice EKS est celui qui repond le mieux aux conditions mentionnees precedemment. 
II faut toutefois signaler qu'a l'interieur des positions elementaires, des facteurs de ponderation par 
produit ne sont pas disponibles (voir chapitre I, sous 1.4), ce qui ne permet pas un calcul de l'indice 
EKS selon son expression classique. 
Un des buts de ce chapitre est de montrer comment on peut calculer a travers .une fonction des seuls 
prix collectes dans les differents pays des parites qui peuvent etre interpretees comme des estima-
tions de type EKS. 
Avant d'examiner la methode retenue, ii est interessant de discuter les procedures de selection des 
produits car celles-ci font intrinsequement partie de la methode d'estimation des parites. II convient 
tout d'abord de decrire la procedure de choix des produits utilisee dans le passe dans le cadre du 
PCI, ainsi que dans la comparaison communautaire de 1975. II s'agit de la procedure (ou approche) 
multilaterale. 
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On peut ainsi voir quelles sont les difficultes liees a une telle approche en vue de conciliar le critere 
de comparabilite des produits avec celui d'equicaracteristicite de la comparaison, c'est-a-dire le type 
de caracteristicite relative qui est generalement retenue, fac;:on explicite au implicite dans les compa-
raisons internationales. 
Cela nous permettra ensuite de reparcourir les etapes qui ant conduit l'Eurostat a aboutir a l'appro-
che unilaterale afin d'eviter les inconvenients de l'approche multilaterale. 
L'adoption de l'approche multilaterale signifie que: 
a) chaque produit du panier doit etre releve dans un nombre maximal de pays, 
b) la caracteristicite de chaque produit est celle qui est attribuee a la comparaison: si le critere 
d'equicaracteristicite de la comparaison est retenu, cela signifie que chaque produit du panier 
doit etre egalement representatif de la consommation des differents pays. 
En supposant que, pour une position elementaire donnee, des produits remplissant de fac;:on satisfai-
sante le critere d'equicaracteristicite puissent etre selectionnes, l'etape suivante dans cette approche 
consiste a relever leur prix dans le maximum de pays. 
Une fois les prix moyens nationaux disponibles et etant donne qu'une ponderation par produit n'est 
pas disponible pour les raisons qui ant ete bien expliquees dans le chapitre I, ii s'agit de calculer une 
matrice complete de parites transitives en partant des prix collectes. 
Les techniques utilisees dans le cadre du PCI et dans la comparaison communautaire de 1975 pour 
obtenir cette matrice de parites transitives entre les pays, bien qu'elles soient differentes sur le plan 
formel, aboutissent a des resultats assez semblables: 
la procedure adoptee par le PCI prevoit d'abord !'estimation, a travers la methode CPD, des prix 
manquants et le calcul ensuite· des PPA transitives obtenues, pour chaque couple de pays, 
comme moyenne geometrique de tous les rapports de prix reels ou estimes, 
la procedure adoptee par l'Eurostat en 1975 prevoit d'abord le calcul d'un tableau, qui peut etre 
complet ou incomplet, de PPA binaires non transitives obtenues comme moyenne geometrique 
non ponderee des rapports de prix disponibles pour chaque couple de pays; sur cette base, un 
tableau complet de PPA transitives est ensuite obtenu par !'application, eventuellement repetee, 
de l'EKS. 
Dans le cas ou les prix de tous les .produits sont disponibles dans tous les pays, les deux methodes 
evidemment co"incident. 
Le principal inconver,ient de l'approche multilaterale, du point de vue de l'Eurostat, demeure dans le 
fait que l'equicaracteristicite de la comparaison peut difficilement etre garantie dans la pratique. 
En effet, ii est connu que, dans la pratique, le choix d'un produit (identifie sur la base d'un critere 
d'equivalence donne) qui soit equicaracteristique de la consommation de tousles pays est tres diffi-
cile a realiser et cette difficulte augmente au fur et a mesure que le critere d'equivalence des produits 
deviant de plus en plus strict. En d'autres termes, l'equicaracteristicite est en conflit avec la compara-
bilite des produits. Ce qui veut dire que si l'on utilise des criteres d'equivalence des produits suffi-
samment stricts pour eviter de rendre la comparaison vulnerable a des .biais systematiques d'autre 
nature (ce qui est toujours le cas dans la pratique), l'equicaracteristicite de chacun des produits du 
panier devient irrealisable. 
II est vrai que, pour atteindre l'equicaracteristicite du panier dans son ensemble, ce qui est essentiel 
lorsqu'on n'utilise pas la ponderation par produit, l'equicaracteristicite de chacun des produits, bien 
qu'elle soit une condition suffisante, n'est pas necessaire, ce qui pourrait permettre !'utilisation de 
criteres d'equivalence suffisamment etroits. II faut toutefois remarquer que, dans le cas ou l'on cher-
che a atteindre l'equicaracteristicite du panier dans son ensemble a travers des produits qui ne sont 
pas equicaracteristiques dans tous les pays, la presence de plusieurs produits dans le panier est 
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demandee non pas, comme dans le cas ou l'equicaracteristicite de chaque produit est imposee, sim-
plement pour des buts d'efficacite dans !'estimation mais pour eviter le biais de !'estimation qui serait 
produit par le manque certain d'equicaracteristicite du panier constitue d'un seul produit. 
Mises a part les difficultes que l'on rencontre dans la pratique pour atteindre a travers une telle pro-
cedure, forcement empirique, l'equilibre dans la caracteristicite du panier dans son ensemble, c'est a 
cause du caractere fragile d'un tel equilibre que cette fa9on de proceder doit etre ecartee. 
En effet, toute elimination de produits (en vue de reduire les couts de !'operation) ou, paradoxale-
ment, tout ajout d'autres produits (en vue d'augmenter l'efficacite de !'estimation) brise fatalement 
l'equilibre dans la caracteristicite du pariier et done introduit un biais dans la comparaison. 
L'on peut finalement dire que le seul critere de caracteristicite relative qui est compatible avec 
l'approche multilaterale de choix des produits est la «caracteristicite regionale». 
En effet, cela signifie que, parmi tous les produits identifies sur la base d'un critere d'equivalence 
suffisamment strict, qui sont presents dans tous ou dans la plupart des pays, ii suffit de choisir les 
plus couramment consommes dans la region constituee par !'ensemble des pays, l'efficacite de !'esti-
mation etant proportionnelle au nombre de produits retenus dans le panier. 
Etant donne que ce type de caracteristicite comporte une surestimation du niveau de prix des pays 
economiquement «peripheriques» par rapport aux pays «centraux» qui peut etre tres importante a 
cause de la correlation negative qui normalement existe entre prix relatifs et quantites relatives, ii n'a 
pas ete retenu par l'Eurostat en 1980. 
En conclusion, si le critere d'equicaracteristicite de la comparaison est retenu, l'approche multilate-
rale ne peut pas etre suivie ni de fa9on stricte (imposition des conditions a) et b) ni de fa9on plus 
souple (sans imposition de la condition b)). 
II est interessant a ce stade de reparcourir !'evolution qui a conduit l'Eurostat a utiliser l'approche 
unilaterale en 1980 en partant de l'approche multilaterale utilisee pour la comparaison de 1975. 
Etant donne l'imperatif d'eviter le biais du au manque de comparabilite des produits, l'objectif etait de 
voir dans quelle mesure l'on pouvait eviter le biais du au manque d'equicaracteristicite. 
Le point de depart de cette evolution a ete la constatation que le choix d'un produit equicaracteristi-
que est beaucoup plus facile a realiser pour un ensemble restreint que pour !'ensemble total des 
pays. A la limite, si !'ensemble restreint est constitue par deux pays seulement, ii devient possible en 
meme temps de choisir des produits suffisamment equicaracteristiques tout en gardant des criteres 
d'equivalence des produits suffisamment stricts. 
Le panier total est done constitue en cloisonnant pour chaque couple de pays un ou plusieurs pro-
duits equirepresentatifs dont les prix moyens doivent evidemment etre estimes uniquement dans le 
couple de pays concernes. 
Par rapport a l'approche multilaterale vue precedemment, cette fa9on de proceder (approche binaire) 
revient a abandonner la condition a) et a maintenir la condition b). 
Sur la base du materiel prix ainsi constitue, des PPA transitives pourraient etre estimees en suivant la 
meme technique qui etait appliquee dans le cadre de l'approche multilaterale. 
Cette fa9on de proceder (application a echelle maximale de l'approche binaire) presente toutefois 
des desavantages dont le principal est constitue par le nombre eleve de produits. 
En effet, meme dans le cas ou un seul produit est choisi pour chaque couple de pays, ceci comporte, 
dans la comparaison de K pays, le choix de K (K-1 )/2 produits. 
Vu que chaque produit est releve dans deux pays, ii s'agit d'estimer K (K-1) prix moyens. 
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Toutefois, etant donne que la condition b) est remplie, c'est-a-dire, vu que la caracteristicite de cha-
que produit est celle qui doit etre atfribuee a la comparaison, ce nombre de produits peut etre facile-
ment diminue en reduisant l'efficacite de !'estimation mais sans prejuger de l'equicaracteristicite de la 
comparaison. L'on peut remarquer que, dans ce cas specifique, !'elimination d'un produit revient a 
eliminer une comparaison binaire du tableau auquel sera ensuite applique l'indice EKS. 
La suppression des produits doit naturellement commencer par ceux, s'il yen a, qui ont demande, 
pour mieux garantir l'equicaracteristicite, !'adoption des criteres d'equivalence plus larges (dans ces 
cas a une reduction du coat peut meme correspondre urie augmentation dans la precision des esti-
mations). L'on peut ainsi arriver a garder un minimum de k-1 produits qui concernent les k-1 couples 
de pays les plus similaires pour un total de 2 (k-1) prix moyens releves (approche binaire a echelle 
minimale). L'adoption de l'approche multilaterale dans le cadre communautaire aurait permis, a parite 
de coat de collecte de prix, le choix de deux produits qui auraient du etre releves dans tous les pays. 
Or ii est evident que, sur la base des memes criteres d'equivalence des produits et a parite de coOt, 
l'equicaracteristicite de la comparaison est beaucoup mieux garantie suivant l'approche binaire a 
echelle minimale que l'approche multilaterale basee sur deux produits. 
Le passage successif de l'approche binaire a l'approche unilaterale au sein de l'Eurostat a ete base 
sur la conviction qu'en general, pour un couple de pays donne, l'equicaracteristicite pouvait etre 
mieux garantie par deux produits dont l'un est caracteristique de la consommation du premier pays et 
l'autre est caracteristique de la consommation du deuxieme plutat que par un seul produit qui devrait 
etre equicaracteristique pour les deux pays. 
Si, dans la comparaison entre le pays j et le pays de base h, l'on considere le rapport de prix base sur 
le produit ca~cteristique de consommation du pays de base hPihPh comme une estimationde l'indice 
Laspeyres (hli) et le rapport de p!jx base sur le produit typique du pays partenaire iP/iPh comme une 
estimation de l'indice Paasche (hPj), alors la moyenne geometrique n ..... on ponderee de ces deux rap-
ports peut etre consideree comme une estimation de l'indice Fisher (hFi) . 
Si, ensuite, en partant d'un tableau complet d'estimation Fisher de ce type, l'on deduit un tableau de 
PPA transitives a travers l'indice EKS, l'on peut retenir que l'equicaracteristicite de la comparaison 
est respectee. 
II est utile a ce point d'examiner sur la base d'un example theorique comment se deroule la proce-
dure de choix de produits en suivant cette approche et voir ensuite comment les PPA transitives doi-
vent etre calculees. 
Si chacun des K pays fournit, pour une position elementaire donnee, le produit qui represente le 
mieux sa consommation nationale, les K produits ainsi obtenus ferment le panier voulu. 
Cette procedure de choix de produits est dite unilaterale, car chaque pays lorsqu'il selectionne son 
produit ne vise qu'a representer sa propre consommation sans s'interroger sur la representativite de 
ce produit dans les autres pays. 
Si l'on suppose ensuite, pour rester dans cet example theorique, que tous les pays puissant fournir 
les prix moyens relatifs a tous les K produits, le materiel necessaire pour calculer une matrice com-
plete de parites transitives est ainsi disponible. 
La procedure de calcul utilisee par l'Eurostat prevoit d'abord le calcul d'un tableau d'estimation de 
type Laspeyres dont !'element generique est constitue, dans cet example, par: 
..... hPi 
hLj= -
hPh 
hPi het hPh etant les prix en j et en h du produit typique de h. 
En calculant la reciproque de chaque element de cette matrice et en permutant les lignes avec les 
colonnes, on obtient une deuxieme matrice d'estimations de type Paasche. 
En faisant la moyenne geometrique entre les elements correspondants de ces deux matrices, on 
obtient une troisieme matrice d'estimation de type Fisher. 
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En partant de celle-ci, on peut finalement obtenir une derniere matrice d'estimation de type EKS, qui 
represente le resultat final de !'operation. 
L'element generique de cette matrice peut etre exprime, en fonction des rapports de prix, de la fa9on 
suivante : 
n--·- - 1t©aroa { 
K [ aPi ( hPa iPi ) J 1/2 } 1/K _ { K [ , . ,, J 1/2 } 1/K 
a= 1 aPh hPh iPa - a= 1 
ou encore: 
[ 
K aPi ] 1/K [ K 
a~ 1 aPh a~ 1 
Q' . Q" } 1/2 
L'expression 2) ci-dessus montre que !'estimation hEKSi est obtenue comme moyenne geome-
trique equiponderee de deux facteurs qui peuvent etre consideres comme deux estimations, biaisees 
dans le sens inverse, de l'indice EKS. 
Le premier facteur Q' , obtenu comme moyenne geometrique equiponderee des rapports de prix rela-
tifs a tous les produits du panier, et qui represente le resultat qu'on obtiendrait en considerant les K 
produits unilateraux comme des produits multilateraux est en effet biaise, vu la strategie adoptee 
pour le choix des produits par l'«effet de similarite des pays» dans la mesure ou le panier de produits 
dans son ensemble (produit composite) a un degre de caracteristicite qui differe dans les deux pays. 
Si h est un pays «central» et j un pays «peripherique» le panier global est relativement plus caracteris-
tique du pays h, ce qui comporte une sous-estimation du niveau de prix dans ce pays. 
Le deuxieme facteur Q" , base sur K rapports de prix construits sur les produit typique de h et sur K 
rapports de prix construits sur !'article typique de j constitue une estimation de l'indice EKS dans 
laquelle l'«effet de similarite des pays» joue dans le sens inverse par rapport a !'estimation Q'. En 
effet, l'on peut voir, a ti.tre d'exemple de !'expression 1) , que, lorsque a= h, l'on a: 
et 
Et vice versa, lorsque a= j. 
La compensation du biais etant realisee au niveau de chaque produit, elle est evidemment realisee 
pour !'ensemble du panier. 
"' II taut remarquer que, dans !'expression de !'estimation de type hEKSi precedente, bien que des fac-
teurs de ponderation par produit n'apparaissant pas de fa9on explicite, cette estimation doit tout de 
meme etre vue comme une procedure ponderee. Elle utilise en effet !'information sur les divers 
degres de representativite des produits dans les pays qui proviennent de la strategie meme adoptee 
pour le choix de ces produits. 
L - hPi 
C'est ainsi que !'estimation de type Laspeyres h i - hPh peut etre vue comme une application clas-
sique de l'indice Laspeyres aux K rapports de prix disponibles dans laquelle la totalite du poids est 
donnee au produit typique du pays de base et une ponderation nulle aux autres produits. 
Dans la pratique, si un pays fournit plus qu'un produit representatif , c'est la moyenne geometrique 
equiponderee des rapports de prix existants qui constitue hl.i . 
II taut signaler que le fait que !'estimation de l'indice Laspeyres entre j et h, issue de cette procedure 
porte - a cause du type de ponderation implicitement introduite - uniquement sur des articles 
representatifs du pays de base h, peut constituer une source de biais (excessive sous-estimation du 
niveau de prix h) . 
Un biais d'intensite analogue et de direction opposee caracterise toutefois !'estimation de l'indice 
Paasche entre j et h obtenue comme reciproque de !'estimation Laspeyres entre h et j (hPi = 1 /il.h) de 
sorte que !'estimation de l'indice Fisher peut etre consideree non biaisee, ce qui garantit !'absence de 
biais systematique dans !'estimation de l'indice EKS qui est le but final de la procedure. 
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II faut enfin remarquer que, dans la pratique, la situation ideale de l'exemple considere n'est jamais 
realisee. 
II est tres courant en effet que le produit (ou les produits) typique(s) d'un pays ne puisse(nt} pas etre 
releve(s) dans un ou plusieurs autres pays ou que son (leur) estimation ne soit pas jugee fiable. 
C'est dans des cas pareils que l'option clef de la procedure de l'Eurostat qui consiste a attribuer dans 
!'estimation de l'indice Laspeyres une ponderation nulle aux produits representatifs des autres pays 
montre son efficacite. 
En effet, elle permet bien entendu d'eviter le recours a la ponderation explicite, mais surtout d'eviter 
qu'une estimation de l'indice Laspeyres ne soit etablie sur des prix d'articles dont aucun n'est suffi-
samment representatif de la consommation du pays de base, comme ce serait le cas si une pondera-
tion explicite etait utilisee, ce qui provoquerait un biais qui ne pourrait plus etre elimine dans !'estima-
tion finale de l'indice EKS. II est done preferable pour certains couples de pays d'eviter d'etablir des 
estimations de type Laspeyres (et done aussi celles de type Fisher correspondantes} et d'appliquer 
l'indice EKS a un tableau d'estimations Fisher incomplet mais dans lequel chaque estimation est fia-
ble. 
Ces considerations portent d'ailleurs a s'interroger sur l'opportunite d'eviter d'etablir d'autres estima-
tions de type Fisher qui, bien que faisables pourraient etre jugees peu fiables. 
Ceci peut etre le cas lorsque l'etablissement de ces estimations demande une elargissement des cri-
teres d'equivalence des produits par rapport a ceux qui ont ete utilises pour etablir les autres estima-
tions du tableau, ou encore lorsque, pour certains couples de pays, la fourchette entre les estima-
tions de type Laspeyres et Paasche est tres grande a cause de la diversite dans le degre de 
representativite des produits utilises. En d'autres termes, ceci reviendrait a concentrer !'effort sur 
!'estimation des parites de type Fisher entre les K-1 couples de pays plus similaires et qui permettent 
de lier !'ensemble des pays. Le passage de l'approche unilaterale a «echelle maximale» vers l'appro-
che unilaterale a ccechelle minimale» fait actuellement l'objet d'une analyse theorique et empirique au 
sein de l'Eurostat en vue de son adoption eventuelle dans les prochains travaux sur les parites de 
pouvoir d'achat. 
4.2. Cholx de la methode d'agregatlon 
Les resultats de la premiere phase des calculs decrite dans le paragraphe precedent sent constitues, 
pour chaque position elementaire, d'une matrice de parites transitives. 
Les valeurs nominales de tous les pays sont egalement disponibles au niveau de chaque position 
elementaire. 
La phase suivante consiste a calculer, en partant de ce materiel de base, des parites de pouvoir 
d'achat et des valeurs reelles au niveau de tousles agregats jusqu'au PIB. 
Les conditions formelles qui sent imposees a la comparaison pour les niveaux d'agr:egation supe-
rieurs aux positions elementaires sent la transitivite forte, dans le sens indique dans le paragraphe 2a} 
et la consistence interne (additivite et test de la moyenne des rapports de volume). 
l'imposition de la consistance interne comporte notamment !'abandon de l'indice EKS, utilise au 
niveau des positions elementaires, et !'adoption d'une methode basee sur la definition d'une structure 
de prix communs. 
En ce qui concerne les methodes qui utilisent ce type d'approche, on peut distinguer entre deux 
notions de structure de prix communs. 
La premiere developpee par Gerardi est une structure de prix «neutre» par rapport aux structures de 
prix nationales, tandis que la deuxieme, proposee par Geary et analysee ensuite par Khamis, est 
constituee par la structure de prix de !'ensemble des pays participant a la comparaison. 
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En termes de caracteristicite relative, !'adoption de la methode G, et notamment de la deuxieme 
variante G (IP), implique l'equicaracteristicite de la comparaison comme ceci a ete dit dans le para-
graphe 3d). 
Par centre, la definition du prix moyen de la methode GK ne tient pas compte du critere d'equicarac-
teristicite qui est au centre de la methode Gerardi, et la structure de prix communs utilisee peut se 
situer a des distances plus ou mains grandes par rapport aux structures de prix nationales: cela 
depend surtout de la similarite de ces structures entre les pays paticipants et de la dimension du 
pays. 
L'on peut dire que !'adoption de la methode GK comporte un type de caracteristicite symetriquement 
oppos'ee a la caracteristicite regionale. 
En effet, plus la structure de prix d'un pays ressemble a celle de !'ensemble des pays, mains la com-
paraison est caracteristique de ce pays et vice versa. 
Etant donne que les conditions formelles qui sont imposees a la comparaison sont remplies par les 
deux options, le choix porte par consequent sur le type de caracteristicite sur lequel la comparaison 
doit etre basee. 
Vu qu'au niveau des positions elementaires, c'est l'equicaracteristicite de la comparaison qui a ete 
retenue (methode EKS), pour conserver le meme type de caracteristicite egalement au niveau des 
agregats superieurs aux positions elementaires, c'est la methode G (IP), qui represente la suite logi-
que de la methode EKS, qui devrait etre choisie. 
D'un autre c6te, la definition de prix communs de la methode GK est caracterisee par une interpreta-
tion economique bien precise et son application permet d'obtenir les valeurs de !'ensemble des pays 
non seulement comme la somme des valeurs nationales converties en unites communes a l'aide des 
PPA globales, mais aussi comme la somme des valeurs reelles des differents pays. 
Toutefois, on peut s'interroger sur les avantages de cette co·1ncidence entre les valeurs reelles et 
nominales de !'ensemble des pays, obtenu au detriment de l'equicaracteristicite. 
En conclusion, le choix entre les deux methodes divise encore aujourd'hui les experts. 
Afin de permettre une coordination des travaux menes par les differentes organisations internationa-
les, le BSNU, la Commission economique pour l'Europe et l'Eurostat ont demande au professeur Hill 
de faire un rapport sur les problemes poses. Un des problemes examines etait le choix entre les deux 
methodes d'agregation et la conclusion de ce rapport est clairement en faveur de la methode Geary 
Khamis, pour les raisons mentionnees. 
Compte tenu des exigences de coordonner au maximum les travaux dans le cadre du PCI, ii a done 
ete decide d'harmoniser les methodes de calcul au-dela des positions elementaires. Par consequent, 
la methode Geary Khamis a ete appliquee dans les calculs effectues en 1980. 
4.3. Le choix du numeraire 
Avant de developper dans le chapitre suivant les principaux resultats pour 1980 relatifs aux pays de la 
Communaute, ii est utile d'examiner le probleme de l'unite choisie dans le cadre de cette publication 
pour presenter les parites et les valeurs reelles. 
II taut souligner que le choix du numeraire ou de l'unite de reference doit etre considers dans ce 
contexte comme une simple operation qui ne doit pas affecter les resultats de la comparaison qui est 
effectuee selon les methodes decrites precedemment. Dans ce cas, on peut choisir apparemment la 
monnaie d'un pays membre comme reference, en prenant comme base des valeurs reelles, le PIB de 
la RF d'Allemagne exprime en DM, mais ii s'agira alors du «DM international». On a toutefois evite de 
prendre cette unite et l'on a choisi l'unite dans laquelle les prix internationaux - utilises pour evaluer 
les quantites de tous les pays - sont exprimes. Dans ces conditions, la fixation du niveau de cette 
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unite est completement arbitraire, dans le sens que les valeurs reelles (ou les parites) ne sent affec-
tees que par un scalaire lorsque l'on choisit un autre niveau. 
Dans le cadre communautaire, on s'est cale sur l'Ecu qui est l'unite monetaire utilisee par la Commu-
naute. L'on a en effet impose que le PIB communautaire exprime dans cette unite numeraire co'incide 
avec !'expression du PIB communautaire en Ecu pour 1975. Pour bien distinguer ce numeraire de 
l'Ecu, on lui a donne le nom de standard de pouvoir d'achat (SPA) (1). 
L'annee 1975 a ete choisie car elle est actuellement l'annee de base pour les comptes nationaux. 
Pour realiser ce calage, les parites de 1980 - derivees de l'enquete 1980 et exprimees dans une 
unite provisoire - ont ete extrapolees a l'aide des indices implicites nationaux de prix de la Compta-
bilite nationale pour toutes les annees anterieures jusqu'a 1960. C'est a partir de ces parites extrapo-
lees pour 1975 que la fixation du numeraire a ete determinee. Dans la publication «Comptes nationaux 
SEC-Agregats 1960-1980» (2), les parites entre les monnaies des pays membres et le SPA sent pre-
sentees pour !'ensemble de la periode. Pour les annees autres que 1975, ii y a des differences - de 
l'ordre de 3 O/o en 1980- entre les expressions du PIB EUR 10 en Ecu et en SPA. 
En effet, le PIB EUR 10 en SPA - pour les annees autres que 1975 - est obtenu en extrapolant le 
PIB EUR 10 de 1975 en SPA (qui coincide pour 1975 avec le meme montant en Ecu) a l'aide des 
indices du PIB EUR 10 de volume et de prix. Les parites entre chaque monnaie et le SPA au cours 
des annees successives sent reliees entre elles par les rapports entre chaque indice de prix du PIB 
du pays et l'indice de prix EUR 10. 
4.4. Les resultats communautalres dens le ·cadre du PCI 
La deuxieme question a examiner est liee au fait que les comparaisons de la Communaute constituent 
une partie des comparaisons effectuees dans des cadres plus vastes et meme au niveau mondial. 
Ce fait souleve quelques problemes etant donne que ces comparaisons sent du type multilateral, 
c'est-a-dire que les resultats pour un groupe de pays dependent du cadre choisi pour la comparai-
son. 
Pendant les phases precedentes, ii y a eu deux ensembles de resultats pour les pays communautai-
res, l'un pour les pays en tant que Communaute et l'autre dans le cadre du PCI mondial. Les deux 
resultats ne co'incidaient pas et cela aurait ete le cas meme si les donnees de base utilisees dans les 
deux cadres. (prix et ponderation) avaient ete identiques. 
Pour la phase IV, le nombre de pays participants est sensiblement plus grand et l'interet des compa-
raisons a l'interieur de regions (Europe, Afrique, Amerique latine) ou d'autres regroupements de pays 
(OCDE), a egalement augmente. Pour l'annee 1980, ii est prevu d'effectuer en Europe une comparai-
son couvrant 18 pays. Une comparaison au niveau de 15 pays africains est en cours tandis que les 
pays de l'Amerique latine vent egalement publier les resultats obtenus pour l'annee 1979. Mais de 
plus, ii y a un interet a comparer ces regions entre elles et finalement le BSNU envisage de publier les 
resultats au niveau mondial. Une difficulte supplementaire pour ces comparaisons est le fait que les 
dates prevues pour publier des resultats regionaux ou mondiaux variant sensiblement, probablement 
entre 1982 et 1985. 
Ces circonstances ont comme consequence que, pour les pays de la Communaute, des resultats· 
deviendront disponibles au cours de cette tongue periode dans la cadre de groupes de pays diffe-
rents et, par consequent, ces resultats seraient en principe chaque fois differents de ceux initiale-
ment publies par l'Eurostat dans la presente publication. On doit s'interroger sur l'utilite d'une telle 
proliferation des resultats pour les dix pays membres de la Communaute. II est vrai que ces resultats 
(1) Dans le cadre du PCI ainsi que dans la publication de l'OCDE (Compte nationaux 1950-1980 - Volume 1) on a aussi 
evite de choisir comme monnaie de reference celle d'un des pays participants et l'on a choisi le «dollar international» 
obtenu en egalisant le PIB des USA dans cette unite et en USO. Ce choix, comme on l'a dit, n'influence pas les comparai-
sons en volume et en pouvoir d'achat entre pays. 
(2) Cette publication est parue en juin 1982. N° cat. CA-32-81-794-3D-C. 
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pour l'annee 1980 devront etre revises chaque annee lorsque les agregats de la comptabilite natio-
nale seront modifies comme d'ailleurs les valeurs des agregats pour 1980 utilises dans le cadre de la 
presente publication. Mais ce probleme ne devrait pas etre confondu avec celui de l'impact du cadre 
geographique de la comparaison sur les resultats. 
Actuellement l'Eurostat est d'avis que les resultats entre les dix pays membres doivent etre les 
memes quel que soit le groupe de pays dont la Communaute fait partie. 
Les differentes methodes d'agregation comme celle de Geary-Khamis ou de Gerardi peuvent etre 
appliquees de fa9on a repondre aux exigences de fixite. 
Cette fixite comporte des inconvenients pour les comparaisons entre un pays membre de la Commu-
naute et un pays tiers appartenant a un autre groupe, et notamment aux niveaux les plus detailles de 
la classification, etant donne que, pour assurer la fixite, on cherche un facteur de conversion global, 
au niveau du PIB, pour effectuer la comparaison de tous les agregats entre les pays de la Commu-
naute et les pays tiers faisant partie d'un autre groupe. 
II est certain que des estimations obtenues sans !'imposition de cette fixite permettraient theorique-
ment de faire des comparaisons plus significatives entre un pays membre et un pays tiers. Cepen-
dant, ii taut egalement remarquer que, pour les pays membres de la Communaute, les resultats 
«officiels» pour la Communaute correspondent, si la fixite est imposee, seulement a ceux obtenus en 
tenant compte uniquement de ces dix pays membres. 
II est interessant d'ajouter ici une autre consideration que est liee a la methode d'agregation etant 
donne qu'elle pourrait dans l'avenir avoir une influence sur le choix de la methode. Bien entendu 
aucune methode, si elle n'est pas appliquee de la fa9on speciale mentionnee precedemment, ne peut 
assurer la fixite des resultats, mais on peut penser que certaines methodes lorsqu'elles sont appli-
quees de fa9on classique peuvent donner des resultats plus stables que d'autres. Si la contra inte de 
la fixite devait etre abandonnee ii est evident que le critere de stabilite jouerait alors un role fonda-
mental. La seconde variante de la methode Gerardi est con9ue afin de presenter une stabilite maxi-
male des resultats. En effet, elle fournit des resultats multilateraux qui different, quel que soit le 
niveau geographique auquel ils sont obtenus, de fa9on minimale par rapport aux resultats binaires, ce 
qui represente la definition meme de la stabilite. 
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Chapitre HI - Les princlpaux resultats communautaires 
1. PLAN DU CHAPITRE 
Dans ce chapitre, les principaux resultats de la comparaison 1980 pour les dix pays membres sont 
presentes. Le chapitre suivant donnera pour l'Espagne et le Portugal les principaux resultats en com-
paraison avec ceux obtenus par les pays de la Communaute economique europeenne. 
Les resultats donnes ici, ont ete calcules sur la base des prix, des ponderations et des methodes 
d'estimations decrites dans les chapitres precedents. 
II s'agit de deux types d'informations complementaires, d'une part, des parites de pouvoir d'ach,:1t (ou 
rapports de prix) et, d'autre part, des rapports de volume. 
Dans ce chapitre, on se limite aux resultats globaux, le PIB et ses emplois ainsi que la decompc sition 
assez grossiere de ces emplois, tandis que les resultats plus detailles seront presentes separnment 
dans des annexes. 
On peut distinguer deux groupes de tableaux. 
Le premier groupe de tableaux comprend les donnees concernant: 
la valeur absolue: en monnaie nationale, 
en Ecu, 
en standard de pouvoir d'achat (SPA). 
Les valeurs en monnaie nationale correspondent aux agregats de la comptabilite nationale, belles 
exprimees en Ecu sont derivees des valeurs originales converties a l'aide du taux de change c1fficiel 
de chaque monnaie par rapport a l'Ecu (moyenne annuelle de 1980). Les valeurs exprimees en SPA 
sont obtenues en convertissant les valeurs en monnaie nationale a l'aide de la parite de p,~uvoir 
d'achat. La definition du SPA a ete donnee dans le chapitre precedent. Bien entendu, la par te de 
pouvoir d'achat de chaque pays correspond a la parite specifique de l'agregat a convertir. Cette 
parite de pouvoir d'achat de l'agregat est presentee. Le taux de change de chaque pays est aussi 
donne. 
Le second groupe de tableaux presente quelques resultats deduits des tableaux precedents. II s'agit 
de cinq indicateurs, deux deduits des parites de pouvoir d'achat et trois des rapports de volume (ou 
valeurs reelles) correspondants. 
Indices de niveau de prix (EUR 10= 100) 
Ces indices sont obtenus en divisant la parite de pouvoir d'achat specifique pour un agregat par le 
taux de change. Cet indice est egalement connu sous le nom «d'indice de deviation par rapport au 
taux de change», mais l'autre terme est prefere ici. II s'agit d'une presentation standardisee des pari-
tes de pouvoir d'achat de tousles pays. En effet, l'indice de niveau de prix permet de comparer direc-
tement les niveaux de prix entre les pays pour un agregat donne parce qu'ils sont pour tousles pays 
rapportes a la moyenne communautaire. Lorsque cet · indice pour un pays donne et pour un a,gregat 
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donne est superieur a 100, cela signifie que le niveau de prix de cet agregat pour ce pays est supe-
rieur a la moyenne communautaire de reference. La comparaison de cet indice entre pays permet de 
deduire les niveaux de prix relatifs entre ces pays, pour cet agregat. 
Indices de niveau relatif des prix 
Cet indice est obtenu en divisant la parite de pouvoir d'achat specifique d'un sous-agregat par la 
parite de pouvoir d'achat d'un des agregats de ce meme pays. II s'agit done d'une standardisation 
des parites specifiques pour un pays donne et pour un agregat donne. Cet indice peut se definir a 
des niveaux d'agregation differents dans ce sens qu'il mesure le rapport entre les parites des compo-
sants d'un agregat et la parite de l'agregat meme. On peut done diviser par la parite du PIB, ou bien 
appliquer la parite de la consommation privee et ainsi de suite. Lorsque, pour un agregat donne, cet 
in dice est superieur a 100, cela signifie que le niveau relatif de prix de cet agregat est superieur au 
niveau relatif de prix de l'agregat de reference. Bien entendu, la standardisation uniforme de toutes 
les parites pour un pays donne peut se faire par rapport a la parite de pouvoir d'achat du PIB. 
Lorsqu'on se refere aux autres agregats ou sous-agregats, la parite de reference varie et la standardi-
sation se limite a un ensemble de parites seulement. 
La part relative des valeurs en SPA (EUR 10= 100) 
Les valeurs exprimees en SPA de chaque pays peuvent etre additionnees pour un agregat donne 
pour obtenir les valeurs EUR 10. On peut en deduire les parts relatives de chaque pays dans le total 
communautaire pour un agregat donne. Ces parts relatives sont tres interessantes en particulier 
lorsqu'elles sent mises en relation avec les memes valeurs en Ecu, qui sont calculees sur la base des 
taux de change. Ces differences peuvent en effet mcntrer dans quelle mesure les rapports reels 
entre pays sont «fausses» quand on utilise le taux de change qui constitue le seul moyen de conver-
sion en !'absence des parites de pouvoir d'achat. Pour calculer les parts relatives en SPA, on utilise la 
parite de pouvoir d'achat specifique relative a l'agregat concerne et done les differences entre les 
parts relatives en SPA et en Ecu varient d'agregat en agregat. 
Les indices de volume par habitant (EUR 10 = 100) 
Ces indices sont calcules a partir des valeurs reelles par pays et pour la Communaute en exprimant 
ces valeurs par habitant et en les rapportant a la valeur par tete d'un habitant moyen de la Commu-
naute. La conversion par habitant est faite pour mieux comparer la situation des habitants moyens 
des differents pays. Bien entendu, les valeurs reelles pour chaque agregat sent obtenues a l'aide de 
la parite de pouvoir d'achat specifique. Lorsque, pour un pays donne et pour un agregat donne, 
l'indice est superieur a 100, cela signifie que le volume par habitant pour ce pays est superieur au 
volume par habitant pour !'ensemble de la Communaute. Cet indice peut se comparer agregat par 
agregat entre les pays par rapport a la situation de !'habitant moyen de la Communaute. 
Indices de volume relatif 
Cet indice est obtenu comme rapport entre la part relative (derivee des valeurs reelles) d'un compo-
sant et la part relative de l'agregat. Ces indices peuvent etre obtenus egalement en appliquant la 
meme procedure aux indices de volume par habitant. La definition est done analogue a celle de 
l'indice de niveau relatif de prix. 
Dans les paragraphes suivants, les resultats sont analyses a !'aide de ces indicateurs. Tout d'abord, 
on presente les resultats au niveau du PIB, ainsi que ceux pour les emplois du PIB. Ensuite la des-
cription sera completee par des ·analyses plus detaillees des differents emplois. 
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2. LES RESULTATS GLOBAUX 
2.1. Le produit lnterleur brut 
Les resultats relatifs au produit interieur brut pour 1980 sent presentes dans le tableau 1, ii s 'a 
valeurs globales, des parts relatives, des valeurs par habitant et des principaux indices de vol me et 
de prix. La conclusion. la plus interessante qu'on peut deduire de ce tableau est que les rel tions 
entre les niveaux de prix des differents pays ne sent pas en harmonie avec les taux de chan e. On 
peut en effet voir, a partir de l'indice de niveau de prix par rapport a la moyenne communautair , que 
deux groupes de pays peuvent etre distingues. Six pays ont un niveau general de prix superie r a la 
moyenne communautaire: en ordre decroissant, ii s'agit du Danemark, de la republique fe erale 
d'Allemagne, des Pays-Bas, de la Belgique, de la France et du Luxembourg. Les quatre autre pays 
par centre ont un niveau general de prix inferieur a la moyenne communautaire et, dans l'ordre 
decroissant, ii s'agit du Royaume-Uni, de l'lrlande, de l'ltalie et de la Grace. 
En d'autres termes, en 1980, en tenant compte du niveau general de prix mesure par le PIB, p ur six 
pays, leurs monnaies etaient apparemment surevaluees et, pour les quatre autres pays, elles 'taient 
sous-evaluees. (L'indice de niveau de prix est constitue par le rapport entre les parites de p 
d'achat des monnaies et le taux de change). 
II va de soi que cette constatation ne porte aucun jugement sur la validite des taux de chan e de 
chaque pays par rapport a l'Ecu. La parite de pouvoir d'achat du PIB couvre !'ensemble des bi ns et 
services finals dans l'economie d'un pays, tandis qu'une partie importante de ces biens et servi es ne 
fait pas l'objet des transactions internationales. En plus, les transactions avec l'exterieur d'un p ys ne 
sent pas seulement constituees par les flux de biens et services mais egalement par d'autres rans-
actions importantes comme, par example, les capitaux et par consequent les taux de change ubis-
sent egalement des influences d'autres facteurs. C'est pourquoi les considerations sur la sure alua-
tion ou la sous-evaluation des monnaies a partir uniquement de cet indicateur sent a prendr avec 
une certaine precaution. 
Toutefois, la divergence entre les parites de pouvoir d'achat et les taux de change a des cons' quen-
ces importantes sur les rapports en termes reels entre les pays membres. Les parts relatives d ,. cha-
que pays par rapport a EUR 10 subissent des differences lorsqu'on les calcule sur la base de taux 
de change ou des parites de pouvoir d'achat et ces ecarts montrent bien dans quelle mesure I con-
tribution de chaque pays au PIB communautaire calcule a l'aide des taux de change est differen e des 
rapports en tecmes reels. Pour illustrer ce phenomena, on peut citer que la part relative du Dan mark 
par rapport a la Communaute europeenne EUR 1 O calculee sur la base des valeurs en Ecu est e ale a 
2,37 O/o, tandis que cette par deviant 2,09 O/o lorsqu'elle est calculee en valeurs reelles. En rev nche, 
la part relative de la Grace passe de 1,44 O/o a 2,02 O/o. Bien entendu, ces parts relatives sent fai les et 
restent faibles, mais les changements relatifs sent plus importants - 11,8 O/o pour le Danem rk et 
+ 40,3 O/o pour la Grace. 
Ence qui concerne les quatre grands pays, on constate une nette modification dans les rappo s en 
termes reels: pour la RF d'Allemagne et la France, les parts relatives baissent lorsque les valeur sent 
exprimees en SPA au lieu de l'Ecu et pour le Royaume-Uni ainsi que pour l'ltalie les parts rel tives 
augmentent. 
Les ecarts entre les valeurs en SPA et en Ecu se font sentir plus nettement lorsqu'on compare les 
valeurs par habitant et en particulier les indices de volume EUR 10 = 100. Comme on le voit par le 
graphique ci-joint, la conversion avec les taux de change fait augmenter les ecarts entre le pays 
pour le PIB par habitant par rapport aux ecarts que l'on constate lorsque l'on fait la conversio avec 
les parites de pouvoir d'achat. Les pays «riches» apparaissent comme mains favorises tandis q e les 
pays «mains riches» sent a un niveau reel plus eleve. Cela peut etre illustre en prenant l'ecart ex reme 
entre la Grace et la republique federate d'Allemagne. En Ecu, le rapport est de l'ordre de 1 a plu de 3 
(41 centre 128) et en SPA ce meme rapport se reduit pour ces memes pays a 1 sur 2. (P ur le 
Luxembourg, le pays dont le PIB par habitant est le plus eleve de la Communaute, l'ecart est I gare-
ment plus grand). 
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Tableau 1 - Produit interieur brut - principaux resultats 1980 
O'> 
RF d'Allemagne France ltal ie Pays-Bas Belgique Luxembourg Royaume-Uni lrlande Danemark Grece EUR10 
Valeur globale (Mio) 
en monnaie nationale 1 188 920 2 754 890 337 402(1) 333 260 3 406 082 133 797 224 983 8 663 374 095 1 722 150 
en ECU 589 856 469 401 283 721 120 734,6 83 898 3 295,66 375 919 12 815,15 47 793,3 29 030,2 2 016 463 
en SPA 544 030,5 455 099,5 385 053,5 114188,3 80 597,8 3 350,96 400 481 16 275,6 43 649,9 42 126,7 2 084 854 
Part relative (EUR 10 = 100) 
sur base des valeurs en ECU 29,2 23,3 14, 1 5,99 4,16 0,163 18,6 0,636 2,37 1,44 100 
- sur base des valeurs en SPA 26,1 21 ,8 18,5 5,48 3,87 0, 161 19,2 0,781 2,09 2,02 100 
Valeur par habitant 
en monnaie nationale 24186 51 289 5912,1(2) 23 555 345 472 367 574 4 016,8 2 527,-1 72 994 180 519 
en ECU 9 581 ,6 8 739,1 4 971 ,5 8 533,7 8 509,6 9 054 6 711 ,6 3 738,4 9 325,5 3043 7 445,8 
en SPA 8 837,3 8 472,8 6 747,1 8 071 ,0 8 174,9 9 205,9 7 150,2 4 747,8 8 517,0 4 415,8 7 698,4 
Ind ice de volume par habitant 
(EUR 10= 100) 
- sur base des valeurs en ECU 128 117 67 115 114 122 90 50 125 41 100 
- sur base des valeurs en SPA 115 110 88 105 106 120 93 62 111 57 100 
Taux de change 
- (moyenne annuelle : 1 ECU = . .. 
monnaie nationale) 2,5242 5,8690 1 189,20 2,7603 40,598 40,598 0,59849 0,67600 7,8274 59,323 
Parite de pouvoir d 'achat 
- (1 SPA= . .. 
monnaie nationale) 2,7368 6,0534 876,25 2,9185 42,260 39,928 0,56178 0,53227 8,5704 40,880 
lndice de niveau general de prix 
(EUR 10= 100) 112 107 76 109 108 102 97 81 113 71 100 
(1 ) Mrd LIT. 
(2) LIT 1 OOO. 
Graphlque 1 - Comparalson entre le PIB par habitant 
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II est interessant de souligner que, comme on le constate sur le graphique, tous les pays avec un PIB 
superieur a la moyenne communautaire ont un PIB par tete en Ecu superieur au PIB en valeur reelle 
et que c'est exactement le contraire qui se confirme pour les quatre autres pays avec un PIB par tete 
inferieur a la moyenne communautaire. 
2.2. Les emplois du PIB 
Comme ii a deja ete souligne dans le chapitre I, c 'est seulement pour les trois principaux emplois 
finals interieurs que les parites sont estimees sur la base des enquetes de prix, tandis que, pour les 
variations de stocks ainsi que pour le solde du commerce exterieur, le taux de change a ete retenu. II 
est done interessant de concentrer les analyses sur les trois principaux emplois finals, c'est-a-dire la 
consommation privee, la consommation collective des administrations publiques et la formation brute 
de capital fixe. 
II taut rappeler que les concepts utilises dans le cadre de ces comparaisons sont differents de ceux 
du SEC: la consommation finale des manages est regroupee avec la consommation collective des 
administrations privees pour constituer la consommation privee. De plus, la consommation totale de 
sante (privee et publique, sauf les ministeres de la sante) est ajoutee a la consommation privee et 
done deduite de la consommation collective des administrations publiques. 
Le tableau 2 presente les valeurs globales des differents emplois et du PIB en monnaie national~, en 
Ecu et en SPA; bien entendu les valeurs en SPA sont converties a l'aide des parites de pouvoir 
d'achat specifiques a chaque agregat. 
Les donnees exprimees en SPA pour un pays donne doivent etre interpretees avec une certaine pre-
. caution. Elles ne doivent pas etre utilisees pour etudier les structures des emplois a l'interieur d'un 
pays donne. Car, dans ce cas, ii taut utiliser les structures du PIB par emplois qui resultent des don-
nees en monnaie nationale. 
Bien entendu, les deux structures ne sont pas identiques, parce que celle deduite des chiffres en 
monnaie nationale correspond aux volumes evalues aux prix du pays, tandis que celle deduite en SPA 
est egale aux memes volumes evalues aux prix moyens communautaires de l'agregat concerne. Cette 
derniere structure n'est pas utilisable au niveau des pays, mais elle peut etre utilisee comme moyen 
de mesurer les differences de structures de prix du pays et de celles de !'ensemble de la Commu-
naute. Cela est d'ailleurs l'objectif de l'indice du niveau relatif de prix (PIB = 100) presente dans le 
tableau 4. II va de soi que, pour EUR 10, seules les valeurs en SPA correspondent a la veritable struc-
ture des emplois par rapport au PIB. 
Les donnees du tableau 3 sont identiques a celles retenues dans le tableau 2, mais elles sont expri-
mees par habitant. 
Dans le tableau 4, trois types de resultats sont donnes: les pa rites de pouvoir d'achat, les indices de 
niveau de prix et les indices de niveau relatif de prix pour les trois principaux emplois finals, le total 
des emplois finals interieurs et le PIB. 
D'une fa9on generale, les resultats du total des emplois finals interieurs sont pratiquement les memes 
que ceux du PIB, a !'exception de deux pays, l'lrlande et la Grece pour lesquels le solde du com-
merce exterieur a ete important en 1980. 
En ce qui concerne les indices de niveau de prix (colonne b) pour la consommation privee, les ten-
dances sont sensiblement les memes que celles observees pour le PIB, ce qui est du au fait qu'a peu 
pres 2/3 du PIB sont constitues par la consommation privee. Deux pays sont clairement en tete, le 
Danemark et la RF d'Allemagne et trois pays sont nettement inferieurs a la moyenne communautaire: 
la Grece, l'ltalie et l'lrlande. Les autres pays se situent a moins de 10 O/o de la moyenne communau-
taire. 
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Pour la consommation collective des administrations publiques, les calculs sont bases sur le prix 
des inputs et done les resultats sont sensiblement determines par le niveau des salaires qui epre-
sentent !'element le plus important de la consommation de ces administrations. Les indices d prix 
sont particulierement eleves dans le Benelux et la RF d'Allemagne et un peu mains en France et au 
Danemark. Les autres pays montrent un indice de prix inferieur de 17 a 25 O/o a la moyenne co mu-
nautaire. La dispersion dans le niveau de prix est plus grande que pour la consommation privee. 
Les indices de niveau de prix pour la formation brute de capital fixe sont plus reguliers a l'exc ption 
du Royaume-Uni ou l'indice est le plus eleve et egalement tres different de celui des deux utres 
emplois. Les pays «bon marche» sont egalement ici la Grace, l'ltalie et l'lrlande. 
Dans la colonne c, on a presente l'indice de niveau relatif de prix pour les trois emplois par rap 
la parite du· PIB. Com me on l'a deja remarque, cet indice permet d'analyser les differences de 
ture de prix entre les grands emplois du PIB. Pour la consommation privee, les indices sont aut 
100 pour tous les pays avec une deviation maximale de - 6 O/o pour les Pays-Bas, suivis par le 
mark avec + 5 O/o. II faut souligner que ce phenomene est influence par le fait que la consom 
privee c~nstitue de loin la plus grande partie du PIB. 
Comme on peut s'y attendre, la consommation collective des administrations publiques montr des 
ecarts beaucoup plus eleves: les pays du Benelux avec des indices tres eleves et le Royaume- ni, le 
Danemark et l'lrlande avec des indices en dessous de 100. 
Pour la formation brute de capital fixe, les indices de niveau relatif de prix sont plus cone 
autour de la moyenne du PIB. Le chiffre pour le Royaume-Uni se distingue nettement par un ndice 
tres eleve et pour l'lrlande et la Grace, ces indices sont egalement relativement eleves. 
Le tableau 5 montre les differentes comparaisons en volumes entre les pays communautaire pour 
les emplois et le total des emplois finals interieurs: la part relative de chaque pays· dans le total com-
munautaire par emplo'is et le total des emplois, ensuite les indices de volume par habitant compares 
au total communautaire et finalement l'indice de volume relatif pour les memes emplois par rapp rt au 
PIB=100. 
Les indices de volume par habitant montrent que, pour la consommation privee, deux pays 
niveau nettement superieur a la moyenne communautaire, le Luxembourg (116) et la RF d'Alle 
(114) suivis par la France (108). Les pays nettement les plus bas sont l'lrlande (65) et la Gree 
L'ecart entre les pays extremes est inferieur a 1 sur 2. 
En ce qui concerne la consommation collective, la dispersion est beaucoup plus grande. Deu pays 
ont une consommation par habitant sensiblement plus elevee que la moyenne communautai e (le 
Danemark et le Royaume-Uni), tandis que de nouveau les indices les plus bas sont observes pour 
l'lrlande et la Grace. 
Le chiffre eleve pour le Luxembourg dans le cas de la formation brute de capital fixe doit etr pris 
avec precaution car, pour ce pays, aucune enquete de prix speciale n'a ete effectuee da s ce 
domaine. On .remarque un indice par tete tres eleve pour la RF d'Allemagne et la France, par ontre 
des indices tres bas sont observes pour l'ltalie, l'lrlande, le Royaume-Uni et la Grace. 
Le dernier indicateur presente dans le tableau 5 est l'indice de volume relatif de chaque empl i par 
rapport au PIB. Ces indices sont fonction des structures nationales du PIB en SPA comparee a la 
structure des emplois communautaires. Lorsque l'indice est tres different de 100, cet emploi une 
part relative tres differente de celle de l'agregat global. Pour la RF d'Allemagne, la part relative de la 
consommation collective est beaucoup plus petite que la part relative au niveau du PIB, tandi que, 
pour le Royaume-Uni et le Danemark, c'est !'inverse qui se produit. 
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~ Tableau 2 - Produit interieur brut et ses emplois 1980 CX> 
0 
valeur en monnaie nationale (Mn) 
valeur en ECU 
volume en SPA 
(en millions d'unites) 
RF d'Allema- France lta lie (1) Pays-Bas Belgique Luxembourg Royaume-Uni lrlande Danemark Grace EUR10 gne 
Consommation privee Mn 958 289 1 754 078 221 315 197 900 2 139 927 79 072 143 662 6 002,0 232 192 1 213 628 
(y compris la sante) ECU 379 639 298 874 186 103 71 695,9 52 710,3 1 947,69 240 042 8 878,74 29 664,2 20 458,0 1290013 
SPA 346 756,6 286 201,9 255 209,4 72 058,8 51 381,4 2 075,62 255 967 10 975,81 25 731 ,6 29 480,9 1 335 838,7 
Consommation collect ive des Mn 147 391 421 134 47 532 60 360 616 989 22 242 40 148 1 334,0 78468 249 305 
administrations publiques ECU 58 391 71 756 39970 21 867,4 15 197,6 547,86 67082 1 973,38 10 024,8 4 202,5 291,013 
(a !'exclusion de la sante) SPA 49 656,6 65 189,4 55210,1 17 238,6 12 704,3 443,48 83 861 2 622,6 9 983,3 5 654,9 302 564,4 
Formation brute de capital fixe Mn 350 990 593 797 67 428 69 830 728 393 33 880 40050 2 502,0 68 333 404 OOO 
ECU 139 049 101 176 56 700 25 298,2 17 941 ,6 834,53 66 919 3 701 ,20 8 730,0 6 810,2 427,160 
SPA 135 833,7 105 927 73 760 23 163,5 18 312, 1 863,59 58 923 4 280,3 8 512, 1 9 241,9 438 816,8 
Variation des stocks 
Mn I 18 900 41 679 16 459 1 740 5373 2 722 -3 596 - 64 - 300 61 160 ECU 7 487 7 102 13 840 630,4 132,3 67,05 - 6008 -94,67 - 38,3 1 031,0 24,149 
SPA 6 905,8 6 549,9 12 765, 1 581 ,4 122,1 61,84 -5 542 - 87,3 -35,3 950,9 22 272,6 
Total des emplois finals interieurs Mn 1 1475579 2 810 688 352 734 329 830 3 490 682 137 916 220 264 9774 378 693 1 928 093 
ECU 584 566 478 908 296 613 119 491 ,9 85 981 ,80 3 397,13 368 035 14 458,65 48 380,7 32 501 ,7 2 032 333,88 
SPA 539 152,7 463 868,2 396 944,6 113 042,3 82 519,90 3 444,53 393 209 17 791 ,4 44 191,7 45 328,6 2 099 492,5 
Saide des exportations et des 
Mn I 13 350 -55 798 -15 332 3430 -84 600 -4 119 4 719 -1 111,0 -4 598 - 205 943 importations de biens et services ECU 5 289 - 9507 - 12 893 1 242,6 - 2 083,9 - 101 ,46 7 885 - 1 643,50 -587,4 -3 471,6 -15 871 
SPA 4 877,9 - 8 768,7 -11 891 1 146, 1 - 1 922,0 - 93,58 7 272 -1 515,8 - 541 ,8 -3 201 ,9 - 14 638,4 
Produit interieur brut Mn 1488920 2 754 890 337 402 333 260 3 406 082 133 797 224 983 8 663 374 095 1 722 150 
ECU 589 856 469 401 283 721 120 734,6 83 898,0 3 295,66 375 919 12815,15 47 793,3 290 302 2 016 463 
SPA 544 030,5 455 099,5 385 053,5 114188,3 80 597,8 3 350,96 400 481 16 275,6 43 649,9 42 126,7 2 084 854 
(1) En monnaie nationale, Mrd LIT. 
Tableau 3 - Produit interieur brut et ses emplois par habitant 1980 
- valeur en monnaie nationale (Mn) 
- valeur en ECU 
- volume en SPA 
RFd'Allema- France Italia (1) Pays-Bas Belgique Luxembourg Royaume-Uni I lriande I Danemark I Gr~ce I EUR10 gne 
Consommation privee Mn 15566 32656 3 878,0 13988 217 049 217 231 2564,9 1 750,9 45306 127 215 
(y compris la sante) ECU 6166,9 5564,3 3 261,0 5 067,6 5346,3 5 350,8 4285,7 2 590,1 5 788,1 2144,4 4 763,4 
SPA 5632,7 5328,4 4471,9 5 093,2 5 211,5 5 702,2 4570,0 3 201,8 5 020,8 3090,2 4 932,6 
Consommation collective des Mn 2394 7840 832,9 4266 62580 61104 716,8 389,1 15 311 26133 
administrations publiques ECU 948,5 1 335,9 700,4 1 545,6 1 541,5 1 505,1 1197,7 575,7 1 956,1 440,5 1 074,6 
(a !'exclusion de la sante) SPA 806,6 1 213,7 967,4 1 218,4 1 288,6 1 218,4 1 497,3 765,1 1 948,0 592,8 1 117,2 
Formation brute de capital fixe Mn 5 701 11 055 1181,5 4936 73880 930n 715,1 729,9 13333 42348 
ECU 2 258,7 1 883,6 993,5 1 788,1 1 819,8 2292,7 1194,8 1 079,7 1 703,4 713,9 1 577,3 
SPA 2 206,5 1 972,1 1 292,5 1 637,2 1 857,4 2 372,5 1 052 1 248,6 1 660,9 968,7 1 620,3 
Variation des stocks Mn . 307 776 288,4 123 545 7478 -64,2 -18,7 -59 6 411 
ECU 121,6 132,2 242,5 44,6 13,4 184,2 -107,3 -27,6 -7,5 108,1 89,2 
SPA 112,2 121,9 223,7 41,1 12,4 169,9 -98,9 -25,5 -6,9 99,7 82,2 
Total des emplois finals interieurs Mn 23,968 52327 6180,8 23313 354054 378 890 3 932,6 2 851,2 73891 202107 -
ECU 9 495,7 8 916,0 5197,4 8445,9 8 721,0 9 332,8 6 570,9 4 217,9 9 440,1 3406,9 7 504,5 
SPA 8 758,4 8 636,1 6955,5 7989,9 8 369,9 9463,0 7020,4 5190,0 8 622,8 4 751,4 7 752,3 
Solde des exportations et des Mn 217 -1 039 -268,7 242 -8581 -11 316 84,3 -324,1 -897 -21 587 
importations de biens et services ECU 85,9 -1n,o -225,9 87,8 -211,4 -278,7 140,8 -479,4 -114,6 -363,9 -58,6 
SPA 79,2 -163,3 -208,4 81,0 -194,9 -257,1 129,8 -442,2 -105,7 -335,6 -54,1 
Produit interieur brut Mn 24186 51289 5 912,1 23555 345472 367 574 4016,8 2 527,1 72994 180 519 
ECU 9 581,6 8 739,1 4 971,5 8 533,7 8 509,6 9054,0 6 711,6 3 738,4 9325,5 3043,0 7 445,8 
SPA 8 837,3 8472,8 67471 8071 8174,9 9 205,9 7150,2 4 747,8 8 517 4415,8 7 698,4 
(1) En monnaie nationale, 1 OOO LIT. 
..... 
(X) 
..... 
....... 
(X) 
I\) 
Tableau 4 - Produit interieur brut et ses emplois 1980 
a) Parites 
b) Indices de niveau de prix (EUR 10 = 100) 
c) Indices de niveau relatif de prix (PIB = 100) 
RF d'Allemagne France ltalie 
a b C a b C a b 
Consommation privee (y compris la sante) 2,7636 113 101 6,1288 108 101 867,19 75 
Consommation collective des administra-
tions publiques (a !'exclusion de la sante) 2,9682 122 108 6,4602 114 107 860,93 75 
Formation brute de capital fixe 2,5840 106 94 5,6057 99 93 914,1 5 79 
Total des emplois finals interieurs 2.7368 112 100 6,0592 106 100 888,62 77 
Produit interieur brut 2.7368 112 100 6,0534 107 100 876,25 76 
Taux de change (moyenne annuelle) 2,5242 5,8690 ~ 189,20 
Pays-Bas Belgique 
C a b C a b 
99 2.7464 103 94 41 ,648 106 
98 3,5015 131 120 48,566 124 
104 3,0147 113 103 39,777 101 
101 2,9178 109 100 42,303 108 
100 2,9185 109 100 42,260 108 
2.7603 40,598 
Luxembourg Royaume-Uni lrlande Danemark Grece 
C a b C a b C a b C a b C a b C 
99 38,096 97 95 0,56125 97 100 0,54684 84 103 9,0236 119 105 41 ,167 72 101 
115 50,153 128 126 0,47874 83 85 0,50865 78 96 7,8600 104 92 44,086 77 108 
94 39,232 100 98 0,67970 117 121 0,58454 89 110 8,0277 106 94 43,714 76 107 
100 40,039 102 100 0,56017 97 100 0,54937 84 103 8,5693 113 100 42,536 74 104 
100 39,928 102 100 0,56178 97 100 0,53227 81 100 8,5704 113 100 40,880 71 100 
40,598 0,59849 0,67600 7,8274 59,323 
TaJ;,leau 5 - Emplois finals interieurs 1980 
a) Part relative en SPA (EUR 1.0 = 100) 
b) lndice de volume par habitant en SPA (EUR 10= 1.00) 
c) Ind ice de volume relatif par habitant (PIB = 100) 
RF d'Allemagne I France I ltalie I Pays-Bas I Belgique I Luxembourg I Royaume-Unl I lrlande I Danemark I Grece 
a) Part relative en SPA 
Consommation privee 
(y compris la sante) 26,0 21,4 19,1 5,39 3,85 0,155 19,2 0,822 1,93 2,21 
Consommation collective des administrations 
publiques (a !'exclusion de la sante) 16,4 21,5 18,2 5,70 4,2 0,147 27,7 0,867 3,3 1,87 
Formation brute de capital fixe 31,0 24r1 16,8 5,28 4,17 0,197 13,4 0,975 1,94 2,11 
Total des emplois finals interieurs 25,7 22,1 18,9 5,38 3,93 0,164 18,7 0,847 2,10 2,16 
b) lndice de volume par habitant en SPA 
Consommation privee 
(y compris la sante) 114 108 91 103 106 116 93 65 102 63 
Consommation collective des administrations 
pubtiques (a !'exclusion de la sante) 72 109 87 109 115 109 134 68 174 53 
Formation brute de capital fixe 136 122 80 101 115 146 65 n 103 60 
Total des emplois finals interieurs 113 111 90 103 108 122 91 67 111 61 
c) lndice de volume relatif 
Consommation privee 
(y compris la sante) 100 98 103 98 99 96 100 105 92 109 
Consommation collective des administrations 
publiques (a !'exclusion de la sante) 63 99 98 104 109 91 144 111 158 93 
Formation brute de capital fixe 119 111 91 96 108 122 70 125 93 104 
Total des emplois finals interieurs 98 101 102 98 102 102 97 108 100 107 
..... 
co 
CA) 
2.3. Les resultats pour la consommation privee et la consommation collective des administra-
tions publiques 
Comme ii a ete souligne, la definition de la consommation privee et de la consommation collective 
des administrations publiques a ete modifiee par rapport aux definitions SEC, en particulier pour les 
consommations de services de sante. Done, tous les resultats presentes dans le paragraphe prece-
dent ne peuvent pas etre compares aux valeurs des agregats du SEC. Toutefois, ii est possible de 
presenter des resultats correspondant aux definitions du SEC (tableau 6) . 
Tableau 6 - £carts en monnaie nationale entre les valeurs selon les definitions du SEC et cel/es re-
tenues dans le cadre de la comparaison en valeurs reel/es - 1980 
Consommation privee Consommation collective des administrations publiques 
Pays Unite 
I I I I 
SEC retenue pour Ecart en O/o du SEC rentenue pour Ecart en O/o du 
cette etude SEC cette etude SEC 
RF d'Allemagne mioDM 896 250 958 289 + 11 ,2 209 430 147 391 -29,6 
ltalie milliard LIT 214 407 221 315 + 3,2 54440 47 532 -12,7 
Royaume-Uni mio UKL 135 404 143 662 +10,6 48 406 40 148 -17,1 
lrlande miolRL 5 499 6 002 +10,9 1 837 1 334 -27,4 
Danemark mio DKR 210 228 232 192 + 11,0 100 432 78468 -21,9 
Grece mioDR 1 187 193 1 213 628 +10,2 275 740 249 305 - 8,6 
Tout d'abord, l'ecart entre les valeurs de l'agregat selon la definition du SEC et celle retenue dans la 
comparaison en parites de pouvoir d'achat varie sensiblement d'un pays a l'autre. Pour quatre pays, ii 
n'y a pas de difference: la France, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Les autres pays, par 
centre, montrent un ecart assez important entre les deux valeurs. Pour la consommation privee, ii 
s'agit d'une difference de l'ordre de 10 a 11 O/o, sauf pour l'ltalie avec un ecart de 3,2 O/o. L'importance 
relative de l'ecart pour la consommation collective des administrations publiques est moins cons-
tante; elle est de presque 30 O/o pour l'Allemagne et de 8,6 O/o pour la Grece. 
Dans le tableau 7, on a egalement presente les deux series de parites de pouvoir d'achat, l'une cor-
respondant a la definition du SEC et l'autre selon les definitions retenues dans la presente etude. 
Tableau 7 - Les parites de pouvoir d'achat 1980 
Consommation privee Consommation collective des administrations publiques 
Pays 
I I SEC Retenue pour cette etude SEC Retenue pour cette etude 
RF d'Allemagne 2,75 2,76 2,99 2,97 
ltalie 871,33 867, 19 846,00 860,93 
Royaume-Uni 0,5690 0,5613 0,4752 0,4787 
lrlande 0,5422 0,5468 0,5314 0,5087 
Danemark 8,95 9,02 8,22 7,86 
Grece 41,40 41,17 42,68 44,09 
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3. LES RESULTATS DETAILLES 
3.1. La consommatlon privee (y comprls la sante) 
Les principaux resultats pour la consommation privee decomposee en huit ccgrands» groupe,s de 
fonctions sont presentes dans la serie de tableaux 8-12. II s'agit d'abord des donnees en veleurs 
suivantes: en monnaies nationales, en Ecu et en SPA. Ces donnees sont presentees dans les 
tableaux 8 et 9, le premier concerne les valeurs par pays et le second les memes indications, ma s par 
habitant. 
Dans le tableau 10, on a presente les differentes parites specifiques pour huit groupes, les indic1ts de 
niveau de prix ainsi que les indices de niveau relatif de prix. 
Les indices de niveau de prix, repris dans la colonne b de ce tableau, font apparaitre que les pays 
avec un niveau de prix general eleve ont egalement des niveaux de prix eleves pour les huit gro Jpes. 
En effet, le Danemark est en tete pour six groupes, suivi par la RF d'Allemagne et ce pays deJ,asse 
meme l'indice de prix du Danemark pour le groupe ccLogement, chauffage et eclairage». 
La seule exception est constituee par le groupe ccMeubles, articles de manage, depenses d'entretien 
courant» pour lequel la France a le niveau de prix le plus eleve de tous les pays membres. 
Ence qui concerne l'autre cote de la fourchette, le meme phenomena peut etre observe. La G"ece, 
avec le niveau general de prix le plus bas, a egalement des indices de prix inferieurs aux autres pays 
pour la plupart des groupes. Pour deux groupes ccArticles d'habillement et chaussures» et cctoge-
ment, chauffage et eclairage», l'ltalie prend la place de la Grace en ce qui concerne le niveau de J~rix. 
II est interessant de noter que, pour deux groupes, les indices de niveau de prrix en Grece sont oarti-
culierement bas par rapport aux autres pays; ii s'agit des services: ccServices medicaux et depenses 
de Santa», ccTransport et communications>> et ccLoisirs, spectacles, enseignement et culture». Pour 
l'lrlande, on peut constater un indice de niveau de prix relativement en dessous des autres pays pour 
deux groupes: ccLogement, chauffage et eclairage» et «Loisirs, spectacles, enseignement et cultL re». 
Les indices de niveau relatif de prix sont indiques dans la colonne c du tableau 10; ils sont calcuhis en 
mettant Ja parite du total de la consommation privee egale a 100 et, par consequent, ces indices don-
nent une mesure de l'homogeneite ou de l'heterogeneite des structures de prix des differents pays. 
Pour donner une appreciation de cette structure, on a fixe une fourchette de 1 O O/o et ensuite exa-
mine pour chaque pays combien de groupes sont en dehors de cette fourchette. Les resulta1 s de 
cette analyse sont resumes dans le tableau suivant: 
Nombre de groupes avec indices en 
dehors de ± 1 O O/o 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Pays-Bas 
France, Belgique 
Pays 
RF d'Allemagne, Royaume-Uni, Danemark 
Italia 
Luxembourg 
lrlande 
Grace 
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Une analyse de ces indices par groupe montre les particularites suivantes. 
Tout d'abord, ii est interessant de noter que, pour le groupe «Produits alimentaires, boissons et 
tabac», les indices sent pour six pays un peu superieurs a 100; les Pays-Bas, la France et la Belgique 
ont des indices inferieurs a 100. 
Pour le groupe «Articles d'habillement et chaussures», le niveau relatif de prix est tres eleve pour le 
Luxembourg et bas pour le Royaume-Uni. En ce qui concerne le groupe «Logement, chauffage et 
eclairage» le niveau pour l'ltalie et l'lrlande est nettement en dessous, tandis que pour la Grece 
l'indice est relativement eleve. Le groupe «Meubles, articles de menage, depenses d'entretien cou-
rant» a un indice bas pour le Danemark et la RF d'Allemagne, par centre, l'indice est eleve pour l'ltalie, 
l'lrlande et la Grece; ii y a done une nette correlation negative avec le niveau general de prix. 
Pour le groupe «Services medicaux et depenses de sante», ii taut interpreter les indices avec une 
certaine prudence etant donne que les structures institutionnelles sent assez differentes dans les 
pays et que les prix ou coats tels quels, pris comme base des calculs, sent parfois peu significatifs. 
Ensuite, le groupe «Transports et communications» montre des indices en dessous de 100 pour le 
Luxembourg et la Grece et des indices superieurs a 100 pour le Royaume-Uni et surtout l'lrlande. 
En ce qui concerne le groupe «Loisirs, spectacles, enseignement et culture», deux pays, l'lrlande et la 
Grece ont un indice tres bas et pour l'ltalie l'indice est relativement eleve. Finalement, pour le groupe 
«Autres biens et services», on constate un niveau relatif de prix bas pour le Luxembourg, tandis que 
pour l'lrlande, cet indice est assez eleve. 
Les resultats concernant les comparaisons en volume sent presentes dans les tableaux 11 et 12. 
Dans le tableau 11 sent donnees les parts relatives de chaque pays dans le total de la Communaute 
sur la base des valeurs en SPA et en plus ces parts relatives sent donnees en partant des valeurs 
exprimees en Ecu. 
II est plus interessant d'examiner les indices repris dans le tableau 12: les indices de volume par habi-
tant (EUR 10 = 100) et les indices de volume relatif pour lesquels le total de la consommation privee 
est 100. 
Les indices de volume par habitant montrent des ecarts sensibles entre les dix pays pour les huit 
groupes. 
En ce qui concerne le groupe «Produits alimentaires, boissons et tabac», l'ltalie a le niveau le plus 
eleve bien que ce pays ait en general un niveau de consommation inferieur a la moyenne communau-
taire. Un phenomene analogue se produit pour la Grece. Les indices pour le Royaume-Uni et surtout 
pour l'lrlande sent nettement en dessous de la moyenne communautaire. 
Pour le groupe «Articles d'habillement et chaussures», la RF d'Allemagne a le niveau nettement le 
plus eleve; l'lrlande par centre a un indice qui depasse a peine la moitie de la moyenne communau-
taire. 
L'ecart maximal pour le groupe «Logement, chauffage et eclairage» est tres important: presque 1 sur 
4 entre le Danemark et la Grece; pour ce groupe, le Luxembourg a egalement un indice de volume 
nettement au-dessus de la moyenne, tandis que l'lrlande n'atteint pas la moitie de la moyenne com-
munautaire. 
En ce qui concerne le groupe «Meubles, articles de menage, depenses d'entretien courant», deux 
pays ont un indice tres eleve: le RF d'Allemagne et la Belgique, tandis que deux autres pays, l'lrlande 
et la Grece sont de l'ordre de la moitie de la moyenne communautaire. 
Le groupe «Services medicaux et depenses de sante» correspond a !'ensemble de ces depenses 
independamment de leur financement. Les resultats montrent que le niveau de consommation par 
habitant est le plus eleve en France, suivi des Pays-Bas, tandis que trois pays ont des indices nette-
ment inferieurs a la moyenne communautaire: ce sont l'lrlande, l'ltalie et la Grece. 
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Le niveau de consommation par habitant du groupe ccTransports et communications,, est particuliere-
ment eleve pour le Luxembourg suivi par la RF d'Allemagne. L'lrlande montre un indice inferie1ur a la 
moitie de la moyenne communautaire, tandis que trois pays, l'ltalie, le Royaume-Uni et la Grace sont a 
un niveau voisin des 3/4 de cette moyenne. 
La consommation par habitant du groupe «Loisirs, spectacles, enseignement et culture» ne n~ontre 
pas de differences tres importantes: les Pays-Bas et la RF d'Allemagne sent en tete avec 122 iet 120 
comme indice, tandis que l'indice du Luxembourg est le plus bas, suivi par la Grace. II faut signaler 
que, pour le Royaume-Uni et l'lrlande, une partie relativement importante de la consommation au titre 
de l'enseignement est incluse dans la consommation privee au lieu de la consommation collective 
des administrations publiques. 
Finalement, le groupe «Autres biens et services» montre un indice tres eleve pour le Luxembourg et 
un indice pour la Grece qui depasse la moitie de la moyenne communautaire de peu. 
La seconde partie de tableau 12 presente pour les dix pays les indices de volume relatif c'est-a-dire 
pour chacun des huit groupes la consommation par habitant par rapport a la moyenne communau-
taire est comparee avec cette meme consommation par habitant pour le total de la consomnhation 
privee. 
Les indices montrent des ecarts importants entre les huit groupes. 
De tous les pays de la Communaute europeenne, c'est pour les Pays-Bas que l'eventail est lie plus 
reduit, de l'ordre de 1 a 1,4. Ensuite ii y a quatre pays avec une dispersion assez voisine, autou"" de 1 
a 1,7: la RF d'Allemagne, la France, l'ltalie et le Royaume-Uni. Pour tous les autres pays, les raJ)ports 
entre les indices extremes sent plus grands que de 1 a 2 et meme pour le Luxembourg, ce n pport 
atteint 3,35. 
On peut signaler quelques indices de volume relatif extremes pour certains pays. C'est ains que, 
pour le groupe ccProduits alimentaires, boissons et tabac», l'indice pour la Grace et l'ltalie est nette-
ment superieur a la moyenne. En ce qui concerne le groupe «Articles d'habiilement et chauss1ures», 
trois pays ant un in dice tras bas: le Danemark, le Luxembourg et la France; deux pays ant un ndice 
nettement superieur a la moyenne: la RF d'Allemagne et la Grace. 
Graphique 2 - Indices de volume par habitant pour la consommation prlvee en EClJ et en SFA 
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Graphiques 3.1. a 3.8. - Indices de volume par habitant pour chacun des huit grands groupes de 
fonctions de la consommation privee en ECU et en SPA 
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3.5. - Services medicaux et depenses de sante 3.6. - Transports et communications 
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1, 
<O Tableau 8 - Consommation privee (y compris la sante) par groupes de fonctions 1980 
0 
- valeur en monnaie nationale (Mn) 
valeur en ECU 
- volume en SPA 
(en millions d 'unites) 
RF d'Allema- France ltalie (1) Pays-Bas Belgique Luxembourg Royaume-Uni lrlande Danemark Grece EUR 10 gne 
Produits alimentaires, boissons et Mn 200 190 393 582 68 012 43 979 482 982 16 194 30 776 1 565,0 56 256 443 512 
tabac ECU 79308 67062 57 191 15 932,8 11 896,7 398,88 51 422 2 315,07 7 187,1 7 476,2 300 190 
SPA 72 328,4 67 730,6 75 434,4 17 774,7 12 205,3 415,03 52 595 2 693,1 5 923,3 10 419 317 518,8 
Articles d'habillement et chaussures 
Mn I 86 494 121 271 20397 17 176 171 986 5 876 10 588 406,2 13 622 132 063 ECU 34266 20663 17 151 6 222,4 4 236,3 144,73 17 691 600,92 1 740,3 2 226,2 104 942 
SPA 32 646,5 18 011 ,4 22 386,1 6 362,2 3 776,2 115,21 21 244 720,5 1 353, 1 2 745,7 109 360,8 
Logement, chauffage et eclairage 
Mn I 
157 759 282 345 27 238 29983 357 475 16 262 25 656 534,2 48 673 140 124 
ECU 62 498 48108 22905 10 862,5 8 805,3 400,55 42 869 790,21 6 218,3 2 362,1 205 819 
SPA 51 040,4 43 967, 1 41 228,7 10 141,6 7 623,5 371,28 46 552 1 286, 1 5·394,9 2 604,8 210 210, 1 
Meubles, articles de menage, 
Mn : 
99 338 167 092 18 055 18 137 256 684 7 499 10 248 446,5 17 875 97 338 
depenses d'entretien courant ECU 39 354 28470 15 183 6 570,9 6 322,6 184,71 17 124 660,54 2 283,6 1 640,8 117 794 
SPA 39 768,1 26 242 17 861 ,5 7 090,4 6 625,7 183,39 17 445 731,2 2 411,9 2 100,1 120 459,4 
Services medicaux et depenses de Mn 99 341 215 098 14 903 23 750 208 022 5 863 10 558 663,0 25 373 64 793 
sante (2) ECU 39 355 36650 12 532 8 604,2 5 124,0 144,42 17 641 980,77 3 241,6 1 092,2 125 366 
SPA 32 193,8 35 126, 1 17 590,2 8 001,8 4 896,2 145,53 23 014 1 092,1 2 593,2 1 913,6 126 566,5 
Transports et communications Mn 143 202 234 051 25334 23 898 265 223 13 359 18 838 745,6 32 275 146 678 
ECU 56 732 39 880 21 304 8 657,9 6 532,9 329,06 31 475 1 102,99 4 123,4 2 472,5 172 609 
SPA 55911,6 39 367,8 28 435,3 8 196,7 6 661 ,4 420,89 28 796 1 070,4 3 675,5 4 345,4 176 881 , 1 
Loisirs, spectacles, enseignement 
Mn I 
73 847 115-570 15 898 17 668 121 569 2 709 12 659 481,3 19256 59 372 
et culture ECU 29 255 19 692 13 369 6 400,9 2 994,5 66,73 21 152 712,04 2 460,1 1 000,8 97 103 
SPA 27 345,3 17 897,6 15 297,8 6 389,9 2 823,9 71,66 24 676 1 463,8 2 202,1 2 145,2 100 313,4 
Autres biens et services 
Mn I 
98 119 225 069 31 477 23308 275 986 11 311 24339 1 160, 1 18 863 129 748 
ECU 38 871 38 349 26469 8 444,2 6 798,0 278,61 40 667 1 716, 19 2 409,8 2 187,2 166 191 
SPA 35 522,5 37 859,4 36 975,5 8 101,5 6 769,2 352,63 41 645 1 918,5 2 177,5 3 207 174 528,0 
Consommation privee Mn 958 289 1754078 221 315 197 900 2 139 927 79 072 143 662 6 002,U 232 192 1 213 628 
(y compris la sante) ECU 379 639 298 874 186 103 · 71 695,9 52 710,3 1 947,69 240 042 8 878,74 29 664,2 20 458,0 1 290 013 
SPA 346 756,6 286 201,9 255 209,4 72 058,8 51 381,4 2 075,62 255 967 10 975,8 25 731 ,6 29 480,9 1 336 692,8 
(1) En monnaie nationale, Mrd LIT. 
(2) Y compris la sante de la consommation collective des administrations publiques. 
------------
Tableau 9 - Consommation privee (y compris la sante) par habitant et par groupes de fonctions 1980 
- valeur en monnaie nationale (Mn) 
- valeur en ECU 
- volume en SPA 
RFd'Allema- France Italia (1) Pays-Bas Belgique Luxembourg Royaume-Uni lrlande Danemark Grace I EUR10 gne 
Produits anmentaires, boissons et 
Mn I 3252 7 327 1 191,7 . 3108 48988 44488 549,5 456,5 10977 46490 tabac ECU 1 288,3 1 248,5 1 002,1 1126,2 1 206,7 1 095,8 918,1 675,3 1402,4 783,7 1 108,5 
SPA 1174,9 1 261 1 321,8 1 256,3 1238 1140,2 939,0 785,6 1155,8 1 092,1 1 172,4 
Articles d'habillement et chaussures Mn 1405 2258 357,4 1 214 17444 16142 189 118,5 2658 13843 
ECU 556,6 384,7 300,5 439,8 429,7 397,6 315,8 175,3 339,6 233,4 387,5 
SPA 530,3 335,3 392,3 449,7 383,0 316,5 379,3 210,2 264,0 287,8 403,8 
Logement, chauffage et eclairage Mn 2563 5257 477,3 2119 36258 44675 458,1 155,8 9497 14688 
ECU 1 015,2 895,7 401,3 767,8 893,1 1 100,4 765,4 230,5 1 213,3 247,6 760,0 
SPA 829,1 818,6 722,4 716,8 773,2 1 020,0 831,1 375,2 1 052,7 273,0 776,2 
Meubles, articles de manage, Mn 1 614 3 111 316,4 1282 26035 20 601 183,0 130,3 3488 10203 
depenses d'entretien courant ECU 639,3 530 266 464,4 641,3 507,4 305,7 192,7 445,6 172 435,0 
SPA 646 488 313 501,2 672,0 503,8 311,5 213,3 470,6 220,1 444,8 
Services medicaux et depenses de Mn 1 614 4005 261,1 1 679 21 099 16107 188,5 193,4 4 951 6792 
sante (2) ECU 639,3 682,3 219,6 608,2 519,7 396,7 315 286,1 632,5 114,5 462,9 
SPA 523 654 308,2 565,6 496,6 399,8 410,9 318,6 506 200,6 467,3 
Transports et communications Mn 2326 4357 443,9 1 689 26901 36 701 336,3 217,5 6298 15 375 
ECU 921,6 742,5 373,3 612 662,6 904 562 321,8 804,6 259,2 637,4 
SPA 908,2 732,9 498,3 579,4 675,7 1 156,3 514,1 312,3 717,2 455,5 653,1 
Loisirs, spectacles, enseignement Mn 1200 2152 278,6 1 249 12 331 7443 226,0 140,4 3 757 6223 
et culture ECU 475,2 366,6 234,3 452,4 303,7 183,3 377,7 207,7 480,0 104,9 358,6 
SPA 444,2 333,2 268,1 451,6 286,4 196,9 440,6 427,0 429,7 224,9 370,4 
Autres biens et services Mn 1 594 4190 551,6 1 647 27993 31074 434,5 338,4 3 681 13600 
ECU 631,4 714 463,8 596,9 689,5 765,4 726,1 500,6 470,2 229,3 613,7 
SPA 577 704,8 647,9 572,6 686,6 968,8 743,5 559,6 424,9 336,2 644,5 
Consommation privee Mn 15 566 32656 3878 13 988 217 049 217 231 2 564,9 1 750,9 45306 127 215 -
(y compris la sante) ECU 6 166,9 5 564,3 3 261 5 067,6 5346,3 5 350,8 4285,7 2 590,1 5 788,1 2144,5 4 763,4 
SPA 5 632,7 5 328,4 4471,9 5 093,2 5 211,5 5 702,2 4570,0 3 201,8 5 020,8 3 090,2 4932,6 
(1) En monnaie nationale, Mrd LIT. 
(2) Y comprls la sante de la consommation des administrations publlques . 
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Tableau 10 - Consommation privee (y compris la sante) par groupes de fonctions 1980 
a) Parites 
b) Indices de niveau de prix (EUR 10= 100) 
c) Indices de niveau relatif de prix (consommation privee = 100) 
RF d 'Allemagne France ltalie Pays-Bas Belgique 
a b C a b C a b C a b C a b C 
Produits alimentaires, boissons et tabac 2,7678 113 100 5,8110 102 95 901 ,61 78 104 2,4742 93 90 39,571 101 95 
Articles d 'habillement et chaussures 2,6494 109 96 6,7330 119 110 911,12 79 105 2,6996 101 98 45,545 116 109 
Logement , chauffage et eclairage 3,0909 127 112 6,4217 113 105 660,66 57 76 2,9565 111 108 46,891 119 112 
Meubles, articles de menage, depenses 
d 'entretien courant 2,4979 102 90 6,3673 112 104 ~ 010,85 88 117 2,5580 96 93 38,741 99 93 
Services medicaux et depenses de 
sante (1) 3,0857 126 112 6,1236 108 100 847 ,23 74 98 2,9681 111 108 42,486 108 102 
Transports et communications 2,5612 105 93 5,9452 105 97 890,95 77 103 2,9156 109 106 39,815 101 96 
Loisirs, spectacles, enseignement et 
culture 2,7005 111 98 6,4573 114 106 ~ 039,26 90 120 2,7650 104 101 43,050 110 104 
Autres biens et services 2,7622 113 100 5,9449 105 97 851,30 74 98 2,8770 108 105 40,771 104 98 
Consommation privee (y compris la sante) 2,7636 113 100 6,1288 108 100 867,1 9 75 100 2,7464 103 100 41 ,648 106 100 
( 1) Y compris la sante de la consommation collect ive des administrations publiques. 
Luxembourg Royaume-Uni lrlande Danemark Grece 
a b C a b C a b C a b C a b C 
39,018 99 102 0,58515 101 104 0,58110 89 106 9,4974 125 105 42,568 74 103 
51 ,001 130 134 0,49838 86 89 0,56376 86 103 10,0675 133 112 48,097 84 117 
43,798 112 115 0,55114 95 98 0,41536 64 76 9,0219 119 100 53,794 94 131 
40,890 104 107 0,58747 101 105 0,61064 93 112 7,4109 98 82 46,349 81 113 
40,288 103 106 0,45877 79 82 0,60709 93 111 9,7843 129 108 33,860 59 82 
31 ,740 81 83 0,65417 113 117 0,69658 107 127 8,7811 116 97 33,755 59 82 
37,808 96 99 0,51302 89 92 0,32882 50 60 8,7442 116 97 27,676 48 67 
32,076 82 84 0,58444 101 104 0,60472 92 111 8,6627 114 96 40,457 71 98 
38,096 97 100 0,56125 97 100 0,54684 84 100 9,0236 119 100 41 ,1 67 72 100 
Tableau 11 - Consommation privee (y compris la sante) par groupes de tonctions 1980 
Part relative (EUR 10= 100) · 
a) en SPA 
b) en ECU 
RF d'Allemagne France ltalle Pays-Bas Belgique Luxembourg Royaume-Unl lrlande Danemark Grace 
a) Part relative en SPA 
Produits alimentaires, boissons et tabac 22,8 21,3 23,8 5,60 3,84 0,131 16,6 0,848 1,87 3,28 
Articles d'habillement et chaussures 29,9 16,5 20,5 5,82 3,45 0,105 19,4 0,659 1,24 2,51 
Logement, chauffage et aclairage 24,3 20,9 19,6 4,82 3,63 0.1n 22,1 0,612 2,57 1,24 
Meubles, articles de manage, depenses 
d'entretien courant 33,0 21,8 14,8 5,89 5,5 0,152 14,5 0,607 2,00 1,74 
Services madicaux et dapenses de santa (1) 25,4 27,8 13,9 6,32 3,87 0,115 18,2 0,863 2,05 1,51 
Transports et communications 31,6 22,3 16,1 4,63 3,n 0,238 16,3 0,605 2,08 2,46 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 27,3 17,8 15,3 6,37 2,82 0,071 24,6 1,46 2,20 2,14 
Autres biens et services 20,4 21,7 21,2 4,64 3,88 0,202 23,9 1,10 1,25 1,84 
Consommation privae (y compris la sante) 26,0 21,4 19,1 5,39 3,85 0,155 19,2 0,822 1,93 2,21 
b) Part relative en ECU 
Produits alimentaires, boissons et tabac 26,4 22,3 19,1 5,31 3,96 0,133 17,1 o,n1 2,39 2,49 
Articles d'habillement et chaussures 32,7 19,7 16,3 5,93 4,04 0,138 16,9 0,573 1,66 2,12 
Logement, chauffage et aclairage 30,4 23,4 11, 1 5,28 4,28 0,195 20,8 0,384 3,02 1,15 
Meubles, articles de manage, depenses 
d'entretien courant 33,4 24,2 12,9 5,58 5,37 0,157 14,5 0,561 1,94 1,39 
Services medicaux et depenses de sante (1) 31,4 29,2 10,0 6,86 4,09 0,115 14,1 0,782 2,59 0,871 
Transports et communications 32,9 23,1 12,3 5,02 3,79 0,191 18,2 0,639 2,39 1,43 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 30,1 20,3 13,8 6,59 3,08 0,069 21,8 0,733 2,53 1,03 
Autres biens et services 23,4 23,1 15,9 5,08 4,09 0,168 24,5 1,03 1,45 1,32 
Consommation privee (y compris la sante) 29,4 23,2 14,4 5,56 4,09 0,151 18,6 0,688 2,30 1,59 
(1) Y comprls la sante de la consommatlon collective des administrations publlques . 
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~ Tableau 12 - Consommation privee (y compris la sante) par habitant et par groupes de tonctions 1980 <D 
~ 
a) lndice de volume (EUR 10 = 100) 
b) lndice de volume relatif (consommation privee = 100) 
RF d'Allemagne France ltalie Pays-Bas Belgique Luxembourg Royaume-Uni lrlande Danemark Grace 
a) lndice de volume en SPA 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
I 
100 108 113 107 106 97 80 67 99 93 
Articles d'habillement et chaussures 131 83 97 111 95 78 94 52 65 71 
Logement, chauffage et eclairage 107 105 93 92 100 131 107 48 136 35 
Meubles, articles de menage, depenses 
d'entretien courant 145 110 70 113 151 113 70 48 106 49 
Services medicaux et depenses de sante( 1) 112 140 66 121 106 86 88 68 108 43 
Transports et communications 139 112 76 89 103 177 79 48 110 70 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 120 90 72 122 77 53 119 115 116 61 
Autres biens et services 90 109 101 89 107 150 115 87 66 52 
Consommation privee (y compris la sante) 114 108 91 103 106 116 93 65 102 63 
b) lndice de volume relatif 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
I 
88 100 125 104 100 85 86 103 97 148 
Articles d'habillement et chaussures 115 77 107 108 90 68 101 80 64 114 
Logement, chauffage et eclairage 93 98 103 89 94 114 115 74 133 56 
Meubles, articles de menage, depenses 
d'entretien courant 127 102 77 109 143 98 76 74 104 79 
Services medicaux et depenses de sante (1) 98 130 73 117 101 74 95 105 106 68 
Transports et communications 122 104 84 86 98 154 85 74 108 111 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 105 83 80 118 73 46 128 178 114 97 
Autres biens et services 78 101 111 86 101 130 124 134 65 83 
Consommation privee (y compris la sante) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
(1) Y compris la sante de la consommation collective des administrations publiques. 
Le groupe «Logement, chauffage et eclairage» ne montre pas de grands ecarts a l'exceptio du 
Danemark avec un niveau relatif eleve et des indices nettement inferieurs a la moyenne pour la G ece 
et l'lrlande. L'eventail des indices est beaucoup plus grand pour le groupe «Meubles, article de 
manage, depenses d'entretien courant». Pour la Belgique et la RF d'Allemagne, on constate des ndi-
ces nettement au-dessus de la moyenne tandis que quatre pays ont une indice bas: l'ltali , le 
Royaume-Uni, l'lrlande et la Grace. II s'agit certainement, pour ce groupe, d'un effet de niveau d vie 
general. 
Le groupe «Services medicaux, depenses de sante» devrait etre comparable grace aux correc ions 
apportees pour certains pays. La France se distingue par un indice tres eleve, tandis que pour eux 
pays, l'indice de volume relatif est a 3/4 du niveau general pour l'ltalie et le Luxembourg et seulem nt a 
2/3 pour la Grace. 
Pour le groupe ccTransports et Communications», la fourchette est de 1 a 2 avec le Luxembourg a 154 
et l'lrlande a 74. On peut constater que, d'une fa9on generale, les indices de ce groupe different ela-
tivement beaucoup de la moyenne, sauf pour la France et la Belgique. 
Les pays extremes pour le groupe «Loisirs, spectacles, enseignement et culture» sont de nouve u le 
Luxembourg et l'lrlande. II faut signaler que, pour l'lrlande, et dans une moindre mesure egaleme t au 
Royaume-Uni, une partie non negligeable de l'enseignement est incluse dans la consommation p ivee 
au lieu de la consommation collective. Par contre, au Luxembourg, pour cette fonction, de nomb eux 
services sont pratiquement gratuits et sont assures par des administrations publiques. 
Finalement, pour le groupe «Autres biens et services», les indices sont egalement tres differents e la 
moyenne, a !'exception de la France et de la Belgique. L'ecart entre l'lrlande (134) et le Danemark (65) 
donne la fourchette pour ce groupe. 
L'utilisation des parites de pouvoir d'achat au lieu des taux de change a une influence non neglige ble 
sur les rapports de volume par habitant entre pays. Les ecarts entre ces rapports peuvent etre m su-
res en exprimant les consommations par habitant en Ecu et en SPA et en les mettant sous f rme 
d'indice par rapport a Ja Communaute. 
Les resultats de ces calculs sont presentes dans les graphiques 2 et 3.1 a 3.8. Le graphique 2 re-
sente pour le total de la consommation privee, d'une part, l'indice de volume base sur l'Ec 
d'autre part, sur le SPA. Dans les graphiques 3.1 a 3.8, les donnees analogues sont presentees 
les huit groupes de la consommation privee. 
3.2. Consommation collective des administrations publiques 
Les resultats detailles pour la consommation collective des adminisJrations publiques sont prese tes 
dans les tableaux 13 a 17. Mais avant de passer a !'analyse de ces resultats, ii est interessant d se 
rappeler la position de cet agregat par rapport aux autres agregats et au produit interieur brut me e. 
On peut alors constater que c'est pour la consommation collective qu'on enregistre les plus gra des 
divergences (positives ou negatives) entre le taux de change et les parites observees. Cela a our 
consequence que tousles autres indicateurs que l'on a calcules, c'est-a-dire les indices de nivea de 
prix, les indices de niveau relatif de prix, les parts relatives en valeurs reelles, ainsi que les indice de 
volume par habitant en sont affectes dans la meme mesure et montrent des ecarts beaucoup lus 
importants que pour les autres agregats (voir tableaux 15, 16 et 17). 
Le phenomena s'explique du fait que la consommation collective est constituee par des services non 
marchands fournis a ·la collectivite et dont les prix sont determines principalement par le coat e la 
remuneration des agents de l'Etat qui les produisent. La structure des coats de cet agregat, et one 
des services qui le composent, fait apparaitre en effet la part preponderante (75 O/o en moyenne) qui 
revient a la remuneration des salaries, les autres 25 O/o etant constitues par les achats de bien et 
services. Or la partie ccremuneration des salaries» represente des services ou des prestations q 
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font pas l'objet d'echanges avec l'exterieur et ne sont pas influences par le taux de change mais qui 
refletent plutot le niveau de prix (ou de coOt) pratique dans les divers pays dans ce secteur particu-
lier. Les enormes ecarts constates entre parites et taux de change au niveau de !'ensemble de l'agre-
gat sont done dus essentiellement a des differences dans le niveau des remunerations. 
Par contre, on peut souvent constater que, pour des secteurs ou des groupes de produits, par exem-
ple les produits petroliers, qui contiennent exclusivement des produits faisant l'objet d'echanges 
avec l'exterieur, la parite est tres proche du taux de change, la difference n'etant due qu 'aux taxes 
appliquees sur ces produits dans les differents pays. Cela veut dire que, pour ce type de produits, la 
parite entre deux pays est en regle generale toujours tres proche du taux de change et on peut con-
clure que moins les produits consideres font l'objet du commerce exterieur, plus parite et taux de 
change risquent de diverger, toute co'incidence n'etant que fortuite. 
Si l'on passe maintenant a !'analyse des differentes composantes de la consommation collective, les 
ecarts entre les parties qui ne sont pas directement affectees par le taux de change (comme la remu-
neration des salaries) et les autres (achats de biens et services, consommation de capital fixe) 
deviennent encore plus importants, ce qui ne fait que renforcer les hypotheses avancees ci-dessus. 
D'abord on peut constater que l'indice de niveau de prix (colonne b du tableau 15) de la remuneration 
des salaries depasse toujours l'indice correspondant pour le total de la consommation .collective et 
ceci aussi bien vers le haut (pays situes au-dessus de 100) que vers le bas (pays situes en dessous 
de 100). Voici un exemple: l'indice global pour l'Allemagne est de 122 tandis que celui pour la remu-
neration des salaries est de 134; pour le Royaume-Uni les chiffres correspondants sont 83 et 73. Tou-
jours en ce qui concerne l'indice de niveau de prix, l'ecart entre l'Allemagne et le Royaume-Uni est de 
39 pour !'ensemble de l'agregat et ii s'eleve a 61 pour la remuneration des salaries. Si nous compa-
rons le Luxembourg a l'lrlande, l'ecart pour l'indice global est 50 tandis que, pour la remuneration des 
salaries, ii va jusqu'a 79 points, ce qui represente d'ailleurs la plus grande difference enregistree. 
Pour l'lrlande, le Royaume-Uni, l'ltalie et la Grece, avec un indice allant de 72 a 75, le niveau des traite-
ments est nettement en dessous de la moyenne communautaire tandis que, pour les autres pays, ii 
depasse cette moyenne avec meme des pointes de 147 pour les Pays-Bas et 151 pour le Luxem-
bourg. 
Si l'on regarde les deux sous-rubriques de la remuneration des salaries, c'est-a-dire les services 
generaux et l'enseignement, les ecarts entre pays peuvent devenir encore plus importants et aller 
jusqu'a 83 points entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni. 
En ce qui concerne les deux autres composantes de la consommation collective des administrations 
publiques, c'est-a-dire les achats de biens et services et la consommation de capital fixe , ii n'y a pas 
de remarque particuliere a faire sauf qu'il faut rappeler que les parites pour ces composantes n'ont 
pas ete estimees a l'aide d'une enquete specifique, mais en utilisant des rapports de prix deja dispo-
nibles pour la consommation privee et pour la formation brute de capital fixe. La parite pour les 
achats de biens et services est constituee dans une proportion presque egale de rapports de prix 
des biens de consommation des menages et des biens de la formation brute de capital fixe; elle est 
de ce fait tres proche de la parite moyenne pour ces deux agregats. Pour la consommation de capital 
fixe, on a simplement repris la parite globale de la formation brute de capital fixe. Les indices de 
niveau de prix et les autres indicateurs subissent done les memes variations entre pays qu 'on peut 
constater pour ces deux agregats. 
Quant aux indices de niveau relatif de prix (colonne c du tableau 15) qui sont calcules en rapportant 
les donnees (PPA ou indices de niveau de prix) des differentes composantes de la consommation 
collective a !'ensemble de l'agregat, ils permettent de mieux juger les differences de niveau de prix 
des differentes composantes de l'agregat entre elles et aussi par rapport a l'agregat meme. 
Le tableau 16 avec les donnees sur les parts relatives et le tableau 17 avec les indices par habitant 
illustrent le mieux les ecarts entre comparaisons basees sur des conversions faites a l'aide du taux 
de change et sur des conversions faites a l'aide des parites de pouvoir d'achat. 
Les donnees de ces tableaux ne font que confirmer d'ailleurs l'ampleur des ecarts deja constates 
pour les autrres indicateurs (pa rites, indices de niveau de prix). La raison de ces ecarts, surtout en ce 
qui concerne la remuneration des salaries, a ete indiquee au debut de ce paragraphe. 
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Aussi bien pour les parts relatives que pour les indices par habitant, c'est encore une fois i~ur la 
remuneration des salaries qu'il faut porter !'attention. Si l'on essaye d'etablir pour les pays le! plus 
importants un classement pour les parts relatives, on obtient le tableau suivant: 
Difference 
(C) 
EnECU En SPA 
(a) (b) 
(b-a) (b-a) 
~ 
1. F 25,9 O/o 1. UK 28,5 O/o 1. UK + 7,6 1. UK + 36 0/o 
2. UK 20,9 O/o 2.F 21,4 O/o 2.1 + 5,2 2.0 - 35 0/b 
3.0 18,6 O/o 3.1 20,4 O/o 3.0 - 4,8 3.1 + 340/o 
4.1 15,2 O/o 4.D 13,8 O/o 4.F - 4,5 4.F - 21 0/b 
Ce tableau met en evidence dans quelles proportions la hierarchie est bouleversee et comme1ht les 
pourcentages des pays variant par rapport a la Communaute et par rapport a eux-memes. 
De ces donnees, on peut deduire, toujours en ce qui concerne les parts relatives, un autre tableau 
avec les comparaisons des ecarts par couple de pays une fois en ECU et une autre fois en SPA (EUR 
10 = 100). 
enECU en SPA (c) 
(a) (b) (b-a) ~ 
F-UK + 5,0 - 7,1 -12,1 
F-0 + 7,3 + 7,6 + 0,3 
F-1 +10,7 + 1,0 - 9,7 
UK-D + 2,3 +14,7 +12,4 
UK-I + 5,7 + 8,1 + 2,4 
D-1 + 3,4 - 6,6 -10,0 
La colonne c de ce tableau fait apparaitre, pour les differents couples de pays, l'impact des cc~nver-
sions effectuees a· l'aide des parites. On constate par exemple des ecarts importants dans les parts 
relatives de la France par rapport au Royaume-Uni (-12,1 points) et par rapport a l'ltalie (-9,7 , tan-
dis que l'ecart France-Allemagne n'est pratiquement pas modifie par les comparaisons en valeurs 
reelles: en ECU, la part relative de la France est superieure a celle de l'Allemagne de 7,3 poin~s. en 
SPA de 7,6. Par centre si l'on compare le Royaume-Uni a l'Allemagne on remarque, entre la vision en 
ECU et la vision en SPA, une differ.ence de 12,4 points en faveur du Royaume-Uni. 
De toutes les analyses effectuees jusqu'a present, c'est certainement !'analyse des indices par habi-
tant en valeurs nominales et en valeurs reelles ( = indice de volume) a laquelle on va proceder main-
tenant, qui est la plus interessante. 
Le graphique ci-apres montre, pour !'ensemble de la consommation collective des administrations 
publiques, et par pays, !'evolution des indices par habitant en ECU et en SPA. En ordonnee on a 
porte le niveau de ces indices et en abscissa les pays. 
La ligne des cco» indique l'echelonnement des indices par habitant en ECU en commenyant bar le 
pays qui a l'indice le plus bas (la Grace) et en terminant par le pays avec l'indice le plus ele ve (le 
Danemark). La ligne des cc*» par contre montre pour les memes pays les niveaux des indicos par 
habitant en SPA ( = indices de volume). 
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Graphique 4 - Indices de volume par habitant pour la consommation collective des 
administrations publiques en ECU et en SPA 
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Beaucoup mieux qu'un tableau chiffre, ce graphique permet de synthetiser un certain nombre de 
phenomenes, et notamment: 
l'allure tres divergente des deux indices, 
les ecarts existants entre pays en se basant: 
1) sur l'indice en ECU, 
2) sur l'indice en SPA, 
3) sur l'indice en SPA par rapport a indice en ECU, 
les ecarts entre les deux indices pour le meme pays. 
En ce qui concerne l'allure des deux indices, on peut dire que l'indice en SPA a son point de depart a 
un niveau plus eleve que l'indice en ECU et termine plus bas que ce dernier. L'indice en SPA a done 
une tendance beaucoup plus plate, ce qui signifie que les ecarts entre pays sent considerablement 
reduits. Ainsi, l'ecart entre la Grece et les Pays-Bas, par exemple, qui etait de 103 points en ECU 
n'est plus que de 54 points en SPA. En ce qui concerne les ecarts entre les deux indices pour le 
meme pays, on constate une hausse importante de l'indice en SPA par rapport a l'indice en ECU au 
Royaume-Uni ( + 23 points d'indice) et en ltalie ( + 22) et une forte baisse en Belgique ( -28), au 
Luxembourg (-31) et aux Pays-Bas (-35). 
En regle generale, on peut affirmer que, pour les pays qui en ECU se trouvent au-dessous de la 
moyenne communautaire, l'indice en SPA est superieur a celui en ECU (c'est le cas pour la Grece, 
l'lrlande et l'ltalie), et que pour les pays dent l'indice en ECU est superieur a 100, l'indice en SPA est 
plus bas que l'indice en ECU (c'est le cas pour la France, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas et 
le Danemark). Pour le premier groupe de pays, on peut dire que le faible indice en ECU est dG en 
grande partie a un niveau de prix (ou de coGt) tres bas. Si l'on tient compte de ce . niveau de prix tres 
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bas par l'intermediaire des parites et qu'on transforme les valeurs nominales exprimees en E 
valeurs reelles, les indices en volume qu'on obtient, sont plus eleves que les indices en ECU. 
sonnement inverse vaut pour le deuxieme groupe de pays. 
Deux pays cependant font exception a cette regle generale: l'Allemagne et le Royaume-Uni. A ec un 
indice en ECU largement en dessous de 100 (88), l'Allemagne devrait avoir un indice de velum plus 
eleve alors qu'il est plus bas (72). L'explication de ce phenomena est qu'en Allemagne, le nivea rela-
tivement bas de consommation par tete de services non marchands n'est pas du a un niveau e prix 
bas, mais a des quantites relativement basses au depart, les valeurs nominales etant constitue s par 
le produit des quantites et des prix. En effet, la part de la consommation collective dans le PB par 
habitant en valeurs nominales n'atteint meme pas 10 O/o en Allemagne, ce qui represente de oin le 
taux le plus bas dans la Communaute, les autres pays etant situes entre 14 O/o (Italie) et 21 O/o ( ane-
mark). Si l'on applique a ces valeurs nominales deja tres basses des parites tres elevees c mme 
c'est le cas pour ce pays (l'indice de niveau de prix pour la consommation collective depass avec 
122 points largement la moyenne communautaire et ne fait, que refleter le haut niveau de rem 
tion des agents de l'Etat), les valeurs reelles doivent forcement se situer encore plus bas. 
Pour le Royaume-Uni, c'est tout a fait le contraire qu'on peut constater. Ce pays a en valeurs n mina-
les un indice par habitant relativement eleve (111) et depassant nettement la moyenne corn unau-
taire (le taux de consommation de services collectifs est avec 18 O/o un des plus eleves et n'est 
depasse que par le Danemark). Mais ici l'indice eleve n'est pas comme on le verra le resultat d'une 
composante ccprix» elevee, mais de quantites elevees au depart. Si l'on corrige maintenant les aleurs 
nominales en ECU par un niveau de prix qui, se situant a 83, est un des plus bas dans la C mmu-
naute, les valeurs reelles deduites de cette fa9on sont evidemment superieures aux donn 'es en 
valeurs nominales en ECU. 
La conslusion qu'on peut tirer pour ces deux pays est que, pour l'Allemagne, une consommat on de 
services non marchands par habitant deja tres faible est encore reduite en volume par l'e et du 
niveau des remuneratio'ns des agents de l'Etat tres eleve et que, pour le Royaume-Uni, une co som-
mation deja tres importante est encore augmentee en volume par un niveau de remunerati n des 
agents de l'Etat parmi les plus bas. 
L'artalyse qu'on vient d'effectuer pour !'ensemble de la consommation collective peut etre pou suivie 
pour les differentes composantes de cet agregat. En ce qui concerne les achats de biens et s rvices 
et la consommation de capital fixe, elle est moins interessante puisque, comme ii a deja ete re arque 
plus haut, les rapports de prix pour ces composantes ont ete repris de la consommation prive et de 
la formation brute de capital fixe: les differents indicateurs qu'on deduit sont soumis aux meme fluc-
tuations que ces deux agregats. II faut remartjuer, pour les achats de biens et services, que le indi-
ces par habitant vont de 43 (Grace) a 187 (Danemark) en ECU et de 53 a 168 en SPA po r ces 
memes pays. Dans les deux cas les differences en points d'indice sont tres importantes: 144 e ECU 
et 115 en SPA. 
Pour la composante ccRemuneration des salaries», on peut par centre tirer les memes concl 
que pour !'ensemble de la consommation collective avec la difference que les differents pheno enes 
qui avaient deja retenu notre attention sont ici encore plus prononces ce que montrent les qu lques 
chiffres ci-apres pour les indices par habitant (EUR 1 O = 100): 
Difference entre D F NL B L UK IRL DK GR SPAetECU 
1. Consommation 
collective - 16 - 15 22 - 35 - 28 
- 31 23 14 - 3 12 
2. Remuneration 
des salaries 
- 21 - 23 25 - 48 - 41 - 50 37 2 - 14 8 
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I\) Tableau 13 - consommation collective des administration publiques (a /'exclusion de la sante) par groupes de tonctions 1980 0 
0 valeur en monnaie nationale (Mn) 
valeur en ECU 
volume en SPA 
(en millions d 'unites) 
RF d'Allema- France ltalie (1) Pays-Bas Belgique Luxembourg gne Royaume-Uni lrlande Danemark Grace I EUR10 
Remuneration des salaries Mn 92,850 300 172 35 685 41 743 469,627 15 637 24692 833,4 53135 171 318 
ECU 36 784 51146 30008 15 122,8 11 567,8 385,17 41 258 1 232,83 6 788,4 2 887,9 197 180 
SPA 28 438,6 44 158,8 41 941 ,3 10 624,9 8 977,9 264,02 58 722 1 763,7 6 960,8 3 990,6 205 955,9 
Services generaux Mn 60008 202 835 20 051 25 502 256 020 10 566 17 050 590,7 35480 138 759 -
ECU 23 773 34 561 16 861 9 238,9 6 306,2 260,27 28489 873,76 4 5;32,8 2 339,1 127 235 
SPA 18 650,6 28 537,7 22980 6 235,2 4 724,8 177,86 41 886 1 258,3 4 655,9 3 167,5 132 371 ,9 
Enseignement Mn 32 842 97 337 15635 16 241 213 608 5 071 7642 242,7 17 655 32559 
ECU 13 011 16 585 13147 5 883,9 5 261 ,5 124,90 12 768 359,07 2 255,5 548,8 69945 
SPA 9788 15 621 ,2 18 961 ,1 4 389,7 4 253,1 86,16 16 836 505,4 2 305 823,1 73584 
Achats de biens et services Mn 49698 95155 10 894 16 271 136 157 6 063 13 607 429,2 22737 74 327 
ECU 19689 16 213 9 161 5 894,6 3 353,8 149,35 22736 634,95 2 904,8 1 252,9 81 990 
SPA 19 324,7 16 305,8 12 220,5 5 826,6 3 433,6 165,29 22420 732,2 2 694,8 1 583,6 84 759,4 
Consommation de capital fixe Mn 4843 25 807 952 2 346 11 205 542 1 848 71,4 2596 3660 
ECU 1 919 4397 801 850 276 13,35 3088 105,6 331,6 61,7 11 843 
SPA 1 893,3 4 724,7 1 048,2 787 292,8 14,17 2 719 126,8 327,6 80,7 12 018,9 
Consommation collective des Mn 147 391 421 134 47 532 60360 616 989 22 242 40148 1 334 78468 249 305 
administrations publiques ECU 58 391 71 756 39970 21 867,4 15 197,6 547,86 67082 1 973,38 10 024,8 4 202,5 291 013 
(a l'exlusion de la sante) SPA 49 656,6 65 189,4 55 210,1 17 238,6 12 704,3 443,48 83 861 2 622,6 9 983,3 5 654,9 302 734,1 
() En monnaie nationale, Mrd LIT. 
Tableau 14 - Consommation collective des administrations publiques (a /'exclusion de la sante) par habitant par groupes de fonctions 1980 
- valeur en monnaie nationale (Mn) 
- valeur en ECU 
- volume en SPA 
RFd'Allema- France ltalle (1) Pays-Bas Belgique Luxembourg Royaume-Uni lriande Danemark Grece EUR10 gne 
Remuneration des salaries Mn 1508 5588 625,3 2950 47633 42959 440,9 243,1 10368 17958 
ECU 597,5 952,2 525,8 1 068,9 1173,3 1 058,2 736,6 359,6 1 324,6 302,7 728,1 
SPA 462,0 822,1 734,9 751,0 910,6 725,3 1 048,4 514,5 1 358,2 418,3 760,1 
Services ·generaux Mn 975 3776 351,3 1803 25968 29028 304,4 172,3 6923 14545 
ECU 386,2 643,4 295,4 653 639,6 715 508,6 254,9 884,5 245,2 469,8 
SPA 303,0 531,3 402,7 440,7 479,2 488,6 747,8 367,1 908,5 332,0 488,4 
Enseignement Mn 533 1 812 274 1148 21666 13 931 136,4 70,8 3445 3413 
ECU 211,3 308,8 230,4 415,9 533,7 343,1 228 104,7 440,1 57,5 258,4 
SPA 159,0 290,8 332,2 310,3 431,4 236,7 300,6 147,4 449,8 86,3 271,7 
Achats de biens et services Mn 807 1772 190,9 1150 13 810 16657 242,9 125,2 4437 . 7 791 
ECU 319,8 301,9 160,5 416,6 340,2 410,3 405,9 185,2 566,8 131,3 302,7 
SPA 313,9 303,6 214,1 411,8 348,3 454,1 400,3 213,6 525,8 166,0 312,8 
Consommation de capital fixe Mn 79 480 16,7 166 1136 1489 33 20,8 506 384 
ECU 31,2 81,9 14 60,1 28 36,7 55,1 30,8 64,7 6,5 43.7 
SPA 30,8 88,0 18,4 55,6 29,7 38,9 48,5 37,0 63,9 8,5 44,4 
Consommation collective des Mn 2394 7840 832,9 4266 62580 61104 716,8 389,1 15 311 26133 
administrations publiques ECU 948,5 1 335,9 700,4 1 545,6 1 541,5 1 505,1 1197,7 575,7 1 956,1 440,5 1 074,6 
(a !'exclusion de la sante) SPA 806,6 1 213,7 967,4 1 218,4 1 288,6 1 218,4 1497,3 765,1 1 948,0 592,8 1117,2 
(1) En monnaie natlonale, 1 OOO LIT. 
~ 
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Tableau 15 - Consommation collective des administrations publiques (a /'exclusion de la sante) par groupes de fonctions 1980 
a) Parites 
b) Indices de niveau de prix (EUR 10 = 100) 
c) Indices de niveau relatif de prix (consommation collective des administrations publiques = 100) 
RF d 'Allemagne France ltalie Pays-Bas Belgique Luxembourg Royaume-Uni lrlande Danemark 
a b C a b C a b C a b C a b C a b C a b C a b C a b 
Remuneration des salaries 3,2649 134 110 6,7975 120 105 850,84 74 99 3,9288 147 112 52,309 133 108 59,226 151 118 0,42049 73 88 0,47253 72 93 7,6334 101 
Services generaux 3,2175 132 108 7,1076 125 110 872,53 76 101 4,0900 153 117 54,1 86 138 112 59,408 151 118 0,40706 70 85 0,46941 72 92 7,6205 101 
Enseignement 3,3553 137 113 6,2311 110 96 824,56 72 96 3,6998 139 106 50,225 128 103 58,850 150 117 0,45389 78 95 0,48031 73 94 7,6595 101 
Achats de biens et services 2,5717 105 87 5,8357 103 90 891,48 78 104 2,7925 105 80 39,654 101 82 36,683 93 73 0 ,60694 105 127 0,58621 90 115 8,4373 111 
Consomrnation de capital fixe 2.5580 105 86 5,4621 96 85 908 ,35 79 106 2,9813 112 85 38,270 97 79 38,234 97 76 0,67978 117 142 0 ,56320 86 111 7,9238 105 
Consomrnation collective des administra-
tions publiques (a !'exclusion de la sante) 2,9682 122 100 6,4602 114 100 860,93 75 100 3,5015 131 100 48,566 124 100 50,153 128 100 0,47874 83 100 0,50865 78 100 7,8600 104 
Grece 
C a b C 
97 42,930 75 97 
97 43,807 76 99 
97 39,556 69 90 
107 46,935 82 106 
101 45,359 79 103 
100 44,086 77 
Tableau 16 - Consommation collective des administrations publiques (a /'exclusion de la sante) par groupes de fonctions 1980 
Part relative (EUR 10 = 100) 
a) en SPA 
b) en ECU 
RF d'Allemagne France ltalle Pays-Bas Belgique Luxembourg Royaume-Uni lriande Danemark Grace 
a) Part relative en SPA 
Remuneration des salaries 13,8 21,4 20,4 5,16 4,36 0,128 28,5 0,857 3,38 1,94 
Services generaux 14,1 21,6 17,4 4,71 3,57 0,134 31,7 0,951 3,52 2,39 
Enseignement 13,3 21,2 25,8 5,97 5,78 0,117 22,9 0,687 3,13 1,12 
Achats de biens et services 22,8 19,2 14,4 6,88 4,05 0,195 26,5 0,864 3,18 1,87 
Consommation de capital fixe 15,8 39,3 8,72 6,55 2,44 0,118 22,6 1,06 2,73 0,672 
Consommation collective des administrations 
publiques (a !'exclusion de la sante) I 16,4 21,5 18,2 5,70 4,20 0,147 27,7 0,867 3,30 1,87 
b) Part relative en ECU 
Remuneration des salaries 18,7 25,9 15,2 7,67 5,87 0,195 20,9 0,625 3,44 1,47 
Services generaux 18,7 27,2 13,3 7,26 4,96 0,205 22,4 0,687 3,56 1,84 
Enseignement 18,6 23,7 18,8 8,41 7,52 0,179 18,3 0,513 3,23 0,785 
Achats de biens et services 24,0 19,8 11,2 7,19 4,09 0,182 27,7 0,774 3,54 1,53 
Consommation de capital fixe 16,2 37,1 6,76 7,17 2,33 0,113 26,1 0,892 2,80 0,521 
Consommation collective des administrations 
publiques (a !'exclusion de la sante) I 20,1 24,7 13,7 7,51 5,22 0,188 23,1 0,678 3,45 1,44 
~ 
CA) 
I\) Tableau 17 - Consommation collective des administrations publiques (a /'exclusion de la sante} par habitant et par groupes de fonctions 1980 0 
~ a) lndice de volume (EUR 10= 100) en SPA 
b) lndice de volume (EUR 10= 100) en ECU 
c) lndice de volume relatif (consommation collective des administrations publiques = 100) 
RF d'Allemagne France ltalie Pays-Bas Belgique Luxembourg Royaume-Uni lrlande Danemark Grece 
a) lndice de volume en SPA 
Remuneration des salaries 61 108 97 99 120 95 138 68 179 55 
Servi'ces generaux 62 109 82 90 98 100 153 75 186 68 
Enseignement 59 107 122 114 159 87 111 54 166 32 
Achats de biens et services 100 97 68 132 111 145 128 68 168 53 
Consommation de capital fixe 69 198 41 125 67 88 109 83 144 19 
Consommation collective des administrations 
publiques (a !'exclusion de la sante) I 72 109 87 109 115 109 134 68 174 53 
b} lndice de volume en ECU 
Remuneration des salaries 82 131 72 147 161 145 101 66 165 47 
Services generaux 82 137 63 139 136 152 108 54 188 52 
Enseignement 82 120 89 161 207 133 88 41 170 22 
Achats de biens et services 106 100 53 138 112 136 134 61 187 43 
Consommation de capital fixe 71 187 32 137 64 84 126 70 148 15 
Consommation collective des administrations 
publiques (a !'exclusion de la sante) I 88 124 65 144 143 140 111 54 182 41 
c) lndice de volume relatif 
Remuneration des salaries 85 99 111 91 104 87 104 100 100 100 
Services generaux 86 100 94 83 85 92 114 110 104 124 
Enseignement 82 98 140 104 138 80 83 79 93 58 
Achats de biens et services 139 89 78 121 97 133 95 100 94 96 
Consommation de capital fixe 96 182 47 115 58 81 81 122 80 35 
Consommation collective des administrations 
publiques (a !'exclusion de la sante) I 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Comme on peut le voir, les differences entre donnees en ECU et donnees en SPA sont pour la plu-
part des pays plus grandes dans le cas de la remuneration des salaries que dans le cas de !'ensemble 
de la consommation collective, et notamment pour l'Allemagne avec -16 pour !'ensemble et -21 
pour la remuneration des salaries, pour la France avec respectivement - 15 et - 23, pour les Pays-
Bas avec respectivement - 35 et - 48, pour la Belgique avec respectivement - 28 et - 41, pour le 
Luxembourg avec respectivement -31 et - 50, pour le Royaume-Uni avec respectivement + 23 et 
+ 37. Les indices par habitant sont fortement bouleverses si l'on se base sur les chiffres en valeurs 
reelles. L'indice du Luxembourg, qui depassait celui du Royaume-Uni de 44 points en ECU, devient en 
SPA inferieur de 43 points. Des bouleversements du meme ordre sont enregistres si l'on compare les 
Pays-Bas au Royaume-Uni et la Belgique au Royaume-Uni. 
3.3. Formation brute de capital fixe 
Les donnees pour la formation brute de capital fixe sont presentees dans les tableaux 18 a 22. 
Les tableaux 18 et 19 se referent aux donnees en monnaie nationale, en ECU et en SPA, une fois en 
tant que valeurs globales (tableau 18), et ensuite comme valeurs par habitant (tableau 19). Les indica-
teurs significatifs qui feront l'objet d'une analyse approfondie sont contenus dans les tableaux 20, 21 
et 22. 
La formation brute de capital fixe est constituee par deux grandes categories de produits, les biens 
d'equipement d'un cote et la construction et le genie civil d'un autre cote. La part des biens d'equipe-
ment dans !'ensemble de la formation brute de capital fixe se situe entre 34 et 42 pour tous les pays, 
sauf pour la Belgique ou elle n'atteint que 29 O/o et l'lrlande et le Royaume-Uni ou elle s'eleve respecti-
vement a 48 O/o et 53 O/o; la part relative de la construction et du genie civil sera forcement plus petite 
dans ces deux pays. Dans la Communaute, les biens d'equipement constituent en moyenne 41 O/o, la 
construction et le genie civil 59 O/o de la formation brute de capital fixe. L'analyse detaillee qui va sui-
vre concerne les principaux groupes de produits: pour les biens d'equipement: les machines et equi-
pement non electriques (qui, avec en moyenne 22 O/o, constituent le groupe le plus important), les 
machines et equipement electriques et enfin les moyens de transport; pour la construction et le genie 
civil, les logements (qui, avec 26 O/o, constituent le groupe le plus important), les batiments non resi-
dentiels et les ouvrages de genie civil. Le tableau 20 contient les parites, les indices de niveau de prix 
et les indices de niveau relatif de prix. 
En regarda~t ce tableau, on peut constater immediatement une plus grande homogeneite des parites 
(et par la suite aussi des indices de niveau de prix) pour les biens d'equipement par rapport aux 
memes indicateurs pour la construction et le genie civil. Cela est du a la nature tres differente des 
biens qui composent ces deux grandes categories de produits. Dans le cas des biens d'equipement, 
ii s'agit de produits qui sont beaucoup echanges entre les pays. Dans un marche a libre circulation de 
marchandises, l'effet de la concurrence fait que les ecarts de prix eventuels pour un produit compara-
ble sont considerablement reduits. Souvent les biens d'equipement achetes dans les differents pays 
ont la meme origine, c'est-a-dire une grande firme internationale, ce qui fait que le prix d'une machine 
achetee, par exemple, en Allemagne par les autres pays de la Communaute est principalement fonc-
tion du taux de change entre l'Allemagne et ces autres pays. 
Dans le cas de la construction et du genie civil, par contre, ii s'agit de biens qui sont produits et 
«consommes» localement. Dans la structure des inputs de la branche «Construction et genie civil», la 
proportion des produits qui font l'objet du commerce exterieur est en effet tres reduite. La valeur de 
la production est constituee en grande partie (60 O/o) par la remuneration de la main-d'reuvre et par 
les materiaux de base (pierre, briques, sable, ciment). Dans ces conditions, les ecarts de prix entre 
pays sont plus substantiels, ce qui se traduit par une plus grande variabilite dans les parites et les 
indices de niveau de prix. On retrouve ici un peu le meme phenomene deja rencontre et discute plus 
en detail pour la remuneration des salaries de la consommation collective des administrations publi-
ques. 
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Pour !'ensemble des biens d'equipement, l'ecart entre parite et taux de change est vraiment tres 
faible compare a d'autres agregats ou groupes de produits. 
Les indices de niveau de prix pour les differents pays sont etroitement groupes auteur de la moyenne 
communautaire: cinq pays sont compris entre 99 et 102 et l'ecart maximal de 14 points est enregistre 
entre l'ltalie (92) et le Royaume-Uni (106). 
Pour les machines et equipements non electriques, les ecarts ne sont que legerement plus grands et 
cinq pays sont compris entre 96 et 103, le plus grand ecart de 18 points etant constate entre la Grece 
(88) et le Royaume-Uni (106). Pour les deux autres groupes, a savoir les machines et equipement 
electriques et les moyens de transport, la situation est presque la meme, sauf pour les moyens de 
transport au Danemark et en Grece avec des indices de 137 et 139 respectivement qui sont dus aux 
taxes elevees qui frappent les voitures dans ces pays. 
En ce qui concerne la construction et le genie civil, les ecarts entre parite observee et taux de 
change sont beaucoup plus importants, !'explication de ce phenomene a ete donnee plus haut. Pour 
!'ensemble de la construction, l'indice de niveau de prix le plus bas est observe en Grece (68) et le 
plus haut au Royaume-Uni (134), ce qui donne un ecart de 66 contre un ecart de 14 seulement pour 
les biens d'equipement. 
Si l'on regarde les differents groupes a l'interieur de la construction et du genie civil, la variabilite des 
indices de niveau de prix est souvent encore plus prononcee et la difference la plus grande entre 
l'indice le plus bas (67 en Grece) et l'indice le plus eleve (180 au Royaume-Uni) atteint meme 113 
points pour les ouvrages de genie civil. 
Pour l'indice de niveau de prix de la construction et du genie civil, on peut faire des reflexions analo-
gues a celles concernant la consommation collective. II depasse toujours celui de !'ensemble de la 
formation brute de capital fixe si le pays se situe au-dessus de la moyenne communautaire et dans le 
cas des pays situes au-dessous de 100, l'indice pour la construction et le genie civil est inferieur a 
l'indice global pour la formation brute de capital fixe. De meme, si l'indice . de niveau de prix de 
!'ensemble de l'agregat est superieur a 100, l'indice correspondant pour la construction et le genie 
civil est plus eleve que celui pour les biens d'equipement, tandis que s'il est inferieur a 100, l'indice 
pour la construction et le genie civil est plus bas que celui pour les biens d'equipement. 
II est d'ailleurs interessant de comparer les indices de niveau de prix pour la consommation collective 
des administrations publiques et pour la construction et le genie civil dans le tableau ci-apres : 
Consommation 
collective 
Construction et 
genie civil 
D 
122 
110 
F 
114 
97 
NL B 
75 131 124 
73 122 104 
UK IRL DK GR 
128 83 78 104 77 
104 134 81 107 68 
Les analogies entre les deux series sont frappantes: pour 8 pays sur 10, les indices de niveau de prix 
se situent ou bien au-dessus de 100 ou bien au-dessous de 100 pour les deux agregats a la fois et de 
plus ils sont tres rapproches. C'est sans doute du a la forte composante de la remuneration des sala-
ries dans ces deux agregats et au fait qu'il y a une relation tres etroite entre les niveaux de remunera-
tion dans les differents secteurs de l'economie, que ce soit le secteur public, le secteur du batiment 
ou un autre secteur, le niveau de remuneration dans un secteur etant certainement un des facteurs 
les plus importants dans la determination du niveau de remuneration dans un autre secteur. 
Deux pays font exception a cette regle, le Royaume-Uni et la France. Au Royaume-Uni, par exemple, 
l'indice de niveau de prix pour la construction et le genie civil depasse largement la moyenne commu-
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nautaire et atteignant 134 constitue meme le niveau le plus eleve de tous les pays, tandis que l' indice 
correspondant pour la consommation collective (niveau 83) est parmi les plus faibles. II est difficile de 
dire si c'est l'indice pour la consommation collective qui devrait etre au-dessus de 100, c'est-a-dire si 
c'est cet indice qui est relativement bas ou si c'est l'indice pour la construction et le genie civil qui est 
relativement eleve. II faudrait connaitre les niveaux de remuneration dans d'autres secteurs pour pou-
voir donner un jugement plus sGr. Reste le fait qu'il y a un ecart enorme entre les deux indices, ecart 
qui est probablement dG a l'effet cumule d'un indice parmi les plus bas pour la consommation collec-
tive et d'un indice le plus eleve pour la construction et le genie civil. 
Pour la France, les memes commentaires, mais en sens inverse, peuvent etre apportes. 
La colonne c du tableau 20 contient les indices de niveau relatif de prix qui indiquent quelles sont les 
differences de niveau de prix a l'interieur d'un meme pays pour les differents groupes de produits. 
Dans le domaine de la construction et du genie civil, on peut voir que les logements sont relativement 
plus chers en Allemagne, aux Pays-Bas et au Danemark tandis qu'ils sont relativement moins coGteux 
en ltalie, en lrlande et surtout au Royaume-Uni. 
Les tableaux 21 et 22 reprennent les donnees sur les parts relatives et les indices par habitant en 
ECU et en valeurs reelles. 
Pour les biens d'equipement, la difference entre parts relat ives calculees en ECU et parts relatives 
calculees en SPA, ainsi qu'entre indices par habitant en ECU et en SPA est minime, vu la grande 
homogeneite constatee dans les indices de niveau de prix. Cette difference est plus grande pour 
!'ensemble de la formation brute de capital fixe et elle est encore plus nette pour la construction et le 
genie civil. 
Par rapport aux valeurs en ECU, les changements les plus importants dans les parts relatives (EUR 10 
= 100) interviennent pour l'Allemagne ( -1,6 point pour !'ensemble de la formation brute de capital 
fixe et - 2,9 points pour la construction et le genie civil); pour l' ltalie (respectivement + 3,5 points et 
+ 5,2); pour le Royaume-Uni (respectivement - 2,3 points et - 3, 1). En prenant les indices de volume 
par habitant, et par rapport aux valeurs en ECU, les plus grandes variations sont enregistrees pour le 
Royaume-Uni (respectivement -14 O/o et -23 O/o); pour l'ltalie (respectivement + 27 O/o et + 39 O/o); 
pour la G rece ( respectivement + 33 O/o et + 49 O/o). 
L'analyse des indices par habitant est effectuee a l'aide des deux graphiques ci-apres, l'un pour les 
biens d'equipement, l'autre pour la construction et le genie civil. En ordonnee, on a porte le niveau 
des indices par habitant et en abscisse, les pays classes dans l'ordre du niveau de leur indice en 
ECU. Les «o» se referent aux indices en ECU, les «*» aux indices en SPA. 
Les graphiques permettent d'evaluer rapidement: 
l'allure des indices par habitant en ECU et des indices par habitant en SPA; 
les ecarts existant entre pays en se basant: 
1) sur les indices en ECU, 
2) sur les indices en SPA, 
3) sur les indices en SPA par rapport aux indices en ECU, 
les ecarts entre les deux indices pour le meme pays. 
Pour les biens d'equipement, les allures de l'indice en ECU et de l'indice en SPA sont pratiquement 
superposees, ce qui ne fait que confirmer que taux de change et parites sont ici tres rapproches 
(!'explication de ce phe'nomene a ete don nee plus haut). La conversion des donnees de la comptabi-
lite nationale a l'aide des parites ne provoque pas ici les memes bouleversements constates ailleurs. 
A noter quand meme une difference de niveau en volume par habitant considerable (96 points) entre 
la Grece et l'Allemagne. 
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Graphique 5 - Indices de volume par habitant pour les. deux composantes de la formation brute 
de capital fixe en ECU et en SPA 
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Tableau 18 - Formation brute de capital fixe par groupes de produits 1980 
- valeur en monnaie nationale (Mn) 
- valeur en ECU 
- volume en SPA 
RF d'Allema- I France I ltalie (1) I Pays-Bas I Belgique gne I Luxembourg I Royaume-Uni I lrlande I Danemark I Grace I EUR10 
Biens d'equipement Mn 132169 249 531 26973 25 561 214 286 11 617 21 211 1 210,8 25287 136 293 
-
ECU 52360 42517 22682 9 260,4 5 278,3 286,14 35442 1 791,14 3 230,6 2297,5 175145 
SPA 54411,1 43139,4 25 488,9 9 556,1 5 708,8 318,38 34572 1 856,9 3 206,7 2354,3 180 612,2 
Machines et equipement non Mn 68994 138 749 14571 13944 94065 6386 11 360 791,3 14176 71508 -
electriques ECU 27333 23 641 12252 5 051,8 2317 157,31 18 982 1170,56 1 811,1 1 205,4 93921 
SPA 28108 23 798,8 14104,8 5 185,4 2 570,4 177,98 18457 1193,2 1 958,1 1 408,3 96 961,B 
Machines et equipement Mn 32095 37481 4545 4350 57667 2957 4392 82,9 2785 18 491 -
electriques ECU 12 715 6386 3822 1 575,8 1 420,4 72,83 7 338 122,63 355,9 311,7 34121 
SPA 12 542,4 5 850,2 4640,2 1 657,3 1 482,2 76,73 7 551 164,6 444,8 367,1 34 776,6 
Moyens de transport Mn 31 080 73302 7 857 7267 62554 2274 5459 336,6 8326 46294 
-
ECU 12 313 12490 6607 2 632,8 1 540,8 56 9122 497,95 1 063,6 780,4 47103 
SPA 13 760,7 13 490,4 6 743,9 2 713,4 1 656,2 63,68 8564 499,1 803,7 578,9 48 874,6 
Construction et genie civil Mn 218 821 344266 40455 44269 514107 22263 18 839 1 291,2 43046 267707 -
ECU 86689 58659 34018 16 037,8 12 663,4 548,38 31477 1 910,06 5499,4 4 512,7 252 015 
SPA 81422,5 62 787,7 48 271 13 607,3 12 603,3 545,21 24351 2423,4 5 305,4 6 887,6 258 204 
Logements Mn 102 517 153 448 18 996 20567 216 027 7200 6507 567,7 21158 144 600 -
ECU 40614 26146 15 974 7 451,1 5 321,1 177,36 10873 839,83 2 703,1 2437,5 112 537 
SPA 33 890,8 28 876,4 23974,2 5 777,3 5114 170,46 10042 1 267,5 2 381,5 3 875,9 115 370,6 
Batiments non residentiels Mn 62108 112 044 11 061 15594 174567 6 813 9368 472,3 13 756 63610 -
ECU 24605 19 091 9301 5 649,4 4 299,9 167,81 15654 698,6.2 1 757,4 1 072,3 82296 
SPA 245 051 20 687,9 13 613,6 5154,1 4504,7 175,88 11 462 770,3 1 802,9 1 464,2 84140,3 
Ouvrages de genie civil Mn 54196 78774 10 397 8108 123 514 8250 2963 251,2 8132 59497 
-
ECU 21 471 13422 8743 2937,4 3042,4 203,22 4950 371,61 1 038,9 1 002,9 5 718 
SPA 23 026,6 13 223,4 10 683,3 2675,9 2984,6 198,87 2847 385,6 1121,1 1 547,5 58693 
Formation brute de capital fixe Mn 350 990 593 797 67428 69830 728 393 33880 40050 2 502,0 68 333 404000 -
ECU 139 049 101 176 56700 25 298,2 17 941,6 834,53 66919 3 701,2 8 730 6 810,2 427160 
SPA 135 833,7 105 927 73760 23163,5 18 312,1 863,59 58 923 4 280,3 8 512,1 9 241,9 438 816 
(1) En monnale nationale, Mrd LIT. 
' IV 
0 
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I\) Tableau 19 - Formation brute de capital fixe par habitant par groupes de produits 1980 ...... 
0 valeur en monnaie nationale (Mn) 
valeur en ECU 
volume en SPA 
RF d'Allema- France ltal ie (1) I Pays-Bas I Belgique gne J Luxembourg J Royaume-Uni I lrlande I Danemark I Grece I EUR 10 
Biens d 'equipement Mn 2 147 4 646 472,6 1 807 21 735 31 914 378 ,7 353,2 4 934 14 287 
ECU 850,5 791 ,6 397,4 654,5 535,4 786,1 632,8 522,5 630,4 240,8 646,7 
SPA 883,9 803,1 446,6 675,4 579,0 874,7 617,2 541,7 625,7 246,8 666,9 
Machines et equipement non Mn 1 121 2 583 255,3 986 9 541 17 545 202,8 230,8 2 766 7 496 
electriques ECU 444 440,1 214,7 357,1 235 432,2 338,9 341 ,5 353,4 126,4 346,8 
SPA 456,6 443,1 247,2 366,5 260,7 488 ,9 329,5 348,1 382,1 147,6 358,0 
Machines et equipement Mn 521 698 79,6 307 5 849 8 123 78,4 24,2 544 1 938 
electriques ECU 206,5 118,9 67 111,4 144, 1 200,1 131 35,8 69,4 32,7 126,0 
SPA 203,7 108,9 81 ,3 117, 1 150,3 210,8 134,8 48 ,0 86,8 38,5 128,4 
Moyens de transport Mn 505 1 365 137,7 514 6 345 6 246 97,5 98 ,2 1 624 4 853 
ECU 200 232,5 115,8 186, 1 156,3 153,9 162,9 145,3 207,5 81 ,8 173,9 
SPA 223,5 251 ,2 118,2 191 ,8 168,0 174,9 152,9 145,6 156,8 60,7 180,5 
Construction et genie civil Mn 3 555 6409 708,9 3129 52 145 61 163 336,3 376,7 8 399 28 061 
ECU 1 408,2 1 092, 1 596,1 1 133,6 1 284,4 1 506,5 562 557,2 1 073, 1 473 930,6 
SPA 1 322,6 1 168,9 845,8 961 ,8 1 278 ,3 1 497,8 434,8 706,9 1 035,2 722,0 953,4 
Logements Mn 1 665 2 857 332,9 1 454 21 911 19 782 116,2 165,6 4128 15 157 
ECU 659,7 486,8 279,9 526,7 539,7 487,3 194,1 245,0 527,4 255,5 415,5 
SPA 550,5 537,6 420,1 408,3 518 ,7 468 ,3 179,3 369,7 464,7 406,3 426,0 
Batiments non residentiels Mn 1 009 2 086 193,8 1 102 17 706 18 716 167,3 137,8 2 684 6 668 
ECU 399,7 355,4 163 399,3 436,1 461 279,5 203,8 342,9 112,4 303,9 
SPA 398,1 385,2 238,5 364,3 456,9 483,2 204,6 224,7 351 ,8 153,5 310,7 
Ouvrages de genie civil Mn 880 1 467 182,2 573 12 528 22 665 52,9 73,3 1 587 6 237 
ECU 348,8 249,9 153,2 207,6 308,6 558 ,3 88,4 108,4 202,7 105, 1 211 , 1 
SPA 374,0 246,2 187,2 189, 1 302,7 546,4 50,8 112,5 218 ,7 162,2 216,7 
Formation brute de capital fixe Mn 5 701 11 055 1181 ,5 4 936 73 880 93077 715, 1 729,9 13 333 42 348 
ECU 2 258,7 1 883,6 993,5 1 788, 1 1 819,8 2 292,7 1 194,8 1 079,7 1 703,4 713,9 1 577,3 
SPA 2 206,5 1 972, 1 1 292,5 1 637,2 1 857,4 2 372,5 1 052,0 1 248,6 1 660,9 968,7 1 620,3 
(1) En monnaie nationale, 1 OOO LIT. 
Tableau 20 - Formation brute de capital fixe par groupes de produits 1980 
a) Parites 
b) Indices de niveau de prix (EUR 1 O = 100) 
c) Indices de niveau relatif de prix (formation brute de capital fixe = 100) 
RF d'Allemagne France Italia Pays-Bas Belgique Luxembourg Royaume-Uni I lrlande I Danemark I Grace 
a I b C a b C a b C a b C a b C a b C a b C a b C a b C a b C 
Blens d'equipement 2,4291 99 94 5,7843 102 103 058,23 92 116 2,6749 100 89 37,536 96 94 36,487 93 93 0,61355 106 90 0,65207 100 112 7,8858 104 98 57,892 101 132 
Machines et equipement non 
electrlques 2,4546 101 95 5,8301 103 104 033,02 90 113 2,6892 101 89 36,596 93 92 35,883 91 91 0,61550 106 91 0,66319 101 113 7,2397 96 90 so.ns I ..
1
,,. 
Machines et equipement electriques 2,5589 105 99 6,4067 113 114 979,55 85 107 2,6245 98 87 38,907 99 98 38,536 98 98 0,58165 100 86 0,50356 n 86 6,2619 83 78 50,370 88 115 
Moyens de transport 2,2586 93 87 5,4336 96 97 165,11 101 127 2,6783 100 89 37.no 96 95 35,705 91 91 0,63746 110 94 0,67446 103 115 10,3587 137 129 79,972 139 183 
Construction et genie civil 2,6875 110 104 5,4830 97 98 838,08 73 92 3,2533 122 108 40,791 104 103 40,834 104 104 o,n363 134 114 0,53280 81 91 8,1135 107 101 38,868 68 89 
Logements 3,0249 124 117 5,3140 94 95 792,37 69 87 3,5600 133 118 42,242 108 106 42,242 108 108 0,64800 112 95 0,44791 69 n 8,8844 117 111 37,307 65 85 
BAtiments non residentiels 2,5345 104 98 5,4159 95 97 812,49 71 89 3,0255 113 100 38,752 99 97 38,735 99 99 0,81737 141 120 0,61311 94 105 7,6298 101 95 43,445 76 99 
Ouvrages de genie civil 2,3536 96 91 5,9572 105 106 973,24 85 106 3,0300 113 101 41,384 105 104 41,484 106 106 1,04064 180 153 0,65139 100 111 7,2539 96 90 38,447 67 88 
Formation brute de capital fixe 2,5840 106 100 5,6057 99 100 914,15 79 100 3,0147 113 100 39,7n 1101 I 100 I 39,232 I 100 I 100 I0,679701 111 I 100 I0,584541 89 I 100 I 8,02n I 106 I 100 I 43,714 I 76 I 100 
..... 
:_j'. 
..... 
I\) Tableau 21 - Formation brute de capital fixe par groupes de produits 1980 ~ 
I\) Part relative (EUR 10 = 100) 
a) en SPA 
b) en ECU 
RF d'Allemagne France ltalie Pays-Bas Belgique Luxembourg Royaume-Uni lrlande Danemark Grece 
a) Part relative en SPA 
Biens d'equipement 30,1 23,9 14, 1 5,29 3,16 0,176 19,1 1,03 1,77 1,30 
Machines et equipement non electriques 29,0 24,5 14,5 5,35 2,65 0,184 19,0 1,23 2,02 1,45 
Machines et equipement electriques 36,1 16,8 13,3 4,77 4,26 0,221 21 ,7 0,473 1,28 1,06 
Moyens de transport 28,2 27,6 13,8 tl ,55 3,39 0,130 17,5 1,02 1,64 1, 18 
Construction et genie civil 31 ,5 24,3 18,7 5,27 4,88 0,211 9,43 0,939 2,06 2,67 
Logements 29,4 25,0 20,8 5,01 4,43 0,148 8,70 1, 10 2,06 3,36 
Batiments non residentiels 29,1 24,6 16,2 6,13 5,35 0,209 13,6 0,915 2,14 1,74 
Ouvrages de genie civil 39,2 22,5 18,2 4,56 5,09 0,339 4,85 0,657 1,91 2,64 
Formation brute de capital fixe 31,0 24,1 16,8 5,28 4,17 0,197 13,4 0,975 1,94 2,11 
b) Part relative en ECU 
Biens d 'equipement 29,9 24,3 13,0 5,29 3,01 0,163 20,2 1,02 1,85 1,31 
Machines et equipement non electriques 29,1 25,2 13,0 5,38 2,47 0,167 20,2 1,25 1,93 1,28 
Machines et equipement electriques 37,3 18,7 11 ,2 4,62 4,16 0,213 21 ,5 0,359 1,04 0,914 
Moyens de transport 26,1 26,5 14,0 5,59 3,27 0, 119 19,4 1,06 2,26 1,66 
Construction et genie civil 34,4 23,3 13,5 6,36 5,03 0,218 12,5 0,758 2,18 1,79 
Logements 36,1 23,2 14,2 6,62 4,73 0,158 9,66 0,746 2,40 2,17 
Batiments non residentiels 29,9 23,2 11,3 6,87 5,23 0,204 19,0 0,849 2,14 1,30 
Ouvrages de genie civil 37,5 23,5 15,3 5,14 5,32 0,355 8,66 0,650 1,82 1,75 
Formation brute de capital fixe 32,6 23,7 13,3 5,92 4,20 0,195 15,7 0,866 2,04 1,59 
Tableau 22 - Formation brute de capital fixe par habitant et par groupes de produits 1980 
a) lndice de volume (EUR 10 = 100) en SPA 
b) lndice de volume (EUR 10 = 100) en ECU 
c) lndice de volume relatif (formation brute de capital fixe = 100) 
RF d'Allemagne I France I Italia I Pays-Bas I Belgique I Luxembourg I Royaume-Uni I lrfande I Danemark I Grece 
a) lndice de volume en SPA 
Biens d'equipement 133 120 67 101 87 131 93 81 94 37 
Machines et equipement non electriques 128 124 69 102 73 137 92 97 107 41 
Machines et equipement electriques 159 85 63 91 117 164 105 37 68 30 
Moyens de transport 124 139 65 106 93 97 85 81 87 34 
Construction et genie civil 139 123 89 101 134 157 46 74 109 76 
Logements 129 126 99 96 122 110 42 87 109 95 
Batiments non residentiels 128 124 n 117 147 156 66 72 113 49 
Ouvrages de genie civil 173 114 86 87 140 252 23 52 101 75 
Formation brute de capital fixe 136 122 80 101 115 146 65 n 103 60 
b) lndice de volume en ECU 
Biens d'equipement 132 122 61 101 83 122 98 81 97 37 
Machines et equipement non electriques 128 127 62 103 68 125 98 98 102 36 
Machines et equipement electriques 164 94 53 88 114 159 104 28 55 26 
Moyens de transport 115 134 67 107 90 88 94 84 119 47 . 
Construction et genie civil 151 117 64 122 138 162 60 60 115 51 
Logements 153 117 67 127 130 117 47 59 127 61 
Batiments non residentiels 132 117 54 131 144 152 92 67 113 37 
Ouvrages de genie civil 165 118 73 98 146 264 42 51 96 50 
Formation brute de capital fixe 143 119 63 113 115 145 76 68 108 45 
c) lndice de volume relatif 
Biens d'equipement 97 98 84 100 76 90 143 105 91 61 
Machines et equipement non electriques 94 102 86 101 64 94 141 127 104 68 
Machines et equipement electriques 117 67 79 90 103 112 161 48 66 50 
Moyens de transport 91 114 81 105 82 66 131 105 84 57 
Construction et genie civil 102 101 111 100 117 107 71 96 106 127 
Logements 95 103 123 95 107 75 65 113 106 158 
Batiments non residentiels 94 102 96 116 129 107 101 94 109 82 
Ouvrages de genie civil 127 93 107 86 123 173 35 67 98 125 
I\) 
...... Formation brute de capital fixe 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 u) 
En ce qui concerne la construction et le genie civil, les ecarts entre indice par habitant en ECU et en 
SPA sont plus importants comme l'avait d'ailleurs laisse supposer !'analyse des indices de niveau de 
prix. La difference de niveau en SPA maximale (111 points) est enregistree entre le Luxembourg et le 
Royaume-Uni. Pour ce groupe de produits, les comparaisons en SPA sont done plus significatives. 
Comme pour les autres agregats, la regle generale veut que, pour les pays qui en ECU se trouvent en 
dessous de la moyenne communautaire = 100, l'indice en SPA depasse celui en ECU (c'est le cas 
pour la Grece, l'lrlande et l'ltalie), tandis que pour les pays dont l'indice par habitant en ECU est plus 
eleve que 100, l'indice en valeurs reelles est plus bas que celui en ECU (c'est le cas pour le Dane-
mark, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne et le Luxembourg). Pour le premier groupe de pays, le 
faible indice en ECU est dG en grande partie a un niveau de prix tres bas (voir indices de niveau de 
prix) et, en tenant compte de ce fait, par l'intermediaire des parites, les indices en volume doivent 
depasser les indices en ECU. Pour le deuxieme groupe de pays, c'est !'inverse qui se produit. 
Cependant deux pays echappent a cette reg le: le Royaume-Uni et la France. Avec un indice en ECU 
de 60 seulement, le Royaume-Uni devrait avoir un indice en volume superieur a 60, tandis que celui-ci 
descend jusqu'a 46. L'explication est que le niveau par habitant relativement bas dans le domaine de 
la construction n'est pas dG en partie a un niveau de prix tres bas comme c'est le cas dans les autres 
pays, mais a des quantites deja relativement basses a l'origine, les valeurs nominales etant consti-
tuees par le produit des quantites et des prix. Si l'on applique a ces valeurs nominales faibles une 
parite tres elevee (l'indice de niveau de prix du Royaume-Uni est avec 134 points le plus eleve), les 
valeurs reelles seront encore plus faibles. Le cas de la France est tout-a-fait oppose. L'indice par 
habitant en ECU depasse avec 117 la moyenne communautaire et l'indice correspondant en valeurs 
reelles au lieu d'etre plus bas est, avec 123 points, plus eleve. 
La conclusion qu'on peut tirer pour ces deux pays est que, pour le Royaume-Uni, un niveau d'inves-
tissement en biens de construction et de genie civil tres bas pendant l'annee de reference 1980 est 
encore reduit en volume par des prix tres eleves, tandis que pour la France, un niveau d'investisse-
ment eleve est encore augmente par un niveau de prix relativement bas. II faut aussi noter que, pour 
la Belgique, la RF d'Allemagne et le Luxembourg, qui dans l'ordre ont l'indice par habitant en ECU le 
plus eleve, l'indice en volume n'est que de tres peu inferieur a cet indice en ECU. 
Le type d'analyse effectue pour les deux grandes categories de produits constituant la formation 
brute de capital fixe peut aussi etre realise pour les differents groupes de produits a l'interieur de ces 
categories. C'est certainement pour les logements et les ouvrages de genie civil que les ecarts entre 
indices par habitant en ECU et indices en SPA sont les plus importants. L'indice par habitant en 
valeurs reelles enregistre notamment les variations suivantes: -30 en Allemagne, -31 aux Pays-Bas, 
+ 32 en ltalie, + 34 en Grece pour les logements et -11 aux Pays-Bas, -19 au Royaume-Uni, + 13 
en ltalie, pour le genie civil. 
4. QUELQUES RESULTATS OBTENUS AVEC DES METHODES ALTERNATIVES 
II est interessant d'examiner dans ce paragraphe les impacts sur les resultats de !'application de diffe-
rentes methodes d'agregation. 
Comme cela a ete precise dans le chapitre II, la methode d'agregation qui a ete utilisee pour calculer 
les resultats officiels est la methode Geary-Khamis. Dans le chapitre II, ii a ete possible d'examiner 
d'autres methodes d'agregation et en particulier: 
la methode EKS, 
la methode Gerardi (UCW), 
la methode Gerardi (IP), 
la methode ECLA. 
Pour les pays de la Communaute (EUR 10), les calculs ont ete effectues egalement selon ces quatre 
autres procedures afin de tester dans quelle mesure les resultats sont influences par le choix de la 
methode d'agregation. Les parites relatives aux positions elementaires utilisees pour le calcul officiel 
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sont maintenues pour ces quatre autres methodes. Elles constituent done une base communo de 
depart dans !'application des differentes methodes d'agregation. 
Le tableau 23 fournit les indices de volume par habitant du PIB selon les cinq methodes d'agregs tion 
(EUR 10 = 100). 
Tableau 23 - Indices de volume par habitant se/on Jes differentes methodes (PIB) 
Geary-Khamls I Gerardi (UCW) I Gerardi (IP) I EKS I ECLA 
RF d'Allemagne 114,8 115,1 116,2 116,0 117,0 
France 110,1 109,8 110,8 111,4 113,3 
ltalie 87,6 88,7 87,4 87,8 86,7 
Pays-Bas 104,8 103,7 104,1 103,6 103,5 
Belgique 106,2 105,2 106,4 106,9 108,6 
Luxembourg 119,6 117,8 118,8 117,8 117,2 
Royaume-Uni 92,9 92,6 92,0 91,3 90,3 
lrlande 61,7 60,1 59,2 59,1 57,2 
Danemark 110,6 109,0 108,9 108,3 107,1 
Grace 57,4 56,6 53,8 53,3 48,9 
EUR10 100 100 100 100 100 
A partir du tableau 23, plusieurs considerations sur les differences de resultats entre les methode s au 
niveau du PlB peuvent etre facilement developpees. 
Tout d'abord, l'on peut remarquer que les resultats fournis par les deux methodes ECLA et GE1ary-
Khamis constituent les deux extremes de la fourchette, entre lesquels se situent les resultats tres 
proches entre eux) de G (IP) et EKS. 
De plus, on peut remarquer que, conformement a la theorie, les indices de volume par tete des oays 
economiquement peripheriques pour la Communaute, comme par example la Grece et l'lrlande, sent 
systematiquement plus eleves lorsqu'ils sent obtenus avec la methode Geary Khamis qu'avE:c la 
methode ECLA. L'inverse se produit pour les pays economiquement centraux pour la region tels que 
la RF d'Allemagne et la France (voir chapitre II). 
Ainsi, entre couples de pays occupant des positions extremes, les ecarts - dans le sens vu pr ece-
demment - entre les resultats de ces deux methodes peuvent etre considerables et atteindre Emtre 
la Grece et la France environ 20 O/o. 
Des tableaux concernant les ecarts moyens et les ecarts extremes entre les resultats obtenus a 1Partir 
des cinq methodes peuvent etre presentes pour le PIB et ses trois principaux emplois pour le s 1 O 
pays de la Communaute en 1980. 
Les criteres de distance choisis sent les suivants: 
- Differences moyennes: 
~ I: [ sXr - sYr ] . 100 
r s 5 Fr 
'a (x, y) = ---------
K (K-1) 
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- Differences maxi males: "I),. (x, y) = Max [ sXr - sYr ] . 100 
(r. s) sFr 
5Xr, 5Yr et 5Fr representent le resultat entre le pays r et le pays s obtenu a l'aide des methodes X, Yet 
Fisher, K etant le nombre de pays inclus dans la comparaison. 
Dans les demi-matrices superieures des quatre tableaux 24, 25, 26 et 27 sont presentes les ecarts 
moyens (!),.'), tandis que, dans les demi-matrices inferieures de ces tableaux, sont presentes les 
ecarts extremes(!),."). · 
Tableau 24 - Differences entre les parites du PIB calculees selon les methodes alternatives 
Differences moyennes 'I),.: partie droite 
Differences maximales "!),.: partie gauche 
Geary-Khamis Gerardi (UCW) Gerardi (IP) 
Geary-Kham is 1,24 2,52 
Gerardi (UCW) 3,9 2,01 
Gerardi (IP) 8,26 6,60 
EKS 9,07 7,99 1,43 
ECLA 19, 11 18,06 12,30 
Tableau 25 - Differences entre methodes pour la consommation privee 
Differences moyennes '!),.: partie droite 
Differences maximales "!),.: partie gauche 
Geary-Khamis Gerardi (UCW) Gerardi (IP) 
Geary-Khamis 1,40 3,17 
Gerardi (UCW) 4,12 2,82 
Gerardi (IP) 10,83 9,82 
EKS 11,48 9,80 1,91 
ECLA 21,83 21,15 13,14 
Tableau 26 - Differences entre methodes pour la consommation collective 
Differences moyennes '!),.: partie droite 
Differences maximales "!),.: partie gauche 
Geary-Kham is Gerardi (UCW) Gerardi (IP) 
Geary-Khamis 0,40 0,66 
Gerardi (UCW) 0,89 0,38 
Gerardi (IP) 1,59 0,94 
EKS 2,04 1,67 1,46 
ECLA 4,17 3,80 3, 11 
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EKS ECLA 
2,99 6,01 
2,34 5,46 
0,66 3,57 
3,15 
10,88 
EKS ECLA 
3,51 6,93 
2,96 6,41 
0,64 3,83 
3,47 
12,29 
EKS ECLA 
0,70 1,39 
0,55 1, 18 
0,46 1,00 
0,69 
2,14 
(en 0/o) 
(en O/o) 
(en O/o) 
Tableau 27 - Differences entre methodes pour la formation brute de capital fixe 
Differences moyennes 'A : partie droite 
Differences maximales " A : partie gauche 
Geary-Khamls Gerardi (UCW) Gerardi (IP) EKS 
Geary-Khamis 0,34 0,43 1,74 
Gerardi (UWC) 1,03 0,29 1,60 
Gerardi (IP) 1,28 1,09 1,40 
EKS 4,97 4,64 4,42 
ECLA 11,31 11,01 11,05 6,86 
(en Ofo) 
ECLA 
3,53 
3,47 
3,29 
1,95 
Les quatre tableaux font ressortir certaines regularites dans les ecarts qui sont conformes a la tt eo-
rie. 
Tout d'abord, on peut remarquer la proximite des resultats entre la methode EKS et la methode 
Gerardi (IP). En effet, au niveau du PIB, la difference moyenne est inferieure a 1 O/o et la difference 
maximale inferieure a 1,5 O/o. Pour la consommation privee et la consommation collective, les diffe1 en-
ces moyennes sont encore plus reduites et les distances maximales sont legerement superieures En 
ce qui concerne la formation brute de capital fixe, les differences sont un peu plus elevees: la d ffe-
rence moyenne est de l'ordre de 4,5 O/o. 
Ces similarites entre les deux families de resultats s'expliquent par le fait que les deux methodes ~.ont 
basees sur le meme principe qui consiste a calculer des parites multilaterales qui s'eloignent d'une 
fa9on minimale des parites binaires. 
D'autre part, on constate que les plus grandes differences aussi bien moyennes que maximale~, se 
rencontrent entre les methodes ECLA et Geary-Khamis qui peuvent etre considerees comme les 
deux methodes les plus extremes. 
Au niveau du PIB, l'on constate une difference moyenne de 6,01 O/o avec un extreme de l'ordre de 
20 O/o. En ce qui concerne les differents emplois, on peut tout d'abord remarquer qu'au niveau c e la 
consommation privee - ou la correlation negative entre prix relatifs et quantites relatives est plus 
accentuee - les differences entre les resultats de la methode ECLA et Geary-Kham is sont - cor for-
mement a ce que la theorie permettait d'attendre encore plus marquees: la difference moyenne est 
de l'ordre de 7 O/o et la distance maximale est de pres de 22 O/o. 
Concernant la consommation collective, les differences entre les resultats de ces deux methodes 
sont moins marquees pour les raisons inverses, tandis que pour la formation brute de capital fixe, les 
differences se trouvent dans une position intermediaire. 
Enfin, on peut remarquer que l'ecart, entre les resultats de la methode Geary-Kham is et de la 
methode Gerardi (UCW) est ici assez faible. Pour le PIB, la distance moyenne est d'un peu plm de 
1 O/o et la distance maximale est de l'ordre de 4 O/o. Ces distances sont d'ailleurs maintenue! au 
niveau de la consommation privee et meme reduites au niveau des autres emplois. 
Cela doit etre considere plutot comme une coi"ncidence car les definitions des prix ccinternatiom ux» 
utilises dans ces deux methodes sont tres differentes. 
Un autre critere utile d'analyse des differentes methodes est donne par la mesure dans laquelle les 
resultats multilateraux s'eloignent des resultats binaires obtenus avec la meme methode. 
II s'agit la d'une analyse de stabilite des differentes methodes, ce qui constitue un critere de choi> de 
plus en plus important entre les methodes, comme on l'a dit a la fin du chapitre II. 
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Les deux types de differences retenues sent les suivants: 
LL [ sM~ -x 5 8~ J · 100 
r s sBr 
- difference moyenne 'D = 
K (K-1) 
- difference maximale "D = Max [ sM~ -x sB~ ] · 100 (r, s) sBr 
ou 5Mf et 58f sent les resultats multilateraux et binaires entre les pays r et s pour la methode X. 
Les resultats, au niveau du PIB, des differences mentionnees pour les cinq methodes sent les sui-
vants: 
Differences entre resultats multilateraux et binaires (en 0/o) 
Geary-Khamis Gerardi (UCW) Gerardi (IP) EKS ECLA 
Differences moyennes 2,93 2,54 1,14 1,06 4,31 
Differences maximales 17,30 8,66 4,24 4,39 21,87 
On peut conclure de ces elements chiffres que les effets de la multilateralisation sent minimes pour la 
methode EKS et G (IP). Ces deux methodes se distinguent done nettement par rapport aux autres 
quanta la stabilite des resultats. 
On remarquera en particulier que si, pour les differences moyennes c'est la methode EKS qui est 
legerement plus stable que la methode G (IP), (le critere de differences moyennes ici retenu est en 
fait tres similaire a celui qui est minimise par la methode EKS), pour les .differences maximales, c'est 
la methode G (IP) qui est legerement plus stable dans cet exemple numerique de la Communaute 
EUR 10, 1980. 
Dans les rapports sur les trois premieres phases du PCI, ,les differences au niveau du PIB entre les 
resultats multilateraux obtenus a l'aide de methodes differentes et les resultats binaires obtenus a 
l'aide de la methode Fisher sent presentes. 
Cette analyse, contrairement a la precedente, est basee sur l'hypothese sous-jacente que, lorsque 
l'on compare deux pays, la meilleure reponse est donnee par l'indice Fisher et non par la methode 
utilisee dans le cadre multilateral. . 
Les resultats analogues pour les dix pays de la Communaute au niveau du PIB sont les suivants: 
Differences entre resultats multilateraux et binaires de type Fisher 
Differences moyennes 
Differences maximales 
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Geary-Khamis 
3,14 
11,78 
Gerardi (UCW) 
2,61 
9,93 
Gerardi (IP) 
1,29 
4,85 
EKS 
1,06 
4,39 
ECLA 
3,40 
11, 11 
(en O/o) 
On peut faire remarquer que, en ce qui concerne la methode G (IP), les differences moyenn s et 
maximales sont particulierement proches des differences correspondantes du tableau prece ent. 
Cela est dO au fait que la methode G appliquee de fac;:on binaire fournit des resultats tres simil ires 
aux resultats de la methode Fisher. 
En outre, on peut remarquer que, aussi bien pour ECLA que pour Geary-Khamis, les differe ces 
maximales sont sensiblement reduites. Cela s'explique en considerant que, pour certains couple de 
pays extremes, un resultat multilateral de type GK (ou ECLA) entre deux pays peut etre quasi-Las-
peyres (ou Paasche), alors que le resultat binaire de type GK (ou ECLA) .entre ces deux pays eut 
etre quasi-Paasche (ou Laspeyres) ce qui donne evidemment une distance plus grande (de l'ordr du 
double) par rapport au Fisher. 
On remarquera que les differences moyennes aussi bien pour GK que ECLA sont du meme ordr de 
grandeur que celles qui sont presentees ci-dessus. 

Chapitre IV - Les comparaisons entre les pays de la Communaute et l'Espagne 
et le Portugal 
1. INTRODUCTION 
Dans le chapitre precedent, les resultats sent presentes seulement pour les dix pays membres. 
Comme ii a ete deja mentionne dans le chapitre I, l'Espagne et le Portugal ant participe aux travaux 
concernant les nomenclatures et les enquetes de prix et ant fourni les donnees concernant les pon-
derations, ce qui a permis de calculer les parites de pouvoir d'achat et les rapports de volume pour 
ces deux pays tant au niveau des positions elementaires qu'au niveau du PIB et ses emplois. Les 
deux pays ant participe a !'ensemble de !'operation 1980, pour les trois domaines: la consommation 
finale des manages, la consommation collective et la formation brute de capital fixe. La collecte de 
prix pour la partie consommation a ete assuree par les lnstituts nationaux de statistique des deux 
pays tandis que, pour la formation brute de capital fixe, on a fait appel a des experts speciaux choisis 
avec le concours des lnstituts nationaux. Cela a permis de tenir compte de la participation des pays 
des le debut des travaux preparatoires: la selection des produits et leur definition, tan dis que, lors de 
la coilecte des prix, les pays ant pu suivre les memes procedures appliquees pour les dix autres pays 
participants. Les deux pays ant participe aux reunions destinees a la mise au point du programme 
d'enquete, ils ant ete presents dans l'equipe multinationale pour certains produits et les echantillons 
ant ete mis a leur disposition. 
Bien que l'Espagne et le Portugal aient participe entierement a la collecte des donnees, ils ne sent 
pas actuellement membres de la Communaute europeenne et c'est pourquoi, dans le chapitre prece-
dent relatif aux resultats communautaires, les chiffres correspondarits pour l'Espagne et le Portugal 
ne sent pas presentes. 
II va de soi qu'un calcul des parites de pouvoir d'achat pour les douze precaution speciale, changerait 
un peu les resultats pour les pays de la Communaute qui sent presentes dans le chapitre Ill. Afin 
d'eviter cet inconvenient, ii a ete necessaire de suivre une procedure pour calculer les resultats qui 
est telle que les resultats communautaires (EUR 10) restent inchanges. 
Le probleme qui se pose dans ce contexte est de trouver une methode qui respecte la fixite des 
resultats communautaires et qui utilise au maximum les donnees de base collectees par les douze 
pays. 
II y a differentes possibilites de raccorder les deux pays a la Communaute et ii est interessant de les 
examiner plus en detail avant de donner les resultats. 
Les procedures envisagees ant ete basees sur deux conditions prealables: 
qu'elles utilisent la methode Geary-Khamis pour l'agregation, 
que les resultats des pays de la Communaute entre eux restent inchanges a tous les niveaux 
d'agregation. 
Une premiere possibilite qui n'a pas ete retenue serait de calculer les resultats pour 
d'une part, les douze pays: c'est a dire appliquer la methode EKS au niveau des positions ele-
mentaires et ensuite la methode Geary-Khamis; 
d'autre part, les dix pays done egalement une combinaison de la methode EKS et Geary-Khamis. 
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Les deux ensembles de valeurs reelles peuvent etre exprimes dans le meme numeraire le SPA. 
Dans ce cas, le total du PIB communautaire est egal dans les deux matrices des valeurs reelles. 
II est possible dans ce cas de remplacer les valeurs reelles pour les dix pays obtenues dans le calcul 
des douze pays par des valeurs reelles de dix pays obtenues dans le calcul des dix pays. 
Bien entendu cette methode est tres simple et cela peut constituer un avantage pour son application. 
Cependant, bien qu'il s'agisse d'une application des deux methodes EKS et Geary-Khamis, le raccor-
dement entre la Communaute et les deux pays n'est p·as etabli lorsque l'on met en oouvre cette solu-
tion selon la methode Geary-Khamis. 
Pour mieux tenir compte de l'option qui consiste a mettre en oouvre la methode Geary-Khamis pour 
deux sous-regions regroupees l'Eurostat a suivi une procedure qui est une application de la methode 
Geary-Khamis en deux etapes. En fait, ii s'agit d'une agregation separee pour les dix pays commu-
nautaires et pour l'Espagne et le Portugal comme sous-region et ensuite pour les deux sous-regions, 
d'une part, la Communaute et, d'autre part, l'Espagne et le Portugal. Mais avant de discuter plus en 
detail comment on peut envisager le raccordement entre ces deux sous-regions a l'aide de la 
methode Geary-Khamis, ii faut mentionner comment sent estimees les parites au niveau des posi-
tions elementaires pour ces deux sous-regions. Ces parites au niveau des positions elementaires 
constituent en effet le point de depart des calculs agreges avec la methode Geary-Khamis. 
En ce qui concerne les pays de la Communaute, on a utilise les parites elementaires deduites de 
!'application de la methode EKS pour les dix pays, done sans tenir compte des deux autres pays. On 
peut d'ailleurs dire que les parites transitives pour les dix pays calculees a l'aide de la methode EKS 
en tenant compte des parites de dix pays ou de celles des douze pays sent tres voisines. Cela veut 
dire que les prix collectes en Espagne et au Portugal ont une influence relativement faible sur les 
parites elementaires entre les pays de la Communaute. 
Pour les deux pays, l'Espagne et le Portugal, le probleme d'estimation de la parite elementaire se 
pose d'une fac;;on differente. On peut estimer ces parites entre les deux pays en tenant compte seule-
ment des prix collectes dans les deux pays, ii s'agit en fait d'une estimation du type Fisher developpe 
dans le chapitre II. Cependant, ii est egalement possible d'utiliser les parites transitives pou·r ces deux 
pays deduites d'une application de la methode EKS pour les douze pays. C'est cette solution qui a 
ete retenue. Dans le cas des pays, cette procedure est certainement preferable par rapport a l'indice 
Fisher entre l'Espagne et le Portugal, parce que l'indice transitif du type EKS tient compte de toute 
!'information de prix disponible pour !'ensemble des pays qui ont participe a l'enquete. Bien entendu 
!'estimation de l'indice EKS permet d'inclure dans la comparaison binaire entre l'Espagne et le Portu-
gal !'information collectee dans les autres pays. Done l'indice EKS correspond mieux a !'esprit dans 
lequel l'enquete de prix a ete preparee et executee. 
Apres avoir determine quelles parites elementaires sent a retenir pour le calcul des douze pays, ii est 
ensuite necessaire de preciser comment ii est possible de lier les deux groupes en appliquant la 
methode Geary-Khamis en deux etapes mais sans modifier les parites internes des pays de la Com-
munaute. 
Les parites de pouvoir d'achat au niveau des positions elementaires pour les douze pays (calculees 
selon la methode EKS) peuvent etre appliquees aux valeurs nominales exprimees en monnaie natio-
nale pour en deduire un tableau avec des valeurs «reelles»: 
( 1) 
VR sent les valeurs reelles, 
· VN sent les valeurs nominales, 
pii sent les pa rites au niveau des positions elementaires i (EKS 12), 
j sent les 12 pays, 
sent les positions elementaires. 
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Ce tableau permet de calculer, pour chaque position elementaire, le rapport de volume entre le total 
des 10 pays membres et le total des deux pays Espagne et Portugal. Ce rapport peut s'ecrire de la 
fac;on suivante pour chaque position elementaire: 
(2) 10 2 2RV 10 = I VRJ / 1: VRip 
a=1 P=1 
Pour pouvoir calculer les parites au niveau des positions elementaires entre les dix pays membres et 
les sous-regions Espagne - Portugal, ii est necessaire de constituer les «valeurs» de EUR 10 et 
!'ensemble des deux pays. Pour les valeurs EUR 10, on applique la methode G-K pour les 10 pays en 
prenant les pa rites elementaires obtenues avec l'EKS 10. Les valeurs sent exprimees en SPA 10 pro-
viso ire. Pour les deux pays (Espagne et Portugal) on applique egalement la methode G-K en prenant 
les parites elementaires d'un EKS 12. Ces deux ensembles de valeur sont utilises comme structure 
de ponderation des deux sous-regions. 
Pour chaque position elementaire, on peut done calculer: 
(3) RVNi - VRiEUR 10 2 10 - v~i 
lnE+P 
Les parites des positions eiementaires entre les 1 O et les 2 resultant du rapport entre les deux rap-
ports: le rapport de valeurs «riomina!es» (3) et le rapport de volume (2) 
(4) 
Cela permet done d'appliquer la methode Geary-Khamis entre les deux sous-regions constituees par 
la Communaute, d'une part, et par l'Espagne et le Portugal, d'autre part. 
Les valeurs des deux blocks et les parites SPA-2 et SPA-10 permettent de calcuier une parite au 
niveau du PIB. Cette parite de PIB permet de deduire deux facteurs de conversion, un pour la Com-
munaute et J'autre pour la sous-region Espagne/Portugal et d'exprimer les valeurs reelles des deux 
sous-regions et done des pays appartenant aux oleux blocks da11s une unite commune. Cette unite 
peut etre choisie librement, mais l'unite la plus Blppropriee est le standard de pouvoir d'achat, !'unite 
egalement retenue dans les tableaux relatifs a la Communaute dans le chapitre precedent. 
2. lES PRINCiPAUX RESULTATS 
2. "i • Le prodult interieur bruit 
En appliquant les procedures decrites dans le paragraphe precedent, les resultats suivants sont 
obtenus pour l'Espagne et le Portugal. Bien entendu, les resultats pour les pays de la Communaute 
ne sont pas modifies, cependant dans les comparaisons entre les "i 2 pays, les resultats relatifs aux 
pays de la Communaute sont repris. 
Au niveau du produit interieur brut, tout d'abord les resultats sont presentes dans le tableau 1 : les 
parites de pouvoir d'achat sont exprimees en termes de SPA, ce qui permet de comparer avec les 
pays communautaires. 
De ce tableau, on peut voir dans quelle mesure le niveau general de prix par rapport au taux de 
change est relativement bas en Espagne et au Portugal, compare ai la moyenne communautaire. En 
Espagne, l'indice de niveau de prix est de 76, done identique a celui observe pour l'ltalie et un peu 
superieur au niveau en Grace. Pour le Portugal, le niveau relatif de prix est beaucoup plus bas, c'est a 
dire un peu plus que la moitie de la moyenne communautaire. 
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Tableau 1 - Parites de pouvoir d 'achat du PIB et taux de change 
Parite de 
I Taux de change 
Rapport 
pouvoir d'achat Parite/taux de change 
RF d'Allemagne 2,74 2,52 112 
France 6,05 5,87 107 
ltalie 876,25 1 189,20 76 
Pays-Bas 2,92 2,76 109 
Belgique 42,26 40,60 108 
Luxembourg 39,93 40,60 98 
Royaume-Uni 0,5618 0,5985 97 
lrlande 0,5323 0,6760 81 
Danemark 8,57 7,83 113 
Grece 40,88 59,52 71 
Communaute europeenne 1,00 1,00 100 
Espagne 73,47 99,70 76 
Portugal 36,55 69,55 54 
II est evident que ces resultats changent sensiblement les comparaisons du PIB par tete lorsque cel-
les-ci sont effectuees a l'aide des taux de change. Le tableau ci-dessous compare ces deux PIB pour 
les deux pays. 
Tableau 2 - Differences entre le PIB par habitant en ECU et en SPA (EUR 10 = 100) 
Espagne 
Portugal 
Moyenne communautaire 
ECU 
54 
23 
100 
SPA 
71 
43 
100 
SPA/ ECU 
+ 31 O/o 
_+ 87 O/o 
En particulier pour le Portugal, l'ecart entre le PIB par habitant en ECU et en SPA est extremement 
grand, mais pour l'Espagne egalement le niveau passe de 54 a 71 en indice EUR 10 = 100. 
II est interessant de comparer le niveau de PIB par habitant en SPA de l'Espagne et du Portugal avec 
les pays membres de la Communaute. 
Tableau 3 - PIB par habitant (EUR 10 = 100) 
RF d'Allemagne 
France 
ltalie 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Royaume-Uni 
lrlande 
Danemark 
Grece 
Communaute europeenne 
Espagne 
Portugal 
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115 
110 
88 
105 
106 
120 
93 
62 
111 
57 
100 
71 
43 
Selan ces chiffres, l'Espagne se situe nettement en dessous de l'ltalie (presque 20 O/o), mais au-des-
sus de l'lrlande (15 O/o) et de la Grace (25 O/o). Le Portugal par centre a un PIB par habitant encore 
nettement inferieur a celui de la Grace (33 O/o), pays le plus bas de la Communaute. 
2.2. Les emplois finals 
Les resultats concernant les trois emplois du PIB: la consommation privee, la consommation collec-
tive et la formation brute de capital fixe sent analogues a ceux pour le PIB. Les parites de pouvoir 
d'achat sont presentees dans le tableau 4 avec les indices de niveau de prix EUR 1 O = 100 ainsi que 
les indices de niveau relatif de prix (PIB = 100). 
Tableau 4 - Parites et indices de prix, Espagne et Portugal 1980 
Espagne Portugal 
Parlte lndice de niveau lndice de niveau Parlte lndice de niveau lndice de niveau de prlx relatlf de prix relatlf de prix relatlf de prix 
Consommation privee 73,22 76 100 38,64 57 106 
Consommation collective 84,45 88 115 23,20 35 63 
Formation brute de capital fixe 69,91 73 95 54,75 81 150 
PIB 73,47 76 100 36,55 54 100 
Taux de change 99,70 • • 69,55 • • 
Pour l'Espagne, les quatre parites sent peu differentes, l'indice de prix relatif est eleve pour la con-
sommation collective; pour le Portugal par centre, l'indice pour la consommation collective est tres 
bas, tandis que, pour la formation brute de capital fixe, le niveau de prix relatif depasse largement le 
niveau general de prix du PIB. 
II est interessant de comparer egalement les indices de volume par habitant qui resultant de !'applica-
tion des pa rites de pouvoir d'achat. Dans le tableau 5, ces indices sent donnes; l'un concerne l'indice 
par habitant compare au total de la Communaute, l'autre montre les indices des emplois par rapport 
au PIB par habitant du pays concerns. 
Tableau 5 - Indices de volume par habitant, Espagne et Portugal 1980 
EUR 10 = 100 PIB = 100 
Espagne I Portugal Espagne I Portugal 
Consommation privee 80 51 112 118 
Consommation collective 41 59 57 138 
Formation brute de capital fixe 70 29 98 66 
PIB 71 43 100 100 
Pour ces indices de volume par habitant, on constate pour l'Espagne un niveau bas pour la consom-
mation collective, tandis qu'un phenomena contraire se presente pour le Portugal avec un volume par 
habitant eleve. Pour la formation brute de capital fixe, l'indice de volume au Portugal est tres bas, ce 
qui correspond a un niveau de prix relativement eleve pour cet emploi. 
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II est interessant de noter encore la forte divergence entre le volume du PIB et des emplois finals 
interieurs pour le Portugal; ii y a un solde negatif des exportations et des importations de biens et 
services de l'ordre de 18 O/o du PIB en 1980, ce qui fait que le niveau du PIB est de 43 (EUR 10 = 
100), le chiffre correspondant pour les emplois finals interieurs est 48. Pour l'Espagne, ce sol de en 
1980 est egalement negatif, mais seulement de l'ordre de 3 O/o et l'ecart entre le niveau par habitant 
du PIB et des emplois finals interieurs est plus reduit (PIB 71, emplois finals interieurs 73). 
3. LES RESUL TATS DETAILLES 
3.1. Consommation privee 
Les resultats pour la consommation privee (y compris la sante) decomposee pour sept grands grou-
pes sont presentes dans les tableaux 6 et 7. 
Tout d'abord, ii est interessant de donner les resultats sous la forme des parites, les indices de 
niveau de prix (parites comparees au taux de change) et les indices de niveau relatifs de prix, c'est-
a-dire les parites de ces groupes comparees a la parite totale de la consommation privee. 
Tableau 6 - Parites et indices de prix par groupe, Espagne et Portugal 1980 
lndice de prix lndice relatif de prix Parites Consommation privee EUR 10 = 100 
= 100 
Espagne I Portugal Espagne I Portugal Espagne I Portugal 
Produits alimentaires, boissons et tabac 71 ,34 43,36 74 65 97 112 
Articles d'habillement et chaussures 73,07 39,31 76 58 100 102 
Logement, chauffage, eclairage 77,01 31 ,52 78 47 105 82 
Meubles, articles de menage, depenses 
d'entretien courant 72,15 43,49 75 65 99 113 
Transport et communications 72,22 43,70 75 65 99 113 
Loisirs, spectacles enseignement, culture 73,57 37,38 76 56 100 97 
Autres biens et services 73,79 36,29 77 54 101 94 
Consommation privee 73,22 38,64 76 57 100 100 
En ce qui concerne les resultats pour l'Espagne, on peut remarquer pour ces groupes des parites 
tres voisines, avec un niveau relatif de prix un peu superieur a 100 pour «Logement, chauffage et 
eclairage» et un indice legerement inferieur a la moyenne pour «Produits alimentaires, boissons et 
tabac». Les parites des groupes pour le Portugal montrent une plus grande dispersion autour de la 
parite de pouvoir d'achat de !'ensemble de la consommation privee. 
Pour ce pays, la parite est particulierement basse pour le groupe «Logement chauffage et eclairage», 
tandis que, pour trois groupes, l'indice de prix relatif se situe a peu pres a 113: «Les produits alimen-
taires, boissons et tabac», «Les meubles, articles de menage, depenses d'entretien courant» et 
«Transport et communications». Les resultats en volume sont donnes dans le tableau 7. 
D'une fa9on generale, on peut constater un volume par habitant relativement eleve pour les «Produits 
alimentaires, boissons et tabac» pour l'Espagne et le Portugal, un phenomene deja observe pour l'lta-
lie et la Grece: si le volume par habitant de la consommation privee est bas, le volume relatif du 
groupe «Alimentation, boissons et tabac» est eleve. 
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Tableau 7 - Volumes et indices de volume par habitant, Espagne et Portugal 1980 
lndice de volume par habitant lndice de volume relatlf pa r Volume par habitant en SPA EUR 10 = 100 habitant Consommation prlv ee 
= 100 
Espagne I Portugal Espagne Portugal Espagne I Portugal 
Produits alimentaires boissons et tabac 1 311 988 112 84 140 165 
Articles d'habillement et chaussures 405 222 100 55 125 107 
Logement chauffage et eclairage 428 464 55 60 69 117 
Meubles, articles de manage, depenses 
d'entretien courant 350 161 79 36 98 71 
Transport et communications 454 190 70 29 87 57 
Loisirs, spectacle, enseignement et culture 269 106 73 29 91 56 
Autres biens et services 424 166 66 26 82 50 
Consommation privee 3967 2521 80 51 100 100 
Pour les autres groupes, les «Articles d'habillement et chaussures» ont un volume relatif eleve en 
Espagne, meme plus eleve que ceux des pays membres, tandis que le groupe cclogement, chauffage 
et eclairage», montre un indice de volume par habitant tres bas. 
Pour le Portugal, les ecarts entre les indices de volume relatif entre les groupes sont tres importants. 
Pour ce pays, le volume du groupe ccAlimentation, boissons et tabac» est tres eleve (165), mais ii y a 
trois groupes pour lesquels le niveau de volume par habitant est de 50 ou un peu superieur a 50 
seulement: «Transport et communications», ccloisirs, spectacles, enseignement et culture», ainsi que 
«Autres biens et services». 
3.2. Consommation collective des administrations publiques 
Les resultats detailles pour la consommation collective des administrations publiques sont resumes 
dans les tableaux 8 et 9 ci-apres. 
Tableau 8 - Parites (a}, indices de niveau de prix (b), indices de niveau relatif de prix (c) 
Espagne Portugal 
a I b C a b I C 
Remuneration des salaries 88,55 92 105 20,37 30 88 
Services generaux 88,34 92 105 19,66 29 85 
Enseignement 89,20 93 106 22,16 33 96 
Achats de biens et services 70,81 73 84 43,68 65 188 
Consommation de capital fixe 71,61 74 85 55,61 83 240 
Consommation collective 84,45 88 100 23,20 35 100 
Pour l'Espagne, on peut constater des parites assez elevees pour la remuneration des salaries, ce qui 
fait que les indices de niveau de prix avec 92 points sont tres pres de la moyenne EUR 10. II faut se 
rappeler que, pour certains pays de la Communaute, comme l'ltalie (74 points), le Royaume-Uni 
(73 points), l'lrlande (72 points) et la Grece (75 points), les indices sont nettement en dessous de la 
moyenne communautaire. Les parites et les indices de niveau de prix pour les achats de biens et 
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services et la consommation de capital fixe avec 73 et 74 points sont relativement bas. lls ne font que 
refleter le niveau deja constate pour la consommation privee des menages et la formation brute de 
capital fixe. 
En ce qui concerne le Portugal, les parites et les indices de niveau de prix sont tres bas pour la remu-
neration de salaries et ses composantes. Par rapport a la Communaute = 100 les indices de niveau 
de prix varient entre 29 et 33, ce qui ne fait que traduire un niveau de remuneration des agents de 
l'Etat tres faible et de loin le plus bas de tous les pays. Les indices de niveau de prix des achats de 
biens et services et de la consommation de capital fixe par contre atteignent un niveau tres nette-
ment plus proche de la moyenne communautaire. 
Les resultats en volume sont resumes dans le tableau 9 ci-apres. 
Tableau 9 - Volumes et indices de volume par habitant 
Volume par habitant lndice par habitant 
en SPA EUR 10 = 100 
Espagne I Portugal Espagne I Portugal 
Remuneration des salaries 351 587 46 77 
Services generaux 266 422 54 86 
Enseignement 85 165 31 61 
Achats de biens et services 82 73 26 23 
Consommation de capital fixe 25 5 56 11 
Consommation collective 458 665 41 59 
Les indices de niveau de prix relativement eleves pour l'Espagne, surtout en ce qui concerne la remu-
neration des salaries, ont une consequence negative sur les indices de volume respectifs. De ce fait, 
les indices de volume pour la remuneration des salaries et ses composantes «Services generaux» et 
«Enseignement» sont les plus bas de tous les pays. L'ensemble de la consommation collective avec 
un indice de volume de 41 est egalement le plus bas et ii y a 138 points d'ecart avec le Danemark qui 
montre l'indice le plus eleve. 
Pour le Portugal, c'est le phenomene inverse qu'on peut constater: Le niveau tres bas des remunera-
tions dans la fonction publique fait que les differents indices de volume subissent une hausse et attei-
gnent meme des niveaux relativement eleves. L'indice de volume pour la remuneration des salaries 
depasse avec 77 points celui de l'Allemagne, de l'lrlande, de la Grece et de l'Espagne. L'indice de 
volume de !'ensemble de la consommation collective depasse l'indice correspondant de la Grece et 
de l'Espagne. 
3.3. Formation brute de capital fixe 
Les resultats detailles pour la formation brute de capital fixe sont resumes dans les tableaux 10 et 11 
ci-apres. 
Un regard sur ce tableau montre pour l'Espagne une homogeneite presque absolue des parites et 
des indices de niveau de prix. Les indices de niveau relatif de prix se situent par consequent tres pres 
de 100 (ils varient entre 99 et 101). Pour le Portugal, cette homogeneite est moins absolue tout en 
restant relativement elevee. 
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Tableau 10 - Parites (a}, indices de niveau de prix (b}, indices de niveau relatif de prix (c) 
Espagne Portugal 
a I b I C a I b I C 
Biens d'equipement 69,888 73 100 52,206 78 95 
Machines et equipement non electriques 70,307 73 101 50,283 75 92 
Machines et equipement electriques 70,265 73 101 50,514 75 92 
Moyens de transport 68,911 72 99 56,964 85 104 
Construction et genie civil 69,922 73 100 56,542 84 103 
Logements 20,625 73 101 49,443 74 90 
Batiments non residentiels 70,162 73 100 57,247 85 105 
Ouvrages de genie civil 69,111 72 99 69,183 103 126 
Formation brute de capital fixe 69,910 73 100 54,749 81 100 
Pour les biens d'equipement, l'indice de niveau de prix reste nettement en dessous de la moyenne et 
ii est meme le plus bas dans le sens -absolu. II atteint 73 en Espagne et 78 au Portugal ou ii faut 
signaler que l'indice pour les moyens de transport est avec 85 points nettement plus eleve que 
l'indice pour les autres biens d'equipement. Dans le domaine de la construction et du genie civil, 
l'indice de niveau de prix s'eleve a 73 pour l'Espagne et 84 pour le Portugal et se situe au niveau d'un 
certain nombre de pays de la Communaute. 
Les resultats en volu{Tle sont resumes dans le tableau 11 ci-apres. 
Tableau 11 - Volumes et indices de volume par habitant 
Volume par habitant lndice par habitant 
en SPA EUR 10=100 
Espagne I Portugal Espagne I Portugal 
Biens d'equipement 395 192 59 29 
Machines et equipement non electri- 277 108 61 30 
ques 
Machines et equipement electriques 61 30 48 24 
Moyens de transport 117 54 65 30 
Construction et genie civil 737 272 77 29 
Logements 319 152 75 36 
Batiments non residentiels 109 36 35 12 
Ouvrages de genie civil 309 84 143 39 
Formation brute de capital fixe 1132 464 70 29 
De ce tableau, ii ressort que l'Espagne, tout en restant loin au dessous de la moyenne des pays de la 
Communaute, se situe tout de meme au niveau d'un petit groupe de pays membres dont l'indice de 
volume par habitant est le plus bas dans la Communaute. II s'agit de la Grace avec un indice pour 
!'ensemble de la FBCF de 60, du Royaume-Uni (65), de l'lrlande (77) et de l'ltalie (80), l'Espagne 
meme se situant a 70. II faut cependant, noter un indice tres eleve (143) pour les ouvrages de genie 
civil et un indice tres faible (35) pour les batiments non residentiels. 
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Pour le Portugal, par contre, les indices de volume pour tous les groupes de produits constituant la 
FBCF se situent a un niveau tres bas. lls sont assez bien groupes auteur de l'indice general qui 
atteint 29 points excepte l'indice pour les batiments non residentiels qui n'arrive qu 'a 12 points. Les 
chiffres ne font que traduire l'ecart immense entre l'investissement par habitant dans ce pays et dans 
certains pays de la Communaute. 
4. LES IMPACTS DE LA FIXITE SUR LES RESULTATS 
Comme ii a ete explique au debut de ce chapitre , la procedure suivie pour calculer les parites de 
pouvoir d'achat et les valeurs reelles pour l'Espagne et le Portugal est telle qu 'elle laisse inchanges 
les resultats de la Communaute. 
II est interessant de chiffrer les impacts de cette fixite des resultats communautaires sur les compa-
raisons intracommunautaires, ainsi que pour les deux pays non membres. 
Tout d'abord, ii est interessant de noter que les resultats intracommunautaires changent si l'on 
applique la methode Geary-Khamis pour les douze pays au lieu de dix pays. Le tableau 12 presente 
les deux ensembles de resultats pour les parites du PIB. 
Tableau 12 - Comparaison des parites du PIB 
Geary-Khamis Geary-Kham is Ecarts en O/o par rapport 
EUR10 EUR12 a Geary-Khamis EUR 10 
RF d'Allemagne 2,74 2,72 - 0,5 
France 6,05 6,07 + 0,3 
ltalie 876,25 879,51 + 0,4 
Pays-Bas 2,92 2,91 - 0,4 
Belgique 42,26 42,29 + 0,1 
Luxembourg 39,93 39,65 - 0,7 
Royaume-Uni 0,562 0,563 + 0,2 
lrlande 0,532 0,531 - 0,2 
Danemark 8,57 8,54 - 0,4 
Grece 40,88 41 ,13 + 0,6 
Les ecarts en pourcentage ne depassent pas 0,7 O/o , cependant l'ecart maximal entre la RF d'Allema-
gne (et le Luxembourg) et la Grece est de 1,3 O/o. 
Les impacts de cette procedure de fixite sont plus importants pour les deux pays l'Espagne et le 
Portugal. II est interessant de presenter egalement quelques comparaisons pour ces deux pays entre 
les parites avec et sans fixite pour la Communaute. 
Le tableau 13 presente les principaux resultats non seulement pour le PIB, mais egalement par les 
trois emplois: consommations privee et collective et la formation brute de capital fixe. 
On peut constater que les effets de la fixite restent moderes au niveau des agregats. Pour l'Espagne, 
l'ecart pour le PIB est tres faible (0,6 O/o) et pour les trois emplois , ii est un peu plus important, en 
particulier pour la consommation collective (4,2 O/o). 
En ce qui concerne le Portugal , on peut signaler un ecart de presque 4 O/o pour le PIB et meme de 
6 O/o pour la consommation collective. Pour la consommation privee et la formation brute de capital 
fixe, les ecarts sont faibles. 
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Tableau 13 - Parites de pouvoir d'achat de l'Espagne et du Portugal avec et sans fixite pour l a 
Communaute 
Geary-Khamls Geary-Khamis 
~x100 avecflxlte sansflxlte (a) (b) a 
Espagne I Portugal Espagne I Portugal Espagne I Portugal 
PIB 73,47 36,55 73,94 35,24 100,6 96,4 
Consommation privee 73,22 38,64 74,63 38,95 101,9 100,8 
Consommation collective 84,45 23,20 80,94 , 21,83 95,8 94,1 
Formation brute 
de capital fixe 69,91 54,75 69,68 55,09 99,7 100,6 
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Chapitre V - Comparaison des parites dans le temps 
1. INTRODUCTION 
Ce chapitre presente la comparaison entre les resultats obtenus en 1980 et ceux calcules en 1975. 
Comme les parites de pouvoir d'achat correspondent aux rapports de niveau de prix de deux pays 
(ou pour un groupe de pays entre eux), on peut penser qu 'il existe une liaison entre ces parites de 
pouvoir d'achat observees a deux dates differentes et les evolutions au cours du temps des indices 
des prix correspondants. 
Etant donne que, pour deux annees, des estimations completes et detaillees sont disponibles, ii est 
possible de les comparer et de verifier dans quelle mesure elles sont compatibles avec les indices de 
prix. 
Les donnees de depart pour effectuer une telle analyse sont les suivantes: 
1) Les parites de pouvoir d'achat de 1975. 
II s'agit des parites detaillees au niveau des positions elementaires et leurs agregations jusqu'au 
niveau du PIB. En 1975, le nombre de positions elementaires pour les composants du PIB est de 
143. 
2) Les parites de pouvoir d'achat de 1980. 
Ces parites sent disponibles au niveau des 328 positions elementaires, retenues pour cet exer-
cice; elles ont pu etre regroupees selon les positions elementaires de 1975 et en plus pour toutes 
les agregations de ces positions elementaires. 
3) Les indices de prix suivants: 
les indices annuels implicites de la comptabilite nationale pour la periode 1975-1980, 
les indices detailles de prix annuels pour la periode 1975-1980 tires de l'indice des prix a la 
consommation de chaque pays. Ces indices sont disponibles pour chacune des positions ele-
mentaires de 1975. 
II taut tout d'abord souligner que differentes causes peuvent etre distinguees pour expliquer les 
ecarts entre les parites de pouvoir d'achat calculees pour deux annees differentes. Premierement, ii 
est possible que les nouvelles informations soient devenues disponibles concernant les prix collec-
tes. D'une fa9on generale, ii faudrait que, pour les comparaisons effectuees dans le cadre de cette 
publication, le materiel de base dans le domaine des prix n'ait pas ete modifie depuis la publication 
des resultats de 1975. 
D'autre part, depuis la publication des resultats de 1975, les donnees concernant le PIB, ses emplois 
et leurs structures ont change sensiblement pour plusieurs pays qui ont effectue des revisions dans 
leurs comptes nationaux afin de tenir compte des nouvelles donnees disponibles. Le tableau 1 donne 
par pays les totaux du PIB et les emplois en 1975 selon la publication 1975 et ceux selon les donnees 
publiees en 1982 concernant les agregats du SEC 1960-1980. 
Tous les pays ont revise !'estimation du PIB: la RF d'Allemagne + 0,4 O/o, la France + 1,0 O/o, l'ltalie 
+ 9,8 O/o, les Pays-Bas + 0,2 O/o, la Belgique + 1,0 O/o, le Luxembourg + 7,2 O/o, le Royaume-Uni 
+ 1,5 O/o, l'lrlande + 2,9 O/o et le Danemark + 6, 1 O/o. 
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Tableau 1 - Comparaison des valeurs des agregats de la comptabilite nationale 1975 
Publication 1975 
Pays Monnales 
natlonales 
PIB Consommation Consommation privee (1) collective (1) 
RF d'Allemagne DM 109 1 030,0 631,1 150,2 
France FF 109 1 437,1 894,4 210,0 
ltalie LIT 109 114215 no65 15 832 
Pays-Bas HFL 109 208,9 119,9 38,4 
Belgique BFR 109 2248,4 1 361,0 3n,3 
Luxembourg LFR 1Q9 80,8 48,4 12,1 
Royaume-Uni UKL 106 103 129 63392 22754 
lrlande IRL 106 3 621 2339 706 
Danemark DKR 1Q9 203,8 118,6 50,2 
(1) Definition SEC. 
Comptes nationaux. Agregats 1982 
Formation brute PIB Consommation Consommatlon Formation brute de capital fixe privee (1) collective (1) de capital flxe 
214,5 1 034,0 632,8 149,9 214,5 
335,4 1 452,3 899,0 209,1 337,9 
23753 125 378 82111 19362 25776 
44,0 209,4 119,8 38,2 43,6 
502,3 2 271,1 1 375,0 373,6 511, 1 
23,6 86,6 49,8 12,9 24,0 
20597 104637 64 751 23062 20416 
847 3 724,4 2405,5 710,6 842,8 
40,3 216,3 121,5 53,2 45,6 
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Tableau 2 - Comparaison entre les resultats pour 1975 selon deux methodes d 'agregation 
Parites de pouvoir d 'achat 
D I F I I I NL I B I L I UK I IRL I DK I GR D 
Produit 
interieur brut GK 3,47 5,80 676,7 3,38 49,8 48,2 0,465 0,434 8,35 28,8 4 825 
G(UCW) 3,45 5,80 679,2 3,36 50,1 48,2 0,466 0,444 8,39 28,9 4 854 
Consommation 
privee (1) GK 3,46 5,90 701 ,7 3,15 48,3 45,4 0,463 0,428 8,35 28,7 2 962 
G(UCW) 3,49 5,96 708,2 3,18 49,1 45,8 0,468 0,442 8,47 28,9 2 937 
Consommation 
collective (1) GK 3,81 5,82 612,0 4,39 58,5 60,4 0,410 0,421 8,97 31 ,8 636 
G(UCW) 3,65 5,60 592,1 4,24 56,4 58,5 0,394 0,409 8,58 30,5 665 
Formation brute de 
capital fixe GK 3,29 5,56 654,4 3,34 48,7 49,0 0,571 0,507 7,77 29,9 1 056 
G(UCW) 3,28 5,55 656,7 3,34 48,9 49,1 0,572 0,508 7,85 30,0 1 057 
( 1) Definitions pour la comparaison en valeurs reelles. 
Valeurs reelles par habitant 
I F I I I NL I B I L I UK I IRL I DK I GR 
4 749 3 318 4 540 4 652 4993 4 019 2 704 5 121 2 581 
4 749 3307 4557 4627 4986 4007 2637 5097 2 570 
2 893 2 186 2 787 2 907 3047 2 656 1 921 3058 1 799 
2 863 2166 2 760 2 858 3025 2 628 1 862 3 014 1 788 
682 463 636 651 595 826 376 1 001 354 
708 479 659 676 614 858 386 1 046 369 
1 154 706 955 1 071 1 360 638 524 1 159 518 
1 155 703 953 1 067 1 357 637 522 1 148 516 
Les modifications se font sentir egalement dans les emplois du PIB, mais pas proportionnellement 
aux modifications du PIB. II faut noter en particulier un changement important dQ a une modification 
de comptabilisation de certaines consommations en ltalie. II s'agit de la consommation de sante qui 
est actuellement comprise dans la consommation collective tandis que, pour l'annee 1975, elle etait 
incluse dans la consommation privee. 
Dans le cadre des calculs de parites de pouvoir d'achat, on utilise des structures de ponderation tres 
detaillees et souvent les estimations de ces structures ont pu s'appuyer sur des sources d'informa-
tions nouvelles depuis 1975. Par consequent, les donnees disponibles en 1980 sont souvent differen-
tes de celles disponibles en 1975. 
II est important de souligner egalement qu'en 1975, on a applique aux parites des positions elemen-
taires la methode d'agregation Gerardi (UCW) decrite dans le chapitre II, tandis que, pour les calculs 
de 1980 presentes dans le chapitre Ill, ii s'agit de la methode Geary-Khamis. 
Pour eliminer cette cause d'incomparabilite, les pa rites au cours de la periode 1975 - 1980 ont ete 
recalculees en appliquant la methode Geary-Khamis. Afin de pouvoir juger quel est !'impact de ce 
changement de methode, les deux methodes ont ete appliquees pour l'annee 1975 sur les memes 
parites elementaires et les nouvelles donnees de ponderation identiques. 
Les resultats de ces deux calculs relatifs a 1975 sont presentes dans le tableau 2. II s'agit des parites 
de pouvoir d'achat pour le PIB et les trois emplois, ainsi que les valeurs en SPA par habitant corres-
pondantes. 
En general, les resultats obtenus par les deux methodes d'agregation sont assez voisins. Sur la base 
des valeurs reelles par habitant, l'ecart maximal pour le _PIB est observe entre la RF d'Allemagne et 
l'lrlande et ii est de l'ordre de 3 O/o. II faut noter que, dans le tableau, figurent egalement des chiffres 
pour la Grace, bien que ce pays n'ait pas participe a l'exercice avant l'annee 1980. Les estimations 
pour ce pays relatives a l'annee 1975 ont ete ajoutees puisque la Grace a ete traitee en 1980 comme 
un pays membre de la Communaute. L'estimation pour l'annee 1975 est basee sur les resultats 1980 
extrapoles a l'aide des indices de prix appropries. 
II est interessant de presenter quelques chiffres pour le PIB par habitant permettant de quantifier les 
effets cctheoriques» des elements qui sont mentionnes ci-dessus sur le niveau de cheque pays en 
termes reels (tableau 3). 
Tableau 3 - Le PIB par habitant de 1975 compare se/on differents effets 
Effet du changement de la Effet du changement de metho- Differences en SPA 
comptabillte nationals de d'agregation 
PIB par habi- Effet cumule 
tant publlca- decesdeux 
tion «1975• en differences en 
SPA enO/o montant theo- snO/o montant theo- Comptabilite Methods SPA 
riqueenSPA riqusenSPA natlonale · d'agregation 
RF d' Allemagne 4891 +0,4 4910 -0,6 4881 + 19 -29 - 10 
France 4 736 +1,0 4 786 0 4 786 + 50 0 + 50 
Italia 3059 +9,8 3358 +0,4 3383 +299 +25 +324 
Pays-Bas 4556 +0,2 4567 -0,4 4549 + 11 -18 - 7 
Belgique 4570 +1,0 4616 +0,6 4642 + 46 +26 + 72 
Luxembourg 4 709 +7,2 5047 +0,1 5055 +338 + 8 +346 
Royaume-Uni 3967 +1,5 4025 +0,3 4037 + 58 +12 + 70 
lrlande 2561 +2,9 2634 +2,5 2701 + 73 +67 +140 
Danemark 4743 +6,1 5032 +0,5 5057 +289 +25 +314 
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2. QUELQUES COMPARAISONS ENTRE 1975 ET 1980 
Comme cela a deja ete signale precedemment, des enquetes completes de prix ont ete effectuees 
pour les annees 1975 et 1980. Afin de pouvoir agreger les parites elementaires, des schemas de pon-
deration pour les trois emplois ont ete fournis par les pays membres, ce qui a permis de calculer les 
parites de pouvoir d'achat du PIB et ses emplois. Ce nouveau calcul pour 1975 est fait sur la base des 
valeurs de la comptabilite nationale disponibles actuellement au lieu des valeurs disponibles, pour 
cette meme annee, en 1977 et retenues dans la publication des resultats pour 1975. Les ecarts entre 
les deux ensembles de donnees disponibles pour les agregats de la comptabilite nationale corres-
pondant a l'annee 1975, tels qu 'ils etaient disponibles en octobre 1977 et en octobre 1981, ont ete 
. examines dans le paragraphe precedent. 
Bien entendu les resultats relatifs a 1980 sont bases sur les donnees de la comptabilite nationale 
disponibles fin 1981 qui sont encore provisoires. 
La comparaison entre les deux ensembles de resultats est presentee dans le tableau 4. II s'agit, d'une 
part, des parites de pouvoir d'achat et, d'autre part, des valeurs par habitant en SPA obtenues en 
appliquant aux valeurs en monnaie nationale les parites de pouvoir d'achat. Seuls les resultats pour le 
PIB et les trois emplois du PIB sont presentes. La methode d'agregation appliquee pour les deux 
annees est la meme ; la methode Geary-Khamis. 
II faut noter que, pour 1980, les resultats sont calcules en appliquant la methode Geary-Khamis en 
partant des positions elementaires de 1975. Done 143 au lieu de 328 fonctions de consommation ele-
mentaires. Dans ce cas, les parites au niveau agrege sont legerement differentes de celles presen-
tees dans le chapitre Ill. Les parites pour le PIB sont les suivantes: 
Parites de pouvoir d 'achat du PIB 1980 suivant le nombre de positions elementaires avec la methode 
Geary-Kham is 
Nombres de positions D F NL B L UK IRL DK GR 
elementaires 
328 2,74 6,05 876,3 2,92 42,26 39,93 0,562 0,532 8,57 40,88 
143 2,72 6,05 878,0 2,93 42,26 40,08 0,563 0,543 8,66 40,42 
Pour eliminer l'effet de la difference de niveau de classification des positions elementaires sur les 
resultats , les analyses de ce chapitre prennent comme point de depart la seconde serie de resultats. 
A partir de ces resultats, on peut effectuer un certain nombre de tests interessants avec l'objectif de 
verifier si les parites pour les deux annees sont en harmonie avec les indices de prix temporels. 
Pour verifier cette coherence entre les parites de 1975 et de 1980, d'une part, et les indices de prix, 
d'autre part, ii est possible de suivre deux voies differentes selon le niveau d'agregation choisi: 
une extrapolation a l'aide des indices implicites de prix globaux de la comptabilite nationale pour 
l'agregat concerne, celui du PIB et ceux relatifs aux trois emplois du PIB ; 
une extrapolation detaillee en utilisant pour la consommation privee les indices de prix detailles 
tires de l'indice de prix a la consommation et pour les deux autres emplois les indices de prix 
implicites de la comptabilite nationale. 
En ce qui concerne !'extrapolation globale, elle utilise les indices de prix implicites de la comptabilite 
nationale du PIB et de ses emplois. Pour !'estimation de la parite du PIB, deux procedures sont possi-
bles, l'une basee sur l'indice de prix du PIB et l'autre resultant de l'agregation des resu ltats des trois 
principaux emplois, des variations des stocks et du solde du commerce exterieur. II faut souligner 
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Tableau 4 - Comparaison entre les resultats 1975 et 1980 pour le PIB et ses emplois · Parites et valeurs reelles par habitant 
1975 M1Uhode Geary-Khamis avec valeurs nominales 1975 1980 aux prlx et parltes de pouvoir d'achat courants telies qu'elles etaient connues en octobre 1981 
D I F I I I NL I B I L I UK I IRL I DK I GR D I F I I I NL I B I L I UK I IRL 
Produit 
interieur brut Parites 3,47 5,80 676,7 3,38 49,8 48,2 0,465 0,434 8,35 28,8 2,72 6,05 878,0 2,93 42,3 40,1 0,563 0,543 
Valeurs 4825 4 749 3 318 4540 4652 4993 4019 2704 5121 2581 8877 8477 6733 8038 8174 9171 7130 4658 
reelles 
Consommation 
privee Parites 3,46 5,90 701,7 3,15 48,3 45,4 0,463 0,428 8,35 28,7 2,75 6,12 869,9 2,76 41,6 38,3 0,564 0,561 
Valeurs 2962 2893 2186 2787 2907 3047 2656 1 921 3058 1799 5671 5333 4458 5063 5213 5669 4551 3119 
reelles 
Consommation 
collective Parites 3,81 5,82 612,0 4,39 58,5 60,4 0,410 0,421 8,97 31,8 2,97 6,46 860,8 3,50 48,6 50,~ 0,479 0,512 
Valeurs 636 682 463 636 651 595 826 376 1 001 354 806 1 213 968 1 218 1287 1 214 1496 761 
reelles 
Formation brute 
de capital fixe Parites 3,29 5,56 654,4 3,34 48,7 49,0 0,571 0,507 7,77 29,9 2,58 5,60 914,1 3,02 39,8 39,2 0,680 0,585 
Valeurs 1056 1154 706 955 1 071 1 360 638 524 1159 518 2208 1 973 1293 1 635 1 858 2375 1052 1248 
reelles 
I DK I GR 
8,66 40,4 
8426 4466 
9,19 40,5 
4930 3143 
7,85 44,2 
1949 591 
8,03 43,7 
1660 969 
que les indices de prix implicites utilises pour la consommation privee (1), pour la consommation col-
lective (1) pour la formation brute de capital fixe ainsi que celui du PIB sent identiques aux indices 
publies dans les comptes nationaux SEC - agregats 1982. Pour les variations des stocks et pour le 
solde du commerce exterieur, on a utilise les taux de change. 
L'extrapolation detaillee est effectuee a l'aide des indices detailles disponibles et les series d'indices 
de prix varient d'un emploi ·a l'autre. Pour la consommation privee des indices de prix sent mis a la 
disposition par les pays pour les 104 positions elementaires utilisees en 1975. Les extrapolations des 
parites pour les 104 positions elementaires ont ete faites avec les indices de prix correspondants. 
Pour les deux autres emplois , les seuls indices de prix disponibles sent ceux de la comptabilite natio-
nale. II s'agit d'une serie pour la consommation collective et d'une serie pour la formation brute de 
capital fixe. 
Pour pouvoir effectuer la comparaison entre 1975 et 1980, un probleme specifique se pose etant 
donne qu'en 1975 la Grece ne faisait pas partie de la Communaute, tandis que, pour 1980, elle est 
incluse dans les chiffres communautaires. Pour rendre comparables les resultats pour les deux 
annees, on a utilise les chiffres de 1980 y compris ceux de la Grece, mais pour 1975, on a precede a 
!'inclusion de la Grece dans des totaux EUR 10. 
Les donnees relatives a la Grece pour 1975 sent calculees en partant des parites elementaires de 
1980 (au niveau des 143 positions elementaires de 1975) et l'on a effectue une extrapolation a l'aide 
des indices de prix detailles. Ce qui donne un ensemble de parites elementaires pour la Grece en 
1975. Comme ponderation, seule celle de l'annee 1980 est disponible pour la Grece et elle a ete utili-
see pour agreger les parites elementaires jusqu'au niveau du PIB. 
Une premiere comparaison entre les differents extrapolations des parites 1975 jusqu 'a 1980 est pre-
sentee dans le tablau 5. II s'agit seulement des resultats au niveau du PIB. 
Tableau 5 - Comparaison des estimations des parites du PIB 1980 selon trois types de procedures 
Ecarts par rapport aux parites lorsque on util ise 
Utilisation des in- Utilisation des in-
Utilisation de l'in- dices de prix des dices detailles Pari tes ettectives 
dice de prix PIB trois principaux pour la consom- (' ) les indices de 
emplois mation privee l'indice prix prix des trois les indices detail-
PIB principaux em- les 
plois 
RF d'Allemagne 2,64 2,65 2,70 2,72 - 2,7 - 2,8 - 1,0 
France 5,93 5,99 5,98 6,05 - 2,0 -0,9 -1 ,2 
ltalie 942,2 957 ,1 919,2 878,00 + 9,2 + 9,0 4,7 
Pays-Bas 2,84 2,83 2,90 2,93 -2,0 -3,3 -0,9 
Belgique 40,84 41,70 41 ,98 42,26 -3,4 -1 ,3 -0,7 
Luxembourg 41 ,71 41 ,67 40,58 40,08 +4,0 +4,0 1,3 
Royaume-Uni 0,5809 0,5605 0,5658 0,5638 +3,1 -0,5 0,4 
lrlande 0,5222 0,5406 0,5370 0,5431 -3,8 -0,4 -1 ,0 
Danemark 8,00 8,04 7,80 8,66 - 7,6 - 7,2 - 9,9 
Grece 37,47 38,82 39,29 40,42 -7,3 -3,9 -2,8 
( 1) Avec 143 positions elementaires. 
( 1) Les parites de 1975 sont calculees pour la consommation privee, y compris «sante», et pour la consommation collective a 
!'exclusion de la «sante», tandis que les indices de prix de ces agregats correspondent aux definitions du SEC. Les effets 
de cette incoherence entre parites et indices de prix ont ete negliges. 
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D'une fac;:on generale, on peut constater que les parites extrapolees se rapprochent des parites 
effectives lorsque !'extrapolation est effectuee avec des indices plus detailles. Pour deux pays, 
cependant, les ecarts restent importants: pour l'ltalie, les parites extrapolees sont beaucoup plus ele-
vees que les parites effectives entre 5 et 9 O/o tandis que, pour le Danemark, les parites extrapolees 
sont inferieures aux parites effectives, l'ecart est de l'ordre de 7 a 10 O/o salon la methode d'extrapola-
tion. 
Dans le cas de !'extrapolation detaillee, les parites de 1980 sont deternees par deux influences: d'une 
part; !'evolution relative de l'indice de prix de chaque pays et, d'autre part, par le changement dans 
les structures de ponderation entre 1975 et 1980. II est possible de separer !'impact du changement 
de structure sur les parites du PIB. 
Tableau 6 - Parites 1980 ca/culees a partir des parites 1975 extrapolees (1) 
Agregees salon 
Ecart en 01o de Ja parite 1980 
la structure 1980 I la structure 1975 
RF d' Allemagne 2,70 2,68 -0,7 
France 5,98 5,94 -0,7 
Italia 912,2 914,4 +0,5 
Pays-Bas 2,90 2,87 -1,0 
Belgique 41,48 40,89 -2,6 
Luxembourg 40,58 40,90 +0,8 
Royaume-Uni 0,566 0,581 +2,7 
lrlande 0,537 0,519 -3,4 
Danemark 7,80 8,17 +4,7 
Grace 39,29 39,17 -0,3 
(1) En utilisant les Indices detailles pour la consommatlon prlvee. 
L'analyse des resultats presentes dans ce tableau montre que !'impact du changement de structure 
de ponderation est important pour le Danemark et, dans une moindre mesure, pour l'lrlande, le 
Royaume-Uni et la Belgique. 
Les donnees analogues au tableau 5 sont egalement calculees pour les trois emplois du PIB: la con-
sommation privee, la consommation collective et la formation brute de capital fixe. II s'agit des extra-
polations calculees, d'une part, a l'aide des indices de prix de l'agregat concerne et, d'autre part, a 
l'aide des indices de prix detailles. 
Le tableau 7 donne les resultats au niveau du total des trois emplois. 
Trois pays connaissent des ecarts importants entre la pa rite extrapolee et la pa rite effective de 1980: 
pour l'ltalie, !'extrapolation de la parite de la consommation privee est fortement superieure a celle. 
effectivement calculee; l'ecart est particulierement grand lorsque l'i.ndice global est utilise et ii se 
reduit dans le cas de !'extrapolation detaillee: Etant donne que, pour les deux autres emplois, l'ecart 
est plus faible et que, pour la formation brute de capital fixe, ii va dans l'autre sens, la difference au 
niveau du PIB est moins grande; toutefois, pour les extrapolations globales, ii s'agit d'un ecart de 
l'ordre de 9 O/o. 
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Tableau 7 - Comparaison se/on /es procedures d 'extrapolation entre parites effectives et parites extrapolees 1980 
Parites extrapo-
Pari tes effectives Parites extrapolees globalement lees a l'aide d'in-
dices detailles 
Cons. 
I 
Cons. 
I 
FBCF Cons. 
I 
Cons. 
I 
FBCF Cons. Cons. privee collect. privee collect. privee privee 
RF d 'Allemagne 2,75 2,97 2,58 2,69 2,69 2,55 2,69 -1,9 
France 6,12 6,46 5,60 6,23 5,68 5,59 6,06 1,6 
ltalie 869,9 860,8 914,1 1 003,6 875,6 879,0 928,4 15,4 
Pays-Bas 2,76 3,50 3,02 2,69 3,38 2,88 2,73 -2,6 
Belgique 41 ,6 48,6 39,8 41 ,32 46,43 38,95 41 , 15 -0,8 
Luxembourg 38 ,3 50,3 39,3 40,33 51,07 39,81 38,51 5,2 
Royaume-Uni 0,564 0,479 0,680 0,569 0,460 0,671 0,566 1,0 
lrlande 0,561 0,512 0,585 0,535 0,490 0,634 0,532 -4,7 
Danemark 9,19 7,85 8,03 8,42 7,75 7,20 7,93 -8,6 
Grece 40,5 44,2 43,7 38,60 39,92 43,50 39,02 -4,6 
Ecarts par rapport aux parites effectives 
Extrap. a l'aide 
Extrap . globalement d'indices detail-
les 
I 
Cons. 
I 
FBCF Consom. 
collect. privee 
-9,5 - 1,2 - 1,9 
-12,1 - 0,3 - 1,0 
1,7 - 3,8 6,7 
- 3,4 - 4,5 -1 ,1 
-4,6 - 2,0 - 1,1 
1,5 1,6 0,5 
-4,0 - 1,3 0,4 
-4,2 8,4 - 5,2 
-1 ,4 -10,3 -13,7 
-9,7 - 0,5 -3,7 
Le deuxieme pays pour lequel les ecarts sont importants est l'lrlande; au niveau du PIB, l'ecart est 
faible pour les parites extrapolees a l'aide des indices detailles. Mais pour les trois emplois, on cons-
tate des differences importantes: pour la consommation privee, _une sous-estimation des parites 
effectives de l'ordre de 5 O/o, dans le cas de !'extrapolation globale ainsi que de celui de !'extrapolation 
detaillee, mais pour la formation brute de capital fixe, par contre, l'ecart est positif, c'est-a-dire que la 
parite extrapolee est sensiblement superieure a la parite effective. 
Finalement, pour le Danemark, les ecarts les plus grands sont a signaler pour les trois emplois et ils 
ont le meme signe et, par consequent, pour le PIB, l'ecart est egalement tres important. II est interes-
sant de noter que, pour ce pays, la parite extrapolee selon la procedure detaillee maintient un ecart 
plus grand par rapport a la parite effective que celle basee sur la procedure globale d'extrapolation. 
Le but du present chapitre n'est pas de presenter une comparaison tres detaillee des resultats 1975 
et 1980, etant donne que cette analyse sera donnee dans une publication specialement consacree a 
ces problemes. 
Cependant, ii est interessant deja dans ce cadre general d'approfondir quelque peu la comparaison 
entre parites effectives et parites extrapolees, en particulier pour la consommation privee, parce que, 
pour cet emploi, on dispose d'un grand nombre d'indices de prix pour tous les pays, ce qui permet 
une confrontation interessante entre les differents resultats: pa rites 1975, pa rites extrapolees 1980 et 
parites effectives 1980. 
Premierement, ii est possible de fournir l'ecart en pourcentage entre les deux parites 1980 pour les 
huit grands groupes de fonction (tableau 8). Les neuf pays et les huit groupes constituent une 
matrice de 72 cases et, pour 16 cases, l'ecart depasse 10 O/o. 
Les cas les plus nombreux de cet ecart superieur a 10 O/o se trouvent dans le groupe 5 (services 
medicaux), le groupe 2 (habillement et chaussures) et le groupe 8 (autres biens et services). Mais ii 
est encore plus interessant d'examiner les resultats par pays. On peut constater un nombre eleve de 
difference au Royaume-Urii et en lrlande, mais l'ecart pour !'ensemble est tres faible en particulier 
pour le Royaume-Uni. Cela n'est pas le cas pour l'ltalie et le Danemark parce que les ecarts vont dans 
la meme direction et done le resultat global est egalement tres different comme on l'a deja signale 
ci-dessus. Pour les autres pays, le nombre de cas avec un ecart de plus de 10 O/o est faible bien que, 
pour le Luxembourg, ii y a egalement une certaine compensation a l'interieur de la consommation 
privee. 
On peut dire que, pour le groupe 5 «Services de sante», les donnees collectees pour 1975 sont 
encore tres fragmentaires par rapport a celles de 1980. On peut done signaler pour ce groupe une 
amelioration en 1980; cependant, des efforts plus grands sont certainement a entreprendre dans 
l'avenir. 
Dans une certaine mesure, une observation analogue, peut etre faite pour le groupe 3, en particulier 
pour les layers. Pour l'ltalie, les donnees de 1975 sont tout a fait provisoires a cause des lacunes 
statistiques; pour 1980, par centre, ii a ete possible de baser les estimations sur des donnees beau-
coup plus fiables. Pour le Danemark, dans le domaine des layers, des donnees fiables n'existent ni 
pour 1975 ni pour 1980 et on peut signaler un ecart tres important qui est du aux manques de 
sources statistiques. 
Un autre groupe montre des ecarts importants pour pratiquement tousles pays. II s'agit du groupe 8 
«Autres biens et services» et les ecarts sent importants pour presque toutes les positions elementai-
res. II est difficile de juger pourquoi ces ecarts se produisent, mais on peut remarquer que, pour ce 
groupe, les indices de prix temporels sent souvent assez fragiles. En revanche, on peut egalement 
observer que, pour les services et en particulier pour les services de reparation, les differences entre 
les parites extrapolees effectives sont tres souvent grandes. Pour ces types de produits, les enque-
tes de prix, le choix des produits et leurs definitions sont encore tres difficiles et la qualite des resul-
tats reste certainement a ameliorer. 
Dans ce chapitre, ii a ete possible d'aborder seulement quelques problemes tres generaux concer-
nant la coherence entre les resultats des enquetes 1975 et 1980 avec les indices de prix temporels. 
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Au niveau global, pour deux pays, les resultats de 1980 sont tres differents de ceux de 1975 extrapo-
les, mais ii y a bien des raisons de penser que, pour l'annee 1980, on a pu utiliser dans certains cas 
des informations statistiques plus completes bien que, pour d'autres domaines, ii taut encore esperer 
une amelioration sensible pour 1985. 
Pour certains pays, les resultats au niveau du total de la consommation privee cachent des ecarts 
sensibles, mais de sens contraire selon le groupe. 
Une analyse plus fine sera effectuee et publiee concernant la comparaison entre les parites de pou-
voir d'achat de 1975 et de 1980. Elle sera introduite par des considerations generales qui sont liees a 
!'ensemble des problemes de coherence que l'on rencontre lorsque l'on cherche a reconcilier 
!'ensemble des donnees qui concourent a la vision spatio-temporelle des phenomenes. On analysera 
ensuite dans un degre de detail beaucoup plus grand que dans cette publication les ecarts entre les 
resultats obtenus pour 1980 et 1975 en liaison avec les indices de prix disponibles. 
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Tableau B - £cart pour Jes huit grandes fonctions de la consommation privee entre Jes parites effectives et Jes parites extrapolees a /'aide d'indices 
detailles (104 fonctions) 1980 (en O/o) 
--
Alimentation, bois- , Habillement I L h uff I Meubles, articles Services Transports, Loisirs, Autres blens et Moyenne arithme-
sons 
et chaussures oy~~l~i! eage, de desante communications enselgnement, services tique des valeurs 
ettabac g menage, entretlen culture absolues 
RF d'Allemagne 
I 
- 5,6 - 6,5 - 6,1 1,9 -4,5 4,9 -4,5 8,8 5,4 
France + 0,4 1,3 -2,3 - 8,2 - 13,0 3,2 5,4 8,4 5,3 
ltalie I 10,0 3,1 29,8 0,4 - 19,5 2,5 2,6 6,7 9,3 
Pays-Bas -4,3 - 1,2 - 6,9 4,2 1,0 - 6,1 - 6,6 21,1 6,4 
Belgique - 10,6 - 8,0 6,7 6,9 0,9 - 2,5 2,3 4,6 5,3 
Luxembourg - 6,7 - 12,4 - 1,4 - 0,7 19,2 6,9 -6,9 5,5 7,5 
Royaume-Uni 3,2 14,2 - 3,3 4,5 90,2 - 12,6 0,4 - 17,2 18,2 
lrlande -6,0 - 1,2 6,8 3,4 - 23,3 - 2,2 42,9 - 24,1 13,7 
Danemark I - 6,0 - 22,8 - 40,0 1,5 6,5 1,2 - 3,0 8,6 11,2 
Moyenne arithmetique des valeurs absolues I 5,9 7,8 11,5 3,5 19,8 4,7 8,3 11,7 
~ 
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Annex I 
Relative nominal values (GDP= 100 ooo) 
..._ Countries: EC countries, Spain and Portugal 
..._ Level of aggregation: basic heading and their aggregations 
Annexe I 
Valeurs nominales relatives (PIB=rnoooo) 
..._ Pays: les pays de la CE, l'Espagne et le Portugal 
..._ Niveau d'agregation: positions elementaires et leurs agregations 
Relative nominal values 
(GDP: 100 000) 
D I F I I NL I B I L 
1.1 Food, beverages and tobacco 13 445 14 287 20 158 13197 14180 12103 
1.11 Food 10 224 11 886 17 497 9 961 11 711 9794 
1.111 Bread and cereals 1 837 1 614 2057 1 356 1 502 1 417 
1.111.1 Rice 45 21 67 36 21 42 
1.111.11 Rice, long-grained 40 17 53 36 16 31 
1.111.12 Rice, round-grained 4 4 13 0 6 10 
1.111.2 Flour and other cereals 88 20 70 14 20 36 
1.111.21 Flour 66 18 69 7 14 32 
1.111.22 Cereal groats, cereal meal , germ of cereals ; 22 3 1 7 6 4 
other worked cereal grains 
1.111 .3 Bread 935 627 984 624 785 594 
1.111.31 Fresh bread, predominantly wheat-based 336 602 921 315 720 546 
1.111.32 Fresh bread, rye-based 450 13 32 239 63 30 
1.111.33 Special bread 149 12 32 70 2 19 
1.111.4 Pastries, cakes and biscuits 562 783 452 613 613 588 
1.111.41 Rusks 23 58 37 23 13 12 
1.111.42 Biscuits, cream crackers 129 160 234 35 166 179 
1.111 .43 Pastries and cakes 409 564 180 555 433 396 
1.111 .5 Noodles, macaroni , spaghetti, etc. 144 113 470 27 36 105 
1.111.51 Noodles, macaroni , spaghetti, fresh or dried 95 71 464 27 27 97 
1.111 .52 Ravioli, canelloni, tortellini, and other stuffed 49 41 6 0 9 7 
products 
1.111.6 Other cereal products 63 51 14 42 26 53 
1.111.61 Other cereal products 63 51 14 42 26 53 
1.112 Meat 3 073 4094 5 585 2 672 4595 3 213 
1.112.1 Beef 428 1 117 1 974 585 1 328 781 
1.112.11 Beef, fresh , for roasting, grilling and frying 339 939 1 009 494 942 538 
1.112.12 Beef, fresh, other 89 178 965 91 385 243 
1.112.2 Veal 64 375 503 50 254 243 
1.112.21 Veal, fresh, for roasting, grilling and frying 39 317 257 47 188 179 
1.112.22 Veal, fresh, other 26 58 246 3 65 64 
1.112.3 Pork 642 376 842 657 483 437 
1.112.31 Pork, fresh 642 376 842 657 483 437 
1.112.4 Mutton , lamb or goat meat 27 247 118 33 57 19 
1.112.41 Mutton, lamb or goat meat, fresh 11 217 114 15 28 15 
1.112.42 Mutton, lamb or goat meat, frozen 16 31 4 18 28 4 
1.112.5 Poultry 173 459 794 223 268 176 
1.112.51 Poultry, fresh 52 448 754 148 188 149 
1.112.52 Poultry, frozen 122 11 39 74 79 27 
1.112.6 Delicatessen 1 324 856 1 062 493 1 645 1 050 
1.112.61 Sausages, salami , etc. 762 275 637 274 891 594 
1.112.62 Bacon, hams, pates, etc. 562 581 425 219 754 456 
1.112.7 Meat preparations and other products 294 242 93 562 339 191 
containing meat 
1.112.71 Prepared or preserved meats 238 74 53 419 276 149 
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Valeurs nomlnales relatives 
(PIB: 100 000) 
UK I IRL I DK I GR I E I PT 
13679 18 065 15038 25753 23132 35317 Prodults allmentalres, bolssons et tabac 1.1 
10188 14260 10264 22384 20720 31277 Produits alimentaires 1.11 
1402 1975 1 373 1956 2268 3497 Pain et cereales 1.111 
17 14 26 116 219 628 Riz 1.111.1 
10 9 21 43 175 0 Riz grains longs 1.111.11 
6 5 5 73 44 628 Riz grains rends 1.111.12 
61 257 136 103 94 147 Farinas de cereales et cereales peu 1.111.2 
transformees 
52 227 99 101 70 109 Farines 1.111.21 
9 30 37 3 24 39 Gruaux, semoules, germes, grains peu 1.111.22 
transformes 
559 1 039 726 870 1 313 1783 Pain 1.111.3 
538 1005 450 800 1247 1628 Pain frais ordinaire a base essentiellement de 1.111.31 
farina de ble 
10 263 0 33 39 Pain frais ordinaire a base de farina de seigle 1.111.32 
11 33 13 70 33 116 Pains speciaux 1.111.33 
508 547 433 589 541 465 Patisserie, gateaux, biscuits 1.111.4 
5 25 85 45 39 Biscottes 1.111.41 
254 281 118 194 247 229 Biscuits, cream crackers 1.111.42 
248 266 291 310 248 198 Patisserie et gateaux 1.111.43 
8 2 21 206 99 264 Pates alimentaires 1.111.5 
3 15 204 95 256 Pates fraTches OU sechees 1.111.51 
5 6 2 3 8 Pates farcies et pates non farcies cuites 1.111.52 
248 116 31 72 3 209 Autres produits a base de cereales 1.111.6 
248 116 31 72 3 209 Autres produits a base de cereales 1.111.61 
3 001 5331 2887 5740 6 512 9378 Viande 1.112 
783 1347 467 305 472 4412 Viande de boouf 1.112.1 
582 873 378 204 368 3435 Viande de boouf fraTche a rotir, griller, frire 1.112.11 
201 474 89 101 104 977 Autre viande de boouf fraTche 1.112.12 
111 2 126 2271 1207 264 Viande de veau 1.112.2 
82 1 100 1552 781 171 Viande de veau fraTche a rotir, griller, frire 1.112.21 
29 26 720 426 93 Autre viande de veau fraTche 1.112.22 
190 286 729 643 798 1116 Viande de pore 1.112.3 
190 286 729 643 798 1116 Viande de pore fraTche 1.112.31 
328 758 16 1408 835 605 Vian de d' ovins et caprins 1.112.4 
229 758 11 1293 751 543 Viande d'ovins et caprins fraTche 1.112.41 
98 0 5 115 84 62 Viande d'ovins et caprins congelee 1.112.42 
329 685 184 617 1080 1 512 Volaille 1.112.5 
66 685 91 589 720 814 Volaille fraiche 1.112.51 
263 0 92 28 360 698 Volaille congelee 1.112.52 
612 2070 761 299 1520 783 Charcuterie 1.112.6 
191 399 360 247 806 411 Saucisses, salami, saucissons ... 1.112.61 
421 1 671 401 52 714 372 Lard, jambons, pates ... 1.112.62 
596 117 546 123 117 190 Viandes preparees et autres produits 1.112.7 
contenant de la viande 
208 17 399 107 47 78 Conserves de viande ou de preparation de 1.112.71 
viande 
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Relative nominal values 
(GDP: 100 OOO) 
D I F r NL I B L 
1.112.72 Meat extracts and other preparations 57 168 40 143 63 41 
containing meat 
1.1 12.8 Other meats, fresh , frozen or deep-frozen 120 423 198 69 222 315 
1.112.81 Other meats, fresh , frozen or deep-frozen 120 423 198 69 222 315 
1.113 Fish 212 657 665 346 599 260 
1.113.1 Fish , fresh , frozen or deep-frozen 93 331 409 262 253 153 
1.113.11 Fish , fresh 55 278 336 178 218 106 
1.113.12 Fish, frozen or deep-frozen 39 53 74 84 35 47 
1.113.2 Fish , dried or smoked 23 28 51 29 36 3 
1.113.21 Fish , dried or smoked 23 28 51 29 36 3 
1.113.3 Other seafoods 7 103 109 26 94 18 
1.113.31 Crustacea, molluscs 7 103 109 26 94 18 
1.113.4 Fish and other sea products, preserved or 88 195 96 29 215 86 
processed 
1.113.41 Fish and other sea products, preserved or 88 195 96 29 215 86 
processed 
1.114 Milk, cheese and eggs 1 233 1 555 2 605 1 600 1 307 1 273 
1.114.1 Milk, other than preserved 330 255 724 613 364 406 
1.114.11 Full cream or skimmed milk, pasteurized or 330 255 724 613 364 406 
sterilized 
1.114.2 Milk, preserved 83 46 22 43 37 27 
1.114.21 Condensed and powdered milk used as baby 2 32 20 25 14 15 
foods or for dietetic purposes 
1.114.22 Other condensed and powdered milks 81 14 1 18 23 12 
1.114.3 Other milk products (excluding cheese) 153 344 57 293 185 232 
1.114.31 Fresh cream, yoghourts and other similar milk 153 344 57 293 185 232 
products 
1.114.4 Cheese 433 727 1 540 474 523 393 
1.114.41 Unprocessed cheeses 382 696 1 501 438 464 324 
1.114.42 Processed cheeses and other cheese-based 51 31 39 37 60 69 
preparations 
1.114.5 Eggs 234 182 261 176 199 215 
1.114.51 Poultry and other eggs ; egg-based products 234 182 261 176 199 215 
1.115 Oils and fats 504 629 922 400 685 698 
1.115.1 Butter 262 368 161 65 394 315 
1.115.11 Butter, including salted butter 262 368 161 65 394 315 
1.115.2 Margarine 154 32 17 262 217 189 
1.115.21 Margarine, including 'diet' margarine 154 32 17 262 217 189 
1.115.3 Edible oils 49 219 691 21 68 78 
1.115.31 Edible oils 49 219 691 21 68 78 
1.115.4 Other animal and vegetable fats 40 10 53 51 6 116 
1.115.41 Other animal and vegetable fats 40 10 53 51 6 116 
1.116 Fruits and vegetables, other than potatoes and 1 491 1 659 4195 1 637 1 400 1 502 
similar tubers 
248 
Valeurs nominates relatives 
(PIB: 100 000) 
UK I IRL I DK I GR I E I PT 
389 100 147 16 70 112 Extraits de viande et autres preparations 1.112.72 
contenant de la viande 
52 67 58 72 484 496 Autres viandes fraiches, surgelees ou 1.112.8 
congelees 
52 67 58 72 484 496 Autres viandes fraiches, surgelees ou 1.112.81 
congelees 
321 610 433 838 1 924 4964 Poisson 1.113 
151 474 134 585 1 309 3569 Poissons frais, surgeles, congeles 1.113.1 
105 401 83 459 979 2658 Poissons frais 1.113.11 
46 74 51 126 331 911 Poissons surgeles ou congeles 1.113.12 
50 56 51 93 129 954 Poissons seches ou fumes 1.113.2 
50 56 51 93 129 954 Poissons seches ou fumes 1.113.21 
14 2 198 43 250 251 Autres produits de la peche 1.113.3 
14 2 198 43 250 251 Crustaces, mollusques, coquillages 1.113.31 
105 78 51 117 236 190 Poissons et autres produits de la peche, en 1.113.4 
conserve ou prepares 
105 78 51 117 236 190 Poissons et autres produits de la peche, en 1.113.41 
conserve ou prepares 
1 565 1558 1326 2966 3132 2892 Lait, fromage, reufs 1.114 
844 1 035 464 536 1439 1403 Lait autre qu'en conserve 1.114.1 
844 1035 464 536 1439 1403 Lait complet OU ecreme, pasteurise OU sterilise 1.114.11 
40 43 6 555 187 264 Conserve de lait 1.114.2 
1 36 4 41 121 171 Lait condense et lait en poudre pour 1.114.21 
l'alimentation des enfants et a usage dietetique 
38 7 1 514 66 93 Autres laits condenses et en poudre 1.114.22 
137 39 229 163 142 101 Autres produits laitiers (a !'exclusion du 1.114.3 
fromage) 
137 39 229 163 142 101 Creme fraiche, yaourts et autres produits 1.114.31 
laitiers similaires 
289 156 428 1199 442 488 Fromages 1.114.4 
269 47 376 1194 350 310 Fromages (fromages fondus exclus) 1.114.41 
20 109 53 5 92 178 Fromages fondus et autres preparations a base 1.114.42 
defromage 
255 285 199 513 923 636 CEufs 1.114.5 
255 285 199 513 923 636 CEufs de poule et d'autre volaille et produits a 1.114.51 
base d'reufs 
452 530 459 1445 1532 3582 Huiles et graisses 1.115 
264 436 227 57 62 194 Beurre 1.115.1 
264 436 227 57 62 194 Beurre, y compris beurre sale 1.115.11 
106 72 203 78 34 310 Margarine 1.115.2 
106 72 203 78 34 310 Margarine, y compris margarine de regime 1.115.21 
27 7 12 1162 1429 3024 Huiles comestibles 1.115.3 
· 27 7 12 1162 1429 3024 Huiles comestibles 1.115.31 
56 15 17 148 8 54 Autres graisses animales et vegetales 1.115.4 
56 15 17 148 8 54 Autres graisses animales et vegetales 1.115.41 
1 339 1 895 1 094 6523 3115 4249 Fruits et legumes autres que les pommes de 1.116 
terre et autres tubercules 
249 
Relative nominal values 
(GDP: 100 000) 
D I F I NL B I L 
1.116.1 Fresh fruits 503 658 2077 569 608 715 
1.116.11 Citrus fruit , bananas and other exotic fruits 210 234 754 417 307 244 
1.116.12 Apples 164 130 463 134 192 182 
1.116.13 Other fresh fruits 129 294 860 18 109 289 
1.116.2 Dried fruit and nuts 78 34 103 112 16 29 
1.116.21 Dried fruit and nuts 78 34 103 112 16 29 
1.116.3 Fruits, frozen, preserved and as juice 187 63 46 175 84 62 
1.116.31 Fruits, frozen, preserved 49 23 13 115 27 53 
1.116.32 · Pure fruit juice 138 40 33 61 57 9 
1.116.4 Fresh vegetables 397 662 1 721 374 487 440 
1.116.41 Brassicas 45 48 78 130 46 35 
1.116.42 Vegetables, leafy or stalked, other than 135 236 829 106 233 113 
brassicas 
1.116.43 Tomatoes, cucumbers, melons, pulses and 134 219 658 72 126 76 
other vegetables cultivated for their fruit 
1.116.44 Root and tuber vegetables; mushrooms 82 159 156 66 82 216 
1.116.5 Dried vegetables 33 19 72 126 3 7 
1.116.51 Dried vegetables 33 19 72 126 3 7 
1.116.6 Frozen vegetables 25 23 26 103 30 12 
1.116.61 Frozen vegetables and other frozen edible 25 23 26 103 30 12 
plants 
1.116.7 Vegetables preserved or otherwise prepared, 269 199 150 178 173 237 
soups and other products with a vegetable 
base 
1.116.71 Vegetables preserved or otherwise prepared 174 178 144 28 126 173 
1.116.72 Soups and other products with a vegetable 95 22 6 150 47 64 
base 
1.117 Potatoes, manioc and other tubers 188 177 207 265 207 241 
1.117.1 Potatoes 133 162 186 230 161 196 
1.117.11 Potatoes, unprepared 104 159 184 185 145 187 
1.117.12 Potatoes, prepared 29 3 2 45 17 9 
1.117.2 Potato products, manioc and other tubers 55 15 21 35 46 45 
1.117.21 Potato products, manioc and other tubers 55 15 21 35 46 45 
1.118 Sugar 119 127 345 120 122 73 
1.118.1 Sugar 119 127 345 120 122 73 
1.118.11 Sugar 119 127 345 120 122 73 
1.119 Coffee, tea, cocoa 594 395 461 640 383 520 
1.119.1 Coffee 544 292 435 559 365 442 
1.119.11 Coffee 473 231 422 515 330 392 
1.119.12 Coffee extracts, essences or concentrates, 72 61 13 44 35 49 
instant coffee 
1.119.2 Tea 30 17 9 60 12 13 
1.119.21 Tea and other infusions 30 17 9 60 12 13 
1.119.3 Cocoa 19 87 18 21 6 66 
1.119.31 Cocoa, excluding preparations containing 19 87 18 21 6 66 
cacao 
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Valeurs nomlnales relatives 
(PIB: 100 000) 
UK I IRL I DK I GR I E I PT 
390 427 342 3090 1464 2101 Fruits frais 1.116.1 
162 185 133 667 672 1 078 Agrumes, bananas et autres fruits exotiques 1.116.11 
125 196 116 366 88 488 Pommes 1.116.12 
103 46 94 2058 703 535 Autres fruits frais 1.116.13 
92 87 61 458 45 78 Fruits sees et seches 1.116.2 
92 87 61 458 45 78 Fruits sees et seches 1.116.21 
120 138 133 156 48 78 Fruits surgeles, congeles, en conserve, en jus 1.116.3 
80 92 55 70 21 35 Fruits congeles, surgeles, en conserve 1.116.31 
40 46 77 87 27 43 Jus de fruits purs 1.116.32 
407 929 304 2235 ~52 1468 Legumes frais 1.116.4 
88 251 39 193 226 349 Choux 1.116.41 
43 60 66 288 157 243 Legumes feuillus et a tige autres que choux 1.116.42 
144 279 127 1490 342 527 Tomates, concombres, melons, legumes a 1.116.43 
cosse et autres legumes cultives pour leurs 
fruits 
132 338 72 263 226 349 Racines, bulbes, tubercules et champignons 1.116.44 
11 36 6 241 424 419 Legumes sees 1.116.5 
11 36 6 241 424 419 Legumes sees 1.116.51 
99 15 66 83 14 23 Legumes surgeles et congeles 1.116.6 
99 15 66 83 14 23 Legumes et plantes potageres congeles ou 1.116.61 
surgeles 
220 263 182 260 168 83 Legumes en conserve, legumes prepares, 1.116.7 
potages et autres produits a base de legumes 
176 200 144 192 127 60 Legumes en conserve, legumes prepares 1.116.71 
44 63 39 68 42 23 Potages et autres produits a base de legumes 1.116.72 
377 530 245 640 609 1344 Pommes de terre, manioc et autres tubercules 1.117 
262 470 204 560 567 1320 Pommes de terre 1.117.1 
236 466 170 559 559 1 318 Pommes de terre non preparees 1.117.11 
26 4. 34 1 8 2 Pommes de terre preparees 1.117.12 
116 60 41 80 42 23 Produits derives des porn mes de terre; manioc 1.117.2 
et autres tubercules 
116 60 41 80 42 23 Produits derives des pommes de terre; manioc 1.117.21 
et autres tubercules 
151 225 137 212 271 574 Sucre 1.118 
151 225 137 212 271 574 Sucre 1.118.1 
151 225 137 212 271 574 Sucre 1.118.11 
361 418 1042 396 415 450 Cafe, the, cacao 1.119 
172 65 943 314 397 384 Cafe 1.119.1 
16 3 924 248 315 213 Cafe 1.119.11 
156 63 20 65 82 171 Extraits ou essences de cafe, cafes instantanes 1.119.12 
177 345 66 9 18 31 The 1.119.2 
177 345 66 9 18 31 The et autres vegetaux pour tisanes 1.119.21 
12 8 33 73 0 35 Cacao 1.119.3 
12 8 33 73 0 35 Cacao a !'exclusion des preparations contenant 1.119.31 
du cacao 
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Relative nominal values 
(GDP: 100 000) 
D I F I I I NL I B I L 
1.1110 Other foods, including preserves and 974 977 454 924 911 596 
confectionery 
1.1110.1 Jams, marmalades, jellies, honey and syrups 113 75 26 47 88 58 
1.1110.11 Jams, marmalades, compotes, jellies, purees 52 65 24 36 76 31 
and pastes of fruit 
1.1110.12 Sugars (nee.) and syrups, honey, molasses 61 10 2 11 12 26 
1.1110.2 Chocolate 267 378 126 279 354 129 
1.1110.21 Chocolate, chocolate products, including other 267 378 126 279 354 129 
preparations containing cocoa 
1.1110.3 Confectionery 102 145 128 228 113 283 
1.1110.31 Confectionery 102 145 128 228 113 283 
1.1110.4 Edible ice 174 251 102 221 256 58 
1.1110.41 Ice-cream 174 251 102 221 256 58 
1.1110.5 Condiments, sauces, spices, salt and other 319 129 71 149 101 69 
food products, nee. 
1.1110.51 Condiments, sauces, spices, salt and other 319 129 71 149 101 69 
food products, nee. 
1.12 Non-alcoholic beverages 352 295 189 377 294 265 
1.121 Non-alcoholic beverages 352 295 189 377 294 265 
1.121 .1 Mineral water 107 159 59 34 112 64 
1.121 .11 Mineral water, carbonated or still 107 159 59 34 112 64 
1.121.2 Other soft drinks 244 137 130 343 182 202 
1.121.21 Other soft drinks 244 137 130 343 182 202 
1.13 Alcoholic beverages 1 692 1 447 1 186 1 395 1 093 1 064 
1.131 Alcoholic beverages 1 692 1 447 1 186 1 395 1 093 1 064 
1.131.1 Liquors and spirits 330 308 208 605 327 305 
1.131.11 Ethyl alcohol or neutral spirits undenatured, 226 118 104 594 220 93 
spirits, aperitifs other than wine-based 
1.131.12 Liquors and other spirituous beverages 104 190 104 11 107 212 
1.131 .2 Wine 435 724 693 116 347 320 
1.131.21 Wine, red, rose or white 435 724 693 116 347 320 
1.131.3 Beer 831 153 187 564 345 383 
1.131.31 Beer in container of 1 I or above 824 31 75 281 31 9 
1.131.32 Beer in container of less than 1 I 7 122 112 282 314 374 
1.131.4 Other alcoholic beverages 96 262 98 111 74 56 
1.131.41 Wine-based aperitifs, sparkling wines and other 96 262 98 111 74 56 
alcoholic beverages 
1.14 Tobacco .... · 1 178 658 1 285 1 464 1 083 980 
1.141 Cigarettes 1 079 585 1 262 998 890 931 
1.141.1 Cigarettes 1 079 585 1 262 998 890 931 
1.141.11 Cigarettes, dark tobacco 344 339 631 24 41 183 
1.141 .12 Cigarettes, light tobacco 736 246 631 974 848 747 
1.142 Other tobacco products 99 73 23 466 193 49 
1.142.1 Cigars and small cigars 56 48 11 109 122 31 
1.142.11 Cigars and cigarillos 56 48 11 109 122 31 
1.142.2 Other tobacco products and accessories 43 25 11 356 71 19 
252 
Valeurs nomlnales relatives 
(PIB: 100 000) 
UK I IRL I DK I GR I E I PT 
1 218 1188 1268 1 668 940 349 Autres produits alimentaires y compris 1.1110 
conserves et confiserie 
76 253 169 119 45 105 Confitures, marmalades, gelees, miel et sirops 1.1110.1 
59 224 128 84 35 68 Confitures, marmalades, compotes, gelees, 1.1110.11 
purees et pates de fruits 
17 29 41 34 10 36 Sucres (nda) et sirops, miel, melasse 1.1110.12 
565 303 323 784 315 67 Chocolat 1.1110.2 
565 303 323 784 315 67 Chocolat, produits en chocolat et autres 1.1110.21 
preparations contenant du cacao 
287 408 246 392 382 37 Confiserie 1.1110.3 
287 408 246 392 382 37 Confiserie 1.1110.31 
138 144 200 197 64 35 Glaces alimentaires 1.1110.4 
138 144 200 197 64 35 Glaces de consommation 1.1110.41 
152 81 328 176 133 105 Condiments, sauces, epices, sel et autres 1.1110.5 
produits alimentaires nda 
152 81 328 176 133 105 Condiments, sauces, epices, sel et autres 1.1110.51 
produits alimentaires nda 
387 337 374 534 303 302 Boissons non alcoolisees 1.12 
387 337 374 534 303 302 Boissons non alcoolisees 1.121 
4 3 37 159 77 132 Eaux minerales 1.121.1 
4 3 37 159 77 132 Eaux minerales gazeuses ou non gazeuses 1.121.11 
383 334 337 376 226 171 Autres boissons non alcoolisees nda 1.121.2 
383 334 337 376 226 171 Autres boissons non alcoolisees nda 1.121.21 
1 228 979 2316 1176 1 238 2783 Boissons alcoolisees 1.13 
1 228 979 2316 1176 1238 2783 Boissons alcoolisees 1.131 
461 337 545 276 224 163 Alcool 1.131.1 
434 333 519 216 175 140 Alcool ethylique non denature, eaux-de-vie, 1.131.11 
aperitifs autres qu'a base de vin 
27 4 26 61 49 23 Liqueurs et autres spiritueux 1.131.12 
193 154 314 504 713 2303 Vins 1.131.2 
193 154 314 504 713 2303 Vins rouges, roses, blancs 1.131.21 
339 385 1310 316 210 256 Biere 1.131.3 
17 0 0 0 35 70 Biere en recipient contenant 1 I et plus 1 131.31 
322 385 1 310 316 175 186 Biere en recipient contenant mains de 1 I 1.131.32 
235 103 147 79 92 62 Autres boissons alcoolisees 1.131.4 
235 103 147 79 92 62 Aperitifs a base de vin, vins mousseux et autres 1.131.41 
boissons alcoolisees 
1 876 2489 2085 1659 870 954 Tabac 1.14 
1635 2311 1633 1633 818 938 Cigarettes 1.141 
1 635 2311 1633 1633 818 938 Cigarettes 1.141.1 
147 7 0 14 699 899 Cigarettes brunes 1.141.11 
1 488 2304 1633 1 619 119 39 Cigarettes blondes 1.141.12 
241 178 452 26 52 16 Autres tabacs 1.142 
98 71 248 14 41 0 Cigares et petits cigares 1.142.1 
98 71 248 14 41 0 Cigares et cigarillos 1.142.11 
143 107 205 12 12 16 Autres tabacs et accessoires 1.142.2 
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Relative nominal values 
(GDP: 100 OOO) 
D F NL B L 
1.142.21 Other tobacco products and accessories 43 25 11 356 71 19 
1.2 Clothing and footwear 5 809 4402 6045 5154 5049 4 391 
1.21 Clothing other than footwear, including repairs 4 780 3 511 4 739 4 280 4164 3466 
1.211 Clothing other than footwear 4 700 3507 4696 4090 4086 3 461 
1.211 .1 Men's garments 1 244 1 016 1994 1 269 1 234 875 
1.211 .11 Overcoats, coats and similar items 25 45 97 44 48 67 
1.211 .12 Raincoats and other rainwear 23 81 58 44 36 40 
1.211 .13 Coordinate suits and suits , trousers , 482 478 1 235 562 627 516 
waistcoats, shorts, jackets, blazers and similar 
items 
1.211 .14 Sportswear and industrial and occupational 208 45 35 20 117 44 
clothing 
1.211 .15 Other outerwear 322 281 450 447 300 128 
1.211.16 Underwear 184 87 119 153 106 79 
1.211.2 Women 's garments 2443 1 508 2 115 1 735 1 760 1 221 
1.211 .21 Coats and similar items 417 204 547 251 178 135 
1.211.22 Raincoats and other rainwear 153 85 58 251 68 70 
1.211 .23 Dresses, skirts, jackets, suits and coordinate 700 646 756 346 866 658 
suits, trousers, and similar items 
1.211.24 Sportswear and industrial and occupational 226 29 36 30 43 34 
clothing 
1.211.25 Other outerwear 628 318 446 598 368 167 
1.211.26 Underwear 320 226 272 260 236 157 
1.211.3 Children's garments (3-13 years inclusive) 486 511 217 525 496 988 
1.211.31 Overcoats, coats , raincoats , anoraks, suits , 330 338 73 308 311 703 
dresses, trousers and similar items 
1.211.32 Shirts, blouses, shirt-blouses and similar items ; 156 173 144 217 185 286 
sportswear 
1.211.4 Infants' clothing (0-2 years inclusive) 178 55 44 55 237 96 
1.211.41 Infants ' clothing 178 55 44 55 237 96 
1.211 .5 Haberdashery and hire of clothing 349 416 326 505 359 281 
1.211 .51 Materials 144 97 146 284 114 47 
1.211.52 Knitting yarns and sewing threads 130 85 69 157 70 71 
1.211.53 Other clothing accessories 75 234 111 64 175 163 
1.212 Repairs to clothing 81 4 43 190 78 5 
1.212.1 Repairs to clothing 81 4 43 190 78 5 
1.212.11 Repairs to clothing 81 4 43 190 78 5 
1.22 Footwear, including repairs 1 029 891 1 307 874 885 925 
1.221 Footwear 949 853 1 211 843 775 898 
1.221 .1 Men's footwear 344 316 377 122 259 312 
1.221.11 Men's footwear 344 316 377 122 259 312 
1.221.2 Women's footwear 246 512 672 292 347 212 
254 
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Valeurs nomlnales relatives 
(PIB: 100 OOO) 
UK I IRL I DK I GR I E I PT 
143 107 205 12 12 16 Autres tabacs et accessoires 1.142.21 
I 
4 706 4689 3 641 7669 7 311 7181 Articles d'hablllement et chaussures 1.2 
! 
I 
3850 36n 3076 6865 6046 6013 Articles d'habillement autres que les 1.21 
I 
chaussures y compris les reparations 
3814 3675 3070 6321 5908 5896 Articles d'habillement autres que les 1.211 
chaussures 
1118 1230 1190 2392 2304 2921 Vetements pour homme 1.211.1 
36 107 195 103 324 61 Pardessus, manteaux et similaires 1.211.11 
57 13 24 357 287 116 lmpermeables et autres vetements de pluie 1.211.12 
425 621 549 1 021 1678 1379 Complets, costumes, pantalons, gilets, shorts, 1.211.13 
vestes, vestons, blazers et similaires 
119 26 55 163 1 61 Vetements de sport et de travail 1.21.1.14 
386 349 214 475 12 n4 Autres vetements pour homme 1.211.15 
94 114 153 273 3 530 Linge de corps 1.211.16 
1 718 1468 1 502 2413 2 011 2175 Vetements pour femme 1.211.2 
137 254 336 295 221 468 Manteaux et similaires 1.211.21 
75 18 24 159 196 56 lmpermeables et autres vetements de pluie 1.211.22 
694 575 903 931 840 764 Robes, jupes, vestes, costumes-tailleurs, 1.211.23 
ensembles, pantalons et similaires 
53 13 37 146 24 69 Vetements de sport et de travail 1.211.24 
489 307 92 518 365 326 Autres vetements pour femme 1.211.25 
271 301 110 363 365 491 Linge de corps 1.211.26 
474 590 0 748 867 538 Vetements d'enfants (3 a 13 ans inclus) 1.211.3 
288 4n 0 423 844 116 Pardessus, manteaux, impermeables, anoraks, 1.211.31 
costumes, robes, pantalons et similaires 
186 113 0 325 22 422 Chemises, chemisettes, chemisiers, blouses et 1.211.32 
similaires; vetements de sport 
191 91 43 144 135 77 Vetements pour babes (de O a 2 ans inclus) 1.211.4 
191 91 43 144 135 n Vetements pour bebes 1.211.41 
313 295 336 625 591 185 Accessoires d'habillement 1.211.5 
72 114 79 307 280 105 Tissus 1.211.51 
78 83 128 96 171 49 Fils a tricoter et a coudre 1.211.52 
163 99 128 221 140 31 Autres accessoires d'habillement 1.211.53 
36 2 6 543 138 116 Reparations de vetements 1.212 
36 2 6 543 138 116 Reparations de vetements 1.212.1 
36 2 6 543 138 116 Reparations de vetements 1.212.11 
856 1 012 565 804 1265 1168 Chaussures, y compris reparations 1.22 
823 927 540 745 1173 1 032 Chaussures 1.221 
2n 352 239 224 429 410 Chaussures pour homme 1.221.1 
2n 352 239 224 429 410 Chaussures pour homme 1.221.11 
340 363 295 365 451 455 Chaussures pour dame 1.221.2 
255 
Relative nominal values 
(GDP: 100 OOO) 
D F NL B L 
1.221 .21 Women 's footwear 246 512 672 292 347 212 
1.221.3 Children's and infants ' footwear 359 25 161 429 169 373 
1.221 .31 Children's and infants' footwear 359 25 161 429 169 373 
1.222 Repairs to footwear 79 38 96 31 110 28 
1.222.1 Repairs to footwear 79 38 96 31 110 28 
1.222.11 Repairs to footwear 79 38 96 31 110 28 
1.3 Gross rent, fuel and power 10 596 10 249 8 073 8 997 10 495 12 154 
1.31 Gross rent and water charges 7 387 7 609 6 003 6178 6432 7 961 
1.311 Gross rent 7 337 7130 5 900 5 901 6180 7 817 
1.311.1 Rents of tenants 3640 2 271 2194 2290 2076 860 
1.311.11 Rents of tenants 3640 2 271 2194 2 290 2 076 860 
1.311 .2 Imputed rents of owner-occupiers 3 455 3 859 3 646 2 895 3 503 6 531 
1.311.21 Imputed rents of owner-occupiers 3 455 3 859 3646 2 895 3503 6 531 
1.311.3 Expenses for repairs and maintenance 243 999 60 716 601 425 
1.311.31 Labour 71 264 50 468 161 178 
1.311 .32 Materials 172 735 10 248 440 247 
1.312 Water charges 50 479 104 277 251 144 
1.312.1 Water charges 50 479 104 277 251 144 
1.312.11 Water charges 50 479 104 277 251 144 
1.32 Fuel and power 3 209 2 640 2070 2 819 4064 4193 
1.321 Electricity 1 502 981 599 1 162 1 290 1 301 
1.321 .1 Electricity 1 502 981 599 1 162 1 290 1 301 
1.321 .11 Electric energy, annual consumption of less 616 284 496 866 473 390 
than 2 OOO kWh 
1.321.12 Electric energy, annual consumption of 886 697 103 295 817 911 
2 OOO kWh and above 
1.322 Gas 497 595 555 1 482 930 509 
1.322.1 Town gas and natural gas 458 434 312 1 482 657 363 
1.322.11 Town gas and natural gas, annual consumption 149 132 248 129 503 327 
of less than 50 G Joule 
1.322.12 Town gas and natural gas, annual consumption 309 302 64 1 352 154 37 
of 50 G Joule and above 
1.322.2 Liquefied gas 40 161 243 0 273 146 
1 .322.21 Butane, propane, etc. 40 161 243 0 273 146 
1.323 Liquid fuels 1 070 895 907 155 1 512 2226 
1.323.1 Fueloil and other liquid heating products 1 070 895 907 155 1 512 2226 
1.323.11 Gasoils and fluid fueloils , paraffin oil 1 070 895 907 155 1 512 2226 
1.324 Other fuels 139 169 9 21 332 157 
1.324.1 Coal , coke and other solid fuels 139 169 9 21 332 157 
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Valeurs nomlnales relatives 
(PIB: 100 000) 
UK I IRL I DK I GR I E I PT 
340 363 295 365 451 455 Chaussures pour dame 1.221.21 
206 212 6 156 293 167 Chaussures pour enfants et pour babes 1.221.3 
206 212 6 156 293 167 Chaussures pour enfants et pour babes 1.221.31 
33 85 25 59 92 136 Reparations de chaussures 1.222 
33 85 25 59 92 136 Reparations de chaussures 1.222.1 
33 85 25 59 92 136 Reparations de chaussures 1.222.11 
11404 6166 13 011 8137 8154 12041 Logement, chauffage, eclalrage 1 
8657 2891 10080 6697 6670 9893 Logement et charges de distribution d'eau 1.31 
8472 2891 9959 6355 6519 9544 Logement 1.311 
2498 663 2629 1905 950 2853 Appartements, maisons et autres, en location 1.311.1 
2498 663 2629 1905 950 2853 Appartements, maisons et autres, en location 1.311.11 
4157 1 810 7170 3729 5164 5706 Appartements, maisons et autres, en propriete 1.311.2 
(loyer fictif) 
4157 1 810 7170 3729 5164 5706 Appartements, maisons et autres, en propriete 1.311.21 
(loyer fictif) 
1 817 418 159 722 404 985 Depenses courantes de reparation et 1.311.3 
d'entretien 
1005 125 86 396 149 209 Main-d'ceuvre 1.311.31 
812 293 74 325 255 775 Materiaux 1.311.32 
185 0 122 341 152 349 Charges de distribution d'eau 1.312 
185 0 122 341 152 349 Charges de distribution d'eau 1.312.1 
185 0 122 341 152 349 Charges de distribution d'eau 1.312.11 
2747 3275 2930 1440 1483 2148 Chauffage et eclairage 1.32 
1408 1150 828 844 678 991 Electricite 1.321 
1408 1150 828 844 678 991 Electricite 1.321.1 
634 216 367 224 280 330 Energia electrique, consommation annuelle 1.321.11 
inferieure a 2 OOO kWh 
775 934 461 620 398 661 Energia electrique, consommation annuelle 1.321.12 
egale OU superieure a 2 OOO kWh 
836 580 131 158 530 1102 Gaz 1.322 
816 359 128 0 64 197 Gaz de ville et gaz natural 1.322.1 
367 313 57 0 50 136 Gaz de ville et gaz naturel, consommation 1.322.11 
annuelle inferieure a 50 G Joule 
448 46 70 0 14 61 Gaz de ville et gaz natural, consommation 1.322.12 
annuelle egale ou superieure a 50 G Joule 
20 220 3 158 466 905 Gaz liquefie 1.322.2 
20 220 3 158 466 905 Butane, propane ... 1.322.21 
176 493 1443 311 220 0 Combustibles liquides 1.323 
176 493 1443 311 220 0 Mazout et produits de chauffage liquides 1.323.1 
176 493 1443 311 220 0 Gas-oil et fuel-oils fluides, petrole lampant 1.323.11 
326 1 054 528 127 55 55 Autres combustibles 1.324 
326 1054 528 127 55 55 Charbon, coke et autres combustibles 1.324.1 
257 
Relative nominal values 
(GDP: 100 000) 
D F NL B L 
1.324.11 Coal and lignite ; fuel wood and other fuels , nee. 139 169 9 21 332 157 
1.4 Furniture, furnishings and household 6 672 6065 5 351 5442 7 536 5 605 
equipment and operation 
1.41 Furniture, fixtures, carpets, other floor 2 499 2 205 1 300 2574 2325 2 645 
coverings and repairs 
1.411 Furniture, fixtures , carpets , other floor 2480 2156 1 274 2 565 2295 2 561 
coverings 
1.411.1 Furniture and fixtures 2 298 2 020 1 178 1 781 2039 2167 
1.411 .11 Kitchen storage units 382 364 182 203 251 332 
1.411.12 Other kitchen furniture 158 125 154 43 120 284 
1.411.13 Beds including mattress supports 132 69 203 112 128 374 
1.411.14 Other bedroom furniture 389 266 301 74 126 553 
1.411.15 Settees, armchairs and other seats padded, 501 244 79 568 386 146 
stuffed or upholstered 
1.411.16 Other living-room furniture , dining-room 403 458 229 562 673 419 
furniture and other furniture 
1.411 .17 Bathroom and toilet furniture 0 239 25 0 87 45 
1.411 .19 Furniture accessories ·such as lamps, 332 253 4 220 269 15 
candelabra, clocks, etc. 
1.411 .2 Floor coverings 182 136 97 783 256 394 
1.411.21 Carpets and other movable floor coverings 29 123 34 105 67 95 
1.411 .22 Non-movable floor coverings such as 154 13 62 679 188 299 
parquet-flooring , linoleums, fitted carpets, tiles , 
linoplastic 
1.412 Repairs to furniture , fixtures , carpets, other 19 48 26 10 30 84 
floor coverings 
1.412.1 Repairs to furniture , fixtures , carpets , other 19 48 26 10 30 84 
floor coverings 
1.412.11 Repairs to furniture , fixtures, carpets, other 19 48 26 10 30 84 
floor coverings 
1.42 Household textiles, other furnishings and 650 494 552 357 528 374 
repairs 
1.421 Household textiles and other furnishings 639 446 541 357 520 356 
1.421 .1 Household textiles and other furnishings, 639 446 541 357 520 356 
consisting mainly of textile and their 
accessories 
1.421.11 Mattresses 27 102 68 126 47 141 
1.421 .12 Furnishing fabrics, tapestries, sun-shades 84 111 63 76 58 18 
1.421.13 Blankets, bed-linen, table-linen , towels and 417 157 379 128 269 141 
flannels, and other household linen 
1.421 .14 Curtains and curtain fittings 111 76 31 28 145 56 
1.422 Repairs to household textiles and other 10 48 11 0 9 19 
furnishings 
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Valeurs nominates relatives 
(PIB: 100 OOO) 
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326 1054 528 127 55 55 Houille, lignite; bois de chauffage et autres 1.324.11 
combustibles nda 
4555 5154 4 778 5652 6247 5760 Meubles, articles d'ameublement, materiel 1.4 
menager, articles de menage et depenses 
d'entretlen courant de la maison 
1437 1 670 1 902 1459 2241 2183 Meubles et accessoires fixes, tapis et autres 1.41 
revetements de sol et reparations 
1423 1670 1 856 1427 2224 2167 Meubles et accessoires fixes, tapis, autres 1.411 
revetements de sol 
978 1179 1431 1197 2168 1 919 Meubles et accessoires d'ameublement 1.411.1 
118 224 202 122 71 31 Meubles de rangement pour cuisine 1.411.11 
6 70 76 .59 13 12 Autres meubles de cuisine 1.411.12 
126 106 101 213 594 558 Lits y compris les sommiers 1.411.13 
142 177 86 106 175 155 Autres meubles de chambre a coucher 1.411.14 
298 307 469 207 336 240 Canapes, fauteuils et sieges rembourres 1.411.15 
201 224 368 265 699 659 Autres meubles de salon, meubles de salle a 1.411.16 
manger et autres meubles 
8 12 10 14 105 93 Meubles pour toilette et salle de bains 1.411.17 
79 59 121 211 175 171 Accessoires d'ameublement tels qu'appareils 1.411.19 
d'eclairage, horloges ... 
444 491 425 230 57 248 Revetements de sol 1.411.2 
10 0 106 177 15 16 Tapis et similaires 1.411.21 
434 491 319 53 42 232 Couvre-parquets, linoleums, tapis-plain, dalles, 1.411.22 
linoplastic 
14 0 46 32 17 16 Reparations de meubles et accessoires fixes, 1.412 
tapis et autres revetements de sol 
14 0 46 32 17 16 Reparations de meubles et accessoires fixes, 1.412.1 
tapis et autres revetements de sol 
14 0 46 32 17 16 Reparations de meubles et accessoires fixes, 1.412.11 
tapis et autres revetements de sol 
600 787 488 640 949 302 Articles de manage en textile, autres articles 1.42 
d'ameublement et reparations 
595 787 462 627 942 295 Articles de manage en textile et autres articles 1.421 
d'ameublement 
595 787 462 627 942 295 Articles de manage en textile et autres articles 1.421.1 
d'ameublement principalement en textile et 
leurs accessoires 
57 18 35 71 243 62 Matelas 1.421.11 
79 3 116 93 140 27 Tissus d'ameublement, tapisseries, parasols 1.421.12 
367 554 162 357 489 186 Couvertures, linge de lit, linge de table, linge de 1.421.13 
toilette et autre linge de maison 
92 212 149 106 70 19 Rideaux et montures 1.421.14 
6 0 26 13 7 8 Reparation des articles de manage en textiles 1.422 
et d'autres articles d'ameublement 
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Relative nominal values 
(GDP: 100 000) 
D F NL B L 
1.422.1 Repairs to household textiles and other 10 48 11 0 9 19 
furnishings 
1.422.11 Repairs to household textiles and other 10 48 11 0 9 19 
furnishings 
1.43 Heating and cooking appliances, refrigerators, 1 019 831 669 779 1 039 1 046 
washing machines and similar major household 
appliances, including fittings and repairs 
1.431 Heating and cooking appliances, refrigerators, 998 781 579 744 1 006 1 014 
washing machines, etc. 
1.431.1 Refrigerators, freezers and frig-freezers 88 122 219 153 154 215 
1.431.11 Refrigerators and frig-freezers 40 78 175 126 126 149 
1.431.12 Freezers, deep-freezers, ice makers, etc. 49 44 44 27 28 65 
1.431.2 Washing machines, spin driers and tumble 273 107 178 213 200 205 
driers 
1.431.21 Washing machines, spin driers and tumble 273 107 178 213 200 205 
driers 
1.431.3 Dish-washers 187 36 31 27 28 52 
1.431 .31 Dish-washers 187 36 31 27 28 52 
1.431.4 Cookers, plate warmers 143 158 56 160 102 222 
1.431.41 Cookers, plate warmers 143 158 56 160 102 222 
1.431.5 Heaters, electric or n9t, and air-conditioners 15 111 27 21 105 58 
1.431.51 Boilers, radiators, stoves, water-heaters, 15 111 27 21 105 58 
air-conditioners 
1.431.6 Cleaning and maintenance equipment 73 41 19 64 60 104 
1.431.61 Vacuum cleaners , polishers, sanders, etc. 73 41 19 64 60 104 
1.431 .7 Sewing and knitting machines 40 32 14 23 43 21 
1.437.71 Sewing and knitting machines 40 32 14 23 43 21 
1.431.8 Other household appliances 178 174 34 84 314 138 
1.431.81 Electric fans, toasters, motor-mowers, irons, 178 174 34 84 314 138 
etc. 
1.432 Repairs to heating and cooking appliances, 21 50 90 35 33 32 
refrigerators, washing machines, etc. 
1.432.1 Repairs to heating and cooking appliances, 21 50 90 35 33 32 
refrigerators, washing machines, etc. 
1.432.11 Repairs to heating and cooking appliances, 21 50 90 35 33 32 
refrigerators, washing machines, etc. 
1.44 Glassware, tableware and household utensils, 1 096 932 1 092 788 1 430 378 
including repairs 
1.441 Glassware, tableware and household utensils 1 059 929 1 081 751 1 417 377 
1.441.1 Glassware and tableware 262 369 418 181 216 56 
1.441 .11 Refractory and crystal glassware for 154 175 169 97 72 24 
households, offices and decoration 
1.441.12 Tableware and household or toilet articles in 109 194 248 83 144 32 
porcelain, china, pottery, stoneware, 
earthenware, etc. 
1.441.2 Cutlery 64 53 412 60 295 7 
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Valeurs nomlnales relatives 
(PIB: 100 OOO) 
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6 0 26 13 7 8 Reparation des articles de manage en textiles 1.422.1 
et d'autres articles d'ameublement 
6 0 26 13 7 8 Reparation des articles de manage en textiles 1.422.11 
et d'autres articles d'ameublement 
872 674 675 1064 1163 1341 Appareils de chauffage et de cuisine, 1.43 
refrigerateurs, machines a laver et autres gros 
appareils managers, y compris accessoires et 
reparations 
754 597 608 1011 1123 1 318 Apparells de chauffage et de cuisine, 1.431 
refrigerateurs, machines a laver ... 
100 138 138 192 199 233 Refrigerateurs, congelateurs et combines 1.431.1 
n 83 94 180 140 155 Refrigerateurs et combines 1.431.11 
23 55 44 12 59 78 Congelateurs, surgelateurs, glacieres ... 1.431.12 
224 143 160 149 370 395 Machines a laver, essoreuses centrifuges et 1.431.2 
seche-linge 
224 143 160 149 370 395 Machines a laver, essoreuses centrifuges et 1.431.21 
seche-linge 
8 18 39 63 38 233 Lave-vaisselle 1.431.3 
8 18 39 63 38 233 Lave-vaisselle 1.431.31 
128 82 83 223 213 116 Cuisinieres et rechauds 1.431.4 
128 82 83 223 213 116 Cuisinieres et rechauds 1.431.41 
119 55 6 117 182 109 Appareils de chauffage electriques et non 1.431.5 
electriques et conditionneurs d'air 
119 55 6 117 182 109 Chaudieres, radiateurs, poeles, chauffe-eau, 1.431.51 
conditionneurs d'air 
56 58 33 65 13 85 Appareils de nettoyage et d'entretien 1.431.6 
56 58 33 65 13 85 Aspirateurs, cireuses, ponceuses ... 1.431.61 
19 11 39 43 23 78 Machines a coudre et a tricoter 1.431.7 
19 11 39 43 23 78 Machines a coudre et a tricoter 1.431.71 
100 92 111 159 85 70 Autres appareils managers 1.431.8 
100 92 111 159 85 70 Ventilateurs, grille-pain, tondeuses a gazon a 1.431.81 
moteur, fers a repasser ... 
118 n 67 53 41 23 Reparation des appareils de chauffage et de 1.432 
cuisine, refrigerateurs, machines a laver ... 
118 n 67 53 41 23 Reparation des appareils de chauffage et de 1.432.1 
cuisine, refrigerateurs, machines a laver ... 
118 n 67 53 41 23 Reparation des appareils de chauffage et de 1.432.11 
cuisine, refrigerateurs, machines a laver ... 
611 691 588 323 194 247 Verrerie, vaisselle et ustensiles de manage, y 1.44 
compris les reparations 
604 689 578 317 193 240 Verrerie, vaisselle et ustensiles de manage 1.441 
121 197 146 123 67 78 Verrerie et vaisselle 1.441.1 
40 59 57 58 25 23 Verrerie refractaire et cristallerie pour le 1.441.11 
manage, le bureau et la decoration 
81 138 89 65 42 54 Vaisselle et articles de manage ou de toilette en 1.441.12 
porcelaine, ceramique, gres, faience ... 
47 37 57 42 26 47 Coutellerie 1.441.2 
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1.441.21 Cutlery sets, ladles, scissors, carving-knives, 64 53 412 60 295 7 
etc. 
1.441 .3 Kitchen and domestic utensils of all materials, 306 301 133 404 503 209 
without motor 
1.441.31 Cooking pots, pressure cookers, frying pans, 90 138 89 143 220 25 
chip-pans, grills, etc. 
1.441 .32 Sanitary items of all materials 102 56 16 132 94 85 
1.441 .33 Other domestic articles of all materials 114 108 28 129 188 99 
1.441.4 Garden appliances 196 32 65 14 208 22 
1.441 .41 Spades, shovels, axes, hedging-bills, scythes, 196 32 65 14 208 22 
etc. 
1.441 .5 Electric light-bulbs, points, wire, cables and 231 173 54 a3 195 83 
switches, batteries, etc. 
1.441 .51 Electric bulbs and tubes for lighting 34 48 25 47 55 22 
1.441 .52 Circuit breakers, cut-outs, make- and 150 29 22 21 96 46 
break-switches, extension cables, electric 
cables, etc. 
1.441 .53 Batteries 46 96 6 25 45 15 
1.442 Repairs of glassware, tableware and household 37 3 11 37 13 
utensils 
1.442.1 Repairs of glassware, tableware and household 37 3 11 37 13 
utensils 
1.442.11 Repairs of glassware, tableware and household 37 3 11 37 13 
utensils 
1.45 Household operation except domestic services 1 214 1 029 1 403 882 992 1 116 
1.451 Non-durable household goods 1 040 815 1 235 644 435 981 
1.451 .1 Cleaning and maintenance products 788 513 1 157 401 328 763 
1.451 .1 1 Detergents and softeners for washing of linen 647 202 513 239 157 411 
1.451 .12 Detergents and similar products for washing of 72 26 283 69 40 128 
dishes 
1.451 .13 Household soaps, scouring powders, products 69 285 360 93 131 224 
for unblocking drains, insecticides, etc. 
1.451 .2 Other non-durable household products 252 302 79 243 107 218 
1.451.21 Paper and cardboard filters, toi let-paper, 164 103 24 88 21 77 
kitchen-paper, matches, etc. 
1.451.22 Brooms, brushes, feather-dusters and other 50 153 24 41 72 67 
articles for cleaning and maintenance 
1.451.23 Coat-hangers, hooks, pegs, nails, nuts, etc. 37 46 32 114 14 74 
1.452 Household services excluding domestic 175 214 168 238 557 135 
services 
1.452.1 Laundry and dry cleaning 170 141 166 191 493 131 
1.452.11 Laundry, dry cleaning and similar services 170 141 166 191 493 131 
1.452.2 Other household services 5 73 2 47 64 4 
1.452.21 Chimney-sweeping , disinfection, 5 73 2 47 64 4 
pest-extermination, etc. 
1.46 Domestic services 194 574 336 62 1 221 45 
262 
Valeurs nomlnales relatives 
(PIB: 100 OOO) 
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47 37 57 42 26 47 Couverts, !ouches, ciseaux, cisailles a volaille 1.441.21 
... 
280 321 219 90 77 62 Ustensiles de cuisine et de manage en toutes 1.441.3 
matieres sans moteur 
114 128 64 48 28 23 Marmites, autocuiseurs, poeles, friteuses, grills 1.441.31 
... 
12 32 106 10 10 8 Articles d'hygiene en toutes matieres 1.441.32 
155 161 48 32 38 31 Autres articles de manage et d'economie 1.441.33 
domestique en toutes matieres 
67 79 73 26 2 16 Ustensiles de jardin 1.441.4 
67 79 73 26 2 16 Beches, pelles, haches, serpes, faux ... 1.441.41 
89 57 83 36 21 39 Ampoules electriques, prises de courant, fils, 1.441.5 
cAbles et interrupteurs, piles ... 
31 22 41 19 10 23 Ampoules et tubes pour I'eclairage 1.441.51 
20 12 19 10 5 8 Disjoncteurs, coupe-circuits, interrupteurs, 1.441.52 
cables de rallonge, cables electriques ... 
38 22 23 7 6 8 Piles electriques 1.441.53 
6 1 10 6 1 6 Reparation de la verrerie, vaisselle et des 1.442 
ustensiles de manage 
6 1 10 6 1 6 Reparation de la verrerie, vaisselle et des 1.442.1 
ustensiles de manage 
6 1 10 6 1 6 Reparation de la verrerie, vaisselle et des 1.442.11 
ustensiles de menage 
768 1172 838 1725 1 352 996 Biens et services pour l'entretien courant de 1.45 
('habitation, sauf services domestiques 
639 926 559 1467 1 227 795 Articles de menage non durables 1.451 
322 520 251 794 1154 729 Produits de nettoyage et d'entretien 1.451.1 
165 228 133 311 559 372 Detersifs et adoucisseurs pour le lavage du 1.451.11 
linge 
43 99 21 259 140 116 Detersifs et produits analogues pour le lavage 1.451.12 
de la vaisselle 
114 193 97 224 455 240 Savons de manage, poudres a recurer, 1.451.13 
deboucheurs, insecticides ... 
317 406 308 673 73 66 Autres produits de manage non durables 1.451.2 
204 299 250 483 38 39 Papiers et cartons a filtrer, papier hygienique, 1.451.21 
papier de cuisine, allumettes ... 
95 22 26 86 17 16 Salais, brasses, plumeaux et autres articles de 1.451.22 
nettoyage et d'entretien 
18 85 31 103 17 12 Cintres, crochets, broches, clous, ecrous ... 1.451.23 
130 246 279 259 125 201 Services pour !'habitation a l'exclusion des 1.452 
services domestiques 
103 240 171 190 18 162 Teinturerie, blanchissage 1.452.1 
103 240 171 190 18 162 Teinturerie, blanchissage et services similaires 1.452.11 
27 6 108 69 107 39 Autres services pour ('habitation 1.452.2 
27 6 108 69 107 39 Ramonage, desinfection, deratisation ... 1.452.21 
268 161 286 441 347 692 Services domestiques 1.46 
263 
Relative nominal values 
(GDP: 100 000) 
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1.461 Domestic services 194 574 336 62 1 221 45 
1.461.1 Domestic services 194 574 336 62 1 221 45 
1.461 .11 Domestic services 194 574 336 62 1 221 45 
1.5 Medical care and health expenses 6672 7 808 4 417 7127 6107 4382 
1.51 Medical and pharmaceutical products 1 513 1 354 1 016 611 1 223 1 196 
1.511 Pharmaceutical products 1 334 1 171 883 534 1 099 1 098 
1.511.1 Pharmaceutical products 1 334 1 171 883 534 1 099 1 098 
1.511 .11 Pharmaceutical products 1 334 1 171 883 534 1 099 1 098 
1.512 Other medical products 179 183 133 76 123 98 
1.512.1 Other medical products 179 183 133 76 123 98 
1.512.11 Other medical products 179 183 133 76 123 98 
1.52 Therapeutic appliances and equipment 785 126 133 163 149 59 
1.521 Eyeglasses 600 78 106 135 89 24 
1.521.1 Spectacle lenses 467 62 88 114 73 20 
1.521 .11 Spectacle lenses 467 62 88 114 73 20 
1.521.2 Contact lenses and fluids 133 16 18 21 16 4 
1.521.21 Contact lenses and fluids 133 16 18 21 16 4 
1.522 Orthopaedic appliances 65 16 9 6 17 9 
1.522.1 Orthopaedic applicances 65 16 9 6 17 9 
1.522.11 Orthopaedic appliances 65 16 9 6 17 9 
1.523 Other therapeutic appliances and equipment 120 31 18 21 43 26 
1.523.1 Other therapeutic appliances and equipment 120 31 18 21 43 26 
1.523.11 Other therapeutic appliances and equipment 120 31 18 21 43 26 
1.53 Services of physicians, nurses and related 2239 2133 1 369 1 996 2 721 1 741 
practitioners 
1.531 Services of general practitioners 195 312 221 321 584 274 
1.531.1 Services of general practitioners 195 312 221 321 584 274 
1.531.11 Services of general practitioners 195 312 221 321 584 274 
1.532 Services of specialists 400 703 464 641 1 017 558 
1.532.1 Services of specialists 400 703 464 641 1 017 558 
1.532.11 Services of specialists 400 703 464 641 1 017 558 
1.533 Services of dentists 1 159 547 375 499 162 460 
1.533.1 Services of dentists 1 159 547 375 499 162 460 
1.533.11 Services of dentists 1 159 547 375 499 162 460 
1.534 Services of other medical practitioners outside 18 390 221 370 460 306 
hospitals 
1.534.1 Services of other medical practitioners outside 18 390 221 370 460 306 
hospitals 
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268 161 286 441 347 692 Services domestiques 1.461 
268 161 286 441 347 692 Services domestiques 1.461.1 
268 161 286 441 347 692 Services domestiques 1.461.11 
4693 7653 6783 3762 6242 4881 Services medlcaux et depenses de sante 1.5 
598 1531 1357 1 016 1748 1464 Medicaments et autres produits 1.51 
pharmaceutiques 
478 1301 1 221 903 1 561 1269 Medicaments 1.511 
478 1 301 1 221 903 1 561 1269 Medicaments 1.511.1 
478 1 301 1 221 903 1 561 1269 Medicaments 1.511.11 
120 230 136 113 187 195 Autres produits pharmaceutiques 1.512 
120 230 136 113 187 195 Autres produits pharmaceutiques 1.512.1 
120 230 136 113 187 195 Autres produits pharmaceutiques 1.512.11 
149 383 520 245 187 146 Appareils et materiel therapeutiques 1.52 
115 268 339 169 125 98 Lunetterie medicale 1.521 
92 230 271 132 94 73 Verres de lunettes 1.521.1 
92 230 271 132 94 73 Verres de lunettes 1.521.11 
23 38 68 38 31 24 Lentilles de contact et liquides 1.521.2 
23 38 68 38 31 24 Lentilles de contact et liquides 1.521.21 
34 77 45 23 19 15 Orthopedie 1.522 
34 77 45 23 19 15 Orthopedie 1.522.1 
34 77 45 23 19 15 Orthopedie 1.522.11 
0 38 136 53 44 34 Autres appareils et materials therapeutiques 1.523 
0 38 136 53 44 34 Autres appareils et materials therapeutiques 1.523.1 
0 38 136 53 44 34 Autres appareils et materials therapeutiques 1.523.11 
793 1148 614 941 1 061 830 Services de medecins, infirmieres et autres 1.53 
praticiens 
298 383 20 188 218 171 Services de medecins liberaux generalistes 1.531 
298 383 20 188 218 171 Services de medecins liberaux generalistes 1.531.1 
298 383 20 188 218 171 Services de medecins liberaux generalistes 1.531.11 
0 57 27 339 375 293 Services de medecins liberaux specialistes 1.532 
0 57 27 339 375 293 Services de medecins liberaux specialistes 1.532.1 
0 57 27 339 375 293 Services de medecins liberaux specialistes 1.532.11 
209 268 20 226 250 195 Services de dentistes liberaux 1.533 
209 268 20 226 250 195 Services de dentistes liberaux 1.533.1 
209 268 20 226 250 195 Services de dentistes liberaux 1.533.11 
286 383 528 132 156 122 Services d'autres praticiens paramedicaux 1.534 
liberaux 
286 383 528 132 156 122 Services d'autres praticiens paramedicaux 1.534.1 
liberaux 
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Relative nominal values 
(GDP: 100 OOO) 
D F NL B L 
1.534.11 Services of other medical practitioners outside 18 390 221 370 460 306 
hospitals 
1.535 Medical analyses 467 181 88 165 497 142 
1.535.1 Medical analyses 467 181 88 165 497 142 
1.535.1 1 Medical analyses 467 181 88 165 497 142 
1.54 Hospital care and the like 2134 4195 1 899 4356 2 015 1 386 
1.541 Salaries 1 508 2 916 1 287 2 859 1 320 880 
1.541 .1 Physicians, nurses and other medical staff 979 2 417 1 066 1 598 745 554 
1.541 .11 Physicians 328 391 173 444 222 180 
1.541 .12 Nurses and other medical staff 651 2 026 894 1 154 524 374 
1.541 .2 Non-medical staff 529 499 220 1 261 574 325 
1.541.21 Non-medical staff 529 499 220 1 261 574 325 
1.542 Intermediate consumption 541 1 017 577 1196 554 391 
1.542.1 Goods and services of intermediate 541 1 017 577 1196 554 391 
consumption 
1.542.11 Food and beverages 82 199 92 235 109 77 
1.542.12 Pharmaceutical products 250 208 207 244 113 80 
1.542.13 Therapeutical equipment 62 52 52 61 28 20 
1.542.14 Other equipment 79 378 135 444 206 145 
1.542.15 Water 10 14 9 16 7 5 
1.542.16 Electricity 16 23 14 27 12 9 
1.542.17 Fuels including gas 39 54 34 64 29 21 
1.542.18 Maintenance and other services 3 90 34 105 50 35 
1.543 Depreciation and other expenditure 85 261 36 301 141 115 
1.543.1 Depreciation and other expenditure 85 261 36 301 141 115 
1.543.11 Depreciation and other expenditure 85 261 36 301 141 115 
1.6 Transport and communication 9 618 8496 7 509 7 171 7787 9 985 
1.61 Personal transport equipment 2540 2155 2 161 2629 2 577 3 531 
1.611 Motor-cars and other automotive vehicles 2453 1 925 1 985 2329 2450 3404 
1.611 .1 Motor-cars and other automotive vehicles 2 453 1 925 1 985 2329 2450 3404 
1.611.11 Motor-cars with diesel engine 235 231 262 119 361 170 
1.611.12 Motor-cars other than diesel-engined, cubic 270 578 625 637 1 010 972 
capacity of less than 1 200 cc 
1.611 .13 Motor-cars other than diesel-engined, cubic 837 865 625 988 668 1 458 
capacity of 1 200 cc or more , but less than 
1 700 cc 
1.611 .14 Motor-cars other than diesel-engined, cubic 1 111 251 473 586 412 804 
capacity of 1 700 cc and above 
1.612 Other personal transport equipment 87 231 177 300 126 127 
1.612.1 Other personal transport equipment 87 231 177 300 126 127 
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Valeurs nomlnales relatives 
(PIB: 100 OOO) 
UK I IRL I DK I GR I E I PT 
286 383 528 132 156 122 Services d'autres praticiens paramedicaux 1.534.11 
liberaux 
o 57 18 56 62 49 Analyses medicales 1.535 
o 57 18 56 62 49 Analyses medicales 1.535.1 
o 57 18 56 62 49 Analyses medicales 1.535.11 
3152 4592 4292 1 561 3246 2440 Soins des hopitaux et assimiles 1.54 
2227 3336 3098 1 115 2240 1540 Remunerations 1.541 
1428 2436 2285 800 1 590 1 025 Personnel medical et autre personnel 1.541.1 
284 692 462 292 325 342 Medecins 1.541.11 
1144 1744 1 823 508 1 266 683 lnfirmieres et autre personnel medical 1.541.12 
800 899 812 315 649 515 Personnel autre-que medical 1.541.2 
800 899 812 315 649 515 Personnel autre que medical 1.541.21 
806 1064 1 031 381 844 829 Consommation intermediaire 1.542 
806 1064 1 031 381 844 829 Biens et services de consommation courante 1.542.1 
86 270 109 110 146 121 Alimentation et boissons 1.542.11 
73 262 200 74 162 222 Produits pharmaceutiques 1.542.12 
18 65 50 18 41 56 Materiel therapeutique 1.542.13 
416 230 443 112 336 302 Autre materiel 1.542.14 
9 12 8 3 10 9 Eau 1.542.15 
32 45 55 12 26 26 Electricite 1.542.16 
73 103 61 24 49 24 Combustibles y compris gaz 1.542.17 
100 79 105 27 75 71 Services d'entretien et autres services 1.542.18 
119 192 163 66 162 71 Amortissement et autres depenses 1.543 
119 192 163 66 162 71 Amortissement et autres depenses 1.543.1 
119 192 163 66 162 71 Amortissement et autres depenses 1.543.11 
8373 8607 8628 8517 8 111 6849 Transports et communications 1.6 
2497 4368 3115 1 621 2133 1743 Achats de vehicules 1.61 
2328 4162 2862 14n 2015 1638 Voitures automobiles et autres vehicules 1.611 
automoteurs 
2328 4162 2862 14n 2015 1638 Voitures automobiles et autres vehicules 1.611.1 
automoteurs 
93 41 27 o 198 260 Voitures a moteur diesel 1.611.11 
489 1374 2255 798 629 468 Voitures a moteur autres que diesel d'une 1.611.12 
.cylindree inferieure a 1 200 cm3 
1 211 2497 472 532 874 620 Voitures a moteur autres que diesel d'une 1.611.13 
cylindree egale ou superieure a 1 200 cm3 et 
inferieure a 1 700 cm3 
535 250 108 148 315 290 Voitures a moteur autres que diesel d'une 1.611.14 
cylindree egale OU SUperieure a 1 700 cm3 
169 206 253 144 117 105 Autres moyens de transport personnel 1.612 
169 206 253 144 117 105 Autres moyens de transport personnel 1.612.1 
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(GDP : 100 000) 
D F NL B L 
1.612.11 Motorcycles and mopeds of all kinds 51 78 125 83 18 54 
1.612.12 Bicycles, tricycles and similar products 36 63 35 115 64 67 
1.612.13 Caravans, trailers , boat-trailers, etc. 0 90 17 103 44 6 
1.62 Operation of personal transport equipment 4609 4576 3 731 2930 3864 5 419 
1.621 Tyres and tubes, parts and accessories ; and 1 250 1 702 1 434 1 426 1 596 558 
repair charges 
1.621 .1 Tyres and tubes, parts and accessories 461 364 355 317 439 193 
1.621 .11 New or retreated tyres and tubes, cost of 206 274 133 219 156 11 
repairs and maintenance 
1.621 .12 Parts and accessories for vehicles 213 60 210 98 188 164 
1.621 .13 Articles for cleaning and maintenance of 42 29 11 0 94 17 
vehicles 
1.621 .2 Costs of repairs and maintenance of vehicles 789 1 338 1 080 1109 1 158 365 
1.621 .21 Repair and maintenance services of vehicles 724 1 309 1 062 1 093 1 131 336 
1.621 .22 Other services such as washing and polishing 65 29 18 17 27 28 
of vehicles 
1.622 Motor fuels, oils and greases 1 741 2 330 1 872 1 379 1 695 3052 
1.622.1 Motor fuels 1 683 2198 1 733 1 352 1 487 3 004 
1.622.11 Petrol including additi'-'.es 1 450 2132 1 723 1 188 1 445 2103 
1.622.12 Other motor fuels such as gas, diesel 234 66 10 164 42 901 
1.622.2 Oils and greases 58 132 139 27 208 48 
1.622.21 Oils and other lubricants 58 132 139 27 208 48 
1.623 Other expenditure 1 619 544 425 125 572 1 810 
1.623.1 Other expenditure relating to personal 1 619 544 425 125 572 1 810 
transport 
1.623.11 Hire of vehicles, self-drive 18 83 10 5 21 34 
1.623.12 Driving schools (theoretical and practical 61 144 32 24 26 8 
courses) 
1.623.13 Tolls for motorways, tunnels , bridges and 346 64 219 10 144 191 
parking 
1.623.14 Insurance of personal transport 1 194 253 165 86 381 1 576 
1.63 Purchased transport 1 294 1 154 1 073 831 789 250 
1.631 Local transport 641 367 702 173 180 142 
1.631.1 Local individual and public transport 641 367 702 173 180 142 
1.631 .11 Bus, urban and suburban 329 121 227 87 45 129 
1.631.12 Tube, tram, funicular ra ilway, rail , urban and 246 166 166 0 47 0 
suburban 
1.631 .13 Other local transport 66 80 308 86 88 13 
1.632 Long-distance public transport 577 679 361 546 541 55 
1.632.1 Rail transport , road transport and other 467 558 198 267 464 51 
transport services 
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Valeurs nomlnales relatives 
(PIB: 100 000) 
UK I IRL I DK I GR I E I PT 
110 124 94 66 70 72 Motocycles et cyclomoteurs de tous types 1.612.11 
23 81 n 33 21 9 Velocipedes, triporteurs et similaires 1.612.12 
36 0 82 45 27 24 Caravanes, remorques, porte-bateau ... 1.612.13 
3312 2665 3684 2047 3946 2327 Depenses d'utilisation de vehicules 1.62 
1 058 707 1650 737 347 297 Pneus et chambres a air, pieces et 1.621 
accessoires, frais de reparation 
504 286 348 368 140 129 Pneus et chambres a air, pieces de rechange, 1.621.1 
accessoires 
158 161 151 176 70 33 Pneus neufs ou rechapes et chambres a air, 1.621.11 
frais de reparation et d'entretien 
317 96 192 148 49 24 Pieces et accessoires pour vehicules 1.621.12 
28 28 5 44 21 72 Articles pour nettoyage et entretien des 1.621.13 
vehicules 
554 421 1302 369 208 168 Frais de reparation et d'entretien de vehicules 1.621.2 
549 400 1287 325 196 160 Services de reparation et d'entretien de 1.621.21 
vehicules 
4 21 15 44 12 9 Autres services tels que lavage et polissage de 1.621.22 
vehicules 
1 819 1702 1703 989 2793 1762 Carburants et lubrifiants 1.622 
1 n5 1655 1 687 921 2226 1 741 Carburants 1.622.1 
888 1639 1683 921 2167 1678 Essence y compris les additifs 1.622.11 
888 17 4 0 59 64 Autres carburants tels que gaz, carburant pour 1.622.12 
moteur diesel 
44 47 16 68 568 20 Lubrifiants, y compris depenses de vidange et 1.622.2 
graissage 
44 47 16 68 568 20 Huiles et autres lubrifiants 1.622.21 
436 256 331 322 805 268 Autres depenses 1.623 
436 256 331 322 805 268 Autres depenses liees au transport personnel 1.623.1 
169 32 11 26 36 9 Location de vehicules, sans chauffeur 1.623.11 
52 32 22 32 49 20 Auto-ecoles (cours techniques et pratiques) 1.623.12 
90 32 52 26 91 40 Peages d'autoroute, de tunnel, de pant et de 1.623.13 
parking 
125 161 246 238 629 199 Services d'assurance lies au transport 1.623.14 
personnel 
1761 1188 1152 3 831 1 592 2059 Achats de services de transport 1.63 
907 511 479 2148 1098 1 241 Transports locaux 1.631 
907 511 479 2148 1 098 1 241 Transports locaux individuals et collectifs 1.631.1 
505 401 226 551 769 785 Autobus, urbains et suburbains 1.631.11 
2n 13 83 51 210 288 Metro, tram, funiculaire, chemin de fer, urbains 1.631.12 
et suburbains 
125 96 171 1546 120 168 Autres transports locaux 1.631.13 
829 675 557 1469 463 801 Transports sur longue distance 1.632 
332 373 226 563 289 409 Transports par chemin de fer, transports 1.632.1 
routiers et autres services de transport 
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1.632.11 Scheduled bus services 148 273 89 97 177 21 
1.632.12 Rail 318 285 109 170 287 30 
1.632.2 Other transport services 111 121 163 279 77 4 
1.632.21 Air, sea and other transport 111 121 163 279 77 4 
1.633 Other expenses relating to purchased 75 108 10 112 68 53 
transport services 
1.633.1 Other expenses relating to purchased 75 108 10 112 68 53 
transport services 
1.633.11 Other expenses relating to purchased 75 108 10 112 68 53 
transport services 
1.64 Communication 1175 611 543 781 557 785 
1.641 Postal services 190 195 160 210 151 41 
1.641 .1 Postage 190 195 160 210 151 41 
1.641 .11 Postage for parcels, letters and the like 190 195 160 210 151 41 
1.642 Telephone and telegraph services 985 416 384 571 406 744 
1.642.1 Telephone, telegraph and telex services 985 416 384 571 406 744 
1.642.11 Telephone and telegraph services effected on a 962 383 344 534 377 673 
private line 
1.642.12 Telephone and telegraph services effected 23 33 40 36 29 71 
from a post office or public call box 
1.7 Recreation, entertainment, educational and 4960 4195 4 712 5 302 3 569 2025 
cultural services 
1.71 Equipment and accessories, including repairs 2 471 2060 2030 3053 1 966 1 048 
1.711 Radio and television sets, record players, etc. 678 669 553 883 753 396 
1.711.1 Radio sets 226 162 51 170 212 31 
1.711 .11 Radio sets 226 162 51 170 212 31 
1.711 .2 Television sets 332 343 425 414 310 275 
1.711.21 Television sets, audio-video recorders , 332 343 425 414 310 275 
television games 
1.711 .3 Record-players , tape and cassette recorders 120 164 78 299 231 90 
and other electro-acoustic apparatus 
1.711 .31 Record-players , tape and cassette recorders 120 164 78 299 231 90 
and other electro-acoustic apparatus 
1.712 Photographic equipment, musical instruments, 469 255 200 517 136 86 
boats and other major durables 
1.712.1 Cameras and photographic equipment and 0 268 88 26 280 61 19 
ancillaries, projectors 
1.712.11 Still cameras, cine-cameras and projectors 193 84 24 238 50 15 
1.712.12 Ancillary photographic equipment 75 4 3 42 11 4 
1.712.2 Musical instruments, boats and other major 200 167 174 238 75 67 
durable goods 
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160 225 166 467 219 232 Autobus en services reguliers 1.632.11 
172 147 60 96 70 177 Chemin de fer 1.632.12 
497 302 331 907 175 392 Autres services de transport 1.632.2 
497 302 331 907 175 392 Transports aeriens, maritimes et autres 1.632.21 
25 3 116 214 31 16 Autres depenses liees aux services de 1.633 
transport 
25 3 116 214 31 16 Autres depenses liees aux services de 1.633.1 
transport 
25 3 116 214 31 16 Autres depenses liees aux services de 1.633.11 
transport 
802 385 677 1 018 440 721 Communications 1.64 
135 161 48 153 32 48 Services des pastes 1.641 
135 161 48 153 32 48 Affranchissement 1.641.1 
135 161 48 153 32 48 Affranchissement du courrier et des colis 1.641.11 
667 225 629 864 408 673 Services des telephones et telegraphes 1.642 
667 225 629 864 408 673 Services des telephones, telegraphes et telex 1.642.1 
637 199 618 834 338 512 Services des telephones et telegraphes d'un 1.642.11 
appareil prive 
30 25 11 30 70 160 Services des telephones et telegraphes a partir 1.642.12 
d'un bureau de paste au d'une cabine publique 
5627 5556 5147 3448 4900 3276 Lolslrs, spectacles, enselgnement et culture 1.7 
2326 1044 2 731 919 1 341 1531 Appareils et accessoires y compris reparations 1.71 
594 345 917 342 425 1163 Appareils de radio et de television, 1.711 
electrophones ... 
224 54 201 130 35 651 Appareils de radio 1.711.1 
224 54 201 130 35 651 Appareils de radio 1.711.11 
I 276 282 562 136 325 380 Televiseurs 1.711.2 
I 
276 282 562 136 325 380 Televiseurs, magnetoscopes, jeux utilisant les 1.711.21 
televiseurs 
94 9 154 76 65 132 Electrophones, tourne-disques, 1.711.3 
magnetophones et autres appareils 
electro-acoustiques 
94 9 154 76 65 132 Electrophones, tourne-disques, 1.711.31 
magnetophones et autres appareils 
electro-acoustiques 
239 123 420 176 62 45 Materiel de photographie, instruments de 1.712 
musique, bateaux et autres biens durables 
110 22 80 77 27 19 Appareils et materiel de photographie et de 1.712.1 
cinema, materiel de projection 
94 20 71 65 21 12 Appareils de photographie, de 1.712.11 
cinematographie et de projection 
17 1 9 12 6 8 Autre materiel de photographie 1.712.12 
128 102 341 99 36 26 Instruments de musique, bateaux et autres 1.712.2 
biens durables importants 
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1.712.21 Planes, boats and outboard motors 32 91 89 71 9 22 
1.712.22 Binoculars, major scientific instruments, major 66 57 46 71 17 4 
musical instruments 
1.712.23 Typewriters 40 17 67 11 4 
1.712.24 Other major durable goods 63 18 22 29 38 37 
1.713 Other recreational goods 1 261 1 086 1 148 1 431 907 551 
1.713.1 Gramophone records , tapes, cassettes and 245 120 180 199 148 63 
accessories 
1.713.11 Gramophone records, tapes, cassettes and 245 120 180 199 148 63 
accessories 
1.713.2 Sports goods and accessories 138 136 44 141 36 27 
1.713.21 Gymnastic, physical culture and sports 102 120 44 61 21 16 
equipment 
1.713.22 Camping equipment 37 16 1 80 14 10 
1.713.3 Games and toys, small musical instruments, 323 267 373 328 142 164 
stamps and albums for philately 
1.713.31 , Games and toys, small musical instruments, 323 267 373 328 142 164 
stamps and albums for philately 
1.713.4 Films, other photographic supplies 80 66 128 126 54 34 
1.713.41 Films, other photographic supplies 80 66 128 126 54 34 
1.713.5 Flowers 388 448 319 547 425 201 
1.713.51 Perennial plants, shrubs, bulbs, tubers 112 225 64 209 201 67 
1.713.52 Natural and synthetic flowers and foliages for 276 224 255 338 224 135 
bouquets 
1.713.6 Pets (other than horses) and their feeding 87 48 102 89 103 62 
1.713.61 Pets (other than horses) and their feeding 87 48 102 89 103 62 
1.714 Parts and accessories for, and repairs to , 63 50 128 223 170 15 
recreational goods 
1.714.1 Parts and accessories for, and repairs to , 63 50 128 223 170 15 
recreational goods 
1.714.11 Parts and accessories for , and repairs to, 63 50 128 223 170 15 
recreational goods 
1.72 Entertainment, recreational and cultural 961 1 004 1 593 893 880 501 
services, excluding hotels, restaurants and 
cafes 
1.721 Expenditure by spectators in theatre , cinema, 175 213 500 227 133 140 
stadium and other entertainments 
1.721.1 Expenditure in cinema, theatre and concerts 155 151 426 124 42 120 
1.721 .11 Expenditure in cinema , theatre and concerts 155 151 426 124 42 120 
1.721.2 Other expenditure (stadium, zoo, museum) 20 62 74 103 90 20 
1.721 .21 Other expenditure (stadium, zoo museum) 20 62 74 103 90 20 
1.722 Expenditure on participation in entertainment, 786 792 1 093 666 747 361 
recreational and cultural services 
1.722.1 Expenditure incurred through sporting and 144 408 559 220 28 30 
recreational activities 
1.722.11 Expenditure incurred through sporting and 144 408 559 220 28 30 
recreational activities 
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36 3 227 19 17 12 Avions, bateaux et moteurs hors-bord 1.712.21 
79 25 68 57 7 4 Jumelles, materiels scientifique important, 1.712.22 
instruments de musique importants 
3 3 11 9 4 6 Machines a ecrire 1.712.23 
10 70 34 14 7 4 Autres biens durables importants 1.712.24 
1416 483 1243 360 640 304 Autres articles recreatifs 1.713 
218 101 111 69 127 39 Disques, bandes, cassettes magnetiques et 1.713.1 
accessoires 
218 101 111 69 127 39 Disques, bandes, cassettes magnetiques et 1.713.11 
accessoires 
124 126 132 63 82 43 Articles et accessoires de sport 1.713.2 
103 108 97 49 70 19 Materiel de gymnastique, de culture physique 1.713.21 
et de sport 
20 18 35 14 13 23 Materiel de campement 1.713.22 
323 231 194 94 347 16 Jeux et jouets, petits instruments de musique, 1.713.3 
timbres et albums pour la philatelie 
323 231 194 94 347 16 Jeux et jouets, petits instruments de musique, 1.713.31 
timbres et albums pour la philatelie 
70 21 56 30 44 12 Films, autres fournitures photographiques 1.713.4 
70 21 56 30 44 12 Films, autres fournitures photographiques 1.713.41 
258 2 514 89 15 9 Fleurs 1.713.5 
155 0 309 29 3 2 Plantes vivaces, arbrisseaux, bulbes, oignons, 1.713.51 
tubercules 
103 2 205 60 11 7 Fleurs et feuillages naturals et synthetiques 1.713.52 
pour bouquets 
422 2 236 14 25 186 Animaux d'agrement (autres que les chevaux) 1.713.6 
et leur alimentation 
422 2 236 14 25 186 Animaux d'agrement (autres que les chevaux) 1.713.61 
et leur alimentation 
77 93 151 41 214 19 Reparations, pieces et accessoires des articles 1.714 
recreatifs 
77 93 151 41 214 19 Reparations, pieces et accessoires des articles 1.714.1 
recreatifs 
77 93 151 41 214 19 Reparations, pieces et accessoires des articles 1.714.11 
recreatifs 
1277 1622 1126 1 041 1444 628 Services de loisirs, spectacles et culture, sauf 1.72 
ceux des hOtels, restaurants et cafes 
337 526 378 731 841 349 Depenses de theAtre, de cinema, de stade et 1.721 
d'autres spectacles analogues 
135 314 197 451 649 318 Depenses de cinema, theAtre et concerts 1.721.1 
135 314 197 451 649 318 Depenses de cinema, theitre et concerts 1.721.11 
202 211 181 281 192 31 Autres depenses (stade, zoo, musee) 1.721.2 
202 211 181 281 192 31 Autres depenses (stade, zoo, musee) 1.721.21 
940 1096 748 310 603 279 Depenses pour service de loisirs, spectacles et 1.722 
culture 
257 626 68 57 505 23 Depenses pour l'exercice d'activites sportives 1.722.1 
et recreatives 
257 626 68 57 505 23 Depenses pour l'exercice d'activites sportives 1.722.11 
et recreatives 
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1.722.2 Television and radio licence ; hire of 332 215 349 280 545 103 
electro-acoustic apparatus, photographic 
equipment and the like 
1.722.21 Television and radio licence; hire of 332 215 349 280 545 103 
electro-acoustic apparatus, photographic 
equipment and the like 
1.722.3 Other services 309 168 186 166 174 228 
1.722.31 Photographic portraits, film development, etc.; 309 168 186 166 174 228 
veterinary services 
1.73 Books, newspapers and magazines 900 944 859 1 214 635 359 
1.731 Books, newspapers and magazines 900 944 859 1 214 635 359 
1.731 .1 Books, brochures and the like 316 367 374 642 230 105 
1.731.11 Books, brochures and the like 316 367 374 642 230 105 
1.731.2 Magazines, newspapers and other printed 584 576 485 572 405 254 
matter 
1.731 .21 Magazines, newspapers and other printed 584 576 485 572 405 254 
matter 
1.74 Education 628 187 230 142 89 117 
1.741 Education 628 187 230 142 89 117 
1.741 .1 Educational fees 628 187 230 142 89 117 
1.741.11 Educational fees 628 187 230 142 89 117 
1.8 Miscellaneous goods and services 6590 8 170 9 329 6994 8 103 8454 
1.81 Personal care and effects 995 904 1 968 732 1 209 1 527 
1.811 Services of hairdressers, beauty shops and the 382 416 1 327 216 783 708 
like 
1.811 .1 Services of hairdressers, beauty shops and the 382 416 1 327 216 783 708 
like 
1.811 .11 Services of hairdressers, beauty shops and the 101 132 290 56 124 182 
like , for men 
1.811 .12 Services of hairdressers, beauty shops and the 281 283 1 036 159 659 525 
like, for women 
1.812 Goods for personal care 613 488 641 517 426 819 
1.812.1 Goods for personal care (durable and 103 53 70 81 56 115 
semi-durable toilet articles) , and repairs 
1.812.11 Durable toilet articles, and repairs 48 19 22 40 33 13 
1.812.12 Semi-durable toilet articles, and repairs 55 34 48 40 23 102 
1.812.2 Non-durable toilet articles 510 435 571 436 370 704 
1.812.21 Articles for personal hygiene 144 84 205 181 113 217 
1.812.22 Beauty products 131 193 145 195 126 227 
1.812.23 Perfumes and deodorants 159 107 139 45 75 32 
1.812.24 Other non-durable toilet articles 76 51 83 15 56 228 
274 
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632 439 476 124 0 240 Redevance pour l'usage de radio et televiseur; 1.722.2 
location d'appareils electro-acoustiques, 
photographiques et autres 
632 439 476 124 0 240 Redevance pour l'usage de radio et televiseur; 1.722.21 
location d'appareils electro-acoustiques, 
photographiques et autres 
52 31 204 129 97 16 Autres services 1.722.3 
52 31 204 129 97 16 Portraits photographiques, developpement de 1.722.31 
films ... ; soins des animaux 
811 1525 1 032 534 898 527 Livres, quotidians et periodiques 1.73 
811 1525 1 032 534 898 527 Livres, quotidians et periodiques 1.731 
204 448 368 124 642 '155 Livres, brochures et imprimes similaires 1.731.1 
204 448 368 124 642 155 Livres, brochures et imprimes similaires 1.731.11 
607 1 077 664 409 255 372 Periodiques, quotidians et autres imprimes 1.731.2 
607 1077 664 409 255 372 Periodiques, quotidians et autres imprimes 1.731.21 
1213 1365 258 954 1 218 589 Enseignement 1.74 
1 213 1365 258 954 1 218 589 Enseignement 1.741 
I 
1 213 1365 258 954 1 218 589 Frais de scolarite 1.741.1 
1 213 1 365 258 954 1 218 589 Frais de scolarite 1.741.11 
10 818 13392 5042 7534 7728 4953 Autres blens et services 1.8 
943 803 769 862 1309 1 031 Soins et effets personnels 1.81 
349 273 293 353 521 535 Services des salons de coiffure, instituts de 1.811 
beaute et analogues 
349 273 293 353 521 535 Services des salons de coiffure, instituts de 1.811.1 
beaute et analogues 
104 51 80 129 210 209 Services des salons de coiffure, instituts de 1.811.11 
beaute et analogues, pour ho~me 
245 222 213 224 311 326 Services des salon~ de coiffure, instituts de 1.811.12 
beaute et analogues, pour dame I 
595 530 476 509 788 496 Articles pour les soins personnels 1.812 
50 102 89 69 43 54 Articles pour les soins personnels durables et 1.812.1 
semi-durables et reparations de ces articles 
26 71 42 43 26 39 Articles pour soins personnels durables y 1.812.11 
compris reparations 
24 30 47 26 17 16 Articles pour soins personnels semi-durables y 1.812.12 
compris reparations 
545 428 387 440 744 442 Articles pour les soins personnels non 1.812.2 
durables 
185 90 157 147 290 217 Articles d'hygiene corporelle 1.812.21 
186 184 157 172 245 143 Produits de beaute 1.812.22 
I 
119 92 58 52 84 35 Parfums et deodorants 1.812.23 
54 62 16 69 126 47 Autres articles pour les soins personnels non 1.812.24 
durables 
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Relative nominal values 
(GDP: 100 000) 
D F NL B L 
1.82 Goods n.e.c. 724 1 519 1 523 740 699 588 
1.821 Jewellery, watches, rings and precious stones 246 1 069 651 353 305 135 
1.821 .1 Jewellery, watches, rings and precious stones, 246 1 069 651 353 305 135 
including repairs 
1.821 .11 Jewellery, rings , precious stones 165 907 430 150 224 91 
1.821.12 Other goods for personal use, including repairs 81 162 221 203 81 44 
1.822 Other personal goods 251 311 695 297 266 170 
1.822.1 Travel goods and baggage items for personal 125 221 644 204 176 121 
use 
1.822.11 Suitcases, trunks, bags, wallets and other 109 206 465 204 126 112 
similar items 
1.822.12 Other travel goods such as travel alarm-clocks, 16 15 180 0 50 9 
etc. 
1.822.2 Other personal goods n.e.c. 126 90 51 93 90 49 
1.822.21 Push-chairs, prams, carry-cots and other 5 22 8 17 28 16 
articles for the transport of children 
1.822.22 Other personal goods such as pipes, lighters, 121 68 43 75 63 34 
etc. 
1.823 Writing and drawing equipment and supplies 228 139 176 90 128 283 
1.823.1 Writing and drawing equipment and supplies 228 139 176 90 128 283 
1.823.11 Paper products such as writing-paper, 92 58 90 72 60 129 
envelopes, etc. 
1.823.12 Other equipment such as pencils , propelling 135 81 86 17 68 153 
pencils , fountain pens, ball-point pens, etc. 
1.83 Expenditure in restaurants, cafes and hotels 2972 4 119 5 001 1 735 4634 2 941 
1.831 Expenditure in restaurants and cafes 2 601 3348 4 226 838 4386 2269 
1.831 .1 Services rendered by restaurants and similar 1 399 1 656 1 768 534 1 005 1 091 
catering units independently of the type of 
establishment 
1.831 .11 Restaurant services (whatever the 1 267 1 481 1 589 279 691 1 066 
establishment) 
1.831 .12 Other catering services such as mobile sales, 132 176 180 255 314 25 
etc. 
1.831.2 Services rendered by pubs, bars, cafes, 941 967 2 455 232 3298 935 
tea-rooms, etc. 
1.831 .21 Services rendered by pubs , bars, cafes. 941 967 2455 232 3298 935 
tea-rooms, etc. 
1.831 .3 Expenditure in canteens at place of work 261 725 2 72 83 243 
1.831.31 Expenditure in canteens at place of work 261 725 2 72 83 243 
1.832 Expenditure for hotels and similar lodging 371 771 775 897 248 671 
services 
1.832.1 Hotels and similar lodging services, other 371 771 775 897 248 671 
lodging services 
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Valeurs nominates relatives 
(PIB: 100 OOO) 
UK I IRL I DK I GR I E I PT 
1 029 883 711 434 586 88 Autres articles nda 1.82 
410 374 325 161 331 8 Bijoux, montres, bagues, pierres precieuses 1.821 
410 374 325 161 331 8 Bijoux, montres, bagues, pierres precieuses, y 1.821.1 
compris les reparations 
287 93 156 96 210 3 Bijoux, bagues, pierres precieuses 1.821.11 
123 281 169 65 121 5 Autres articles pour usage personnel; y 1.821.12 
compris reparations 
370 156 284 169 78 41 Autres articles personnels 1.822 
189 100 17 91 48 35 Articles de voyage et contenants a usage 1.822.1 
personnel 
56 75 14 78 34 23 Valises, malles, sacs, portefeuilles et autres 1.822.11 
contenants 
133 25 4 13 14 12 Autres articles de voyage tels que reveils de 1.822.12 
voyage ... 
181 56 267 78 29 6 Autres articles personnels nda 1.822.2 
32 20 134 34 7 4 Poussettes, voitures d'enfant, berceau de 1.822.21 
voyage et autres articles pour le transport des 
enfants 
149 37 133 43 22 2 Autres articles personnels tels que pipes, 1.822.22 
briquets ... 
248 353 102 104 178 39 Materiel et fournitures de papeterie et de 1.823 
dessin 
248 353 102 104 178 39 Materiel et fournitures de papeterie et de 1.823.1 
dessin 
145 217 61 74 90 8 Articles en papier tels que papier a lettres, 1.823.11 
enveloppes ... 
103 136 41 30 87 31 Autres articles tels que crayons, porte-mines 1.823.12 
porte-plumes, stylos ... 
6 921 9843 2721 5340 5240 3769 Depenses dans les restaurants, cafes et hotels 1.83 
6246 8863 2491 4221 4 780 3613 Depenses dans les restaurants et cafes 1.831 
1902 875 722 2955 1492 2463 Services rendus par les restaurants et services 1.831.1 
de restauration, quel que soit le type 
d'etablissement 
1289 859 650 2329 1398 2382 Services rendus par les restaurants quel que 1.831.11 
soit le type d'etablissement 
612 16 73 625 94 81 Autres services de restauration tels que vente 1.831.12 
ambulante ... 
3537 7355 1445 1266 3246 399 Services rendus par les cafes, bars, salons de 1.831.2 
the ... 
3537 7355 1445 1 266 3246 399 Services rendus par les cafes, bars, salons de 1.831.21 
the ... 
807 634 324 1 41 751 Depenses dans les cantines d'entreprise 1.831.3 
807 634 324 1 41 751 Depenses dans les cantines d'entreprise 1.831.31 
676 979 230 1119 460 156 Depenses d'hotel et des services de logement 1.832 
analogue 
676 979 230 1119 460 156 Depenses d'hotel et des services de logement 1.832.1 
analogue, autres services de logement 
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Relative nominal values 
(GDP: 100 OOO) 
1.832.11 
1.832.12 
1.84 
1.841 
1.841.1 
1.841.11 
1.85 
1.851 
1.851.1 
1.851 .11 
1.86 
1.861 
1.861.1 
1.861.11 
278 
Hotels, motels, inns and similar lodging 
services 
Other lodging services such as camping, 
sleeping-cars, etc. 
Package tours 
Package tours 
Package tours ( contract price) 
Package tours (contract price) 
Financial services n.e.c 
Financial services n.e.c 
Insurance charges (except car insurance), 
bank services and other financial services 
Insurance charges (except car insurance), 
bank services and other financial services 
Other services n.e.c 
Other services n.e.c 
Fees for legal services, funeral services, 
expenditure for duplicating, charges for 
newspaper advertisements, fees for estate 
agents, etc. 
Fees for legal services, funeral services, 
expenditure for duplicating, charges for 
newspaper advertisements, fees for estate 
agents, etc. 
PRIVATE CONSUMPTION 
(INCLUDING HEALTH) 
D 
364 
7 
88 
88 
88 
88 
1 654 
1 654 
1 654 
1 654 
157 
157 
157 
157 
64 361 
F NL B L 
678 588 757 188 419 
94 187 140 60 252 
202 214 0 0 570 
202 214 0 0 570 
202 214 0 0 570 
202 214 0 0 570 
304 194 1700 1 147 1 262 
304 194 1700 1 147 1 262 
304 194 1 700 1 147 1 262 
304 194 1 700 1 147 1 262 
1 121 430 2087 414 1 567 
1 121 430 2 087 414 1 567 
1 121 430 2087 414 1 567 
1 121 430 2087 414 1 567 
63 671 65594 59 383 62 827 59098 
Valeurs nomlnales relatives 
(PIB: 100 000) 
UK I IRL I DK I GR l E l PT 
542 976 211 1 098 350 85 HOtels, motels, auberges et services de 1.832.11 
logement analogue 
134 3 19 21 110 71 Autres ,~ervices de logement tels que camping, 1.832.12 
couchettes ... 
454 0 o 276 94 54 Voyages touristiques tout compris 1.84 
454 0 o 276 94 54 Voyages touristiques tout compris 1.841 
454 0 o 276 94 54 Voyages touristiques forfaitaires 1.841.1 
454 0 o 276 94 54 Voyages touristiques forfaitaires 1.841.11 
1064 691 469 474 192 7 Services financiers non denommes ailleurs 1.85 
1064 691 469 474 192 7 Services financiers non denommes ailleurs 1.851 
1064 691 469 474 192 7 Remuneration des services d'assurance (sauf 1.851.1 
assurance voiture). commission, services 
bancaires et autres services financiers 
1 064 691 469 474 192 7 Remuneration des services d'assurance (sauf 1.851.11 
assurance voiture), commissions, services 
bancaires et autres services financiers 
407 1172 372 150 308 4 Autres services non denommes ailleurs 1.86 
407 1172 372 150 308 4 Autres services non denommes ailleurs 1.861 
407 1172 372 150 308 4 Honoraires des services juridiques, services 1.861.1 
funeraires, depenses de reproduction, 
paiement des petites annonces dans les 
journaux, services des agents immobiliers ... 
407 1172 372 150 308 4 Honoraires des services juridiques, services 1.861.11 
funeraires, depenses de reproduction, 
paiement des petites annonces dans les ' 
journaux, services des agents immobiliers ... 
63855 69283 62068 70472 71824 80258 CONSOMMATION PRIVEE 1 
(Y COMPRIS LA SANTE) 
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Relative nominal values 
(GDP: 100 OOO) 
D F NL B L 
2.1 Compensation of employees 6236 10 896 10 577 12 526 13 788 11 687 
2.11 General public services 4030 7 363 5943 7652 7 517 7 897 
2.111 General public services 4030 7 363 5943 7652 7 517 7 897 
2.111 .1 General public services 4030 7 363 5943 7652 7 517 7 897 
2.111 .11 General public services 4030 7 363 5943 7652 7 517 7 897 
2.12 Education 2206 3533 4634 4873 6 271 3 790 
2.121 Education 2206 3533 4634 4873 6 271 3 790 
2.121 .1 Education 2 206 3533 4634 4873 6 271 3790 
2.121 .1 1 Education 2 206 3533 4634 4873 6 271 3790 
2.2 Intermediate consumption 3 338 3454 3 229 4882 3997 4532 
2.21 General public services 2 917 2 859 2 831 4073 3044 3 887 
2.211 Food 209 96 97 136 102 130 
2.211.1 Food 209 96 97 136 102 130 
2.211.11 Food 209 96 97 136 102 130 
2.212 Clothing and footwear 133 8 8 12 9 11 
2.212.1 Clothing and footwear 133 8 8 12 9 11 
2.212.11 Clothing and footwear 133 8 8 12 9 11 
2.213 Energy products 87 268 214 382 286 364 
2.213.1 Energy products 87 268 214 382 286 364 
2.213.11 Energy products 87 268 214 382 286 364 
2.214 Maintenance expenditure 136 283 286 402 301 391 
2.214.1 Maintenance expenditure 136 283 286 402 301 391 
2.214.11 Maintenance expenditure 136 283 286 402 301 391 
2.215 Stationery 198 91 92 130 97 124 
2.215.1 Stationery 198 91 92 130 97 124 
2.215.11 Stationery 198 91 92 130 97 124 
2.216 Rents 102 79 80 113 84 107 
2.216.1 Rents 102 79 80 113 84 107 
2.216.11 Rents 102 79 80 113 84 107 
2.217 Transport and communication services 360 202 204 288 215 275 
2.217.1 Transport and communication services 360 202 204 288 215 275 
2.217.11 Transport and communication services 360 202 204 288 215 275 
2.218 Other services n.e.c . 768 758 765 1 079 807 1 028 
2.218.1 Other services n.e.c. 768 758 765 1 079 807 1 028 
2.218.11 Other services n.e.c. 768 758 765 1 079 807 1 028 
2.219 Non-electrical machinery and equipment 304 95 95 135 101 129 
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Valeurs nomlnales relatives 
(PIB: 100 OOO) 
UK I IRL I DK I GR I E I PT 
10975 9620 14204 9948 7679 9845 R6mun6ratlon des salar16s 2.1 
7579 6 818 9484 8057 5805 6827 Services generaux 2.11 
7579 6818 9484 8057 5805 6827 Services generaux 2.111 
7579 6 818 9484 8057 5805 6827 Services generaux 2.111.1 
7579 6 818 9484 8057 5805 6827 Services generaux 2.111.11 
3397 2802 4 719 1 891 1874 . 3 018 Enseignement 2.12 
3397 2802 4 719 1 891 1 874 3 018 Enseignement 2.121 
3397 2802 4 719 1891 1 874 3 018 Enseignement 2.121.1 
3397 2802 4 719 1891 1 874 3018 Enseignement 2.121.11 
6048 4955 6078 4316 1439 2638 Achats de blens et services 2.2 
5295 4598 4591 3975 1295 2419 Services generaux 2.21 
82 71 71 133 218 410 Produits alimentaires 2.211 
82 71 71 133 218 410 Produits alimentaires 2.211.1 
82 71 71 133 218 410 Produits alimentaires 2.211.11 
23 20 20 11 21 40 Articles d'habillement et chaussures 2.212 
23 20 20 11 21 40 Articles d'habillement et chaussures 2.212.1 
23 20 20 11 21 40 Articles d'habillement et chaussures 2.212.11 
405 351 351 373 62 116 . Produits energetiques 2.213 
405 351 351 373 62 116 Produits energetiques 2.213.1 
405 351 351 373 62 116 Produits energetiques 2.213.11 
408 354 353 393 88 157 Depenses d'entretien 2.214 
408 354 353 393 88 157 Depenses d'entretien 2.214.1 
408 354 353 393 88 157 Depenses d'entretien 2.214.11 
199 173 172 127 122 229 Materiel et fourniture de papeterie 2.215 
199 173 172 127 122 229 Materiel et fourniture de papeterie 2.215.1 
199 173 172 127 122 229 Materiel et fourniture de papeterie 2.215.11 
318 276 276 110 112 210 Layers 2.216 
318 276 276 110 112 210 Loyers 2.216.1 
318 276 276 110 112 210 Layers 2.216.11 
653 567 566 282 106 198 Services de transport et de communication 2.217 
653 567 566 282 106 198 Services de transport et de communication 2.217.1 
653 567 566 282 106 198 Services de transport et de communication 2.217.11 
738 641 640 1054 130 244 Autres services nda 2.218 
738 641 640 1054 130 244 Autres services nda 2.218.1 
738 641 640 1 054 130 244 Autres services nda 2.218.11 
633 550 549 132 26 48 Materiel et machines non electriques 2.219 
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Relative nominal values 
(GDP: 100 000) 
D F NL B L 
2.219.1 Non-electrical machinery and equipment 304 95 95 135 101 129 
2.219.11 Non-electrical machinery and equipment 304 95 95 135 101 129 
2.2110 Electrical equipment and applicances 117 59 59 84 63 80 
2.2110.1 Electrical equipment and appliances 117 59 59 84 63 80 
2.2110.11 Electrical equipment and appliances 117 59 59 84 63 80 
2.2111 Transport equipment 343 544 550 778 579 738 
2.2111.1 Transport equipment 343 544 550 778 579 738 
2.2111.11 Transport equipment 343 544 550 778 579 738 
2.2112 Construction and civil engineering 161 376 380 535 400 510 
2.2112.1 Construction and civil engineering 161 376 380 535 400 510 
2.2112.11 Construction and civil engineering 161 376 380 535 400 510 
2.22 Education 421 595 398 809 954 645 
2.221 Food 31 43 31 59 69 47 
2.221.1 Food 31 43 31 59 69 47 
2.221.11 Food 31 43 31 59 69 47 
2.222 Clothing and footwear 16 6 4 8 10 6 
2.222.1 Clothing and footwear 16 6 4 8 10 6 
2.222.11 Clothing and footwear 16 6 4 8 10 6 
2.223 Energy products 54 157 115 207 252 170 
2.223.1 Energy products 54 157 115 207 252 170 
2.223.11 Energy products 54 157 115 207 252 170 
2.224 Maintenance expenditure 32 72 53 99 115 78 
2.224.1 Maintenance expenditure 32 72 53 99 115 78 
2.224.11 Maintenance expenditure 32 72 53 99 115 78 
2.225 Stationery 84 43 31 59 69 47 
2.225.1 Stationery 84 43 31 59 69 47 
2.225.11 Stationery 84 43 31 59 69 47 
2.226 Rents 4 12 9 17 20 13 
2.226.1 Rents 4 12 9 17 20 13 
2.225.11 Rents 4 12 9 17 20 13 
2.227 Transport and communication services 39 39 29 54 63 42 
2.227.1 Transport and communication services 39 39 29 54 63 42 
2.227.11 Transport and communication services 39 39 29 54 63 42 
2.228 Other services n.e.c. 104 58 33 79 92 63 
2.228.1 Other services n.e.c. 104 58 33 79 92 63 
2.228.11 Other services n.e.c. 104 58 33 79 92 63 
2.229 Non-electrical machinery and equipment 9 8 5 12 13 9 
2.229.1 Non-electrical machinery and equipment 9 8 5 12 13 9 
2.229.11 Non-electrical machinery and equipment 9 8 5 12 13 9 
2.2210 Electrical equipment and appliances 15 56 32 77 90 61 
2.2210.1 Electrical equipment and appliances 15 56 32 77 90 61 
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-Valeurs nomlnales relatives 
(PIB: 100 000) 
UK I IRL I DK I GR I E I PT 
633 550 549 132 26 48 Materiel et machines non electriques 2.219.1 
633 550 549 132 26 48 Materiel et machines non electriques 2.219.11 
285 248 247 82 20 37 Materiel et fournitures electriques 2.2110 
285 248 247 82 20 37 Materiel et fournitures electriques 2.2110.1 
285 248 247 82 20 37 Materiel et fournitures electriques 2.2110.11 
1 213 1 053 1 052 756 196 367 Materiel de transport 2.2111 
1 213 1 053 1 052 756 196 367 Materiel de transport 2.2111.1 
1 213 1 053 1 052 756 196 367 Materiel de transport 2.2111.11 
339 295 294 522 194 364 Construction et ouvrages de genie civil 2.2112 
339 295 294 522 194 364 Construction et ouvrages de genie civil 2.2112.1 
339 295 294 522 194 364 Construction et ouvrages de genie civil 2.2112.11 
753 357 1487 341 144 219 Enseignement 2.22 
113 54 224 25 8 12 Produits alimentaires 2.221 
113 54 224 25 8 12 Produits alimentaires 2.221.1 
113 54 224 25 8 12 Produits alimentaires 2.221.11 
1 1 3 3 1 1 Articles d'habillement et chaussures 2.222 
1 1 3 3 1 1 Articles d'habillement et chaussures 2.222.1 
1 1 3 3 1 1 Articles d'habillement et chaussures 2.222.11 
144 68 285 90 6 9 Produits energetiques 2.223 
144 68 285 90 6 9 Produits energetiques 2.223.1 
144 68 285 90 6 9 Produits energetiques 2.223.11 
85 40 168 41 20 31 Depenses d'entretien 2.224 
85 40 168 41 20 31 Depenses d'entretien 2.224.1 
85 40 168 41 20 31 Depenses d'entretien 2.224.11 
66 31 130 25 44 67 Materiel et fourniture de papeterie 2.225 
66 31 130 25 44 67 Materiel et fourniture de papeterie 2.225.1 
66 31 130 25 44 67 Materiel et fourniture de papeterie 2.225.11 
114 54 225 7 12 18 Loyers 2.226 
114 54 225 7 12 18 Loyers 2.226.1 
114 54 225 7 12 18 Loyers 2.226.11 
26 12 51 22 13 20 Services de transport et de communication 2.227 
26 12 51 22 13 20 Services de transport et de communication 2.227.1 
26 12 51 22 13 20 Services de transport et de communication 2.227.11 
45 21 89 33 7 11 Autres services nda 2.228 
45 21 89 33 7 11 Autres services nda 2.228.1 
45 21 89 33 7 11 Autres servrces nda 2.228.11 
85 40 167 5 1 1 Materiel et machines non electriques 2.229 
85 40 167 5 1 1 Materiel et machines non electriques 2.229.1 
85 40 167 5 1 1 Materiel et machines non electriques 2.229.11 
30 14 59 32 2 3 Materiel et fournitures electriques 2.2210 
30 14 59 32 2 3 Materiel et fournitures electriques 2.2210.1 
283 
-
Relative nominal values 
(GDP: 100 000) 
2.2210.11 
2.2211 
2.2211.1 
2.2211.11 
2.2212 
2.2212.1 
2.2212.11 
2.3 
2.31 
2.311 
2.311.1 
2.311.11 
2 
284 
Electrical equipment and appliances 
Transport equipment 
Transport equipment 
Transport equipment 
Construction and civil engineering 
Construction and civil engineering 
Construction and civil engineering 
Consumption of fixed capital 
Consumption of fixed capital 
Consumption of fixed capital 
Consumption of fixed capital 
Consumption of fixed capital 
COLLECTIVE CONSUMPTION OF GENERAL 
GOVERNMENT (EXCEPT HEALTH) 
D I F I 
15 56 
0 
0 
0 
32 100 
32 100 
32 100 
325 937 
325 937 
325 937 
325 937 
325 937 
9 899 15 287 
I NL I B I L 
32 77 90 61 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
56 138 161 109 
56 138 161 109 
56 138 161 109 
282 704 329 405 
282 704 329 405 
282 704 329 405 
282 704 329 405 
282 704 329 405 
14 088 18 112 18 114 16 624 
Valeurs nomlnales relatives 
(PIB: 100 OOO) 
UK I IRL I DK I GR I E I PT 
30 14 59 32 2 3 Materiel et fournitures electriques 2.2210.11 
10 5 20 0 1 2 Materiel de transport 2.2211 
10 5 20 0 1 2 Materiel de transport 2.2211.1 
10 5 20 0 1 2 Materiel de transport 2.2211.11 
33 16 65 57 30 45 Construction et ouvrages de genie civil 2.2212 
33 16 65 57 30 45 Construction et ouvrages de genie civil 2.2212.1 
33 16 65 57 30 45 Construction et ouvrages de genie civl 2.2212.11 
822 824 694 213 438 232 Consommatlon de capital flxe 2.3 
822 824 694 213 438 232 Consommation de capital fixe 2.31 
822 824 694 213 438 232 Consommation de capital fixe 2.311 
822 824 694 213 438 232 Consommation de capital fixe 2.311.1 
822 824 694 213 438 232 Consommation de capital fixe 2.311.11 
17845 15399 20975 14476 9556 12 715 CONSOMMATION COLLECTIVE DES 2 
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
(A L'EXCLUSION DE LA SANTE:) 
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Relative nominal values 
(GDP: 100 OOO) 
D F NL B L 
3.1 Equipment 8877 9058 7994 7670 6 291 8 682 
3.11 Machinery and non-electrical equipment 4634 5036 4 318 4184 2762 4 773 
3.111 Products of processing of metals, structural 196 1 375 229 222 370 201 
metal products, products of boilermaking 
3.111 .1 Products of processing of metals and 130 886 114 111 125 134 
structural metal products 
3.111 .11 Products of processing of metal and structural 130 886 114 111 125 134 
metal products 
3.111 .2 Products of boilermaking 66 489 115 111 245 68 
3.111.21 Products of boilermaking 66 489 115 111 245 68 
3.112 Tools and finished metal goods - office 419 349 102 99 142 429 
furniture 
3.112.1 Tools and finished metal goods - office 419 349 102 99 142 429 
furniture 
3.112.11 Tools and finished metal goods - office 419 349 102 99 142 429 
furniture 
3.113 Agricultural machinery and tractors 295 663 502 486 214 303 
3.113.1 Agricultural machinery and tractors 295 663 502 486 214 303 
3.113.11 Agricultural machinery_and tractors 295 663 502 486 214 303 
3.114 Machine tools for metal working 436 183 377 366 165 447 
3.114.1 Machine tools for metal working 436 183 377 366 165 447 
3.114.11 Machine tools for metal working 436 183 377 366 165 447 
3.115 Mining equipment, equipment for metallurgy, 871 571 345 334 343 893 
for building and civi l engineering 
3.115.1 Mining equipment, equipment for metallurgy, 871 571 345 334 343 893 
for building and civi l engineering 
3.115.11 Mining equipment, equipment for metallurgy, 871 571 345 334 343 893 
for building and civil engineering 
3.116 Machinery for various industries (textile, food, 683 492 1 095 1 060 298 700 
chemical industry, wood, paper, leather, 
laundry equipment), packaging and 
rubber-working machinery 
3.116.1 Textile machinery 86 33 222 215 80 88 
3.116.11 Textile machinery 86 33 222 215 80 88 
3.116.2 Machinery for the food, chemical and 311 312 547 530 134 319 
packaging industries 
3.116.21 Machinery for the food , chemical and 311 312 547 530 134 319 
packaging industries 
3.116.3 Machinery for working wood , paper; laundry 286 148 326 315 84 293 
equipment 
3.116.31 Machinery for working wood , paper; laundry 286 148 326 315 84 293 
equipment 
3.117 Other machinery and mechanical equipment 995 574 844 817 722 979 
3.117.1 Other machinery and mechanical equipment 955 574 844 817 722 979 
3.117.11 Other machinery and mechanical equipment 955 574 844 817 722 979 
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Valeurs nomlnales relatives 
(PIB: 100 000) 
UK I IRL I DK I GR I E I PT 
9428 139n 6760 7 914 6829 8258 Equlpement 3.1 
5049 9134 3789 4152 37n 4460 Machines et equipement non electriques 3.11 
670 725 196 1 237 200 237 Produits de la transformation des metaux de la 3.111 
construction metallique et de la chaudronnerie 
152 232 128 994 100 118 Produits de la transformation des metaux et de 3.111.1 
la construction metallique 
152 232 128 994 100 118 Produits de la transformation des metaux et de 3.111.11 
la construction metallique 
517 493 67 242 100 119 Produits de la chaudronnerie 3.111.2 
517 493 67 242 100 119 Produits de la chaudronnerie 3.111.21 
103 493 255 126 89 106 Outillage et articles finis en metaux - meubies 3.112 
de bureau 
103 493 255 126 89 106 Outillage et articles finis en metaux - meubles 3.112.1 
de bureau 
103 493 255 126 89 106 Outillage et articles finis en metaux - meubles 3.112.11 
de bureau 
306 2900 904 465 439 518 Machines et tracteurs agricoles 3.113 
306 2900 904 465 439 518 Machines et tracteurs agricoles 3.113.1 
306 2900 904 465 439 518 Machines et tracteurs agricoles 3.113.11 
479 435 189 218 330 389 Machines outils pour le travail des metaux 3.114 
479 435 189 218 330 389 Machines outils pour le travail des metaux 3.114.1 
479 435 189 218 330 389 Machines outils pour le travail des metaux 3.114.11 
986 1421 451 283 302 356 Machines et materiel pour les mines, la 3.115 
metallurgie, le batiment, le genie civil 
986 1421 451 283 302 356 Machines et materiel pour les mines, la 3.115.1 
metallurgie, le batiment, le genie civil 
986 1421 451 283 302 356 Machines et materiel pour les mines, la 3.115.11 
metallurgie, le batiment, le genie civil 
1203 1102 538 506 957 1 131 Machines pour industries diverses (textile, 3.116 
alimentation, chimie, bois, papier, cuir, 
blanchisserie), machines d'emballage et pour 
le travail du caoutchouc 
166 290 53 282 194 230 Machines textiles 3.116.1 
166 290 53 282 194 230 Machines textiles 3.116.11 
n4 551 358 65 478 565 Machines pour les industries alimentaires, 3.116.2 
chimiques, d'emballage 
n4 551 358 65 478 565 Machines pour les industries alimentaires, 3.116.21 
chimiques, d'emballage 
264 261 127 159 285 336 Machines pour le travail du bois, papier; 3.116.3 
materiel de blanchisserie 
264 261 127 159 285 336 Machines pour le travail du bois, papier; 3.116.31 
materiel de blanchisserie 
511 841 555 1176 738 871 Autres machines et materiel mecanique 3.117 
511 841 555 1176 738 871 I Autres machines et materiel mecanique 3.117.1 
511 841 555 1176 738 871 Autres machines et materiel mecanique 3.117.11 
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3.118 Office and data-processing machines 586 559 694 672 356 601 
3.118.1 Office and data-processing machines 586 559 694 672 356 601 
3.118.11 Office and data-processing machines 586 559 694 672 356 601 
3.119 Precision and optical instruments, 193 270 131 127 152 220 
photographic equipment 
3.119.1 Precision instruments 107 231 32 31 84 110 
3.119.11 Precision instruments 107 231 32 31 84 110 
3.119.2 Optical instruments and photographic 85 39 99 96 67 110 
equipment 
3.119.21 Optical instruments and photographic 85 39 99 96 67 110 
equipment 
3.12 Electrical equipment and appliances 2 156 1 361 1 347 1 305 1 693 2 210 
3.121 Electrical equipment including lights 1 044 409 782 758 713 1 070 
3.121.1 Electrical equipment including lights 1 044 409 782 758 713 1 070 
3.121 .11 Electrical equipment including lights 1 044 409 782 758 713 1 070 
3.122 Electrical appliances for industrial use 1 112 952 565 547 980 1 140 
3.122.1 Telecommunication equipment , measuring 632 537 512 496 713 647 
equipment 
3.122.11 Telecommunication equipment , measuring 632 537 512 496 713 647 
equipment 
3.122.2 Electronic equipment , radio and television, 480 415 52 51 268 493 
gramophone records 
3.122.21 Electronic equipment , radio and television, 480 415 52 51 268 493 
gramophone records 
3.13 Transport equipment 2087 2 661 2329 2 181 ' 1 837 1 699 
3.131 Motor vehicles and engines 1 761 2 278 1 906 1 711 1 329 1 434 
3.131 .1 Motor vehicles and engines 1 761 2278 1 906 1 711 1 329 1 434 
3.131 .11 Motor vehicles and engines 1 761 2 278 1 906 1 711 1 329 1 434 
3.132 Other transport equipment 326 383 423 469 508 265 
3.132.1 Boats, steamers, tugs, floating platforms, rigs 148 119 109 303 296 120 
3.132.11 Boats, steamers, tugs, floating platforms, rigs 148 119 109 303 296 120 
3.132.2 Locomotives, vans and wagons 59 73 239 62 179 48 
3.132.21 Locomotives, vans and wagons 59 73 239 62 179 48 
3.132.3 Aircraft, helicopters, hovercraft and other 104 191 35 105 31 85 
aeronautical equipment 
3.132.31 A ircraft, helicopters, hovercraft and other 104 191 35 105 31 85 
aeronautical equipment 
3.132.4 Other transport equipment (cycles , 15 0 40 0 2 12 
motorcycles) 
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687 116 549 87 607 717 Machines de bureau, machines pour le 3.118 
traitement de !'information 
687 116 549 87 607 717 Machines de bureau, machines pour le 3.118.1 
traitement de !'information 
687 116 549 87 607 717 Machines de bureau, machines pour le 3.118.11 
traitement de !'information 
105 1102 154 54 115 136 Produits de la mecanique de precision, 3.119 
instruments d'optique, materiel 
photographique 
71 986 120 15 28 33 Produits de la mecanique de precision 3.119.1 
71 986 120 15 28 33 Produits de la mecanique de precision 3.119.11 
34 116 34 38 87 103 Instruments d'optique, materiel 3.119.2 
photographique 
34 116 34 38 87 103 Instruments d'optique, materiel 3.119.21 
photographique 
1952 957 745 1 074 1062 1254 Machines et equipement electrique 3.12 
580 522 494 356 617 728 Materiel electrique y compris materiel 3.121 
d'eclairage 
580 522 494 356 617 728 Materiel electrique y compris materiel 3.121.1 
d'eclairage 
580 522 494 356 617 728 Materiel electrique y compris materiel 3.121.11 
d'eclairage 
1372 435 251 717 445 526 Appareils electriques industrials 3.122 
858 290 232 183 404 4n Materiel de telecommunication, appareils de 3.122.1 
mesure 
858 290 232 183 404 4n Materiel de telecommunication, appareils de 3.122.11 
mesure 
513 145 19 534 41 49 Appareils electroniques, de radio, de television, 3.122.2 
electro-acoustiques 
513 145 19 534 41 49 Appareils electroniques, de radio, de television, 3.122.21 
electro-acoustiques 
2427 3886 2226 2688 1989 2544 Moyens de transport 3.13 
1934 3480 900 2245 1 628 2082 Vehicules et moteurs automobiles 3.131 
1934 3480 900 2245 1 628 2082 Vehicules et moteurs automobiles 3.131.1 
1934 3480 900 2245 1628 2082 Vehicules et moteurs automobiles 3.131.11 
492 406 1326 443 361 462 Autres moyens de transport 3.132 
191 348 1 236 122 93 119 Bateaux, paquebots, remorqueurs 3.132.1 
191 348 1236 122 93 119 Bateaux, paquebots, remorqueurs 3.132.11 
85 29 39 41 204 261 Locomotives, eutorails, wagons et eutre 3.132.2 
materiel ferroviaire 
85 29 39 41 204 261 Locomotives, autoreils, wagons et autre 3.132.21 
materiel ferroviaire 
198 29 34 202 30 38 Avions, helicopteres, hovercraft et autres 3.132.3 
engins aeronautiques 
198 29 34 202 30 38 Avions, helicopteres, hovercraft et autres 3.132.31 
engins aeronautiques 
19 0 18 78 34 44 Autre materiel de transport (cycles, 3.132.4 
motocycles) 
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3.132.41 Other transport equipment (cycles, 15 0 40 0 2 12 
motorcycles) 
3.2 Construction 14 697 12 497 11 990 13 284 15 094 16 640 
3.21 Dwellings 6 885 5 570 5630 6 171 6342 5 382 
3.211 Single-family dwellings 4130 4134 3 377 3 702 3 805 3 228 
3.211.1 Single-family dwellings 4130 4134 3 377 3 702 3 805 3 228 
3.211.11 Single family dwellirigs 4130 4134 3 377 3 702 3 805 3 228 
3.212 Multi-family dwellings 2 755 1 436 2 253 2469 2 538 2153 
3.212.1 Multi-family dwellings 2 755 1 436 2 253 2469 2 538 2153 
3.212.11 Multi-family dwellings 2 755 1 436 2 253 2469 2538 2153 
3.22 Non-residential buildings 4 171 4067 3 278 4679 5125 5 092 
3.221 Agricultural buildings 165 214 287 623 108 202 
3.221 .1 Agricultural buildings 165 214 287 623 108 202 
3.221 .11 Agricultural buildings 165 214 287 623 108 202 
3.222 Industrial buildings 1 514 1 223 1 693 1 055 1 860 1 848 
3.222.1 Industrial buildings 1 514 1 223 1 693 1 055 1 860 1 848 
3.222.11 Industrial buildings 1 514 1 223 1 693 1 055 1 860 1 848 
3.223 Buildings for market services 1 161 2 066 1 299 539 1 522 1 417 
3.223.1 Buildings for market services 1 161 2 066 1 299 539 1 522 1 417 
3.223.11 Buildings for market services 1 161 2066 1 299 539 1 522 1 417 
3.224 Buildings for non-market services 1 331 564 0 2462 1 636 1 625 
3.224.1 Buildings for non-market services 1 331 564 0 2462 1 636 1 625 
3.224.11 Buildings for non-market services 1 331 564 0 2462 1 636 1 625 
3.23 Civil engineering works 3640 2859 3 082 2433 3626 6166 
3.231 Transport routes (roads, bridges, tunnels) 1 167 1 236 1 379 1 089 1 333 1 976 
3.231.1 Transport routes (roads, bridges, tunnels) 1 167 1 236 1 379 1 089 1 333 1 976 
3.231 .11 Transport routes (roads, bridges, tunnels) 1 167 1 236 1 379 1 089 1 333 1 976 
3.232 Transport routes other than roads, bridges, 1 363 1 286 1 199 947 1 358 2309 
tunnels (power lines, canals , telephone lines, 
pipe lines, harbour installations) 
3.232.1 Transport routes other than roads, bridges, 1 363 1 286 1199 947 1 358 2309 
tunnels (power lines, canals, telephone lines, 
pipe lines, harbour installations) 
3.232.11 Transport routes other than roads, bridges, 1 363 1 286 1 199 947 1 358 2309 
tunnels (power lines, canals, telephone lines, 
pipe lines, harbour installations) 
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19 0 18 78 34 44 Autre materiel de transport ( cycles, 3.132.41 
motocycles) 
· 8373 14905 11507 15545 12745 12691 Construction 3.2 
2892 6553 5656 8396 5570 6214 Logements 3.21 
1646 4002 5101 1Bn 3341 3727 Logements unifamiliaux 3.211 
1646 4002 5101 1an 3341 3727 Logements unifamiliaux 3.211.1 
1646 4002 5101 1an 3341 3727 Logements unifamiliaux 3.211.11 
1246 2552 555 6 519 2229 2486 Logements multi-familiaux 3.212 
1246 2552 555 6 519 2229 2486 Logements multi-familiaux 3.212.1 
1246 2552 555 6 519 2229 2486 Logements multi-familiaux 3.212.11 
4164 5451 36n 3694 1 896 1 711 Batiments non residentiels 3.22 
262 812 300 191 166 150 Batiments agricoles 3.221 
262 812 300 191 166 150 Batiments agricoles 3.221.1 
262 812 300 191 166 150 Batiments agricoles 3.221.11 
15n 1 914 1200 1 250 979 884 Batiments industriels 3.222 
15n 1914 1200 1 250 979 884 Batiments industriels 3.222.1 
15n 1 914 1200 1250 979 884 Batiments industriels 3.222.11 
1466 1 363 908 1758 751 678 Batiments pour les services marchands 3.223 
1466 1363 908 1758 751 678 Batiments pour les services marchands 3.223.1 
1466 1363 908 1758 751 678 Batiments pour les services marchands 3.223.11 
859 1363 1268 494 0 0 Batiments pour les services non marchands 3.224 
859 1363 1 268 494 0 0 Batiments pour les services non marchands 3.224.1 
859 1363 1268 494 0 0 Batiments pour les services non marchands 3.224.11 
1 317 2900 2174 3455 5280 4 766 Ouvrages de genie civil 3.23 
459 1 015 1056 728 2363 2132 Voies de communication (routes, ponts, 3.231 
tunnels) 
459 1 015 1056 728 2363 2132 Voies de communication (routes, pants, 3.231.1 
tunnels) 
459 1 015 1 056 728 2363 2132 Voies de communication (routes, pants, 3.231.11 
tunnels) 
667 1305 1036 1178 2054 1855 Voies de transport autres que les routes (lignes 3.232 
de transmission, canaux, canalisation, lignes 
telephoniques, oleoducs, aqueducs, 
installations portuaires) 
667 1305 1 036 1178 2054 1855 Voies de transport autres que les routes (lignes 3.232.1 
de transmission, canaux, canalisation, lignes 
telephoniques, oleoducs, aqueducs, 
installations portuaires) 
667 1305 1 036 1178 2054 1 855 Voies de transport autres que les routes (lignes 3.232.11 
de transmission, canaux, canalisation, lignes 
telephoniques, oleoducs, aqueducs, 
installations portuaires) 
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3.233 
3.233.1 
3.233.11 
3 
4 
5 
0 
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Other civil engineering works 
Other civil engineering works 
Other civil engineering works 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
BALANCE OF EXPORTS AND IMPORTS 
OF GOODS AND SERVICES 
GROSS DOMESTIC PRODUCT 
D 
1 111 
1 111 
1 111 
23573 
1 269 
897 
100 OOO 
F 
337 
337 
337 
21 554 
1 513 
2025 
100 OOO 
504 
504 
504 
19 984 
4878 
4544 
100 OOO 
NL 
397 
397 
397 
20954 
522 
1 029 
100 OOO 
B 
936 
936 
936 
21 385 
158 
2484 
100 OOO 
L 
1 881 
1 881 
1 881 
25322 
2034 
3079 
100 OOO 
Valeurs nomlnales relatives 
(PIB: 100 000) 
UK I IRL I DK I GR I E l PT 
191 580 82 1548 863 n9 Autres ouvrages de genie civil 3.233 
191 580 82 1548 863 n9 Autres ouvrages de genie civil 3.233.1 
191 580 82 1548 863 n9 Autres ouvrages de genie civil 3.233.11 
17 801 28 881 18 266 23459 19574 20949 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 3 
1598 739 80 3551 1 n8 4148 VARIATION DES STOCKS 4 
2097 12 825 1229 11 958 2732 18070 SOLDE DES EXPORTATIONS ET DES 5 
IMPORTATIONS DESBIENS ET SERVICES 
100 OOO 100 OOO 100 OOO 100 OOO 100 OOO 100 OOO PRODUIT INTERIEUR BAUT 0 
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Annex II (a) 
~ Countries: Community countries 
I> level of aggregation: basic headings and their aggregations 
Annexe II (a) 
~ Pays: les pays communautaires 
it> Niveau d'agregation: positions elementaires et ieurs agregations 
Purchasing power parities 
(Community countries) 
D F NL B 
1.1 Food, beverages and tobacco 2,7678 5,8110 901,61 2,4742 39,571 
1.11 Food 2,7123 5,9373 930,71 2,5663 40,092 
1.111 Bread and cereals 2,7151 6,7194 820,21 2,7415 42,351 
1.1 11.1 Rice 3,0033 4,8855 851 ,03 2,8556 38,406 
1.111 .11 Rice, long-grained 3,0048 4,8911 851 ,95 2,8556 38,461 
1.111 .12 Rice, round-grained 2,9886 4,8648 847,37 2,8402 38,255 
1.111.2 Flour and other cereals 2,6842 6,3235 931 ,34 2,5260 37,755 
1.111.21 Flour 2,7312 6,0830 920,48 3,1322 38,413 
1.111.22 Cereal groats, cereal meal, germ of cereals ; 2,5547 8,7428 2 563,64 2,1164 36,170 
other worked cereal grains 
1.111 .3 Bread 2,8217 7,2129 716,02 2,5940 45,567 
1.111 .31 Fresh bread , predominantly wheat-based 2,9438 7,1484 698,76 2,8884 45,621 
1.111 .32 Fresh bread, rye-based 2,7727 9,9587 1 127, 13 2,3892 44,834 
1.111 .33 Special bread 2,7134 8,5673 1 102,71 2,2233 50,108 
1.111.4 Pastries, cakes and biscuits 2,4765 6,6710 1 026,55 2,8852 38,910 
1.111.41 Rusks 2,8249 5,3377 1 063,46 2,9530 43,797 
1.111.42 Biscuits, cream crackers 2,8859 5,3919 1 059,50 3,1959 45,257 
1.111.43 Pastries and cakes 2,3546 7,3561 979,88 2,8649 36,799 
1.111 .5 Noodles, macaroni, spaghetti, etc. 2,7956 5,3438 886,78 3,0573 47,885 
1.111.51 Noodles, macaroni, spaghetti, fresh or dried 2,7863 5,2163 885,82 3,0573 46,724 
1.111 .52 Ravioli , canelloni , tortellini , and other stuffed 2,8135 5,5787 972,11 3,2338 51 ,843 
products 
1.111 .6 Other cereal products 3,3109 6,8528 1 491 ,36 2,8745 41,214 
1.111.61 Other cereal products 3,3109 6,8528 1 491 ,36 2,8745 41 ,214 
1.112 Meat 2,7147 5,9894 930,51 2,9023 42,095 
1.112.1 Beef 2,8839 5,9416 863,21 3,4795 40,561 
1.112.11 Beef, fresh , for roasting, grilling and frying 2,8269 6,1922 815,02 3,4539 47,086 
1.112.12 Beef, fresh , other 3,1238 4,8981 920,09 3,6255 30,289 
1.112.2 Veal 2,6128 6,0116 973,47 4,0560 50,577 
1.112.21 Veal, fresh , for roasting, grilling and frying 2,8616 6,1190 1 020,81 4,0170 50,253 
1.112.22 Veal , fresh, other 2,3133 5,4848 928,52 4,7923 51 ,535 
1.112.3 Pork 2,4909 5,9871 1 019,24 3,0760 36,709 
1.112.31 Pork, fresh 2,4909 5,9871 1 019,24 3,0760 36,709 
1.112.4 Mutton, lamb or goat meat 2,1639 7,5097 769,47 2,9908 50,234 
1.112.41 Mutton, lamb or goat meat, fresh 2,0869 7,4612 766,89 2,8334 51 ,257 
1.112.42 Mutton, lamb or goat meat, frozen 2,2185 7,8726 855,71 3,1421 49,251 
1.112.5 Poultry 2,6059 5,2750 1 071,05 2,4849 40,348 
1.112.51 Poultry, fresh 2,4885 5,2574 1 064,97 2,4039 38,963 
1.112.52 Poultry, frozen 2,6593 6,1215 1 202,55 2,6645 44,078 
1.112.6 Delicatessen 2,7527 6,1114 874,73 3,0427 43,576 
1.112.61 Sausages, salami, etc. 2,7769 6,8484 809,99 3,0120 44,420 
1.112.62 Bacon, hams, pates, etc. 2,7206 5,8150 993,81 3,0822 42,618 
1.112.7 Meat preparations and other products · 3,0717 5,8681 1 045,82 2,3299 44,831 
containing meat 
1.112.71 Prepared or preserved meats 3,1461 5,7796 839,12 2,3359 43,103 
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39,018 0,58515 0,58110 9,4974 42,568 Prodults allmentalres, bolssons et tabac 1.1 
41,203 0,54894 0,55825 9,1083 43,274 Produits alimentaires 1.11 
42,284 0,54684 0,58979 9,9862 43,435 Pain et cereales 1.111 
41,821 0,59171 0,68041 10,2784 47,662 Riz 1.111.1 
41,8n 0,59294 0,68175 10,2891 47,825 Riz grains longs 1.111.11 
41,652 0,58975 0,67808 10,2338 47,568 Riz grains rends 1.111.12 
39,584 0,51389 0,57284 9,6861 51,876 Farinas de cereales et cereales peu 1.111.2 
transformees 
40,221 0,49468 0,60341 9,9328 50,991 Farinas 1.111.21 
34,840 0,66515 0,41608 9,0742 141,479 Gruaux, semoules, germes, grains peu 1.111.22 
transformes 
44,622 0,64573 0,61838 10,1300 33,9n Pain 1.111.3 
44,858 0,66135 0,61795 12,2049 32,768 Pain frais ordinaire a base essentiellement de 1.111.31 
farine de ble 
40,n5 0,40731 0,66602 7,9544 60,305 Pain frais ordinaire a base de farina de seigle 1.111.32 
44,503 0,39849 0,63086 7,5386 58,999 Pains speciaux 1.111.33 
39,475 0,48716 0,58535 10,0040 57,354 Patisserie, gateaux, biscuits 1.111.4 
42,990 0,48138 0,57313 11,2360 50,979 Biscottes 1.111.41 
44,068 0,49130 0,55675 11,6436 51,620 Biscuits, cream crackers 1.111.42 
37,607 0,48312 0,61892 9,3796 64,015 Patisserie et gateaux 1.111.43 
45,254 0,70205 0,76413 11,8940 50,349 Pates alimentaires 1.111.5 
45,100 0,69963 0,75837 11,7978 50,284 Pates fraiches ou sechees 1.111.51 
47,357 0,70357 0,76704 12,1271 57,718 Pates farcies et pates non farcies cuites 1.111.52 
48,412 0,50117 0,44276 7,3979 112,130 Autres produits a base de cereales 1.111.6 
48,412 0,50117 0,44276 7,3979 112,130 Autres produits a base de cereales 1.111.61 
43,839 0,53018 0,55155 9,7997 36,417 Viande 1.112 
45,815 0,57001 0,53299 10,4n1 28,6n Viande de bmuf 1.112.1 
49,276 o,55n1 0,50915 11,0871 27,363 Viande de bmuf fraiche a rotir, griller, frire 1.112.11 
39,647 0,60885 0,58325 8,4951 31,746 Autre viande de bmuf fraiche 1.112.12 
43,187 0,46521 o,95n1 9,6342 36,887 Viande de veau 1.112.2 
43,170 0,47127 1,02151 10,3767 34,075 Viande de veau fraiche a rotir, griller, frire 1.112.21 
43,234 0,44867 0,85136 7,5235 44,871 Autre viande de veau fraiche 1.112.22 
37,911 0,51787 0,58359 9,6884 35,564 Viande de pore 1.112.3 
37,911 0,51787 0,58359 9,6884 35,564 Viande de pore fraiche 1.112.31 
41,055 0,52471 0,59357 9,8243 39,212 Viande d'ovins et caprins 1.112.4 
40,682 0,51704 0,59357 9,7459 39,189 Viande d'ovins et caprins fraiche 1.112.41 
42,617 0,54349 0,62181 10,0105 39,474 Viande d'ovins et caprins congelee 1.112.42 
39,280 0,53593 0,63643 8,4180 30,257 Volaille 1.112.5 
38,648 0,47821 0,63643 7,9555 30,043 Volaille fraiche 1.112.51 
43,202 0,55260 0,71999 8,9321 35,683 Volaille congelee 1.112.52 
46,175 0,52607 0,53026 9,6808 41,197 Charcuterie 1.112.6 
49,911 0,52968 0,45671 9,0986 40,003 Saucisses, salami, saucissons ... 1.112.61 
42,071 0,52445 0,55144 10,2713 48,065 Lard, jambons, pates ... 1.112.62 
43,080 0,53678 0,54873 10,7029 52,574 Viandes preparees et autres produits 1.112.7 
contenant de la viande 
42,232 0,52709 0,54579 9,4941 52,342 Conserves de viande au de preparation de 1.112.71 
viande 
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1.112.72 Meat extracts and other preparations 2,7938 5,9079 1 557,33 2,3126 54,409 
containing meat 
1.112.8 Other meats, fresh , frozen or deep-frozen 2,6420 6,1025 1 140,34 3.0571 42,944 
1.112.81 Other meats, fresh , frozen or deep-frozen 2,6420 6,1025 1 140,34 3,0571 42,944 
1.113 Fish 2,4012 6,0409 1 057,33 2,0754 45,507 
1.113.1 Fish , fresh, frozen or deep-frozen 2,1904 6,0194 1 055,57 2, 1111 51 ,122 
1.113.11 Fish, fresh 2,1928 5,7858 1 056,62 2,0374 52,121 
1.113.12 Fish, frozen or deep-frozen 2,1869 7,6445 1 050,85 2,2857 45,695 
1.113.2 Fish , dried or smoked 2,7233 5,9435 1 192,75 2,5255 44,203 
1.113.21 Fish, dried or smoked 2,7233 5,9435 1 192,75 2,5255 44,203 
1.113.3 Other seafoods 1,9975 5,4731 1 006,47 1,~57 41 ,953 
1.113.31 Crustacea , molluscs 1,9975 5,4731 1 006,47 1,4457 41 ,953 
1.113.4 Fish and other sea products, preserved or 2,6250 6,4496 1 060,98 2,1880 41,854 
proc~ssed 
1.113.41 Fish and other sea products, preserved or 2,6250 6,4496 1 060,98 2,1880 41 ,854 
processed 
1.114 Milk, cheese and eggs 2,4656 5,3680 1 051 ,38 2,4725 38,907 
1.114.1 Milk, other than preserved 2,3287 5,2233 1 015,04 2,4696 35,005 
1.114.11 Full cream or skimmed milk, pasteurized or 2,3287 5,2233 1 015,04 2,4696 35,005 
sterilized 
1.114.2 Mjlk, preserved 2,4861 5,5460 1 248,14 2,6681 32,057 
1.114.21 Condensed and powdered milk used as baby 2,3272 5,5632 1 258,59 2,5505 29,987 
foods or for dietetic purposes 
1.114.22 Other condensed and powdered milks 2,4912 5,5065 1101,72 2,8523 33,535 
1.114.3 Other milk products (excluding cheese) 2,5328 5,9633 1 173,60 1,9874 44,703 
1.114.31 Fresh cream, yoghourts and other similar milk 2,5328 5,9633 1 173,60 1,9874 44,703 
products 
1.114.4 Cheese 2,6978 4,9685 1 031,26 2,8673 42,535 
1.114.41 Unprocessed cheeses 2,6766 4,9898 1 029,72 2,8887 42,260 
1.114.42 Processed cheeses and other cheese-based 2,8680 4,5279 1 093,67 2,6354 44,803 
preparations 
1.114.5 Eggs 2,2474 6,4112 1 279,83 2,5276 35,329 
1.114.51 Poultry and other eggs ; egg-based products 2,2474 6,4112 1 279,83 2,5276 35,329 
1.115 Oils and fats 2,6890 5,7016 983,85 2,7158 43,239 
1.115.1 Butter 2,5656 6,1219 1 348,28 3,3143 42,573 
1.115.11 Butter, including salted butter 2,5656 6,1219 1 348,28 3,3143 42,573 
1.115.2 Margarine 2,5835 6,8543 1 534,12 2,5502 48,671 
1.115.21 Margarine, including 'diet ' margarine 2,5835 6,8543 1 534, 12 2,5502 48,671 
1.115.3 Edible oils 4,4842 4,9234 908,29 4,4926 34,179 
1.115.31 Edible oils 4,4842 4,9234 908,29 4,4926 34,179 
1.115.4 Other animal and vegetable fats 2,6447 9,3873 1 158,85 2,5554 42,980 
1.11~.41 Other animal and vegetable fats 2,6447 9,3873 1 158,85 2,5554 42,980 
1.116 Fruits and vegetables, other than potatoes and 2,8834 6,0468 860,27 2,6360 35,756 
similar tubers 
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46,477 0,54210 0,54922 16,3565 54,195 Extraits de viande et autres preparations 1.112.72 
contenant de la viande 
45,322 0,30792 0,37819 6,7354 51,998 Autres viandes fraTches, surgelees ou 1.112.8 
congelees 
45,322 0,30792 0,37819 6,7354 51,998 Autres viandes fraTches, surgelees ou 1.112.81 
congelees 
42,516 0,49983 0,47112 9,4467 43,280 Poisson 1.113 
45,072 0,52409 0,46773 7,9813 43,064 Poissons frais, surgeles, congeles 1.113.1 
46,523 0,50240 0,43513 7,7161 51,863 Poissons frais 1.113.11 
42,114 0,58163 0,78939 8,4569 26,624 Poissons surgeles ou congeles 1.113.12 
38,484 0,47690 0,42326 11,0407 31,754 Poissons seches ou fumes 1.113.2 
38,484 0,47690 0,42326 11,0407 31,754 Poissons seches ou fumes 1.113.21 
43,763 0,78378 1,02424 10,3914 74,504 Autres produits de la peche 1.113.3 
43,763 0,78378 1,02414 10,3914 74,504 Crustaces, mollusques, coquillages 1.113.31 
38,531 0,45781 0,53040 9,3006 51,556 Poissons et autres produits de la peche, en 1.113.4 
conserve ou prepares 
38,531 0,45781 0,53040 9,3006 51,556 Poissons et autres produits de la peche, en 1.113.41 
conserve ou prepares 
37,488 0,59343 0,47513 8,3528 45,868 Lait, fromage, ooufs 1.114 
36,791 0,62162 0,43723 7,5810 52,937 Lait autre qu'en conserve 1.114.1 
36,791 0,62162 0,43723 7,5810 52,937 Lait complet ou ecreme, pasteurise ou sterilise 1.114.11 
36,775 0,64680 0,50295 8,3451 49,486 Conserve de lait 1.114.2 
34,647 0,56694 0,48297 7,7603 45,832 Lait condense et lait en poudre pour 1.114.21 
l'alimentation des enfants et a usage dietetique 
39,835 0,64985 0,64021 10,7826 49,806 Autres laits condenses et en poudre 1.114.22 
33,593 0.87478 0,57143 6,4381 62,695 Autres produits laitiers (a !'exclusion du 1.114.3 
fromage) 
33,593 0.87478 0,57143 6,4381 62,695 Creme fraTche, yaourts et autres produits 1.114.31 
laitiers similaires 
40,075 0,49090 0,50930 10,8986 41,582 Fromages 1.114.4 
39,533 0,48566 0,63044 10,8443 41,500 Fromages (fromages fondus exclus) 1.114.41 
42,844 0,57514 0,47041 11,3005 80,897 Fromages fondus et autres preparations a base 1.114.42 
defromage 
39,257 0,54011 0,63075 9,0428 43,135 CEufs 1.114.5 
39,257 0,54011 0,63075 9,0428 43,135 CEufs de poule et d'autre volaille et produits a 1.114.51 
base d'ooufs 
39,694 0,54486 0,42309 5,0496 48,269 Huiles et graisses 1.115 
36,221 0,51112 0,39734 6,6554 61,740 Beurre 1.115.1 
36,221 0,51112 0,39734 6,6554 61,740 Beurre, y compris beurre sale 1.115.11 
48,981 0,79283 0,58975 3,7623 71,721 Margarine 1.115.2 
48,981 0,79283 0,58975 3,7623 71,721 Margarine, y compris margarine de regime 1.115.21 
36,377 0,55909 0,83862 13,7196 45,076 Huiles comestibles 1.115.3 
36,377 0,55909 0,83862 13,7196 45,076 Huiles comestibles 1.115.31 
40,211 0,42051 0,60199 8,9067 69,035 Autres graisses animales et vegetales 1.115.4 
40,211 0,42051 0,60199 8,9067 69,035 Autres graisse·s animales et vegetales 1.115.41 
44,993 0,56689 0,70098 10,5525 43,285 Fruits et legumes autres que les pommes de 1.116 
terre et autres tubercules 
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1.116.1 Fresh fruits 2,9720 6,2834 848,13 2,3966 30,914 
1.116.11 Citrus fruit , bananas and other exotic fruits 2,9447 5,7363 893,64 2,5392 34,189 
1.116.12 Apples 3,3575 5,8016 890,32 2,0326 26,838 
1.116.13 Other fresh fruits 2,6283 7,0811 792,51 2,4638 30,822 
1.116.2 Dried fruit and nuts 2,4155 9,0550 952,41 2,4229 39,978 
1.116.21 Dried fruit and nuts 2,4155 9,0550 952,41 2,4229 39,978 
1.116.3 Fruits, frozen , preserved and as juice 2,5640 6,4715 1 302,30 2,4647 41,423 
1.116.31 Fruits, frozen, preserved 2,3271 6,7008 1 105,88 2,7177 52,586 
1.116.32 Pure fruit juice 2,6610 6,3474 1 402,92 2,0956 37,646 
1.116.4 Fresh vegetables 3,2544 5,5884 848,38 3,4528 36,393 
1.116.41 Brassicas 3,5332 5,4130 925,79 3,1928 27,095 
1.116.42 Vegetables, leafy or stalked , other than 2,8844 5,1374 930,70 3,5356 36,006 
brassicas 
1.116.43 Tomatoes, cucumbers, melons, pulses and 3,5771 6,6219 740,88 4,6672 48,097 
other vegetables cultivated for their fruit 
1.116.44 Root and tuber vegetables ; mushrooms 3,3199 5,1982 942,08 2,9748 31,694 
1.116.5 Dried vegetables 2,4780 5,5214 955,01 2,5256 55,827 
1.116.51 Dried vegetables 2,4780 5,5214 955,01 2,5256 55,827 
1.116.6 Frozen vegetables 2,5209 7,3460 1151 ,15 2,6417 70,296 
1.116.61 Frozen vegetables and other frozen edible 2,5209 7,3460 1151 ,15 2,6417 70,296 
plants 
1.116.7 Vegetables preserved or otherwise prepared, 2,7514 6,4234 951 ,96 2,5722 53,694 
soups and other products with a vegetable 
base 
\ 
1.116.71 Vegetables preserved or otherwise prepared 2,5515 6,5987 944,76 2,2154 53,695 
1.116.72 Soups and other products with a vegetable 3,2114 5,2742 1 150,05 2,6515 53,690 
base 
1.117 Potatoes, manioc and other tubers 3,0980 4,1498 1 012,24 2,2680 25,508 
1.117.1 Potatoes 3,0474 4, 1291 1 028,45 2,2702 23,360 
1.117.11 Potatoes, unprepared 3,0997 4,1272 1 028,39 2,2920 23,175 
1.117.12 Potatoes, prepared 2,8726 4,2255 1 034,66 2,1839 25,059 
1.117.2 Potato products, manioc and other tubers 3,2267 4,3828 887,94 2,2537 37,722 
1.117.21 Potato products, manioc and other tubers 3,2267 4,3828 887,94 2,2537 37,722 
1.118 Sugar 2,5518 4,8368 1 065,00 2,6556 38,038 
1.118.1 Sugar 2,5518 4,8368 1 065,00 2,6556 38,038 
1.118.11 Sugar 2,5518 4,8368 1 065,00 2,6556 38,038 
1.119 Coffee, tea, cocoa 3,5317 4,9226 1131 ,00 2,0713 33,199 
1.119.1 Coffee 3,4325 4,5041 1 116,31 1,9850 32,593 
1.119.11 Coffee 3,3854 4,2862 1 106,66 1,9677 31,744 
1.119.12 Coffee extracts, essences or concentrates, 3,7797 5,5722 1 570,85 2,2135 43,501 
instant coffee 
1.119.2 Tea 7,4499 13,6175 2 250,83 3,4957 67,644 
1.119.21 Tea and other infusions 7,4499 13,6175 2 250,83 3,4957 67,644 
1.119.3 Cocoa 3,5130 6,0730 1 219,63 2,0573 37,382 
1.119.31 Cocoa, excluding preparations containing 3,5130 6,0730 1 219,63 2,0573 37,382 
cacao 
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44,879 0,58389 0,62798 9,4501 48,492 Fruits frais 1.116.1 
43,959 0,58422 0,59648 9,4622 44,479 Agrumes, bananas et autres fruits exotiques 1.116.11 
43,968 0,51567 0,58198 8,4344 52,246 Pommes 1.116.12 
46,304 0,69454 1,40258 11,0778 49,303 Autres fruits frais 1.116.13 
41,166 0,50452 0,57926 10,5236 51,710 Fruits sees et seches 1.116.2 
41,166 0,50452 0,57926 10,5236 51,710 Fruits sees et seches 1.116.21 
52,006 0,58820 0,56088 8,0120 50,750 Fruits surgeles, congeles, en conserve, en jus 1.116.3 
54,636 0,60419 0,54876 9,8045 52,248 Fruits congeles, surgeles, en conserve 1.116.31 
40,477 0,55818 0,58660 7,0865 49,609 Jus de fruits purs 1.116.32 
50,116 0,64422 0,82640 15,1599 34,427 Legumes frais 1.116.4 
47,232 0,47968 0,61343 10,7670 51,641 Choux 1.116.41 
49,009 0,54225 0,68664 16,2860 32,569 Legumes feuillus et a tige autres que choux 1.116.42 
66,585 1,10114 1,61579 21,6488 32,256 Tomates, concombres, melons, legumes a 1.116.43 
cosse et autres legumes cultives pour leurs 
fruits 
47,033 0,55472 0,74486 11,0314 42,978 Racines, bulbes, tubercules et champignons 1.116.44 
35,457 0,52176 0,76600 10,9056 57,791 Legumes sees 1.116.5 
35,457 0,52176 0,76600 10,9056 57,791 Legumes sees 1.116.51 
49,409 0,51465 0,64321 8,5343 55,030 Legumes surgeles et congeles 1.116.6 
49,409 0,51465 0,64321 8,5343 55,030 Legumes et plantes potageres congeles ou 1.116.61 
surgeles 
37,425 0,47572 0,60806 10,8683 58,427 Legumes en conserve, legumes prepares, 1.116.7 
potages et autres produits a base de legumes 
37,435 0,49911 0,66659 10,5412 57,504 Legumes en conserve, legumes prepares 1.116.71 
37,398 0,40087 0,47631 12,2845 61,182 Potages et autres produits a base de legumes 1.116.72 
29,300 0,65110 0,73197 11,8645 61,550 Pommes de terre, manioc et autres tubercules 1.117 
27,568 0,70995 0,75418 12,9202 63,027 Pommes de terre 1.117.1 
27,577 0,71222 0,75427 12,9154 63,027 Pommes de terre non preparees 1.117.11 
27,367 0,68964 0,74442 12,9439 62,557 Pommes de terre preparees 1.117.12 
40,382 0,54816 0,59409 8,4238 52,879 Produits derives des pommes de terre; manioc 1.117.2 
et autres tubercules 
40,382 0,54816 0,59409 8,4238 52,879 Produits derives des pommes de terre; manioc 1.117.21 
et autres tubercules 
37,877 0,52060 0,57875 14,6154 42,798 Sucre 1.118 
37,877 0,52060 0,57875 14,6154 42,798 Sucre 1.118.1 
37,877 0,52060 0,57875 14,6154 42,798 Sucre 1.118.11 
35,841 0,45229 0,52768 8,2172 56,828 Cafe, the, cacao 1.119 
34,766 0,48503 0,68181 7,8238 55,296 Cafe 1.119.1 
33,630 0,57928 0,80118 7,7633 49,148 Cafe 1.119.11 
47,540 0,47711 o,6m3 12,3623 105,137 Extraits ou essences de cafe, cafes instantanes 1.119.12 
71,976 0,43924 0,51257 21,3110 138,348 The 1.119.2 
71,976 0,43924 0,51257 21,3110 138,348 The et autres vegetaux pour tisanes 1.119.21 
40,303 0,29635 0,32847 10,5263 59,609 Cacao 1.119.3 
40,303 0,29635 0,32847 10,5263 59,609 Cacao a !'exclusion des preparations contenant 1.119.31 
du cacao 
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1.1110 Other foods , including preserves and 2,4791 6,7114 1 050,01 2,2389 39,859 
confectionery 
1.1110.1 Jams, marmalades, jellies, honey and syrups 3,0737 5,4753 1 238,89 2,7165 40,588 
1.1110.11 Jams, marmalades, compotes, jellies, purees 3,3874 5,3001 1 244,81 2,8543 41 ,735 
and pastes of fruit 
1.1110.12 Sugars (n.e.c.) and syrups, honey, molasses 2,8490 6,9368 1 168,48 2,3571 34,542 
1.1110.2 Chocolate 2,3770 5,2794 1 522,18 3,1108 35,915 
1.1110.21 Chocolate , chocolate products, including other 2,3770 5,2794 1 522, 18 3,1108 35,915 
preparations containing cocoa 
1.1110.3 Confectionery 3,0148 6,1358 828,93 2,3232 37,025 
1.1110.31 Confectionery 3,0148 6,1358 828,93 2,3232 37,025 
1.1110.4 Edible ice 2,1519 10,8672 1 099,08 1,5773 49,309 
1.1110.41 Ice-cream 2, 1519 10,8672 1 099,08 1,5773 49,309 
1.1110.5 Condiments, sauces, spices, salt and other 2,4639 9,4025 880,52 2,2140 38,677 
food products , n.e.c. 
1.1110.51 Condiments, sauces, spices, salt and other 2,4639 9,4025 880,52 2,2140 38,677 
food products, n.e.c. 
1.12 Non-alcoholic beverages 2,6829 5,0463 875,15 2,3748 39,285 
1.121 Non-alcoholic beverages 2,6829 5,0463 875,15 2,3748 39,285 
1.121 .1 Mineral water 3,4496 5,3504 718,54 3,3226 40,586 
1.121 .11 Mineral water, carbonated or still 3,4496 5,3504 718,54 3,3226 40,586 
1.121.2 Other soft drinks 2,4447 4,7346 971 , 18 2,3098 38,527 
1.121.21 Other soft drinks 2,4447 4,7346 971,18 2,3098 38,527 
1.13 Alcoholic beverages 2,8562 5,1854 843,84 2,0987 41 ,771 
1.131 Alcoholic beverages 2,8562 5,1854 843,84 2,0987 41,771 
1.131.1 Liquors and spirits 2,4959 5,8202 768,39 2,5368 36,492 
1.131.11 Ethyl alcohol or neutral spirits undenatured, 2,3799 5,7698 726,00 2,5313 35,530 
spirits , aperitifs other than wine-based 
1.131.12 Liquors and other spirituous beverages 2,7910 5,8521 816,05 2,8885 38,649 
1.131.2 Wine 3,2121 4,5293 862,11 3,9326 51,919 
1.131 .21 Wine, red, rose or white 3,2121 4,5293 862,11 3,9326 51 ,919 
1.131 .3 Beer 2,9205 5,3309 947,83 1,6710 41 ,981 
1.131 .31 Beer in container of 1 I or above 2,9182 4,9606 898,25 1,5981 38,647 
1.131 .32 Beer in container of less than 1 I 3,1970 5,4344 984,04 1,7507 42,339 
1.131.4 Other alcoholic beverages 2,3891 6,9724 733,09 1,8611 32,129 
1.131.41 Wine-based aperitifs, sparkling wines and other 2,3891 6,9724 733,09 1,8611 32,129 
alcoholic beverages 
1.14 Tobacco 3,2281 5,5302 663,84 2,3282 33,204 
1.141 Cigarettes 3,3822 5,7339 656,45 2,2603 34,427 
1.141 .1 Cigarettes 3,3822 5,7339 656,45 2,2603 34,427 
1.141 .11 Cigarettes, dark tobacco 7,2205 6,7760 507,73 5,9580 84,163 
1.141 .12 Cigarettes, light tobacco 2,7093 4,7333 928,38 2,2258 33,461 
1.142 Other tobacco products 2,1548 4,2991 1752,94 2,4885 28,529 
1.142.1 Cigars and small cigars 2,1365 4,6905 1 836,98 2,5572 31,366 
1.142.11 Cigars and cigarillos 2,1365 4,6905 1 836,98 2,5572 31 ,366 
1.142.2 Other tobacco products and accessories 2,1792 3,7046 1 676,25 2,4681 24,693 
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39,279 0,55495 0,56702 9,1357 60,375 Autres produits alimentaires y compris 1.1110 
conserves et confiserie 
33,389 0,44520 0,49090 11,9295 53,542 Confitures, marmelades, gelees, miel et sirops 1.1110.1 
37,n2 0,45454 0,49396 12,6162 47,841 Confitures, marmelades, compotes, gelees, 1.1110.11 
purees et pates de fruits 
29,307 0,41470 0,46817 10,1952 75,495 Sucres (nda) et sirops, miel, melasse 1.1110.12 
37,396 0,58550 0,69431 13,2699 75,765 Chocolat 1.1110.2 
37,396 0,58550 0,69431 13,2699 75,765 Chocolat, produits en chocolat et autres 1.1110.21 
preparations contenant du cacao 
40,439 0,56547 0,60446 11,2761 44,127 Confiserie 1.1110.3 
40,439 0,56547 0,60446 11,2761 44,127 Confiserie 1.1110.31 
36,941 0,45028 0,37441 6,8485 62,461 Glaces alimentaires 1.1110.4 
36,941 0,45028 0,37441 6,8485 62,461 Glaces de consommation 1.1110.41 
47,734 0,62005 0,95104 6,6864 58,182 Condiments, sauces, epices, sel et autres 1.1110.5 
produits alimentaires nda 
47,734 0,62005 0,95104 6,6864 58,182 Condiments, sauces, epices, sel et autres 1.1110.51 
produits alimentaires nda 
34,227 0,74598 0,8n53 10,4038 4o,no Boissons non alcoolisees 1.12 
34,227 0,74598 0,87753 10,4038 4o,no Boissons non alcoolisees 1.121 
35,079 1,49853 3,05688 15,4249 45,464 Eaux minerales 1.121.1 
35,079 1,49853 3,05688 15,4349 45,464 Eaux minerales gazeuses ou non gazeuses 1.121.11 
33,967 0,74163 0,87162 10,0454 39,067 Autres boissons non alcoolisees nda 1.121.2 
33,967 0,74163 0,87162 10,0454 39,067 Autres boissons non alcoolisees nda 1.121.21 
33,333 0,77011 0,96512 9,1398 48,851 Boissons alcoolisees 1.13 
33,333 0,77011 0,96512 9,1398 48,851 Boissons alcoolisees 1.131 
29,865 0,70449 0,90946 17,0793 34,624 Alcool 1.131.1 
26,254 0,69481 0,90740 17,0802 30,163 Alcool ethylique non denature, eaux-de-vie, 1.131.11 
aperitifs autres qu'a base de vin 
31,n4 0,90314 1,13474 17,0611 73,054 Liqueurs et autres spiritueux 1.131.12 
38,588 1,72527 1,82994 17,6160 86,683 Vins 1.131.2 
38,588 1,72527 1,82994 17,6160 86,683 Vins rouges, roses, blancs 1.131.21 
32,847 0,76495 0,87182 6,9789 38,152 Biere 1.131.3 
30,051 0,70153 0,79581 6,3704 34,825 Biere en recipient contenant 1 I et plus 1131.31 
32,921 0,76853 0,87182 6,9789 38,152 Biere en recipient contenant mains de 1 I 1.131.32 
31,905 0,61028 0,87165 9,2060 39,970 Autres boissons alcoolisees 1.131.4 
31,905 0,61028 0,87165 9,2060 39,970 Aperitifs a base de vin, vins mousseux et autres 1.131.41 
boissons alcoolisees 
29,850 0,69370 0,60042 12,4665 32,819 Tabac 1.14 
29,915 0,66453 0,58754 15,3040 32,484 Cigarettes 1.141 
29,915 0,66453 0,58754 15,3040 32,484 Cigarettes 1.141.1 
61,066 1,74502 1,65494 42,2949 83,826 Cigarettes brunes 1.141.11 
26,591 0,62625 0,58639 15,3040 32,316 Cigarettes blondes 1.141.12 
28,688 0,98831 0,83994 7,4676 91,741 Autres tabacs 1.142 
30,739 1,08314 0,93629 7,3266 86,761 Cigares et petits cigares 1.142.1 
30,739 1,08314 0,93629 7,3266 86,761 Cigares et cigarillos 1.142.11 
25,858 0,93254 0,78602 7,6456 97,990 Autres tabacs et accessoires 1.142.2 
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1.142.21 Other tobacco products and accessories 2,1792 3,7046 1 676,25 2,4681 24,693 
1.2 Clothing and footwear 2,6494 6,7330 91 1,12 2,6996 45,545 
1.21 Clothing other than footwear, including repairs 2,6592 6,6966 938,61 2,6200 45,565 
1.211 Clothing other than footwear 2,6607 6,6961 941 ,33 2,5976 45,393 
1.211 .1 Men's garments 2,5310 6,2098 955,80 2,7621 44,371 
1.211.11 Overcoats, coats and similar items 2,4346 6,0395 1 003,99 3,0393 46,144 
1.211 .12 Raincoats and other rainwear 2,6022 6,0295 1 237,43 3,1975 46,649 
1.211 .13 Coordinate suits and su its , trousers , 2,6286 6,2471 869,82 3,0610 44,873 
waistcoats, shorts, jackets, blazers and similar 
items 
1.211.14 Sportswear and industrial and occupational 2,6718 4,6712 886,70 1,9888 47,849 
clothing 
1.211 .15 Other outerwear 2,1970 6,4050 1 275,36 2,4142 39,365 
1.211 .16 Underwear 2,8488 6,7485 910,95 2,8996 54,070 
1.211 .2 Women 's garments 2,6597 6,8359 961 ,24 2,4582 46,274 
1.211.21 Coats and similar items 2,7418 6,0872 1 028, 11 2,5483 49,737 
1.211.22 Raincoats and other raihwear 3,1676 6,7264 1 279,07 2,4340 65,513 
1.211.23 Dresses, skirts, jackets, suits and coordinate 2,7487 6,9393 846,50 3,3568 46,713 
suits, trousers, and similar items 
1.211.24 Sportswear and industrial and occupational 2,6673 5,1324 1 162,92 2,7352 55,415 
clothing 
1.211.25 Other outerwear 2,4362 6,7978 1 289,80 2,2303 43,877 
1.211.26 Underwear 2,6377 7,8099 770,10 2,1240 41 ,399 
1.211.3 Children's garments (3-13 years inclusive) 2,6597 7,2377 1 183,09 2,4815 47,909 
1.211.31 Overcoats, coats , raincoats , anoraks, suits, 2,6355 7,6002 1 004,10 2,5897 54,107 
dresses, trousers and similar items 
1.211.32 Shirts, blouses, shirt-blouses and similar items; 2,7122 6,6213 1 301 ,12 2,3425 40,163 
sportswear 
1.211.4 Infants' clothing (0-2 years inclusive) 3,5922 6,5589 982,85 3,3699 43,408 
1.211.41 Infants' clothing 3,5922 6,5589 982,85 3,3699 43,408 
1.211 .5 Haberdashery and hire of clothing 2,8112 6,8887 687,83 2,7890 42,974 
1.211.51 Materials 2,8453 6,8832 927, 11 2,8406 43,560 
1.211 .52 Knitting yarns and sewing threads 3,0101 6,4313 629,55 2,7773 43,726 
1.211 .53 Other clothing accessories 2,4697 7,0742 537,34 2,6063 42,308 
1.212 Repairs to clothing 2,5763 7,1917 711,89 3,2170 56,858 
1.212.1 Repairs to clothing 2,5763 7,1917 711 ,89 3,2170 56,858 
1.212.11 Repairs to clothing 2,5763 7,1917 711,89 3,2170 56,858 
1.22 Footwear, including repairs 2,6047 6,8805 823,64 3,1716 45,452 
1.221 Footwear 2,5863 6,9333 827,84 3,1418 45,057 
1.221 .1 Men's footwear 2,6192 6,4933 863,58 2,7172 45,985 
1.221 .11 Men's footwear 2,6192 6,4933 863,58 2,7172 45,985 
1.221 .2 Women's footwear 2,4925 7,2566 752,73 2,8964 44,038 
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25,858 0,93254 0,78602 7,6456 97,990 Autres tabacs et accessoires 1.142.21 
51,001 0,49838 0,56376 10,0675 48,097 Articles d'hablllement et chaussures 1.2 
51,172 0,48809 0,54664 10,0572 49,217 Articles d'habillement autres qua les 1.21 
chaussures y compris les reparations 
51,168 0,48776 0,54674 10,0563 49,143 Articles d'habillement autres que les 1.211 
chaussures 
51,245 0,51599 0,56904 10,6187 47,064 Vetements pour homme 1.211.1 
46,448 0,39355 0,54200 10,9303 50,781 Pardessus, manteaux et similaires 1.211.11 
49,637 0,39484 0,41568 10,5248 52,758 lmpermeables et autres vetements de pluie 1.211.12 
50,798 0,53552 0,59604 11,2634 44,847 Complets, costumes, pantalons, gilets, shorts, 1.211.13 
vestes, vestons, blazers et similaires 
58,088 0,64468 0,58742 8,3283 64,998 Vetements de sport et de travail 1.211.14 
53,774 0,51557 0,57184 10,4300 60,354 Autres vetements pour homme 1.211.15 
52,293 0,46416 0,48187 9,5094 30,728 Linge de corps 1.211.16 
48,750 0,48295 0,57214 9,8094 49,054 Vetements pour femme 1.211.2 
42,310 0,34806 0,48402 9,4199 53,118 Manteaux et similaires 1.211.21 
40,948 0,33454 0,52697 8,7398 57,522 lmpermeables et autres vetements de pluie 1.211.22 
53,063 0,48151 0,62266 10,3084 38,919 Robes, ·jupes, vestes, costumes-tameurs, 1.211.23 
ensembles, pantalons et similaires 
45,109 0,55494 0,44742 9,2409 58,969 Vetements de sport et de travail 1.211.24 
44,821 0,52041 0,60007 11,4813 55,218 Autres vetements pour femme 1.211.25 
48,090 0,58202 0,55441 7,2928 71,533 Linge de corps 1.211.26 
55,671 0,44249 0,50426 3,6704 49,872 Vetements d'enfants (3 a 13 ans inclus) 1.211.3 
62,386 0,43737 0,49411 7,6752 53,667 Pardessus, manteaux, impermeables, anoraks, 1.211.31 
costumes, robes, pantalons et similaires 
44,014 0,45064 0,55218 7,0343 45,677 Chemises, chemisettes, chemisiers, blouses et 1.211.32 
similaires; vetements de sport 
59,624 0,40933 0,44362 6,5941 50,611 Vetements pour babes (de o a 2 ans inclus) 1.211.4 
59,624 0,40933 0,44362 6,5941 50,611 Vetements pour babes 1.211.41 
45,617 0,56150 0,47807 9,9718 57,947 Accessoires d'habillement 1.211.5 
45,473 0,36786 0,43197 9,2184 66,593 Tissus 1.211.51 
43,453 0,60555 0,56623 9,7827 36,662 Fils a tricoter et a coudre 1.211.52 
46,673 0,70054 0,47460 10,7216 62,377 Autres accessoires d'habillement 1.211.53 
53,664 0,52501 0,40775 10,5367 50,104 Reparations de vetements 1.212 
53,664 0,52501 0,40775 10,5367 50,104 Reparations de vetements 1.212.1 
53,664 0,52501 0,40775 10,5367 50,104 Reparations de vetements 1.212.11 
50,369 0,55064 0,63615 10,1238 40,272 Chaussures, y compris reparations 1.22 
50,247 0,54819 0,64571 10,0571 40,242 Chaussures 1.221 
48,363 0,55395 0,58621 10,1699 39,355 Chaussures pour homme 1.221.1 
48,363 0,55395 0,58621 10,1699 39,355 Chaussures pour homme 1.221.11 
45,804 0,62278 0,72047 9,9155 40,096 Chaussures pour dame 1.221.2 
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1.221 .21 Women 's footwear 2,4925 7,2566 752,73 2,8964 44,038 
1.221 .3 Children 's and infants ' footwear 2,6224 6,5693 1 217,64 3,5000 45,810 
1.221 .31 Children's and infants ' footwear 2,6224 6,5693 1 217,64 3,5000 45,810 
1.222 Repairs to footwear 2,8463 5,8662 774,07 4,2791 48,451 
1.222.1 Repairs to footwear 2,8463 5,8662 774,07 4,2791 48,451 
1.222.11 Repairs to footwear 2,8463 5,8662 774,07 4,2791 48,451 
1.3 Gross rent, fuel and power 3,0909 6,4217 660,66 2,9565 46,891 
1.31 Gross rent and water charges 3,2783 6,5629 606,80 3,1580 49,846 
1.311 Gross rent 3,2758 6,4542 623,92 3,0988 48,985 
1.311.1 Rents of tenants 3,5192 6,4300 656,54 2,4886 56,838 
1.311 .11 Rents of tenants 3,5192 6,4300 656,54 2,4886 56,838 
1.311 .2 Imputed rents of owner-occupiers 3, 1480 6,2575 605,41 4,0234 46,237 
1.311.21 Imputed rents of owner-occupiers 3,1480 6,2575 605,41 4,0234 46,237 
1.311.3 Expenses for repairs and maintenance 2,2451 7,4187 650,62 2,7062 43,313 
1.311.31 Labour 2,4581 6,5437 613,59 2,4926 37,094 
1.311.32 Materials 2,1674 7,7934 953,84 3,2289 46,153 
1.312 Water charges 3,6915 8,7606 236,79 5,3286 87,789 
1.312.1 Water charges 3,6915 8,7606 236,79 5,3286. 87,789 
1.312.11 Water charges 3,6915 8,7606 236,79 5,3286 87,789 
1.32 Fuel and power 2,7313 6,0468 889,74 2,5938 42,870 
1.321 Electricity 2,7185 5,9849 528,25 3,2880 49,357 
1.321 .1 Electricity 2,7185 5,9849 528,25 3,2880 49,357 
1.321 .11 Electric energy, annual consumption of less 3,3447 7,0231 492,90 3,2733 61 ,228 
than 2 OOO kWh 
1.321.12 Electric energy, annual consumption of 2,4051 5,6448 806,78 3,3317 44,374 
2 OOO kWh and above 
1.322 Gas 3,5594 6,2257 1 179,39 2,2170 47,623 
1.322.1 Town gas and natural gas 3,5183 7,1275 1 336,88 2,2170 51 ,895 
1.322.11 Town gas and natural gas, annual consumption 3,3898 7, 1614 1 277,64 1,7762 53,124 
of less than 50 G Joule 
1.322.12 Town gas and natural gas, annual consumption 3,5837 7, 1127 1 628,44 2,2710 48,251 
of 50 G Joule and above 
1.322.2 Liquefieid gas 4, 1118 4,6424 1 024,28 3,6901 39,761 
1.322.21 Butane , propane, etc. 4, 1118 4,6424 1 024,28 3,6901 39,761 
1.323 Liquid fuels 2,4372 5,7865 1 270,47 2,6502 36,347 
1.323.1 Fueloil and other liquid heating products 2,4372 5,7865 1 270,47 2,6502 36,347 
1.323.11 Gasoils and fluid fuefoils , paraffin oil 2,4372 5,7865 1 270,47 2,6502 36,347 
1.324 Other fuels 3,2033 7,5248 1 063,36 3,0809 44,054 
1.324.1 Coal, coke and other solid fuels 3,2033 7,5248 1 063,36 3,0809 44,054 
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45,804 0,62278 0,72047 9,9155 40,096 Chaussures pour dame 1.221.21 
55,086 0,45221 0,63975 13,4114 41,962 Chaussures pour enfants et pour babes 1.221.3 
55,086 0,45221 0,63975 13,4114 41,962 Chaussures pour enfants et pour bebes 1.221.31 
54,676 0,61925 0,54773 11,8303 40,651 Reparations de chaussures 1.222 
54,676 0,61925 0,54773 11,8303 40,651 Reparations de chaussures 1.222.1 
54,676 0,61925 0,54773 11,8303 40,651 Reparations de chaussures 1.222.11 
43,798 0,55114 0,41536 9,0219 53,794 Logement, chauffage, eclalrage 1.3 
51,118 0,54173 0,30690 9,4743 57,674 Logement et charges de distribution d'eau 1.31 
51,230 0,53914 0,30690 9,5212 60,243 Logement 1.311 
53,589 0,44045 0,31886 11,9820 72,379 Appartements, maisons et autres, en location 1.311.1 
53,589 0,44045 0,31886 11,9820 72,379 Appartements, maisons et autres en location 1.311.11 
51,958 0,62229 0,27582 8,8801 68,343 Appartements, maisons et autres, en propriete 1.311.2 
(layer fictif) 
51,958 0,62229 0,27582 8,8801 68,343 Appartements, maisons et autres, en propriete 1.311.21 
(layer fictif) 
39,276 0,54044 0,53734 8,3543 29,318 Depenses courantes de reparation et 1.311.3 
d'entretien 
34,107 0,60140 0,50275 7,6602 24,661 Main-d'muvre 1.311.31 
44,079 0,48023 0,55361 9,3421 38,075 Materiaux 1.311.32 
45,693 0,69465 0,63730 6,7523 32,144 Charges de distribution d'eau 1.312 
45,693 0,69465 0,63730 6,7523 32,144 Charges de distribution d'eau 1.312.1 
45,693 0,69465 0,63730 6,7523 32,144 Charges de distribution d'eau 1.312.11 
34,437 0,58304 0,60362 7,7490 40,978 Chauffage et eclairage 1.32 
30,648 0,74894 0,55993 7,9142 36,954 Electricite 1.321 
30,648 0,74894 0,55993 7,9142 36,954 Electricite 1.321.1 
47,427 0,69661 0,64456 7,7017 37,031 Energie electrique, consommation annuelle 1.321.11 
inferieure a 2 OOO kWh 
26,615 0,79796 0,54344 8,0918 36,926 Energia electrique, consommation annuelle 1.321.12 
egale ou superieure a 2 OOO kWh 
45,613 0,44503 0,94790 17,3593 47,023 Gaz 1.322 
i 
46,704 0,44114 1,25796 17,7822 39,525 Gaz de ville et gaz natural 1.322.1 
48,301 0,40338 1,20665 14,8486 76,910 Gaz de ville et gaz nature!, consommation 1.322.11 
annuelle inferieure a 50 G Joule 
36,071 o,47m 1,76481 21,2001 81,314 Gaz de ville et gaz nature!, consommation 1.322.12 
annuelle egale ou superieure a 50 G Joule 
43,101 0,68718 0,67608 9,1377 47,023 Gaz liquefie 1.322.2 
43,101 0,68718 0,67608 9,1377 47,023 Butane, propane ... 1.322.21 
35,251 0,55396 0,58929 8,8554 53,775 Combustibles liquides 1.323 
35,251 0,55396 0,58929 8,8554 53,775 Mazout et produits de chauffage liquides 1.323.1 
35,251 0,55396 0,58929 8,8554 53,775 Gas-oil et fuel-oils fluides, petrole lampant 1.323.11 
31,389 0,51453 0,54713 5,1275 40,236 Autres combustibles 1.324 
31,389 0,51453 0,54713 5,1275 40,236 Charbon, coke et autres combustibles 1.324.1 
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1.324.11 Coal and lignite ; fuel wood and other fuels , 3,2033 7,5248 1 063,36 3,0809 44,054 
n.e.c. 
1.4 Furniture, furnishings and household 2,4979 6,3673 1 010,85 2,5580 38,741 
equipment and operation 
1.41 Furniture, fixtures, carpets , other floor 2,3266 6,9869 1 272,38 2,3734 36,540 
coverings and repairs 
1.411 Furniture, fixtures , carpets , other floor 2,3307 6,9682 1 268,76 2,3743 36,346 
coverings 
1.411.1 Furniture and fixtures 2,3137 6,9968 1 293,53 2,2740 36,078 
1.411 .11 Kitchen storage units 2,2016 7,1687 1 343,64 2,6015 43,150 
1.411 .12 Other kitchen furniture 2, 1106 7,5428 1 301 ,66 2,1440 35,334 
1.411.13 Beds including mattress supports 2,0007 6,6425 1 302,49 2,2183 35,951 
1.411 .14 Other bedroom furniture 2,1751 6,5502 1 324,99 2,6658 40,024 
1.411 .15 Settees, armchairs and other seats padded , 2,4255 6,8850 1 168, 11 2,0610 40,205 
stuffed or upholstered 
1.411 .16 Other living-room furn iture, dining-room 2,1739 7,8195 1 325,46 2,3526 37,190 
furniture and other furniture 
1.411.17 Bathroom and toifet furn iture 3,1293 6,2654 886,86 2,5256 29,099 
1.411.19 Furniture accessories such as lamps, 3,0829 6,6721 937,78 2,3693 27,066 
candelabra, clocks , etc. 
1.411 .2 Floor coverings 2,5690 6,5702 1 028,68 2,6391 38,638 
1.411.21 Carpets and other movable floor coverings 2,3610 6,5082 964,87 2,4191 35,898 
1.411.22 Non-movable floor coverings such as 2,6123 7,2011 1 067,59 2,6766 39,720 
parquet-flooring, linoleums, fitted carpets , tiles , 
linoplastic 
1.412 Repairs to furniture, fixtures, carpets, other 1,8851 7,9358 1 478,83 2, 1411 61 ,602 
floor coverings 
1.412.1 Repairs to furniture , fixtures, carpets, other 1,8851 7,9358 1 478,83 2,1411 61 ,602 
floor coverings 
1.412.11 Repairs to furniture , fixtures, carpets, other 1,8851 7,9358 1 478,83 2,1411 61 ,602 
floor coverings 
1.42 Household textiles, other furnishings and 2,6158 5,9371 920,97 2,7821 42,000 
repairs 
1.421 Household textiles and other furnishings 2,6356 5,8073 915,44 2,7821 41 ,803 
1.421.1 Household textiles and other furnishings, 2,6356 5,8073 915,44 2,7821 41,803 
consisting mainly of textile and their 
accessories 
1.421 .11 Mattresses 2,6167 5,1861 1 051 ,71 3,2790 47,549 
1.421.12 Furnishing fabrics, tapestries, sun-shades 3,2098 6,0920 1 067,46 2,2004 39,350 
1.421.13 Blankets, bed-linen, table-linen, towels and 2,5739 6,1188 858,33 2,7921 41 ,128 
flannels, and other household linen 
1.421 .14 Curtains and curtain fittings 2,5244 5,7331 1 204,51 2,8393 42,494 
1.422 Repairs to'household textiles and other 1,7825 7,4765 1 321,26 2,0246 58,198 
furnishings 
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31,389 0,51453 0,54713 5,1275 40,236 Houille, lignite; bois de chauffage et autres 1.324.11 
combustibles nda 
40,890 0,58747 0,61064 7,4109 46,349 Meubles, .articles d'ameublement, materiel 1.4 
menager, artlcles de menage et depenses 
d'entretlen courant de la malson 
43,058 0,62570 0,72761 6,2874 50,880 Meubles et accessoires fixes, tapis et autres 1.41 
revetements de sol et reparations 
43,686 0,62927 0,72761 6,3812 51,466 Meubles et accessoires fixes, tapis, autres 1.411 
revetements de sol 
43,653 0,65961 0,72240 5,9207 51,024 Meubles et accessoires d'ameublement 1.411.1 
43,451 0,60971 0,63598 6,8634 48,725 Meubles de rangement pour cuisine 1.411.11 
45,534 0,66879 0,59259 5,1436 45,413 Autres meubles de cuisine 1.411.12 
38,552 0,61154 0,70375 5,1208 56,781 Lits y compris les sommiers 1.411.13 
42,833 0,62881 0,67573 6,2612 83,271 Autres meubles de chambre a coucher 1.411.14 
50,256 0,92500 0,95181 5,9977 56,860 Canapes, fauteuils et sieges rembourres 1.411.15 
48,659 0,62412 0,64625 5,7105 49,982 Autres meubles de salon, meubles de salle a 1.411.16 
manger et autres meubles 
35,145 0,47781 0,87074 6,6924 44,803 Meubles pour toilette et salle de bains 1.411.17 
39,695 0,42102 0,89491 5,9782 39,219 Accessoires d'ameublement tels qu'appareils 1.411.19 
d'eclairage, horloges ... 
43,868 0,57143 0,74044 8,6430 53,897 Revetements de sol 1.411.2 
40,664 0,51771 0,66919 8,0193 52,701 Tapis et similaires 1.411.21 
44,994 0,57282 0,74044 8,8731 58,312 Couvre-parquets, linoleums, tapis-plain, dalles, 1.411.22 
linoplastic 
29,907 0,39728 0,41415 3,9478 33,639 Reparations de meubles et accessoires fixes, 1.412 
tapis et autres revetements de sol 
29,907 0,39728 0,41415 3,9478 33,639 Reparations de meubles et accessoires fixes, 1.412.1 
tapis et autres revetements de sol 
29,907 0,39728 0,41415 3,9478 33,639 Reparations de meubles et accessoires fixes, 1.412.11 
tapis et autres revetements de sol 
43,119 0,60666 0,59519 7,8953 35,769 Articles de manage en textile, autres articles 1.42 
d'ameublement et reparations 
44,302 0,61029 0,59519 8,4230 35,863 Articles de manage en textile et autres articles 1.421 
d'ameublement 
44,302 0,61029 0,59519 8,4230 35,863 Articles de manage en textile et autres articles 1.421.1 
d'ameublement principalement en textile et 
leurs accessoires 
48,555 0,66537 0,53559 6,6907 30,053 Matelas 1.421.11 
21,546 0,49440 0,39568 8,6834 20,677 Tissus d'ameublement, tapisseries, parasols 1.421.12 
50,086 0,63518 0,58739 7,7991 44,346 Couvertures, linge de lit, linge de table, linge de 1.421.13 
toilette et autre linge de maison 
37,782 0,60695 0,62758 9,6175 41,204 Rideaux et montures 1.421.14 
28,583 0,37566 0,39162 3,7330 31,809 Reparation des articles de manage en textiles 1.422 
et d'autres articles d'ameublement 
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1.422.1 Repairs to household textiles and other 1,7825 7,4765 1 321,26 2,0246 58,198 
furnishings 
1.422.11 Repairs to household textiles and other 1,7825 7,4765 1 321,26 2,0246 58,198 
furnishings 
1.43 Heating and cooking appliances, refrigerators, 2,3773 7,1452 872,49 2,6568 41,416 
washing machines and similar major household 
appliances, including fittings and repairs 
1.431 Heating and cooking appliances, refrigerators, 2,3667 7,1966 925,92 2,6533 41,474 
washing machines, etc. 
1.431 .1 Refrigerators, freezers and frig-freezers 2,2843 6,4280 894,68 2,3258 44,790 
1.431.11 Refrigerators and frig-freezers 2,1369 6,3400 877,38 2,3178 45,804 
1.431.12 Freezers, deep-freezers, ice makers, etc. 2,4203 6,5910 971,31 2,3638 40,779 
1.431.2 Washing machines, spin driers and tumble 2,4121 7,1121 883,11 2,6387 43,915 
driers 
1.431.21 Washing machines, spin driers and tumble 2,4121 7,1121 883,11 2,6387 43,915 
driers 
1.431 .3 Dish-washers 2,5093 8,1828 1 008,33 3,0955 47,349 
1.431 .31 Dish-washers 2,5093 8,1828 1 008,33 3,0955 47,349 
1.431.4 Cookers, plate warmers 2,1330 8,2593 945,82 3,4212 43,745 
1.431.41 Cookers, plate warmers 2,1330 8,2593 945,82 3,4212 43,745 
1.431.5 Heaters, electric or not, and air-conditioners 1,9458 8,5457 884,02 3,0999 39,325 
1.431.51 Boilers, radiators , stoves, water-heaters, 1,9458 8,5457 884,02 3,0999 39,325 
air-conditioners 
1.431.6 Cleaning and maintenance equipment 2,4644 6,7375 1 075,60 2,3758 37,872 
1.431.61 Vacuum cleaners, polishers, sanders, etc. 2,4644 6,7375 1 075,60 2,3758 37,872 
1.431.7 Sewing and knitting machines 2,5510 6,4873 1 369,98 2,8327 44,366 
1.437.71 Sewing and knitting machines 2,5510 6,4873 1 369,98 2,8327 44,366 
1.431.8 Other household appliances 2,3742 6,4577 1 149,21 2,2664 38,677 
1.431.81 Electric fans, toasters, motor-mowers, irons, 2,3742 6,4577 1 149,21 2,2664 38,677 
etc. 
1.432 Repairs to heating and cooking appliances, 3,0182 6,4321 635,54 2,7331 39,738 
refrigerators, washing machines, etc. 
1.432.1 Repairs to heating and cooking appliances, 3,0182 6,4321 635,54 2,7331 39,738 
refrigerators, washing machines, etc. 
1.432.11 Repairs to heating and cooking appliances, 3,0182 6,4321 635,54 2,7331 39,738 
refrigerators, washing machines, etc. 
1.44 Glassware, tableware and household utensils, 2,6109 5,5454 971 ,78 2,8354 37,062 
including repairs 
1.441 Glassware, tableware and household utensils 2,5905 5,5414 981,21 2,8203 36,896 
1.441 .1 Glassware and tableware 2,9339 5,2207 936,66 2,7299 38,060 
1.441 .11 Refractory and crystal glassware for 2,5186 5,6672 1 176,71 2,5852 35,145 
households, offices and decoration 
1.441 .12 Tableware and household or toilet articles in 3,8217 4,8745 822,51 2,9213 39,714 
porcelain, china, pottery, stoneware, 
earthenware, etc. 
1.441.2 Cutlery 1,9687 4,8453 1 025,99 2,6008 34,298 
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28,583 0,37566 0,39162 3,7330 31,809 Reparation des articles de manage en textiles 1.422.1 
et d'autres articles d'ameublement 
28,583 0,37566 0,39162 3,7330 31,809 Reparation des articles de manage en textiles 1.422.11 
et d'autres articles d'ameublement 
40,994 0,59158 0,64288 9,2994 65,922 Appareils de chauffage et de cuisine, 1.43 
refrigerateurs, machines a laver et autres gros 
appareils managers, y compris accessoires et 
reparations 
41,157 0,57325 0,65319 9,3932 69,399 Appareils de chauffage et de cuisine, 1.431 
refrigerateurs, machines a laver ... 
40,790 0,62473 0,63107 8,3474 86,256 Refrigerateurs, congelateurs et combines 1.431.1 
41,798 0,62660 0,63879 8,7274 85,743 Refrigerateurs et combines 1.431.11 
38,647 0,61856 0,61967 7,6405 94,983 Congelateurs, surgelate~rs, glacieres ... 1.431.12 
42,782 0,63062 0,66434 9,6709 84,479 Machines a lever, essoreuses centrifuges et 1.431.2 
seche-linge 
42,782 0,63062 0,66434 9,6709 84,479 Machines a lever, essoreuses centrifuges et 1.431.21 
seche-linge 
43,610 0,87239 0,85623 10,4873 97,212 Lave-vaisselle 1.431.3 
43,610 0,87239 0,85623 10,4873 97,212 Lave-vaisselle 1.431.31 
42,130 0,50600 0,64029 9,9888 64,558 Cuisinieres et rechauds 1.431.4 
42,130 0,50600 0,64029 9,9888 64,558 Cuisinieres et rechauds 1.431.41 
40,550 0,45251 0,59014 9,0507 46,614 Appareils de chauffage electriques et non 1.431.5 
electriques et conditionneurs d'air 
40,550 0,45251 0,59014 9,0507 46,614 Chaudieres, radiateurs, poeles, chauffe-eau, 1.431.51 
conditionneurs d'air 
38,602 0,61483 0,63875 8,2935 86,592 Appareils de nettoyage et d'entretien 1.431.6 
38,602 0,61483 0,63875 B,2935 86,592 Aspirateurs, cireuses, ponceuses ... 1.431.61 
37,773 0,49501 0,40643 8,1344 36,895 Machines a coudre et a tricoter 1.431.7 
37,773 0,49501 0,40643 8,1344 36,895 Machines a coudre et a tricoter 1.431.71 
39,911 0,68766 0,76896 10,7912 77,608 Autres appareils managers 1.431.8 
39,911 0,68766 0,76896 10,7912 77,608 Ventilateurs, grille-pain, tondeuses a gazon a 1.431.81 
moteur, fers a repasser ... 
36,450 0,74440 0,57257 8,5273 33,737 Reparation des appareils de chauffage et de 1.432 
cuisine, refrigerateurs, machines a !aver ... 
36,450 0,74440 0,57257 B,5273 33,737 Reparation des appareils de chauffage et de 1.432.1 
cuisi~e, refrigerateurs, machines a laver ... 
36,450 0,74440 0,57257 8,5273 33,737 Reparation des appareils de chauffage et de 1.432.11 
cuisine, refrigerateurs, machines a laver ... 
37,083 0,70454 0,49206 6,9268 52,211 Verrerie, vaisselle et ustensiles de manage, y 1.44 
compris les reparations 
37,046 0,71108 0,49268 6,9514 52,992 Verrerie, vaisselle et ustensiles de manage 1.441 
42,525 0,74238 0,33585 6,9304 64,613 Verrerie et vaisselle 1.441.1 
38,227 0,51772 0,47996 6,8224 60,850 Verrerie refractaire et cristallerie pour le 1.441.11 
manage, le bureau et la decoration 
46,407 0,94193 0,29756 7,0021 68,392 Vaisselle et articles de manage ou de toilette en 1.441.12 
porcelaine, ceramique, gres, faience ... 
33,914 0,66816 0,45599 7,7371 48,418 Coutellerie 1.441.2 
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1.441.21 Cutlery sets, ladles, scissors, carving-knives, 1,9687 4,8453 1 025,99 2,6008 34,298 
etc. 
1.441.3 Kitchen and domestic utensi ls of all materials, 2,4153 5,6952 937,44 3,0458 33,785 
without motor 
1.441.31 Cooking pots, pressure cookers, frying pans, 2,5479 5,2865 960,33 2,7963 37,604 
chip-pans, grills, etc. 
1.441.32 Sanitary items of all materials 2,7325 5,8836 905,59 2,9979 34,565 
1.441.33 Other domestic articles of all materials 2,1093 6,2048 887,82 3,4436 29,904 
1.441.4 Garden appliances 2,7069 5,4349 1 165,90 1,0349 48,373 
1.441.41 Spades, shovels, axes, hedging-bills, scythes, 2,7069 5,4349 1 165,90 1,0349 48,373 
etc. 
1.441 .5 Electric light-bulbs, points, wire, cables and 2,6292 6,3842 943,08 2,9705 39,464 
switches, batteries, etc. 
1.441.51 Electric bulbs and tubes for lighting 2,9481 5,4201 1 084,43 3,0652 33,239 
1.441.52 Circuit breakers, cut-outs, make- and 2,4085 9,9386 824,77 3,0053 53,073 
break-switches, extension cables, electric 
cables, etc. 
1.441.53 Batteries 3,3724 6,2619 925,26 2,7813 29,829 
1.442 Repairs of glassware, tableware and household 3,3792 7,0273 495,42 3,1811 75,213 
utensils 
1.442.1 Repairs of glassware, tableware and household 3,3792 7,0273 495,42 3,1811 75,213 
utensils 
1.442.11 Repairs of glassware, tableware and household 3,3792 7,0273 495,42 3, 1811 75,213 
utensils 
1.45 Household operation except domestic services 2,8092 5,5446 1 053,84 2,6960 41,432 
1.451 Non-durable household goods 2,8379 5,2804 1 046,22 2,6001 33,836 
1.451 .1 Cleaning and maintenance products 2,9067 4,7742 1 060,89 2,5896 33,161 
1.451 .11 Detergents and softeners for washing of linen 2,8719 4,1337 1 175,28 2,8825 33,031 
1.451 .12 Detergents and similar products for washing of 2,5570 5,4981 935,09 2,7413 33,540 
dishes 
1.451 .13 Household soaps, scouring powders, products 3,8998 5,2904 1 027,07 1,9868 33,204 
for unblocking drains, insecticides, etc. 
1.451.2 Other non-durable household products 2,6420 6,4421 869,71 2,6176 36,094 
1.451 .21 Paper and cardboard filters, toilet-paper, 2,3792 5,6132 1 521 ,84 2,0291 26,663 
kitchen-papers, matches, etc. 
1.451.22 Brooms, brushes, feather-dusters and other 2,9310 7,0687 876,64 3,8015 44,058 
articles for cleaning and maintenance 
1.451.23 Coat-hangers, hooks, pegs, nails, nuts, etc. 4,0914 6,6882 657,40 2,9465 25,996 
1.452 Household services excluding domestic 2,6496 6,8501 1 113,53 2,9947 50,229 
services 
1.452.1 Laundry and dry cleaning 2,6362 6,9066 1 114,73 3,0134 48,291 
1.452.11 Laundry, dry cleaning and similar services 2,6362 6,9066 1114,73 3,0134 48,291 
1.452.2 Other household services 3,2266 6,7442 1 018,23 2,9211 72,666 
1.452.21 Chimney-sweeping, disinfection, 3,2266 6,7442 1 018,23 2,9211 72,666 
pest-extermination, etc. 
1.46 Domestic services 2,8581 6,8532 743,44 3,8073 39,792 
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33,914 0,66816 0,45599 7,7371 48,418 Couverts, !ouches, ciseaux, cisailles a 1.441.21 
volaille ... 
35,308 0,80805 0,61526 8,8754 50,185 Ustensiles de cuisine et de manage en toutes 1.441.3 
matieres sans moteur 
35,963 0,78016 0,46525 8,1697 51,538 Marmites, autocuiseurs, poiles, friteuses, 1.441.31 
grills ... 
33,327 0,72742 0,75129 9,7594 72,221 Articles d'hygiene en toutes matieres 1.441.32 
_37,035 0,83735 0,79046 8,1765 44,413 Autres articles de manage et d'economie 1.441.33 
domestique en toutes matieres 
46,871 0,59219 0,62925 3,5524 55,942 Ustensiles de jardin 1.441.4 
46,871 0,59219 0,62925 3,5524 55,942 Beches, pelles, haches, serpes, faux ... 1.441.41 
36,706 0,56927 0,65360 8,7283 37,784 Ampoules electriques, prises de courant, fils, 1.441.5 
cables et interrupteurs, piles ... 
39,276 0,55198 0,71609 10,1840 50,957 Ampoules et tubes pour l'eclairage 1.441.51 
35,494 1,42697 1,54858 7,2877 34,475 Disjoncteurs, coupe-circuits, interrupteurs, 1.441.52 
cables de rallonge, cables electriques ... 
37,111 0,43942 0,46653 7,9928 23,772 Piles electriques 1.441.53 
73,196 0,37655 0,29131 5,7867 29,782 Reparation de la verrerie, vaisselle et des 1.442 
ustensiles de manage 
73,196 0,37655 0,29131 5,7867 29,782 Reparation de la verrerie, vaisselle et des 1.442.1 
ustensiles de manage 
73,196 0,37655 0,29131 5,7867 29,782 Reparation de la verrerie, vaisselle et des 1.442.11 
ustensiles de manage 
37,148 0,47458 0,57436 8,5725 42,198 Biens et services pour l'entretien courant de 1.45 
!'habitation, sauf services domestiques 
35,663 0,50741 0,61628 8,1675 43,119 Articles de manage non durables 1.451 
34,882 0,44452 0,59548 9,7052 49,833 Produits de nettoyage et d'entretien 1.451.1 
33,588 0,42075 0,54961 9,0295 47,823 Detersifs et adoucisseurs' pour le lavage du 1.451.11 
linge 
39,513 0,45253 0,63394 8,2801 53,830 Detersifs et produits analogues pour le lavage 1.451.12 
de la vaisselle 
35,016 0,48061 0,63855 11,2669 48,495 Savons de manage, poudres a recurer, 1.451.13 
deboucheurs, insecticides ... 
38,690 0,59260 0,64517 7,2319 37,203 Autres produits de manage non durables 1.451.2 
30,750 0,73983 0,69331 6,9283 43,384 Papiers et cartons a filtrer, papier hygienique, 1.451.21 
papier de cuisine, allumettes ... 
54,272 0,41343 0,51865 '8,m3 47,220 Salais, brosses, plumeaux et autres articles de 1.451.22 
nettoyage et d'entretien 
38,987 0,60241 0,54576 9,0981 20,192 Cintres, crochets, broches, clous, ecrous ... 1.451.23 
53,356 0,35989 0,45741 9,5164 37,634 Services pour !'habitation a !'exclusion des 1.452 
services domestiques 
52,866 0,35845 0,45498 10,3607 37,247 Teinturerie, blanchissage 1.452.1 
52,866 0,35845 0,45498 10,3607 37,247 Teinturerie, blanchissage et services similaires 1.452.11 
78,919 0,36552 0,57366 8,4317 38,742 Autres services pour !'habitation 1.452.2 
78,919 0,36552 0,57366 8,4317 38,742 Ramonage, desinfection, deratisation ... 1.452.21 
37,584 0,52558 0,48561 11,4057 36,239 Services domestiques 1.46 
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1.461 Domestic services 2,8581 6,8532 743,44 3,8073 39,792 
1.461 .1 Domestic services 2,8581 6,8532 743,44 3,8073 39,792 
1.461 .11 Domestic services 2,8581 6,8532 743,44 3,8073 39,792 
1.5 Medical care and health expenses 3,0857 6,1236 847,23 2,9681 42,486 
1.51 Medical and pharmaceutical products 4,2184 4,3845 712,74 3,6235 41 ,095 
1.511 Pharmaceutical products 4,1 347 4,4479 676,56 3,9724 41,428 
1.511 .1 Pharmaceutical products 4,1 347 4,4479 676,56 3,9724 41,428 
1.511 .11 Pharmaceutical products 4,1347 4,4479 676,56 3,9724 41,428 
1.512 Other medical products 4,9697 4,0173 1 107,71 2,2429 38,351 
1.512.1 Other medical products 4,9697 4,0173 1 107,71 2,2429 38,351 
1.512.11 Other medical products 4,9697 4,0173 1 107,71 2,2429 38,351 
1.52 Therapeutic appliances and equipment 2,8224 6,6134 1 015,64 3,0764 38,616 
1.521 Eyeglasses 2,7824 6,7851 1 052, 16 3,0267 35,327 
1.521.1 Spectacle lenses 2,7872 7,2527 1 033,66 3,1099 35,011 
1.521 .11 Spectacle lenses 2,7872 7,2527 1 033,66 3,1099 35,011 
1.521.2 Contact lenses and flu ids 2,7655 5,3941 1 155,57 2,6490 36,862 
1.521.21 Contact lenses and flu ids 2,7655 5,3941 1 155,57 2,6490 36,862 
1.522 Orthopaedic appliances 3,3072 6,8873 879,61 4,8243 55,201 
1.522.1 Orthopaedic appliances 3,3072 6,8873 879,61 4,8243 55,201 
1.522.11 Orthopaedic appl iances 3,3072 6,8873 879,61 4,8243 55,201 
1.523 Other therapeutic appliances and equipment 2,8029 6,1000 898,05 3,0620 41 ,700 
1.523.1 Other therapeutic appliances and equipment 2,8029 6,1000 898,05 3,0620 41,700 
1.523.11 Other therapeutic appliances and equipment 2,8029 6,1000 898,05 3,0620 41 ,700 
1.53 Services of physicians, nurses and related 2,5255 6,8922 1 262, 16 2,5474 39,324 
practitioners 
1.531 Services of general practitioners 2,2152 6,9923 1 508,12 2,3415 35,672 
1.531 .1 Services of general practit ioners 2,2152 6,9923 1 508, 12 2,3415 35,672 
1.531.11 Services of general practitioners 2,2152 6,9923 1 508, 12 2,3415 35,672 
1.532 Services of specialists 1,5220 8,3110 1 525,95 3,1027 45,117 
1.532.1 Services of specialists 1,5220 8,3110 1 525,95 3,1027 45,117 
1.532.11 Services of specialists 1,5220 8,3110 1 525,95 3,1027 45,117 
1.533 Services of dentists 3,3009 5,4001 1 115, 11 2,1466 42,933 
1.533.1 Services of dentists 3,3009 5,4001 1115,11 2,1466 42,933 
1.533.11 Services of dentists 3,3009 5,4001 1115,11 2,1466 42,933 
1.534 Services of other medical practitioners outside 2,2641 7,5698 939,52 2,7217 35,495 
hospitals 
1.534.1 Services of other medical practitioners outside 2,2641 7,5698 939,52 2,7217 35,495 
hospitals 
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37,584 0,52558 0,48561 11,4057 36,239 Services domestiques 1.461 
37,584 0,52558 0,48561 11,4057 36,239 Services domestiques 1.461.1 
37,584 0,52558 0,48561 11,4057 36,239 Services domestiques 1.461.11 
40,288 0,45877 0,60709 9,7843 33,860 Services medlcaux et depenses de sante 1.5 
40,171 0,56797 0,73526 11,4929 42,299 Medicaments et autres produits 1.51 
pharmaceutiques 
40,523 0,59486 0,76834 12,0707 42,833 Medicaments 1.511 
40,523 0,59486 0,76834 12,0707 42,833 Medicaments 1.511.1 
40,523 0,59486 0,76834 12,0707 42,833 Medicaments 1.511.11 
36,597 0,48134 0,59106 8,0321 38,459 Autres produits pharmaceutiques 1.512 
36,597 0,48134 0,59106 8,0321 38,459 Autres produits pharmaceutiques 1.512.1 
36,597 0,48134 0,59106 8,0321 38,459 Autres produits pharmaceutiques 1.512.11 
40,750 0,39500 0,96458 8,4322 35,990 Appareils et materiel therapeutiques 1.52 
44,155 0,40987 1,32026 9,7964 31,031 Lunetterie medicale 1.521 
43,067 0,38688 1,44878 11,4046 27,935 Verres de lunettes 1.521.1 
43,067 0,38688 1,44878 11,4046 27,935 Verres de lunettes 1.521.11 
49,814 0,53354 0,86164 6,2634 50,697 Lentilles de contact et liquides 1.521.2 
49,814 0,53354 0,86164 6,2634 50,697 Lentilles de contact et liquides 1.521.21 
49,175 0,35211 0,63444 8,1923 88,350 Orthopedie 1.522 
49,175 0,35211 0,63444 8,1923 88,350 Orthopedie 1.522.1 
49,175 0,35211 0,63444 8,1923 88,350 Orthopedie 1.522.11 
36,132 0,27081 0,52279 6,3007 48,617 Autres appareils et materials therapeutiques 1.523 
36,132 0,27081 0,52279 6,3007 48,617 Autres appareils et materiels therapeutiques 1.523.1 
36,132 0,27081 0,52279 6,3007 48,617 Autres appareils et materials therapeutiques 1.523.11 
36,436 0,42226 0,37026 8,4531 31,090 Services de medecins, infirmieres et autres 1.53 
praticiens 
42,567 0,51913 0,35097 8,5387 48,514 Services de medecins liberaux generalistes 1.531 
42,567 0,51913 0,35097 8,5387 48,514 Services de medecins liberaux generalistes 1.531.1 
42,567 0,51913 0,35097 8,5387 48,514 Services de medecins liberaux generalistes 1.531.11 
31,510 0,56242 0,58635 10,5028 47,354 Services de medecins liberaux specialistes 1.532 
31,510 0,56242 0,58635 10,5028 47,354 Services de medecins liberaux specialistes 1.532.1 
31,510 0,56242 0,58635 10,5028 47,354 Services de medecins liberaux specialistes 1.532.11 
44,752 0,30048 0,48110 10,7508 15,703 Services de dentistes liberaux 1.533 
44,752 0,30048 0,48110 10,7508 15,703 Services de dentistes liberaux 1.533.1 
44,752 0,30048 0,48110 10,7508 15,703 Services de dentistes liberaux 1.533.11 
31,642 0,46992 0,31442 8,2349 34,848 Services d'autres praticiens paramedicaux 1.534 
liberaux 
31,642 0,46992 0,31442 8,2349 34,848 Services d'autres praticiens paramedicaux 1.534.1 
liberaux 
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1.534.11 Services of other medical practitioners outside 2,2641 7,5698 939,52 2,7217 35,495 
hospitals 
1.535 Medical analyses 2,6447 6,5882 1 408,19 2,3076 36,754 
1.535.1 Medical analyses 2,6447 6,5882 1 408, 19 2,3076 36,754 
1.535.11 Medical analyses 2,6447 6,5882 1 408,19 2,3076 36,754 
1.54 Hospital care and the like 3,3420 6,5780 738,24 3,1210 49,205 
1.541 Salaries 3,4390 6,9252 738,43 3,2391 54,157 
1.541 .1 Physicians, nurses and other medical staff 3,4264 6,9233 739,06 3,2240 54,656 
1.541 .11 Physicians 3,3668 6,7713 722,84 3,1631 53,650 
1.541 .12 Nurses and other medical staff 3,4573 6,9534 742,28 3,2481 55,093 
1.541 .2 Non-medical staff 3,4626 6,9345 735,39 3,2583 53,523 
1.541 .21 Non-medical staff 3,4626 6,9345 735,39 3,2583 53,523 
1.542 Intermediate consumption 3,2307 5,9817 728,53 2,8828 42,473 
1.542.1 Goods and services of intermediate 3,2307 5,9817 728,53 2,8828 42,473 
consumption 
1.542.11 Food and beverages 2,7349 6,0130 962,74 2,6853 40,470 
1.542.12 Pharmaceutical products 4,1773 4,3332 715, 12 3,6387 40,487 
1.542.13 Therapeutical equipment 2,7402 6,4691 973,09 3,0578 37,790 
1.542.14 Other equipment 2,4490 7,0797 508,93 2,6561 43,499 
1.542.15 Water 6,2595 11 ,8517 329,16 2,7065 49,472 
1.542.16 Electricity 3,0399 4,9421 1 296,81 2,7365 53,372 
1.542.17 Fuels including gas 2,6358 5,4146 1 416,10 2,4528 34,212 
1.542.18 Maintenance and other services 3,0326 7,6043 1 248,34 3,3447 57,484 
1.543 Depreciation and other expenditure 2,6096 5,6156 929,70 3,0662 39,906 
1.543.1 Depreciation and other expenditure 2,6096 5,6156 929,70 3,0662 39,906 
1.543.11 Depreciation and other expenditure 2,6096 5,6156 929,70 3,0662 39,906 
1.6 Transport and communication 2,5612 5,9452 890,95 2,9156 39,815 
1.61 Personal transport equipment 2,1971 5,7594 1 160,32 2,8655 32,840 
1.611 Motor-cars and other automotive vehicles 2,1862 5,7739 1 168,52 2,8606 32,564 
1.611 .1 Motor-cars and other automotive vehicles 2,1862 5,7739 1 168,52 2,8606 32,564 
1.611.11 Motor-cars with diesel engine 2,1890 6, 1114 1 214,18 2,9938 34,894 
1.611.12 Motor-cars other than diesel-engined, cubic 2,0105 5,3682 1 083,42 2,5750 29,603 
capacity of less than 1 200 cc 
1.611 .13 Motor-cars other than diesel-engined, cubic 2,1621 5,8248 1 123,72 2,7785 33,867 
capacity of 1 200 cc or more but less than 
1 700 cc 
1.611.14 Motor-cars other than diesel-engined, cubic 2,2523 6,3654 1 351 ,82 3,4114 37,186 
capacity of 1 700 cc and above 
1.612 Other personal transport equipment 2,5559 5,6410 1 075,54 2,9040 39,306 
1.612.1 Other personal transport equipment 2,5559 5,6410 1 075,54 2,9040 39,306 
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31,642 0,46992 0,31442 8,2349 34,848 Services d'autres praticiens paramedicaux 1.534.11 
liberaux 
38,798 0,54676 0,41457 10,9203 52,690 Analyses medicales 1.535 
38,798 0,54676 0,41457 10,9203 52,690 Analyses medicales 1.535.1 
38,798 0,54676 0,41457 10,9203 52,690 Analyses medicales 1.535.11 
46,568 0,45553 0,65343 9,7353 31,196 Soins des hOpitaux et assimiles 1.54 
50,745 0,41814 0,64960 10,1030 28,599 Remunerations 1.541 
49,801 0,41307 0,65590 9,9806 28,548 Personnel medical et autre personnel 1.541.1 
48,921 0,40440 0,64360 9,n21 28,073 Medecins 1.541.11 
50,236 0,41527 0,66091 10,0349 28,828 lnfirmieres et autre personnel medical 1.541.12 
52,438 0,42753 0,63314 10,4639 28,732 Personnel autre que medical 1.541.2 
52,438 0,42753 0,63314 10,4639 28,732 Personnel autre que medical 1.541.21 
41,086 0,56560 0,68040 9,0390 39,501 Consommation intermediaire 1.542 
41,086 0,56560 0,68040 9,0390 39,501 Biens et services de consommation courante 1.542.1 
41,625 0,54693 0,59216 9,5n3 44,467 Alimentation et boissons 1.542.11 
39,495 0,56871 0,73268 11,3540 41,697 Produits pharmaceutiques 1.542.12 
41,482 0,36308 0,96741 8,6406 38,301 Materiel therapeutique 1.542.13 
41,151 0,65553 0,92397 7,8060 32,179 Autre materiel 1.542.14 
54,492 0,57193 0,26372 5,1792 22,337 Eau 1.542.15 
30,788 0,52465 0,67270 9,4556 n,962 Electricite 1.542.16 
29,442 0,55691 0,59070 11,2550 50,124 Combustibles y compris gaz 1.542.17 
62,160 0,40149 0,52498 10,7826 41,795 Services d'entretien et autres services 1.542.18 
39,617 0,70634 0,58474 8,0838 45,855 Amortissement et autres depenses 1.543 
39,617 0,70634 0,58474 8,0838 45,855 Amortissement et autres depenses 1.543.1 
39,617 0,70634 0,58474 8,0838 45,855 Amortissement et autres depenses 1.543.11 
31,740 0,65417 0,69658 8,7811 33,755 Transports et communications 1.6 
30,797 0,66970 0,73109 11,6062 103,669 Achats de vehicules 1.61 
30,564 0,68339 0,73096 11,7587 112,919 Voitures automobiles et autres vehicules 1.611 
automoteurs 
30,564 0,68339 0,73096 11,7587 112,919 Voitures automobiles et autres vehicules 1.611.1 
automoteurs 
31,989 0,71972 0,79795 13,9228 133,664 Voitures a moteur diesel 1.611.11 
28,416 0,70499 0,68427 11,2675 96,992 Voitures a moteur autres que diesel d'une 1.611.12 
cylindree inferieure a 1 200 cm3 
30,932 0,65884 0,74233 13,3340 125,661 Voitures a moteur autres que diesel d'une 1.611.13 
cylindree egale ou superieure a 1 200 cm3 et 
inferieure a 1 700 cm3 
32,526 0,71751 0,92311 18,2242 235,272 Voitures a moteur autres que diesel d'une 1.611.14 
cylindree egale ou superieure a 1 700 cm3 
38,694 0,52504 0,73365 10,1223 56,345 Autres moyens de transport personnel 1.612 
38,694 0,52504 0,73365 10,1223 56,345 Autres moyens de transport personnel 1.612.1 
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1.612.11 Motorcycles and mopeds of all kinds 2,5776 5,4651 1 083,59 2,5995 37,815 
1.612.12 Bicycles, tricycles and similar products 2,5253 5,7243 1 034,36 3,1161 39,178 
1.612.13 Caravans, trailers, boat-trailers , etc. 2,6493 5,7422 1 105,65 2,9574 40,153 
1.62 Operation of personal transport equipment 2,4728 5,7641 1 003,05 3,0406 45,911 
1.621 Tyres and tubes, parts and accessories ; and 2,7416 5,3148 804,97 3,6569 47,924 
repair charges 
1.621 .1 Tyres and tubes, parts and accessories 2,3216 5,9062 910,88 3,2451 49,180 
1.621.11 New or retreated tyres and tubes, cost of 2,4645 5,5450 963,81 3,1587 43,234 
repairs and maintenance 
1.621 .12 Parts and accessories for vehicles 2, 1517 7,0905 890,95 3,4559 46,638 
1.621.13 Articles for cleaning and maintenance of 2,6313 8,0243 740,11 3,0593 74,470 
vehicles 
1.621 .2 Costs of repairs and maintenance of vehicles 3,0652 5,1741 775,36 3,7943 47,464 
1.621 .21 Repair and maintenance services of vehicles 3,0830 5,1948 769,27 3,7911 47,181 
1.621.22 Other services such as washing and polishing 2,8805 4,3917 1 469,64 4,0205 63,368 
of vehicles 
1.622 Motor fuels, oils and greases 2,2284 6,0054 1 313,65 2,5545 40,731 
1.622.1 Motor fuels 2,2160 6,0394 1 319,19 2,5588 41,559 
1.622.11 Petrol including additives 2,1818 6,0790 1 325,84 2,6442 41 ,933 
1.622.12 Other motor fuels such as gas, diesel 2,4548 4,9936 712,98 2,0746 31 ,816 
1.622.2 Oils and greases 2,6612 5,4890 1 248,43 2,3582 35,654 
1.622.21 Oils and other lubricants 2,6612 5,4890 1 248,43 2,3582 35,654 
1.623 Other expenditure 2,5819 6,3509 828,24 3,6990 61 ,993 
1.623.1 Other expenditure relating to personal 2,5819 6,3509 828,24 3,6990 61,993 
transport 
1.623.11 Hire of vehicles, self-drive 2,1416 6,6955 1 453,27 2,6627 43,867 
1.623.12 Driving schools (theoretical and practical 3,6718 5,8889 734,80 3,5149 66,896 
courses) 
1.623.13 Tolls for motorways, tunnels, bridges and 2,5596 16,0930 610,93 11 ,7143 78,817 
parking 
1.623.14 Insurance of personal transport 2,5576 5,6462 1 563,52 3,5420 58,312 
1.63 Purchased transport 3,4098 6,8929 535,75 2,8919 37,225 
1.631 Local transport 3,8556 7,4923 539,26 3,1563 52,543 
1.631 .1 Local individual and public transport 3,8556 7,4923 539,26 3,1563 52,543 
1.631 .11 Bus, urban and suburban 4,4693 9,4107 304,56 3,4217 57,530 
1.631.12 Tube, tram, funicular railway, rail , urban and 3,3509 6,6961 493,98 2,6110 44,477 
suburban 
1.631.13 Other local transport 3,4309 7,0545 1 417,65 2,9277 55,459 
1.632 Long-distance public transport 3,0242 6,7012 527,05 2,8330 34,423 
1.632.1 Rail transport, road transport and other 3,0832 6,8985 389,22 2,9702 33,700 
transport services 
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36,745 0,50763 0,77375 11,3984 58,244 Motocycles et cyclomoteurs de tous types 1.612.11 
40,295 0,57765 0,67971 8,6389 51,499 Velocipedes, triporteurs et similaires 1.612.12 
39,907 0,55116 0,76006 10,4513 57,573' Caravanes, remorques, porte-bateau ... 1.612.13 
34,535 0,62134 0,62813 8,8461 52,114 Depenses d'utilisation de vehicules 1.62 
45,109 0,74245 0,65133 9,0229 39,477 Pneus et chambres a air,,pieces et 1.621 
accessoires, frais de reparation 
41,409 0,66979 0,67849 8,0522 50,321 Pneus et chambres a air, pieces de rechange, 1.621.1 
accessoires 
31,853 0,71954 0,77474 8,0004 67,538 Pneus neufs ou rechapes et chambres a air, 1.621.11 
frais de reparation et d'entretien 
42,958 0,68138 0,65451 8,1068 47,858 Pieces et accessoires pour vehicules 1.621.12 
36,031 0,42342 0,42654 7,5824 27,234 Articles pour nettoyage et entretien des 1.621.13 
vehicules 
47,346 0,82378 0,63410 9,3235 32,489 Frais de reparation et d'entretien de vehicules 1.621.2 
46,492 0,83283 0,67554 9,3553 30,307 Services de reparation et d'entretien de 1.621.21 
vehicules 
60,509 0,35271 0,29205 7,2306 69,105 Autres services tels que lavage et polissage de 1.621.22 
vehicules 
29,782 0,56389 0,59540 8,4276 58,119 Carburants et lubrifiants 1.622 
29,771 0,56745 0,59971 8,4693 60,191 Carburants 1.622.1 
32,650 0,52451 0,60009 8,4803 60,191 Essence y compris les additifs 1.622.11 
24,694 0,61804 0,56445 5,4201 33,482 Autres carburants tels que gaz, carburant pour 1.622.12 
moteur diesel 
30,446 0,44997 0,47503 5,5485 39,554 Lubrifiants, y compris depenses de vidange et 1.622.2 
graissage 
30,446 0,44997 0,47503 5,5485 39,554 Huiles et autres lubrifiants 1.622.21 
43,002 0,64024 0,85677 10,5019 89,161 Autres depenses 1.623 
43,002 0,64024 0,85677 10,5019 89,161 Autres depenses liees au transport personnel 1.623.1 
44,480 0,53685 0,73008 10,1418 81,977 Location de vehicules, sans chauffeur 1.623.11 
48,572 0,44177 0,46287 12,5899 39,453 Auto-ecoles (cours techniques et pratiques) 1.623.12 
70,881 1,60404 0,83595 12,3741 89,557 Peages d'autoroute, de tunnel, de pent et de 1.623.13 
parking 
40,990 0,64924 1,08189 10,0417 108,357 Services d'assurance lies au transport 1.623.14 
personnel 
41,913 0,71516 0,77331 8,6022 26,886 Achats de services de transport 1.63 
60,449 0,75827 0,87144 9,9965 23,489 Transports locaux 1.631 
60,449 0,75827 0,87144 9,9965 23,489 Transports locaux individuals et collectifs 1.631.1 
59,765 0,91837 0,97647 10,2496 28,823 Autobus, urbains et suburbains 1.631.11 
50,715 0,68190 0,70041 8,3571 21,567 Metro, tram, funiculaire, chemin de fer, urbains 1.631.12 
et suburbains 
68,415 0,52094 0,61653 10,6600 22,097 Autres transports locaux 1.631.13 
26,819 0,68027 0,71371 8,1242 33,699 Transports sur longue distance 1.632 
25,966 0,83807 0,85429 9,2999 38,504 Transports par chemin de fer, transports 1.632.1 
routiers et autres services de transport 
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1.632.11 Scheduled bus services 3,8330 7.0808 291,60 2,7079 24,644 
1.632.12 Rail 2,8261 6,7328 536,17 3,1438 43,536 
1.632.2 Other transport services 2,7987 5,9206 922,23 2,7133 39,510 
1.632.21 Air, sea and other transport 2,7987 5,9206 922,23 2,7133 39,510 
1.633 Other expenses relating to purchased 3,3856 6,3143 622,01 2,8134 33,066 
transport services 
1.633.1 Other expenses relating to purchased 3,3856 6,3143 622,01 2,8134 33,066 
transport services 
1.633.11 Other expenses relating to purchased 3,3856 6,3143 622,01 2,8134 33,066 
transport services 
1.64 Communication 3,3030 6,5308 644,63 2,6830 47,390 
1.641 Postal services 2,5805 6,8896 769,09 3,3465 38,377 
1.641.1 Postage 2,5805 6,8896 769,09 3,3465 38,377 
1.641 .11 Postage for parcels, letters and the like 2,5805 6,8896 769,09 3,3465 38,377 
1.642 Telephone and telegraph services 3,4910 6,3752 604,01 2,5004 51 ,941 
1.642.1 Telephone, telegraph and telex services 3,4910 6,3752 604,01 2,5004 51 ,941 
1.642.11 Telephone and telegraph services effected on a 3,5192 6,4926 568,96 2,5051 51 ,663 
private line 
1.642.12 Telephone and telegrap~ services effected 2,6304 5,2733 1 282,60 2,4334 55,859 
from a post office or public call box 
1.7 Recreation, entertainment, educational and 2,7005 6,4573 1 039,26 2 ,7650 43,050 
cultural services 
1.71 Equipment and accessories, including repairs 2,5165 6,6168 1 021,16 2,3860 40,490 
1.711 Radio and television sets, record players, etc. 2,2696 7,2973 937,43 2,4727 42,835 
1.711 .1 Radio sets 2,2191 8,9037 967,34 2,3279 43,994 
1.711 .11 Radio sets 2,2191 8,9037 967,34 2,3279 43,994 
1.711.2 Television sets 2,3051 6,8880 925,77 2,4671 42,063 
1.711 .21 Television sets, audio-video recorders , 2,3051 6,8880 925,77 2,4671 42,063 
television games 
1.711.3 Record-players, tape and cassette recorders 2,2700 6,9252 985,52 2,5720 42,853 
and other electro-acoustic apparatus 
1.711.31 Record-players , tape and cassette recorders 2,2700 6,9252 985,52 2,5720 42,853 
and other electro-acoustic apparatus 
1.712 Photographic equipment, musical instruments, 2,3972 5,9422 1 175,69 2,8920 45,919 
boats and other major durables 
1.712.1 Cameras and photographic equipment and 2,4332 6,8541 1 268,10 2,8516 46,121 
ancillaries, projectors 
1.712.11 Still cameras, cine-cameras and projectors 2,3783 6,8439 1 265,78 2,8481 46,273 
1.712.12 Ancillary photographic equipment 2,5863 7,0867 1 289,99 2,8718 45,417 
1.712.2 Musical instruments, boats and other major 2,3506 5,5530 1 163,00 2,9410 45,758 
durable goods 
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24,747 1,24407 0,90295 10,2613 44,471 Autobus en services reguliers 1.632.11 
26,893 0,64360 0,78922 7,3912 23,287 Chemin de fer 1.632.12 
48,472 0,60423 0,59331 7,4781 31,277 Autres services de transport 1.632.2 
48,472 0,60423 0,59331 7,4781 31,277 Transports aeriens, maritimes et autres 1.632.21 
33,750 0,52399 0,52448 6,6444 28,730 Autres depenses liees aux services de 1.633 
transport 
33,750 0,52399 0,52448 6,6444 28,730 Autres depenses liees aux services de 1.633.1 
transport 
33,750 0,52399 0,52448 6,6444 28,730 Autres depenses liees aux services de 1.633.11 
transport 
21,189 0,62826 0,64063 4,1332 18,529 Communications 1.64 
26,554 0,60220 0,56844 6,5380 36,922 Services des postes 1.641 
26,554 0,60220 0,56844 6,5380 36,922 Affranchissement 1.641.1 
26,554 0,60220 0,56844 6,5380 36,922 Affranchissement du courrier et des colis 1.641.11 
20,955 0,63383 0,70458 4,0209 17,027 Services des telephones et telegraphes 1.642 
20,955 0,63383 0,70458 4,0209 17,027 Services des telephones. telegraphes et telex 1.642.1 
20,197 0,63932 0,68892 4,0205 16,835 Services des telephones et telegraphes d'un 1.642.11 
appareil prive 
32,495 0,53613 0,85767 4,0440 24,809 Services des telephones et telegraphes a partir 1.642.12 
d'un bureau de poste ou d'une cabine publique 
37,808 0,51302 0,32882 8,7442 27,676 Lolslrs, spectacles, enselgnement et culture 1.7 
42,560 0,56063 0,67795 8,8089 49,773 Appareils et accessoires y compris reparations 1.71 
44,030 0,58951 0,72319 10,4381 90,462 Appareils de radio et de television, 1.711 
electrophones ... 
44,319 0,57964 0,75689 10,3223 94,345 Appareils de radio 1.711.1 
44,319 0,57964 0,75689 10,3223 94,345 Appareils de radio 1.711.11 
45,794 0,59703 0,71716 10,3910 84,362 Televiseurs 1.711.2 
45,794 0,59703 0,71716 10,3910 84,362 Televiseurs, magnetoscopes, jeux utilisant les 1.711.21 
televiseurs 
39,335 0,59168 0,72100 10,7742 96,219 Electrophones, tourne-disques, 1.711.3 
magnetophones et autres appareils 
electro-acoustiques 
39,335 0,59168 0,72100 10,7742 96,219 Electrophones, tourne-disques, 1.711.31 
magnetophones et autres appareils 
electro-acoustiques 
43,322 0,67045 0,83575 8,3058 66,072 Materiel de photographie, instruments de 1.712 
musique, bateaux et autres biens durables 
41,525 0,70764 0,85441 9,9370 62,537 Appareils et materiel de photographie et de 1.712.1 
cinema, materiel de projection 
41,167 0,70073 0,84816 10,1206 62,901 Appareils de photographie, de 1.712.11 
cinematographie et de projection 
43,017 0,74945 0,96850 8,7027 60,581 Autre materiel de photographie 1.712.12 
43,849 0,64144 0,83189 7,9993 69,132 Instruments de musique, bateaux et autres 1.712.2 
biens durables importants 
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1.712.21 Planes, boats and outboard motors 2,2566 5, 1786 1 217,80 2,8772 43,203 
1.712.22 Binoculars, major scientific instruments, major 2,3094 5,9875 998,86 2,6672 45,391 
musical instruments 
1.712.23 Typewriters 2,2313 9,0685 1 719,74 3,2766 51 ,530 
1.712.24 Other major durable goods 2,5385 6,3139 1 067,44 3,1730 45,073 
1.713 Other recreational goods 2,7501 6,4005 1 030,63 2,2046 39,075 
1.713.1 Gramophone records , tapes, cassettes and 2,9076 5,9695 1 027,65 2,2040 43,744 
accessories 
1.713.11 Gramophone records , tapes, cassettes and 2,9076 5,9695 1 027,65 2,2040 43,744 
accessories 
1.713.2 Sports goods and accessories 2,9197 5,3739 1119,71 2,6560 43,070 
1.713.21 Gymnastic, physical culture and sports 2,9090 5,3638 1 122,32 2,9014 42,658 
equipment 
1.713.22 Camping equipment 2,9499 5,451 1 946,76 2,4965 43,695 
1.713.3 Games and toys, small musical instruments, 2,5715 6,2224 989,65 3,0549 44,500 
stamps and albums for philately 
1.713.31 Games and toys, small musical instruments, 2,5715 6,2224 989,65 3,0549 44,500 
stamps and albums for philately 
1.713.4 Films, other photographic supplies 2,3246 5,9719 939,72 2,8408 40,018 
1.713.41 Films, other photographic supplies 2,3246 5,9719 939,72 2,8408 40,018 
1.713.5 Flowers 2,8859 7,1262 1 073,87 1,6739 36,717 
1.713.51 Perennial plants, shrubs, bulbs, tubers 3,1645 7,0804 1 043,26 1,7164 39,590 
1.713.52 Natural and synthetic flowers and foliages for 2,7865 7,1729 1 081 ,77 1,6487 34,469 
bouquets 
1.713.6 Pets (other than horses) and their feeding 2,6719 6,6059 1 167,70 3,3130 35,493 
1.713.61 Pets (other than horses) and their feeding 2,6719 6,6059 1 167,70 3,3130 35,493 
1.714 Parts and accessories for, and repairs to , 2, 1717 7,0767 1 132,05 2,3458 35,390 
recreational goods 
1.714.1 Parts and accessories for, and repairs to , 2,1717 7,0767 1 132,05 2,3458 35,390 
recreational goods 
1.714.11 Parts and accessories for, and repairs to , 2,1717 7,0767 1132,05 2,3458 35,390 
recreational goods 
1.72 Entertainment, recreational and cultural 2,5694 5,8516 1 134,24 2,7685 56,238 
services, excluding hotels, restaurants and 
cafes 
1.721 Expenditure by spectators in theatre , cinema, 2,3927 5,4956 970,72 2,7954 40,212 
stadium and other entertainments 
1.721 .1 Expenditure in cinema, theatre and concerts 2,3707 5,7979 960,24 2,8933 42,011 
1.721 .11 Expenditure in cinema, theatre and concerts 2,3707 5,7979 960,24 2,8933 42,011 
1.721 .2 Other expenditure (stadium, zoo, museum) 2,5806 4,8745 1 035,42 2,6856 39,426 
1.721 .21 Other expenditure (stadium, zoo museum) 2,5806 4,8745 1 035,42 2,6856 39,426 
1.722 Expenditure on participation in entertainment, 2,6124 5,9553 1 228,96 2,7595 60,518 
recreational and cultural services 
1.722.1 Expenditure incurred through sporting and 2,0368 5,9746 1 327,70 2,5818 90,529 
recreational activities 
1.722.11 Expenditure incurred through sporting and 2,0368 5,9746 1 327,70 2,5818 90,529 
recreational activities 
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37,224 0,64280 0,69486 7,9133 50,570 Avions, bateaux et moteurs hors-bord 1.712.21 
39,300 0,66047 0,71308 7,4481 74,131 Jumelles, materiel scientifique important, 1.712.22 
instruments de musique importants 
45,765 0,82412 0,78166 9,4374 77,924 Machines a ecrire 1.712.23 
49,500 0,49865 0,89688 9,6354 80,604 Autres biens durables importants 1.712.24 
41,561 0,53080 0,62351 7,8915 38,405 Autres articles recreatifs 1.713 
35,564 0,50145 0,56061 8,1352 47,572 Disques, bandes, cassettes magnetiques et 1.713.1 
accessoires 
35,564 0,50145 0,56061 8,1352 47,572 Disques, bandes, cassettes magnetiques et 1.713.11 
accessoires 
41,903 0,55986 0,61325 8,6570 60,666 Articles et accessoires de sport 1.713.2 
41,735 0,55407 0,58939 8,4062 60,005 Materiel de gymnastique, de culture physique 1.713.21 
et de sport 
42,170 0,59117 0,80401 9,4460 63,014 Materiel de campement 1.713.22 
38,410 0,53314 0,64791 7,5506 22,460 Jeux et jouets, petits instruments de musique, 1.713.3 
timbres et albums pour la philatelie 
38,410 0,53314 0,64791 7,5506 22,460 Jeux et jouets, petits instruments de musique, 1.713.31 
timbres et albums pour la philatelie 
38,413 0,67651 0,79075 8,4261 74,847 Films, autres fournitures photographiques 1.713.4 
38,413 0,67651 0,79075 8,4261 74,847 Films, autres fournitures photographiques 1.713.41 
45,893 0,52665 0,66132 6,7408 43,388 Fleurs 1.713.5 
42,329 0,51154 0,68849 6,8514 52,190 Plantes vivaces, arbrisseaux, bulbes, oignons, 1.713.51 
tubercules 
47,887 0,55096 0,66132 6,5809 40,121 Fleurs et feuillages naturels et synthetiques 1.713.52 
pour bouquets 
47,390 0,52074 0,69489 11,7861 63,930 Animaux d'agrement (autres que les chevaux) 1.713.6 
et leur alimentation 
47,390 0,52074 0,69489 11,7861 63,930 Animaux d'agrement (autres que les chevaux) 1.713.61 
et leur alimentation 
38,681 0,65721 0,65893 10,7126 15,595 Reparations, pieces et accessoires des articles 1.714 
recreatifs 
38,681 0,65721 0,65893 10,7126 15,595 Reparations, pieces et accessoires des articles 1.714.1 
recreatifs 
38,681 0,65721 0,65893 10,7126 15,595 Reparations, pieces et accessoires des articles 1.714.11 
recreatifs 
34,363 0,50851 0,36080 8,1041 23,837 Services de loisirs, spectacles et culture, sauf 1.72 
ceux des hOtels, restaurants et cafes 
21,165 0,65086 0,41032 7,5917 34,173 Depenses de theatre, de cinema, de stade et 1.721 
d'autres spectacles analogues 
20,511 0,74909 0,66688 8,1320 25,632 Depenses de cinema, theatre et concerts 1.721.1 
20,511 0,74909 0,66688 8,1320 25,632 Depenses de cinema, theatre et concerts 1.721.11 
26,094 0,59860 0,26104 7,0820 73,553 Autres depenses (stade, zoo, musee) 1.721.2 
26,094 0,59860 0,26104 7,0820 73,553 Autres depenses (stade, zoo, musee) 1.721.21 
45,298 0,47152 0,34106 8,3901 13,901 Depenses pour service de loisirs, spectacles et 1.722 
culture 
57,244 0,43720 0,25789 5,8265 41,911 Depenses pour l'exercice d'activites sportives 1.722.1 
et recreatives 
57,244 0,43720 0,25789 5,8265 41,911 Depenses pour l'exercice d'activites sportives 1.722.11 
et recreatives 
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1.722.2 Television and radio licence ; hire of 3,1541 5,3041 1 176,89 2,7184 66,812 
electro-acoustic apparatus, photographic 
equipment and the like 
1.722.21 Television and radio licence ; hire of 3,1541 5,3041 1 176,89 2,7184 66,812 
electro-acoustic apparatus, photographic 
equipment and the like 
1.722.3 Other services 2,4819 7,0009 1 077,39 3,1245 44,900 
1.722.31 Photographic portraits, f ilm development, etc.; 2,4819 7,0009 1 077,39 3,1245 44,900 
veterinary services 
1.73 Books, newspapers and magazines 3,0527 6,4491 940,29 4,4627 38,508 
1.731 Books, newspapers and magazines 3,0527 6,4491 940,29 4,4627 38,508 
1.731.1 Books, brochures and the like 3,4241 5,6756 762,59 8,6896 31,082 
1.731.1 1 Books, brochures and the like 3,4241 5,6756 762,59 8,6896 31 ,082 
1.731.2 Magazines, newspapers and other printed 2,8834 7,0628 1 146,52 2,8866 44,558 
matter 
1.731.21 Magazines, newspapers and other printed 2,8834 7,0628 1 146,52 2,8866 44,558 
matter 
1.74 Education 3,3775 9,1765 1 008,52 3,2788 39,867 
1.741 Education 3,3775 9,1765 1 008,52 3,2788 39,867 
1.741.1 Educational fees 3,3775 9,1765 1 008,52 3,2788 39,867 
1.741.11 Educational fees 3,3775 9,1765 1 008,52 3,2788 39,867 
1.8 Miscellaneous goods and services 2,7622 5,9449 851 ,30 2,8770 40,771 
1.81 Personal care and effects 2,6030 6,2140 954,72 3,0363 36,561 
1.811 Services of hairdressers, beauty shops and the 2,9485 6,0294 892,16 3,6275 38,694 
like 
1.811 .1 Services of hairdressers, beauty shops and the 2,9485 6,0294 892, 16 3,6275 38,694 
like 
1.811.11 Services of hairdressers, beauty shops and the 3,0649 5,5760 860,33 2,7559 3~,199 
like, for men 
1.811.12 Services of hairdressers, beauty shops and the 2,9090 6,2676 901,51 4,0855 38,601 
like, for women 
1.812 Goods for personal care 2,4261 6,3804 1116,76 2,8430 33,197 
1.812.1 Goods for personal care (durable and 2,2390 6,1226 1 546,97 2,9476 36,886 
semi-durable toilet articles) , and repairs 
1.812.11 Durable toilet articles, and repairs 2,1928 6,5849 1 387, 11 3,0871 47,670 
1.812.12 Semi-durable toilet articles, and repairs 2,2812 5,8928 1 631 ,07 2,8202 27,987 
1.812.2 Non-durable toilet articles 2,4676 6,4136 1 080,01 2,824;4 32,703 
1.812.21 Articles for personal hygiene 2,4153 6,6889 1 009,62 2,8761 35,348 
1.812.22 Beauty products 2,6572 6,9218 1 088,93 2,8447 31,925 
1.812.23 Perfumes and deodorants 2,2689 6,1367 1 166,02 2,5437 29,535 
1.812.24 Other non-durable toilet articles 2,7459 5,1260 1 119,35 2,8751 34,356 
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77,809 0,48485 0,60039 10,0987 7,829 Redevance pour !'usage de radio et televiseur; 1.722.2 
location d'appareils electro-acoustiques, 
photographiques et autres 
77,809 0,48485 0,60039 10,0987 7,829 Redevance pour !'usage de radio et televiseur; 1.722.21 
location d'appareils electro-·acoustiques, 
photographiques et autres 
37,239 0,49853 0,55834 6,7219 25,432 Autres services 1.722.3 
37,239 0,49853 0,55834 6,7219 25,432 Portraits photographiques, developpement de 1.722.31 
films ... soins des animaux 
40,347 0,38972 0,55737 8,1845 46,788 Livres, quotidians et periodiques 1.73 
40,347 0,38972 0,55737 8,1845 46,788 Livres, quotidiens et periodiques 1.731 
54,980 0,37610 0,64668 6,6707 39,053 Livres, brochures et imprimes similaires 1.731.1 
54,980 0,37610 0,64668 6,6707 39,053 Livres, brochures et imprimes similaires 1.731.11 
36,362 0,39451 0,52709 9,3632 49,775 Periodiques, quotidians et autres imprimes 1.731.2 
36,362 0,39451 0,52709 9,3632 49,775 Periodiques, quotidians et autres imprimes 1.731.21 
21,465 0,54464 0,16796 19,0732 18,696 Enseignement 1.74 
21,465 0,54464 0,16796 19,0732 18,696 Enseignement 1.741 
21,465 0,54464 0,16796 19,0732 18,696 Frais de scolarite 1.741.1 
21,465 0,54464 0,16796 19,0732 18,696 Frais de scolarite 1.741.11 
32,076 0,58444 0,60472 8,6627 40,457 Autres blens et services 1.8 
39,052 0,50563 0,52678 11,0013 43,496 Soins et effets personnels 1.81 
46,638 0,46188 0,46500 13,3815 54,252 Services des salons de coiffure, instituts de 1.811 
beaute et analogues 
46,638 0,46188 0,46500 13,3815 54,252 Services des salons de coiffure, instituts de 1.811.1 
beaute et analogues 
47,556 0,56092 0,50941 14,9332 51,372 Services des salons de coiffure, instituts de 1.811.11 
beaute et analogues, pour homme 
46,328 0,42960 0,45578 12,8797 56,060 Services des salons de coiffure, instituts de 1.811.12 
beaute et analogues, pour dame 
34,239 0,53538 0,56547 9,9173 38,236 Articles pour les soins personnels 1.812 
31,693 0,54796 0,61017 9,8889 63,931 Articles pour les soins personnels durables et 1.812.1 
semi-durables et reparations de ces articles 
44,898 0,59224 0,66724 11,8569 88,871 Articles pour soins personnels durables y 1.812.11 
compris reparations 
30,505 0,50798 0,50867 8,6174 43,261 Articles pour soins personnels semi-durables y 1.812.12 
compris reparations 
34,695 0,53426 0,55582 9,9238 35,970 Articles pour les soins personnels non 1.812.2 
durables 
37,578 0,53096 0,60364 10,9989 51,090 Articles d'hygiene corporelle 1.812.21 
30,153 0,46835 0,50749 9,4057 35,846 Produits de beaute 1.812.22 
29,517 0,66721 0,58858 8,8853 34,620 Parfums et deodorants 1.812.23 
38,632 0,57356 0,60721 9,9444 22,588 Autres articles pour les soins personnels non 1.812.24 
durables 
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1.82 Goods n.e.c. 2,5021 6,4434 768,33 2,6880 39,021 
1.821 Jewellery, watches, rings and precious stones 2,5406 6,7882 638,56 3,0043 39,263 
1.821 .1 Jewellery, watches, rings and precious stones, 2,5406 6,7882 638,56 3,0043 39,263 
including repairs 
1.821 .11 Jewellery, rings, precious stones 2,2492 6,8740 625,14 3,5116 36,825 
1.821.12 Other goods for personal use, including repairs 3,4561 6,3441 666,41 2,7143 48,040 
1.822 Other personal goods 2,3056 5,2062 1 070,95 2,3002 35,490 
1.822.1 Travel goods and baggage items for personal 2,3853 4,9839 1 078,32 2,2507 33,862 
use 
1.822.11 Suitcases, trunks, bags, wallets and other 2,4006 5,0007 1 106,97 2,2507 33,418 
similar items 
1.822.12 Other tr~vel goods such as travel alarm-clocks, 2,2840 4,7577 1 010,75 2,1413 35,023 
etc. 
1.822.2 Other personal goods n.e.c. 2,2321 5,8434 985,60 2,4175 39,152 
1.822.21 Push-chairs, prams, carry-cots and other 2,2023 5,7819 973,89 2,3900 38,772 
articles for the t ransport of children 
1.822.22 Other personal goods. such as pipes, lighters, 2,2335 5,8638 987,70 2,4238 39,322 
etc. 
1.823 Writing and drawing equipment and supplies 2,7128 7,5085 563,28 3,1375 48,302 
1.823.1 Writing and drawing equipment and supplies 2,7128 7,5085 563,28 3,1375 48,302 
1.823.11 Paper products such as writing-paper, 2,5360 9,2613 497,68 3,4780 44,659 
envelopes, etc. 
1.823.12 Other equipment such as pencils, propelling 2,8479 6,6118 653,96 2,2223 51 ,999 
pencils, founta in pens, ball-point pens, etc. 
1.83 Expenditure in restaurants , cafes and hotels 2,8404 5,7044 853,37 2,9521 48,826 
1.831 Expenditure in restaurants and cafes 2,9105 6,0815 807,15 3,4061 49,790 
1.831 .1 Services rendered by restaurants and similar 2,5969 5,7450 1 034,96 3,5939 49,687 
catering units independently of the type of 
establishment 
1.831. 11 Restaurant services (whatever the 2,5754 5,5452 1 009,22 3,4272 50,003 
establishment) 
1.831 .12 Other catering services such as mobile sales, 2,8234 8,2475 1 336,00 3,7957 49,005 
etc. 
1.831 .2 Services rendered by pubs, bars, cafes, 3,5668 7,7919 696,77 3,8776 50,674 
tea-rooms, etc. 
1.831 .21 Services rendered by pubs, bars, cafes, 3,5668 7,7919 696,77 3,8776 50,674 
tea-rooms, etc. 
1.831.3 Expenditure in canteens at place of work 2,8648 5,2477 703,81 1,9200 29,840 
1.831 .31 Expenditure in canteens at place of work 2,8648 5,2477 703,81 1,9200 29,840 
1.832 Expenditure for hotels and similar lodging 2,4303 4,4946 1 240,62 2,6249 36,370 
services 
1.832.1 Hotels and similar lodging services, other 2,4303 4,4946 1 240,62 2,6249 36,370 
lodging services 
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36,566 0,71183 0,82714 7,8728 42,252 Autres articles nda 1.82 
30,328 0,80020 0,75026 9,8750 37,758 Bijoux, montres, bagues, pierres precieuses 1.821 
30,328 0,80020 0,75026 9,8750 37,758 Bijoux, montres, bagues, pierres precieuses, y 1.821.1 
compris les reparations 
31,976 0,82268 0,72899 10,6815 29,184 Bijoux, bagues, pierres precieuses 1.821.11 
27,407 0,75237 0,75762 9,2316 66,766 Autres articles pour usage personnel, y 1.821.12 
compris reparations 
33,708 0,62531 0,69981 6,2883 56,930 Autres articles personnels 1.822 
31,577 0,51680 0,66316 9,9614 71,908 Articles de voyage et contenants a usage 1.822.1 
personnel 
31,643 0,52956 0,67348 10,2070 72,705 Valises, malles, sacs, portefeuilles et autres 1.822.11 
contenants 
30,771 0,51167 0,63378 9,1673 67,509 Autres articles de voyage tels que reveils de 1.822.12 
voyage ... 
40,404 0,80048 0,77539 6,1407 45,788 Autres articles personnels nda 1.822.2 
40,019 0,79126 0,76833 6,0980 45,431 Poussettes, voitures d'enfant, berceau de 1.822.21 
voyage et autres articles pour le transport des 
enfants 
40,586 0,80248 0,77922 ' 6,1845 46,076 Autres articles personnels tels que pipes, 1.822.22 
briquets ... 
43,001 0,72937 1,01997 8,3393 34,220 Materiel et fournitures de papeterie et de 1.823 
dessin 
43,001 0,72937 1,01997 8,3393 34,220 Materiel et fournitures de papeterie et de 1.823.1 
dessin 
58,321 0,81257 1,27062 11,8483 30,649 Articles en papier tels que papier a lettres, 1.823.11 
enveloppes ... 
35,199 0,63786 0,77549 5,7742 47,750 Autres articles tels que crayons, porte-mines 1.823.12 
porte-plumes, styles ... 
38,442 0,56836 0,62250 9,9082 39,524 Depenses dans les restaurants, cafes et hotels 1.83 
41,693 0,55139 0,61165 10,1354 40,637 Depenses dans les restaurants et cafes 1.831 
45,657 0,53367 0,70499 9,6690 37,574 Services rendus par les restaurants et services 1.831.1 
de restauration, quel que soit le type 
d'etablissement 
45,441 0,58985 0,71007 10,5193 33,866 Services rendus par les restaurants quel que 1.831.11 
soit le type d'etablissement 
56,996 0,44453 0,50837 5,6072 63,451 Autres services de restauration tels que vente 1.831.12 
ambulante ... 
38,483 0,53869 0,58912 12,2101 50,176 Services rendus par les cafes, bars, salons de 1.831.2 
the ... 
38,483 0,53869 0,58912 12,2101 50,176 Services rendus par les cafes, bars, salons de 1.831.21 
the ... 
39,000 0,67365 0,82770 6,1397 64,382 Depenses dans les cantines d'entreprise 1.831.3 
39,000 0,67365 0,82770 6,1397 64,382 Depenses dans les cantines d'entreprise 1.831.31 
30,423 0,79441 0,74149 7,9720 35,823 Depenses d'hotel et des services de logement 1.832 
analogue 
30,423 0,79441 0,74149 7,9720 35,823 Depenses d'hotel et des services de logement 1.832.1 
analogue, autres services de logement 
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1.832.11 
1.832.12 
1.84 
1.841 
1.841.1 
1.841 .11 
1.85 
1.851 
1.851 .1 
1.851 .11 
1.86 
1.861 
1.861 .1 
1.861.11 
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Hotels, motels, inns and similar lodging 
services 
Other lodging services such as camping, 
sleeping-cars, etc. 
Package tours 
Package tours 
Package tours ( contract price) 
Package tours (contract price) 
Financial services n.e.c 
Financial services n.e.c 
Insurance charges (except car insurance) , 
bank services and other financial services 
Insurance charges (except car insurance), 
bank services and other financial services 
Other services n.e.c 
Other services n.e.c 
Fees for legal services, funeral services, 
expenditure for duplicating, charges for 
newspaper advertisements, fees for estate 
agents, etc. 
Fees for legal services, funeral services, 
expenditure for duplicating, charges for 
newspaper advertisements, fees for estate 
agents, etc. 
PRIVATE CONSUMPTION 
(INCLUDING HEAL TH) 
D F NL B 
2,4419 4,5509 1 172,51 2,6738 40,006 
1,9615 4,1254 1 518,44 2,3881 28,259 
2,4167 4,8594 692,63 2,2139 34,320 
2,4167 4,8594 692,63 2,2139 34,320 
2,4167 4,8594 692,63 2,2139 34,320 
2,4167 4,8594 692,63 2,2139 34,320 
3,0136 5,4595 935,88 3,0319 29,601 
3,0136 5,4595 935,88 3,0319 29,601 
3,0136 5,4595 935,88 3,0319 29,601 
3,0136 5,4595 935,88 3,0319 29,601 
1,9014 6,4587 796,62 2,7240 29,341 
1,9014 6,4587 796,62 2,7240 29,341 
1,9014 6,4587 796,62 2,7240 29,341 
1,9014 6,4587 796,62 2,7240 29,341 
2,7636 6,1288 867,19 2,7464 41 ,648 
: 
;; 
.; 
~lii'lies 6'le pouvolr (raciu~t !, 
(les pays communautaires) 
' 
'. L I UK I IRL I DK I GR 
: 
' 37,035 0,88864 0,74185 7,9059 37,158 HOtels, motels, auberges et services de 1.832.11 
i 
logement analogue ;: 
j! 23,452 0,55622 0,64687 8,8123 12,320 Autres services de logement tels que camping, 1.832.12 
i couchettes ... 
: 
32,862 0,79346 0,71815 7,7476 35,482 Voyages touristiques tout compris 1.84 
: 
r· 32,862 0,79346 0,71815 7,7476 35,482 Voyages touristiques tout compris 1.841 
;. 32,862 0,79346 0,71815 7,7476 35,482 Voyages touristiques forfaitaires 1.841.1 
i 32,862 0,79346 0,71815 7,7476 35,482 Voyages touristiques forfaitaires 1.841.11 
1 
':~ 21,767 0,52182 0,43994 6,2389 61,732 ·services financiers non denommes ailleurs 1.85 
' 
! 21,767 0,52182 0,43994 6,2389 61,732 Services financiers non denommes ailleurs 1.851 
21,767 0,52182 0,43994 6,2389 61,732 Remuneration des services d'assurance (sauf 1.851.1 
( assurance voiture), commission, services 
bancaires et autres services financiers 
i 21,767 0,52182 0,43994 6,2389 61,732 Remuneration des services d'assurance (sauf 1.851.11 
'. assurance voiture), commissions, services 
·.• bancaires et autres services financiers 
' 
27,691 0,99043 0,53979 5,1645 26,704 Autres services non denommes ailleurs 1.86 
•, 27,691 0,99043 0,53979 5,1645 26,704 Autres services non denommes ailleurs 1.861 
:, 27,691 0,99043 0,53979 5,1645 26,704 Honoraires des services juridiques, services 1.861.1 
funeraires, depenses de reproduction, 
paiement des petites annonces dans les 
journaux, services des agents immobiliers ... 
27,691 0,99043 0,53979 5,1645 26,704 Honoraires des services juridiques, services 1.861.11 
funeraires, depenses de reproduction, 
paiement des petites annonces dans les 
journaux, services des agents immobiliers ... 
38,096 0,56125 0,54684 9,0236 41,167 CONSOMMAilON PRDViaE 1 
{Y COMPRIS 11A SANTE» 
'1 
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2.1 Compensation of employees 3,2649 6,7975 850,84 3,9288 52,309 
2.11 General public services 3,2175 7,1076 872,53 4,0900 54,186 
2.111 General public services 3,2175 7,1076 872,53 4,0900 54,186 
2.111 .1 General public services 3,2175 7,1076 872,53 4,0900 54,186 
2.111.11 General public services 3,2175 7,1076 872,53 4,0900 54,186 
2.12 Education 3,3553 6,2311 824,56 3,6998 50,225 
2.121 Education 3,3553 6,2311 824,56 3,6998 50,225 
2.121.1 Education 3,3553 6,2311 824,56 3,6998 50,225 
2.121 .11 Education 3,3553 6,2311 824,56 3,6998 50,225 
2.2 Intermediate consumption 2,5717 5,8357 891,48 2,7925 39,654 
2.21 General public services 2,5606 5,7836 894,78 2,7985 39,185 
2.211 Food 2,7230 5,9870 958,57 2,6737 40,295 
2.211 .1 Food 2,7230 5,9870 .958,57 2,6737 40,295 
2.211 .11 Food 2,7230 5,9870 958,57 2,6737 40,295 
2.212 Clothing and footwear 2,7276 6,9356 965,54 2,8391 47,213 
2.212.1 Clothing and footwear 2,7276 6,9356 965,54 2,8391 47,213 
2.212.11 Clothing and footwear 2,7276 6,9356 965,54 2,8391 47,213 
2.213 Energy products 2,7714 6,0278 931 ,83 2,4569 43,348 
2.213.1 Energy products 2,7714 6,0278 931 ,83 2,4569 43,348 
2.213.11 Energy products 2,7714 6,0278 931 ,83 2,4569 43,348 
2.214 Maintenance expenditure 2,4296 6,1830 1 007,29 2,4901 37,306 
2.214.1 Maintenance expenditure 2,4296 6,1830 1 007,29 2,4901 37,306 
2.214.11 Maintenance expenditure 2.4296 6,1830 1 007,29 2,4901 37,306 
2.215 Stationery 2,6365 7,9218 547,90 2,8595 46,830 
2.215.1 Stationery 2,6365 7,6218 547,90 2,8595 46,830 
2.215.11 Stationery 2,6365 7,6218 547,90 2,8595 46,830 
2.216 Rents 3,2472 6,5391 618,89 3,3430 50,248 
2.216.1 Rents 3,2472 6,5391 618,89 3,3430 50,248 
2.216.11 Rents 3,2472 6,5391 618,89 3,3430 50,248 
2.217 Transport and communication services 2,3877 5,8019 883,99 2,8334 38,868 
2.217.1 Transport and communication services 2,3877 5,8019 883,99 2,8334 38,868 
2.217.11 Transport and communication services 2,3877 5,8019 883,99 2,8334 38,868 
2.218 Other services n.e.c. 2,7275 6,0234 838,79 3,0697 39,468 
2.218.1 Other services n.e.c. 2,7275 6,0234 838,79 3,0697 39,468 
2.218.11 Other services n.e.c. 2,7275 6,0234 838,79 3,0697 39,468 
2.219 Non-electrical machinery and equipment 2,4486 5,6946 1 033,64 2,7128 36,435 
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59,226 0,42049 0,47253 7,6334 42,930 Remuneration des salaries 2.1 
59,408 0,40706 0,46941 7,6205 43,807 Services generaux 2.11 
59,408 0,40706 0,46941 7,6205 43,807 Services generaux 2.111 
59,408 0,40706 0,46941 7,6205 43,807 Services generaux 2.111.1 
59,408 0,40706 0,46941 7,6205 43,807 Services generaux 2.111.11 
58,850 0,45389 0,48031 7,6595 39,556 Enseignement 2.12 
58,850 0,45389 0,48031 7,6595 39,556 Enseignement 2.121 
58,850 0,45389 0,48031 7,6595 39,556 Enseignement 2.121.1 
58,850 0,45389 0,48031 7,6595 39,556 Enseignement 2.121.11 
36,683 0,60694 0,58621 8,4373 46,935 Achats de blens et services 2.2 
36,457 0,60950 0,58898 8,4467 47,201 Services generaux 2.21 
41,444 0,54456 0,58959 9,5358 44,274 Produits alimentaires 2.211 
41,444 0,54456 0,58959 9,5358 44,274 Produits alimentaires 2.211.1 
41,444 0,54456 0,58959 9,5358 44,274 Produits alimentaires 2.211.11 
52,076 0,51613 0,58344 10,3615 50,035 Articles d'habillement et chaussures 2.212 
52,076 0,51613 0,58344 10,3615 50,035 Articles d'habillement et chaussures 2.212.1 
52,076 0,51613 0,58344 10,3615 50,035 Articles d'habillement et chaussures 2.212.11 
35,148 0,56361 0,66279 8,6190 45,261 Produits energetiques 2.213 
35,148 0,56361 0,66279 8,6190 45,261 Produits energetiques 2.213.1 
35,148 0,56361 0,66279 8,6190 45,261 Produits energetiques 2.213.11 
39,653 0,57379 0,59748 7,3879 47,734 Depenses d'entretien 2.214 
39,653 0,57379 0,59748 7,3879 47,734 Depenses d'entretien 2.214.1 
39,653 0,57379 0,59748 7,3879 47,734 Depenses d'entretien 2.214.11 
44,303 0,70573 0,99472 8,4037 34,643 Materiel et fourniture de papeterie 2.215 
44,303 0,70573 0,99472 8,4037 34,643 Materiel et fourniture de papeterie 2.215.1 
44,303 0,70573 0,99472 8,4037 34,643 Materiel et fourniture de papeterie 2.215.11 
51,475 0,55691 0,31768 9,6465 61,590 Layers 2.216 
51,475 0,55691 0,31768 9,6465 61,590 Layers 2.216.1 
51,475 0,55691 0,31768 9,6465 61,590 Layers 2.216.11 
32,006 0,63661 0,66744 8,9449 4EJ,349 Services de transport et de communication 2.217 
32,006 0,63661 0,66744 8,9449 46,349 Services de transport et de communication 2.217.1 
32,006 0,63661 0,66744 8,9449 46,349 Services de transport et de communication 2.217.11 
34,264 0,59059 0,58572 8,7428 41,510 Autres services nda 2.218 
34,264 0,59059 0,58572 8,7428 41,510 Autres services nda 2.218.1 
34,264 0,59059 0,58572 8,7428 41,510 Autres services nda 2.218.11 
36,359 0,61262 0,64948 7,2495 50,983 Materiel et machines non electriques 2.219 
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2.219.1 Non-electrical machinery and equipment 2,4486 5,6946 1 033,64 2,7128 36,435 
2.219.11 Non-electrical machinery and equipment 2,4486 5,6946 1 033,64 2,7128 36,435 
2.2110 Electrical equipment and appliances 2,5528 6,4292 975,25 2,7254 38,907 
2.2110.1 Electrical equipment and appliances 2,5528 6,4292 975,25 2,7254 38,907 
2.2110.11 Electrical equipment and appliances 2,5528 6,4292 975,25 2,7254 38,907 
2.2111 Transport equipment 2,1915 5,1249 1 137,90 2,5678 35,884 
2.2111 .1 Transport equipment 2, 1915 5,1249 1 137,90 2,5678 35,884 
2.2111 .11 Transport equipment 2,1915 5,1249 1 137,90 2,5678 35,884 
2.2112 Construction and civil engineering 2,6284 5,3536 818,60 3,1901 39,825 
2.2112.1 Construction and civi l engineering 2,6284 5,3536 818,60 3,1901 39,825 
2.2112.11 Construction and civil engineering 2,6284 5,3536 818,60 3,1901 39,825 
2.22 Education 2,6515 6,0998 868,66 2,7625 41,228 
2.221 Food 2,7334 6,0099 962,24 2,6839 40,449 
2.221 .1 Food 2,7334 6,0099 962,24 2,6839 40,449 
2.221 .11 Food 2,7334 6,0099 962,24 2,6839 40,449 
2.222 Clothing and footwear 2,6359 6,7024 933,09 2,7437 45,626 
2.222.1 Clothing and footwear 2,6359 6,7024 933,09 2,7437 45,626 
2.222.11 Clothing and footwear 2,6359 6,7024 933,09 2,7437 45,626 
2.223 Energy products 2,7772 6,0404 933,78 2,4620 43,439 
2.223.1 Energy products 2,7772 6,0404 933,78 2,4620 43,439 
2.223.11 Energy products 2,7772 6,0404 933,78 2,4620 43,439 
2.224 Maintenance expenditure 2,4696 6,2849 1 023,89 2,5312 37,921 
2.224.1 Maintenance expenditure 2,4696 6,2849 1 023,89 2,5312 37,921 
2.224.11 Maintenance expenditure 2,4696 6,2849 1 023,89 2,5312 37,921 
2.225 Stationery 2,6200 7,5742 544,48 2,8416 46,538 
2.225.1 Stationery 2,6200 7,5742 544,48 2,8416 46,538 
2.225.11 Stationery 2,6200 7,5742 544,48 2,8416 46,538 
2.226 Rents 3,2445 6,5336 618,37 3,3402 50,206 
2.226.1 Rents 3,2445 6,5336 618,37 3,3402 50,206 
2.226.11 Rents 3,2445 6,5336 618,37 3,3402 50,206 
2.227 Transport and communication services 2,4825 6,0321 919,06 2,9458 40,410 
2.227.1 Transport and communication services 2,4825 6,0321 919,06 2,9458 40,410 
2.227.11 Transport and communication services 2,4825 6,0321 919,06 2,9458 40,410 
2.228 Other services n.e.c. 2,7279 6,0244 838,92 3,0702 39,475 
2.228.1 Other services n.e.c. 2,7279 6,0244 838,92 3,0702 39,475 
2.228.11 Other services n.e.c. 2,7279 6,0244 838,92 3,0702 39,475 
2.229 Non-electrical machinery and equipment 2,4108 5,6069 1 017,71 2,6710 35,874 
2.229.1 Non-electrical machinery and equipment 2,4108 5,6069 1 017,71 2,6710 35,874 
2.229.11 Non-electrical machinery and equipment 2,4108 5,6069 1 017,71 2,6710 35,874 
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36,359 0,61262 0,64948 7,2495 50,983 Materiel et machines non electriques 2.219.1 
36,359 0,61262 0,64948 7,2495 50,983 Materiel et machines non electriques 2.219.11 
38,685 0,59078 0,50073 6,2353 50,371 Materiel et fournitures electriques 2.2110 
38,685 0,59078 0,50073 6,2353 50,371 Materiel et fournitures electriques 2.2110.1 
38,685 0,59078 0,50073 6,2353 50,371 Materiel et fournitures electriques 2.2110.11 
34,951 0,61325 0,64010 9,7762 77,686 Materiel de transport 2.2111 
34,951 0,61325 0,64010 9,7762 77,686 Materiel de transport 2.2111.1 
34,951 0,61325 0,64010 9,7762 77,686 Materiel de transport 2.2111.11 
39,689 0,76628 0,52870 7,9215 38,261 Construction et ouvrages de genie civil 2.2112 
39,689 0,76628 0,52870 7,9215 38,261 Construction et ouvrages de genie civil 2.2112.1 
39,689 0,76628 0,52870 7,9215 38,261 Construction et ouvrages de genie civil 2.2112.11 
38,103 0,58954 0,55269 8,4086 44,040 Enseignement 2.22 
41,603 0,54664 0,59185 9,5722 44,443 Produits alimentaires 2.221 
41,603 0,54664 0,59185 9,5722 44,443 Produits alimentaires 2.221.1 
41,603 0,54664 0,59185 9,5722 44,443 Produits alimentaires 2.221.11 
50,325 0,49878 0,56383 10,0132 48,353 Articles d'habillement et chaussures 2.222 
50,325 0,49878 0,56383 10,0132 48,353 Articles d'habillement et chaussures 2.222.1 
50,325 0,49878 0,56383 10,0132 48,353 Articles d'habillement et chaussures 2.222.11 
35,222 0,56478 0,66418 8,6371 45,356 Produits energetiques 2.223 
35,222 0,56478 0,66418 8,6371 45,356 Produits energetiques 2.223.1 
35,222 0,56478 0,66418 8,6371 45,356 Produits energetiques 2.223.11 
40,307 0,58325 0,60733 7,5097 48,521 Depenses d'entretien 2.224 
40,307 0,58325 0,60733 7,5097 48,521 Depenses d'entretien 2.224.1 
40,307 0,58325 0,60733 7,5097 48,521 Depenses d'entretien 2.224.11 
44,026 0,70132 0,98851 8,3513 34,427 Materiel et fourniture de papeterie 2.225 
44,026 0,70132 0,98851 8,3513 34,427 Materiel et fourniture de papeterie 2.225.1 
44,026 0,70132 0,98851 8,3513 34,427 Materiel et fourniture de papeterie 2.225.11 
51,432 0,55644 0,31741 9,6384 61,538 Layers 2.226 
51,432 0,55644 0,31741 9,6384 61,538 Layers 2.226.1 
51,432 0,55644 0,31741 9,6384 61,538 Layers 2.226.11 
33,276 0,66186 0,69392 9,2998 48,188 Services de transport et de communication 2.227 
33,276 0,66186 0,69392 9,2998 48,188 Services de transport et de communication 2.227.1 
33,276 0,66186 0,69392 9,2998 48,188 Services de transport et de communication 2.227.11 
34,270 0,59069 0,58581 8,7442 41,517 Autres services nda 2.228 
34,270 0,59069 0,58581 8,7442 41,517 Autres services nda 2.228.1 
34,270 0,59069 0,58581 8,7442 41,517 Autres services nda 2.228.11 
35,799 0,60318 0,63948 7,1378 50,197 Materiel et machines non electriques 2.229 
35,799 0,60318 0,63948 7,1378 50,197 Materiel et machines non electriques 2.229.1 
35,799 0,60318 0,63948 7,1378 50,197 Materiel et machines non electriques 2.229.11 
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2.2211 
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Electrical equipment and appliances 
Electrical equipment and appliances 
Electrical equipment and appliances 
Transport equipment 
Transport equipment 
Transport equipment 
Construction and civil engineering 
Construction and civil engineering 
Construction and civil engineering 
Consumption of fixed capital 
Consumption of fixed capital 
Consumption of fixed capital 
Consumption of fixed capital 
Consumption of fixed capital 
COLLECTIVE CONSUMPTION OF GENERAL 
GOVERNMENT (EXCEPT HEALTH) 
D F NL B 
2,5297 6,3710 966,42 2,7007 38,554 
2,5297 6,3710 966,42 2,7007 38,554 
2,5297 6,3710 966,42 2,7007 38,554 
2,0397 4,7699 1 059,08 2,3899 33,398 
2,0397 4,7699 1 059,08 2,3899 33,398 
2,0397 4,7699 1 059,08 2,3899 33,398 
2,7203 5,5408 847,23 3,3016 41 ,218 
2,7203 5,5408 847,23 3,3016 41 ,218 
2,7203 5,5408 847,23 3,3016 41 ,218 
2,5580 5,4621 908,35 2,9813 38,270 
2,5580 5,4621 908,35 2,9813 38,270 
2,5580 5,4621 908,35 2,9813 38,270 
2,5580 5,4621 908,35 2,9813 38,270 
2,5580 5,4621 908,35 2,9813 38,270 
2,9682 6,4602 860,93 3,5015 48,566 
Parltes de pouvolr d'achat 
(les pays communautaires) 
L I UK I IRL I DK I GR 
38,334 0,58542 0,49620 6,1788 49,914 Materiel et fournitures electriques 2.2210 
38,334 0,58542 0,49620 6,1788 49,914 Materiel et fournitures electriques 2.2210.1 
38,334 0,58542 0,49620 6,1788 49,914 Materiel et fournitures electriques 2.2210.11 
32,530 0,510n 0,59576 9,0990 72,304 Materiel de transport 2.2211 
32,530 o,57on 0,59576 9,0990 72,304 Materiel de transport 2.2211.1 
32,530 o,51on 0,59576 9,0990 72,304 Materiel de transport 2.2211.11 
41,on 0,79308 0,54719 8,1985 39,599 Construction et ouvrages de genie civil 2.2212 
41,on 0,79308 0,54719 8,1985 39,599 Construction et ouvrages de genie civil 2.2212.1 
41,on 0,79308 0,54719 8,1985 39,599 Construction et ouvrages de genie civil 2.2212.11 
38,234 0,67978 0,56320 7,9238 45,359 Consommatlon de capital flxe 2.3 
38,234 0,67978 0,56320 7,9238 45,359 Consommation de capital fixe 2.31 
38,234 0,67978 0,56320 7,9238 45,359 Consommation de capital fixe 2.311 
38,234 0,67978 0,56320 7,9238 45,359 Consommation de capital fixe 2.311.1 
38,234 0,67978 0,56320 7,9238 45,359 Consommation de capital fixe 2.311.11 
50,153 0,47874 0,50865 7,8600 44,086 CONSOMMATION COLLECTIVE DES 2 
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
(A L'EXCLUSION DE LA SANTE) 
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3.1 Equipment 2,4291 5,7843 1 058,23 2,6749 37,536 
3.11 Machinery and non-electrical equipment 2,4546 5,8301 1 033,02 2,6892 36,596 
3.111 Products of processing of metals, structural 2,5407 5,5385 1 060,06 3,1432 40,704 
metal products, products of boilermaking 
3.111.1 Products of processing of metals and 2,3439 5,7317 1 075,06 2,4035 43,888 
structural metal products 
3.111 .11 Products of processing of metal and structural 2,3439 5,7317 1 075,06 2,4035 43,888 
metal products 
3.111 .2 Products of boilermaking 3,0459 5,2195 1 045,56 4,5332 39,254 
3.111 .21 Products of boilermaking 3,0459 5,2195 1 045,56 4,5332 39,254 
3.112 Tools and finished metal goods- office 2,5313 6,5429 1 134,83 3,1856 28,044 
furniture 
3.112.1 Tools and finished metal goods- office 2,5313 6,5429 1 134,83 3,1856 28,044 
furniture 
3.112.11 Tools and finished metal goods - office 2,5313 6,5429 1 134,83 3,1856 28,044 
furniture 
3.113 Agricultural machinery and tractors 2,5079 5,5784 975,34 3,0602 41,356 
3.113.1 Agricultural machinery and tractors 2,5079 5,5784 975,34 3,0602 41 ,356 
3.113.11 Agricultural machinery ~nd tractors 2,5079 5,5784 975,34 3,0602 41 ,356 
3.114 Machine tools for metal working 2,4738 4,7813 1 094,76 2,6229 40,328 
3.114.1 Machine tools for metal working 2,4738 4,7813 1 094,76 2,6229 40,328 
3.114.11 Machine tools for metal working 2,4738 4,7813 1 094,76 2,6229 40,328 
3.115 Mining equipment, equipment for metallurgy, 2,5354 5,8921 1 078,08 2,6539 34,756 
for building and civil engineering 
3.115.1 Mining equipment, equipment for metallurgy, 2,5354 5,8921 1 078,08 2,6539 34,756 
for building and civil engineering 
3.115.11 Mining equipment, equipment for metallurgy, 2,5354 5,8921 1 078,08 2,6539 34,756 
for building and civil engineering 
3.116 Machinery for various industries (textile, food , 2,4798 5,9918 927,05 2,6701 38,372 
chemical industry, wood, paper, leather, 
laundry equipment) , packaging and 
rubberworking machinery 
3.116.1 Textile machinery 2,5982 5,2018 998,48 3,0217 41,970 
3.116.11 Textile machinery 2,5982 5,2018 998,48 3,0217 41 ,970 
3.116.2 Machinery for the food, chemical and 2,4885 6,0833 899,05 2,5083 39,427 
packaging industries 
3.116.21 Machinery for the food, chemical and 2,4885 6,0833 899,05 2,5083 39,427 
packaging industries 
3.1 16.3 Machinery for working wood, paper ; laundry 2,4370 6,0018 930,29 2,7494 34,147 
equipment 
3.116.31 Machinery for working wood, paper; laundry 2,4370 6,0018 930,29 2,7494 34,147 
equipment 
3.117 Other machinery and mechanical equipment 2,6739 5,7569 955,32 2,5420 34,629 
3.117.1 Other machinery and mechanical equipment 2,6739 5,7569 955,32 2,5420 34,629 
3.117.11 Other machinery and mechanical equipment 2,6739 5,7569 955,32 2,5420 34,629 
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36,487 0,61355 0,65207 7,8858 57,892 Equlpement 3.1 
35,883 0,61550 0,66319 7,2397 50,776 Machines et equipement non electriques 3.11 
42,210 0,63565 0,90841 7,8469 60,525 Produits de la transformation des metaux de la 3.111 
construction metallique et de la chaudronnerie 
43,888 0,76395 0,70091 7,3090 61,228 Produits de la transformation des metaux et de 3.111.1 
la construction metallique 
43,888 0,76395 0,70091 7,3090 61,228 Produits de la transformation des metaux et de 3.111.11 
la construction metallique 
39,254 0,60568 1,05544 9,1209 57,800 Produits de la chaudronnerie 3.111.2 
39,254 0,60568 1,05544 9,1209 57,800 Produits de la chaudronnerie 3.111.21 
28,044 0,58732 0,62009 8,3631 48,830 Outillage et articles finis en metaux - meubles 3.112 
de bureau 
28,044 0,58732 0,62009 8,3631 48,830 Outillage et articles finis en metaux - meubles 3.112.1 
de bureau 
28,044 0,58732 0,62009 8,3631 48,830 Outillage et articles finis en metaux - meubles 3.112.11 
de bureau 
41,356 0,72971 0,66021 6,7753 30,639 Machines et tracteurs agricoles 3.113 
41,356 0,72971 0,66021 6,7753 30,639 Machines et tracteurs agricoles 3.113.1 
41,356 0,72971 0,66021 6,7753 30,639 Machines et tracteurs agricoles 3.113.11 
40,328 0,66563 0,53588 6,1535 31,463 Machines outils pour le travail des metaux 3.114 
40,328 0,66563 0,53588 6,1535 31,463 Machines outils pour le travail des metaux 3.114.1 
40,328 0,66563 0,53588 6,1535 31,463 Machines outils pour le travail des metaux 3.114.11 
34,756 0,59746 0,65962 8,1708 60,138 Machines et materiel pour les mines, ta 3.115 
metatturgie, le batiment, le genie civil 
34,756 0,59746 0,65962 8,1708 60,138 Machines et materiel pour les mines, la 3.115.1 
metatturgie, le batiment, le genie civil 
34,756 0,59746 0,65962 8,1708 60,138 Machines et materiel pour les mines, la 3.115.11 
metallurgie, le batiment, le genie civil 
37,298 0,59341 0,62247 7,3670 63,399 Machines pour industries diverses (textile, 3.116 
alimentation, chimie, bois, papier, cuir, 
blanchisserie), machines d'emballage et pour 
le travail du caoutchouc 
41,970 0,47581 0,70527 7,9915 70,711 Machines textiles 3.116.1 
41,970 0,47581 0,70527 7,9915 70,711 Machines textiles 3.116.11 
39,427 0,60587 0,61688 7,1326 59,046 Machines pour les industries alimentaires, 3.116.2 
chimiques, d'emballage 
39,427 0,60587 0,61688 7,1326 59,046 Machines pour les industries alimentaires, 3.116.21 
chimiques, d'emballage 
34,147 0,65573 0,56010 7,8379 55,006 Machines pour le travail du bois, papier; 3.116.3 
materiel de blanchisserie 
34,147 0,65573 0,56010 7,8379 55,006 Machines pour le travail du bois, papier; 3.116.31 
materiel de blanchisserie 
34,629 0,62838 0,62951 6,3385 54,087 Autres machines et materiel mecanique 3.117 
34,629 0,62838 0,62951 6,3385 54,087 Autres machines et materiel mecanique 3.117.1 
34,629 0,62838 0,62951 6,3385 54,087 Autres machines et materiel mecanique 3.117.11 
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3.118 Office and data-processing machines 2,0807 6,3506 1 312,51 2,5062 39,301 
3.118.1 Office and data-processing machines 2,0807 6,3506 1 312,51 2,5062 39,301 
3.118.11 Office and data-processing machines 2,0807 6,3506 1 312,51 2,5062 39,301 
3.119 Precision and optical instruments, 2,0620 7,0464 1 274,84 2,9502 · 33,720 
photographic equipment 
3.119.1 Precision instruments 2,0463 7,0291 1 258,36 2,9121 33,465 
3.119.11 Precision instruments 2,0463 7,0291 1 258,36 2,9121 33,465 
3.119.2 Optical instruments and photographic 2,0819 7, 1513 1 280,24 2,9627 34,047 
equipment 
3.119.21 Optical instruments and photographic 2,0819 7, 1513 1 280,24 2,9627 34,047 
equipment 
3.12 Electrical equipment and appliances 2,5589 6,4067 979,55 2,6245 38,907 
3.121 Electrical equipment including lights 2,4728 6,6959 994,76 2,4802 41 ,941 
3.121.1 Electrical equipment including lights 2,4728 6,6959 994,76 2,4802 41 ,941 
3.121 .11 Electrical equipment including lights 2,4728 6,6959 994,76 2,4802 41 ,941 
3.122 Electrical appliances for industrial use 2,6453 6,2900 959,22 2,8547 36,963 
3.122.1 Telecommunication equipment, measuring 2,6039 5,6819 958,96 2,7814 39,128 
equipment 
3.122.11 Telecommunication equipment, measuring 2,6039 5,6819 958,96 2,7814 39,128 
equipment 
3.122.2 Electronic equipment, radio and television , 2,7017 7,3015 961 ,85 3,8464 32,214 
gramophone records 
3.122.21 Electronic equipment, radio and television, 2,7017 7,3015 961 ,85 3,8464 32,214 
gramophone records 
3.13 Transport equipment 2,2586 5,4336 1 165, 11 2,6783 37,770 
3.131 Motor vehicles and engines 2,2010 5,7577 1 179,21 2,6879 34,372 
3.131.1 Motor vehicles and engines 2,2010 5,7577 1 179,21 2,6879 34,372 
3.131 .11 Motor vehicles and engines 2,2010 5,7577 1 179,21 2,6879 34,372 
3.132 Other transport equipment 2,6309 4,0697 1 105,60 2,6439 50,940 
3.132.1 Boats, steamers, tugs, floating platforms, rigs 3,0669 2,7725 1 525,98 3,3665 49,252 
3.1 32.11 Boats, steamers, tugs, floating platforms, rigs 3,0669 2,7725 1 525,98 3,3665 49,252 
3.132.2 Locomotives, vans and wagons 2,1928 5,0788 991 ,39 1,8489 58,133 
3.132.21 Locomotives, vans and wagons 2, 1928 5,0788 991,39 1,8489 58,133 
3.132.3 Aircraft, helicopters, hovercraft and other 2,5031 5, 1968 983,55 1,9344 37,532 
aeronautical equipment 
3.132.31 Aircraft, helicopters, hovercraft and other 2,5031 5,1968 983,55 1,9344 37,532 
aeronautical equipment 
3.132.4 Other transport equipment (cycles, 2,0899 4,2578 1 158,16 1,9162 34,948 
motorcycles) 
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39,301 ·, 0,59707 0,62142 7,5668 56,961 Machines de bureau, machines pour le 3.118 
traitement de !'information 
39,301 0,59707 0,62142 7,5668 56,961 Machines de bureau, machines pour le 3.118.1 
traitement de !'information 
39,301 0,59707 0,62142 7,5668 56,961 Machines de bureau, machines pour le 3.118.11 
traitement de !'information 
33,754 0,53890 0,72045 9,8127 79,on Produits de la mecanique de precision, 3.119 
instruments d'optique, materiel 
photographique 
33,465 0,53592 0,71916 9,n61 78,113 Produits de la mecanique de precision 3.119.1 
33,465 0,53592 0,71916 9,n61 78,113 Produits de la mecanique de precision 3.119.11 
34,047 0,54525 0,73166 9,9462 79,472 Instruments d'optique, materiel 3.119.2 
photographique 
34,047 0,54525 0,73166 9,9462 79,472 Instruments d'optique, materiel 3.119.21 
photographique 
38,536 0,58165 0,50356 6,2619 50,370 Machines et equipement electrique 3.12 
41,941 0,64224 0,56925 6,4910 40,769 Materiel electrique y compris materiel 3.121 
d'eclairage 
41,941 0,64224 0,56925 6,4910 40,769 Materiel electrique y compris materiel 3.121.1 
d'eclairage 
41,941 0,64224 0,56925 6,4910 40,769 Materiel electrique y compris materiel 3.121.11 
d'eclairage 
35,807 0,55932 0,44231 5,8548 57,042 Appareils electriques industrials 3.122 
39,128 0,60997 0,44234 5,8121 61,194 Materiel de telecommunication, appareils de 3.122.1 
mesure 
39,128 0,60997 0,44234 5,8121 61,194 Materiel de telecommunication, appareils de 3.122.11 
mesure 
32,214 0,49115 0,44223 6,4308 55,743 Appareils electroniques, de radio, de television, 3.122.2 
electro-acoustiques 
32,214 0,49115 0,44223 6,4308 55,743 Appareils electroniques, de radio, de television, 3.122.21 
electro-acoustiques 
35,705 0,63746 0,67446 10,3587 79,972 Moyens de transport 3.13 
34,372 0,61748 0,71934 10,3458 91,445 Vehicules et moteurs automobiles 3.131 
34,372 0,61748 0,71934 10,3458 91,445 Vehicules et moteurs automobiles 3.131.1 
34,372 0,61748 0,71934 10,3458 91,445 Vehicules et moteurs automobiles 3.131.11 
45,163 0,73029 0,43944 10,3674 48,895 Autres moyens de transport 3.132 
49,252 0,76299 0,42096 10,5240 53,738 Bateaux, paquebots, remorqueurs 3.132.1 
49,252 0,76299 0,42096 10,5240 53,738 Bateaux, paquebots, remorqueurs 3.132.11 
58,133 0,66124 0,54155 7,0518 25,419 Locomotives, autorails, wagons et autre 3.132.2 
materiel ferroviaire 
58,133 0,66124 0,54155 7,0518 25,419 Locomotives, autorails, wagons et autre 3.132.21 
materiel ferroviaire 
37,532 o,n025 0,66403 10,1049 57,107 Avians, helicopteres, hovercraft et autres 3.132.3 
engins aeronautiques 
37,532 o,n025 0,66403 10,1049 57,107 Avians, helicopteres, hovercraft et autres 3.132.31 
engins aeronautiques 
34,948 0,45373 0,69079 10,7452 47,767 Autre materiel de transport { cycles, 3.132.4 
motocycles) 
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3.132.41 Other transport equipment (cycles, 2,0899 4,2578 1 158, 16 1,9162 34,948 
motorcycles) 
3.2 Construction 2,6875 5,4830 838,08 3,2533 40,791 
3.21 Dwellings 3,0249 5,3140 792,37 3,5600 42,242 
3.211 Single-family dwellings 3,0420 5,3333 796,85 3,5801 42,481 
3.211 .1 Single-family dwellings 3,0420 5,3333 796,85 3,5801 42,481 
3.211.11 Single family dwellings 3,0420 5,3333 796,85 3,5801 42,481 
3.212 Multi-family dwellings 2,9997 5,2590 785,75 3,5302 41 ,889 
3.212.1 Multi-family dwellings 2,9997 5,2590 785,75 3,5302 41 ,889 
3.212.11 Multi-family dwellings 2,9997 5,2590 785,75 3,5302 41 ,889 
3.22 Non-residential bui ldings 2,5345 5,4159 812,49 3,0255 38,752 
3.221 Agricultural buildings 2,5016 5,3266 799,59 2,9994 38,232 
3.221.1 Agricultural build ings 2,5016 5,3266 799,59 2,9994 38,232 
3.221.11 Agricultural buildings 2,5016 5,3266 799,59 2,9994 38,232 
3.222 Industrial buildings 2,5343 5,3963 810,05 3,0387 38,732 
3.222.1 Industrial buildings 2,5343 5,3963 810,05 3,0387 38,732 
3.222.11 Industrial buildings 2,5343 5,3963 810,05 3,0387 38,732 
3.223 Buildings for market services 2,5611 5,4534 818,62 3,0708 39,142 
3.223.1 Buildings for market services 2,5611 5,4534 818,62 3,0708 39,142 
3.223.11 Buildings for market services 2,5611 5,4534 818,62 3,0708 39,142 
3.224 Buildings for non-market services 2,5160 5,3574 804,20 3,0167 38,452 
3.224.1 Buildings for non-market services 2,5160 5,3574 804,20 3,0167 38,452 
3.224.11 Buildings for non-market services 2,5160 5,3574 804,20 3,0167 38,452 
3.23 Civil engineering works 2,3536 5,9572 973,24 3,0300 41 ,384 
3.231 Transport routes (roads, bridges, tunnels) 2,3209 5,9329 966,78 3,0099 40,908 
3.231.1 Transport routes (roads, bridges, tunnels) 2,3209 5,9329 966,78 3,0099 40,908 
3.231.11 Transport routes (roads, bridges, tunnels) 2,3209 5,9329 966,78 3,0099 40,908 
3.232 Transport routes other than roads, bridges, 2,3111 5,9077 962,67 2,9971 40,734 
tunnels (power lines, canals, telephone lines, 
pipe lines, harbour installations) 
3.232.1 Transport routes other than roads, bridges, 2,3111 5,9077 962,67 2,9971 40,734 
tunnels (power lines, canals , telephone lines, 
pipe lines, harbour installations) 
3.232.11 Transport routes other than roads, bridges, 2,311 1 5,9077 962,67 2,9971 40,734 
tunnels (power lines, canals , telephone lines, 
pipe lines, harbour installations) 
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34,948 0,45373 0,69079 10,7452 47,767 Autre materiel de transport ( cycles, 3.132.41 
motocycles) 
40,834 o,n363 0,53280 8,1135 38,868 Constructlofll 3.2 
42,242 0,64800 0,44791 8,8844 37,307 Logements 3.21 
42,481 0,65194 0,45037 8,8967 37,716 Logements unifamiliaux 3.211 
42,481 0,65194 0,45037 8,8967 37,716 Logements unifamiliaux 3.211.1 
42,481 0,65194 0,45037 8,8967 37,716 Logements unifamiliaux 3.211.11 
41,889 0,64286 0,44410 8,7728 37,191 Logements multi-familiaux 3.212 
41,889 0,64286 0,44410 8,7728 37,191 Logements multi-familiaux 3.212.1 
41,889 0,64286 0,44410 8,7728 37,191 Logements multi-familiaux 3.212.11 
38,735 0,81737 0,61311 7,6298 43,445 Batiments non residentiels 3.22 
38,232 0,80572 0,60588 7,5388 42,741 Batiments agricoles 3.221 
38,232 0,80572 0,60588 7,5388 42,741 Batiments agricoles 3.221.1 
38,232 0,80572 0,60588 7,5388 42,741 Batiments agricoles 3.221.11 
38,732 0,81626 0,61381 7,6374 43,300 Batiments industriels 3.222 
38,732 0,81626 0,61381 7,6374 43,300 Batiments industriels 3.222.1 
38,732 0,81626 0,61381 7,6374 43,300 Batiments industriels 3.222.11 
39,142 0,82490 0,62031 7,7182 43,758 Batiments pour les services marchands 3.223 
39,142 0,82490 0,62031 7,7182 43,758 Batiments pour les services marchands 3.223.1 
39,142 0,82490 0,62031 7,7182 43,758 Batiments pour les services marchands 3.223.11 
38,452 0,81036 0,60938 7,5823 42,987 Batiments pour les services non marchands 3.224 
38,452 0,81036 0,60938 7,5823 42,987 Batiments pour les services non marchands 3.224.1 
38,452 0,81036 0,60938 7,5823 42,987 Batiments pour les services non marchands 3.224.11 
41,484 1,04064 0,65139 7,2539 38,447 Ouvrages de genie civil 3.23 
40,908 1,03524 0,64602 7,2547 37,628 Voies de communication (routes, ponts, 3.231 
tunnels) 
40,908 1,03524 0,64602 7,2547 37,628 Voies de communication (routes, ponts, 3.231.1 
tunnels) 
40,908 1,03524 0,64602 7,2547 37,628 Voies de communication (routes, ponts, 3.231.11 
tunnels) 
40,734 1,03083 0,64327 7,2239 37,468 Voies de transport autres que les routes (lignes 3.232 
de transmission, canaux, canalisation, lignes 
telephoniques, oleoducs, aqueducs, 
installations portuaires) 
40,734 1,03083 0,64327 7,2239 37,468 Voies de transport autres que les routes (lignes 3.232.1 
de transmission, canaux, canalisation, lignes 
telephoniques, oleoducs, aqueducs, 
installations portuaires) 
40,734 1,03083 0,64327 7,2239 37,468 Voies de transport autres que les routes (lignes 3.232.11 
de transmission, canaux, canalisation, lignes 
telephoniques, oleoducs, aqueducs, 
installations portuaires) 
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3.233 
3.233.1 
3.233.11 
3 
4 
5 
0 
342 
Other civil engineering works 
Other civil engineering works 
Other civil engineering works 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
BALANCE OF EXPORTS AND IMPORTS 
OF GOODS AND SERVICES 
GROSS DOMESTIC PRODUCT 
D 
2,4451 
2,4451 
2,4451 
2,5840 
2,7368 
2,7368 
2,7368 
F 
6,2503 
6,2503 
6,2503 
5,6057 
6,3633 
6,3633 
6,0534 
1 018,50 
1 018,50 
1 018,50 
914,15 
1 289,38 
1 289,38 
876,25 
NL 
3,1709 
3,1709 
3,1709 
3,0147 
2,9928 
2,9928 
2,9185 
B 
43,097 
43,097 
43,097 
39,777 
44,018 
44,018 
42,260 
Parltes de pouvolr d9achat 
(les pays communautaires) 
L I UK I IRL I DK I GR 
43,097 i,09062 0,68058 7,6428 39,641 Autres ouvrages de genie civil 3.233 
i 43,097 1,09062 0,68058 7,6428 39,641 Autres ouvrages de genie civil 3.233.1 
;1 
I 43,097 1,09062 0,68058 
\ 
7,6428 39,641 Autres ouvrages de genie civil 3.233.11 
39,232 0,67970 0,58454 8,0277 43,714 !FORMATION BRiJTle DE CAP!TAL fiXE 3 
44,018 0,64890 0,73294 8,4867 64,320 VAFUA1DOINI DES S'lf'OCKS 4 
44,018 0,64890 0,73294 8,4867 64,320 SOLDE DES EXPORTATIONS ET DES 5 
; IMPORTATIONS DES BiENS El SERVICES 
' 
39,928 0,56178 0,53227 8,5704 40,880 PRODUIT INTERIEUR BRUJ'f/' 0 
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Annexe II (b) 
Parites de pouvoir d'achat 
• Pays: les pays communautaires, l'Espagne et I~ Portugal 
• Niveau d'agregation: positions elementaires 
Purchasing power parities 
(Community countries, Spain and Portugal) 
D F NL B L 
1.1 Food, beverages and tobacco 
1.11 Food 
1.1 11 Bread and cereals 
1.111 .1 Rice 
1.111.11 Rice , long-grained 2,9796 4,4767 839,16 3,3936 37,438 41 ,144 
1.111 .12 Rice, round-grained 3,5822 5,3821 1008,87 4,0799 45,009 49,465 
1.111.2 Flour and other cereals 
1.111 .21 Flour 2,6629 5,9310 897,47 3,0539 37,453 39,216 
1.111.22 Cereal groats, cereal meal, germ of cereals ; 2,3054 7,8898 2313,52 1,9099 32,641 31,441 
other worked cereal grains 
1.111.3 Bread 
1.111.31 Fresh bread , predominantly wheat-based 3,0305 7,3617 758,07 2,9877 47,938 47,329 
1.111.32 Fresh bread, rye-based 2,7292 9,9575 1130,38 2,3669 45,703 40,998 
1.111.33 Special bread 2,6025 8,6471 1103,72 2, 1722 50,131 43,756 
1.111.4 Pastries, cakes and biscuits 
1.111.41 Rusks 2,8445 5,1873 1049,75 2,8393 43,902 43,410 
1.111.42 Biscuits, cream crack~rs 2,9166 5,2649 1044,96 3,0873 45,225 44,311 
1.111.43 Pastries and cakes 2,2838 7,4312 989,60 2,8803 37,097 37,055 
1.111 .5 Noodles, macaroni , spaghetti , etc. 
1.111.51 Noodles, macaroni , spaghetti , fresh or dried 2,5468 5,1605 870,79 3,0258 42,884 43,094 
1.111.52 Ravioli , canelloni, tortellin i, and other stuffed 2,7239 5,6865 982,32 3,3102 49,675 47,026 
products 
1.111 .6 Other cereal products 
1.11 1.61 Other cereal products 3,3917 6,7709 1 461 ,05 2,8260 41 ,022 46,568 
1.112 Meat 
1.112.1 Beef 
1.112.11 Beef, fresh , for roasting , grilling and frying 2,7574 6,1065 819,77 3,4241 46,683 48,718 
1.112.12 Beef, fresh , other 3,0868 4,8648 901 , 15 3,6121 29,685 39,368 
1.112.2 Veal 
1.112.21 Veal , fresh , for roasting , grilling and frying 2,7245 5,8062 976,44 3,7994 47,725 40,980 
1.112.22 Veal , fresh , other 2,3503 5,5726 943,38 4,8690 52,360 43,927 
1.112.3 Pork 
1.112.31 Pork, fresh 2,5403 6, 1131 1 035,28 3,1244 37,442 38,691 
1.112.4 Mutton, lamb or goat meat 
1.112.41 Mutton, lamb or goat meat, fresh 1,9303 6,8260 717,51 2,7110 47,280 36,851 
1.112.42 Mutton, lamb or goat meat, frozen 3,3419 7,5019 840,83 3,0499 46,762 31 ,740 
1.112.5 Poultry 
1.112.51 Poultry, fresh 2,6952 5,6942 1 153,45 2,6036 42,200 41 ,860 
1.112.52 Poultry, frozen 3,9552 6,7798 1 318,95 2,9126 38,378 47,280 
1.112.6 Delicatessen 
1.112.61 Sausages, salami , etc. 2,8716 6,9971 830,79 3,0155 44,816 50,098 
1.112.62 Bacon, hams, pates, etc . 2,7102 5,7291 987,11 3,0386 42,642 41,295 
1.112.7 Meat preparations and other products 
containing meat 
1.112.71 Prepared or preserved meats 3,3431 5,4257 788,80 2,4224 40,733 39,475 
346 
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Prodults allmentalres, bolssons et tabac 1.1 
Produits alimentaires 1.11 
Pain et cereales 1.111 
Riz 1.111.1 
0,59670 0,66756 10,2562 47,889 75,615 26,052 Riz grains longs 1.111.11 
0,71737 0,80256 12,3304 57,574 90,906 31,320 Riz grains rends 1.111.12 
Farinas de cereales et cereales peu 1.111.2 
transformees 
0,48232 0,58833 9,6845 49,717 92,757 35,646 Farinas 1.111.21 
0,60026 0,37548 8,1889 127,676 111,020 70,462 Gruaux, semoules, germes, grains peu 1.111.22 
transformes 
Pain 1.111.3 
0,69162 0,63161 12,7521 34,503 61,493 32,939 Pain frais ordinaire a base essentiellement de 1.111.31 
farine de ble 
0,39501 0,64943 7,9180 58,924 119,994 51,116 Pain frais ordinaire a base de farine de seigle 1.111.32 
0,38569 0,61219 7,3670 57,535 117,165 54,122 Pains speciaux 1.111.33 
Patisserie, gateaux, biscuits 1.111.4 
0,48313 0,56597 11,0544 49,652 80,656 58,092 Biscottes 1.111.41 
0,48582 0,54572 11,4422 50,821 77,583 53,053 Biscuits, cream crackers 1.111.42 
0,48548 0,62079 9,4171 64,405 75,919 61,084 Patisserie et gateaux 1.111.43 
Pates alimentaires 1.111.5 
0,69141 0,76603 11,4388 50,622 101,946 67,598 Pates fraiches ou sechees 1.111.51 
0,71710 0,79773 12,2498 59,017 110,440 73,950 Pates farcies et pates non farcies cuites 1.111.52 
Autres produits a base de cereales 1.111.6 
0,47663 0,41164 7,0242 142,077 185,696 162,675 Autres produits a base de cereales 1.111.61 
Viande 1.112 
Viande de breuf 1.112.1 
0,54703 0,50136 10,9090 26,532 60,376 53,999 Viande de breuf fraiche a rotir, griller, frire 1.112.11 
0,59688 0,58227 8,4521 31,594 64,300 76,205 Autre viande de breuf fraiche 1.112.12 
Viande de veau 1.112.2 
0,45771 0,97510 9,8835 32,443 83,450 59,693 Viande de veau fraiche a rotir, griller, frire 1.112.21 
0,45585 0,86499 7,6439 45,589 71,381 57,413 Autre viande de veau fra1che 1.112.22 
Viande de pore 1.112.3 
0,52602 0,59485 9,8408 35,978 63,525 47,460 Viande de pore fraiche 1.112.31 
Viande d'ovins et caprins 1.112.4 
0,47020 0,55031 8,8186 37,097 88,107 43,650 Viande d'ovins et caprins fraiche 1.112.41 
0,51626 0,66262 9,4433 37,999 69,995 50,745 Viande d'ovins et caprins congelee 1.112.42 
Volaille 1.112.5 
0,51794 0,68931 8,6165 32,539 58,791 29,075 Volaille fraiche 1.112.51 
0,60269 0,88326 9,7635 39,681 52,009 34,816 Volaille congelee 1.112.52 
Charcuterie 1.112.6 
0,53006 0,45690 9,3590 42,117 64,196 38,965 Saucisses, salami, saucissons ... 1.112.61 
0,51897 0,54377 10,0685 47,573 76,465 60,956 Lard, jambons, pates ... 1.112.62 
Viandes preparees et autres produits 1.112.7 
contenant de la viande 
0,49986 0,45721 9,0270 47,022 87,629 41,147 Conserves de viande ou de preparation de 1.112.71 
viande 
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1.112.72 Meat extracts and other preparations 2,7673 5,8019 1 544,03 2,3022 53,214 46,302 
containing meat 
1.112.8 Other meats, fresh , frozen or deep-frozen 
1.1 12.81 Other meats, fresh , frozen or deep-frozen 2,7549 6,3803 1 164,33 3,2394 45,136 48,147 
1.113 Fish 
1.113.1 Fish, fresh , frozen or deep-frozen 
1.113.11 Fish, fresh 1,8897 4,9745 925,65 1,7582 44,672 41 ,129 
1.113.12 Fish, frozen or deep-frozen 2,4091 8,3296 1 145,22 2,4797 49,571 44,845 
1.113.2 Fish, dried or smoked 
1.113.21 Fish, dried or smoked 2,5231 5,4184 1 110,74 2,3387 40,266 35,725 
1.113.3 Other seafoods 
1.113.31 Crustacea , molluscs 1,9997 5,6968 977,13 1,3810 41,624 43,586 
1.113.4 Fish and other sea products, preserved or 
processed 
1.113.41 Fish and other sea products, preserved or 2,2141 6,4575 1 074,95 1,9863 40,074 36,507 
processed 
1.114 Milk, cheese and eggs 
1.114.1 Milk, other than preserved 
1.114.11 Full cream or skimmed milk, pasteurized or 2,1927 5,0672 969,18 2,3372 33,199 34,819 
sterilized 
1.114.2 Milk, preserved 
1.114.21 Condensed and powdered milk used as baby 1,9572 4,8564 1 138,57 2,0693 24,329 29,509 
foods or for dietetic purposes 
1.114.22 Other condensed and powdered milks 2,3146 5,2687 1 110,67 2,6198 30,802 37,354 
1.114.3 Other milk products (excluding cheese) 
1.114.31 Fresh cream, yoghourts and other similar milk 2,5299 5,7506 1 177,09 2,0206 44,346 34,443 
products 
1.114.4 Cheese 
1.114.41 Unprocessed cheeses 2,6339 4,9153 986,63 2,8054 41 ,250 39,126 
1.114.42 Processed cheeses and other cheese-based 2,7230 4,3862 1 037,59 2,5033 42,781 40,953 
preparations 
1.114.5 Eggs 
1.114.51 Poultry and other eggs ; egg-based products 2,1731 6,1993 1 237,54 2,4441 34,161 37,960 
1.115 Oils and fats 
1.115.1 Butter 
1.115.11 Butter, including salted butter 2,5382 6,0494 1 333,89 3,2711 42,019 35,792 
1.115.2 Margarine 
1.115.21 Margarine, including 'diet' margarine 2,5159 6 ,8206 1 471,48 2,4629 47,207 47,265 
1.115.3 Edible oils 
1.115.31 Edible oils 4,7513 5,1649 988,02 4,6934 35,972 38,849 
1.115.4 Other animal and vegetable fats 
1.115.41 Other animal and vegetable fats 2,6162 9,2708 1 144,46 2,5196 42,463 39,563 
1.116 Fruits and vegetables, other than potatoes and 
similar tubers 
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0,53647 0,54738 16,4051 53,745 93,456 52,439 Extraits de viande et autres preparations 1.112.72 
contenant de la viande 
Autres viandes fraTches, surgelees ou 1.112.8 
congelees 
0,32576 0,40202 7,2656 53,669 60,160 69,600 Autres viandes fraTches, surgelees ou 1.112.81 
congelees 
Poisson 1.113 
Poissons frais, surgeles, congeles 1.113.1 
0,43330 0,35545 6,4739 49,445 83,726 68,840 Poissons frais 1.113.11 
0,63098 0,85830 9,1701 28,974 65,712 36,840 Poissons surgeles ou congeles 1.113.12 
Poissons seches ou fumes 1.113.2 
0,43695 0,38418 10,4294 29,412 97,878 38,189 Poissons seches ou fumes 1.113.21 
Autres produits de la peche 1.113.3 
0,73274 0,98474 10,3163 72,185 70,577 55,325 Crustaces, mollusques, coquillages 1.113.31 
Poissons et autres produits de la peche, en 1.113.4 
conserve ou prepares 
0,41909 0,49698 8,7462 52,052 102,983 52,403 Poissons et autres produits de la peche, en 1.113.41 
conserve ou prepares 
I 
Lait, fromage, reufs 1.114 
Lait autre qu'en conserve 1.114.1 
0,61206 0,41522 7,2633 51,000 89,394 32,921 Lait complet OU ecreme, pasteurise OU sterilise 1.114.11 
Conserve de lait 1.114.2 
0,50775 0,41376 6,8628 38,327 91,587 39,205 Lait condense et lait en poudre pour 
l'alimentation des enfants et a usage dietetique 
1.114.21 
0,66243 0,61139 11, 1089 45,973 111,805 57,291 Autres laits condenses et en poudre 1.114.22 
Autres produits laitiers (a l'exclusion du 1.114.3 
fromage) 
0,86934 0,58342 6,5067 61,631 89,926 41,047 Creme fraTche, yaourts et autres produits 1.114.31 
laitiers similaires 
Fromages 1.114.4 
0,49871 0,64157 10,7805 41,110 120,491 76,665 Fromages (fromages fondus exclus) 1.114.41 
0,54891 0,45185 10,8498 77,645 76,371 81,122 Fromages fondus et autres preparations a base 1.114.42 
defromage 
CEufs 1.114.5 
0,52227 0,60991 8,7440 41,709 82,261 34,414 CEufs de poule et d'autre volaille et produits a 1.114.51 
base d'reufs 
Huiles et graisses 1.115 
Beurre 1.115.1 
0,50507 0,39217 6,5766 61,081 163,170 34,502 Beurre, y compris beurre sale 1.115.11 
Margarine 1.115.2 
0,73857 0,57374 3,6348 69,846 153,025 56,006 Margarine, y compris margarine de regime 1.115.21 
Huiles comestibles 1.115.3 
0,59346 0,85497 14,6525 48,678 66,119 39,782 Huiles comestibles 1.115.31 
Autres graisses animates et vegetates 1.115.4 
0,41659 0,59451 8,8125 68,066 99,983 54,564 Autres graisses animales et vegetales 1.115.41 
Fruits et legumes autres que les pommes de 1.116 
terre et autres tubercules 
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1.116.1 Fresh fruits 
1.116.11 Citrus fruit, bananas and other exotic fruits 2,9264 5,5604 912,16 2,5216 33,991 43,750 
1.116.12 Apples 3,4815 5 ,6836 888,32 1,9420 26,055 46,031 
1.116.13 Other fresh fruits 2,6208 7,0983 799,30 2,4555 31,901 47,030 
1.116.2 Dried fruit and nuts 
1.116.21 Dried fruit and nuts 2,2526 8,6271 1 015,11 2 ,4401 37,870 40,041 
1.116.3 Fruits, frozen , preserved and as juice 
1.116.31 Fruits, frozen, preserved 2,2567 6,5317 1 082,94 2,6343 50,896 52,860 
1.116.32 Pure fruit juice 2,6175 6,1530 1 378,51 2,1015 37,545 40,112 
1.116.4 Fresh vegetables 
1.116.41 Brassicas 3,8272 5,9038 1 046,84 3,4976 29,416 51,114 
1.116.42 Vegetables, leafy or stalked , other than 3,0846 5,5936 936,93 3,8724 38,945 52,788 
brassicas 
1.116.43 Tomatoes, cucumbers, melons, pulses and 3,7288 6,8497 758,94 4,9229 51 ,046 69,036 
other vegetables cultivated for their fruit 
1.116.44 Root and tuber vegetables ; mushrooms 3,7022 5,7956 1 055,52 3,3281 35,416 52,493 
1.116.5 Dried vegetables 
1.116.51 Dried vegetables 2,2731 5,0709 876,59 2,3347 51 ,751 32,512 
1.116.6 Frozen vegetables 
1.116.61 Frozen vegetables and other frozen edible 2,5091 7,3206 1 129,04 2,6629 71,411 48,885 
plants 
1.116.7 Vegetables preserved or otherwise prepared, 
soups and other products with a vegetable 
base 
1.116.71 Vegetables preserved or otherwise prepared 2,4894 6,3378 892,18 2,1635 52,235 36,497 
1.116.72 Soups and other products with a vegetable 3,1312 5,2346 1 104,10 2,6203 53,899 36,560 
base 
1.117 Potatoes, manioc and other tubers 
1.117.1 Potatoes 
1.117.11 Potatoes, unprepared 3, 1836 4,2389 1 056,23 2,3541 23,802 28,324 
1.117.12 Potatoes, prepared 2,8585 4,2573 1 045,24 2,1794 25,071 27,616 
1.117.2 Potato products, manioc and other tubers 
1.117.21 Potato products, manioc and other tubers 3, 1117 4,2446 862,44 2,1837 36,269 39,079 
1.118 Sugar 
1.118.1 Sugar 
1.118.11 Sugar 2,5304 4,8326 1 078,70 2,6458 37,818 37,785 
1.119 Coffee, tea, cocoa 
1.119.1 Coffee 
1.119.11 Coffee 3,4146 4,3084 1 112,39 1,9613 31 ,804 34,016 
1.119.12 Coffee extracts, essences or concentrates, 3,5348 5 ,2592 1 481 ,16 2,0743 40,636 44,685 
instant coffee 
1.119.2 Tea 
1.119.21 Tea and other infusions 7,1304 13,0638 2 099,29 3,2447 66,246 71 ,823 
1.119.3 Cocoa 
1.119.31 Cocoa, excluding preparations contain ing 3,4975 6 , 1140 1 190,69 1,9689 37,244 40,479 
cacao 
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Fruits frais 1.116.1 
0,58064 0,57727 9,4306 44,272 71,860 43,765 Agrumes, bananas et autres fruits exotiques 1.116.11 
0,52581 0,60278 8,2430 47,376 74,016 41,644 Pommes 1.116.12 
0,70147 1,55606 11,2637 46,833 74,417 40,001 Autres fruits frais 1.116.13 
Fruits sees et seches 1.116.2 
0,48420 0,56584 10,2054 52,950 91,235 94,846 Fruits sees et seches 1.116.21 
Fruits surgeles, congeles, en conserve, en jus 1.116.3 
0,59084 0,53644 9,5352 50,697 127,305 127,714 Fruits congeles, surgeles, en conserve 1.116.31 
0,54721 0,56039 7,1503 48,336 103,593 60,640 Jus de fruits purs 1.116.32 
Legumes frais 1.116.4 
0,52158 0,69058 11,5063 57,208 62,425 27,552 Choux 1.116.41 
0,59604 0,78409 17,4966 33,228 45,772 35,320 Legumes feuillus et a tige autres que choux 1.116.42 
1,14112 1,68435 22,5754 33,711 58,241 43,982 Tomates, concombres, melons, legumes a 1.116.43 
cosse et autres legumes cultives pour leurs 
fruits 
0,62205 0,83052 12,3120 47,511 48,696 29,136 Racines, bulbes, tubercules et champignons 1.116.44 
Legumes sees 1.116.5 
0,47957 0,71196 9,9226 53,686 77,505 51,457 Legumes sees 1.116.51 
Legumes surgeles et congeles 1.116.6 
0,50754 0,62860 8,2947 56,076 108,383 32,946 Legumes et plantes potageres congeles ou 1.116.61 
surgeles 
Legumes en conserve, legumes prepares, 1.116.7 
potages et autres produits a base de legumes 
0,48109 0,64328 10,3192 55,497 136,168 54,900 Legumes en conserve, legumes prepares 1.116.71 
0,40365 0,46947 12,2614 60,524 83,275 48,840 Potages et autres produits a base de legumes 1.116.72 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 1.117 
Pommes de terre 1.117.1 
0,73150 0,77469 13,2650 64,733 69,699 35,957 Pommes de terre non preparees 1.117.11 
0,69350 0,75402 12,9493 63,391 71,188 36,578 Pommes de terre preparees 1.117.12 
Produits derives des pommes de terre; manioc 1.117.2 
et autres tubercules 
0,52892 0,57214 8,1804 51,201 128,731 41,449 Produits derives des pommes de terre; manioc 1.117.21 
et autres tubercules 
Sucre 1.118 
Sucre 1.118.1 
0,51662 0,57431 14,6368 42,566 72,315 41,603 Sucre 1.118.11 
Cafe, the, cacao 1.119 
Cafe 1.119.1 
0,58647 0,80099 7,9327 48,610 65,622 79,094 Cate 1.119.11 
0,45119 0,63503 11,6427 99,847 121,699 66,441 Extraits ou essences de cafe, cafes instantanes 1.119.12 
The 1.119.2 
0,43019 0,50266 20,6415 123,394 210,902 111,507 The et autres vegetaux pour tisanes 1.119.21 
Cacao 1.119.3 
0,29091 0,32383 10,5076 58,563 115,055 53,903 Cacao a !'exclusion des preparations contenant 1.119.31 
du cacao 
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1.1110 Other foods, including preserves and 
confectionery 
1.1110.1 Jams, marmalades, jell ies, honey and syrups 
1.1110.11 Jams, marmalades, compotes, jellies, purees 3,3144 5,2076 1 204,81 2,7746 41 ,021 37,016 
and pastes of fruit 
1.1110.12 Sugars (n .e.c.) and syrups, honey, molasses 2,8164 6,8574 1 155, 12 2,3301 34,147 28,972 
1.1110.2 Chocolate 
1.1110.21 Chocolate , chocolate products, including other 2,3878 5,2085 1 522, 11 3,1577 36,072 37,488 
preparations containing cocoa 
1.1110.3 Confectionery 
1.1110.31 Confectionery 2,8903 5,9227 812,51 2,3067 37,518 39,901 
1.1110.4 Edible ice 
1.1110.41 Ice-cream 2,1319 10,5639 1 096,09 1,5730 49,174 36,523 
1.1110.5 Condiments, sauces, spices, salt and other 
food products, n.e.c. 
1.1110.51 Condiments, sauces, spices, salt and other 2.3967 9,1724 849,61 2,1689 37,889 46,469 
food products, n.e.c. 
1.12 Non-alcoholic beverages 
1.121 Non-alcoholic beverages 
1.121 .1 Mineral water 
1.121.11 Mineral water, carbonated or still 3,4722 5,2777 715,71 3,3177 40,508 34,982 
1.121.2 Other soft drinks 
1.121 .21 Other soft drinks 2,4757 4,7853 978,10 2,3297 39,456 34,599 
1.13 Alcoholic beverages 
1.131 Alcoholic beverages 
1.131 .1 Liquors and spirits 
1.131.11 Ethyl alcohol or neutral spirits undenatured , 2,4204 5,6599 744,80 2,5907 36,195 26,497 
spirits , aperitifs other than wine-based 
1.131 .12 Liquors and other spirituous beverages 2,7644 5,9631 814,71 2,8687 39,114 31 ,957 
1.131.2 Wine 
1.131.21 Wine, red , rose or white 3,7290 5,1843 946,35 4,6937 60,723 44,774 
1.131.3 Beer 
1.131 .31 Beer in container of 1 I or above 2,9537 4,7549 693,42 1,6057 36,761 29,877 
1.131.32 Beer in container of less than 1 I 3,0088 4,8436 706,36 1,6356 37,447 30,434 
1.131.4 Other alcoholic beverages 
1.131.41 Wine-based aperitifs , sparkling wines and other 2,4641 7,0100 724,48 1,9234 32,625 32,287 
alcoholic beverages 
1.14 Tobacco 
1.141 Cigarettes 
1.141.1 Cigarettes 
1.141 .11 Cigarettes, dark tobacco 10,7069 10,0477 752,88 8,8348 124,800 90,552 
1.141 .12 Cigarettes, light tobacco 2,7065 4,7326 925,23 2,2135 33,341 26,585 
1.142 Other tobacco products 
1.142.1 Cigars and small cigars 
1.142.11 Cigars and cigarillos 2,6651 5,5993 2 176,94 3,1776 37,539 35,899 
1.142.2 Other tobacco products and accessories 
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Autres produits alimentaires y compris 1.1110 
conserves et confiserie 
Confitures, marmalades, gelees, miel et sirops 1.1110.1 
0,44504 0,48399 12,3894 46,874 97,526 53,843 Confitures, marmalades, compotes, gelees, 1.1110.11 
purees et pAtes de fruits 
0,40996 0,46282 10,0786 74,632 80,870 48,411 Sucres (nda) et sirops, miel, melasse 1.1110.12 
Chocolat 1.1110.2 
0,58057 0,68194 13,1957 76,229 76,909 80,021 Chocolat, produits en chocolat et autres 1.1110.21 
preparations contenant du cacao 
Confiserie 1.1110.3 
0,53689 0,59589 11,0416 42,785 88,086 52,051 Confiserie 1.1110.31 
Glaces alimentaires 1.1110.4 
0,44905 0,37339 6,7622 62,165 96,351 67,301 Glaces de consommation 1.1110.41 
Condiments, sauces, epices, set et autres 1.1110.5 
produits alimentaires nda 
0,61225 0,92169 6,7987 56,645 94,921 93,181 Condiments, sauces, epices, sel et autres 1.1110.51 
produits alimentaires nda 
Boissons non alcoolisees 1.12 
Boissons non alcoolisees 1.121 
Eaux minerales 1.121.1 
1,49399 3,06821 15,6635 44,548 74,521 48,782 Eaux minerales gazeuses ou non gazeuses 1.121.11 
Autres boissons non alcoolisees nda 1.121.2 
0,74145 0,88623 9,9868 39,074 69,074 33,810 Autres boissons non alcoolisees nda 1.121.21 
Boissons alcoolisees 1.13 
Boissons alcoolisees 1.131 
Alcool 1.131.1 
0,70117 0,92055 17,3423 30,617 58,230 117,630 Alcool ethylique non denature, eaux-de-vie, 1.131.11 
aperitifs autres qu'a base de vin 
0,90970 1,14128 17,0162 72,357 63,846 111,499 Liqueurs et autres spiritueux 1.131.12 
Vins 1.131.2 
2,01608 2,12312 19,9396 99,652 45,542 27,739 Vins r~uges, roses, blancs 1.131.21 
Biere 1.131.3 
0,99707 1.~!?070 7,3823 35,303 82,823 27,812 Biere en recipient contenant 1 I et plus 1131.31 
1,01567 1,12022 7,5200 35,962 84,368 28,331 Biere en recipient contenant moins de 1 I 1.131.32 
Autres boissons alcoolisees 1.131.4 
0,62264 0,89013 9,3694 40,806 60,227 38,940 Aperitifs a base de vin, vins mousseux et autres 1.131.41 
boissons alcoolisees 
Tabac 1.14 
9igarettes 1.141 
Cigarettes 1.141.1 
2,58760 2,45403 62,7169 124,302 28,433 100,551 Cigarettes brunes 1.141.11 
0,62576 0,58655 15,3510 32,207 80,792 79,024 Cigarettes blondes 1.141.12 
Autres tabacs 1.142 
Cigares et petits cigares 1.142.1 
1,24181 1,08364 8,7490 110,837 19,941 102,186 Cigares et cigarillos 1.142.11 
Autres tabacs et accessoires 1.142.2 
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1.142.21 Other tobacco products and accessories 2,3664 4,0205 1 740,41 2,6852 26,929 26,509 
1.2 Clothing and footwear 
1.21 Clothing other than footwear, including repairs 
1.211 Clothing other than footwear 
1.211 .1 Men's garments 
1.211 .11 Overcoats, coats and similar items 2,2226 5,5072 919,25 2,8247 42,259 42,427 
1.211 .12 Raincoats and other rainwear 2,3538 5,4538 1 119,29 2,8922 42,196 44,898 
1.211 .13 Coordinate suits and suits , trousers , 2,4693 5,8751 826,58 2,8792 42,118 47,762 
waistcoats , shorts, jackets, blazers and similar 
items 
1.211 .14 Sportswear and industrial and occupational 2,6554 4,6426 881 ,28 1,9766 47,556 57,733 
clothing 
1.211 .15 Other outerwear 2,1 692 6,3201 1 254,47 2,3837 38,499 53,321 
1.211 .16 Underwear 2,7687 6,5703 880,69 2,8164 52,443 50,840 
1.211 .2 Women 's garments 
1.211 .21 Coats and similar items 2,6860 5,9632 1 007,17 2,4964 48,723 41 ,448 
1.211.22 Raincoats and other rainwear 2,9781 6,3241 1 202,57 2,2884 61,595 38,499 
1.211.23 Dresses, skirts , jackets, suits and coordinate 2,6795 6,6699 817,59 3,2383 45,224 51,288 
suits , trousers , and similar items 
1.211 .24 Sportswear and industrial and occupational 2,6519 5,1026 1 156, 18 2,7193 55,093 44,847 
clothing 
1.211.25 Other outerwear 2,3524 6,5639 1 235,77 2,1535 42,698 43,617 
1.211 .26 Underwear 2,4978 7,3483 706,59 2,0174 39,493 45,956 
1.211 .3 Children 's garments (3-13 years inclusive) 
1.211 .31 Overcoats, coats, raincoats , anoraks, suits , 2,4232 6,9914 930,87 2,4073 49,842 57,529 
dresses, trousers and similar items 
1.211 .32 Shirts, blouses, shirt-blouses and similar items; 2,6811 6,5610 1 288,81 2,2710 39,791 43,846 
sportswear 
1.211.4 Infants ' clothing (0-2 years inclusive) 
1.211.41 Infants' clothing 3,3647 6,0486 931,66 3, 1632 41 ,696 56,189 
1.211 .5 Haberdashery and hire of clothing 
1.211 .51 Materials 2,7278 6,5574 861 ,72 2,7015 41 ,932 43,846 
1.211 .52 Knitting yarns and sewing threads 3,0261 6,3952 626,77 2,7562 43,161 43,078 
1.211 .53 Other clothing accessories 2,6138 7,2200 555,19 2,7239 43,584 47,669 
1.212 Repairs to clothing 
1.212.1 Repairs to clothing 
1.212.11 Repairs to clothing 2,6088 7,0348 747,62 3,1539 56,237 52,950 
1.22 Footwear, including repairs 
1.221 Footwear 
1.221 .1 Men's footwear 
1.221 .11 Men's footwear 2,5265 6,3433 836,18 2,6503 44,608 46,495 
1.221 .2 Women's footwear 
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0,92698 0,79785 7,6712 107,529 15,942 81,696 Autres tabacs et accessoires 1.142.21 
Articles d'hablllement et chaussures 1.2 
Articles d'habillement autres que les 1.21 
chaussures y compris les reparations 
Articles d'habillement autres que les 1.211 
chaussures 
Vetements pour homme 1.211.1 
0,36318 0,49694 9,9848 46,560 87,845 34,228 Pardessus, manteaux et similaires 1.211.11 
0,35714 0,37599 9,5199 47,722 93,137 47,886 lmpermeables et autres vetements de pluie 1.211.12 
0,50365 0,56124 10,5591 42,233 92,749 50,257 Complets, costumes, pantalons, gilets, shorts, 1.211.13 
vestes, vestons, blazers et similaires 
0,64074 0,58384 0,2n4 64,600 107,615 69,376 Vetements de sport et de travail 1.211.14 
0,50832 0,56763 10,2245 59,816 114,078 62,479 Autres vetements pour homme 1.211.15 
0,45199 0,47054 9,2285 29,921 93,767 67,625 Linge de corps 1.211.16 
Vetements pour femme 1.211.2 
0,34097 0,47416 9,2280 52,036 96,442 47,478 Manteaux et similaires 1.211.21 
0,31453 0,49546 8,2170 54,082 109,924 51,244 Impermeables et autres vetements de pluie 1.211.22 
0,46783 0,60730 10,0035 37,674 96,335 52,637 Robes, jupes, vestes, costumes-tailleurs, 1.211.23 
ensembles, pantalons et similaires 
0,44482 9,1873 58,627 91,938 31,916 Vetements de sport et de travail 1.211.24 
0,57943 11,0863 52,905 127,368 62,248 Autres vetements pour femme 1.211.25 
0,53017 6,9305 63,524 133,091 50,490 Linge de corps· 1.211.26 
Vetements d'enfants (3 a 13 ans inclus) 1.211.3 
0,45605 7,1866 49,795 99,715 65,783 Pardessus, manteaux, impermeables, anoraks, 1.211.31 
costumes, robes, pantalons et similaires 
0,53558 6,9639 44,814 105,560 51,122 Chemises, chemisettes, chemisiers, blouses et 1.211.32 
similaires; vetements de sport 
Vetements pour babes (de O a 2 ans inclus) 1.211.4 
0,40962 6,3451 47,543 88,382 66,742 vetements pour babes 1.211.41 
Accessoires d'habillement 1.211.5 
0,41357 8,7508 62,759 97,044 52,958 Tissus 1.211.51 
0,56445 9,7317 35,794 74,560 43,712 Fils a tricoter et a coudre 1.211.52 
0,49208 11,1437 64,214 55,210 42,742 Autres accessoires d'habillement 1.211.53 
Reparations de vetements 1.212 
Reparations de vetements 1.212.1 
0,52857 0,41878 10,9662 51,621 66,9n 55,424 Reparations de vetements 1.212.11 
Chaussures, y compris reparations 1.22 
Chaussures 1.221 
Chaussures pour homme 1.221.1 
0,53934 0,56561 9,7659 37,765 90,275 58,060 Chaussures pour homme 1.221.11 
Chaussures pour dame 1.221.2 
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1.221 .21 Women's footwear 2,4537 7,1446 751,92 2,8555 43,740 45,063 
1.221 .3 Children's and infants' footwear 
1.221.31 Children 's and infants' footwear 2,5924 6,4153 1 084,64 3,3758 44,662 54,563 
1.222 Repairs to footwear 
1.222.1 Repairs to footwear 
1.222.11 Repairs to footwear 2,6968 5,6266 742,57 4,0920 45,973 51,600 
1.3 Gross rent, fuel and power 
1.31 Gross rent and water charges 
1.311 Gross rent 
1.311 .1 Rents of tenants 
1.311.11 Rents of tenants 3,6294 6,6451 673,07 2,5814 58,516 54,475 
1.311.2 Imputed rents of owner-occupiers 
1.311 .21 Imputed rents of owner-occupiers 3,0717 6,1953 586,98 4,0285 46,861 51,739 
1.311.3 Expenses for repairs and maintenance 
1.311.31 Labour 2,5655 6,9058 661 ,39 2,6730 39,605 35,921 
1.311.32 Materials 2,0885 7,5559 913,97 3,1671 44,896 43,798 
1.312 Water charges 
1.312.1 Water charges 
1.312.11 Water charges 3,6631 8,6931 234,97 5,2876 
1.32 Fuel and power 
1.321 Electricity 
1.321.1 Electricity 
1.321 .11 Electric energy, annual consumption of less 3,2909 6,9018 483,11 3,2326 
than 2 OOO kWh 
1.321.12 Electric energy, annual consumption of 2,4339 5,6877 811,46 3,3510 
2 OOO kWh and above 
1.322 Gas 
1.322.1 Town gas and natural gas 
1.322.11 Town gas and natural gas, annual consumption 3,3544 7,0889 1 268,84 1,7577 
of less than 50 G Joule 
1.322.12 Town gas and natural gas, annual consumption 3,5418 7,0344 1 629,26 2,2674 
of 50 G Joule and above 
1.322.2 Liquefied gas 
1.322.21 Butane, propane, etc. 4,6406 5,2695 1 156,01 4,1799 44,860 48,234 
1.323 Liquid/uels 
1.323.1 Fueloil and other liquid heating products 
1.323.11 Gasoils and fluid fueloils, paraffin oil 2,4337 5,7782 1 268,64 2,6464 36,295 35,201 
1.324 Other fuels 
1.324.1 Coal , coke and other solid fuels 
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0,61690 0,70831 9,7549 40,077 76,981 59,854 Chaussures pour dame 1.221.21 
Chaussures pour enfants et pour bebes 1.221 .3 
0,43566 0,63832 12,7887 37,750 91 ,040 74,450 Chaussures pour enfants et pour bebes 1.221.31 
Reparations de chaussures 1.222 
Reparations de chaussures 1.222.1 
0,58377 0,51646 11,2038 38,830 102,632 50,Q75 Reparations de chaussures 1.222.11 
Logement, chauffage, eclairage 1.3 
Logement et charges de distribution d'eau 1.31 
Logement 1.311 
Appartements, maisons et autres, en location 1.311 .1 
0,45900 0,34062 12,2586 73,361 47,995 20,802 Appartements, maisons et autres, en location 1.311 .11 
Appartements, maisons et autres, en propriete 1.311 .2 
(loyer fictif) 
~ 0,64230 0,28566 8,6974 66,900 83,788 30,504 Appartements, maisons et autres, en propriete 1.311.21 (loyer fictif) Depenses courantes de reparation et 1.311 .3 
d'entretien 
0,63033 0,54531 8,0431 24,975 44,480 13,692 Main-d'oouvre 1.311.31 
0,47482 0,56736 9,0026 36,809 95,904 55,987 Materiaux 1.311.32 
Charges de distribution d'eau 1.312 
Charges de distribution d'eau 1.312.1 
0,68930 0,63239 6,7003 31,897 106,413 25,333 Charges de distribution d'eau 1.312.11 
Chauffage et eclairage 1.32 
Electricite 1.321 
Electricite 1.321.1 
0,68896 0,63530 7,6022 36,864 106,302 36,042 Energie electrique, consommation annuelle 1.321.11 
inferieure a 2 OOO kWh 
0,80217 0,54660 8,1486 37,141 65,286 35,141 Energie electrique, consommation annuelle 1.321 .12 
egale ou superieure a 2 OOO kWh 
Gaz 1.322 
Gaz de ville et gaz nature! 1.322.1 
0,39951 1, 19513 14,7057 76,106 113,589 49,466 Gaz de ville et gaz nature!, consommation 1.322.11 
annuelle inferieure a 50 G Joule 
0,47685 1,77106 21 ,1760 80,363 170,233 92,499 Gaz de ville et gaz nature!, consommation 1.322.12 
annuelle egale ou superieure a 50 G Joule 
Gaz liquefie 1.322.2 
0,78656 0,76()f:7 10,2638 53,122 56,751 41 ,997 Butane, propane ... 1.322.21 
Combustibles liquides 1.323 
Mazout et produits de chauffage liquides 1.323.1 
0,55316 0,58Bt 4 8,8427 53,697 76,589 32,035 Gas-oil et fuel-oils flu ides, petrole lampant 1.323.11 
Autres combustibles 1.324 
Charbon, coke et autres combustibles 1.324.1 
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1.324.11 Coal and lignite; fuel wood and other fuels, 3,1570 7,4778 1 057,59 2,9431 44,354 31,935 
n.e.c. 
1.4 Furniture, furnishings and household 
equipment and operation 
1.41 Furniture, fixtures, carpets , other floor 
coverings and repairs 
1.411 Furniture, fixtures, carpets , other floor 
coverings 
1.411 .1 Furniture and fixtures 
1.411 .11 Kitchen storage units 2,1740 7,1903 1 321,90 2,5250 41 ,862 42,649 
1.411 .12 Other kitchen furniture 2,0976 7,6512 1 281, 17 2,0769 34,449 44,163 
1.411.13 Beds including mattress supports 1,8474 6,2104 1 162,63 2,0235 32,805 35,420 
1.411 .14 Other bedroom furniture 2,1695 6,4213 1 305,99 2,5758 38,914 42,614 
1.411 .15 Settees, armchairs and other seats padded, 2,0818 7,2511 1 198, 17 2,2251 45,154 40,618 
stuffed or upholstered 
1.411 .16 Other living-room furniture , dining-room 1,9704 7,5142 1 197,57 2,0812 33,227 46,021 
furniture and other furniture 
1.411.17 Bathroom and toilet furn iture 4,5970 6,2892 543,54 6,5112 30,156 32,978 
1.411 .19 Furniture accessories such as lamps, 3,0594 6,6214 930,66 2,3513 27,237 39,393 
candelabra , clocks, etc. 
1.411.2 Floor coverings 
1.411.21 Carpets and other movable floor coverings 2,3227 6,5949 955,33 2,3499 35,371 41,241 
1.411.22 Non-movable floor coverings such as 2,5956 7,3696 1 067,55 2,6260 39,527 46,086 
parquet-flooring, linoleums, fitted carpets, tiles , 
linoplastic 
1.412 Repairs to furniture , fixtures , carpets, other 
floor coverings 
1.412.1 Repairs to furniture , fixtures, carpets, other 
floor coverings 
1.412.11 Repairs to furniture, fixtures, carpets , other 2,0236 8,5188 1 587,46 2,2983 66,127 32,104 
floor coverings 
1.42 Household textiles , other furnishings and 
repairs 
1.421 Household textiles and other furnishings 
1.421.1 Household textiles and other furnish ings, 
consisting mainly of textile and their 
accessories 
1.421.11 Mattresses 3,0719 5,6920 1 206, 16 3,8074 56,173 56,684 
1.421 .12 Furnishing fabrics , tapestries, sun-shades 3,2611 6, 1915 1 072,71 2,2000 39,345 21,292 
1.421.13 Blankets, bed-linen, table-linen, towels and 2,5292 6,0723 851 ,96 2,7241 41,126 49 ,925 
flannels, and other household linen 
1.421.14 Curtains and curtain fittings 2,4726 5,6976 1 197,32 2,7540 41,842 36,855 
1.422 Repairs to household textiles and other 
furnishings 
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0,53386 0,55328 5,1656 38,194 55,940 29,894 Houille, lignite; bois de chauffage et autres 1.324.11 
combustibles nda 
Meubles, articles d'ameublement, materiel 1.4 
menager, articles de menage et depenses 
d'entretien courant de la maison 
Meubles et accessoires fixes , tapis et autres 1.41 
revetements de sol et reparations 
Meubles et accessoires fixes, tapis , autres 1.411 
revetements de sol 
Meubles et accessoires d'ameublement 1.411 .1 
0,60469 0,61207 6,7060 46,830 111 ,528 94,104 Meubles de rangement pour cuisine 1.411.11 
0,64937 0,5800G 5,1672 42,259 125,156 89,182 Autres meubles de cuisine 1.411 .12 
0,56583 0,6386,_ 4,7497 50,390 84,753 80,931 Lits y compris les sommiers 1.411 .13 
0,63040 0,66180 6,1305 76,560 77,665 93,920 Autres meubles de chambre a coucher 1.411 .14 
1, 12064 1,19140 5,2784 64,798 102,535 103,543 Canapes, fauteuils et sieges rembourres 1.411.15 
~ 0,56787 0,5753_ 5,1377 43,255 127,897 73,807 Autres meubles de salon, meubles de salle a 1.411.16 
manger et autres meubles 
0,63289 0,90564 7,7599 54,281 94,172 37,589 Meubles pour toilette et salle de bains 1.411 .17 
0,42419 0,90321 6,3186 39,180 73,514 45,848 Accessoires d'ameublement tels qu'appareils 1.411 .19 
d'eclairage , horloges . .. 
Revetements de sol 1.411.2 
0,50750 0,66557 7,9625 53,553 82,085 43,865 Tapis et similaires 1.411 .21 
0,56711 0,7437 8,8979 59,845 91 ,727 49,018 Couvre-parquets, linoleums, tapis-plain, dalles, 1.411 .22 
linoplastic 
Reparations de meubles et accessoires fixes, 1.412 
tapis et autres revetements de sol 
Reparations de meubles et accessoires fixes , 1.412.1 
tapis et autres revetements de sol 
0,42646 0,44457 4,2378 36,110 36,040 31 ,531 Reparations de meubles et accessoires fixes, 1.412.11 
tapis et autres revetements de sol 
Articles de menage en textile , autres articles 1.42 
d'ameublement et reparations 
Articles de menage en textile et autres articles 1.421 
d'ameublement 
Articles de menage en text ile et autres articles 1.421 .1 
d'ameublement principalement en textile et 
leurs accessoires 
0,76000 0,6278 1 7,8316 35,214 55,858 64,990 Matelas 1.421 .11 
0,50544 0,39243 8,7461 20,715 69,227 27,471 Tissus d'ameublement, tapisseries, parasols 1.421 .12 
0;63641 0,59103 7,8322 43,372 78,317 43,078 Couvertures, linge de lit, linge de table , linge de 1.421.13 
toilette et autre linge de maison 
0,60044 0,6156) 9,3350 40,958 89,646 35,625 Rideaux et montures 1.421.14 
Reparation des articles de menage en textiles 1.422 
et d'autres articles d'ameublement 
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1.422.1 Repairs to household textiles and other 
furnishings 
1.422.11 Repairs to household textiles and other 1,8777 7,8758 1 391,83 2,1327 61 ,307 30,110 
furnishings 
1.43 Heating and cooking appliances, refrigerators , 
washing machines and similar major household 
appliances, including fitt ings and repairs 
1.431 Heating and cooking appliances, refrigerators, 
washing machines, etc. 
1.431 .1 Refrigerators , freezers and frig -freezers 
1.431.11 Refrigerators and frig-freezers 2,0708 6,2258 852,92 2,2463 43,307 41 ,323 
1.431.12 Freezers, deep-freezers, ice makers, etc. 2,2649 6,1346 925,57 2,2100 38,1 29 36,418 
1.431.2 Washing machines, spin driers and tumble 
driers 
1.431 .21 Washing machines, spin driers and tumble 2,2354 6,5702 797,44 2,4732 41,861 39,474 
driers 
1.431.3 Dish-washers 
1.431.31 Dish-washers 2,3769 7,5986 925,76 2,8789 44,638 41 ,280 
1.431.4 Cookers, plate warmers 
1.431.41 Cookers, plate warmers 2,1026 8,3035 940,87 3,5707 43,645 41 ,880 
1.431.5 Heaters, electric or not, and air-conditioners 
1.431.51 Boilers, radiators, stoves, water-heaters, 2,2472 9,8691 1 020,91 3,5799 45,415 46,830 
air-conditioners 
1.431 .6 Cleaning and maintenance equipment 
1.431 .61 Vacuum cleaners, polishers, sanders, etc. 2,4175 6,4947 1 044,44 2,2457 36,533 39,073 
1.431.7 Sewing and knitting machines 
1.437.71 Sewing and knitting machines 2,3630 6,4121 1 191 ,84 2,6699 41,070 35,320 
1.431 .8 Other household appliances 
1.431.81 Electric fans, toasters , motor-mowers, irons, 2,3187 6,5147 1 133,86 2,2596 37,767 38,953 
etc. 
1.432 Repairs to heating and cooking appliances, 
refrigerators, washing machines, etc. 
1.432.1 Repairs to heating and cooking appliances, 
refrigerators, washing machines, etc. 
1.432.11 Repairs to heating and cooking appliances, 3,1750 6,7670 673,35 2,8926 41,807 38,296 
refrigerators, washing machines, etc. 
1.44 Glassware, tableware and household utensils, 
including repairs 
1.441 Glassware, tableware and household utensils 
1.441.1 Glassware and tableware 
1.441 .11 Refractory and crystal glassware for 2,5326 5,5894 1 166,93 2,5180 34,571 38,356 
households, offices and decoration 
1.441 .12 Tableware and household or toilet articles in 3,9643 4,7712 809,84 2,9150 38,454 47,639 
porcelain, china, pottery, stoneware, 
earthenware, etc. 
1.441 .2 Cutlery 
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Reparation des articles de manage en textiles 1.422.1 
et d 'autres articles d'ameublement 
0,39573 0,41254 3,9324 33,508 33,442 29,259 Reparation des articles de manage en texti les 1.422.11 
et d 'autres articles d'ameublement 
Appareils de chauffage et de cuisine, 1.43 
refrigerateurs, machines a laver et autres gros 
appareils menagers, y compris accessoires et 
reparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, 1.431 
refrigerateurs, machines a laver . .. 
Refrigerateurs , congelateurs et combines 1.431 .1 
0,59845 0,618fl8 8,4539 83,936 84,002 95,975 Refrigerateurs et combines 1.431 .11 
0,56741 0,57906 7,1574 88,462 110,804 104,897 Congelateurs, surgelateurs, glacieres ... 1.431.12 
Machines a laver, essoreuses centrifuges et 1.431 .2 
seche-linge 
0,59901 0,633~12 8,9637 74,777 110,991 77,174 Machines a laver, essoreuses centrifuges et 1.431.21 
seche-linge 
~ Lave-vaisselle 1.431 .3 0,80805 0,77901 9,9131 91 ,118 130,335 109,040 Lave-vaisselle 1.431 .31 Cuisinieres et rechauds 1.431.4 
0,50418 0,63K17 10,4252 62,783 70,906 147,107 Cuisinieres et rechauds 1.431 .41 
Appareils de chauffage electriques et non 1.431 .5 
electriques et conditionneurs d'air 
0,52201 0,68246 10,4523 53,426 48,045 147,489 Chaudieres, radiateurs, poeles, chauffe-eau, 1.431 .51 
conditionneurs d'air 
Appareils de nettoyage et d'entret ien 1.431 .6 
0,63999 0,635:18 7,8819 81 ,627 77,466 83,179 Aspirateurs , cireuses, ponceuses . . . 1.431 .61 
Machines a coudre et a tricoter 1.431 .7 
0,47601 0,463!i5 7,4487 45,987 125,037 66,983 Machines a coudre et a tricoter 1.431.71 
Autres appareils menagers 1.431 .8 
0,67355 0,746,~5 10,3892 78,802 83,590 114,830 Ventilateurs, grille-pain, tondeuses a gazon a 1.431.81 
moteur, fers a repasser ... 
Reparation des appareils de chauffage et de 1.432 
cuisine, refrigerateurs, machines a laver .. . 
Reparation des appareils de chauffage et de 1.432.1 
cuisine, refrigerateurs , machines a laver ... 
0,78299 0,602:32 8,9711 35,295 46,531 11 ,974 Reparation des appareils de chauffage et de 1.432.11 
cuisine, refrigerateurs, machines a laver ... 
Verrerie , vaisselle et ustensiles de manage, y 1.44 
compris les reparations 
Verrerie , vaisselle et ustensiles de manage 1.441 
Verrerie et vaisselle 1.441 .1 
0,52256 o,4781i8 6,8144 ~2,026 96,350 47,308 Verrerie refractaire et cristallerie pour le 1.441 .11 
manage, le bureau et la decoration 
0,93575 0,29691 6,9870 68,245 133,816 28,963 Vaisselle et articles de menage ou de toilette en 1.441 .12 
porcelaine, ceramique, gres, fa"ience . . . 
Coutellerie 1.441 .2 
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1.441 .21 Cutlery sets, ladles, scissors, carving-knives, 2,0099 4,8533 1 037,16 2,5917 34,295 33,860 
etc. 
1.441 .3 Kitchen and domestic utensils of all materials, 
without motor 
1.441 .31 Cooking pots, pressure cookers, frying pans, 2,5626 5,3029 954,22 2,7852 36,799 36,081 
chip-pans, grills, etc. 
1.441 .32 Sanitary items of all materials 2,7041 5,8560 879,05 2,9504 33,983 32,954 
1.441.33 Other domestic articles of all materials 2,1551 6,0136 897,82 3,4325 28,510 34,784 
1.441.4 Garden appliances 
1.441.41 Spades, shovels, axes, hedging-bills, scythes, 2,7035 5,4816 1 162,79 1,0217 47,644 46,682 
etc. 
1.441 .5 Electric light-bulbs, points, wire , cables and 
switches, batteries, etc. 
1.441 .51 Electric bulbs and tubes for lighting 2,8946 5,3598 1 055,96 3,0147 32,526 38,498 
1.441.52 Circuit breakers, cut-outs, make- and 2,3870 10,0227 833,51 2,9974 51 ,610 35,526 
break-switches, extension cables, electric 
cables, etc. 
1.441.53 Batteries 3,3676 6,3014 916,88 2,7760 29,800 37,082 
1.442 Repairs of glassware, tableware and household ~ utensils 
1.442.1 Repairs of glassware, tableware and household 
utensils 
1.442.11 Repairs of glassware, tableware and household 3,4092 7,0897 499,82 3,2094 75,881 73,846 
utensils 
1.45 Household operation except domest ic services 
1.451 Non-durable household goods 
1.451 .1 Cleaning and maintenance products 
1.451.11 Detergents and softeners for washing of linen 2,8561 4,2073 1 174,72 2,8479 32,823 33,202 
1.451.12 Detergents and similar products for washing of 2,5392 5,4530 934,60 2,7200 33,160 38,744 
dishes 
1.451 .13 Household soaps, scouring powders, products 3,8111 5,2863 1 000,41 1,9440 32,681 34,161 
for unblocking drains, insecticides, etc. 
1.451 .2 Other non-durable household products 
1.451 .21 Paper and cardboard filters , toilet-paper, 2,3748 5,4588 1 509,81 1,8013 28,129 31 ,759 
kitchen-paper, matches, etc. 
1.451 .22 Brooms, brushes, feather-dusters and other 2,9953 7,0841 852,99 3,7881 43,030 54,567 
articles for cleaning and maintenance 
1.451 .23 Coat-hangers, hooks, pegs, nails, nuts, etc. 4,1154 6,6306 662,55 2,9496 27,253 37,080 
1.452 Household services excluding domestic 
services 
1.452.1 Laundry and dry cleaning 
1.452.11 Laundry, dry cleaning and similar services 2,5928 6,8662 1 114,59 3,0175 48,166 52,545 
1.452.2 Other household services 
1.452.21 Chimney-sweeping, disinfection, 2,7112 5,6669 855,58 2,4545 61 ,058 66,312 
pest-extermination, etc. 
1.46 Domestic services 
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0,65196 0,4524[i 7,6808 48,405 53,703 52,951 Couverts, louches, ciseaux, cisailles a 1.441.21 
volaille . . 
Ustensilefi de cuisine et de menage en toutes 1.441.3 
matieres ! .ans moteur 
0,74735 0,46420 8,0102 51,107 99,609 59,759 Marmites, autocuiseurs, poeles, friteuses, 1.441.31 
grills .. . 
0,72061 0,7428'1 9,6632 71,197 154,091 34,274 Articles d'l1ygiene en toutes matieres 1.441 .32 
0,82022 0,76650 7,9063 42,020 89,980 61,050 Autres artides de menage et d'economie 1.441 .33 
domestique en toutes matieres 
Ustensiles ae jardin 1.441 .4 
0,58463 0,6193:1 3,5070 55,188 112,456 74,811 Beches, pell8s, haches, serpes, faux ... 1.441.41 
Ampoules ele-:triques, prises de courant, fils, 1.441.5 
cables et interrupteurs, piles ... 
0,54672 0,70440 10,0362 49,949 119,732 71,965 Ampoules et tubes pour l'eclairage 1.441.51 
1,44359 1,6374'1 7,2000 35,115 109,171 80,953 Disjoncteurs, coupe-circuits, interrupteurs, 1.441 .52 
cables de rallon~1e, cables electriques ... 
0,43862 0,4657G 7,9953 23,543 64,128 40,006 Piles electriques 1.441 .53 
• 
Reparation de la verrerie, vaisselle et des 1.442 
ustensiles de mena(Je 
Reparation de la ven erie, vaisselle et des 1.442.1 
ustensiles de menagn 
0,37989 0,29390 5,8381 30,046 30,492 18,961 Reparation de la verrerie, vaisselle et des 1.442.11 
ustensiles de menage 
Biens et services pour l'entretien courant de 1.45 
!'habitation, sauf service~, domestiques 
Articles de menage non durables 1.451 
Produits de nettoyage et d entretien 1.451.1 
0,40812 0,53242 8,9138 53,663 71,712 62,777 Detersifs et adoucisseurs pour le lavage du 1.451.11 
linge 
0,46358 0,64603 8,0381 53,236 71,427 63,868 Detersifs et produits analogues pour le la.Jage 1.451.12 
de la vaisselle 
0,46462 0,62065 10,9600 47,001 79,098 47,645 Savons de menage, poudres a recurer, 1.451.13 
deboucheurs, insecticides . . . 
Autres produits de menage non durables 1.451 .2 
0,73579 0,69115 6,9375 42,834 124,776 77,665 Papiers et cartons a filtrer, papier hygienique, 1.451.21 
papier de cuisine, allumettes .. . 
0,40715 0,52114 8,8375 45,348 87,328 68,482 Balais, brasses, plumeaux et autres articles de 1.451.22 
nettoyage et d'entretien 
0,60212 0,54980 9,0689 21,571 59,415 62,774 Cintres, crochets, broches, clous, ecrous ... 1.451.23 
Services pour !'habitation a !'exclusion des 1.452 
services domestiques 
Teinturerie, blanchissage 1.452.1 
0,35905 0,44605 10,2924 37,342 89,906 49,882 Teinturerie, blanchissage et services similaires 1.452.11 
Autres services pour !'habitation 1.452.2 
0,30713 0,482 2 7,0848 32,553 163,856 71,614 Ramonage, desinfection, deratisation ... 1.452.21 
Services domestiques 1.46 
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1.461 Domestic services 
1.461 .1 Domestic services 
1.461.11 Domestic services 3,1037 7,4421 807,32 4,1344 43,211 40,813 
1.5 Medical care and health expenses 
1.51 Medical and pharmaceutical products 
1.511 Pharmaceutical products 
1.511 .1 Pharmaceutical products 
1.511 .11 Pharmaceutical products 4,1303 4,5243 699,62 4,0668 42,304 41 ,229 
1.512 Other medical products 
1.512.1 Other medical products 
1.512.11 Other medical products 4,9354 4,0016 1 078,01 2,2560 40,178 36,803 
1.52 Therapeutic appliances and equipment 
1.521 Eyeglasses 
1.521 .1 Spectacle lenses 
1.521 .11 Spectacle lenses 2,7395 7,2091 1 018,26 2,9046 36,216 42,329 
1.521 .2 Contact lenses and flu i,ds 
1.521.21 Contact lenses and fluids 2,7109 5,2694 1 123,38 2,5821 34,849 49,054 
1.522 Orthopaedic appliances 
1.522.1 Orthopaedic appliances 
1.522.11 Orthopaedic appliances 3,2424 6,8578 874,40 4,7746 54,332 48,447 
1.523 Other therapeutic appliances and equipment 
1.523.1 Other therapeutic appliances and equipment 
1.523.11 Other therapeutic appliances and equipment 2,7773 6,1889 912,02 3,0379 42,142 35,933 
1.53 Services of physicians, nurses and related 
practitioners 
1.531 Services of general practitioners 
1.531 .1 Services of general practitioners 
1.531 .11 Services of general practitioners 2,1393 7,4604 1 157,40 2,1694 35,139 38,660 
1.532 Services of specialists 
1.532.1 Services of specialists 
1.532.11 Services of specialists 1,4467 8,9185 1 295, 12 2,9286 44,907 28,401 
1.533 Services of dentists 
1.533.1 Services of dentists 
1.533.11 Services of dentists 3,2713 5,6124 973,43 2,0743 43,699 41 ,751 
1.534 Services of other medical practitioners.outside 
hospitals 
1.534.1 Services of other medical practitioners outside 
hospitals 
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Services domestiques 1.461 
Services domestiques 1.461 .1 
0,57074 0,52733 12,3857 39,353 59,117 13,445 Services domestiques 1.461 .11 
Services medicaux et depenses de sante 1.5 
Medicaments et autres produits 1.51 
pharmaceutiques 
Medicaments 1.511 
Medicaments 1.511 .1 
0,59203 0,7690;., 12,2608 44,312 66,312 44,563 Medicaments 1.511.11 
Autres produits pharmaceutiques 1.512 
Autres produits pharmaceutiques 1.512.1 
0,48342 0,5966:? 8, 1371 41,632 76,088 35,553 Autres produits pharmaceutiques 1.512.11 
Appareils et materiel therapeutiques 1.52 
~ Lunetterie medicale 1.521 
Verres de lunettes 1.521 .1 
0,39008 1,4350G 11,2396 29,156 92,238 37,866 Verres de lunettes 1.521.11 
Lentilles de contact et liquides 1.521.2 
0,52333 0,83699 6,1483 48,588 99,572 62,326 Lentilles de contact et liquides 1.521.21 
t 
Orthopedie 1.522 
Orthopedie 1.522.1 
0,34457 0,6255'7 8,1638 89,375 95,160 58,673 Orthopedie 1.522.11 
Autres appareils et materiels therapeutiques 1.523 
Autres appareils et materiels therapeutiques 1.523.1 
0,26463 0,5256G 6,2699 49,049 73,456 39,874 Autres appareils et materiels therapeutiques 1.523.11 
Services de medecins, infirmieres et autres 1.53 
praticiens 
Services de medecins liberaux generalistes 1.531 
Services de medecins liberaux generalistes 1.531 .1 
0,56804 0,33305 9,0433 49,759 99,961 18,480 Services de medecins liberaux generalistes 1.531.11 
Services de medecins liberaux specialistes 1.532 
Services de medecins liberaux specialistes 1.532.1 
0,63236 0,53081 11,2631 48,291 141,208 19,274 Services de medecins liberaux specialistes 1.532.11 
Services de dentistes liberaux 1.533 
Services de dentistes liberaux 1.533.1 
0,32851 0,4666~ 11, 1601 15,384 97,264 11,758 Services de dentistes liberaux 1.533.11 
Services d'autres praticiens paramedicaux 1.534 
liberaux 
Services d'autres praticiens paramedicaux 1.534.1 
liberaux 
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1.534.11 Services of other medical practitioners outside 2,2243 7,9806 782,23 2,5469 34,106 29,213 
hospitals 
1.535 Medical analyses 
1.535.1 Medical analyses 
1.535.11 Medical analyses 2,6128 7,0628 1 174,31 2,1818 36,719 36,202 
1.54 Hospital care and the like 
1.541 Salaries 
1.541.1 Physicians, nurses and other medical staff 
1.541.11 Physicians 3,3201 7,3368 731 ,04 3, 1576 52,753 49,143 
1.541.12 Nurses and other medical staff 3,4990 6,9367 757,31 3,3160 55,401 51 ,609 
1.541 .2 Non-medical staff 
1.541.21 Non-medical staff 3,5072 6,9327 751 ,06 3,3169 54,036 54,040 
1.542 Intermediate consumption 
1.542.1 Goods and services of intermediate 
consumption 
1.542.11 Food and beverages 2,7241 5,9424 962,25 2,6758 40,149 41 ,395 
1.542.12 Pharmaceutical products 4,1475 4,3715 729,10 3,6958 41,247 39,921 
1.542.13 Therapeutical equipment 2,6892 6,4235 962,06 2,9102 38,128 40,784 
1.542.14 Other equipment 2,4314 7,0489 520, 15 2,6868 44,948 40,242 
1.542.15 Water 6,1656 11 ,6739 324,22 2,6659 48,730 53,675 
1.542.16 Electricity 2,9496 4,7892 1 261,40 2,6413 51,963 30,099 
1.542.17 Fuels including gas 2,5714 5,4763 1 373,20 2,3778 33,263 28,555 
1.542.18 Maintenance and other services 2,8621 7,0759 1 188,26 3,1533 54,973 59,493 
1.543 Depreciation and other expenditure 
1.543.1 Depreciation and other expenditure 
1.543.11 Depreciation and other expenditure 2,6172 5,6332 931 , 16 3,0716 40,119 39,683 
1.6 Transport and communication 
1.61 Personal transport equipment 
1.611 Motor-cars and other automotive vehicles 
1.611.1 Motor-cars and other automotive vehicles 
1.611.11 Motor-cars with diesel engine 2,0838 5,8814 1 161,40 2,8718 33,564 30,546 
1.611.12 Motor-cars other than diesel-engined, cubic 1,9745 5,2665 1 050,64 2,5166 29,037 27,819 
capacity of less than 1 200 cc 
1.611.13 Motor-cars other than diesel-engined, cubic 2,0750 5,6241 1 086,56 2,6724 32,560 29,538 
capacity of 1 200 cc or more but less than 
1 700 cc 
1.611 .14 Motor-cars other than diesel-engined , cubic 2,1775 6,2265 1 317,22 3,3354 36,345 31 ,427 
capacity of 1 700 cc and above 
1.612 Other personal transport equipment 
1.612.1 Other personal transport equipment 
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0,48533 0,31248 8,5189 33,770 123,839 20,926 Services d 'autres praticiens paramedicaux 1.534.11 
liberaux 
Analyses medicales 1.535 
Analyses medicales 1.535.1 
0,61558 0,39154 11 ,6925 54,081 105,379 22,250 Analyses medicales 1.535.11 
Soins des h6pitaux et assimiles 1.54 
Remunerations 1.541 
Personnel medical et autre personnel 1.541.1 
0,41898 0,57342 9,5262 27,354 69,658 19,428 Medecins 1.541.11 
0,42184 0,64765 9,9359 29,779 73,154 21 ,568 lnfirmieres et autre personnel medical 1.541 .12 
Personnel autre que medical 1.541 .2 
0,43468 0,62368 10,3771 29,767 73,172 20,569 Personnel autre que medical 1.541.21 
Consommation intermediaire 1.542 
Biens et services de consommation courante 1.542.1 
0,54164 0,59024 9,5303 44,248 77,060 47,549 Alimentation et boissons 1.542.11 
0,56368 0,73021 11 ,4676 43,163 66,341 42,471 Produits pharmaceutiques 1.542.12 
0,36112 0,95373 8,4976 38,966 86,236 42,006 Materiel therapeutique 1.542.13 
0,63672 0,90086 7,6534 32,212 75,619 45,793 Autre materiel 1.542.14 
0,56335 0,25977 5,1015 22,002 87,226 41 ,313 Eau 1.542.15 
0,51292 0,65480 9,2394 75,981 97,454 38,647 Electricite 1.542.16 
0,54011 0,59743 11,0732 50,695 87,391 59,142 Combustibles y compris gaz 1.542.17 
0.37897 0,49449 9,9456 39,368 135,065 58,854 Services d 'entretien et autres services 1.542.18 
Amortissement et autres depenses 1.543 
Amortissement et autres depenses 1.543.1 
0,70541 0,58373 8,1049 45,877 71 ,187 56,372 Amortissement et autres depenses 1.543.11 
Transports et communications 1.6 
Achats de vehicules 1.61 
Voitures automobiles et autres vehicules 1.611 
automoteurs 
Voitures automobiles et autres vehicules 1.611 .1 
automoteurs 
0,69635 0,7680G 13,4804 128,602 113,243 82,242 Voitures a moteur diesel 1.611 .11 
0,69072 0,6692" 10,9929 94,082 88,440 59,271 Voitures a moteur autres que diesel d'une 1.611.12 
cylindree inferieure a 1 200 cm3 
0,64182 0,7171 :, 12,8458 121 ,275 107,494 77,367 Voitures a moteur autres que diesel d'une 1.611 .13 
cylindree egale ou superieure a 1 200 cm3 et 
inferieure a 1 700 cm3 
0,69844 0,89221i 17,7624 226,844 135,205 122,184 Voitures a moteur autres que diesel d'une 1.611 .14 
cylindree egale ou superieure a 1 700 cm3 
Autres moyens de transport personnel 1.612 
Autres moyens de transport personnel 1.612.1 
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1.612.11 Motorcycles and mopeds of all kinds 2,4285 5,3534 1 099,92 2,4618 37,330 37,123 
1.612.12 Bicycles, tricycles and similar products 2,4928 5,6882 1 022,68 3,0797 38,549 39,699 
1.612.13 Caravans, trailers , boat-trailers, etc. 2,5622 5,6117 1 122,70 2,8479 39,894 40,048 
1.62 Operation of personal transport equipment 
1.621 Tyres and tubes, parts and accessories ; and 
repair charges 
1.621 .1 Tyres and tubes, parts and accessories 
1.621 .11 New or retreated tyres and tubes, cost of 2,4483 5,5243 959,22 3,1346 42,937 31 ,673 
repairs and maintenance 
1.621 .12 Parts and accessories for vehicles 2,1 161 7,0703 908,91 3,4028 46,772 42,651 
1.621 .13 Articles for cleaning and maintenance of 2,5788 7,8643 725,35 2,9983 72,984 35,313 
vehicles 
1.621 .2 Costs of repairs and maintenance of vehicles 
1.621 .21 Repair and maintenance services of vehicles 3,1145 5,1909 772,74 3,8348 47,970 47,109 
1.621.22 Other services such as washing and polishing 2,8399 4,3297 1 448,91 3,9638 62,474 59,656 
of vehicles 
1.622 Motor fuels, oils and greases 
1.622.1 Motor fuels 
1.622.11 Petrol including additives 2,0915 5,8223 1 271 ,10 2,5377 40,250 31 ,320 
1.622.12 Other motor fuels such as gas, diesel 2,4662 5,0168 716,30 2,0843 31 ,965 24,809 
1.622.2 Oils and greases 
1.622.21 Oils and other lubricants 2,8724 5,7787 1 333,72 2,5450 38,482 33,451 
1.623 Other expenditure 
1.623.1 Other expenditure relating to personal 
transport 
1.623.11 Hire of vehicles, self-drive 2,1031 6,5752 1 427, 14 2,6148 43,078 43,680 
1.623.12 Driving schools (theoretical and practical 3,6470 5,8492 729,84 3,4912 66,445 48,244 
courses) 
1.623.13 Tolls for motorways, tunnels , bridges and 2,6299 15,1363 562,79 10,8298 72,875 64,476 
parking 
1.623.14 Insurance of personal transport 2,3780 5,2717 1 505,99 3,3231 54,992 37,866 
1.63 Purchased transport 
1.631 Local transport 
1.631.1 Local individual and public transport 
1.631.11 Bus, urban and suburban 4,6233 9,7922 317,72 3,5680 60,091 62,092 
1.631 .12 Tube, tram, funicular railway, rail , urban and 3,6168 7,3027 519,28 2,7657 48,314 52,577 
suburban 
1.631.13 Other local transport 3,6038 7,4101 1 489, 10 3,0753 58,254 71 ,863 
1.632 Long-distance public transport 
1.632.1 Rail transport, road transport and other 
transport services 
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0,49882 0,75441 11,2716 60,269 90,889 69,915 Motocycles et cyclomoteurs de tous types 1.612.11 
0,56494 0,67023 8,5300 50,871 96,152 59,072 Velocipedes, triporteurs et similaires 1.612.12 
0,54277 0,75490 10,5594 59,421 97,526 68,698 Caravanes, remorques, porte-bateau ... 1.612.13 
Depenses d'utilisation de vehicules 1.62 
Pneus et chambres a air, pieces et 1.621 
accessoires, frais de reparation 
Pneus et chambres a air, pieces de rechange, 1.621.1 
accessoires 
0,71666 0,77019 7,9957 67,077 83,524 60,226 Pneus neufs ou rechapes et chambres a air, 1.621.11 
frais de reparation et d'entretien 
0,66911 0,64029 7,9465 47,684 104,067 64,802 Pieces et accessoires pour vehicules 1.621.12 
0,41498 0,41803 7,4311 26,691 86,152 51,555 Articles pour nettoyage et entretien des 1.621.13 
vehicules 
Frais de reparation et d'entretien de vehicules 1.621.2 
0,84042 0,68168 9,4203 30,180 64,370 25,276 Services de reparation et d'entretien de 1.621.21 
vehicules 
0,34773 0,28793 7,1287 68,130 112,989 32,705 Autres services tels que lavage et polissage de 1.621.22 
vehicules 
I 
Carburants et lubrifiants 1.622 
Carburants 1.622.1 
0,50311 0,57540 8,1372 57,482 98,848 77,089 Essence y compris les additifs 1.622.11 
0,62092 0,56707 5,4453 33,638 61,354 37,465 Autres carburants tels que gaz, carburant pour 1.622.12 
• 
moteur diesel 
Lubrifiants, y compris depenses de vidange et 1.622.2 
graissage 
0,47371 0,51267 5,9882 42,291 67,511 76,437 Huiles et autres lubrifiants 1.622.21 
Autres depenses 1.623 
Autres depenses liees au transport personnel 1.623.1 
0,52720 0,71695 9,9594 80,503 110,439 39,274 Location de vehicules, sans chauffeur 1.623.11 
0,43879 0,45974 12,5049 39,187 85,243 25,884 Auto-ecoles (cours techniques et pratiques) 1.623.12 
1,53013 0,79273 11,1184 83,460 122,390 23,074 Peages d'autoroute, de tunnel, de pant et de 1.623.13 
parking 
0,60004 1,00721 9,3674 101,411 145,237 91,002 Services d'assurance lies au transport 1.623.14 
personnel 
Achats de services de transport 1.63 
Transports locaux 1.631 
Transports locaux individuals et collectifs 1.631.1 
0,94922 1,00626 10,7595 29,948 66,491 32,867 Autobus, urbains et suburbains 1.631.11 
0,73903 0,74131 9,0231 23,348 52,499 18,461 Metro, tram, funiculaire, chemin de fer, urbains 1.631.12 
et suburbains 
0,54719 0,64760 11,1973 23,210 54,550 17,277 Autres transports locaux 1.631.13 
Transports sur longue distance 1.632 
Transports par chemin de fer, transports 1.632.1 
routiers et autres services de transport 
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1.632.11 Scheduled bus services 3,8947 7,5949 355,21 2,4557 28,107 28,224 
1.632.12 Rail 2,8919 6,9471 545,24 3,2153 45,1 47 27,897 
1.632.2 Other transport services 
1.632.21 Air, sea and other transport 2,7754 5,7738 904,33 2,6511 38,686 46,823 
1.633 Other expenses relating to purchased 
transport services 
1.633.1 Other expenses relating to purchased 
transport services 
1.633.11 Other expenses relating to purchased 3,4210 6,2351 619,68 2,8482 32,829 33,576 
transport services 
1.64 Communication 
1.641 Postal services 
1.641.1 Postage 
1.641 .11 Postage for parcels, letters and the like 2,5553 7,0508 785,36 3,3750 38,672 26,276 
1.642 Telephone and telegraph services 
1.642.1 Telephone , telegraph and telex services 
1.642.11 Telephone and telegraph services effected on a 3,5548 6,4536 594,44 2,4143 51 ,971 20,156 
private line 
1.642.12 Telephone and telegraph services effected 2,7563 5,4876 1 346,12 2,6264 59,130 35,408 
from a post office or public call box 
1.7 Recreation, entertainment, educational and 
cultural services 
1.71 Equipment and accessories, including repairs 
1.711 Radio and television sets, record players, etc. 
1.711.1 Radio sets ( 
1.711 .11 Radio sets 2,1233 8,5368 931 ,15 2,1918 42,091 42,144 
1.711 .2 Television sets 
1.711 .21 Television sets, audio-video recorders , 2,1783 6,5545 868,13 2,3290 40,131 43,446 
television games 
1.711 .3 Record-players, tape and cassette recorders 
and other electro-acoustic apparatus 
1.711 .31 Record-players, tape and cassette recorders 2,2055 6,5723 940,10 2,4951 41,343 37,673 
and other electro-acoustic apparatus 
1.712 Photographic equipment, musical instruments, 
boats and other major durables 
1.712.1 Cameras and photographic equipment and 
ancillaries, projectors 
1.712.11 Still cameras, cine-cameras and projectors 2,3292 6,8077 1 273,20 2,8472 46 ,480 40,234 
1.712.12 Ancillary photographic equipment 2,5452 6,9589 1' 245,88 2,8229 44,786 42,445 
1.712.2 Musical instruments, boats and other major 
durable goods 
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1,20737 0,89625 10,0769 41,491 46,752 39,359 Autobus en services reguliers 1.632.11 
0,65787 0,81458 7,5222 23,850 45,114 26,013 Chemin de fer 1.632.12 
Autres services de transport 1.632.2 
0,60361 0,59879 7,3666 31,255 73,425 65,093 Transports aeriens, maritimes et autres 1.632.21 
Autres depenses liees aux services de 1.633 
transport 
Autres depenses liees aux services de 1.633.1 
transport 
0,51201 0,51663 6,5965 29,193 79,672 25,065 Autres depenses liees aux services de 1.633.11 r 
transport 
Communications 1.64 
Services des pastes 1.641 
Affranchissement 1.641.1 
0,61865 0,56067 6,5112 37,378 47,205 34,441 Affranchissement du courrier et des colis 1.641.11 
Services des telephones et telegraphes 1.642 
Services des telephones, telegraphes et telex 1.642.1 
0,64887 0,69646 3,9999 17,339 64,202 27,976 Services des telephones et telegraphes d'un 1.642.11 
appareil prive 
0,57654 o,s1n1 4,3556 26,443 61,256 35,408 Services des telephones et telegraphes a partir 1.642.12 
d'un bureau de paste ou d'une cabine publique 
Lolslrs, spectacles, enselgnement et culture 1.7 
Appareils et accessoires y compris reparations 1.71 
Appareils de radio et de television, 1.711 
electrophones ... 
Appareils de radio 1.711.1 
0,55622 0,72991 9,8799 90,047 141,440 92,526 Appareils de radio 1.711.11 
Televiseurs 1.711.2 
0,56136 0,68299 9,8507 80,066 157,658 92,247 Televiseurs, magnetoscopes, jeux utilisant les 1.711.21 
televiseurs 
Electrophones, tourne-disques, 1.711.3 
magnetophones et autres appareils 
electro-acoustiques 
0,57071 0,69239 10,3453 92,756 160,730 170,462 Electrophones, tourne-disques, 1.711.31 
magnetophones et autres appareils 
electro-acoustiques 
Materiel de photographie, instruments de 1.712 
musique, bateaux et autres biens durables 
Appareils et materiel de photographie et de 1.712.1 
cinema, materiel de projection 
0,69903 0,83738 9,8746 63,483 141,196 228,894 Appareils de photographie, de 1.712.11 
cinematographie et de projection 
0,74131 0,95419 8,5633 60,293 133,623 150,434 Autre materiel de photographie 1.712.12 
Instruments de musique, bateaux et autres 1.712.2 
biens durables importants 
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1.712.21 Planes, boats and outboard motors 2,2082 5,1834 1 202,32 2,7853 42,057 36,167 
1.712.22 Binoculars, major scientific instruments, major 2,3015 5,9670 995,43 2,6581 45,236 39,166 
musical instruments 
1.712.23 Typewriters 2,1983 8,9155 1 703,02 3,2021 50,621 44,884 
1.712.24 Other major durable goods 2,5185 6,3677 1 060,52 3,2026 45,673 49,260 
1.713 Other recreational goods 
1.713.1 Gramophone records , tapes, cassettes and 
accessories 
1.713.11 Gramophone records, tapes, cassettes and 2,9178 5,9717 1 000, 14 2,2133 43,408 35,900 
accessories 
1.713.2 Sports goods and accessories 
1.713.21 Gymnastic, physical culture and sports 2,8256 5,2247 1 043,81 2,8119 41,590 40,524 
equipment 
1.713.22 Camping equipment 2,8449 5,2720 942,63 2,3843 42,539 41,160 
1.713.3 Games and toys, small musical instruments, 
stamps and albums for philately 
1.713.31 Games and toys , small musical instruments, 2,5777 6,1647 998,65 3,0814 42,865 37,467 
stamps and albums for philately 
1.713.4 Films, other photographic supplies 
1.713.41 Films, other photographic supplies 2,2763 5,8343 923,18 2,8497 39,299 37,234 
1.713.5 Flowers 
1.713.51 Perennial plants, shrubs, bulbs, tubers 3,1212 7,1482 1 093,83 1,7194 40,019 41 ,701 
1.713.52 Natural and synthetic flowers and foliages for 2,7141 7,2238 1144,16 1,6489 34,563 46,829 
bouquets 
1.713.6 Pets (other than horses) and their feeding 
1.713.61 Pets (other than horses) and their feeding 2,6237 6,4868 1 146,65 3,2533 34,853 46,535 
1.714 Parts and accessories for, and repairs to , 
recreational goods 
1.714.1 Parts and accessories for, and repairs to, 
recreational goods 
1.714.11 Parts and accessories for, and repairs to , 2,6400 8,6026 1 376,15 2,8516 43,021 47,021 
recreational goods 
1.72 Entertainment, recreational and cultural 
services, excluding hotels, restaurants and 
cafes 
1.721 Expenditure by spectators in theatre, cinema, 
stadium and other entertainments 
1.721.1 Expenditure in cinema, theatre and concerts 
1.721.11 Expenditure in cinema , theatre and concerts 2,4766 6,0571 1 003,17 3,0226 43,889 21 ,428 
1.721 .2 Other expenditure (stadium, zoo, museum) 
1.721 .21 Other expenditure (stadium, zoo museum) 2,3952 4,5243 961 ,04 2,4927 36,594 24,219 
1.722 Expenditure on participation in entertainment, 
recreational and cultural services 
1.722.1 Expenditure incurred through sporting and 
recreational activities 
1.722.11 Expenditure incurred through sporting and 1,8265 5,3577 1 190,61 2,3152 81 ,182 51,333 
recreational activities 
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0,62513 0,67151 7,6082 48,373 143,292 93,505 Avians, bateaux et moteurs hors-bord 1.712.21 
0,65821 0,71063 7,4226 73,8n 97,338 73,558 Jumelles, materiel scientifique important, 1.712.22 
instruments de musique importants 
0,80786 o,n440 9,2903 n,257 135,848 95,218 Machines a ecrire 1.712.23 
0,46n4 0,79548 9,1890 70,489 113,904 75,206 Autres biens durables importants 1.712.24 
Autres articles recreatifs 1.713 
Disques, bandes, cassettes magnetiques et 1.713.1 
accessoires 
0,50062 0,55958 8,1538 45,695 75,331 92,209 Disques, bandes, cassettes magnetiques et 1.713.11 
accessoires 
Articles et accessoires de sport 1.713.2 
0,54991 0,53688 8,0557 61,739 109,928 90,769 Materiel de gymnastique, de culture physique 1.713.21 
et de sport 
o.sn43 a.mos 9,2098 62,254 136,511 92,994 Materiel de campement 1.713.22 
Jeux et jouets, petits instruments de musique, 1.713.3 
timbres et albums pour la philatelie 
0,52652 0,64836 7,4515 22,451 75,453 70,605 Jeux et jouets, petits instruments de musique, 1.713.31 
timbres et albums pour la philatelie 
Films, autres fournitures photographiques 1.713.4 
0,65421 o,n205 8,1735 73,314 118,050 108,830 Films, autres fournitures photographiques 1.713.41 
Fleurs 1.713.5 
0,50509 0,67367 6,6626 54,780 71,715 46,686 Plantes vivaces, arbrisseaux, bulbes, oignons, 1.713.51 
tubercules 
0,53786 0,64607 6,3897 42,330 69,603 45,001 Fleurs et feuillages naturals et synthetiques 1.713.52 
pour bouquets 
Animaux d'agrement (autres que les chevaux) 1.713.6 
et leur alimentation 
O,ot135 0,68236 11,5736 62,m 119,425 108,734 Animaux d'agrement (autres que les chevaux) 1.713.61 
et leur alimentation 
Reparations, pieces et accessoires des articles 1.714 
recreatifs 
Reparations, pieces et accessoires des articles 1.714.1 
recreatifs 
0,79892 0,80101 13,0225 18,958 42,302 29,611 Reparations, pieces et accessoires des articles 1.714.11 
recreatifs 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf 1.72 
ceux des hOtels, restaurants et cafes 
Depenses de theAtre, de cinema, de stade et 1.721 
d'autres spectacles analogues 
Depenses de cinema, theAtre et concerts 1.721.1 
0,78258 0,69669 8,4955 26,n8 68,368 23,165 Depenses de cinema, theAtre et concerts 1.721.11 
Autres depenses (stade, zoo, musee) 1.721.2 
0,55560 0,24229 6,5732 68,269 129,921 13,465 Autres depenses (stade, zoo, musee) 1.721.21 
Depenses pour service de loisirs, spectacles et 1.722 
culture 
Depenses pour l'exercice d'activites sportives 1.722.1 
et recreatives 
0,39206 0,23127 5,2249 37,584 257,248 21,652 Depenses pour l'exercice d'activites sportives 1.722.11 
et recreatives 
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1.722.2 Television and radio licence ; hire of 
electro-acoustic apparatus, photographic 
equipment and the like 
1.722.21 Television and radio licence ; hire of 3,1629 5,2877 1 169,94 2,7127 66,747 78,352 
electro-acoustic apparatus, photographic 
equipment and the like 
1.722.3 Other services 
1.722.31 Photographic portraits, film development, etc.; 2,4386 6,8736 1 058,57 3,0699 44,115 36,588 
veterinary services 
1.73 Books, newspapers and magazines 
1.731 Books, newspapers and magazines 
1.731 .1 Books, brochures and the like 
1.731 .11 Books, brochures and the like 3,2275 5,6717 733, 13 8,6837 29,008 51,903 
1.731 .2 Magazines, newspapers and other printed 3,2275 5,6717 733,13 8,6837 29,008 51 ,903 
matter 
1.731.21 Magazines, newspapers and other printed 2,8184 7,0495 1 134,41 2,8927 44,800 36,051 
matter 
1.74 Education 
1.741 Education 
1.741.1 Educational fees 
1.741 .11 Educational fees 4,1361 11 ,2374 1 235,02 4,0152 48,821 26,285 
1.8 Miscellaneous goods and services 
1.81 Personal care and effects 
1.811 Services of hairdressers, beauty shops and the 
like 
1.811 .1 Services of hairdressers, beauty shops and the 
like 
1.811 .11 Services of hairdressers, beauty shops and the 3,0687 5,5830 861,41 2,7594 39,249 47,616 
like, for men 
1.811 .12 Services of hairdressers, beauty shops and the 2,9182 6,2874 904,36 4,0984 38,723 46,474 
like, for women 
1.812 Goods for personal care 
1.812.1 Goods for personal care (durable and 
semi-durable toilet articles), and repa irs 
1.812.11 Durable toilet articles, and repairs 2,0640 6,3933 1 373,04 2,9273 45 ,609 43,871 
1.812.12 Semi-durable toilet articles, and repairs 2,2509 5,8144 1 609,38 2,7827 27,615 30,100 
1.812.2 Non-durable toilet articles 
1.812.21 Articles for personal hygiene 2,2466 6,2677 932,46 2,6782 33,026 35,589 
1.812.22 Beauty products 2,5664 6,6512 1 045,44 2,7266 30,224 29,084 
1.812.23 Perfumes and deodorants 2,2541 6,0745 1 147,48 2,5632 29,414 29,419 
1.812.24 Other non-durable toilet articles 2,6581 4,9560 1 076,57 2,7736 33,199 37,194 
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Redevance pour l'usage de radio et televiseur; 1.722.2 
location d'appareils electro-acoustiques, 
photographiques et autres 
0,48858 0,60232 10,2555 7,787 120,858 30,858 Redevance pour l'usage de radio et televiseur; 1.722.21 
location d'appareils electro-acoustiques, 
photographiques et autres 
Autres services 1.722.3 
0,48982 0,54859 6,6045 24,988 108,600 43,794 Portraits photographiques, developpement de 1.722.31 
films ... ; soins des animaux 
Livres, quotidiens et periodiques 1.73 
Livres, quotidiens et periodiques 1.731 
Livres, brochures et imprimes similaires 1.731.1 
0,35006 0,64624 6,0528 37,468 94,810 35,230 Livres, brochures et imprimes similaires 1.731.11 
0,35006 0,64624 6,0528 37,468 94,810 35,230 Periodiques, quotidians et autres imprimes 1.731.2 
0,39207 0,52574 9,2676 49,248 95,388 35,957 Periodiques, quotidians et autres imprimes 1.731.21 
Enseignement 1.74 
Enseignement 1.741 
Frais de scolarite 1.741.1 
0,66696 0,20569 23,3568 22,895 41,021 36,345 Frais de scolarite 1.741.11 
Autres blens et services 1.8 
,, 
,, Soins et effets personnels 1.81 
Services des salons de coiffure, instituts de 1.811 
beaute et analogues 
Services des salons de coiffure, instituts de 1.811.1 
beaute et analogues 
0,56163 0,51005 14,9521 51,437 74,278 37,111 Services des salons de coiffure, instituts de 1.811.11 
beaute et analogues, pour homme 
0,43096 0,45722 12,9204 56,237 72,200 37,992 Services des salons de coiffure, instituts de 1.811.12 
beaute et analogues, pour dame 
Articles pour les soins personnels 1.812 
Articles pour les soins personnels durables et 1.812.1 
semi-durables et reparations de ces articles 
0,58272 0,63073 11,4257 85,222 124,674 95,665 Articles pour soins personnels durables y 1.812.11 
compris reparations 
0,50123 0,50190 8,5028 42,685 94,487 100,355 Articles pour soins personnels semi-durables y 1.812.12 
compris reparations 
Articles pour les soins personnels non 1.812.2 
durables 
0,49367 0,56542 10,3172 47,124 115,595 60,757 Articles d'hygiene corporelle 1.812.21 
0,45123 0,48961 9,1717 33,894 95,410 82,451 Produits de beaute 1.812.22 
o,6nss o,5a4n 8,7974 34,128 n,153 69,940 Parfums et deodorants 1.812.23 
0,55186 0,58679 9,5888 22,338 87,141 70,816 Autres articles pour les soins personnels non 1.812.24 
durables 
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1.82 Goods n.e.c. 
1.821 Jewellery, watches, rings and precious stones 
1.821 .1 Jewellery, watches, rings and precious stones, 
including repairs 
1.821.11 Jewellery, rings, precious stones 2,2712 6,9413 631 ,25 3,5459 37,185 32,289 
1.821.12 Other goods for personal use, including repairs 3,4943 5,7668 725,71 2,7064 43,385 26,860 
1.822 Other personal goods 
1.822.1 Travel goods and baggage items for personal 
use 
1.822.11 Suitcases, trunks, bags, wallets and other 2,4115 5,0418 1 106,77 2,2414 33,483 31,418 
similar items 
1.822.12 Other travel goods such as travel alarm-clocks, 2,2765 4,7596 1 015, 17 2,1160 35,231 30,028 
etc. 
1.822.2 Other personal goods n.e.c. 
1.822.21 Push-chairs, prams, carry-cots and other 2,2698 6,0467 929,24 2,5165 39,250 41,568 
articles for the transport of children 
1.822.22 Other personal goods such as pipes, lighters. 2,2717 6,0518 930,03 2,5187 39,283 41 ,603 
etc. 
1.823 Writing and drawing equipment and supplies 
1.823.1 Writing and drawing equipment and supplies 
1.823.11 Paper products such as writing-paper, 2,4800 9,0282 485,71 3,4552 43,937 57,05() 
envelopes, etc. 
1.823.12 Other equipment such as pencils, propelling 2,8247 6,7107 685,08 2,2983 55,367 34,584 
pencils, fountain pens, ball-point pens, etc. 
1.83 Expenditure in restaurants, cafes and hotels 
1.831 Expenditure in restaurants and cafes 
1.831.1 Services rendered by restaurants and similar 
catering units independently of the type of 
establishment 
1.831 .11 Restaurant services (whatever the 2,6256 5,7087 1 040,46 3,5673 52,060 47,281 
establishment) 
1.831.12 Other catering services such as mobile sales, 2,8445 8,3093 1 346,00 3,8241 49,372 57,422 
etc. 
1.831.2 Services rendered by pubs, bars, cafes, 
tea-rooms, etc. 
1.831.21 Services rendered by pubs, bars, cafes, 3,5794 7,7383 729,30 3,8381 52,379 38,640 
tea-rooms, etc. 
1.831.3 Expenditure in canteens at place of work 
1.831 .31 Expenditure in canteens at place of work 2,8522 5,2566 700,58 1,9453 30,154 39,671 
1.832 Expenditure for hotels and similar lodging 
services 
1.832.1 Hotels and similar lodging services, other 
lodging services 
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Autres articiesl nda 1.82 
I 
Bijoux, montret bagues, pierres pr~cieuses 1.821 
Bijoux, montre , bagues, pierres precieuses, y 1.821.1 
compris les re arations 
0,83073 0,73612 10,7860 29,469 63,987 60,426 Bijoux, bagues, pierres precieuses 1.821.11 
0,70827 0,71346 9,0827 54,592 78,849 26,940 Autres articles pour usage personnel, y 1.821.12 
compris reparations 
Autres articles personnels 1.822 
Articles de voyage et contenants a usage 1.822.1 
personnel 
0,52704 0,67118 10,1726 72,069 65,836 96,600 Valises, malles, sacs, portefeuilles et autres 1.822.11 
contenants 
0,51443 0,63166 9,1325 65,980 64,347 84,514 Autres articles de voyage tels que reveils de 1.822.12 
voyage ... 
Autres articles personnels nda 1.822.2 
0,76426 0,74249 5,7235 47,948 86,923 41,259 Poussettes, voitures d'enfant, berceau de 1.822.21 
voyage et autres articles pour le transport des 
enfants 
0,76492 0,74313 5,7284 47,989 86,997 41,294 Autres articles personnels tels que pipes, 1.822.22 
briquets ... 
Materiel et fournitures de papeterie et de 1.823 ~ 
dessin 
Materiel et fournitures de papeterie et de 1.823.1 
t dessin 
0,79214 1,24279 11,5547 30,129 97,807 44,571 Articles en papier tels que papier a lettres, 1.823.11 
enveloppes ... 
0,61093 0,75241 5,7493 47,009 70,304 52,012 Autres articles tels que crayons, porte-mines 1.823.12 
porte-plumes, stylos ... 
Depenses dans les restaurants, cafes et hotels 1.83 
' Depenses dans les restaurants et cafes 1.831 
Services rendus par les restaurants et services 1.831.1 ~ 
de restauration, quel que soit le type 
d'etablissement 
0,60512 0,73748 10,8273 35,050 62,645 30,617 Services rendus par les restaurants quel que 1.831.11 
soit le type d'etablissement 
0,44785 0,51218 5,6492 63,926 66,721 24,636 Autres services de restauration tels que vente 1.831.12 
ambulante ... 
Services rendus par les cafes, bars, salons de 1.831.2 
the ... 
0,52871 0,54909 12,2851 51,880 72,332 28,818 Services rendus par les cafes, bars, salons de 1.831.21 
the ... 
Depenses dans les cantines d'entreprise 1.831.3 
0,67417 0,82807 6,1603 64,099 114,085 33,515 Depenses dans les cantines d'entreprise 1.831.31 
Depenses d'hotel et des services de logement 1.832 
analogue 
Depenses d'hotel et des services de logement 1.832.1 ! 
analogue, autres services de logement 
3n 
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1.832.11 
1.832.12 
1.84 
1.841 
1.841.1 
1.841.11 
1.85 
1.851 
1.851 .1 
1.851.11 
1.86 
1.861 
1.861.1 
1.861 .11 
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Hotels, motels, inns and similar lodging 
services 
Other lodging services such as camping, 
sleeping-cars, etc. 
Package tours 
Package tours 
Package tours (contract price) 
Package tours ( contract price) 
Financial services n.e.c 
Financial services n.e.c 
Insurance charges (except car insurance), 
bank services and other financial services 
Insurance charges (except car insurance), 
bank services and other financial services 
Other services n.e.c 
Other services n.e.c 
Fees for legal services, funeral services, 
expenditure for duplicating, charges for 
newspaper advertisements, fees for estate 
agents, etc. 
Fees for legal services, funeral services, 
expenditure for duplicating, charges for 
newspaper advertisements, fees for estate 
agents, etc. 
PRIVATE CONSUMPTION 
(INCLUDING HEALTH) 
D F NL B L 
2,4419 4,5466 1 173,32 2,6961 39,974 36,940 
2,0089 4,2250 1 555,09 2,4457 28,942 24,018 
2,4155 4,8609 783,13 2,1279 32,666 32,790 
3,0978 5,4794 895,63 3,0211 28,220 20,747 
r 
1,9581 6,6516 816,98 2,8171 30,217 285 18 
UK 
0,88006 
0,56965 
0,78023 
0,51662 
IRL 
0,72704 
0,66248 
0,70063 
0,41360 
\ 
\ 
\ \ 
\ 
DK GR E 
8,0206 37,108 75,460 
9,0250 12,617 67,222 
7,5452 34,686 50,870 
6,0702 59,533 59,594 
5,3411 27,387 47,299 
PT 
46,759 
20,459 
35,520 
55,221 
18,226 
(Pays communautaires, l'Espagne et le Portugal) 
HOtels, motels, auberges et services de 
logement analogue 
Autres services de logement tels que camping, 
couchettes ... 
Voyages touristiques tout compris 
Voyages touristiques tout compris 
Voyages touristiques forfaitaires 
Voyages touristiques forfaitaires 
Services financiers non denommes ailleurs 
Services financiers non denommes ailleurs 
Remuneration des services d'assurance (sauf 
assurance voiture), commission, services 
bancaires et autres services financiers 
Remuneration des services d'assurance (sauf 
assurance voiture), commissions, services 
bancaires et autres services financiers 
Autres services non denommes ailleurs 
Autres services non denommes ailleurs 
Honoraires des services juridiques, services 
funeraires, depenses de reproduction, 
paiement des petites annonces dans les 
journaux, services des agents immobiliers ... 
Honoraires des services juridiques, services 
funeraires, depenses de reproduction, 
paiement des petites annonces dans les 
journaux, services des agents immobiliers ... 
CONSOMMATION PRIVEE 
(Y COMPRIS LA SANTE) 
1.832.11 
1.832.12 
1.84 
1.841 
1.841.1 
1.841.11 
1.85 
1.851 
1.851.1 
1.851.11 
1.86 
1.861 
1.861.1 
1.861.11 
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Purchasing power parities 
(Community countries, Spain and Portugal) 
D F NL B L 
2.1 Compensation of employees 
2.11 General public services 
2.111 General public services 
2.111 .1 General public services 
2.111.11 General public services 3,2270 7,1286 875,10 4,1021 54,346 59,583 
2.12 Education 
2.121 Education 
2.121.1 Education 
2.121.11 Education 3,4112 6,3349 838,30 3,7614 51 ,061 59,830 
2.2 Intermediate consumption 
2.21 General public services 
2.211 Food 
2.211 .1 Food 
2.211 .11 Food 2,6866 5,8608 949,03 2,6390 39,598 40,826 
2.212 Clothing and footwear 
2.212.1 Clothing and footwear 
2.212.11 Clothing and footwear 2,6712 6,7766 943,39 2,7746 46,269 51 ,036 
2.213 Energy products 
2.213.1 Energy products 
2.213.11 Energy products 2,8117 5,9855 925,84 2,4269 43,671 
2.214 Maintenance expenditure 
2.214.1 Maintenance expenditure 
2.214.11 Maintenance expenditure 2,3859 6,1932 994,92 2,4869 
2.215 Stationery 
,I 
2.215.1 Stationery / 7,986 2.215.11 Stationery 2,5957 7,5252 555,29 2,8684 
2.216 Rents / 2.216.1 Rents { 
2.216.11 Rents 3,2339 6,5157 610,04 3,4017 / 50,686 51 ,076 
,1 
2.217 Transport and communication services 
2.217.1 Transport and communication services 
I 
2.217.11 Transport and communication services 2,3775 5,7890 882,99 2 ,7808 38,802 31 ,513 
2.218 Other services n.e.c. 
2.218.1 Other services n.e.c. 
2.218.11 Other services n.e.c. 2,7307 6,0022 853,43 3,0832 40,071 34,472 
2.219 Non-electrical machinery and equipment 
380 
Parlt6s de pouvolr d'achat 
(Pays communautaires, l'Espagne et le Portugal) 
UK I IRL I DK I GR I E I PT 
Remuneration des salaries 2.1 
Services generaux 2.11 
Services generaux 2.111 
Services generaux 2.111.1 
0,40826 0,47079 7,6430 43,936 86,997 19,363 Services generaux 2.111.11 
Enseignement 2.12 
Enseignement 2.121 
Enseignement 2.121.1 
0,46146 0,48831 7,7871 40,215 72,214 17,941 Enseignement 2.121.11 
Achats de blens et services 2.2 
Services generaux 2.21 
Produits alimentaires 2.211 
Produits alimentaires 2.211.1 
0,53420 0,58213 9,3994 43,640 76,001 46,895 Produits alimentaires 2.211.11 
Articles d'habillement et chaussures 2.212 
Articles d'habillement et chaussures 2.212.1 
0,50657 0,57145 10,1759 48,746 100,536 57,594 Articles d'habillement et chaussures 2.212.11 
Produits energetiques 2.213 
Produits energetiques 2.213.1 
0,56885 0,66930 8,6872 45,236 73,978 38,011 Produits energetiques 2.213.11 
Depenses d'entretien 2.214 
Depenses d'entretien 2.214.1 
0,51513 0,59896 7,2560 47,539 82,063 51,933 Depenses d'entretien 2.214.11 
Materiel et fourniture de papeterie 2.215 
Materiel et fourniture de papeterie 2.215.1 
0,67974 0,96174 8,1705 34,388 80,729 48,888 Materiel et fourniture de papeterie 2.215.11 
I Loyers 2.216 
Loyers 2.216.1 
0,57168 0,32819 9,5032 60,712 73,871 27,470 Loyers 2.216.11 
Services de transport et de communication 2.217 
Services de transport et de communication 2.217.1 
0,63362 0,65870 B,8361 46,300 80,989 48,444 Services de transport et de communication 2.217.11 
Autres services nda 2.218 
Autres services nda 2.218.1 
0,58396 0,57358 8,8001 41,604 67,766 34,789 Autres services nda 2.218.11 
Materiel et machines non electriques 2.219 
381 
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2.219.1 Non-electrical machinery and equipment 
2.219.11 Non-electrical machinery and equipment 2,4391 5,6838 1 027,45 2,6996 36,196 36,108 
2.2110 Electrical equipment and appliances 
2.2110.1 Electrical equipment and appliances 
2.2110.11 Electrical equipment and appliances 2,5527 6,4271 966,55 2,6896 38,653 38,430 
2.2111 Transport equipment 
2.2111 .1 Transport equipment 
2.2111.11 Transport equipment 2,1764 5,1374 1 128,51 2,5230 35,850 34,869 
2.2112 Construction and civil engineering 
2.2112.1 Construction and civil engineering 
2.2112.11 Construction and civil engineering 2,6518 5,4109 827,96 3,2257 40,227 39,959 
2.22 Education 
2.221 Food 
2.221 .1 Food 
2.221.11 Food 2,7403 5,9779 967,99 2,6917 40,389 41 ,642 
2.222 Clothing and footwear 
2.222.1 Clothing and footwear 
2.222.11 Clothing and footwear· 2,6250 6,6594 927,09 2,7267 45,470 50,153 
2.223 Energy products 
2.223.1 Energy products 
2.223.11 Energy products 2,8185 5,9999 928,06 2,4327 43,775 35,783 
2.224 Maintenance expenditure 
2.224.1 Maintenance expenditure 
2.224.11 Maintenance expenditure 2,4243 6,2929 1 010,93 2,5269 37,858 39,460 
2.225 Stationery 
2.225.1 Stationery 
2.225.11 Stationery 2,5842 7,4918 552,84 2,8557 47,773 42,771 
2.226 Rents 
2.226.1 Rents 
2.226.11 Rents 3,1979 6,4432 603,24 3,3638 50,122 50,507 
2.227 Transport and communication services 
2.227.1 Transport and communication services 
2.227.11 Transport and communication services 2,4663 6,0051 915,94 2,8846 40,250 32,689 
2.228 Other services n.e.c. 
2.228.1 Other services n.e.c. 
2.228.11 Other services n.e.c. 2,7270 5,9940 852,26 3,0790 40,016 34,425 
2.229 Non-electrical machinery and equipment 
2.229.1 Non-electrical machinery and equipment 
2.229.11 Non-electrical machinery and equipment 2,4078 5,6107 1 014,24 2,6649 35,731 35,643 
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Materiel et machines non electriques 2.219.1 
0,61154 0,64673 7,2147 50,859 87,530 63,375 Materiel et machines non electriques 2.219.11 
Materiel et fournitures electriques 2.2110 
Materiel et fournitures electriques 2.2110.1 
0,58958 0,49680 6,1778 49,937 80,639 58,836 Materiel et fournitures electriques 2.2110.11 
Materiel de transport 2.2111 
Materiel de transport 2.2111.1 
0,60222 0,63196 9,6857 76,292 92,669 77,806 Materiel de transport 2.2111.11 
Construction et ouvrages de genie civil 2.2112 
Construction et ouvrages de genie civil 2.2112.1 
0,77565 0,53388 8,0064 38,574 60,141 48,555 Construction et ouvrages de genie civil 2.2112.11 
Enseignement 2.22 
Produits alimentaires 2.221 
Produits alimentaires 2.221.1 
0,54487 0,59376 9,5871 44,512 77,519 47,832 Produits alimentaires 2.221.11 
Articles d'habillemer:t et chaussures 2.222 
Articles d'habillement et chaussures 2.222.1 
0,49781 0,56157 10,0000 47,904 98,798 56,598 Articles d'habillement et chaussures 2.222.11 
Produits energetiques 2.223 
Produits energetiques 2.223.1 
0,57022 0,67090 8,7080 45,344 74,155 38,103 Produits energetiques 2.223.11 
Depenses d'entretien 2.224 
Depenses d'entretien 2.224.1 
0,58439 0,60860 7,3728 48,304 83,383 52,769 Depenses d'entretien 2.224.11 
Materiel et fourniture de papeterie 2.225 
Materiel et fourniture de papeterie 2.225.1 
0,67673 0,95748 8,1343 34,236 80,371 48,671 Materiel et fourniture de papeterie 2.225.11 
Loyers 2.226 
Layers 2.226.1 
0,56532 0,32454 9,3974 60,036 73,048 27,164 Loyers 2.226.11 
Services de transport et de communication 2.227 
Services de transport et de communication 2.227.1 
0,65726 0,68328 9,1658 48,027 84,011 50,252 Services de transport et de communication 2.227.11 
Autres services nda 2.228 
Autres services nda 2.228.1 
0,58316 0,57279 8,7881 41,547 67,674 34,742 Autres services nda 2.228.11 
Materiel et machines non electriques 2.229 
Materiel et machines non electriques 2.229.1 
0,60368 0,63841 7,1220 50,205 86,404 62,560 Materiel et machines non electriques 2.229.11 
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2.2210 
2.2210.1 
2.2210.11 
2.2211 
2.2211 .1 
2.2211 .11 
2.2212 
2.2212.1 
2.2212.11 
2.3 
2.31 
2.311 
2.311.1 
2.311.11 
2 
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Electrical equipment and appliances 
Electrical equipment and appliances 
Electrical equipment and appliances 
Transport equipment 
Transport equipment 
Transport equipment 
Construction and civil engineering 
Construction and civil engineering 
Construction and civil engineering 
Consumption of fixed capital 
Consumption of fixed capital 
Consumption of fixed capital 
Consumption of fixed capital 
Consumption of fixed capital 
COLLECTIVE CONSUMPTION OF GENERAL 
GOVERNMENT (EXCEPT HEALTH) 
D 
2,5408 
2,0382 
2,7340 
2,6572 
F NL B L 
6,3970 962,03 2,6771 38,472 38,250 
4,8114 1 056,89 2,3629 33,575 32,656 
5,5787 853,63 3,3257 41,474 41,198 
5,7194 945,39 3, 1186 40,732 40,289 
! 
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UK I IRL I DK I GR I E I PT 
Materiel et fournitures electriques 2.2210 
Materiel et fournitures electriques 2.2210.1 
0,58683 0,49448 6,1489 49,704 80,262 58,561 Materiel et fournitures electriques 2.2210.11 
Materiel de transport 2.2211 
Materiel de transport 2.2211.1 
0,56399 0,59185 9,0709 71,450 86,788 72,868 Materiel de transport 2.2211.11 
Construction et ouvrages de genie civil 2.2212 
Construction et ouvrages de genie civil 2.2212.1 
0,79970 0,55043 8,2546 39,770 62,005 50,061 Construction et ouvrages de genie civl 2.2212.11 
C@l!'il&!@IMlllililatl@liil ©'I@ ©&pit~! fbt@ 2.3 
Consommation de capital fixe 2.31 
Consommation de capital fixe 2.311 
Consommation de capital fixe 2.311.1 
0,71620 0,59265 8,2288 46,579 72,275 57,234 Consommation de capital fixe 2.311.11 
CONSOMMATION COLLECTIVI; DES 2 
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
(A !.'IEXCW~ftO~ DE lA SANTE» 
I 
[ 
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3.1 Equipment 
3.11 Machinery and non-electrical equipment 
3.111 Products of processing of metals, structural 
metal products, products of boilermaking 
3.111.1 Products of processing of metals and 
structural metal products 
3.111.11 Products of processing of metal and structural 2,3371 5,6963 1 079,92 2,4103 43,718 43,718 
metal products 
3.111.2 Products of boilermaking 
3.111.21 Products of boilermaking 3,0257 5,1849 1 038,64 4,5032 38,994 38,994 
3.112 Tools and finished metal goods - office 
furniture 
3.112.1 Tools and finished metal goods - office 
furniture 
3.112.11 Tools and finished metal goods - office 2,5097 6,4843 1 125,49 3, 1712 27,845 27,845 
furniture 
3.113 Agricultural machinery and tractors 
3.113.1 Agricultural machinery and tractors 
3.113.11 Agricultural machinery and tractors 2,4890 5,5335 964,86 3,0368 40,985 40,985 
3.114 Machine tools for metal working 
3.114.1 Machine tools for metal working 
3.114.11 Machine tools for metal working 2,5208 4,8721 1 115,56 2,6727 41 ,095 41,095 
3.115 Mining equipment, equipment for metallurgy, 
for building and civil engineering 
3.115.1 Mining equipment, equipment for metallurgy, 
for building and civil engineering 
3.115.11 Mining equipment, equipment for metallurgy, 2,4936 5,7594 1 051,47 2,5958 33,450 33,450 
for building and civi l engineering 
3.116 Machinery for various industries (textile, food , 
chemical industry, wood , paper, leather, 
laundry equipment) , packaging and 
rubber-working machinery 
3.116.1 Textile machinery 
3.116.11 Textile machinery 2,3902 4,7854 918,57 2,7799 38,61 1 38,611 
3.116.2 Machinery for the food, chemical and 
packaging industries 
3.116.21 Machinery for the food , chemical and 2,4587 6,0016 886,57 2,4817 38,651 38,651 
packaging industries 
3.116.3 Machinery for working wood, paper ; laundry 
equipment 
3.116.31 Machinery for working wood , paper ; laundry 2,3495 5,7927 898,94 2,6531 33,086 33,086 
equipment 
3.117 Other machinery and mechanical equipment 
3.117.1 Other machinery and mechanical equipment 
3.117.11 Other machinery and mechanical equipment 2,6264 5,6493 931 ,92 2,5002 33,928 33,928 
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Equlpement 3.1 
Machines et equipement non electriques 3.11 
Produits de la transformation des metaux de la 3.111 
construction metallique et de la chaudronnerie 
Produits de la transformation des metaux et de 3.111.1 
la construction metallique 
0,76705 0,70241 7,2807 61,470 82,390 60,786 Produits de la transformation des metaux et de 3.111.11 
la construction metallique 
Produits de la chaudronnerie 3.111.2 
0,60167 1,04846 9,0606 57,418 85,987 72,375 Produits de la chaudronnerie 3.111.21 
Outillage et articles finis en metaux - meubles 3.112 
de bureau 
Outillage et articles finis en metaux - meubles 3.112.1 
de bureau 
0,58217 0,61570 8,2896 48,397 88,873 47,827 Outillage et articles finis en metaux - meubles 3.112.11 
de bureau 
Machines et tracteurs agricoles 3.113 
Machines et tracteurs agricoles 3.113.1 
0,72660 0,65549 6,7352 30,540 75,888 58,471 Machines et tracteurs agricoles 3.113.11 
Machines outils pour le travail des metaux 3.114 
Machines outils pour le travail des metaux 3.114.1 
0,67828 0,54606 6,2705 32,061 59,597 46,424 Machines outils pour le travail des metaux 3.114.11 
Machines et materiel pour les mines, la 3.115 
metallurgie, le batiment, le genie civil 
Machines et materiel pour les mines, la 3.115.1 
metallurgie, le batiment, le genie civil 
0,58744 0,64760 8,0189 58,804 113,631 65,291 Machines et materiel pour les mines, la 3.115.11 
metallurgie, le batiment, le genie civil 
I Machines pour industries diverses (textile, 3.116 
alimentation, chimie, bois, papier, cuir, 
blanchisserie), machines d'emballage et pour 
~ le travail du caoutchouc 
Machines textiles 3.116.1 
o,43n3 0,64883 7,3519 65,052 146,960 70,996 Machines textiles 3.116.11 
Machines pour les industries alimentaires, 3.116.2 
chimiques, d'emballage 
0,59959 0,61194 7,0822 58,144 n,235 67,096 Machines pour les industries alimentaires, 3.116.21 
chimiques, d'emballage 
Machines pour le travail du bois, papier; 3.116.3 
l materiel de blanchisserie t 0,63270 0,54096 7,5702 53,139 102,617 48,143 Machines pour le travail du bois, papier; 3.116.31 
materiel de blanchisserie 
• 
Autres machines et materiel mecanique 3.117 
• 
Autres machines et materiel mecanique 3.117.1 
0,61856 0,61598 6,2007 53,157 83,675 67,419 Autres machines et materiel mecanique 3.117.11 
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3.118 Office and data-processing machines 
3.118.1 Office and data-processing machines 
3.118.11 Office and data-processing machines 2,0283 6,1907 1 279,46 2,4430 38,311 38,311 
3.119 Precision and optical instruments, 
photographic equipment 
3.119.1 Precision instruments 
3.119.11 Precision instruments 2,0234 6,9595 1 243,57 2,8864 32,864 32,864 
3.119.2 Optical instruments and photographic 
equipment 
3.119.21 Optical instruments and photographic 1,9792 6,8076 1 216,42 2,8234 32,147 32,147 
equipment 
3.12 Electrical equipment and appliances 
3.121 Electrical equipment including lights 
3.121.1 Electrical equipment including lights 
3.121.11 Electrical equipment including lights 2,4452 6,6130 967,96 2,4205 40,615 40,615 
3.122 Electrical appliances for industrial use 
3.122.1 Telecommunication equipment, measuring 
equipment 
3.122.11 Telecommunication equipment, measuring 2,5877 5,6466 952,99 2,7641 38,885 38,885 
equipment 
3.122.2 Electronic equipment, radio and television, 
gramophone records 
3.122.21 Electronic equipment, radio and television , 2,7073 7,3218 966,58 3,8719 32,121 32,121 
gramophone records 
3.13 Transport equipment 
3.131 Motor vehicles and engines 
3.131.1 Motor vehicles and engines 
3.131.11 Motor vehicles and engines 2,1491 5,6410 1 145,64 2,5835 33,622 33,622 
3.132 Other transport equipment 
3.132.1 Boats, steamers, tugs, floating platforms, rigs 
3.132.11 Boats, steamers, tugs, floating platforms, rigs 3,0522 2,7592 1 518,64 3,3503 49,015 49,015 
3.132.2 Locomotives, vans and wagons 
3.132.21 Locomotives, vans and wagons 2,0811 4,7962 968,34 1,7897 54,062 54,062 
3.132.3 Aircraft, helicopters, hovercraft and other 
aeronautical equipment 
3.132.31 Aircraft, helicopters, hovercraft and other 2,4770 5,1425 973,28 1,9142 37,140 37,140 
aeronautical equipment 
3.132.4 Other transport equipment (cycles, 
motorcycles) 
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Machines de bureau, machines pour le 3.118 
traitement de !'information 
Machines de bureau, machines pour le 3.118.1 
traitement de !'information 
0,58203 0,60577 7,3763 55,527 89,807 71,315 Machines de bureau, machines pour le 3.118.11 
traitement de !'information 
Produits de la mecanique de precision, 3.119 
instruments d'optique, materiel 
photographique 
Produits de la mecanique de precision 3.119.1 
0,53525 0,71670 9,3857 74,766 106,228 92,045 Produits de la mecanique de precision 3.119.11 
Instruments d'optique, materiel 3.119.2 
photographique 
0,52357 0,70106 9,1808 73,134 103,909 90,036 Instruments d'optique, materiel 3.119.21 
photographique 
Machines et equipement electrique 3.12 
Materiel electrique y compris materiel 3.121 
d'eclairage 
Materiel electrique y compris materiel 3.121.1 
d'eclairage 
0,62455 0,55130 6,3783 39,823 86,326 60,638 Materiel electrique y compris materiel 3.121.11 
d'eclairage 
Appare~ls electriques industrials 3.122 
Materiel de telecommunication, appareils de 3.122.1 
mesure 
0,60618 0,43959 5,7759 60,814 76,818 56,074 Materiel de telecommunication, appareils de 3.122.11 
mesure 
Appareils electroniques, de radio, de television, 3.122.2 
electro-acoustiques 
0,49051 0,44325 6,1825 54,970 63,967 57,221 Appareils electroniques, de radio, de television, '3.122.21 
electro-acoustiques 
Moyens de transport 3.13 
Vehicules et moteurs automobiles 3.131 
Vehicules et moteurs automobiles 3.131.1 
0,59310 0,69227 9,9383 88,088 96,712 82,050 Vehicules et moteurs automobiles 3.131.11 
Autres moyens de transport 3.132 
Bateaux, paquebots, remorqueurs 3.132.1 
0,75932 0,41894 10,4734 53,480 72,005 81,693 Bateaux, paquebots, remorqueurs 3.132.11 
Locomotives, autorails, wagons et autre 3.132.2 
materiel ferroviaire 
0,63889 0,51748 6,8546 24,598 87,662 55,163 Locomotives, autorails, wagons et autre 3.132.21 
materiel ferroviaire 
Avians, helicopteres, hovercraft et autres 3.132.3 
engins aeronautiques 
0,77012 0,65710 9,9994 56,511 122,706 61,425 Avians, helicopteres, hovercraft et autres 3.132.31 
engins aeronautiques 
Autre materiel de transport ( cycles, 3.132.4 
motocycles) 
I 
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D F NL B L 
3.132.41 Other transport equipment (cycles, 1,9096 3,8906 1 058,28 1,7510 31,934 31 ,934 
motorcycles) 
3.2 Construction 
3.21 Dwellings 
3.211 Single-family dwellings 
3.211.1 Single-family dwellings 
3.211 .11 Single family dwellings 3,1125 5,4569 815,32 3,6631 43,465 43,465 
3.212 Multi-family dwellings 
3.212.1 Multi-family dwellings 
3.212.11 Multi-family dwellings 3,0816 5,4026 807,21 3,6266 43,033 43,033 
3.22 Non-residential buildings 
3.221 Agricultural buildings 
3.221.1 Agricultural buildings 
3.221 .11 Agricultural buildings 2,5382 5,4046 811 ,29 3,0433 38,791 38,791 
3.222 Industrial buildings 
3.222.1 Industrial buildings 
3.222.11 Industrial buildings 2,5683 5,4688 820,93 3,0795 39,252 39,252 
3.223 Buildings for market services 
3.223.1 Buildings for market services 
3.223.11 Buildings for market services 2,5884 5,5115 827,34 3,1035 39,559 39,559 
3.224 Buildings for non-market services 
3.224.1 Buildings for non-market services 
3.224.11 Buildings for non-market services 2,5107 5,3460 802,50 3,0104 38,371 38,371 
3.23 Civil engineering works 
3.231 Transport routes (roads, bridges, tunnels) 
3.231 .1 Transport routes (roads, bridges, tunnels) 
3.231 .11 Transport routes (roads, bridges, tunnels) 2,3255 5,9446 968,68 3,0158 40,989 40,989 
3.232 Transport routes other than roads, bridges, 
tunnels (power lines, canals, telephone lines, 
pipe lines, harbour installations) 
3.232.1 Transport routes other than roads, bridges, 
tunnels (power lines, canals, telephone lines, 
pipe lines, harbour installations) 
3.232.11 Transport routes other than roads, bridges, 2,3162 5,9207 964,80 3,0037 40,824 40,824 
tunnels (power lines, canals, telephone lines, 
pipe lines, harbour installations) 
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Parltes de pouvolr d'achat 
(Pays communautaires, l'Espagne et le Portugal) 
UK I IRL I DK I GR I E I PT 
0,41460 0,63121 9,8185 43,647 111,836 139,724 Autre materiel de transport (cycles, 3.132.41 
motocycles) 
Construction 3.2 
Logements 3.21 
Logements unifamiliaux 3.211 
Logements unifamiliaux 3.211.1 
0,66705 0,46081 9,1028 38,590 58,893 41,230 Logements unifamiliaux 3.211.11 
Logements multi-familiaux 3.212 
Logements multi-familiaux 3.212.1 
0,66042 0,45623 9,0123 38,207 58,307 40,820 Logements multi-familiaux 3.212.11 
Batiments non residentiels 3.22 
Batiments agricoles 3.221 
Batiments agricoles 3.221.1 
0,81750 0,61475 7,6490 43,366 59,301 48,385 Batiments agricoles 3.221.11 
Batiments industriels 3.222 
Batiments industriels 3.222.1 
0,82722 0,62205 7,7400 43,881 60,006 48,960 Batiments industriels 3.222.11 
Batiments pour les services marchands 3.223 
Batiments pour les services marchands 3.223.1 
0,83368 0,62691 7,8004 44,224 60,475 49,343 Batiments pour les services marchands 3.223.11 
Batiments pour les services non marchands 3.224 
Batiments pour les services non marchands 3.224.1 
0,80865 0,60809 7,5662 42,896 58,659 47,861 Batiments pour les services non marchands 3.224.11 
Ouvrages de genie civil 3.23 
I Voies de communication (routes, ponts, 3.231 
tunnels) 
Voies de communication (routes, ponts, 3.231.1 
t tunnels) 
I 
1,03727 0,64729 7,2690 37,702 69,047 69,124 Voies de communication (routes, ponts, 3.231.11 
• 
tunnels) 
Voies de transport autres que les routes (lignes 3.232 
de transmission, canaux, canalisation, lignes 
~ 
telephoniques, oleoducs, aqueducs, 
installations portuaires) 
Voies de transport autres que les routes (lignes 3.232.1 
de transmission, canaux, canalisation, lignes 
telephoniques, oleoducs, aqueducs, 
installations portuaires) 
~ 1,03311 0,64470 7,2398 37,551 68,no 68,847 Voies de transport autres que les routes (lignes 3.232.11 de transmission, canaux, canalisation, lignes 
telephoniques, oleoducs, aqueducs, 
I installations portuaires) 
l 
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3.233 
3.233.1 
3.233.11 
3 
4 
5 
0 
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Other civil engineering works 
Other civil engineering works 
Other civil engineering works 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
BALANCE OF EXPORTS AND IMPORTS 
OF GOODS AND SERVICES 
GROSS DOMESTIC PRODUCT 
D F NL B L 
2,4279 6,2064 1 011 ,35 3,1486 42,794 42,794 
Parlt6s de pouvolr d'achat 
(Pays communautaires, l'Espagne et le Portugal) 
UK I IRL I DK I GR I E I PT 
Autres ouvrages de genie civil 3.233 
Autres ouvrages de genie civil 3.233.1 
1,08296 0,67580 7,5892 39,363 72,089 72,169 Autres ouvrages de genie civil 3.233.11 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 3 
VARIATION DES STOCKS 4 
SOLDE DES EXPORTATIONS ET DES 5 
IMPORTATIONS DESBIENS ET SERVICES 
PRODUIT INTERIEUR BRUT 0 
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Annex Ill 
Index of price leve~ (r~tio parity/exchange rate) 
-.. Countries: 12 
-.. Level of aggregation: 80 rows 
Annexe Ill 
lndice de niveau de prix (rapport parite/taux de change) 
_.., Pays: 12 
-.. Niveau d'agregation: 80 lignes 
Index of price level 
(Ratio parity/ exchange rate) 
(EUR 10 = 100) 
D F NL B L 
1.1 Food, beverages and tobacco 113 102 78 93 101 99 
1.11 Food 111 105 81 96 102 105 
1.111 Bread and cereals 111 118 71 103 108 108 
1.112 Meat 111 106 81 109 107 112 
1.113 Fish 98 106 92 78 116 108 
1.114 Milk, cheese and eggs 101 95 91 93 99 95 
1.115 Oils and fats 110 100 86 102 110 101 
1.116 Fruits and vegetables, other than potatoes and 118 107 75 99 91 115 
similar tubers 
1.117 Potatoes, manioc and other tubers 127 73 88 85 65 75 
1.118 Sugar 105 85 93 99 97 96 
1.119 Coffee, tea, cocoa 145 87 98 78 85 91 
1.1110 Other foods, including preserves and 102 118 91 84 102 100 
confectionery 
1.12 Non-alcoholic beverages 110 89 76 89 100 87 
1.13 Alcoholic beverages 117 91 73 79 106 85 
1.14 Tobacco 132 97 58 87 85 76 
1.2 Clothing and footwear 109 119 79 101 116 130 
1.21 Clothing other than footwear, including repairs 109 118 82 98 116 130 
1.22 Footwear, including repairs 107 121 72 119 116 128 
1.3 Gross rent, fuel and power 127 113 57 111 119 112 
1.31 Gross rent and water charges 134 116 53 118 127 130 
1.32 Fuel and power 112 107 77 97 109 88 
1.4 Furniture, furnishings and household 102 112 88 96 99 104 
equipment and operation 
1.41 Furniture, fixtures, carpets, other floor 95 123 111 89 93 110 
coverings and repairs 
1.42 Household textiles, other furnishings and 107 105 80 104 107 110 
repairs 
1.43 Heating and cooking appliances, refrigerators, 97 126 76 100 105 104 
washing machines and similar major household 
appliances, including fitting and repairs 
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lndlce de nlveau de prlx 
(rapport parite / taux de change) 
(EUR 10 = 100) 
UK I IRL I DK I GR I E I PT 
101 89 125 74 74 64 Prodults allmentalres, bolssons et tabac 1.1 
95 85 120 75 74 63 Produits alimentaires 1.11 
94 90 132 76 76 58 Pain et cereales 1.111 
92 84 129 63 73 72 Viande 1.112 
86 72 125 75 72 67 Poisson 1.113 
103 73 110 80 78 48 Lait, fromages, ceufs 1.114 
94 65 67 84 75 59 Huiles et graisses 1.115 
98 107 139 75 74 64 Fruits et legumes autres que les pommes de 1.116 
terre et autres tubercules 
112 112 157 107 76 56 Pommes de terre, manioc et autres tubercules 1.117 
90 89 193 75 74 61 Sucre 1.118 
78 81 109 99 73 78 Cate, the, cacao 1.119 
96 87 121 105 75 79 Autres produits alimentaires y compris 1.1110 
conserves et confiserie 
129 134 137 71 76 59 Boissons non alcoolisees 1.12 
133 148 121 85, 74 62 Boissons alcoolisees 1.13 
120 92 165 57 67 306 Tabac 1.14 
86 86 133 84 76 58 Articles d'hablllement et chaussures 1.2 
84 84 133 86 76 56 Articles d'habillement autres que les 1.21 
chaussures y compris les reparations 
t 95 97 134 70 74 73 Chaussures y compris reparations 1.22 
95 64 119 94 80 47 Logement, chauffage, eclalrage 1.3 
94 47 125 101 81 45 Logement et charges de distribution d'eau 1.31 
101 92 102 71 75 59 Chauffage et eclairage 1.32 
101 93 98 81 75 65 Meubles, articles d'ameublement, materiel 1.4 
menager, articles de menage et depenses 
d'entretlen courant de la malson 
108 111 83 89 74 74 Meubles et accessoires fixes, tapis et autres 1.41 
revetements de sol et reparations 
I 105 91 104 62 76 64 Articles de manage en textile, autres articles 1.42 
d'ameublement et reparations 
102 98 123 115 72 88 Appareils de chauffage et d.e cuisine, 1.43 
• 
refrigerateurs, machines a laver et autres gros 
appareils managers, y compris accessoires et 
reparations 
t 
t 
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Index of price level 
(Ratio parity/ exchange rate) 
(EUR 10 = 100) 
D F NL B L 
1.44 Glassware, tableware and household utensils, 107 98 84 106 94 94 
including repairs 
1.45 Household operation except domestic services 115 98 92 101 106 95 
1.46 Domestic services 117 121 65 143 101 96 
1.5 Medical care and health expenses 126 108 74 111 108 103 
1.51 .Medical and pharmaceutical products 173 77 62 136 105 102 
1.52 Therapeutic appliances and equipment 116 117 88 115 98 104 
1.53 Services of physicians, nurses and related 103 121 110 95 100 93 
practitioners 
1.54 Hospital care and the like 137 116 64 117 125 119 
1.6 Transport and communication 105 105 77 109 101 81 
1.61 Personal transport equipment 90 101 101 107 84 78 
1.62 Operation of personal transport equipment 101 102 87 114 11 7 88 
1.63 Purchased transport 140 121 47 108 95 107 
1.64 Communication 135 115 56 100 121 54 
1.7 Recreation, entertainment, education and 111 114 90 104 110 96 
cultural services 
1.71 Equipment and accessories, including repairs 103 117 89 89 103 108 
1.72 Entertainment, recreational and cultural 105 103 99 104 143 88 
services, excluding hotels, restaurants and 
cafes 
1.73 Books, newspapers and magazines 125 114 82 167 98 103 
1.74 Education 138 162 88 123 102 55 
1.8 Miscellaneous goods and services 113 105 74 108 104 82 
1.81 Personal care and effects 107 109 83 114 93 99 
1.82 Goods n.e.c . 102 114 67 101 99 93 
1 :83 Expenditure in restaurants, cafes and hotels 116 100 74 111 124 98 
398 
lndice de niveau de prix 
(rapport parite / taux de change) 
(EUR 10 = 100) 
UK I IAL I DK I GA I E I PT 
122 75 91 91 78 52 Verrerie, vaisselle et ustensiles de menage, y 1.44 
compris les reparations 
82 88 113 74 74 74 Biens et services pour l'entretien courant de 1.45 
!'habitation, sauf services domestiques 
91 74 151 63 99 32 Services domestiques 1.46 
79 93 129 59 80 39 Services medicaux et depenses de sante 1.5 
98 112 152 74 75 68 Medicaments et autres produits 1.51 
pharmaceutiques 
68 148 111 63 77 53 Appareils et materiel therapeutiques 1.52 
73 57 112 54 96 21 Services de medecins, infirmieres et autres 1.53 
praticiens 
79 100 129 54 80 41 Soins des h6pitaux et assimiles 1.54 
113 107 116 59 75 65 Transports et communications 1.6 
116 112 153 181 74 77 Achats de vehicules . 1.61 
107 96 117 91 75 71 Depenses d'utilisation de vehicules 1.62 
124 118 114 47 76 57 Achats de services de transport 1.63 · 
109 98 55 32 78 53 Communications 1.64 
89 50 116 48 76 56 Loisirs, spectacles, enseignement et culture 1.7 
97 104 116 87 74 68 Appareils et accessoires y compris reparations 1.71 
88 55 107 42 79 35 Services de loisirs, spectacles et culture, sauf 1.72 
ceux des hotels, restaurants et cafes 
67 85 108 82 78 43 Livres, quotidiens et periodiques 1.73 
94 26 252 33 74 94 Enseignement 1.74 
101 92 114 71 77 54 Autres blens et services 1.8 
87 81 145 76 75 63 Soins et effets personnels 1.81 
123 127 104 74 76 83 Autres articles nda 1.82 
98 95 131 69 77 51 Depenses dans les restaurants, cafes et hotels 1.83 
399 
Index of price level 
(Ratio parity/ exchange rate) 
(EUR 10 = 100) 
D I F I I I NL I B I L 
1.84 Package tours 99 86 60 83 87 84 
1.85 Financial services n.e .c 123 96 81 114 75 55 
1.86 Services n.e.c 78 11 4 69 102 75 71 
1 PRIVATE CONSUMPTION (including health) 113 108 75 103 106 97 
2 COLLECTIVE CONSUMPTION OF GENERAL 122 114 75 131 124 128 
GOVERNMENT (except health) 
3.1 Equipment 99 102 92 100 96 93 
3.11 Metal products and machinery 102 105 89 100 95 93 
3.12 Metal products and machinery 102 105 89 100 95 93 
3.13 Transport equipment 93 96 101 100 96 91 
3.2 Construction 110 97 73 122 104 104 
3.21 Dwellings 124 94 69 133 108 108 
3.22 Non-residential buildings 104 95 71 113 99 99 
3.23 Civil engineering works 96 105 85 113 105 106 
3 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 106 99 79 113 101 100 
4 CHANGE IN STOCKS 
5 BALANCE OF EXPORTS AND IMPORTS 
OF GOODS AND SERVICES 
0 GROSS DOMESTIC PRODUCT 112 107 76 109 108 102 
400 
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lndlce de nlveau de prix 
(rapport parite / taux de change) 
(EUR) 10 = 100) 
UK I IRL I DK I GR I E I PT 
137 110 102 62 75 75 Voyages touristiques tout compris 1.84 
90 67 82 108 76 101 Services financiers non denommes ailleurs 1.85 
171 83 68 47 76 42 Autres services non denommes ailleurs 1.86 
97 84 119 72 76 57 CONSOMMATION PRIVEE (y comprls la 1 
sante) 
83 78 104 n 88 34 CONSOMMATION COLLECTIVE DES 2 
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
(a l'excluslon de la sante) 
106 100 104 101 72 76 Equlpement 3.1 
105 98 93 88 73 75 Produits en metaux et machines 3.11 
105 98 93 88 73 75 Produits en metaux et machines 3.12 
110 103 137 139 71 85 Moyens de transport 3.13 
134 81 107 68 73 84 Construction 3.2 
112 69 117 65 73 73 Logements 3.21 
141 94 101 76 73 85 Batiments non residentiels 3.22 
180 100 96 67 72 103 Ouvrages de genie civil 3.23 
117 89 106 76 72 81 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 3 
VARIATION DES STOCKS 4 
SOLDE DES EXPORTATIONS ET DES 5 
IMPORTATIONS DESBIENS ET SERVICES 
97 81 113 71 76 54 PRODUIT INTERIEUR BRUT 0 
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Annex IV 
Relative share of each country in real terms (EUR 10=100) 
._ Countries: Community countries, Spain and Portugal 
._ Level of aggregation: 80 rows 
Annexe IV 
Part relative de chaque pays en valeurs reelles (EUR 10= 100) 
._ Pays: les pays communautaires-, l'Espagne et le Portugal 
._ Niveau d'agregation: 80 lignes 
Relative share of each country in real terms 
(EUR 10 = 100) 
D F I I NL I B L 
1.1 Food, beverages and tobacco 22,8 21 ,3 23,8 5,60 3,84 0,131 
1.11 Food 22,0 21 ,6 24,9 5,07 3,90 0,125 
1.111 Bread and cereals 28,5 18,7 23,9 4,66 3,41 0,127 
1.112 Meat 21 ,0 23,5 25,2 3,83 4,64 0,122 
1.113 Fish 13,8 31 ,5 22,3 5,85 4,71 0,086 
1.114 Milk, cheese and eggs 21 ,2 22,8 23,8 6,15 3,27 0,130 
1.115 Oils and fats 21,7 23,6 24,6 3,81 4,19 0,183 
1.116 Fruits and vegetables, other than potatoes and 17,6 17,3 37,7 4,74 3,05 0,102 
similar tubers 
1.117 Potatoes, manioc and other tubers 17,9 23,2 13,6 7,67 5,46 0,217 
1.118 Sugar 19,3 20,3 30,5 4,20 3,05 0,072 
1.119 Coffee, tea , cocoa 25,0 22,1 13,8 10,3 3,93 0,194 
1.1110 Other foods , including preserves and 29,8 20,5 7,44 7,01 3,97 0,104 
confectionery 
1.12 Non-alcoholic beverages 29,3 24,3 11 ,0 7,96 3,83 0,156 
1.13 Alcoholic beverages 30,0 26,1 16,1 7,52 3,03 0,145 
1.14 Tobacco 20,6 12,4 24,7 7,93 4,20 0,166 
1.2 Clothing and footwear 29,9 16,5 20,5 5,82 3,45 0,105 
1.21 Clothing other than footwear, including repairs 30,2 16,3 19,2 6,13 3,51 0,102 
1.22 Footwear, including repairs 28,6 17,3 26,0 4,46 3,22 0,119 
1.3 Gross rent, fuel and power 24,3 20,9 19,6 4,82 3,63 0,177 
1.31 Gross rent and water charges 22,0 20,9 21 ,9 4,27 2,88 0,136 
' 1.32 Fuel and power 30,4 20,9 13,7 6,30 5,62 0,283 
1.4 Furniture, furnishings and household 33,0 21 ,8 14,8 5,89 5,50 0,152 
equipment and operation 
1.41 Furniture, fixtures , carpets , other floor 39,0 21,2 8,41 8,82 5,29 0,200 
coverings and repairs 
1.42 Household textiles , other furnishings and 31,4 19,5 17,2 3,64 3,64 0,099 
repairs 
1.43 Heating and cooking appliances, refrigerators, 35,5 17,8 14,4 5,43 4,75 0,190 
washing machines and similar major household 
appliances, including fitting and repairs 
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Part relative de cheque pays en valeurs reelles 
(EUR 10 = 100) 
UK I IRL I DK I GR I E I PT 
16,6 0,848 1,87 3,28 15,5 3,09 Prodults allmentalres, bolssons et tabac 1.1 
16,4 0,868 1,65 3,49 17,2 3,48 Produits alimentaires 1.11 
16,3 0,820 1,45 2,19 13,3 3,03 Pain et cereales 1.111 
15,9 1,04 1,37 3,38 17,5 2,91 Viande 1.112 
15,2 1,18 1,80 3,51 44,3 14,0 Poisson 1.113 
16,9 0,810 1,70 3,18 18,0 3,08 Lait, fromages, reufs 1.114 
14,5 0,843 2,64 4,0 24,9 8,43 Huiles et graisses 1.115 
12,2 0,536 0,888 5,94 15,1 2,73 Fruits et legumes autres que les pommes de 1.116 
terre et autres tubercules 
25,7 1,24 1,52 3,53 24,7 8,50 Pommes de terre, manioc et autres tubercules 1.117 
18,3 0,939 0,980 2,39 16,0 4,69 Sucre 1.118 
18,0 0,686 4,74 1,20 8,96 1,04 Cafe, the, cacao 1.119 
25,2 0,925 2,65 2,43 10,0 0,403 Autres produits alimentaires y compris 1.1110 
conserves et confiserie 
17,6 0,500 2,02 3,39 9,47 1,38 Boissons non alcoolisees 1.12 
12,2 0,299 3,22 1,41 8,96 2,72 Boissons alcoolisees 1.13 
23,0 1,36 2,37 3,30 7,72 0,211 Tabac 1.14 
19,4 0,659 1,24 2,51 13,9 2,01 Articles d'.hablllement et chaussures 1.2 
20,0 0,656 1,29 2,71 14,0 2,16 Articles d'habillement autres que les 1.21 
chaussures y compris les reparations 
17,0 0,669 1,01 1,67 13,1 1,40 Chaussures y compris reparations 1.22 
22,1 0,612 2,57 1,24 7,62 2,19 Logement, chauffage, eclalrage 1.3 
23,5 0,534 2,61 1,31 8,47 2,59 Logement et charges de distribution d'eau 1.31 
18,4 0,818 2,46 1,05 5,37 1,13 Chauffage et eclairage 1.32 
14,5 0,607 2,00 1,74 10,9 1,33. Meubles, articles d'ameublement, matarlel 1.4 
manager, articles de manage et dapenses 
d'entretlen courant de la malson 
12,6 0,485 2,76 1,21 11,7 1,29 Meubles et accessoires fixes, tapis et autres 1.41 
revetements de sol et reparations 
18,9 0,974 1,97 2,62 16,7 0,724 Articles de manage en textile, autres articles 1.42 
d'ameublement et reparations 
18,4 0,505 1,51 1,54 14,2 1,51 Appareils de chauffage et de cuisine, 1.43 
refrigerateurs, machines a laver et autres gros 
appareils managers, y compris accessoires et 
reparations 
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Relative share of each country in real terms 
(EUR 10 = 100) 
D I F I I NL I B I L 
1.44 Glassware , tableware and household utensils, 32,2 23,8 19,5 4,77 6,77 0,070 
including repairs 
1.45 Household operation except domestic services 28,1 22,4 19,6 4,77 3,57 0,176 
1.46 Domestic services 13,6 31, 1 20,5 0,728 14,1 0,022 
1.5 Medical care and health expenses 25,4 27,8 13,9 6,32 3,87 0, 115 
1.51 Medical and pharmaceutical products 22,6 35,9 20,3 2,37 4,28 0,168 
1.52 Therapeutic appliances and equipment 62,3 7,88 6,62 2,66 1,98 0,029 
1.53 Services of physicians, nurses and related 37,0 23,9 10,3 7,31 6,60 0,179 
practitioners 
1.54 Hospital care and the like 15,7 29,0 14,3 7,69 2,30 0,066 
1.6 Transport and coml'Jlunication 31 ,6 22,3 16,1 4,63 3,77 0,238 
1.61 Personal transport equipment 34,5 20,7 12,6 6,13 5,36 0,308 
1.62 Operation of personal transport equipment 33,4 26,3 15, 1 3,87 3,45 0,253 
1.63 Purchased transport 20,7 16,9 24,7 3,50 2,64 0,029 
1.64 Communication 31 ,9 15,5 17, 1 5,84 2,41 0,298 
1.7 Recreation, entertainment, education and 27,3 17,8 15,3 6,37 2,82 0,071 
cultural services 
1.71 Equipment and accessories, including repairs 31,2 18,3 14,3 9, 11 3,53 0,070 
1.72 Entertainment, recreational and cultural 23,2 19,7 19,8 4,48 2,22 0,081 
services, excluding hotels, restaurants and 
cafes 
1.73 Books, newspapers and magazines 23,6 21,7 16,6 4,88 3,02 0,064 
1.74 Education 25,2 5,12 7,02 1,32 0,695 0,067 
1.8 Miscellaneous goods and services 20,4 21 ,7 21 ,2 4,64 3,88 0,202 
1.81 Personal care and effects 24,2 17,0 29,5 3,41 4,78 0,222 
1.82 Goods n.e.c . 18,8 28,4 29,2 4,01 2,67 0,094 
1.83 Expenditure in restaurants, cafes and hotels 16,8 21 ,5 21 ,3 2,11 3,49 0,110 
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Part relative de cheque pays en valeurs rjelles 
(EUR 10 = 100) 
UK I IRL I DK I GR I E I PT 
10,0 0,626 1,64 0,549 2,02 0,441 Verrerie, vaisselle et ustensiles de manage, y 1.44 
compris les reparations 
15,9 0,773 1,60 3,08 12,5 1,06 Biens et services pour l'entretien courant de 1.45 
!'habitation, sauf services domestiques 
15,4 0,386 1,27 2,82 7,43 5,18 Services domestiques 1.46 
18,2 0,863 2,05 1,51 9,63 1,76 Services medlcaux et depenses de sante 1.5 
10,0 0,762 1,87 1,75 15,5 1,63 Medicaments et autres produits 1.51 
pharmaceutiques 
12,8 0,517 3,47 1,76 5,76 0,742 Appareils et materiel therapeutiques 1.52 
11,8 0,752 0,761 1,46 4,84 2,03 Services de medecins, infirmieres et autres 1.53 
praticiens 
25,7 1,01 2,73 1,42 10,6 1.n Soins des hOpitaux et assimiles 1.54 
16,3 0,605 2,08 2,46 9,61 1,07 Transports et communications 1.6 
16,8 1,04 2,01 0,540 9,11 0,812 Achats de vehicules 1.61 
14,4 0,443 1,88 0,815 9,97 0,709 Depenses d'utilisation de vehicules 1.62 
20,3 0,487 1,83 8,98 12,0 2,38 Achats de services de transport 1.63 
17,3 0,314 3,69 5,69 5,36 1,47 Communications 1.64 
24,6 1,46 2,20 2,14 10,1 1,05 Lolslrs, spectacles, enselgnement et culture 1.7 
19,9 0,285 2,48 0,679 6,08 0,865 Appareils et accessoires y compris reparations 1.71 
23,6 1,62 2,17 3,14 11,9 1,33 Services de loisirs, spectacles et culture, sauf 1.72 
ceux des hOtels, restaurants et cafes 
25,2. 1,28 2,54 1,06 9,68 1,18 Livres, quotidians et periodiques 1.73 
45,7 6,42 0,461 8,01 23,6 1,02 Enseignement 1.74 
23,9 1,10 1,25 1,84 9,08 0,943 Autres blens et services 1.8 
17,8 0,560 1, 11 1,45 11,6 1,25 Soins et effets personnels 1.81 
14,2 0,404 1,48 o.n2 5,31 0,083 Autres articles nda 1.82 
29,6 1,48 1, 11 2,51 11,5 1,42 Depenses dans les restaurants, cafes et hOtels 1.83 
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Relative share of each country in real terms 
(EUR 10 = 100) 
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Package tours 
Financial services n.e.c 
Services n.e.c 
PRIVATE CONSUMPTION (including health) 
COLLECTIVE CONSUMPTION OF GENERAL 
GOVERNMENT (except health) 
Equipment 
Metal products and machinery 
Metal products and machinery 
Transport equipment 
Construction 
Dwellings 
Non-residential buildings 
Civil engineering works 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
BALANCE OF EXPORTS AND IMPORTS 
OF GOODS AND SERVICES 
GROSS DOMESTIC PRODUCT 
D I F 
13,0 27,5 
43,4 8,17 
9,91 38,5 
26,0 21,4 
16,4 21 ,5 
30,1 23,9 
30,9 22,5 
30,9 22,5 
28,2 27,6 
31,5 24,3 
29,4 25,0 
29,1 24,6 
39,2 22,5 
31 ,0 24,1 
26,1 21,8 
I NL I B I L 
24,9 0,0 0,0 0,556 
3,72 9,93 7,02 0,412 
14,7 20,6 3,87 0,609 
19, 1 5,39 3,85 0,155 
18,2 5,70 4,20 0,147 
14, 1 5,29 3,16 0,176 
14,2 5,19 3,08 0,193 
14,2 5,19 3,08 0,193 
13,8 5,55 3,39 0,130 
18,7 5,27 4,88 0,211 
20,8 5,01 4,43 0,148 
16,2 6,13 5,35 0,209 
18,2 4,56 5,09 0,339 
16,8 5,28 4,17 0,197 
18,5 5,48 3,87 0,161 
Part relatlve. de cheque pays en valeurs reelles 
(EUR 10 = 100) 
UK I IRL I DK I GR I E I PT 
30,8 0,0 0,0 3,21 4,73 0,312 Voyages touristiques tout compris 1.84 
24,4 0,723 1,50 0,703 2,11 0,007 Services financiers non denommes ailleurs 1.85 
7,44 1,52 2,17 o,m 5,10 0,013 Autres services non denommes ailleurs 1.86 
19,2 0,822 1,93 2,21 11,1 1,87 CONSOMMATION PRIVEE (y comprls la 1 
sante) 
\ 
27,7 0,867 3,30 1,87 5,66 2,18 CONSOMMATION COLLECTIVE DES 2 
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
(a l'excluslon de la sante) 
19,1 1,03 1,78 1,30 8,19 1,06 Equlpement 3.1 
19,7 1,03 1,82 1,35 7,91 1,04 Produits en metaux et machines 3.11 
19,7 1,03 1,82 1,35 7,91 1,04 Produits en metaux et machines 3.12 
17,5 1,02 1,64 1,18 8,94 1,10 Moyens de transport 3.13 
9,43 0,939 2,06 2,67 10,7 1,05 Construction 3.2 
8,70 1,10 2,06 3,36 10,3 1,31 Logements 3.21 
13,6 0,915 2,14 1,74 4,86 0,428 Batiments non residentiels 3.22 
4,85 0,657 1,91 2,64 , 19,7 1,42 Ouvrages de genie civil 3.23 
13,4 0,975 1,94 2,11 9,66 1,05 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 3 
- - - - VARIATION DES STOCKS 4 
- - -
- SOLDE DES EXPORTATIONS ET DES 5 
IMPORTATIONS DES BIEN$ ET SERVICES 
19,2 0,781 2,09 2,02 9,88 1,58 PRODUIT INTERIEUR BRUT 0 
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Annex V 
Volume indices per capita (ELIA 10= 100) 
• Countries: Community countries, Spain and Portugal 
• Level of aggregation: 80 rows 
Annexe V 
Indices de volume par habitant (ELIA 10=100) 
.- Pays: les pays communautaires, l'Espagne et le Portugal 
• Niveau d'agregatior:,: 80 lignes 
Volume indices per capita 
(EUR 10 = 100) 
D I F I NL B I L 
1.1 Food, beverages and tobacco 100 108 113 107 106 97 
1.11 Food 97 109 118 97 107 93 
1.111 Bread and cereals 125 94 113 89 94 94 
1.112 Meat 92 118 120 73 127 91 
1.113 Fish 61 159 106 112 129 64 
1.114 Milk, cheese and eggs 93 115 113 118 90 96 
1.115 Oils and fats 95 119 117 73 115 136 
1.116 Fruits and vegetables, other than potatoes and 78 87 179 91 84 76 
similar tubers 
1.117 Potatoes, manioc and other tubers 79 117 65 147 150 161 
1.118 Sugar 85 102 145 80 84 54 
1.119 Coffee , tea, cocoa 110 112 65 197 108 145 
1.1110 Other foods, including preserves and 131 103 35 134 109 77 
confectionery 
1.12 Non-alcoholic beverages 129 122 52 152 105 116 
1.13 Alcoholic beverages 132 132 76 144 83 108 
1.14 Tobacco 90 63 117 152 115 124 
1.2 Clothing and footwear 131 83 97 111 95 78 
1.21 Clothing other than footwear, including repairs 133 82 91 117 96 76 
1.22 Footwear, including repairs 126 87 123 85 88 89 
1.3 Gross rent, fuel and power 107 105 93 92 100 131 
1.31 Gross rent and water charges 97 105 104 82 79 101 
1.32 Fuel and power 134 106 65 121 154 211 
1.4 Furniture, furnishings and household 145 110 70 113 151 113 
equipment and operation 
1.41 Furniture, fixtures , carpets , other floor 172 107 40 169 145 149 
coverings and repairs 
1.42 Household textiles, other furnishings and 138 98 82 70 100 74 
repairs 
1.43 Heating and cooking appliances, refrigerators, 156 90 68 104 130 141 
washing machines and similar major household 
appliances, including fitting and repairs 
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Indices de volume par habitant 
(EUR 10 = 100) 
UK I IRL I DK I GR I E I PT 
80 67 99 93 112 84 Prodults allmentalres, bolssons et tabac 1.1 
79 69 87 99 124 95 Produits alimentaires 1.11 
79 65 77 62 96 83 Pain et cereales 1.111 
77 82 73 96 127 79 Viande 1.112 
74 93 95 100 321 381 Pois~on 1.113 
82 64 90 90 130 84 Lait, fromages, reufs 1.114 
70 67 140 114 180 230 Huiles et graisses 1.115 
59 42 47 169 109 74 Fruits et legumes autres que les pommes de 1.116 
terre et autres tubercules 
124 98 80 100 178 232 Pommes de terre, manioc et autres tubercules 1.117 
88 74 52 68 116 128 Sucre 1.118 
87 54 251 34 65 28 Cafe, the, cacao 1.119 
122 73 140 69 73 11 Autres produits alimentaires y compris 1.1110 
conserves et confiserie 
85 40 107 96 69 37 Boissons non alcoolisees 1.12 
59 24 170 40 65 74 Boissons alcoolisees 1.13 
111 107 125 94 56 6 Tabac 1.14 
94 52 65 71 100 55 Articles d'hablllement et chaussures 1.2 
97 52 68 77 102 59 Articles d'habillement autres que les 1.21 
chaussures y compris les reparations 
82 53 54 47 95 38 Chaussures y compris reparations 1.22 
107 48 136 35 55 60 Logement, chauffage, eclalrage 1.3 
114 42 138 37 61 71 Logement et charges de distribution d'eau 1.31 
89 65 130 30 39 31 Chauffage et eclairage 1.32 
70 48 106 49 79 36 Meubles, articles d'ameublement, materiel 1.4 
menager, articles de menage et depenses 
d'entretlen courant de la malson 
61 38 146 34 84 35 Meubles et accessoires fixes, tapis et autres 1.41 
revetements de sol et reparations 
92 77 104 74 121 20 Articles de manage en textile, autres articles 1.42 
d'ameublement et reparations 
89 40 80 44 103 41 Appareils de chauffage et de cuisine, 1.43 
refrigerateurs, machines a laver et autres gros 
appareils managers, y compris accessoires et 
reparations 
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Volume indices per capita 
(EUR 10 = 100) 
D F NL B L 
1.44 Glassware, tableware and household utensils, 142 120 93 91 186 52 
including repairs 
1.45 Household operation except domestic services 124 113 93 91 98 131 
1.46 Domestic services 60 157 97 14 387 16 
1.5 Medical care and health expenses 112 140 66 121 106 86 
1.51 Medical and pharmaceutical products 99 181 96 45 118 125 
1.52 Therapeutic appliances and equipment 274 40 31 51 54 22 
1.53 Services of physicians, nurses and related 163 120 49 140 181 133 
practitioners 
1.54 Hospital care and the like 69 146 68 147 63 49 
1.6 Transport and communication 139 112 76 89 103 177 
1.61 Personal transport equipment 152 104 60 117 147 229 
1.62 Operation of personal transport equipment 147 133 72 74 95 188 
1.63 Purchased transport 91 85 117 67 73 22 
1.64 Communication 140 78 81 112 66 222 
1.7 Recreation, entertainment, education and 120 90 72 122 77 53 
cultural services 
1.71 Equipment and accessories, including repairs 137 92 68 174 97 52 
1.72 Entertainment, recreational and cultural 102 99 94 86 61 61 
services, excluding hotels, restaurants and 
cafes 
1.73 Books, newspapers and magazines 104 109 79 93 83 48 
1.74 Education 111 26 33 25 19 50 
1.8 Miscellaneous goods and services 90 109 101 89 107 150 
1.81 Personal care and effects 106 86 140 65 131 165 
1.82 Goods n.e.c. 83 143 139 77 73 70 
1.83 Expenditure in restaurants , cafes and hotels 74 108 101 40 96 82 
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Indices de volume par habitant 
(EUR 10 = 100) 
UK I IRL I DK I GR I E I PT 
49 49 86 16 15 12 Verrerie, vaisselle et ustensiles de manage, y 1.44 
compris les reparations 
n 61 85 87 90 29 Biens et services pour l'entretien courant de 1.45 
!'habitation, sauf services domestiques 
75 30 67 80 54 141 Services domestiques 1.46 
88 68 108 43 70 48 Services medlcaux et depenses de sante 1.5 
48 60 99 50 112 44 Medicaments et autres produits 1.51 
pharmaceutiques 
62 41 183 50 42 20 Appareils et materiel therapeutiques 1.52 
57 59 40 41 35 55 Services de medecins, infirmieres et autres 1.53 
praticiens 
124 79 144 40 76 48 Soins des hopitaux et assimiles 1.54 
79 48 110 70 70 29 Transports et communications 1.6 
81 82 106 15 66 22 Achats de vehicules 1.61 
70 35 99 23 72 19 Depenses d 'utilisation de vehicules 1.62 
98 38 97 255 87 65 Achats de services de transport 1.63 
84 25 195 162 39 40 Communications 1.64 
119 115 116 61 73 29 Lolslrs, spectacles, enselgnement et culture 1.7 
96 23 131 19 44 24 Appareils et accessoires y compris reparations 1.71 
114 128 115 89 86 36 Services de loisirs, spectacles et culture, sauf 1.72 
ceux des hotels, restaurants et cafes 
122 101 134 30 70 32 Livres, quotidians et periodiques 1.73 
221 507 24 227 170 28 Enseignement 1.74 
115 87 66 52 66 26 Autres blens et services 1.8 
86 44 59 41 84 34 Soins et effets personnels 1.81 
69 32 78 22 38 2 Autres articles nda 1.82 
143 117 59 71 83 39 Depenses dans les restaurants, cafes et hotels 1.83 
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Volume Indices per capita 
(EUR 10 = 100) 
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Package tours 
Financial services n.e.c 
Services n.e.c 
PRIVATE CONSUMPTION (including health) 
COLLECTIVE CONSUMPTION OF GENERAL 
GOVERNMENT (except health) 
Equipment 
Metal products and machinery 
Metal products and machinery 
Transport equipmen~ 
Construction 
Dwellings 
Non-residential buildings 
Civil engineering works 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
BALANCE OF EXPORTS AND IMPORTS 
OF GOODS AND SERVICES 
GROSS DOMESTIC PRODUCT 
D 
57 
191 
44 
114 
72 
133 
136 
136 
124 
139 
129 
128 
173 
136 
115 
F 
139 
41 
194 
108 
109 
120 
113 
113 
139 
123 
126 
124 
114 
122 
110 
118 
18 
70 
91 
87 
67 
68 
68 
65 
89 
99 
77 
86 
80 
88 
NL 
0 
190 
394 
103 
109 
101 
99 
99 
106 
101 
96 
117 
87 
101 
105 
B 
0 
193 
106 
106 
115 
87 
84 
84 
93 
134 
122 
147 
140 
115 
106 
L 
413 
307 
453 
116 
109 
131 
144 
144 
97 
157 
110 
156 
252 
146 
120 
Indices de volume par habitant 
(EUR 10 = 100) 
UK I IRL I DK I GR I E I PT 
149 a 0 91 34 9 Voyages touristiques tout compris 1.84 
118 57 79 20 15 0 Services financiers non denommes ailleurs 1.85 
36 120 115 22 37 0 Autres services non denommes ailleurs ·1.86 
93 65 102 63 80 51 CONSOMMATION PRIVEE (y comprls la 1 
sante) 
134 68 174 53 41 60 CONSOMMATION COLLECTIVE DES 2 
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
(a l'excluslon de la sant6) 
93 81 94 37 59 29 Equlpement 3.1 
95 81 96 38 57 28 Produits en metaux et machines 3.11 
95 81 96 38 57 28 Produits en metaux et machines 3.12 
85 81 87 34 65 30 Moyens de transport 3.13 
46 74 109 76 n 29 Construction 3.2 
42 87 109 95 75 36 Logements 3.21 
66 72 113 49 35 12 BAtiments non residentiels 3.22 
23 52 101 75 143 39 Ouvrages de genie civil 3.23 
65 n 103 60 70 29 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 3 
VARIATION DES STOCKS 4 
SOLDE DES EXPORTATIONS ET DES 5 
IMPORTATIONS DESBIENS ET SERVICES 
93 62 111 57 71 43 PRODUIT INTERIEUR BRUT 0 
C 
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Classification of Eurostat publications 
Themes 
1. General statistics 
(grey covers) 
2. National accounts, finance and 
balance of payments 
(violet covers) 
3. Population and social 
conditions 
(yellow covers) 
4. Industry and services 
(blue covers) 
5. Agriculture, forestry and 
fisheries 
(green covers) 
6. Foreign trade 
(red covers) 
9. Miscellaneous 
(brown covers) 
Sub-themes 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and 
finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
1. Population 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and salaries 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production 
and balances 
3. Agriculture , prices 
4. Agriculture, accounts 
5. Agriculture , structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing 
countries 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Theme 2 - National accounts, finance and balance 
of payments 
Sub-themes 
1. National accounts 
(aggregates) 
2. Accounts of sectors 
3 . Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts 
and finance 
6. Balances of payments 
7. Prices 
Titles 
1. National accounts ESA -
Aggregates . 
2. Comparison in real values 
of the aggregates of the 
national accounts between 
EC and Austria 
3. European system of 
integrated economic 
accounts ESA 
- Netherlands 
- Denmark 
- Greece 
4. Comparison in real values 
of the aggregates of the 
national accounts for 
15 African countries 
5. Studies of national 
accounts (4 issues) 
6. Comparison in real values 
of the aggregates of the 
national accounts between 
EC and Israel 
1. National accounts ESA -
Detailed tables by sector 
3. General government 
accounts and statistics 
1. National accounts ESA -
Detailed tables by branch 
1. Regional accounts - The 
Community's financial 
participation in 
investments 
2. Regional accounts ESA -
Detailed tables by branch 
3. Methods used to compile 
regional accounts 
4. The situation and outlook 
with regard to regional 
accounts in the Community 
- Seminar 1982 
1. Balances of payments -
Global data 
2. Balances of payments -
Geographical breakdown 
3. Balances of payments -
Quarterly data 
4. Balances of payments -
Methodology 
- Greece 
- BLEU 
- Netherlands 
- Italy 
1. Consumer price indices: 
historical series 
Frequency 
A 
n.p. 
n.p. 
n.p. 
n.p. 
n.p. 
n.p. 
n.p. 
A 
A 
A 
A 
A 
n.p . 
n.p. 
A 
A 
Q 
n.p. 
n.p. 
n.p. 
n.p. 
n.p. 
A=annual Q = quarterly n.p. = non-periodical 
Classification des publications de l'Eurostat 
Themes 
1. Statlstlques g6n6rales 
(couverture grise) 
2. Comptes natlonaux, finances 
et balance des palements 
( couverture violette) 
3. Population et conditions 
soclales 
(couverture jaune) 
4. lndustrle et services 
(couverture bleue) 
5. Agriculture, forits et ptche 
(couverture verte) 
6. Commerce ext6rleur 
(couverture rouge) 
9. Divers 
(couverture brune) 
Sous-themes 
1. Statistiques generales 
2. Statistiques regionales 
generales 
3. Statistiques des pays tiers 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie ·et finances 
5. Comptes et finances 
regionaux 
6. Balance de paiements 
7. Prix 
1. Population 
2. Conditions sociales 
3. Education et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires 
1. lndustrie generale 
2. Energia 
3. Siderurgie 
4. Transports et services 
1. Agriculture, generale 
2. Agriculture, production et 
bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Forets 
7.Peche 
1. Nomenclature 
2. !:changes de la 
Communaute, general 
3. !:changes avec les pays en 
vole de developpement 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 
Theme 2-Comptes natlonaux, finances et balances des 
palements 
Sous-themes 
1. Comptes nationaux 
(agregats) 
2. Comptes par secteur 
3. Comptes par branche 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances 
regionaux 
6. Balance des paiements 
7. Prix 
Titres 
1. Comptes nationaux SEC 
-Agregats 
2. Comparaison en valeurs 
reelles des agregats des 
comptes nationaux avec la 
CE et l'Autriche 
3. Systems europeen des 
comptes economiques 
integres SEC 
-Pays-Bas 
-Danemark 
- Grece 
4. Comparaison en valeurs 
reelles des agregats des 
comptes nationaux pour 
15 pays africains 
5. Etudes de comptabilite 
nationale (4 numeros) 
6. Comparaison en valeurs 
reel/es des agregats des 
comptes nationaux avec la 
CEetlsrael 
1. Comptes nationaux SEC 
- Tableaux detailles par 
secteur 
3. Comptes et statistiques 
des Administrations 
publiques 
1. Comptes nationaux SEC 
- Tableaux detail/es par 
branche 
1. Statistiques regionales -
Concours financier de la 
Communaute aux 
investissements 
2. Comptes regionaux SEC 
- Tableaux detailles par 
branche 
3. Sources et methodes 
utilisees pour /'elaboration 
des comptes regionaux 
4. Situation et perspectives 
de la comptabilite 
regionale dans la CE -
Seminaire 1982 
1. Balance des paiements-
Donnees globales 
2. Balance des paiements -
Ventilation geographlque 
3. Balance des paiements -
Donnees g/obales 
trimestriel/es 
4. Balance des paiements -
Methodologie 
- Grece 
-UEBL 
-Pays-Bas 
- ltalie 
1. Indices de prix de la 
consommation: series 
retrospectives 
Periodiclte 
A 
n.p. 
n.p. 
n.p. 
n.p. 
n.p. 
n.p. 
n.p. 
A 
A 
A 
A 
A 
n.p. 
n.p. 
A 
A 
T 
n.p. 
n.p. 
n.p. 
n.p. 
n.p. 
A=annuel T = trimestriel n.p. = non periodique 

European Communities - Commission 
Communautes europeennes - Commission 
Comparison in real values of the aggregates of ESA - 1980 
Comparalson en valeurs reelles des agregats du SEC - 1980 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautes europeennes 
1983-417p.-21,0 x 29,7cm 
National accounts, finance and balance of payments (violet covers) 
Comptes nationaux, finances et balance des paiements (couverture violette) 
EN/FR 
ISBN 92-825-3403-0 
Cat.: CA-35-82-764-2A-C 
Price (excluding VAT) in Luxembourg · Prix publics au Luxembourg, TVA exclue 
ECU 22,41 BFR 1000 FF 151 IRL 16 UKL14 USO 21 
The study presents the work carried out for 1980 in the field of volume comparisons and purchasing power parities for the 10 
member countries and the two countries seeking membership (Spain and Portugal). 
Results are provided for gross domestic products (GDP) and its uses as defined by ESA (European System of Integrated 
Economic Accounts). 
The work makes it possible to express in real terms the share of each country in the EUR 10 for each aggregate. 
L'etude presente les travaux effectues pour 1980 dans le domaine des comparaisons en volume et des Parites de Pouvoir 
d'Achat pour les 10 pays membres et les deux pays candidats a !'adhesion (Espagne et Portugal). 
Les resultats sont presentes pour le produit interieur brut (PIB) et ses emplois tels qu'ils sont definis par le SEC (Systeme 
European des Comptes Economiques lntegres). 
Ces travaux permettent en particulier d'exprimer pour chaque agregat en termes reels la part qui revient a chaque pays par 
rapport a EUR 10. 

